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Dil, duygu, düşünce ve eylemlerimizi aktarmak için kullandığımız en önemli iletişim 
aracıdır. Bir milletin varlığını ve devamlılığını sağlayan, o millete mensup bireyleri bir 
arada tutan ve milli iradeyi besleyen en önemli öge olan dil, çeşitli yapısal ve anlamsal 
unsurlardan oluşur. Bir dildeki anlamlı en küçük söz varlıkları kelimelerdir. 
Sözcüklerin çeşitli anlam ilişkileri ile bağ kurup oluşturdukları gruplara ise kelime 
grupları denir. 
 
Dünya üzerinde büyük sosyal ve siyasi hareketler yaratmış bir milletin edebiyatını 
tetkik ve tahlil etmek oldukça zordur. Türk edebiyatı, milletimizin var olduğu günden 
beri birçok farklı coğrafyada şekillenmiş ve şekillenmeye devam etmektedir.  
 
Özdemir Asaf, edebiyatımızın yazılı dönemlerinin son kolu olan Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı’nın olgun ve kendine has üslûbu ile öne çıkan yazarları arasındadır. Bu 
çalışmada bir şair ve nâsir olarak Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş Özdemir 
Asaf’ın mektupları ve çevirileri hariç tüm eserlerindeki kelime grupları tahlil edilip 
sınıflandırılmıştır. Çalışmanın başında şairin hayatı, edebî kişiliği ve eserlerine dair 
bilgiler yer almaktadır. Sonuç kısmında yazarın kullanmış olduğu kelime gruplarının 
sayısal verilerinden hareketle, yazarın edebî şahsiyetine dair yorumlarda 
bulunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde şairin eserlerinde geçen kelimelerin sıklık 
dizini yapılmıştır. 
 
Bu tezin yazılması aşamasında, sağlık problemlerimden dolayı geçirdiğim zor günlere 
rağmen desteğini esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Mehdi ERGÜZEL 
hocama, lisans hayatımızda bizlere öğretmiş olduğu her türlü nitelikli bilgiden ve 
akademik hayatıma devam etmem için vermiş olduğu destekten dolayı lisans tez 
danışmanım Prof. Dr. Leyla KARAHAN hocama, yaşadığım zor günlere rağmen 
azmime, bilgime ve sorumluluğuma inanıp güvenen başta annem olmak üzere tüm 
aileme sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 
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Bir milletin varlığının devamını sağlayan en önemli unsurlardan olan dilin, anlamlı en 
küçük ögesi kelimelerdir. Kelimelerin anlam ilişkileri sonucu bir araya gelmesinden 
oluşan, yargısız dil birlikleri olan kelime grupları, cümle içinde işlevsel olarak çok 
önemli bir konuma sahiptir. 
Birçok başka milletin aksine var olduğu günden beri tek bir coğrafyada değil birden fazla 
coğrafyada yaşayıp birçok devlet kuran Türk milleti yaklaşık 2500 senelik tarihi ile 
dünya üzerinde siyasî, tarihî ve kültürel olarak çok önemli bir yere sahiptir. Türk milleti, 
yaşadığı coğrafyada, mekân, zaman ve insan unsurunun etkileri ile kendine özgü bir 
kültür ortaya koymuştur. Bu kültürün bir kolu olan edebiyatımız, süregelen zaman 
dilimindeki gelişmeler göz önüne alınarak sınıflandırılmıştır. 
Kültürün ve kültürün önemli unsurlarından edebiyatın en önemli taşıyıcısı dildir. Türk 
edebiyatı nadide birikimlerini sözlü dönemde vermeye başlamıştır. Edebiyatımızın yazılı 
dönemi birçok farklı koldan gelişim göstermiştir. 19. yüzyıl ile başlayan Batılılaşma 
hareketi ile yeni bir gelişim dönemine adım atan edebiyatımızın İstiklâl Savaşımız ile 
kimlik kazanmaya başlayan ve Cumhuriyetimizin ilanı ile de isim kazanan son dönemi, 
birçok önemli edebî topluluğu içinde barındırmaktadır. Düşünce ve kültür hayatındaki 
özgür ortam sayesinde sanatçılar özgür sanat anlayışlarını ortaya koymuş böylece olgun, 
nitelikli ve gelişime devam eden bir edebî süreç başlamıştır.  
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının kendi çizgisinde iddialı sanatçılarından Özdemir 
Asaf daha çok şair kimliği ile bilinmektedir. Fakat nesirlerinde de şiirlerinde olduğu 
kadar başarılı ve şeffaftır. 
Çalışmamızda Özdemir Asaf’ın şiir ve nesirlerindeki söz varlığı kelime grupları 
açısından değerlendirilmiştir. Ana başlıklar ve alt başlıklar şeklinde sınıflandırma 
yöntemi tercih edilmiştir. Zengin bir kelime hazinesine sahip olan Özdemir Asaf’ın şiir 
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The language is the most important element which allows the existence of a nation. The 
smallest meaningful elements of a language are words. Word Phrases, which are extrajudicial 
language association consisting by the result of combination with the meaning relationship of 
words, have a very important position in a sentence. 
Unlike many other nations, Turkish Nation living more than one geography not a single 
geography, who have found many states with, has a very important place with about 2,500 
years of history as political, historical and cultural in the world. Turkish Nation has revealed a 
unique culture with the effects of place, time and human factors on the region inhabited by 
Turkish Nation. Our literature which is a branch of this culture is classified by taking 
consideration past and ongoing developments in this period of time. 
The most important carrier of the culture and literature, which is the most important elements 
of the culture, is language. Turkish Literature has started to give their precious savings in the 
period of oral. 
Written period of our literature has shown improvement in many different branches. Starting 
with the 19th century of the Westernization movement, The last period of our literature, 
stepped into a new period of development with the proclamation of the War of Independence 
and Our Republic which began to gain identity with the winning name, contains many 
important literary communities. Thanks to free environment in thought and cultural life, artists 
have revealed their understanding of free art, so a literary process, which is mature, qualified 
and ongoing quality development, has started. 
Özdemir Asaf, who is ambitious artist of Turkish literature in the Republican Period on his 
own line, is known more with the identity of the poet.But, he is as successful and transparent as 
in his poem and prose. 
In our study, word existence in Özdemir Asaf’s poetries and proses has been evaluated in terms 
of word phrases. Main headings and sub-headings in the form a classification method are 
preferred.Özdemir Asaf’s literary identity that has a rich vocabulary treasure in his poem and 
proses, has been tried to analyze. 




Kültür bir milletin tarih boyunca ortaya koyduğu ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü 
maddi ve manevi özelliklerdir. Kültür, bir toplumun duyuş, düşünüş ve yaşayış 
biçiminin bir sonucudur. Bir milletin tarihi, değer ölçüleri, görenekleri, edebiyatı, 
müziği, bilimsel birikimi ve dünya görüşü onun kültürünün birer parçasıdır. Tüm bu 
birikimlerin taşıyıcısı ise dildir.  
Dil ile kültür arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Siyasî ve askerî lider kimliğinin yanında 
önemli bir bilim insanı ve eğitimci olan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk: 
‟Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkı Türk milletidir. Türk milleti demek Türk dili 
demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir.”diyerek milli iradeyi ayakta 
kılan en önemli unsurun dil olduğuna vurgu yapmıştır.  (İnan, 1998: 19) 
Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları 
olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen 
zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir 
müessesedir. Dildeki manalı birlikler kelimeler, kelimelerin meydana getirdiği kelime 
grupları ve cümlelerdir. (Ergin, 2007: 395) 
Yan yana dizilen kelimeler ya yargı bildirerek cümleyi ya da varlık, kavram ve 
hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirir. Kurallar dillere göre 
farklılıklar gösterse de diller arasında söz dizimi yapıları bakımından bazı ortaklıklar ve 
benzerlikler gösterebilir. (Karahan, 2008: 9) 
Geçmişten bu yana birçok farklı dünya coğrafyasında yaşayan ve devlet kuran Türk 
milleti zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu nedenle milletimizin edebiyat tarihi 
oldukça zengindir. Güçlü ve iradeli duruşları ile tarihte kurulan her Türk devleti çağına 
izler bırakmıştır.  
Türkler eski çağlardan bu yakın zamana değin, 2500 yıllık tarihleri boyunca, maddi-
manevî unsurlar arasında daha fazla muvazene kurabilmiş ve bu sayede azametli 
devirler yaratmış bir millettir.  (Turan,  2014: 26) 
20. asır Türk milleti için siyasî, askerî ve bununla beraber sosyal çöküntülerin olduğu 
günlerle başlamıştır. Bu kara günlerin defi Kurtuluş Savaşı ile sağlanmış ve 
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Cumhuriyet’in ilanı ile güçlü, demokratik ve istikrarlı Türkiye Cumhuriyetinin temelleri 
atılmıştır. Geçmişten bu yana her dönemdeki siyasî ve sosyal olaylar dönemin kültürel 
akışını da etkilemiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı da Kurtuluş Savaşımız ile 
tohumlarını atmış Cumhuriyet’in ilânından sonraki siyasî, sosyal ve kültürel yaşamdaki 
adımlarla beraber şekillenmiştir. 
Bu dönem Türk Edebiyatı 1920’li yıllardan günümüze kadar uzanan bir çizgi teşkil 
eder. Bu çizgide şekillenen dönem edebiyatı, kendi içinde birçok basamaklara 
ayrılmıştır.  
Özdemir Asaf dönemin ilk evresi olan 1920-1940 arası yıllarda ismini duyurmuştur. 
1939 yılında ilk çevirisi ile edebiyat dünyasında yer almıştır. Yazarın, her şair ve yazar 
gibi kendine örnek aldığı ve edebî görüş olarak yakın bulduğu isimler elbette olmuştur. 
Özdemir Asaf, gerek konuşmalarında gerekse yazılarında çok okumanın önemi üzerinde 
durmuştur. Başta Fransız şairler olmak üzere birçok yabancı şair ve yazarları okumuş 
hatta birçok çeviriler yapmıştır. Türk edebiyatının zengin birikiminden hayranlıkla 
bahseden şair, dönem şairlerinden birçoğu ile yakın arkadaştır. Şair, Ahmet Haşim ile 
başlayıp Yahya Kemal’le mükemmelliğe ulaşan öz şiir çizgisine sıcak bakmıştır, Necip 
Fazıl ve Ahmet Hamdi’nin eserlerinden beğeni ile söz etmiştir. Kısa sürede felsefi ve 
dünyevî görüşleri ile şiirlerini ve nesirlerini yoğuran şair, kendi olgunluğuna ulaşmıştır. 
Toplumsal birçok soruna eğilmiş ve bu sorunlara çözümler aramıştır. Asaf, nitelikli bir 
kelime hazinesine sahiptir.  
Çalışmanın Amacı 
Özdemir Asaf 1940’lı yıllarda yapmış olduğu çevirileri, sanat anlayışını yansıtan 
yazıları, şiirleri ve mektupları ile edebiyat dünyasında ismini duyurmaya başlamıştır. Bu 
yıllarda şairi farklı takma isimlerle görüyoruz. Çalışmamızda, Özdemir Asaf’ın şiir ve 
nesirlerindeki kelime grupları incelenmiştir. Kullanılan kelime grupları alt başlıklar 
halinde sınıflandırılmıştır. İncelemelerimize göre Özdemir Asaf ile ilgili daha önce 
yapılan bir doktora ve bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bu tezlerde yazarın 
eserlerinin tematik yönü ve edebî kişiliğinin tahlili ön planda tutulmuştur. Bu çalışmada 
Özdemir Asaf’ın eserlerindeki söz varlığı göz önünde bulundurularak kelime gruplarını 
tespit ana amaçtır.  
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Yazarın kullanmış olduğu kelime ve kelime gruplarına dayanarak onun edebî kişiliğine 
dair çıkarımlarda bulunmak mümkündür fakat kesinlikle yeterli değildir. Bir yazarı 
anlamak tüm eserlerini ve yaşamını hatta yaşadığı dönemi bütün olarak göz önünde 
bulundurmakla mümkündür. Bu çalışmada, eldeki eserlerin dil bilgisi boyutunu tahlil 
etmek ön planda tutulmuştur. 
Çalışmanın Önemi 
Bir milletin genelde tüm kültürel birikimini, özelde edebî ürünlerini günümüze taşımak 
ancak bir iletişim sistemi olan dil ile mümkündür.  
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı özgür düşünce ortamı, demokrasi yolunda atılan 
adımlar, medeni ve gelişmiş bir ülke olmak için yapılan inkılâplar sayesinde oldukça 
zengin bir birikim elde etmiş ve etmeye devam etmektedir. Bu dönemde, birçok edebî 
topluluk ortaya çıkmış, bunların yanında bireysel çizgide ilerleyen birçok şair ve yazar 
döneme imza atmıştır.  Bu yıllarda birçok edebî dergi ve gazete basılmaya başlanmıştır.  
Bu dönemin önemli yazarlarından Özdemir Asaf 1940’lı yıllarda ismini duyurmuştur. 
Dönem içinde çok sevilen ve takdir edilen yazar günümüzde de hala beğenilerek 
okunmaktadır. Fakat Özdemir Asaf’ın şiir ve nesirleri genelde cümlecikler şeklinde 
dillerde ve hafızlarda yer etmiştir. Bu çalışmamızda Özdemir Asaf’ın söz varlığını şiir 
ve nesirleri ile bir bütün halinde ortaya koymaya çalıştık. Bir yazarın tüm eserlerini 
kendi kişiliği, edebi şahsiyeti, zaman zaman yaşam şartları ve yaşadığı zaman dilimi ile 
paralel şekilde incelemek, onu tanımak ve anlamak açısından daha yararlı olacaktır 
kanaatindeyim. 
Çalışmanın Yöntemi 
Dil milletlerin geçmişini muhafaza edip geleceğe taşıyan bir iletişim sistemidir.  Dilin 
en önemli özelliklerinden biri sosyal ve canlı bir varlık olmasıdır. Bir ulusun dili onun 
varlığı ile ortaya çıkar. Türk dilinin kökleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Yerli ve 
yabancı birçok dil bilimci, Türk dilinin sağlam bir yapısı olduğunu dile getirmektedir. 
Fakat her alanda olduğu gibi dil bilimi içinde de sınıflandırma noktasında bazı görüş 




Çalışmamıza başlamadan önce yazarın yaşamında ve ölümünden sonra basılmış tüm şiir 
ve nesirleri tespit edilmiştir. Yazar ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar kaydedilmiştir. 
Yazarın yedi şiir kitabı ve ölümünden sonra kitaplaştırılan şiirleri, bir deneme kitabı, iki 
etika kitabı ve bunlar yanında öykücülüğünü de ortaya koyan toplu öyküleri okunmuş, 
incelenmiştir. Yazarın çevirileri kendi söz varlığına ait olmadığı için kelime grupları 
incelemesine alınmamıştır. 
Kelime grupları tahlil ve sınıflandırmasına dair oluşum ve özellikleri bakımından dil 
biliminde birçok farklı dil bilimcinin görüşü vardır. Ben çalışmamda lisans hayatımda 
öğrencisi olduğum ve lisans tez danışmanım olan Prof. Dr. Leyla Karahan hocamın 
“Türkçede Söz Dizimi” adlı eserini ve ders notlarımı esas alarak sınıflandırma yaptım. 
Bu kelime grupları şunlardır : “isim tamlaması, sıfat tamlaması, isim-fiil grubu, sıfat-fiil 
grubu, zarf-fiil grubu, unvan grubu, birleşik isim grubu, ünlem grubu, sayı grubu, 
birleşik fiil grubu, tekrar grubu, bağlama grubu, edat grubu ve kısaltma grupları.” 
(Karahan, 2008: 39-85) Bu kelime gruplarını da kendi içinde sınıflandırma yoluna 
gittim. 
Çalışmanın başında kelime gruplarını anlatan kısa bir bölüm verilmiştir. Bu bölümde 
verdiğim örnekleri şairin ürünlerinden seçmeyi uygun gördüm. Böylece yazarın söz 
varlığının zenginliğine dair fikir edinebilme imkânı sağlanmıştır. İncelenen kelime 
grupları yazarın hangi şiir ya da nesir kitabına ait ise sayfa numaraları ve kitabın ismi ile 
verilmiştir. Her grup başlığının sonunda, kullanılan kelime grupları sayısal olarak 
grafiklendirilmiştir.  
Özdemir Asaf samimi, zengin, içten ve şeffaf üslûbu ile Türk şiirinde kendine çok 
önemli bir yer edinmiş bir şairdir. Günümüzde şiirleri ile tanınan şairin nesirleri arka 
planda kalsa da nâsirlik yönünün ne kadar güçlü olduğunu çalışmamı ortaya koyarken 
fazlası ile gördüm. Günümüzde öğrencilerimize Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 
şairlerini anlatırken ismi geçen Özdemir Asaf’ı nesirleri ile de tanıtmaya ve anlatmaya 
dair çaba sarf etmemiz gerektiği görüşündeyim. Her şairin etkilendiği ve kendine yakın 
duyduğu şairler vardır. Edebiyatımızda ‟yalnızlık” kavramı ile özdeşleşen şairimiz 
kendinden önce yakın gördüğü yerli ve yabancı bir şair ve yazara rağmen kendine çok 
özgün bir çizgi çizmiştir. Günümüzde sevilerek okunan, ezberlenen satırların gelecekte 
de öğrencilerimizin, gençlerimizin ruhlarına ışık tutması dilekleri ile.  
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BÖLÜM 1: KELİME GRUPLARI 
1.1. Kelime Gruplarının Özellikleri 
Dil, düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan 
ögeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü, çok 
gelişmiş bir dizgedir. (Aksan, 2009: 55) 
Dilin en küçük anlamlı birimi sözcükler cümle içinde başka kelimeler ile anlam 
ilişkileri kurarak öbekler oluştururlar. Kelime grupları tek başına kelimelerle ifade 
edilemeyen durumları, kavramları, eylemleri ya da nesneleri ifade etmek için kullanılan 
öbeklerdir. Bir dildeki kelime grupları, o dilin yapısal ve anlamsal zenginliğini ve 
zarafetini göstermek açısından oldukça önem taşır. 
Dil bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka 
başka nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. 
(Aksan, 2009: 11)  Her dilde olduğu gibi Türkoloji’de de çözülmemiş ve tamamen ortak 
bir paydada buluşulmamış bazı yapısal meseleler vardır.  Kelime grupları ile ilgili 
tanınmış dil bilimcilerin yaptığı bazı tanımlar şu şekildedir: 
‟Kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve manasında bir bütünlük 
bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. Kelime grubu tek bir 
nesneyi ya da hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu demektir.” (Ergin, 2007: 
374)  
‟Kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu veya bir hareketi 
karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar içinde yan 
yana gelen kelimelerden oluşan yargısız dil birimidir.” (Karahan, 2008: 39) 
“Kelime grubu, cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok 
kelimenin belirli kurallar ile yan yana gelmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki 
bütünlük dolayısıyla cümle için tek bir nesne veya hareketli karşılayan ve herhangi bir 
yargı bildirmeyen kelimeler topluluğudur.” (Korkmaz, 1992: 90) 
“Kelime grupları (Kelime öbekleri): sözü geliştirmek üzere kelimeler öbeklenir, 
kavramlar arasında derece derece ilişkiler meydana getirirler. Böylece tek kavramdan 
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anlatmaya doğru giderler. Bunlara kelime öbekleri (groupe de mot) diyoruz.” 
(Banguoğlu, 2004: 496). 
‟Kelime grupları (Kelime birlikleri) kavramları en verimli şekilde dile getirmek için 
başvurulan kolaylıklardır. Kelime gruplarının en küçüğü iki kelime ile kurulur, en 
büyüğü ise on kelimeye kadar çıkan deyiş veya cümlelerdir. (Hatiboğlu, 1972: 2)” 
Yapılan tüm tanımlamalardan hareketle kelime gruplarının; 
 en az iki kelimeden oluştukları 
 tek bir kelime gibi bütün olarak görüldükleri 
 yargısız birimler olduklarını söylemek mümkündür. 
Kelime grupları, cümlede tek bir kelime gibi itibar görürler. Kelime grupları, anlam 
ilgilerine göre ekli ya da eksiz şekilde birbirlerine bağlanabilirler. Türkçede ana unsur 
genelde sonda bulunur. Bu nedenle kelime gruplarında vurgu, genel olarak sondaki ana 
unsurdadır. Fakat bu durumun istisnaları da vardır. 
Görev bakımından birbirine denk olmayan unsurların bulunduğu bir kelime grubunda 
ana unsur genellikle grubun sonundadır. Sadece birleşik fiil ve edat grubunda ana unsur 
başta bulunur. (Karahan, 2008: 40) 
Farklı anlam ilişkileri ile kurulan kelime grupları başka kelime grupları ile ayrı bir öbek 
oluşturabilirler. Bir grup diğer bir grubun ögesi olabilir. (Altun, 2011: 14) 
1.2. Kelime Gruplarının Sınıflandırılması 
Kelime gruplarını sınıflandırırken hangi anlam ilişkileri ile bağlandığının yanı sıra 
yapısal olarak bağlanış şekilleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Kelime grupları 
bazen aynı türden kelimeler ile bir araya gelirken bazen de farklı türden kelimeler ile 
oluşabilir. Kelime grupları, yukarıda da belirttiğimiz gibi ekli ya da eksiz şekilde bir 
araya gelebilirler. Kelime gruplarında vurgu ana unsurun yerine göre değişiklik 
gösterebilir. 
Prof. Dr. Muharrem Ergin ‟Türk Dil Bilgisi” isimli kitabında kelime gruplarını şu 





2. Bağlama Grupları 
3. Sıfat Tamlaması 
4. İyelik Grubu ve İsim Tamlaması 
5. Aitlik Grubu 
6. Birleşik İsim 
7. Birleşik Fiil 
8. Unvan Grupları 
9. Sayı Grubu 
10. Edat Grubu 
11. Genitif, Datif, Lokatif, Ablatif Grupları 
12. Fiil Grubu 
13. Partisip Grubu 
14. Gerundium Grubu 
15. Kısaltma Grupları 
16. Akkuzatif Grubu 
Prof. Dr. Leyla Karahan ‟Türkçede Söz Dizimi” isimli kitabında kelime gruplarını şu 
şekilde sınıflandırmıştır: (Karahan, 2008: 42-84) 
1. İsim Tamlaması 
2. Sıfat Tamlaması 
3. Sıfat-Fiil Grubu 
4. İsim-Fiil Grubu 
5. Zarf-Fiil Grubu 
6. Tekrar Grubu 
7. Edat Grubu 
8. Bağlama Grubu 
9. Unvan Grubu 
10. Birleşik İsim Grubu 
11. Ünlem Grubu 
12. Sayı Grubu 
13. Birleşik Fiil 
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14. Kısaltma Grupları 
Tahsin Banguoğlu ‟Türkçe Dil Bilgisi” isimli kitabında kelime gruplarını belirtme 
öbekleri ve yargı öbekleri şeklinde başlıklara ayırmıştır: Banguoğlu, 1986: 495-586 
Belirme Öbekleri    Yargı Öbekleri 
1.Ad Takımı    1.Yargı 
2.Sıfat Takımı    2.Yarım Yargı 






Doç. Dr. Mustafa Altun ‟Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri” isimli kitabında 
kelime gruplarını bağımlı ve bağımsız biçim birimleri olarak iki ana başlık altında 
sınıflandırmıştır: (Altun, 2011: 15-23) 
Bağımsız Biçim Birimlerle Kurulan  Bağımlı Biçim Birimlerle Kurulan 
1.İsim Tamlaması     1.İsme Gelen Eklerle Yapılan  
2.Sıfat Tamlaması    (Aitlik, İyelik, Belirtme, Yönelme, 
3.Bağlama Grubu    Bulunma, Ayrılma, İsnat Grupları) 
4.Edat Grubu     2.Fiile Gelen Eklerle Yapılan 






Kelime grupları tek sözcük ile ifade edilemeyen varlıkları, kavramları, eylemleri, 
nesneleri ve durumları ifade etmek için kullanılır. Sözcük öbekleri, dilin vazgeçilmez 
unsurları arasında yer alır. Sözcük öbeklerindeki ögeler birbirlerini belirtebilir ya da 
niteleyebilir. Bazı kelime gruplarında vurgu baştaki ögede, bazılarında sondaki ögede 
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bazı gruplarda ise grubun tüm ögelerinde olabilir. Dilbilimciler kelime gruplarının 
yapılarına, anlam ilişkilerine ve grup unsurlarına göre çeşitli sınıflandırmalar 
yapmışlardır. Dilbilimcilerin kelime grubu tasnifinde ortak noktaları olduğu gibi farklı 
düşündükleri noktalarda vardır. Kelime gruplarına dair Türk dilbiliminde birçok 
sınıflandırma mevcuttur. Biz bu çalışmamızda sadece birkaçını almakla yetindik. 
1.3. Kelime Gruplarının Çeşitleri 
1.3.1. İsim Tamlamaları 
İki ya da ikiden fazla ismin aitlik ya da sınırlandırma ilgisi ile bir araya gelmesi ile 
oluşan tamlamalara isim tamlamaları denir. Tamlamada tamlayan ve tamlanan unsurları 
bulunur. Ana unsur sonda bulunur. Tamlanan unsuru iyelik eki taşır. Tamlayan unsuru 
bazen ekli bazen eksizdir. 
Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile 
tamamlandığını ifade etmek için bu kelime grubuna başvurulur. (Ergin, 2007: 381)  
Birinci unsuru yani tamlayanı ilgi hâli eki, ikinci unsuru yani tamlananı iyelik eki 
taşıyan ve birinci unsurun belirtme görevi gördüğü tamlamalar belirtili isim 
tamlamalarıdır. 
Yapraklarımın gölgesinde 
Avaz avaz sen. (112, BKÖ) 
Birinci unsurunda ilgi hâli eki olmayan ve tamlayanın belirtme görevi yüklenmediği 
tamlamalar belirtisiz isim tamlamalarıdır.  
Bir düş gerçeği 
Topladım gerçek düşümde. (261,ÇY) 
Belirtisiz isim tamlamaları aitlik ilgisi ön planda olduğundan kavramları, varlıkları, 
nesneleri ya da yer isimlerini karşılamak için genelde bu tamlamalara başvurulur. 
Örneğin: TBMM Müzesi, hanımeli, gökyüzü, su yolu gibi. 
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Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka kelimeler girebilirken, 
belirtisiz isim tamlamalarında unsurlar arasındaki sıkı ilişkiden dolayı bu mümkün 
değildir. 
Eski özlemlilerin yeni bahçelerinde 
Anı kuyularının suskun çığlıkları var. (255,ÇY) 
Tamlayan ve tamlanan unsurları birden fazla olabilir. 
Zamanın, ateşin ve ölümün boyası beyaz. (380,YP) 
Düşlerin, sevinin ve saygının giysilerini maviye boya. (380,YP) 
İsim tamlamalarının unsurları kendi içlerinde ayrı birer sözcük öbeği olabilirler. 
Çalışmamızda tamlanan unsurunun sıfat-fiil grubu oluğu örneklerin oldukça fazla 
olduğu gözlenmiştir. 
Odanın suçlu olduğuna yemin ediyorum. (39, DKG) 
Belirtili isim tamlamalarında vurgu, her iki unsurda da aynı ölçüdedir. Belirtisiz isim 
tamlamasında ise vurgu birinci unsur üzerinde bulunur. (Karahan, 2008: 48) 
Tutkuların evinde savaş kırıkları var. (255,ÇY) 
1.3.2. Sıfat Tamlamaları 
Bir ya da birden fazla ismi ya da bir sözcük öbeğini durum, sayı, biçim, yer vb. 
özellikler bakımından niteleyen ya da belirten kelimelere sıfat denir. Bir sıfat ve bir isim 
unsurunun oluşturduğu öbeklere sıfat tamlaması denir. 
Sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlanan unsurları isim tamlamalarındaki gibi anlam 
ilişkisini belirleyen ekler taşımaz.  
Ben sana bakıyorum, 
Bir rüzgâr esiyor. (188, N) 
Sıfat tamlamalarında unsurlar kendi içlerinde ayrı birer öbek olabilirler. İsim unsurunu 
niteleyen ya da belirten birden fazla sıfat olabilir veya bir sıfat birden fazla ismi 
niteleyebilir ya da belirtebilir. 
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Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları. (386, YP) 
Sıfat ve isim unsurlarının arasına pekiştirme ve belirtme amacı ile başka sıfatlar ve 
edatlar girebilir. 
Sedef bir çakıymış ama kırık ucu paslanınca; 
Camları kırık gözlükler hangi gözlerle bakarlar. (452,YP) 
Daha da açıkçası zaman içindeki ömürleri en iyi olarak bölenler yıllar mıdır? (35,ÇA) 
Sıfat ve zarfların anlamlarını, miktar ve derece bakımından tamamlayan zarfların 
meydana getirdikleri kelime grupları da bir sıfat tamlamasıdır. (Karahan, 2008: 52) 
Daha çok bir başka yarımı kıskanırdı. (203,BSM) 
Sıfat tamlamalarında grubun vurgusu tamlayan ögesi olan sıfat üzerindedir. 
1.3.3.İsim-Fiil Grubu 
Bir fiil kök veya gövdesine, isim-fiil ekleri olan-mAk, -mA ve -Iş eklerini alarak 
kendinden önceki tamamlayıcı ögeleri ile oluşturulan öbeğe isim-fiil grubu denir. 
Anılası bir geçitten ikili 
Tam aldatırken ölümü 
Sulamak bir yalan gülü. (400,YP) 
İsim-fiilden önce gelen unsurlar hareket ismini cümle ögeleri gibi tamamlar. İsim-fiil 
grupta yüklem görevi yapar. Ondan önce gelen kelimeler de cümlede olduğu gibi özne, 
nesne, tümleç olurlar. En çok vurgulanmak isteyen öge isim-fiile yakın şekildedir.  
Aklımızı başımıza toplayacağımız kadar duyguluklarımızı da göğsümüze doldurmaya 
bakmalıyız. (154, ÇA) 
1.3.4. Sıfat-Fiil Grubu 
-An, -AsI, -AcAk, -Ar, -DIk, -mAz, -mIş eklerini alan bir sıfat-fiil ve bu sıfat-fiili 
tamamlayan unsurlardan oluşan kelime grubuna sıfat-fiil grubu denir. 
Sevmeye nokta koyan sınıfta kalır. (198, BSM) 
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İsim-fiil grubunda olduğu gibi sıfat-fiil grubunda da sıfat-fiilden önce gelen unsurlar 
grubu zaman, yer, durum vb. açısından tamamlayan ögelerdir. En çok vurgulanmak 
istenen öge sıfat-fiile yaklaştırılır. 
Daha önce bunu neden düşünmemiş olduğuma şimdi şaştım.(56, ÇA) 
Sıfat-fiil grupları bir ismin sıfatı, bir cümlenin zarfı ya da bir isim olabilirler.  
Yön araştırmalarını önde yürüyenler yapar. (16,YK) 
‟Vatansever, çöpçatan, cankurtaran” gibi bazı birleşik kelimeler sıfat-fiil grubu 
kuruluşundadır. (Karahan, 2008: 55) 
1.3.5. Zarf-Fiil Grubu 
Yargı bildirmeyen hareket ögelerinden bir zarf-fiil ve bu zarf fiili tamamlayan 
unsurlardan oluşan öbeklere zarf-fiil grubu denir. 
Defe koyup çalarlar seni.(54, DKG) 
Zarf-fiil ekleri tek ek olabileceği gibi (-ken, -sA -Ip, -A -IncA, -DIkçA, -ArAk, -mAdAn 
vb.)kalıplaşmış ekler de olabilir (-r…-mAz, -A…-A, -DI…-AlIvb.).  
Hal ekleri ile çekime girmiş bazı sıfat-fiiller cümlede zarf görevi yapar. Bu sıfat-fiillerle 
kurulan gruplar da birer zarf-fiil grubudur. (Karahan, 2008: 58) 
Nöbetçi hemşire, hemşireye kan verin diyeceğine kan alın, diyor. (175, ÇA) 
Zarf-fiilden önceki unsurlar zarf-fiili durum, zaman, yer, şart, sebep gibi özellikler 
bakımından tamamlar. Vurgulanmak istenen öge zarf-fiile yaklaştırılır. 
Arı çiçekleri yemeden balını toplar, inek otları yiyerek sütünü. (78, YK) 
1.3.6. Tekrar Grubu 
Bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana 
getirdiği gruba tekrar grubu denir. (Karahan, 2008: 60) 
Acı acı güldürüyorlar, 
Hırçınlığımız ondan. (379, YP) 
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Tekrar grupları aynı kelimenin tekrarı ile oluşabildiği gibi yakın anlamlı, zıt anlamlı ya 
da anlamsız kelimelerin bir araya gelmesi ile de oluşabilir. Tekrar gruplarını oluşturan 
kelimeler yapısal olarak belirli bir kurala göre bir araya gelmiştir. Bu nedenle gruptaki 
unsurların yerlerini değiştirmek mümkün değildir. 
Tekrarların başlıca şu üç fonksiyonu vardır: 1.kuvvetlendirme, 2.çokluk, 3.devamlılık. 
(Ergin 2007: 377) Tekrarlardaki kelime unsurları ekli ya da eksiz olabilir. Tekrar grubu 
cümle içinde çeşitli görevler yapar. 
Neler neler çizildi 
Neler neler yazıldı. (30, BSM) 
1.3.7. Edat Grubu 
Edatlar kendi başlarına anlamları olmayan, yanına geldiği kelime bir anlam kazanan 
yardımcı unsurlardır. Çekim edatları, isim ya da isim hâline gelmiş bir kelimenin yanına 
gelerek edat grubunu oluştururlar. 
Sen gelirken ağlamıştın 
Orası için. (89, SSS) 
Edatlar kesinlikle ek almazlar fakat edatın önündeki isim unsuru grubun anlamsal ve 
yapısal ilişkisine göre ekli ya da eksiz olabilir. İsim unsuru kendi içinde bir sözcük 
öbeği olabilir. 
Bilim’den, kurgu’dan, savaş’tan aşka yer açmak için, 
Aşktan kaçmak için 
Stendhal’in bir bildiği var. (156, BSM) 
Edat grubu söz dizimi içinde, sıfat, zarf ve isim görevi yapar. Grup, yapısındaki edatın 
türüne göre zaman, yön, durum, benzetme, sebep, miktar, şart vs. bildirir. (Karahan, 
2008: 64) 




1.3.8. Bağlama Grubu 
Bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurunun meydana 
getirdiği kelime grubuna bağlama grubu denir.  (Karahan, 2008: 65) 
Gözünü ve kaşını  
Ayırdım tartıyorum. (459, YP) 
Sıralan unsurlar ikiden fazla ise bağlama edatı son iki unsurun arasına girer. Bağlama 
grubu en zayıf, birliği ve yapısı en iğreti olan kelime grubudur. (Ergin, 2007: 380)  
Bağlama gruplarında isim unsurları kendi içlerinde ayrı birer öbek oluşturmuş 
olabilirler. Grubun ilgi bağı diğer kelime gruplarına göre daha esnek olduğundan grup 
içerisine başka ögeler de girebilir. Gruptaki isim ve bağlama unsurları kendi vurgularını 
taşırlar. 
Bir yüklenme değil bir yükleme gücü. (15, YK) 
Yazarın söz varlığında ve, ile, ama, ya, yani, veya, fakat gibi bağımsız bağlaçlar ve 
ne…ne…, hem…hem…,…dA…dA, biri…biri… gibi tekrarlı bağlaçlar yanında, biri…biri 
de…, ya…yahut…, önce…sonra da…, önde…artta… gibi farklı yapılarda kurulan 
bağlaçlar da kullandığı görülmüştür. 
1.3.9. Ünlem Grubu 
Ünlem grubu, bir ünlem edatı ile bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime 
grubudur. (Bilgegil, 1984: 229) Ünlem edatı ve isim unsuru eksiz birleşirler. (Hatiboğlu, 
1963) 
Ah ben hep duyguyla akıl 
Kapılarını bunca yıl 
Zorladım. (261, ÇY) 
Ünlem grubunda edat tek kelime halinde, isim unsuru ise bir isim veya isim yerine 




Gözleri, kirpikleri mavi 
Hay aksi. (86, BSM) 
Cümlenin kuruluşuna katılmayan bu grup, hitaplarda kullanılır. Cümle dışı öge olarak 
cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir. (Karahan, 2008: 71) 
Ey sokak! Sen bozuk ve çamurlusun. (29, YK) 
1.3.10. Unvan Grubu 
Unvan grubu, bir şahıs ismi ile bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen 
kelime grubudur. (Ergin, 2007: 389) 
-Mina Hanım’a gidiyorum, diyor. (85, ÇA) 
Unvan gruplarında vurgu baştaki isim unsurundadır. İsim unsuru tek isim olabildiği gibi 
birleşik isim de olabilir.  
-Hüsnü Kurundum Bey. 
-Efendim?(134, DYY) 
Birinci unsuru unvan veya akrabalık ismi olan ‟Sultan Orhan, Dede Korkut, Hoca 
Nasrettin, Doktor Murat, Hemşire Selma, Albay Şadan, Baba Necmi” gibi kelime 
grupları, unvan grubu değil, birleşik isimdir. (Karahan, 2008: 69) 
1.3.11. Birleşik İsim Grubu 
İki ya da daha fazla isim ile oluşan ve bir şahsın özel ismi haline gelen kelime grubuna 
birleşik isim grubu denir. 
Orhan Kemal senin evin 
Oda oda kurulmuştur. (235, BSM) 
Birleşik isim grubunun vurgusu sondaki isim üzerindedir ve grup cümle içinde daima 
isim görevi yapar. 
Unvan grupları da zamanla birleşik isme dönüşebilir. (Karahan, 2008: 70) 
Çok şimdiler Şeyh Galib’in malıdır. (281, ÇY)  
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1.3.12. Sayı Grubu 
Sayı grubu basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğudur. (Karahan, 
2008: 72) 
Saat yetmiş sekiz idi. (477, YP) 
Türkçede sayılar üç şekilde karşılanmaktadır: 1.tek kelime ile (bir, üç, on), 2.sıfat 
tamlaması ile (dört yüz, bir milyon), 3.sayı grubu ile (on bir, yirmi üç). (Ergin, 2007: 
391) 
1.3.13. Birleşik Fiil Grubu 
Birleşik fiil grubu, bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere yan yana 
gelen kelimeler topluluğudur. 
Birleşik fiilleri taşıdıkları birbirinden ayrı yapı ve anlam özelliklerine göre kendi içinde 
dört alt sınıfa ayırmak mümkündür: Birinci grupta yer alanlar, bir ad ya da bir sıfat ile 
et-, ol- yardımcı fiillerinin veya esas fiil olma dışında yardımcı fiil olarak da kullanılan 
bul-, bulun-, buyur-, eyle-, kıl-, yap- fiillerinin birleştirilmesi yoluyla kurulan birleşik 
fiillerdir.  İkinci grupta yer alanlar, sıfat-fiillerin ol- yardımcı fiili ile birleşmesinden 
oluşur. Üçüncü gruptaki birleşik fiiller, iki fiilin birleşmesinden oluşmuştur. Son grup 
ise ad ya da ad soylu bir veya birden çok kelimenin, belirli şekil bilgisi kalıpları içinde 
bir esas fiil ile birleşerek anlam kayma ve kalıplaşmasına uğramasından oluşmuştur. 
(Korkmaz, 2009: 150-153) 
Leyla Karahan işlevlerinden dolayı birleşik fiilleri bir hareketi karşılayan ve bir 
hareketi tasvir eden birleşik fiiller olmak üzere ikiye ayırmıştır. (Karahan, 2008: 73) 
Muharrem Ergin birleşik fiilleri, isimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller, fiille birleşik 
fiil yapan yardımcı fiiller olmak üzere ikiye ayırmıştır. (Ergin, 2007: 386) 
Bir isim unsuru ile yap-, et-, ol-, eyle-, kıl-, bulun- yardımcı fiilleri bazen de bunlar 
dışındaki bazı fiiller (al-, kes-, ver-, gel- vb.) ile birleşerek birleşik fiil grubu 
oluşturabilir. 
Ölsen, ilkin yazık oldu diyecekler. (162, YD) 
Gidecek diye ödü kopuyor. (189, BSM) 
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Bir ana fiille bir yardımcı fiilin bir araya gelmesi ile de birleşik fiil grubu oluşur. Fiille 
birleşik fiil yapan yardımcı fiiller bil-, ver-, gel-, gör-, dur-, kal-, yaz-, koy- fiilleridir. 
(Ergin, 2007: 387) Ana unsur başta, tasvir sonda bulunur. Anlamı üzerinde bulunduran 
bu unsur -A, -I, -Ip zarf-fiil eklerinden birini taşır. (Karahan, 2008: 77) 
Seni bir akşamüstü düşündürebilirim. (69, SSS) 
Olan oluvermez, ölmesini bil. (333, ÇY) 
İlkin durup biliyor, sonra bilip duruyor musun? (126, BSM) 
Bir araya gelen unsurların temel anlamlarının dışında kullanılıp deyimleştikleri birleşik 
fiiller de vardır. Bu grubu meydana getiren unsurlar kelime grubu olabilir. Ayrıca 
grubun vurgusu daima birinci unsur üzerindedir. (Karahan, 2008: 78) 
Değer’in de adını değerlere el verir. (310, ÇY) 
Şarkıları bitmeden kurşuna dizili kaldı. (462, YP)  
Göze girmeyiniz, göze gelirsiniz. (23, DYY) 
1.3.14. Kısaltma Grubu 
Kısaltma grubu, kelime grupları ve cümlelerden yıpranma veya kalıplaşma yoluyla 
ortaya çıkan gruplardır. Kelime grupları çoğunlukla isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil 
gruplarından kısalarak meydana gelmiş ve bunların bir kısmı da kalıplaşmıştır . 
Kısaltma grupları çeşitli yapılarda kurulabilir (Karahan, 2008: 79-84): 
-Unsurlarında çekim eki bulunmayan veya sadece birinci unsurunda iyelik eki bulunan 
kısaltma grupları (isnat grubu) 
Kaşı yok, eteği mini. 
Başı yok saçları maksi. (86, BSM) 
-Birinci unsuru yükleme hâli eki taşıyan kısaltma grupları (yükleme grubu) 
…karşılığı gülmek ama hüzün. (100, ÇA) 




İçine örtük. (480, YP) 
-Sen arada bir aptal gibi görünüyorsun. Neden? 
-Aklıma güvenimden. (13, YK) 
-Birinci unsuru bulunma hâli eki taşıyan kısaltma grupları (bulunma grubu) 
Bir şey kaldı senden 
Yaşamaların arasında kaçamaklı. (96, SSS) 
-Birinci unsuru uzaklaşma hâli eki taşıyan kısaltma grupları (uzaklaşma grubu) 
Gitmek hiç o kadar kolay değil. 
Gelmekten daha zor anlıyor musun? (126, BSM) 
-Birinci unsuru vasıta hâli eki taşıyan kısaltma grupları (vasıta grubu) 
Uykusuz,  yorgun, bitik 
Ürkek adımlarıyla dalgın. (178, N) 
-Birinci unsuru eşitlik eki taşıyan kısaltma grupları (eşitlik grubu) 
Bir gözüm gördüğünce caygındır. (32, DKG) 
-Birinci unsuru uzaklaşma hâli, ikinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları 
Dağdan dağa atlamakta bir keçi. (142 ,BSM) 
-İkinci unsuru yönelme hâli eki taşıyan kısaltma grupları 
…ona el yerine göz koyarız. (17, YK) 
-İkinci unsuru bulunma hâli eki taşıyan kısaltma grupları 





1.3.15. Aitlik Grubu 
Aitlik grubu, -ki aitlik eki ile ondan önceki bir kelime grubunun yalın hâli, genitif veya 
lokatif hâli ile kurulur. Kelime grubu olarak tek başına zamir olan aitlik grubu diğer 
kelime gruplarında veya cümlede zamir veya sıfat vazifesi görür. (Ergin, 2007: 384) 
Perdenin önündekiler donup kalacak. (91, BSM) 





BÖLÜM 2: ÖZDEMİR ASAF’IN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE    
ESERLERİ 
2.1. Özdemir Asaf’ın Hayatı 
Özdemir Asaf’ın gerçek ismi Halit Özdemir Arun’dur. Şair, 11 Haziran 1923’te 
Ankara’da doğmuştur. Şair doğumunu denemelerinden birinde şu şekilde anlatmaktadır: 
‟Ben 11 Haziran… günü sabahleyin saat… de doğmuşum. Babam Mehmet 
Asaf da annem Hamdiye gibi doğum, çocuk falan diye düşünmüşler. Teyzem 
Zahide ve anneannem Şaziment gibi. Nereden düşünsünler ki ebenin ‟bir 
çocuk daha var” demesi ile beliren şaşkınlık sevincini. 
Yıl 1923, yer Ankara. Cumhuriyet ilânına dört buçuk ay var. Doktor aramak 
nerede bulmak nerede. Ama durum: doğurtulamayan bir çocuk, doğum üstünde 
bir ana. 
11 Haziran gününün geçtiğini söylemeliyim. 12 Haziran gününün başladığını 
söylemeliyim. Öğle olduğunu, öğleyi geçtiğini söylemeliyim. 
—Çocuğun mu kurtulması, ananın mı? Sorusu babama soruluyor. Karar 
ananın kurtulması. 
Ankara’da bir tek forseps var. Çocukları doğurtmak aracı. O bulunacak, 
gelecek. İş doktor işi. Doktor hastahanesinden istettiği forseps’i bekliyor. 
Forseps’i getiren, sokağın başından çanta ile görünmüştür. Saat öğleden sonra 
üç. Ben doğalı otuz iki saat olmuş. Kapı açılıyor. İnanamayacağım kadar bir 
zaman aralığında, doktor: 
—Doğum oluyor diye bağırıyor. 
Evi düşünün. 
Forseps çantası odada yere konduğu an kardeşim doktorun elindedir. Sağdır, 
yüzü kanlar içindedir. Anam kurtulmuştur. Babam, hiç kimsenin anlatıp, 
anlayamayacağı bir ruhtadır. 
O geciken güzel çanta, o eski, o araçsız, güzel Ankara, o güzel çaresizlik. 
Ben normal biçimle doğmuşum. İkizlik gereği diyorlar kardeşim rahim içinde 
dönmüş, boynu içeride biraz büküldüğünden sağ yanağına dönük rahim 
ağzında kalmış. Doktor “hafifçe beynine dokunurum, ananın zehirlenmesini 
önlerim” derken sonra forseps ile almayı düşünüyormuş. Doktorun darbeleri 
kız kardeşimin sağ kulak altını yaralamış, kanatmış, akan kanın sıcaklığından 
rahimde olan bir yumuşama doğumu sağlamış. 




Derhal beyaz, bembeyaz pamuklar... Acele hazırlanmış yataklar, yorganlar, 
kundaklar. Ve, bizler için: 
 Tam kaybolacakken beliren mutluluk.” (Asaf, 2004b: 43-44) 
Şairin annesi, Hamdiye Hanım doğumunda bir kız, bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. 
Erkek çocuğa, Halit Özdemir; kız çocuğa, Neire Özgönül adı verilir. 
Şairin çocukluğu Ankara’da geçmiştir. Şair çocukluğunun geçtiği evi şu şekilde anlatır: 
‟Ankara’da, Hacı Bayram’da resimleri eski kitaplarda kalacak kafesli cumbalı 
evlerden biri. Sokağımızın ucundaki mescit de boyasız, kararmış, tahtalı.  
Bizim evin bahçesi arkada. Avlu biçiminde önden bahçeli evler de sokağımızda 
vardı.” (Asaf, 2004b: 43) 
Özdemir Asaf yedi yaşına kadar Ankara’da kalır. Çocukluk yılları aynı evde geçer. Yedi 
yaşında babasını kaybeden şair ailesi ile birlikte annesinin akrabalarının İstanbul’daki 
köşküne yerleşir. Şair babasının ölümünden ve İstanbul’a ilk gelişlerinden Benden 
Sonra Mutluluk isimli kitabının içinde yer alan ‟Kişiye Özel” şiirinde dile getirmiştir: 
Yedi yaşımda Ankara‘dan geldim 
 Babasızlığımı getirdim 
 İstanbul‘da deniz vardı 
 Denize ilk girişim düşmek yoluyla oldu  
 
Akşamüzerlerini sevmezdim, 
 Annem ud çalardı güneşi batırırken 
 Amcamın ölüm haberi daha gelmedi 
 1922‘de Murat dağlarında yüzbaşı Ali Saip    
 
Üç anneannemden ikisini gördüm. 
On iki teyzemden altısını 
Altı dayımdan ikisini 
Öbürlerinin hep resimlerini gördüm.   
 
En büyük anneannem yüz on yaşında öldü 
En büyük dayım doksan dokuz yaşında 
Dedem altmış beş yaşında ölmüş  
Kadınlar soyadlarını aldılar kocalarından 
Bizler de ayrı ayrı adlar aldık otuz beş‘de. (Asaf, 2016a: 164) 
 
Yazar babasını ve ölüm nedenini denemelerinden birinde şu şekilde anlatmıştır: 
‟Babam çalışkan adammış. Beynindeki damarı çatlamasına tek sebep olarak 
çalışkanlığı gösteriliyor. Cıgara, içki, kadın, mehtap, musiki, saz vesaire 
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tadacak vakti olmamış. Mektebi mülkiye, mezuniyet, mükâfatı sürgün ve 
Bitlis’te iki yıl hapis. Hapiste seslerden uzaklaşmış. 
Eşkıyalar peşinde mutasarrıflık, mektupçuluk, kaymakamlık, valilik, uzun isimli 
bir mahallî idareler müdürlüğü, Devlet Şurası azalığı ve ölüm.” (Asaf, 2004b: 
39) 
Şairin annesi Hamdiye Hanım 1934 yılında Soyadı Kanunu ile Arun soyadını almıştır. 
Asaf İstanbul’da bir süre Galatasaray Lisesi’ne gitmiş daha sonra Kabataş Lisesi’ne 
geçip buradan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra bir süre Hukuk Fakültesi’nde 
okuyan şair, daha sonra İktisat Fakültesi’ne geçmiştir. İktisat Fakültesi’ndeki yıllarına 
dair denemelerinden birindeki kesit şu şekildedir: 
“—Mina Hanım, diyor ki Fethi Naci, bilir misiniz ki Özdemir benim İktisat 
Fakültesi’nden sınıf arkadaşımdı. Acıbadem’e ders çalışmaya gelirdim, yarım 
saat kadar sürer sürmezdi, şiirler okumaya geçerdik.”  (Asaf, 2004b: 86) 
Şair 1946 yılında Sabahat Selma Tezakın Hanım ile evlenir. Evliliğinden sonra 
öğrenim hayatını bırakıp iş hayatına atılır. Yazar iş hayatı yıllarını Dün Yağmur 
Yağacak isimli öykü kitabındaki ‟Garıdan Gadı” isimli öyküsünde anlatır: 
“Sigorta prodüktörlüğü yaptığım yıllar hayatımın hareketli çağlarına 
rastlamıştır. Para kazanıyordum. Gençtim. Fakat gözüm parada değildi. 
Başka isteklerim vardı. İnsan tanımak, değişik günler yaşamak, yer görmek 
istiyordum. Bu yüzden boyuna geziyor, cebime giren paraları yalnız yeni 
çevreler yaratmak için harcıyordum. İyi bir sigortacı olamadım. Ama işi 
yaptığım sıralarda gördüklerim beni doyuruyordu…” (Asaf, 2004a: 92) 
Özdemir Asaf’ın Sabahat Hanım ile evliliğinden olan tek çocuğu Seda, 26 Haziran 
1947’de doğmuştur. Şair 1948-1949 yıllarında askerliğini yapmıştır. Yazılarında daha 
çok askerliğinin Erzurum yıllarına değinmektedir: 
‟Çekmecede mektuplar var. Silme dolu. Bir zarf çektim. 1949 tarihli. 1750 
kilometre uzaktan. Batı yönünden gelmiş. Ben daha Erzurum’dayım o yıl. 
Askerim.” (Asaf, 2004b: 51) 
Şair, Dünya Kaçtı Gözüme isimli şiir kitabında yer alan ‟Mum” isimli şiirinde yine 
Erzurum yıllarına değinmiştir: 
‟Mum yanıyor, zaman yanıyordu 
Erzurumun köylerinde. 
Akşamın ve sabahın erken olduğu  
Ali Baba dağının eteklerinde 
Geniş vakitler yaşanıyordu.” (Asaf, 2016b: 60) 
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Şair 1950’de eşi Sabahat Hanım’ın maddi desteği ile çok istediği matbaasını,  Sanat 
Basımevi ismi ile açar. Matbaa, zaman içinde şair ve yazarların bir araya geldiği bir yer 
vazifesi gördüyse de ticarî olarak şaire umduğu katkıyı sağlamaz. 
Özdemir Asaf, 1961 yılında birinci evliliğine son verir. 1962’de Yıldız Moran ile 
evlenir. Bu evlilikten Gün, Olgun ve Etkin adlarında üç erkek çocuğu olur: 
‟…Yıl 1970.Öbür odada karım ve en küçük oğlum Etkin, uyuyorlar. Büyük 
oğlum Gün ile ortanca Olgun da odalarında uykuda. 
Şimdi gittim üzerlerini örttüm. Her zaman açılırlar, babalarının oğlu derler. 
Olgun başını yorgana gömmüş gene. İki gündür bir maymundan söz ediyor. 
Ağabeyi, “maymun (sana) bakıyor” demiş. Bu sabah uyandıklarında onlardan 
öğrendim. Çünkü sormuştum sabahleyin Olgun’a:“Neden dün gece başım 
yastığın altına almıştın?” diye. İkisi de gülerek aynı anda konuşmuşlardı.” 
(Asaf, 2004b: 41) 
Şair bu süreçte kızı ile görüşmeye devam eder. ‟Kızıma Mektuplar” isimli yazısında 
kızına nasihatler verir. 
Özdemir Asaf, 1979 yılında, çocukken geçirdiği akciğer rahatsızlığını tekrar yaşar. 
Hastanede tedavisi devam eden şairin beyninde tümör olduğu söylenir. Hastanede 
birçok sanatçı arkadaşı kendisini ziyaret eder ve bu zorlu süreçte ona destek olur. Şair, 
1981 yılında 58 yaşında iken hayata gözlerini yummuştur. Aşiyan Mezarlığı’na 
defnedilmiştir. 
2.2. Özdemir Asaf’ın Edebî Kişiliği ve Eserleri 
2.2.1. Özdemir Asaf’ın Edebî Kişiliği 
Özdemir Asaf sanat hayatına öğrencilik yıllarında başlamıştır. İlk yazısı Servet-i Fünûn/ 
Uyanış dergisinde yer alan “Bir Çiftliği Ziyaret” isimli çevirisidir. Asaf, ilerleyen 
yıllarda Servet-i  Fünûn/Uyanış, Yedigün, Büyük Doğu gibi dergilerde yazmaya devam 
etmiştir. Bu yazılarında Özdemir Arun, Özdemir Özdem, Özdemir Yasaman gibi isimler 
kullanmıştır. 
Özdemir Asaf, Servet-i Fünûn/Uyanış dergisindeki şiirleri ve yazıları ile oldukça dikkat 




“Devirleri mukayese fikri ile değerlendirmek hiçbir sağlam delil meydana 
çıkarmaz. Birisini kötülemek diğerini yükseltmeyeceğinden her ceryanı 
zamanı çerçevesinde mütalaâ etmelidir.  Bir devir, bir şair yeni olduğu için; 
eski devir, eski şairden büyük veya küçük olamaz.” (Asaf, 1949: 314) 
Özdemir Asaf gerek şiir ve yazılarında doğrudan gerekse yaptığı nazireler ile dolaylı 
olarak yeni dönem Türk şiirinde beğendiği isimleri dile getirir. Ahmet Haşim, Yahya 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı ve Necip Fazıl Kısakürek gibi 
birçok isimden övgü ile söz eder. Denemelerini bir araya getirdiği eserinde Yahya 
Kemal’in ölümünden sonra yapılan yorumları ele alarak bir eleştiri yazısı yazar. Bu 
yazısında Yahya Kemal’in edebiyat dünyasındaki başarısına değinir. 
“…İyi ki Yahya Kemal Türk şiirinde yerini hak etmiş. Eğer etmeseydi ne 
olurdu kimbilir…” (Asaf, 2004b: 122) 
Özdemir Asaf kelimelerin ruhuna inanan bir şairdir. Her şairin kullandığı kelimelere, bu 
kelimeleri yüklediği anlamlara göre kendisine bir yol çizdiğine vurgu yapar. Ona göre 
şairlik zor bir iştir: 
“…Şiirinin kurgusu sessiz sakin bir direnişin gür sesinden oluşuyordu. Bu 
nasıl oluyordu? Amacına varmak için gereken araç-gereçlerin de ustası 
olduğundan oluşuyordu. Biraz daha katmalıyım: 
Heceleri sözcük, sözcükleri cümle yapma hüneri, (tersinden karşıtım söylemek 
de olası) yolunu kısaltıveriyordu. Buna, bu bilgiye, sezgiyi ekleyince, şiirinin 
özü ve etkisi, bilindiği gibi belleklerde yerleşiveriyordu. 
Bir şairin kullanmadığı kelimeleri saptamakla onun şiirine yaklaşmak olasıdır. 
Kullandıklarını istifleme biçimine eğilmek de bir başka tahlil yöntemidir. 
Şairin portresini bu iki yoldan birinden giderek çizmek yanlış olmaz.” (Asaf, 
2004b: 91-92) 
Şair her şiirin kendine has yapısı olduğunu, her şairin farklı bir sanat anlayışı olduğunu 
kabul eder. Fakat şiirin başka dillere aktarılmamasına dair katı kurallara da oldukça 
karşıdır: 
“…Ama, ‘şiir açıklanmaz’, ‘şiir bir başka dile aktarılmaz’ gibilerince dogma 
kokanlar bana hep bir duvar gibi geldi.” (Asaf, 2004b: 91-92) 
Özdemir Asaf şiire ilk başladığı yıllarda her şair gibi edebiyat dünyasında büyük yankı 
uyandıran “memleket edebiyatı”ndan etkilenir. Fakat bu etki ilk şiirleri ile sınırlı kalır. 
Olgunluk çağı şiirlerinde tamamı ile bireysel çizgisine yönelir. Bu etkiyi zaman zaman 
nesir türünde yazılmış yazılarında görmeye devam ederiz.  Sanatın topluma yarar 
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sağlaması gerektiğine dair her zaman ılımlı bir yaklaşım sergileyen şair, bunu amaç 
olarak görmeyi reddeder: 
“…Kelimeler, vasıtasıdır şiirin, amacı değil. Onları amaç sananlara ne 
demeli. Ne denir ki! Bir şey demeyen, bir düşünceye varamayan, bir 
fikir taşımayan şiir görmediği halde, hâlâ deyişde şiiri b itirenler.” 
(Asaf, 2004b: 128) 
Asaf, insansız sanatın olmayacağı görüşüne sıkı sıkıya inananlardır. Elbette sanat 
toplumsal olaylardan etkilenir ve çağına göre şekillenir: 
“Şiirde oluş, şiiri yeniden gözden geçirme, şiirin içinde bence her an kendi 
kendine vardır zaten. Şiirin zamana dayanma, zaman içinde durma’sı (belki de 
direnme’si), dışarıdan gelecek etkilerden çok güçlü ve acımasız olarak şiirin 
içinde durur. 
Bilimin gelişmesi, teknik’in ilerlemesi, insanın bu yeryüzündeki yaşam 
serüveninin verileridir. Bunlarda bilimlerin etkisi, şiirinkinden ne kadar 
farklıdır.. 
Sanat dorukları bilim doruklarından ne kadar ayrıdır.. 
Yani insandan ne kadar uzaktır?” (Asaf, 2004b: 114) 
Şairin Büyük Doğu dergisinde yazdığı şiirlerde Necip Fazıl etkisi oldukça açıktır. Necip 
Fazıl’ın şiirlerinde görülen dünya, yol, yolculuk, insan kavramları Özdemir Asaf’ın ilk 
şiirlerinde de görülür. Necip Fazıl’ın ‟Yolculuk” isimli şiirinde geçen bazı kavramlar 
Özdemir Asaf’ın Dünya Kaçtı Gözüme kitabındaki ‟Şarkım” isimli şiirindeki genel 
kompozisyon ile benzerlik göstermektedir.: 
“Başım, artık onu taşımak ne zor !    
Başım, günden güne kayıtsız bana. 
Dalında bir yaprak gibi dönüyor. 
Acı rüzgârların çektiği yana…” (Kısakürek, 2013: 69) 
 
“Hey benim koca kafam.  
Altmış iki santimlik başım. 
Saçlar sakallar içinde,  
Erkek omuzlar üstündedir.” (Asafb, 2016: 49) 
Yazarın ilk dönem şiirlerinde aşk ve özlem konusu ana temalar arasındadır. Bu dönem 
şiirlerinin şekillenmesinde ilk eşi Sabahat Hanım’a duyduğu sevginin etkisi 
muhakkaktır. İlk şiir kitabında yer alan ‟Bugün ve Bugün” isimli şiirinde hem 
çocukluk yıllarından kalan anılara ufak çizgilerle dokunurken hem de eşini görüp 





“Öyle çabuk geçiyor ki günler. 
Hele sen de bir bak hayatına. 
Daha dün doğmuşuz sanki. 
Yeni okula başlamışız, 
Yeni sevmişiz…” (Asaf, 2016b: 47) 
1950’li yıllara kadar birçok dergide şiirlerini yayımlayan, çeviriler yapan şair daha çok 
lirik çizgide yürür. Bu dönemde başta Fransız şairler olmak üzere birçok yabancı yazar 
okur ve onlardan çeviriler yapar. En çok çeviri yaptığı şairlerin başında Oscar Wilde 
gelir. Şair 1950 sonrasında kısa bir süre bazı dergilerde yazılarına ve çevirilerine devam 
eder. 
Gençlik döneminde şiirlerinde en çok Yahya Kemal ve Necip Fazıl etkisini gördüğümüz 
şair 1950 yılında kendi matbaasını açar. Bu matbaaya Sanat Basımevi ismini verir. Bu 
matbaa zaman içerisinde birçok edebî ismin uğradığı bir yer olur ve burada zaman 
zaman edebî söyleşiler yapılır. 1955 yılında Yuvarlak Masa Yayınları’nı kuran şairin 
şiirleri kitap olarak bu tarihten sonra yayımlanmaya başlar.  
Bu dönem şairin yapmayı en çok istediği işi gerçekleştirmesi ve matbaa sahibi olması 
nedeni ile en verimli geçen dönemleri arasında yer alır. Her ne kadar maddi anlamda 
çok rahat günler geçirmese de edebî birikimini ortaya koymasının daha önemli 
olduğunu vurgular. 
Şair 1950 sonrası ilk dönem etkilerinden sıyrılmış ve kendi çizgisine yön vermiştir. Bu 
dönemde şiirlerindeki temalar çeşitlilik göstermiştir. Şair 1955 yılında ilk şiir kitabı 
Dünya Kaçtı Gözüme ve hemen bir yıl sonra Sen Sen Sen isimli şiir kitabını 
yayımlamıştır. Bu şiir kitaplarında gençlik dönemine ait lirik ve aşk şiirlerinden izler 
vardır. Fakat şiirlerdeki aşk kendi ile bütünleşmiş ve felsefî görüşlerini yansıtan bir 
mahiyet kazanmıştır: 
“2=1 
Kim o, deme boşuna.. 
Benim, ben. 
Öyle bir ben ki gelen kapına; 
Başdan başa sen.”(Asaf, 2016b: 73) 
 
Dünya Kaçtı Gözüme kitabında aşk konusuna daha genel bir eğilim gösteren şair, ikinci 




Bilmeyorum ne vardı saçlarında.. 
Rüzgâr mı delice eserdi, 
Gözlerim mi öyle görürdü yoksa.. 
Saçlarının her hali hoşuma giderdi.” (Asaf, 2016b: 71) 
Şair 1950’li yılların sonunda evlilik hayatında sıkıntılar yaşamaya başlar. Eşi İsveç’e 
gider. Bu dönem şiirlerinde coşkulu aşk şiirleri yerini yer yer hüzün ve ayrılık 
konularına bırakır. 1957 yılında üçüncü şiir kitabı olan Bir Kapı Önünde isimli kitabını 
yayımlar. Birinci evliliği 1961 yılında son bulur. Şair bu evliliğinden sonra daha öncede  
görüştüğü Yıldız Moran ile 1962’de ikinci evliliğini yaptığı yıl bir sonraki şiir kitabı 
Yumuşaklıklar Değil isimli kitabını yayımlar. 
Özdemir Asaf çocukluk döneminden bu yana edebiyat ile ilgisinin yanında felsefe ve 
sosyolojiye de ilgi duymuştur. Her tür kitap okumanın ve okuduğunu algılayarak yorum 
yapmanın önemini vurgulamıştır. Özdemir Asaf’ça kitabındaki ‟Poligon” isimli 
yazısında roman ve öykü türüne yoğunlaşmamasına rağmen okuduğu birçok yazarın 
ismini sıralamıştır: 
“ …Konumuza girmek için Dr. Axel Munthe’nin Aziz Mikael’in Kitabı’nı 
anıyorum. Oradaki ve başka kitaplardaki kolit, veba, cüzam, humma, kanser, 
verem’in Charles Dickens’den, Jack London’dan, Albert Camus’den, Hans 
Fallada’dan, Soljenitzin’den öykülerini okuduk. 
Maupassant’den, Van Gogh’dan, Nietzsche’den bildiğimiz beyin hastalıkları 
da bu konuya girebilir.” (Asaf, 2004b: 163) 
Şair, aynı yazısına Paul Valèry’nin “Yanlış başlayan yanlış sürer.” sözü ile başlamıştır. 
Ve çağımızın hastalığını anlatmıştır: 
“…Ben yazıma Poligon derken, çağımızın bir özelliğini belirtmeyi düşündüm: 
Acele düşünmek ve hemen kaleme sarılmak. Bir konunun enine boyuna 
ölçmeden, o konunun içindeki ana kavramların tam anlamlarım bilip 
araştırmadan konuşmak-yazmak…” (Asaf, 2004b: 163) 
Şaire göre sanat eseri, çağdan kopmamalı ve çağın felsefesini anlamalı, yansıtmalıdır. 
Özdemir Asaf’ın olgunluk dönemi şiirlerinde sen-ben ikileminden biz ikilemine doğru 
ilerleyen bir çizgi görülür. Olgunluk dönemi şiirlerinde aşkın ve sevginin lirik ve 
duygusal yanından ziyade felsefî yanına eğilmeyi tercih eder. Dördüncü şiir kitabını 
yayımladıktan yaklaşık sekiz sene sonra yayımladığı Nasılsın isimli kitabındaki ‟Çizik” 
isimli şiiri bu durumu özetler niteliktedir: 
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“Geleceğim, bekle dedi, gitti..  
Ben beklemedim, o da gelmedi.  
Ölüm gibi bir şey oldu..  
Ama kimse ölmedi.” (Asaf, 2016b: 184) 
Şair 1970’li yıllardaki çizgisinde hayat kavgası ve ölüm üzerine daha çok eğilmeye 
başlar. Bu dönemde yapmış olduğu seyahatler de şairin evren üzerine daha çok 
düşünmesinin bir sonucudur.  Ölüm ile yaşam kavramlarını karşılaştırır; bu durumun 
bazen metafizik bir çizgiye kaydığı olur. 1975 yılında yayımlanan Çiçekleri Yemeyin 
isimli şiir kitabında yer alan ‟Uyumak” isimli şiirinde bu yönelimi görmekteyiz: 
“Uyku adı altında beni yoklamaz ölüm, 
Neleri yaşadımsa uyanıklıkta gördüm. 
Uyurken geçenlerin sormadım adlarını, 
Kaçı kaça böldümse yaşanırlıkta böldüm..” (Asaf, 2016b: 311) 
Özdemir Asaf bu dönemde şiirlerinde hiciv kalemini kullanarak bireye ve topluma 
farklı bir açıdan eğilir. Bireyin toplum içindeki yerini sorgular. İnsan toplumda neden 
mutsuzdur? Bir yandan insanoğlunun hayat içindeki acı çığlıklarını ve arayışlarını dile 
getirirken bir yandan da bencilliğini sorgular: 
“Çocukluktan geçerken, A-B diye ayrıldık.. 
Okullara yöneldik, A-B diye ayrıldık.. 
Dağıldık konularca zamanlara, yerlere; 
Düşün’de, davranışda, -B diye ayrıldık.” (Asaf, 2016b: 301) 
Bu dönemde zaman zaman geçmişe ve çocukluğuna duyduğu özlemi dile getiren şiirler 
de yazar: 
“Şimdi kocaman denizlerde, kocaman gemilerde  
Neden yok küçüklüğümüzdeki büyüklüğümüz;  
Çocukluğumuzun bahçelerinde, o evlerde  
Kâğıttan gemilerimizi yüzdürdüğümüz.  
Bir şeyler mi kalmış çocukluğumuzda,  
Çocukluğumuzla çözdüğümüz...”  (Asaf, 2016b: 250) 
1970’li yılların sonundaki şiirlerinde toplum içindeki bireylerle ve zamanı ile 
hesaplaşmış fakat sonuca ulaşamamış bir Asaf görürüz. Bu sonuca ulaşamayışın ismi 
şiirlerde yalnızlık kavramı olarak bizlere döner. Şairin 1978 yılında yayımladığı şiir 






“Derin bir uyku.. 
Düşümde 
Düşündüm ister istemez 
Aklıma takıldı 
Yalnızlığın adı.” (Asaf, 2016b: 422) 
Şair bu dönem şiirlerinde yılların verdiği yorgunluğu dile getirir. Ve geçmişe dair 
sorularına cevap bulmaya çalışır: 
“Burada can sıkıntısı, can sıkıntısı orada. 
Yıllar var uçuyorum, dönüyorum havada. 
Gittikçe geliyorum, geldikçe gidiyorum 
Bembeyaz olduğumu görüyorum arada.” (Asaf, 2016b: 428) 
Özdemir Asaf, Cumuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli isimleri arasındadır. Birçok 
antolojide dönem şairleri içinde belli bir grubun içinde yer almadığı dile getirilen şair, 
yaşamı ve sanatı ile çağına farklı bir ses getirmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 
isimli eserinde İnci Enginün şairi, Garip akımı dışında müstakil bir isim olarak 
değerlendirir. (Enginün, 2002: 59) Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 
isimli eserinde onun, “1950 şiirinin ortak biçim anlayışından ayrı” bir şair olduğunu 
söyler. (Necatigil, 2006: 329) 
Özdemir Asaf daha çok özlü söz hâline gelmiş kısa ve mizahî şiirleri ile tanınmıştır. 
Onun şiirlerinde insan ve dünyanın, dünya içindeki her nesnenin yansımalarını görmek 
mümkündür. Gençlik döneminde etkilendiği isimleri de göz önünde bulundurarak daha 
çok sembolist çizgide ilerlediğini düşünülen şair, zaman içinde şiirlerini izlenimleri ve 
sorgulayışları ile egzistansiyalist felsefe ile yoğurmuştur. 
Özdemir Asaf’ın şiirlerindeki egzistansiyalist ögeleri inceleyen Gökay Durmuş şairin, 
ikinci kişinin yaşamını basite indirgeyişini, kendisine sunulanı düşünmeden ve 
sorgulamadan kabullenişini, sanatını vasıta kılarak, karşı çıkmaya çalıştığını dile getirir 
ve “Özdemir Asaf, felsefî bir sistem olarak egzistansiyalizm’in adını anmamışsa da 
dikkatli bir okur, onun şiirinde sen’i merkez alırken, egzistansiyalist bir yaklaşım 
sergilediğini gözlemleyebilir.” der. (Durmuş, 2013: 10) 
Aynı makalesinde Durmuş şairin “Perde Başkalarıdır” şiirini göz önüne alarak, 
varoluşçuluk akımının öncülerinden Sartre’ın Gizli Oturum isimli piyesinin 




“Perde başkalarıdır  
Başkalarına açılır,  
Başkalarına kapanır,  
Yaşamda ve Oyun’da.  
 
Bir konu hazırlanır  
/Her iki tarafında/ 
Bir konu yaşanır.  
Bazısı ıslıklanır  
Bazısı alkışlanır…” (Asaf, 2016a: 118) 
Sartre, insanın dünyaya geldiği anda herhangi bir kişisel değere sahip olmadığı için, 
önce başkaları tarafından yapıldığını; fakat sonra kendi kendisini yapmaya başladığını, 
daha doğrusu başlaması gerektiğini düşünür. (Sartre, 1976: 3) Egzistansiyalist felsefeye 
göre, bireyin dünyaya gelmesi onun iradesinde değildir fakat birey kararlarını vermede 
özgür davranmalıdır. İnsan hayatı boyunca tek durumla karşılaşmaz bu nedenle 
insanları taklit etmek yersizdir. Herkesin yaşayacakları ve vereceği tepkiler farklıdır. 
Sartre insanın“hayata bir anlam vermekte,  onu anlamlı kılmakta” olduğunu söyler. 
(Sartre, 1960: 46) İnsan dünyaya gelmiştir ve kendi ve toplumuna dair birçok 
sorumluluğu vardır. Bu sorumlulukları yerine getirirken her aşama muhakkak 
olumsuzluklar ile karşılaşacaktır. 
Asaf bu kuşatılmışlığı ve birliktelik durumunu ‟O Işık” şiirinde dile getirir: 
“Ben yoksam, biliyorum, ben sende yokuz.. 
Sen yoksan, biliyorum, sen bende yokuz.. 
Ve de gözlerimizde bir o ışık.. ki.. 
O yoksa, biliyorum, biz bizde yokuz.” (Asaf, 2016b: 287) 
Sen ve ben ilişkisi üzerinde oldukça fazla duran şair, bu ikilemdeki karmaşıklıkları 
şiirine yansıtmıştır. Özdemir Asaf’taki sen kavramı zaman içinde farklı kişiliklere 
bürünmüştür.İlk şiirlerinde ikinci tekil şahsın “sen”ine seslenen şair, edebiyat 
dünyamıza bu lirik yönü ağır basan aşk şiirleri ile imza atmıştır.  Bu sen’in şahsı 
bellidir: 
“Sen bana 
Sen desen de, demesen de olur. 
Ama ben sana sen deyeceğim. 
Düşün dur..” (Asaf, 2016b: 95) 
Şair zamanla bu sen’in şahsında biz’i yakalamıştır. Ve artık seslendiği kişi biz’dir:  
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“Dünyanın nüfusu ikiye bölünüyor, 
Yarısı sen oluyorsun, yarısı ben.. 
Sonra ikimiz bir bütün oluyoruz, 
Kimseye sezdirmeden.” (Asaf, 2016b: 93) 
Şair bu biz’i zaman zaman çağa ve zamana karşı bir hiciv unsuru olarak kullanılır. 
Toplumsal ve bireysel karşıtlıklarını bu unsurda yansıtır. Bu biz’e hitaben bir yakınış ve 
sitem söz konusudur: 
“Ortamsız bir yaşamda, 
Yaşamsız bir ortamda 
Harcandınız mı..” (Asaf, 2016b: 93) 
Şair zamanla zamanında çelişkili gördüğü durumları izlenimleri ile aktarır. İnsana ve 
doğaya varoluş felsefesi ile bakan Asaf, izlenimlerini duyguları ile soyutlaştırarak 
kendine has bir çizgi elde eder. Söz oyunlarına dayalı, mizahî üslûbu ve kullandığı 
çağrışımlar ile zamanla özlü söz niteliği kazanan şiirleri kısa sürede hafızalarda yer 
etmiştir.  
Şiirlerinde ve yazılarında kendine özgün, müstakil üslûbu ve çizgisi ile edebiyatımızda 
önemli bir yer edinen Özdemir Asaf, Türk edebiyatında etkileri oldukça az görünen 
egzistansiyalist felsefenin edebiyatımızdaki seslerinden olmuştur. Edebiyatı yaşam 
felsefesi ile bir bütün olarak gören şair, kelimeleri şiirin bir vasıtası olarak görmüştür ve 
amaç olarak görmeyi reddetmiştir: 
“Kelimeler kutulardır. Şiir kutularla yapılmaz. Hediyelerin kutuları vardır ama 
veren de alan da kutu verip almış olmaz. Hediye alıp vermiş olur. Yani o 
kutuların içindekini.” (Asaf, 2004b: 128) 
Her şairin kullandığı kelimeler aynıdır fakat bu kelimelerle yapılan iş farklıdır.  
Kelimelerin işçiliği özgün olmalıdır. Duygu yüklü şiirlerinde sevgi, yalnızlık, ölüm, 
özlem, umutsuzluk ve kaçış gibi temaları işleyen şair, kullandığı kendine has 
çağrışımlar, imgeler ve soyutlamalar ile kendi çizgisini oluşturmuştur. 
Özdemir Asaf şiirde biçim kurallarının katılığına karşıdır. Bu nedenle şiirlerinde şekil 
ve içerik yönünden tek düze bir özellik hâkim değildir. Kısa şiirlerinde ikilik ve 
dörtlüğü oldukça fazla kullandığı görülmüştür. Uzun şiirlerini bazen dörtlükler şeklinde 
biçimlendirmiş bazense bu yapıdan çok farklı şekilde kuralsız yazmıştır.  
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Özdemir Asaf’ın şiirlerinde Türkçe yazım ve noktalama kurallarına birkaç aykırılık 
vardır. En çok dikkat çeken hususlardan biri ünlü daralmasının olması gerektiği yapısal 
durumlarda bunu yapmamasıdır: 
‟Sana güzel deyorlar…” (Asaf, 2016b: 87) 
Bunun yanında şair ünsüz benzeşmesinin teşekkül ettiği durumlarda da bu kurala 
uymamayı tercih etmiştir: 
“O zaman her bir şeyin de adı unutmakdı…” (Asaf, 2016a: 187)  
Bir diğer dikkat çeken husus da şairin üç nokta ya da nokta kullanılması gereken bazı 
yerlerde iki nokta kullanmayı tercih etmesidir: 
“Eğer gideceksem.. 
Bırakma.” (Asaf, 2016b: 98) 
Çalışmada şiirlerin ve nesirlerin kelime gruplarını tahlil ederken kelime grubunun 
yapısını tayin açısından düzeltme yapmak mecburiyetinde kalınmıştır fakat giriş ve 
sonuç kısmındaki örneklerde metnin asil hâli korunmuştur. 
2.2.2. Özdemir Asaf’ın Eserleri 
Özdemir Asaf’ın eserlerini şiirleri, nesir türündeki eserleri, çevirileri ve şahsi mektupları 
olmak üzere dört grupta incelememiz mümkündür.  
2.2.2.1. Şiir Kitapları 
Özdemir Asaf’ın ilk şiir kitabı 1955’te yayımlanan Dünya Kaçtı Gözüme isimli 
kitabıdır. İsmi ile oldukça dikkat çeken ve içeriği de ismi kadar özgün olan kitabın 
içinde 47 adet şiiri vardır.  
Bu kitaptaki şiirler, şairin sanat hayatının ilk dönemlerine aittir. Kitapta Asaf’ın duygu 
yoğunluğuna ağırlık verdiği şiirler yer almıştır. Şiirlerde aşk, sevgi, özlem, kadın-erkek 
ilişkileri, ölüm, hayat, doğa izlenimleri gibi birçok tema ele alınmıştır. 
Şairin daha sonraki dönemlerde yoğun olarak üzerinde durduğu yaşam mücadelesi ve 
hayata sitem gibi konuları ilk izlenimlerini bu kitabında vermiştir. ‟Telaş” isimli iki 
mısralık şiiri onun edebî ve felsefî görüşünü bir araya getirerek ortaya koyması 




Beni bu telaş öldürecek.” (Asaf, 2016b: 19) 
Şair geniş gözlem gücü ile insanlara ve nesnelere gerçekçi yaklaşmıştır. Fakat bu 
izlenimleri, okurlarına duygu ve düşünce süzgecinden geçirip özgün ve soyut bir çizgide 
yansıtmıştır. Şairin varoluşçu yaklaşımına dair ilk izleri de bu kitabında görmek 
mümkündür. ‟Düşüngü” isimli şiirinden bir parça: 
“Hepsinin gelmesini bekleme; 
Bir kişi gelmeyecek. 
… 
Kendine yetmen için.. 
Herkesin kaçacağı yerlerde 
Sen kaçmayasın diye.”  (Asaf, 2016b: 23) 
1956’da yayımlanan ikinci şiir kitabı Sen Sen Sen kendi kurduğu yayın evi olan 
Yuvarlak Masa Yayınları’ndan basılmıştır. Kitap diğer şiir kitaplarından farklı olarak 
kendi içinde üç bölüme ayrılmıştır ve toplamda 29 şiir barındırmaktadır. 
İçindeki şiirler diğer kitaplarına göre sayıca daha azdır. Buna rağmen şairin sanat 
anlayışına dair kesin izler taşıması bakımından bu eserinin üstünde daha da önemle 
durmak gerekir. Şairin sen-ben ikileminin en çok görüldüğü eseri budur. Bu ikilemin ilk 
aşaması olan sen kavramını neredeyse kitaptaki tüm şiirlerde okuyucularına yansıtır. 
‟Kıvılcım” isimli şiirinde içten ve berrak bir aşk hikâyesinin tüm yolculuğu sanki üç 
mısrada dile gelmiştir: 
“Ama ben en çok şeyi 
En kısa zamanda sana söyledim.. 
Yalnız sana.” (Asaf, 2016b: 85) 
Şairin bu şiirlerinde elbette ilk eşine beslediği  duyguların etkisi vardır. Şiirlerde zaman 
zaman bu yolculukta karşılaştığı zorluklar da dile gelmiştir. Şair ilk eşi ile çeşitli 
problemler sebebi ile uzun uğraşlar sonucu evlenmiştir. Bu zorlu süreçte zaman zaman 
engellere sitem ettiğini de görmekteyiz. ‟İken” şiirine göz atalım: 
“Gelmen bir  iyiliktir deyecektim.. 
Kapıyı hep başkaları açtı.” (Asaf, 2016b: 99) 




Şairin bu kitabındaki bazı şiirlerde sen-ben ikilemine siz-biz unsurları ile devam etmeye 
başladığı görülür. Siz ve biz unsurunun şahıslarında çağına, okurlarına, insanlara 
seslenmeye, sesini duyurmaya çalışır. Karşılaşılan sorunlara çözüm arayışları bu 
kitabında ilk adımlarını gösterir. ‟Sizlisiz ya da Sizsizli” isimli şiirinde bir sorgulama 
vardır ve başlığından da anlaşılacağı gibi şiire ince hiciv unsurları serpiştirilmiştir: 
“Masanız bir iskemle daha kaldırmaz. 
Ben başınıza girmeyeceğim. 
İçindeli sizler kaybolacak, nasıl, göreceğim. 
Dışınızın içindeki ben nasıl bakacak…” (Asaf, 2016b: 107) 
Şair her ne kadar şiirlerini felsefî görüşü ile süslemeye başlasa da, bu dönem 
kitaplarında salt duygu yoğunluklu şiirlerini de muhafaza etmektedir. Şairin 
evlenmediği fakat büyük bir aşkla sevdiği Mevhibe Beyat Hanım’a hitaben yazdığı 
meşhur şiiri ‟Lavinia” bu kitabında yer almaktadır: 
“Sana gitme demeyeceğim.  
Üşüyorsun ceketimi al.  
Günün en güzel saatleri bunlar.  
Yanımda kal.  
 
Sana gitme demeyeceğim.  
Gene de sen bilirsin.  
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,  
İncinirsin.  
 
Sana gitme demeyeceğim, 
Ama gitme Lavinia.  
Adını gizleyeceğim,  
Sen de bilme Lavinia.” (Asaf, 2016b: 142) 
Şairin, dördüncü şiir kitabı olan Yumuşaklıklar Değil, 1962 yılında yine Yuvarlak Masa 
Yayınları arasında basılır. İçinde 28 adet şiir bulunmaktadır. 
Şairin sanatının olgun dönemlerine ulaştığı bu zamanlarda, hiciv ve mizah ile süslediği 
şiirlerine daha çok rastlamaya başlarız. ‟Bir Tüy” isimli şiirinde insanın doğumdan 
ölüme kadar macerasına değinirken, şiirini arka planda eleştiri kalemi ile 
şekillendirmiştir: 
“Ölsen, ilkin,yazık-oldu deyecekler.  
Sonra durup, neden öldü deyecekler. 
Dostlar ergeç unutacak bir gün ama..  
Uzun zaman seni anar sevmeyenler. ” (Asaf, 2016b: 162) 
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1970 yılında basılan, şairin beşinci şiir kitabı olan Nasılsın, içinde şiirlerinin yanında 
bazı epigramlarını 1 da barındırmaktadır. Kitabın içinde 41 adet şiir vardır. ‟Sürek” 
başlığı altında beş epigram, ‟Heykeller Galerisi” başlığı altında altı, ‟Mitlerin” 
başlığı altında da yedi epigram bulunmaktadır. Kitabın iç kapağında Şiirler-Epigramlar 
yazmaktadır. 
Şair, bu kitabındaki şiirlerde daha çok zıtlıklar üzerinde durmuş zıtlıklar üzerinden 
mesajlar vermiştir. ‟Tel” şiirinde dolu ve boş ifadelerini kullanmış, bu zıt kavramların 
yaratmış olduğu çıkmazlığa karşı bulduğu çözümü dile getirmiştir: 
“Doluyum 
Bir boşluk’a karşı. 
Gel derim.” (Asaf, 2016b: 217) 
Şairin altıncı şiir kitabı Çiçekleri Yemeyin 1975 yılında basılmıştır. Kitabın içinde 
toplam 146 şiir bulunmaktadır. Kitap şairin; 
“Her insanın bir öyküsü vardır, 
ama her insanın bir şiiri yoktur.” (Asaf, 2016b: 217) 
sözleri ile başlar. 
Şair kitabında birçok temaya değinmiştir. Şimdiye kadarki sanat hayatında yaşadığı 
tecrübeler ve çıkardığı derslere dair birçok dönüt vermiştir. Şairin insan ve dünya 
felsefesine dair düşüncelerini bu kitabında yer alan şiirlerde açık şekilde görmek 
mümkündür.  
Asaf, şimdiye kadarki hayatını, birikimlerini ve kaybettiklerini sık sık gözden geçirip 
özeleştiride ve yorumlarda bulunmuştur: 
“Sözcükler birbirini götürdü, 
Kitaplar aklım kaldı. 
Yaşamımda bir düğüm, 
Ve gecede sivrisinek, 
Kaldım kaldı.” (Asaf, 2016b: 276) 
Özdemir Asaf’ın Yalnızlık Paylaşılmaz isimli şiir kitabı 1978 yılında basılmıştır. Kitapta 
toplamda 86 şiir vardır. Kitabın son bölümünde ‟Yalnızın Durumları” adı altında 
yirmi dört adet epigram vardır. 
                                                          




Özdemir Asaf’ın belki de en çok bilinen meşhur mısraları bu kitap içinde yer alır: 
“Yalnızlık paylaşılmaz, 
Paylaşılsa yalnızlık olmaz.” (Asaf, 2016b: 478) 
Yazarın bu şiir kitabında yer alan şiirleri sanki şimdiye kadarki sanat hayatının 
dönemlerinin bir karması niteliğindedir. Kitapta lirik yönü ağır basan şiirlerden, felsefî 
anlayışını birebir gözlemlediğimiz şiirlere kadar birçok farklı temada şiirler yer 
almaktadır. ‟Aşk” isimli şiiri bize yazarın 20’li yaşlarındaki ilk şiirlerini hatırlatır fakat 
gerek üslûbu gerekse de imge ve çağrışımları ile yazarın sanat yaşamındaki olgunlaşma 
oldukça belirgindir: 
“Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin, 
  Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. 
  Bir ısıtır,bir üşütür,bir ağlatır,bir güldürür; 
  Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.” (Asaf, 2016b: 382) 
Daha çok son dönem şiirlerinde gördüğümüz duyguların ve düşüncelerinin ardında 
mesajlar verme eğilimi bu kitabında da kendini gösterir: 
“Her seven  
Sevilenin boy aynasıdır 
Sevmek 
Sevilenin o aynaya bakmasıdır.” (Asaf, 2016b: 395) 
Doğadaki izlenimlerini somutlaştırma ve özgün şekilde yorumlama eğiliminin güzel 
örneklerinden biri olan ‟Çiçek Senfonisi” şiirinden bir parçayı aktaralım: 
“…Çiçekler bir şölen yaşamda, 
Renklerin en büyük orkestrası.. 
Dursuz-duraksız çalar her insanda 
Sevinci, aldanıyı, ölümü ve yası.” (Asaf, 2016b: 405) 
Şair son şiirlerinde ölüm-yaşam, gitmek-kalmak, yaz-kış, sevinç-hüzün, sevgi-ayrılık 
gibi birçok zıt kavramı bir arada işlemiştir. Bu zıtlıklardan doğan sorunlara bir çözüm 
üretme arayışı içinde olan şairin son dönem şiirlerinde umutsuzluk, kaçış ve veda 
kavramlarına sık sık değinilir. Yaşam ve ölüm arasındaki çizginin inceliğine sık sık 
değinen şair ‟Öykünün Bitimi” isimli şiirinde yaşamı bir öyküye benzetir: 
“Birinin kendini istediği gibi görmesi 
Öbürünün kendini olduğu gibi görmesi, 
Öyküdür istense istenmese kişi yaşarken; 
Birininki onca’dır, öbürü kendi ölmesi.” (Asaf, 2016b: 460) 
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Şairin 1983 yılında yayımlanan son şiir kitabı Benden Sonra Mutluluk ölümünden sonra 
yayımlanan tek şiir kitabıdır. Kitabın hazırlanması için şairin ailesi Doğan Hızlan’dan 
yardım istemiştir. Kitabın giriş kısmında Doğan Hızlan hazırlık aşamasında karşılaştığı 
zorlukları dile getirir: 
 “İşimiz zordu. Binlerce şiir arasından bir seçim yapmak gerekiyordu. Özdemir 
Asaf birçok şiirinin defterlerde ve dergi yapraklarında sararmasını istemiş. 
Kitaplarına almamış. Kitaplarına almadığı eski şiirlerini biz de dışarıda 
bıraktık. Oysa bunların bazıları onun şiir serüvenini izleme bakımından ilgi 
çekici örneklerdi.  
Şiir ayıklama işi, seçme işinin büyük bölümünü aldı. Birçok şiiri Özdemir Asaf 
tamamlamıştı. Gönlümüz rahat onları kitaba aldık. Bazı şiirler ise birkaç kez 
yazılmışlardı, bunları da özenli bir eleştirel seçme işleminden sonra kitaba 
koyduk.” (Asaf, 2016a: 11) 
Hızlan, işin bu zor yanını anlatırken şairin şiirlerinin büyüsünden ve işi yaparken büyük 
keyif aldığından da bahseder: 
“İşin zor yanını anlattık. Kolay yanından da söz edelim. Özdemir Asaf gibi 
kişilikli ve has ve şairlerin rengi öylesine bellidir ki onun olmayan, ona 
yaraşmayan bir şiiri şiirinin bünyesi kabul etmez. Gerçekten çok iyi yapılmış 
bir modeli uygulamaktan öteye gitmedi çalışmamız, çoğu zaman.” (Asaf, 
2016a: 11) 
Kitap altı bölümden oluşmuştur. İlk bölüm olan ‟Kendi Eliyle Yayına Hazırladıkları” 
bölümünde otuz bir adet şiir bulunmaktadır. İkinci bölüm, otuz iki adet epigramın yer 
aldığı, ‟Epigramlar” bölümüdür. Kitabın üçüncü bölümü, ‟Taşlamalar”, yirmi bir 
tane şiirden oluşur. Dördüncü bölüm, ‟Adlı Şiirler”de yüz elli bir adet, beşinci bölüm 
olan ‟Adsız Şiirler”de yüz yirmi beş adet şiir bulunmaktadır. Altıncı bölüm olan ‟Son 
Şiirler” bölümünde sadece dört adet şiir vardır.  
Şair bu son şiirlerinde yaşam yolunun değerlendirmeleri görülür. Uzun bir çırpınışın iyi 
ve kötü yanlarını gözler önüne serer. Arayışın sonu nereye varmıştır? Yaşama baktığı 
yer doğru mudur? Yazarın ilk şiirlerinden bu yana gelen bu sorgulayış daha ince bir 
üslûpla bu şiirlerinde de devam eder. Doğan Hızlan kitabın giriş yazısında bu durumu 
şöyle özetler : 
“O şiirlerinden bu yana değişmeyen bir eğilimi, şiirde ‘ikinci ben’i araması ve 
düşünceye ağırlık vermesidir.” (Asaf, 2016a: 13) 
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Her şairin aradığı bir ben vardır. Özdemir Asaf’ın şiirlerinde bu ben’in yolculuğunu 
baştan sona izleriz. Kimi zaman kararlı ve mutlu bir ben görürken kimi zaman da 
yorulmuş ve aradığını bulamamış bir ben ile karşılaşırız: 
‟Gide-gide 
Geldim hep kendime. 
Bendim hep ben, kendimi 
Kovalayan ve kaçan.” (Asaf, 2016b: 21) 
2.2.2.2. Nesir Kitapları 
Yazarın ilk nesir kitabı 1961 yılında kendi yayınevi tarafından basılan Yuvarlağın 
Köşeleri isimli kitabıdır. Kitap özdeyiş niteliğindeki kısa sözlerinden oluşur. Kitap iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kitabın ilk baskısında tek başına yer alan otuz 
üç başlık altında dört yüz otuz iki etika2  yer almaktadır. Yazarın ölümünden sonra 
yapılan baskısına ailesinin isteği üzerine ikinci bölüm olarak elli sekiz başlık altında 
yedi yüz dört etika daha eklenmiştir. 
Yazarın bu eseri, sanatının felsefî yönünü en açık şekilde gördüğümüz eseridir. Yazar 
varoluşçu yaklaşımı ile insanın karşılaşacağı her türlü olumsuzlukları dile getirmekte ve 
ona kısmen öğütler vermektedir. 
Yazarın şiirlerindeki sen-ben ikilemi düz yazı türündeki eserlerinde de vardır. Bu 
ikilemi anlamaya çalışma, çözüm yolu arama ve zamanından kaçma isteği okuyucuya 
yansır.  
Yazar toplum adamı kimliği ile toplumda karmaşa yaratan sorunları da dile getirir ve 
okuyucuya ahlâkî, toplumsal değerlere dair bakış açısını yansıtır. İnsanın toplum içinde 
yalnız kalmasının sebeplerini kendi bakış açısına göre sıralar. Toplum içinde ve ikili 
ilişkilerimizde önem vermemiz gereken asıl değerleri, kavramları ve durumları tanımlar: 
‟Gerçek değer: Gelmesi boşluk dolduran değil, gitmesi boşluk yaratan.” 
(Asaf, 2004c: 242) 
Şairin şiirlerinde gördüğümüz zıt ve çelişkili kavramlar arasındaki bağı, bu bağı 
sorgularken yaşanılan umutsuzlukları bu etikalarda da görmekteyiz. Kitapta ‟Yaşamak-
                                                          
2 Felsefî sözler. Etika, Ethica veya Törebilim gibi isimlerle Türkçeye çevrilmiş, özgün tam adı Ethica Ordine 
Geometrico Demonstrata olan Baruch Spinoza'nın ünlü felsefî eserinden gelmektedir. 
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Ölmek”, ‟Yitirmek-Kazanmak”, ‟Geçmiş-Gelecek”, ‟Susmak-Söylemek”, 
‟Zengin-Yoksul”, ‟Yarış ve Savaş” zıt ifadelerden oluşan birçok başlık vardır. 
Şair şiir dilinde kullanılması gereken kelimeler, dil-kültür ilişkisi, sanatın amacı gibi 
konular ile ilgili de fikirlerini söylemiştir.‟Dil” başlıklı etikasında şiir ve nesir dilinde 
yeni kelimelerin kullanılması üzerine düşüncelerini aktarmıştır: 
‟Aman yeni bir sözcüğü kullanırken çok çok dikkat ediniz.Eskiyi tutanlar sizi 
çok ileriye atmasın, eskilerin haksızlığını geciktirmiş olursunuz. Öz dil diye bir 
dil yoktur. Duru dil vardır..” (Asaf, 2004c: 17) 
‟Kültür” isimli etikasında kültürün tanımını şöyle yapmıştır: 
‟Kültür, çağdaş ve güncel olanı, ona en yakın anlamayı sağlayan tek 
yetenektir ki çağdaş ve güncel şeylerden öncekilerle edinilmiş bir şeydir.” 
(Asaf, 2004c: 244) 
Okumanın kutsal gücüne inanan şair, bunun önemini ve gerekliliğini aynı etikasında şu 
şekilde vurgulamıştır: 
‟Kitap aydının bahçesi, yobazın mezarı, aymazın hücresidir.”(Asaf, 2004c: 
245) 
Şairin deneme kitabı Özdemir Asaf’ça  şairin ölümünden sonra 1988 yılında basılmıştır. 
Bu kitaptaki denemeler otobiyografik nitelik taşımaktadır. Kitabın giriş kısmında tür 
olarak otokopi-deneme yazar.  
Kitaptaki yazılar şairin hayatını, çocukluğunu, ailesini ve sanat hayatını anlatması 
bakımından oldukça önemlidir. Şairin hayatına dair karanlık kalan birçok kısım bu 
kitapta açığa çıkmaktadır. Şair ‟Ev” isimli otobiyografisinde doğumunu ayrıntılı 
şekilde anlatır. Yine ‟Hazırlanırken” isimli eserinde ruhunda derin yaralar bırakan 
babasının ölümü üzerine geniş bilgi verir. ‟Fareyi Okumak” isimli denemesinde 
askerlik yıllarına dair ufak izler aktarır. 
‟Tüm dünyayı  
Kucaklamak istedim 
Kollarım yetişmedi” 
Yukarıdaki meşhur dizeleri ile başlayan kitapta şair, yaşama dair izlenimlerini de 
aktarmıştır: 
‟Yaşamın türlü görüntüleri (insandan insana) olduğu gibi, türlü yaşantıları 
var (bu insandan insana ve insana insandan).Bu görüntüler ve yaşantılar 
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(yaşam parçaları; aralıklı) olduklarınca yansıdıkları gibi, olmadıkları ya da 
olduklarından başka türlü de yansıyorlar.” (Asaf, 2004b: 116) 
Şair dil ve sanat anlayışına dair yorumlar yapar. Şiirin haritasını kendisine özgü çizen 
sanatçıları eleştirenleri eleştirir.  Edebiyatın tanımını şu şekilde yapar: 
‟Edebiyat hayatı ileride olmayacaklarla şimdi olmayacakların bir  
Savaşıdır 
Yarışıdır demeyelim de 
kapasite beklemesidir deyelim.” (Asaf, 2004b: 102) 
Yazar her şeyden önce okuyucusuna değer verir. Asıl amacı nasihat vermek, yol 
göstermek değildir. Kendi hikâyelerinde, kendi hikâyelerimizi bulup yalnız 
olmadığımızı görmektir. Dünyaya geldiğimizde yalnız ve savunmasız olduğumuzu 
biliyoruz. Karşımıza çıkan her olumsuzlukta umutsuzluğa kapılıyoruz. Küçük ya da 
büyük düşmanlarımız var. Çare bulamadığımız zamanlar muhakkak. Kaçış aradığımız 
durumlar da. Kendi hikâyelerimizin bazı dönemeçlerinde başkalarının hikâyelerini 
yakalamak ve görmek, bizi de o hikâyelerde göstermek gerekir. O zaman her şeyin 
farklı olacağına inanır Asaf: 
‟Benim hikâyelerim sizin hikâyelerinizdir. Ben kendi hikâyelerimi sizinkilerin 
arasına serpiştirdim. Sizin hikâyelerinizin birçok yerlerini başkalarına 
bıraktım, kalanlarını biraz sıkıştırdım, o kadar.” (Asaf, 2004b: 147) 
Ça ve Yuvarlağın Köşeleri kitaplarında düşünce kimliği ile karşımıza çıkan yazarı, Dün 
Yağmur Yağacak isimli nesir kitabında öykücü kimliği ile görmekteyiz. Kitabın ilk 
baskısı 1987 yılında yapılmıştır.  
Yazarın kitabındaki bu öyküler, tema olarak oldukça karmadır. Yazar, bazen kısa aşk 
hikâyeleri, bazen merak unsurunun ön plana çıkarıldığı uzun soluklu hikâyeler ele alır. 
Bunun dışında işsizlik, toplumdaki sınıf farkı, kurumlardaki alt-üst ilişkisi, kör inançlar 
gibi birçok konuya değinir. Yazarın ‟Ben Ben’im” hikâyesindeki patron-memur 
karakterleri arasında geçen diyalog, kurumlardaki bozuk düzeni ve sindirilmiş insan 
portresini anlatması bakımında dikkat çekicidir: 
‟Patron: Madem ki zam isteğinizde direniyorsunuz., Hesaptan da iyi anlarım 
diyorsunuz.. Şimdi göreceğiz!.. Alın kalemi yazın bakayım. Ben ayda size., 
değil mi? 1450 lira veriyorum. Yalnız bu arada 30’lu aylarla 3l’lileri de 
hesaba katın lütfen.. 
Memur: 31 ’lileri ben hiç unutur muyum, patron..  
Patron: Peki.. Yılda kaç gün var bakayım?  
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Memur: 366  
Patron: Hayır, 365 
 Memur: Evet 365 
Patron: 365’in içindeki fireler yok mu? Bu bir.. Kaytarma falan da var, ikiii.. 
Memur: Ne firesi? 
Patron: Pazarlar.. O çalışmadığımız Pazarlar yılda kaç tane? 
Memur: 52 tane. 
Patron: 365 eksi 52.. Kalır 313 iş günü.  
Memur: Doğru patron. 
Patron: Bir de Cumartesi yarım günleri sayın. Şimdi onlar da tam oldu ya.. 
Yarımdan 26, iki yıldan beri de tam gün., Ona da 13 deyin, eder 39.. Çıkarın 
313’den 39’u.. Ne kalıyor? 
 Memur: 274 patron. 
Patron: Pazarları ne yapıyorsunuz, o çalışmadığınız günler? 
Memur: Kırlara gidiyorum, yürüyüşe çıkıyorum.. Yürüyüş çok faydalı bir spor 
patron., Zindelik veriyor insana.. 
Patron: Yoooo.. Zaten o yüzden Pazartesi randımanlar, yorgunluklardan, geç 
gelmelerden ötürü düşük oluyor ya, iş çıkmıyor kimseden Pazartesi günleri.. Hele 
siz.. ayakta zor duruyorsunuz Pazartesileri.. Hayali fener gibi duruyorsunuz. 
Memur: Bir Pazarımız var efendim?..” (Asaf, 2004a: 66) 
Yine toplumdaki zenginlik-yoksulluk kavramı üzerine çıkarımlarda bulunan şair bu 
ikilemlerle bir yankı yaratmaya çalışır, insan olmanın gerekliliklerini hatırlatır bizlere. 
‟Durum” hikâyesinde insanların kendilerinden başka herkesi unuttuğu anların resmini 
çizer: 
‟Bir yoksul gördüm. Kaldırımın kenarında büzülmüş duran bir kediyi aldı 
kucağına oturttu. Ve simsiyah koynundan çıkardığı simsiyah bir ekmek 
parçasını kediye uzattı.” (Asaf, 2004a: 83) 
Bazı öykülerde yazarın hayatına dair kesitlere rastlamak da mümkündür. ‟Garıdan 
Gadı” isimli otobiyografik hikâyesinde yazar, çalıştığı yılları, işini ve yaşadığı yeri 
anlatır: 
‟Sigorta prodüktörlüğü yaptığım yıllar hayatımın hareketli çağlarına 
rastlamıştır. Para kazanıyordum. Gençtim. Fakat gözüm parada değildi. Başka 
isteklerim vardı. İnsan tanımak, değişik günler yaşamak, yer görmek 
isteyordum. Bu yüzden boyuna geziyor, cebime giren paraları yalnız yeni 
çevreler yaratmak için harcayordum. İyi bir sigortacı olamadım. Ama o işi 
yaptığım sıralarda gördüklerim beni doyuruyordu.” (Asaf, 2004a: 92) 
Şairin felsefî kimliği de yine öykülerinde kendini gösterir. Yaşamdaki tekdüzelikleri 
sorgular, inandığımız gerçeklerin doğruluk payları üzerine düşünmeye yöneltir bizleri. 
Doğru olanlar inandığımız şeylerin tam tersi olamaz mı? Varmak istediğimiz yere farklı 
bir yoldan gitmeyi denemek bize ne kaybettirir ne kazandırır? Hep gülerek mutsuz 
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olmak ile ağlarken mutlu olmak mümkün mü? Ya da dünü bugün de yaşamak? Yazar 
‟Dün Yağmur Yağacak” isimli öyküsünde varlık ve yokluk kavramı üzerinde durmuş, 
kendisinin, bizlerin, hayatımızdaki diğer insanların ve hayatımızda olmayanların 
yerlerini sorgulamıştır: 
‟Ben varsam ki, yokum, bana da size de benim var olduğum olağan bir sanıdır. 
Olmadığımın sanısından hiç de çok ayrık bir gücü yoktur. Yalnız biri kolay 
güldürür düşündürmez, biri düşündürür belirtmez. Benim başka birisiyle olan 
ilgim siz varsanızdır/ varsanız diyedir.” (Asaf, 2004a: 196) 
Şair şiirleri, denemeleri, öyküleri, cümleleri ve kelimeleri ile tüm okurlarının 
hikâyelerinde kendine bir yer edinmiştir. 
2.2.2.3. Mektupları 
Şairin yukarıdaki eserleri dışında ilk eşi Sabahat Hanım’a yazdığı mektupları 2010 
yılında kızı Seda Hanım tarafından kitap hâline getirilmiştir. Özdemir Asaf’ın sanat 
anlayışını ve edebî kimliğini tam olarak anlamak adına mektupları oldukça önemlidir. 
Şair ve yazar kimliğinin yanında düşünce, toplum adamı ve eleştirmen kimliği ile 
tanıdığımız şairin özel hayatında nasıl bir eş ve nasıl bir baba olduğunu bilmek, bu 
bilgilerin sanatına tuttuğu ışığı görmek gerekir.  
Şairin söz varlığını kelime grubu başlığı altında incelediğimiz bu çalışmamızda 
mektupların türünün özel mektup olması sebebi ile bu mektuplar incelemeye 
alınmamıştır. 
2.2.2.4. Çevirileri 
Şairin ilk çeviri kitabı 1954 yılında basılan, Pittigrilli’nin Hiç Bir Kadın Bana Hayır 
Demedi isimli öykü kitabıdır. Bu kitabı Fransızcadan Türkçeye çevirmiştir.  
Şairin bir diğer çevirisi, 1968 yılında basılan, Andre Gide’nin Fransızca’ya aktardığı 
metninden çevirdiği Oscar Wilde’nin Reading Zindanı Balladı adlı eseridir. Bu çeviri 
şairin sanat hayatında önemli bir yer tutmuştur. Oscar Wilde şiire bakış açısı ile Asaf’ı 
etkileyen önemli şairler arasındadır. 
Şairin Hidim isimli çeviri kitabında birçok farklı şair ve yazardan yapılmış çeviriler 
vardır. Bu çeviriler 2010 yılında kitap haline getirilmiştir. Kitapta, Paul Eluard, Alfred 
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de Musset, Charles Baudelaire,  Federica Garcia Lorca, Nietzsche ve Paul Valery gibi 
sanat anlayışını etkileyen birçok şairden çeviriler vardır.  
Şair ‟Andante” isimli şiirine Dante’nin ‟Başkalarının ekmeği acı, başkalarının 
merdivenlerinden çıkmak eziyetlidir.” sözleri ile başlamıştır.  Şair şiirlerinde ve 
nesirlerinde sık sık toplumsal sorunlara eğilmiş ve olumlu-olumsuz eleştirilerde 
bulunmuştur. Şiir bu sözün içerdiği mesaj doğrultusunda şekillenmiştir: 
‟…Açdım, deyelim/ 
Bir simid istedim sizden. 
Ya ben söylemesini bilmedim, 
Ya da siz simidden korktunuz.” (Asaf, 2016b: 202) 
Yazarın Ça kitabında geçen ‟Poligon” isimli yazısı Paul Valery’nin ‟Yanlış başlayan 
yanlış sürer.” sözleri ile başlar.  Şairin bu denemesinde, entelektüel kimliğini açıkça 
görürüz. Özdemir Asaf, her şairin kelimelerinin fenerinden, bir okuyucunun kapalı 
perdesinin arkasına küçük bir nokta da olsa ışık tutabileceği inancındadır. Bu nedenle 














BÖLÜM 3: ÖZDEMİR ASAF’IN ŞİİRLERİNDE VE 
NESİRLERİNDE KELİME GRUPLARI 
3.1. İsim Tamlamaları 
3.1.1. Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.1. Tamlayan ve Tamlanan Unsuru Tek Kelime Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
3.1.1.1.1. Tamlayanı ve Tamlananı İsim Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
8’inin durumu :155,ÇA 
açlığın anlamı :248,YK 
açlığın değeri :248,YK 
Adalı’nın alnı :419,YP 
Adalı’nın durumu :419,YP 
Adalı’nın gömleği :419,YP 
adamcağızın sefahati :40,ÇA 
adamın canı :170,BSM     
adamın durumu :90,BSM 
adamın gözleri :89,BSM 
adamının ağzı :13,DYY 
adımın birincisi :89,BSM 
Ad'ımın kucağı :128,BKÖ 
adının ardı :207,N 
adının üstü :207,N 
ağacın bireyi :237,BSM 
ağacın meyvası :24,DYY 
ağacın resmi :431,YP 
ağaçların arası :129,DYY 
ağaçların yavrusu :40,BSM 
ağanın ardı :178,BSM    
ağanın ardı :200,BSM      
ağanın mezarları :179,BSM     
ağzımın içi :49,DKG 
ahlâksızlıkların başı :269,YK 
akılın bireyi :237,BSM 
akların arası :72,SSS 
aklın eşeği :261,ÇY 
akşamın üstü :414,YP 
akşamların çiçekleri :404,YP 
akşamların kucağı :400,YP 
alçakların dili :63,YK 
Allah’ın emri :193,N 
altınların parıltısı :187,BSM     
ananın borcu :48,ÇA  
ananın ödevi :48,ÇA 
anılarının önü :399,YP 
anlamların başı :259,BSM 
aptalın da kolları :110,DYY 
arabasının kenarı :75,ÇA 
aralığın nedenleri :125,ÇA 
arttakilerin amacı :16,YK 
aşk’ın kapıları :155,BSM 
aşk’ın öncesi :40,YK 
aşkın balladı :235,ÇY 
aşkın geçmişi :125,YK 
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aşkın geçmişi :158,YK 
aşkın içi :40,YK 
aşkın olayları :44,YK 
aşkın yolu :102,YK 
ateşin içi :338,ÇY 
avukatın mektubu :60,ÇA 
ayağımın dibi :74,SSS 
ayaklarımızın altı :254,YK 
aydınların türlüsü :131,ÇA 
ayların da efsanesi :108,ÇA 
aymazın hücresi :239,YK 
aynanın oyunu :28,DKG 
aynanın üstü :121,BKÖ. 
ayrılığın yeri :430,YP 
babalarının oğlu :41,ÇA 
babamın hissesi :39,ÇA 
bahçenin duvarı :226,ÇY 
bahçenin duvarları :252,ÇY 
bakanın küçüklüğü :43,YK 
banyonun içi :48,ÇA 
barajın öyküsü :139,BSM 
başımın içi :53,DYY 
başımızın üstü :254,YK 
benzerlerin araları :175, YK 
biçimin görüntüleri :144,YK 
biletin işi :236,BSM 
bilgin’in yanı :363,ÇY 
bilginin ötesi :154,DYY 
bilginlerin vasisi :114,ÇA 
bilgisizin yanı :363,ÇY 
bilimin amacı :113,ÇA 
bilimin bireyi :236,BSM 
bilimin insanları :113,ÇA 
bilimlerin etkisi :114,ÇA 
bir’in ikizi :369,ÇY 
birincinin içi :85,BSM 
Boğaz’ın kenarı :42,ÇA 
boyumun çizgileri :130,BKÖ 
böceklerin burunları :116,BSM 
Brütüs’ün kaması :77,YK 
bugünün ütopyası :184,YK 
bugünün yalnızlığı :177,ÇA  
bulutun taşı :183,N 
büyüklüğün sınırı :122,YK             
cambazlığın üzeri :244,YK 
canımın sıkıntısı :37,DYY 
canımın yongası :141,BSM 
cehennemin kapıları :273,YK 
cennetin kapısı :273,YK 
cevizin kabuğu :258,ÇY 
cevizlerin içi :258,ÇY 
Cumhuriyet’in ilanı :44,ÇA 
çamların arası :76,BSM  
çeliğin mayası :27,BSM 
çelişkilerinin ilişkisi :22,BSM 
çiçeklerin adları :404,YP 
çiçeklerin akşamları :404,YP 
çirkinliğinin kanatları :194,DYY 
çocuğun tarafı :130,DYY 
çocukların arası :66,BSM 
çocukluğumuzun bahçeleri :250,ÇY 
çoğunlukların gözü :256,YK 
çukurun önü :247,BSM 
dağın ardı :133,BKÖ 
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dağın ardı :134,BKÖ 
dağın ardı :272,BSM 
dağların ardı :292,ÇY 
dağların arkası :59,DKG 
dağların önü ardı :429,YP 
dâhilerin dehaları :211,YK 
dalgaların dili :86,SSS 
dalın bireyi :237,BSM 
dalların takırtısı :243,BSM 
davranışın kapıları :84,DYY 
demirin şiiri :252,YK 
denizin balladı :437,YP 
denizin delisi :443,YP 
denizin yüzü :70,SSS 
denizlerin üstü :35,DKG 
devenin başı :23,ÇA 
devenin başı :63,BSM 
devletin vazifesi :167,DYY 
dışının duvarı :17,DKG 
dilimin ucu :49,DKG 
dilin gücü :198,BSM 
dinlemlerin büyüklüğü :351,ÇY 
diplerinin bir yeri :99,ÇA  
doğanın da gururu :296,ÇY 
doğanın dışı :214,BSM 
doğanın ortası :129,BSM 
doğanın sonu :160,YK 
doğanın sözcükleri :40,BSM 
doğanın yasaları :116,BSM 
doğruların önü :425,YP 
doğruluğun yönü :425,YP 
doğrunun korkusu :220,N 
doktorun darbeleri :44,ÇA 
dudaklarının çerçevesi :55,DKG 
duvarın içi :125,DYY. 
duvarın içi :125,DYY 
duyguların yatağı :445,YP 
duygunun babası :142,YK 
duyuların yargıları :118,ÇA 
dünün öğrencileri :200,YK 
dünyadakilerin yarısı :33,YK 
dünyanın içi :106,ÇA 
dünyanın nüfusu :93,SSS 
dünyanın tozu :123,YK 
düşüncelerimizin yaldızları :195,ÇA 
düşüncenin kucağı :445,YP 
düşünlerimin ardı :95,BSM 
edebiyatın amacı :93,YK 
ekonominin malzemesi :122,YK 
elalemin umru :73,BSM  
ellerin öyküsü :39,BSM 
erkeğin gözü :205,YK 
Erzurum’un köyleri :60,DKG 
eskilerin eksikleri :159,DYY 
eskilerin haksızlığı :236,YK 
eskisinin dışı :259,BSM 
eşyanın gölgesi :24,DKG 
evetimin sesi :77,YK 
evimin dışı :52,DYY 
evin arkası :172,DYY 
evin önü :172,DYY 
evinin önü :52,YK 
evinin önü :90,SSS 
evlerin arası :256,ÇY 
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eyleminin adı :178, YK 
felsefenin alkolü :95,DYY 
felsefenin yüzü :11,YK 
fenalıkların hâkimiyeti :16,DYY 
gazetelerin fotoğrafları :153,ÇA 
gecelerin ödevleri :98,BSM 
gecenin mavisi :243,BSM 
gecenin yanı :427,YP 
geçmişin gözü :426,YP 
geleceğin ötesi :244,BSM 
geleceğin sözlüğü :244,BSM 
gelinciklerin kırmızısı :245,BSM 
gemilerin kıyısı :211,DYY 
geminin burnu :136,DYY 
geminin burnu :52,YK 
geminin gemisi :226,BSM 
geminin kıçı :136,DYY 
geminin önü :52,YK 
gerçeğin zararı :186,YK 
gerçek’in üstü :49,YK 
gerçekçilerin öncüleri :64,YK 
gerçeklerin başlangıcı :183,YK 
göklerin duvarı :275,BSM 
gölgelerin boyu :197,BSM 
görüntülerinin karşıtı :162,BSM    
gözlerimin önü :66,ÇA 
gözlerimin önü :82,DYY 
gözlerimizin önü :30,DKG 
gözlerimizin önü :383,YP 
gözlerin önü :25,DKG 
gözlerin önü :25,DKG 
gözlerin önü :66,ÇA  
gözlerin yetmezliği :81,BSM   
gözlerinin kulağı :32,BSM 
gözlerinin kuşları :252,ÇY 
gözlerinin önü :167,ÇA 
gözlerinin önü :264,BSM 
gözlerinin rengi :111,DYY 
gözlerinizin önü :184,YK 
gözümün önü :67,ÇA 
güneşin yolu :183,YK 
güzelliğin tarihi :258,YK 
hadiselerin mahiyeti :166,DYY 
halkın beğenisi :115,ÇA 
halkın önü :129,BSM 
hastahanenin merdivenleri :175,ÇA 
hastaların hastalıkları :211,YK 
hastalığın adı :162,ÇA 
hastalığın adı :163,ÇA 
hastalıkların adı :349,ÇY 
hastanın hastalığı :154,ÇA 
hastasının dili :232,BSM 
havuzun mermerleri :76,BSM 
hayallerin ortası :60,DKG 
hayvanın üstü :39,DYY 
hayvanların aptallıkları :188,ÇA 
hediyelerin kutuları :128,ÇA 
hesaplarının başı :67,DYY 
heykellerin saçı :218,N 
hırsızlığın kötülüğü :64,YK 
hiddetinin müşterisi :15,DYY 
hikâyenin başlığı :21,DYY 
hoca’larının öğrencisi :138,BSM 
hüznün çamuru :484,YP 
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içkinin de etkisi :80,ÇA 
ikimizin de kitaplığı :89,ÇA  
ikisinin de yeri :22,ÇA 
ikisinin ortası :22,BSM 
ilgilerin serüveni :206,YK 
ilginin sorunları :21,YK 
ilmin başı :54,DYY 
inceliklerin etkisi :60,ÇA 
insanın adı :119,YK 
insanın durgunluğu :182,ÇA 
insanın durumu :140,YK 
insanın gönlü :72,BSM  
insanın içi :54,DYY 
insanın içi :64,ÇA  
insanın karşısı :69,DYY 
insanın ölümü :12,YK 
insanın uykuları :222,YK 
insanın velisi :113,ÇA 
insanın yini :14,YK 
insanların aptallıkları :188,ÇA 
insanların başları :102,BSM 
insanların içi :294,ÇY 
insanların önü :73,ÇA  
insanların öyküsü :47,DYY 
insanlığın serüveni :155,BSM 
intiharın sonrası :55,DYY 
ipin ucu :203,BSM 
işin kötüsü :203,DYY 
işin özü :59,ÇA  
işin özünü :68,DYY 
işinin başı :88,ÇA 
işinin başı :88,ÇA 
işinizin başı :67,DYY 
iyiliğinin tesiri :105,DYY 
Japon’un ağzı :131,DYY 
kaderin azizliği :120,ÇA 
kadının arkası :195,DYY 
kadının boynu :195,DYY 
kadının elleri :418,YP 
kadının gözleri :418,YP 
kadının gözü :205,YK 
kadının yanı :427,YP 
kafamın içi :54,DYY 
kafanın içi :135,YK 
kafanın vargıları :118,ÇA  
kahvenin önü :100,DYY 
kaldırımın kenarı :70,ÇA 
kaldırımın kenarı :89,DYY 
kalemin duvarı :122,YK 
kalemin sözü :122,YK 
kapılarının önü :399,YP 
kapının üstü :54,DYY 
kaptanların eli :121,BSM 
kaptanların eli :275,BSM 
karaların ortası :72,SS.S 
karanlığın kucağı :182,BSM      
karanlıkların yeri :197,BSM 
karanlıkların yönü :197,BSM 
karımın adı :148,DYY 
karımın da gözü :104,DYY 
karımın yanı :148,DYY 
karpuzun öyküsü :174, YK 
kat'ın güvenişi :127,BKÖ 
katmerin övünüsü :127,BKÖ 
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kayanın suyu :183,N 
kedinin elleri :394,YP 
kedinin mırmırları :41,BSM 
kelimelerin içi :96,SSS 
kerevizin sevisi :151,ÇA 
kızımın sırtı :148,DYY 
kilidin görevi :273,YK 
kişinin kurdu :344,ÇY 
kitabınızın baskısı :92,YK 
kitapların sonucu :247,YK 
komşunun tavuğu :86,BSM 
komşusunun karısı :371,ÇY 
konumuzun dışı :163,ÇA 
konusunun çizgisi :80,ÇA  
koptuğunun eksiği :139,YK 
korkaklığın tortusu :170,YD 
korkularımın içi :127,BSM 
korkunun ardı :87,YK 
korunun ağaçları :243,BSM 
korunun üzeri :243,BSM 
kötünün içi :177,YK 
köylerin adı :349,ÇY 
köyün delisi :464,YP 
köyün yolu :117,BSM 
kulağının perdeleri :32,BSM 
kulaklarımın derinliği :49,DKG 
kulaklarının önü :264,BSM 
kumların üzeri :69,ÇA 
kuruluşunun altı :82,ÇA 
kuşamların kuşantıları :174,ÇA 
kuşların kanatları :62,DKG 
kuşların türleri :78,BSM  
kuşun yüzü :40,DYY 
kutsalın uzağı :104,BSM 
küçüklüğün sonu :122,YK 
makinanın markası :119,YK 
manavlığın gururu :237,BSM 
mangalın kapağı :101,BSM 
manzaraların ömrü :74,SSS 
masanın üstü :41,DYY 
maviliğin içi :272,BSM 
memurların hazırlığı :100,DYY 
merdivenin dibi :118,DYY 
merdivenlerin yarısı :175,ÇA 
mezarın yeri :180,BSM      
mimarın adı :106,BSM 
muhasebesinin başı :67,DYY 
mumun alevi :392,YP 
mumun alevi :60,DKG 
mumun ateşi :145,YK 
mumun yanı :392,YP 
mutluluğun gözü :415,YP 
mutluluğun mezarları :415,YP  
mutluluğun milyonları :171,YK 
mutluluğun şiiri :430,YP 
mutsuzluğun milyarları :171,YK 
nazarların altı :107,DYY 
nezaketimin altı :24,DYY 
odanın kapısı :117,DYY 
oğlanın alnı :148,DYY 
oğlumun adı :47,ÇA 
okulun kapısı :172,YD 
olayın konusu :178, YK 
olayların arası :41,ÇA 
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olayların üstü :184,ÇA 
olayların yazarları :68,ÇA  
ormanın bireyi :237,BSM 
orospuların felsefesi :95,DYY 
ortanın da dereceleri :124,BSM 
ortanın solu :130,BSM 
otomobilin altı :124,DYY 
oturumun sonu :77,BSM 
oyuncuların seyircisi :271,YK 
oyunun adı :154,DYY 
ozanların ölümleri :214,BSM 
ozanların ölümü :213,BSM 
ozanların yaşamları :214,BSM 
ölçülerin yenileri :201,ÇA 
ölülerin katı :379,YP 
ölümün kapısı :164,YD 
ölümün sistematiği :100,BSM 
ölümün yarısı :211,DYY 
ömrümün nuru :141,BSM 
ömrümün uzunluğu :64,DYY 
örtünün altı :119,DYY 
örtünün içi :119,DYY 
örümceğin ağı :485,YP 
ötesinin sonsuzluğu :172,YK 
öykülerin alanı :115,YK 
öykülerin izi :224,BSM 
öykünün bitimi :460,YP 
palyaçoların giysileri :57,ÇA 
pancarın izi :151,ÇA 
pancarın rengi :151,ÇA 
papatyaların sarısı :245,BSM 
partinin içi :77,BSM 
pencerenin önü :117,DYY 
renklerinin altı :26,BSM 
saçmanın babası :133,YK 
salıncağın işi :22,BSM 
sanatçının dinamosu :244,YK 
sanatın adı :150,BSM 
sanatın amacı :93,YK 
sanatın felsefesi :122,YK 
sanatın gülleri :92,YK 
sanatın konusu :247,YK 
sandalın altı :176,ÇA 
sapının damarları :243,BSM 
satırların üzeri :22,ÇA 
sesin rengi :246,ÇY 
sesin rengi :420,YP 
sevdanın kuşları :198,BSM 
sevginin dışı :40,YK 
sevginin kokusu :14,ÇA 
seyircilerin oyuncusu :271,YK 
Sezar’ın sözleri :77,YK 
skolastiğin patolojisi :241,YK 
sokağın başı :44,ÇA 
sonucun adı :145,YK 
sözcüklerin dışı :274,ÇY 
sözcüklerin içi :274,ÇY 
sözün önemi :84,DYY 
suyun bireyi :237,BSM 
suyun hızı :15,YK 
suyun içi :338,ÇY 
sürahinin örtüsü :101,BSM 
sürünün bireyi :237,BSM 
sürünün değeri :198,ÇA 
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sürünün gururu :198,ÇA 
şairin imzası :53,ÇA 
şairin kanı :128,ÇA 
şairlerin boyu :92,ÇA  
şairlerin dizeleri :157,BSM 
şakanın sırası :75,DYY 
şarkıların dili :239,ÇY 
şem-i cân’ın :281,ÇY 
şiirin coğrafyası :253,YK 
şiirin coğrafyası :98,ÇA 
şiirin haritası :253,YK 
şiirin haritası :98,ÇA 
şiirin içi :114,ÇA 
şiirin sözlüğü :250,YK 
şiirin tenceresi :253,YK 
şiirin vasıtası :128,ÇA 
şiirin yüceliği :256,YK 
şiirin zararları :256,YK 
şiirinin kurgusu :91,ÇA 
şiirinin mesajı :127,ÇA 
şimdinin birazı :125,BSM 
şişesinin başı :432,YP 
şişmanların içi :75,BSM   
tabancanın namlusu :39,DYY 
tarihin kucağı :172,BSM    
taşın yanı :85,DYY 
tekniğin yemi :135,ÇA 
tellerin üzeri :35,DYY 
tembelin kafası :60,ÇA 
tembelliğin de anatomisi :59,ÇA 
tilciklerin içi :126,BKÖ 
tokluğun anlamı :248,YK 
tokluğun değeri :248,YK 
tomurcuğun sesi :222,BSM 
toplumumuzun dengesi :194,ÇA 
toplumun dikenleri :92,YK 
toplumun içi :210,BSM 
toprağın bireyi :237,BSM 
topun sözü :122,YK 
tutkuların evi :255,ÇY 
Türkçenin tadı :184,ÇA 
uçakların pervaneleri :145,YK 
uçurumun kapağı :32,DYY 
umudun alevi :60,DKG 
umudun payı :165,YD 
umudun yeri :137,YK 
ustasının eli :232,BSM 
uygarın düşüncesi :85,YK 
uykuların mahmurluğu :62,DKG 
uykuların masalı :347,ÇY 
uykumun içi :391,YP 
uykunun duvarı :485,YP 
uykunuzun içi :63,DYY 
uykunuzun üstü :63,DYY 
uykusuzluğun kucağı :453,YP 
uzaklığın yanı :170,BSM     
ülkenin de koşulları :145,ÇA 
yalanın kötülüğü :64,YK 
yalının pancurları :159,BSM   
yalnızın adı :486,YP 
yalnızın odası :483,YP 
yalnızın serenadı :115,BKÖ 
yalnızlığın adı :422,YP 
yalnızlığın da ötesi :421,YP 
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yalnızlığın heykeli :415,YP 
yalnızlığın ustası :432,YP 
yalnızlığın yalancılığı :482,YP 
yalnızlığın yarısı :211,DYY 
yanınızdakilerin yanı :51,BSM 
yapıtın sanatçısı :243,YK 
yapraklarımın gölgesi :112,BKÖ 
yaprakların hışırtıları :243,BSM 
yarının gerçeği :184,YK 
yarışmaların sonu :59,YK 
yastığın altı :41,ÇA 
yaşamımın romanı :95,ÇA 
yaşamın ardı :309,ÇY 
yaşamın rengi :14,ÇA 
yaşantıların sonucu :247,YK 
yaşlıların hüznü :152,BSM 
yazarların olayları :67,ÇA 
yazarların olayları :68,ÇA 
yazıların arası :22,ÇA 
yenisinin içi :259,BSM 
yerin otu :258,BSM 
yetişmişliğin olgunluğu :351,ÇY 
yıldızların yeri :183,YK 
yobazın mezarı :239,YK 
yokuşun başı :149,BSM 
yolumun seyri :40,ÇA 
yolumun üzeri :126,DYY 
yolun bireyi :237,BSM 
yolun boşu :80,YK 
yolun dolusu :80,YK 
yolun köyü :111,BSM 
yolun yarısı :128,BSM 
yüzünün teri :129,DYY 
zamanımın azlığı :204,DYY 
zamanın içi :258,YK. 
zamanın çizgileri :241,BSM 
zamanların ardı :224,BSM 
zincirin ucu :40,DYY 
3.1.1.1.2. Tamlayanı veya Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.1.2.1. Tamlayanı Zamir Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
başkalarının dilleri :157,BSM    
başkalarının zamanı :98,ÇA 
başkasının mutsuzluğu :85,YK 
başkasının yeri :215,N 
benim adım :146,DYY 
benim arkadaşım :160,DYY 
benim bahçem :137,BSM 
benim başarılarım :152,ÇA 
benim başım :267,BSM 
benim başım :406,YP 
benim cevizim :258,ÇY  
benim dağlarım :115,BSM 
benim diplomam :86,ÇA 
benim elim :86,DYY 
benim ellerim :231,BSM 
benim eserim :83,DYY 
benim gücüm :242,BSM 
benim hakkım :161,DYY 
benim heykellerim :389,YP 
benim hikâyelerim :147,ÇA 
benim huyum :115,DYY 
benim işim :125,ÇA 
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benim işim :139,BSM 
benim işim :14,DYY 
benim işim :140,BSM  
benim işim :26,YK 
benim işim :88,ÇA 
benim kalbim :237,BSM 
benim kedim :46,YK 
benim keyfim :39,ÇA 
benim lokomotifim :80,ÇA  
benim mektubum :33,DYY 
benim mezarlarım :424,YP 
benim mırmır’larım :41,BSM 
benim mutluluğum :85,YK 
benim nezaketim :114,YK 
benim ölümüm :22,YK 
benim önerim :47,DYY 
benim öyküm :245,ÇY 
benim özüm :15,DYY 
benim peşim :153,DYY 
benim sanısızlığım :254,ÇY 
benim saygım :76,YK 
benim suskularım :43,BSM 
benim şansım :48,BSM 
benim şiirlerim :261,BSM 
benim şiirlerim :55,ÇA 
benim şimdidağ’larım :117,BSM 
benim umurum :114,DYY 
benim üzerim :119,BKÖ 
benim vaktim :101,ÇA 
benim yalanım :10,DYY 
benim yaralarım :22,BSM 
benim yaşamım :43,ÇA 
benim yatağım :126,BKÖ 
benim yerim :416,YP 
benim yıllarım :41,ÇA 
benim yokluğum :263,BSM 
benim yüzüm :71,BSM    
benim zamanım :172,YK 
benim zamanım :67,DYY 
birbirlerinin kardeşi : 40,BSM 
birçoklarının eli :105,DYY 
birinin anıları :394,YP 
birinin düşünceleri :154,BSM   
birisinin ardı :202,BSM 
birkaçının içi :161,YD 
bizim de üzerimiz :208,DYY 
bizim dışımız :361,ÇY 
bizim dil’imiz :17,YK 
bizim dilimiz :18,DYY 
bizim dilimiz :361,ÇY 
bizim harcımız:104,ÇA 
bizim tarlamız :129,ÇA 
bizim ticaretimiz :53,ÇA 
bizim yazgımız :361,ÇY 
bizim yolumuz :361,ÇY 
bizlerin arası :140,YK 
bunların arası :93,YK 
bunların arası :95,DYY 
bunların sayıları :81,YK 
bunun adı :20,BSM 
bunun aksi :170,ÇA 
bunun ardı :114,DYY 
bunun cevabı :113,ÇA 
bunun çevirisi :134,ÇA 
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bunun eşi :122,DYY 
bunun içi :182,ÇA 
bunun izleri :177,ÇA 
bunun nedeni :125,ÇA 
bunun nedeni :167,ÇA 
bunun nedenleri :136,ÇA 
bunun nedenleri :28,ÇA 
bunun ötesi :42,YK 
bunun sonucu :170,DYY 
bunun yarısı :42,ÇA 
dersin adı :215,BSM 
herkesin etleri :126,BKÖ 
herkesin gözleri :126,BKÖ 
hiçbirinin rengi :10,DYY 
kendilerinin aynı :198,ÇA 
kendimin adları :311,ÇY 
kendinin önü :151,YD 
kendinin sahibi :102,BSM 
kendinin uşağı :81,DYY 
kendisinin de merakı :142,DYY 
kimin aklı :197,ÇA 
kimin ayakkabıları :50,DYY 
kimin ihtiyacı :59,ÇA  
kiminin eli :264,ÇY 
kiminin kültürü :211,N 
kiminin yazısı :279,ÇY 
kimsenin hakkı :197,ÇA 
neyin azı :112,ÇA 
O’nun işi :88,ÇA 
O’nun işi :88,ÇA 
onların adı :144,ÇA 
onların arası :78,ÇA 
onların ardı :151,YD 
onların barışçısı :58,BSM 
onların bekçisi :62,BSM 
onların çevresi :194,ÇA 
onların da çıraklığı :12,ÇA 
onların gözleri :97,YK 
onların ikisi :160,YK 
onların ilgileri :118,ÇA  
onların işi :57,ÇA 
onların kadınları :26,DYY 
onların numaracıları :110,DYY 
onların öğretmeni :21,ÇA 
onların resimleri :128,DYY 
onların sanatçıları :242,YK 
onların tersi :47,DYY 
onların uykuları :224,BSM 
onların yarısı :18,DYY 
onların yoklukları :106,ÇA 
onların zenginliği :39,DYY 
onun da bekçisi :127,BKÖ 
onun da bilinci :88,ÇA 
onun da sırası :152,BSM    
onun da yeri :77,ÇA 
onun deyişi :13,DYY 
onun dışı :206,DYY 
onun dışı :79,DYY 
onun dokuzunculuğu :76,ÇA  
onun düşmanı :68,YK 
onun gecesi :61,ÇA 
onun gezdiricisi :90,DYY 
onun gözü :247,ÇY 
onun içi :122,DYY 
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onun içi :182,ÇA 
onun içi :208,DYY 
onun içi :74,ÇA 
onun iyiliği :51,BSM 
onun iyiliği :65,DYY 
onun kapanışı :76,YK 
onun karşısı :250,YK 
onun kelimeleri :104,DYY 
onun mahkûmu :171,ÇA 
onun masası :21,DYY 
onun masası :21,DYY 
onun maskesi :253,YK 
onun müziği :273,ÇY 
onun ödevi :47,ÇA 
onun öğretmenleri :113,BSM 
onun özü :181,ÇA 
onun peşi :15,DKG 
onun sendenliği :272,BSM 
onun üstesi :31, YK 
onun üstü :56,YK 
onun üzeri :89,DYY 
onun üzeri:81,DYY 
onun virgülleri :199,BSM 
onun yanı :31,ÇA 
onun yaramazlıkları :141,YK 
onun yaşamışlığı :132,BSM 
onun yaşantısı :192,YK 
onun yeri :145,YK 
onun yeri :148,DYY 
onun yeri :56,YK 
onun yeri :76,ÇA 
onun yolları :22,DYY 
onun yolu :468,YP 
onun yolu :51,BSM 
öbürlerinin resimleri :164,BSM      
öbürü’nün biçimleri :150,BSM   
öbürünün yanı :184,YK 
öbürünün zamanı :149,ÇA 
senin (pardon sizin) özürünüz 
:157,DYY 
senin ardın :165,YD 
senin aşkın :98,BSM 
senin baban :84,YK 
senin borcun :48,ÇA 
senin çağrın :331,ÇY 
senin çirkinliklerin :187,YK 
senin çocukluğun :237,BSM 
senin de zamanın :178,DYY 
senin doktorluğun :158,DYY 
senin evin :237,BSM 
senin gerçeğin :186,YK 
senin gücün :202,BSM 
senin huyun :115,DYY 
senin isteklerin :114,DYY 
senin işin  :36,DYY 
senin işin :126,BSM 
senin kalbin :233,BSM 
senin kaydın :76,DYY 
senin kendiliğin :129,ÇA 
senin kişiliğin :15,YK 
senin kuvvetin :192,DYY 
senin ölmüşlüğün :132,BSM 
senin ölümün :22,YK 
senin saçların :75,SSS 
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senin saksın :237,BSM 
senin sesin :237,BSM 
senin sesin :270,BSM 
senin sonraların :79,DYY 
senin şiirlerin :261,BSM 
senin yalanın :186,YK 
senin yalnızlığın :263,BSM 
senin yanın :112,BSM 
senin yanın :35,DYY 
senin yerin :151,ÇA 
senin yerin :416,YP 
senin yokluğun :263,BSM 
senin yolun :115,DYY 
senin yönün :171,BSM      
senin zamanın :172,YK 
seninkinin eşi :84,DYY 
sizin çizginiz :117,YK 
sizin eliniz :23,YK 
sizin hikâyeleriniz :147,ÇA 
sizin istekleriniz :70,DYY 
sizin kafanız :148,DYY 
sizin yönünüz :67,YK 
sizinkilerin arası :147,ÇA 
tümünün gözü :290,ÇY 
tümünün izni :273,BSM 
3.1.1.1.2.2. Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
akıllının biri :145,BSM 
Çinlilerin hepsi :131,DYY 
davarın biri :147,YK 
doktorların da çoğu :214,DYY 
doktorların tümü :160,BSM    
dükkânın biri :123,ÇA 
etika’larımın çoğu :223,YK 
gemilerin çoğu :125,YK 
gemilerin uskuru :145,YK 
gerçeklerin çoğu :12,ÇA 
gözlerinin birisi :19,DYY 
içkilerin tümü :102,YK 
ikinin biri :354,ÇY 
ilaçların tümü :211,YK 
insanların çoğu :134,YK 
kapının biri :114,DYY 
kapının biri :116,DYY 
kapının biri :193,BSM     
kasanın biri :189,BSM       
kitabın biri :52,ÇA 
kutularınızın biri :31,ÇA 
masanın biri :193,BSM       
sağcının biri :144,BSM 
sanatın tümü :241,YK 
sayfalarının çoğu :55,ÇA 
seyircilerin tümü :152,DYY 
şairin biri :145,BSM 
şeylerin hepsi :97,BSM 
tüccarın biri :145,BSM 
üçün biri :354,ÇY 
yalancıların çoğu :63,YK 
yalnızlığın tümü :211,DYY 
yazarlarının çoğu :202,ÇA 
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3.1.1.1.2.3.Tamlayanı ve Tamlananı Zamir Olan Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
benim ben’im :232,BSM 
bunların birçoğu :106,ÇA 
bunların biri :19,YK 
bunların birisi :188,ÇA 
bunların hepsi :207,DYY 
bunların hepsi :41,DYY 
bunların hepsi :64,YK 
bunların tümü :27,DYY 
bunların tümü :50,ÇA 
kimin neresi :374,ÇY 
nenin nesi :47,ÇA 
nenin nesi:129,DYY 
neyin çoğu :112,ÇA 
onların hepsi :208,YK 
onların hiçbiri :170,ÇA 
oradakilerin hepsi :77,ÇA 
öbürlerinin tümü :201,YK 
senin sen’in :232,BSM 
sizin biriniz :80,YK 
3.1.1.1.3. Tamlayanı veya Tamlananı İsim-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.1.3.1. Tamlayanı İsim-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
aldanmanın yeri :141,BSM 
almanın sesi :251,BSM 
anlamamanın gücü :414,YP 
beklemenin dışı :151,ÇA 
beklemenin içi :151,ÇA 
bilmemenin sınırı :154,DYY 
bilmenin yorgunluğu :351,ÇY 
buluşmanın adı :106,BSM 
davranmanın nasılı :197,YK 
dörtlemelerin içi :56,ÇA  
düşünmenin nasılı :197,YK 
düşünmenin yoğunluğu :351,ÇY 
gitmenin adı :266,BSM 
kalmanın utancı :345,ÇY 
seslenmemesinin sebebi :144,DYY 
susmanın kokusu :170,YD 
uçurtmanın adı :105,BSM 
unutmanın kardeşi :445,YP 
yaşamanın içi :116,ÇA 
3.1.1.1.3.2. Tamlananı İsim-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
1942’nin devrilişi :55,DYY 
adının işlenişi :310,ÇY 
ananın kurtulması :44,ÇA 
aynanın kırılması :123,BSM 
babamın bakışları :102,BSM 
benim uçurtmam :109,BSM 
bilimin gelişmesi :114,ÇA 
bilimin yürümesi :122,YK 
gemidekilerin çatışması :100,ÇA 
geminin batışı :226,BSM 
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geminin geleceği :100,ÇA  
gerçeğin sezinlemesi :103,BSM 
halkın tanıması :115,ÇA 
hastalıkların tanımlaması :163,ÇA 
hayatımın sürmesi :35,ÇA 
ikinin erimesi :28,BSM 
ilaçlarının gelişmesi :162,ÇA 
insanın söylemesi :86,DYY 
işinin yükselişi :127,ÇA 
kadınların düşmesi :192,DYY 
kalbinin vuruşları :23,BSM 
kelimelerin uydurmalığı :106,ÇA 
kızgınlığının yatışması :14,DYY 
kişiliğin silinmesi :214,YK 
lafın gelişi :73,BSM    
namus’un denemesi :126,YK 
sesin yargılanışı :397,YP 
sözümün bitmesi :170,ÇA 
sözün gelişi :72,ÇA 
suyun öldürmesi :183,YK 
tarihin sürüşü :165,DYY 
tekniğin ilerlemesi :114,ÇA 
yalanın abartılması :186,YK 
Yalın’ın yadırgatması :148,ÇA 
yeşilin dönüşü :183,YK 
yoksulun yanılması :167,YK 
yokuşun inişi :253,BSM 
zamanın geçmesi :181,YK 
zamanın geçmesi :48,YK 
3.1.1.1.3.3. Tamlayanı Zamir, Tamlananı İsim-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
benim beklemem :443,YP 
benim gülmem :37,DYY 
benim inanmam :19,YK 
benim konuşmam :204,DYY 
benim utanmam :34,DYY 
benim yapmam :116,DYY 
birinin dalmaları :394,YP 
birinin yanmaları :392,YP 
bunun sürmesi :237,YK 
hepsinin gelmesi :23,DKG 
kimin söylemesi :246,BSM 
kimsenin konuşması :192,YK 
onların olmaları :83,YK 
onların ölmesi :153,ÇA 
onun duruşması :372,ÇY 
onun kalması :106,BSM 
öbürünün oynamaları :393,YP 
senin küçülmen :117,YK 
senin susmaların :193,YK 
senin utanman :55,YK 
sizin kullanışlarınız :105,YK 
3.1.1.1.4. Tamlayanı veya Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.1.4.1. Tamlayanı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
“düşkuran”ın adresi :30,YK 
alanların malı :31,BSM 
alışılmışların ölçüsü :208,DYY 
etkileyenin eşi :175, YK 
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geçenlerin adları :311,ÇY 
görenlerin dehası :138,YK 
görenlerin yanı :29,DKG 
görmeyenlerin hayvanlığı :138,YK 
kalanların toplamı :78,YK 
okumamışın okumamışlığı :29,YK 
sevenin işi :157,YK 
sevilenin durumu :157,YK 
sevilenin yanlışları :157,YK 
sevilmeyenin görüntüsü :157,YK 
sığınmışların çokluğu :48,YK 
tutamadıklarımın adı :187,N 
umduklarımın içi :204,DYY 
yazdıklarımın ortası :129,BSM 
yedireceklerinin verimi :46,YK 
yenenlerin arası :59,YK 
3.1.1.1.4.2. Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
acemilerin verdikleri :64,YK 
babamın öldüğü :231,ÇY 
balıkların yazdığı :468,YP 
büyüklerimin yaptıkları :65,ÇA 
canımın çıktığı :186,N 
değirmenimin dönmeyeceği :26,ÇA 
devletin aldığı :229,YK 
devletin aldığı :81,YK 
eksiklerimin tamamlanacağı :37,ÇA 
gecenin başladığı :88,ÇA 
gecenin başladığı :88,ÇA 
geminin geleceği :100,ÇA  
güneşin çıktığı :172,ÇA 
halkın tuttuğu :60,BSM 
hastalıkların azaldığı :71,ÇA 
hayvanların gerilediği :165,YK 
hayvanların ilerlediği :165,YK 
insanların ilerlediği :165,YK 
Nur’un dedikleri :305,ÇY 
pencerenin kapanları :457,YP 
suyun alışılmışı :190,DYY 
şairliğinin örtüleceği :55,ÇA 
yaşamın geleceği :125,YK 
yolun geleceği :228,ÇY 
3.1.1.1.4.3. Tamlayanı ve Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
alanların aldığı :187,BSM      
çalanların çaldığı :187,BSM      
gidenin kalanı :309,ÇY 
görenlerin düşündükleri :269,BSM 
kalanın gideni :309,ÇY
3.1.1.1.4.4. Tamlayanı Sıfat-Fiil, Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
bildiklerimin çoğu :21,ÇA 
bildiklerimin çoğu :222,BSM 
inananlarının çoğu :28,YK 
öğrendiklerimin çoğu :21,ÇA 
öğrendiklerimin çoğu :218,BSM 
unuttuklarımın çoğu :222,BSM 




3.1.1.1.4.5. Tamlayanı Zamir, Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
benim alacaklarım :114,DYY 
benim anlattığım :185,BSM      
benim anlattıklarım :118,ÇA 
benim beslediğim :25,YK 
benim bildiğim :86,YK 
benim de anlattığım :209,DYY 
benim dediğim :12,DYY 
benim dediğim :82,DYY 
benim dinlediğim :166,YD 
benim diyemediğim :162,YK 
benim gördüğüm :204,DYY 
benim sevdiğim :44,YK 
benim tuttuğum :116,YK 
benim verdiğim :229,YK 
benim yaptığım :262,BSM 
herkesin yaptığı :20,ÇA 
kendinin dediği :241,BSM 
kendisinin öldüğü :162,DYY 
kimin ıslanacağı :217,DYY 
kimin ıslatacağı :217,DYY 
kimsenin de kazanacağı :140,DYY 
onların dediği :75,ÇA  
onların yaptığı :209,DYY 
onun dediği :75,ÇA  
onun dedikleri :194,BSM      
onun dedikleri :207,DYY 
onun doğurduğu :334,ÇY 
onun duydukları :55,ÇA 
onun geleceği :44,BSM 
onun gelmeyeceği :44,BSM 
onun öldüğü :162,DYY 
onun yaptıkları :160,DYY 
öbürünün öldüğü :162,DYY 
senin bıraktığın :205,DYY 
senin çıkmadığın :121,DYY 
senin dediğin :241,BSM 
senin düşündüklerin :75,YK 
senin olmadığın :121,DYY 
senin sevdiğin :232,BSM 
sizin düşündüğünüz :262,BSM 
sizin olmadığınız :216,DYY 
sizlerin yapacağı :209,DY
3.1.1.2. Birden Fazla Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Bulunan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
3.1.1.2.1. Birden Fazla Tamlayanı Bulunan Belirtili İsim Tamlamaları 
ABC’lerin, coğrafyaların, tarihlerin 
fizik, matematik ve ötesi :35,BSM 
aşkın, yalanın, kinin rengi :380,YP 
azın elinin, azın gözünün erişmesi 
:15,DYY 
bir başka öykünün, bir başka 
yaşanmışlığın tanığı :29,ÇA 
bir başka zamanın, bir başka yaşamın, 
bir başka kişinin, plan’ın, yer’in en iyi 
gerçeği ile kurulmuş olanı :185,YK 
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bir fikrin, bir düşüncenin iyi ve ustaca 
söylenip yazılması :126,ÇA 
birinci soru’nun, birinci bilgi’nin, 
birinci yapıt’ın, birinci adam’ın okulu 
:151,YK 
büyük çukurlar dolduracak kurmaların, 
laf rendelerinden çıkan talaşlarla tozu 
dumana katan yaratma anların olduğu 
:178,DYY 
dediklerinin, yaptıklarının üstü 
:84,DYY 
dergilerin, kitapların, notların, eskilerin, 
yenilerin, beyitlerin, manzumların 
(bunların  
doktor, hasta evi, ilâçların sayımları 
:81,YK 
dostun, düşmanın yaşaması :88,DYY 
esnafın, yerli halkın hazırlığı :100,DYY 
her düşüncenin, her eylemin bir hesabı 
:125,ÇA 
kendi olmanın, kendi kalmanın, geminin 
gidemediğinin nedenleri :97,ÇA 
nasıl,ne’yin ortası :132,BSM 
otoların, motorların uğultusu :264,ÇY 
ölümsüzün, yalının, yalansızın iki eli 
:103,BSM 
sanatın, musikinin, ilmin, kültürün, 
medeniyetin rolleri :167,DYY 
savaşların, yengilerin, yenilgilerin içi 
:156,BSM 
seyircilerin, geç gelenlerin, gişelerin, 
büyük şehirlerin hakları :153,DYY 
soru şekli :131,ÇA 
şiirlerimin, öykülerimin, 
aforizmalarımın, günlük notlarımın ayrı 
ayrı defterleri :22,ÇA 
toprağın,ayakların altı :240,BSM 
3.1.1.2.2. Birden Fazla Tamlananı Bulunan Belirtili İsim Tamlamaları 
aşk’ın öncesi, süresi :160,YK 
bekleyenlerin aşkları,efsaneleri 
:21,DYY 
benim gururum, kahramanlığım 
:24,DYY 
bu bilim ve sanat aşamasının özü,biçimi 
:115,ÇA 
çiftliklerin en büyüğü, en zengini 
:83,DYY 
gerçeğin daha aydınlığa 
çıkarılmadığı,artık çıkarılamayacağı 
:169,ÇA 
kendisini düşünenin güçsüzlüğü, 
sersemliği, aldanıcı sürüklenirliği 
:215,DYY 
onun dünü, bugünü,yarını :466,YP 
onun rengi, güzelliği, tüyleri, inceliği 
:51,DYY 
ortadakilerin bir araya gelip toplanışı, 
yakınlaşışı :137,ÇA 
ölenlerin yakınları, dostları, sevgilileri, 
çocukları, çevreleri  :153,ÇA 
sevgi’nin önü, içi, ardı :160,YK 
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sizlerin bilmediğiniz, tanımadığınız 
:142,YK 
şairlerin şiir üstüne konuşmaları, 
yazmaları :257,YK 
tarihleri ve adları öğrenilenlerin 
sıvaları,boyaları :157,BSM  
tek kalanların kaçışı, saklanışı :137,ÇA 
yaşamın güzellikleri,çirkinlikleri 
:120,BSM 
3.1.1.2.3. Birden Fazla Tamlayanı ve Tamlananı Bulunan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
renklerin,sözlerin,seslerin anlamı,ağırlığı :281,ÇY 
3.1.1.3. Tamlayanı veya Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.1. Tamlayanı Kelime Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.1.1. Tamlayanı İsim Tamlaması Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
Akşam gazetesinin yazarının sorusu 
:114,ÇA 
Ali Baba Dağı’nın etekleri :60,DKG 
aşk şiirlerinin unutulmazları :106,BSM 
ayakkabı kutularımın arkası :52,ÇA 
beni öldürme fikrinin uşağı :81,DYY 
benim cevabımın müsvettesi :54,ÇA 
benim çabuk bir davranışımın sonucu 
:180,DYY 
benim düşlerimin içi :450,YP 
benim gözlerimin içi :73,YK 
benim gözlerimin içi :77,YK 
benim yüzümün görüntüsü :195,BSM    
bizim düşüncelerimizin içi :129,ÇA 
bizim evin bahçesi :43,ÇA 
bizim gösterilerimizin seyircisi :158,ÇA 
bunların tümünün dışı :130,YK 
cezaevinin yolu :216,YK 
değer ölçülerinin başlangıcı :30,YK 
düzyazı sanatlarının başı :248,YK 
ev kişilerinin yanı :47,ÇA  
Falih Rıfkı Atay’ın kitapları :85,ÇA 
gazetelerin haber ve yorum 
bölümlerinin payı :235,YK 
insan aklının yüceliği :21,DYY 
insanın bu yeryüzündeki yaşam 
serüveninin verileri :114,ÇA 
insanlığın sonunun eşgilliği :121,YK 
kalın istasyonu müdürünün evi 
:45,DKG 
kitap aydının bahçesi :239,YK 
konuşma gücümün itkisi :74,YK 
korku dağlarının yürekçisi :432,YP 
madde medeniyetinin eseri :168,DYY 
masa örtülerimizin çiçekleri :121,BSM 
masa örtülerimizin çiçekleri :271,BSM 
masal borularının eşi :39,DYY 
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Nâzım Hikmet’in şairliğinin gücü 
:114,ÇA 
o cılız insanın dostunun düşüncesi 
:69,YK 
o gerçek âşıkların unutulmayacak 
hatıralarının anısı :159,YK 
ölüm denizlerinin kürekçisi :432,YP 
Prens Mişkin’in kulağının ardı 
:268,BSM 
saadet anlayışımın derecesi :35,ÇA 
sağlık problemlerinin tarihçesi :163,ÇA 
senin düşüncelerinin bahçesi :128,BKÖ 
senin düşündüğünün adı :127,BKÖ 
senin gözlerinin dışı :73,YK 
senin gözlerinin önü :127,BKÖ 
senin güçlerinin dışı :11,YK 
senin telinin altı :36,DYY 
Şeyh Galib’in malı :281, ÇY 
şiirin dişinin kovuğu :253,YK 
şiirin ise felsefî görüş taşıması fikrinin 
karşıtı :126,ÇA 
tabanca çalgının ucu :40,DYY 
tembel bellenenlerin çalışkanlara oranla 
yaşamdaki başarılarının çokluğu :59,ÇA 
Tevfik Fikret’in şiirleri :198,YK 
tüm 
özlemlerin,duyuların,sevilerin,korkuları
n ve sonuçların yanıbaşındalığının 
duyarlılığı :90,ÇA 
yaşam biçimlerimizin ayrılığı :89,ÇA 
yaşam yorgunluklarının sonu :413,YP 
yaşamda olmuş, olan, olacak olayları 
konu yapan yazı türünün en üstününün 
adı :247,YK 
3.1.1.3.1.2. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
bizim şu çağdaki toplumlarımızın çoğu 
:217,YK 
din adamlarının çoğu :143,YK 
3.1.1.3.1.3. Tamlayanı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
‘eski askerler hiçbir zaman ölmez.’ 
diyen eski askerin anısı :214,N 
15. yılımın dönümü :39,ÇA 
38 tarihli bir tepenin üstü :247,BSM 
52 pazartesinin de yarısı :72,DYY 
ağızlarımızdan düşmeyen iyi niyet 
deyiminin altı :237,YK 
akan kanın sıcaklığı :45,ÇA  
aldatan çizgimin kesinliği :121,BKÖ 
anlamlı gecelerin içi :253,BSM 
aydınlık pencerelerin ardı :180,ÇA 
aynı ağacın altı :122,DYY 
aynı lafın tekrarı :23,DYY 
bana gösterilen evin önü :142,DYY 
banal problemin çözümü :122,YK 
başka konuların da adayları :67,ÇA 
başka yerlerin çağrıları :69,DYY 
bazı acıların örtüsü :445,YP 
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bazı kötülüklerin yaratıcılığı :183,ÇA 
bazı kucakların sıcaklığı :131,BKÖ 
bazı olayların sesi :129,YK 
bazı sebeplerin sonuçluğu :15,YK 
bazı sonuçların sebepliği :15,YK 
beğeni gücü olmayan insanın karşıtlığı 
:240,YK 
bendeki senin orantısı :266,BSM 
benim için can verenler diye bağıran 
rengin sesi :13,DYY 
beyaz ile sarı arası yarısı parlak yarısı 
mat altınlarla örülmüş mat ve parlak 
elbisesinin göğsü :125,DYY 
bilmediğiniz bir şeyin temsilcisi 
:90,DYY 
bin analık memelerin akı :48,DKG 
bin evlatlık duaların yükü :48,DKG 
binlerce davranışın kargaşası :34,BSM 
bir adamın adı :353,ÇY 
bir adamın içi :269,ÇY 
bir adın yaşamı :353,ÇY 
bir ana-konu’nun yöresi :87,ÇA  
bir anlamın dağı :353,ÇY 
bir avuntu anıtının boyutları :122,BSM 
bir bacanın ardı :102,BSM 
bir başkasının gerçeği :186,YK 
bir başkasının karşısı :150,YD 
bir başkasının sahibi :98,BSM 
bir başkasının yalanı :186,YK 
bir başkasının yolu :202,BSM 
bir böceğin korkusu :233,ÇY 
bir bütünün sonucu :95,YK 
bir büyük oyunun sonu :402,YP 
bir çağın içi :90,DYY 
bir çiçeğin uykusu :233,ÇY 
bir çiftinin üzeri :159,YK 
bir denizin kıyısı :96,SSS 
bir dilin dumanı :353,ÇY 
bir doğrunun (diyelim) yolcuları 
:194,YK 
bir evin odası :392,YP 
bir gecenin gizi :208,BSM 
bir gecenin içi :419,YP 
bir genç kızın istekleri :205,YK 
bir gölgenin görüntüsü :165,BSM      
bir güdücünün ardı :135,ÇA 
bir gülü hiçlemekle büyüyen o bakışın 
ardı :180,ÇA 
bir günün bitimi :92,ÇA  
bir insanın yaşamakla, yaşadıkça 
geçebileceği yolların sonu :211,DYY 
bir insanın yaşı :219,YK 
bir kadının düşleri :399,YP 
bir kitabın içi :405,YP 
bir köyün kapısı :349,ÇY 
bir makinanın başı :174,DYY 
bir masanın kenarı :39,DYY 
bir masanın önü :61,ÇA 
bir mektubun sahibi :18,YK 
bir merminin önü :469,YP 
bir odanın içi :269,ÇY 
bir olgunun durumu :140,YK 
bir ölümün adı :274,YK 
bir örgütün üyeleri :67,ÇA 
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bir rüyanın parçası :90,SSS 
bir rüyanın üzeri :24,ÇA 
bir sözün değeri :190, YK 
bir şairin dizeleri :155,BSM 
bir şairin romanı :97,ÇA 
bir şeyin adı :189,N 
bir şeyin önü :224,BSM 
bir şeyin üstü :224,BSM 
bir şeylerin ardı :113,YK 
bir tepsinin başı :264,BSM 
bir toplamın tutarı :83,YK 
bir tutarın toplamı :83,YK 
bir türkünün türküsü :165,BSM      
bir uykunun aralığı :177,DYY 
bir ülkenin yaşı :219,YK 
bir yangının bacası :426,YP 
bir yaşamın anlamı :353,ÇY 
bir yaşanca’nın seyircisi :29,ÇA 
bir yemişin kuşkusu :233,ÇY 
bir zarfın içi :56,ÇA 
biraz zamanımın içi :147,DYY. 
birçok yanlışların üstü :139,YK 
birikik insanın şarkısı :106,BKÖ 
birkaç yıldır şiir yayınlamayan bir şairin 
şiirleri :125,ÇA 
boğayı tutan çocuğun oleî’si :129,DYY 
boynundaki süs zincirinin ucu :39,DYY 
böylesi konuların üstü :72,DYY 
böylesi konuların üstü :72,DYY 
bu başarının sonuçlarının deneyleri 
:197,YK 
bu ceketin kolu :31,DYY 
bu güzel kadının kocası :104,DYY 
bu hikâyeyi yazdığım gecenin sabahı 
:136,DYY 
bu iki gerçek âşığın adı :159,YK 
bu iki kavramın anlamları :59,ÇA 
bu kavramın Doğuca’sı :57,YK 
bu kavramın öğeleri :241,YK 
bu kişilerin ve alanların dışındaki 
başkalarının gerçekleri :185,YK 
bu kitapların bedeli :53,ÇA  
bu oyunun konusu :28,DYY 
bu sanıların çokluğu :183,YK 
bu sorunun karşılığı :178,ÇA 
bu tadın adı :184,ÇA 
bu tadın rengi :184,ÇA 
bu tür başkişilerin öyküleri :247,YK 
bu uykunun içi :399,YP 
bu yarımadanın bozkırları :201,BSM 
bu yazının adı :55,ÇA 
bu yoksulun insanlığı :89,DYY 
bunlardan birinin içi :115,YK 
bütün aşkların kitabı :17,DKG 
bütün başlangıçların doğusu :264,BSM 
bütün insanlığın sonu :200,YK 
bütün kapıların anahtarı :17,DKG 
bütün konuların yarısı :214,N 
büyük ıstıraplarımın beşiği :108,DYY 
büyük kadınların geçmişleri :174,ÇA 
büyük olayların şarkıları :101,BSM 
cılız insanın düşüncesi :69,YK 
cıvıl cıvıl insanların arası :19,DYY 
çağdaş insanın paradoksu :117,ÇA 
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çağımızdaki çevrenin ve eleştiricilerin 
öteleri :276,BSM 
çakışımla sana kazandırdığım kullanma 
süresinin bana kattığı buruşuğun bedeli 
:101,YK 
çok kişinin anıları :108,ÇA 
denizsiz bir ada’nın kıyıları :111,BSM 
devam etme şansını kazanmış bazı 
gezginlerin ortası :153,ÇA 
dini bayramların arifeleri :72,DYY 
dinlendirilmiş dağların dardı :253,BSM 
doğum kontrolünü doğuran düşüncenin 
anası :133,YK 
durgun suyun yüzü :26,BSM 
duydukları sesin sahibi :220,YK 
dün geceki rüyamın üzeri :28,ÇA 
dün gecenin kaynak’ı :28,ÇA 
düşünen adamın korkusu :62,YK 
elini senin ellerinde bırakacak 
kadınların karşısı :192,DYY 
en az’ın başı :120,YK 
en çok’un sonu :120,YK 
en iyinin içi :177,YK 
en yeninin savunucusu :207,DYY  
erilmemiş aşkların, kadınların karşısı 
:62,BSM 
eski birinciliklerin sahipleri :171,DYY 
eski çanağın öyküsü :433,YP 
eşit yaşamımın romanı :95,ÇA 
geçmiş günlerin yumakları :231,ÇY 
geçmiş yılların izni :273,BSM 
geçmiş zamanların bilinci :155,BSM 
gerçek şairlerin arası :99,ÇA 
gerilmiş büyük salonların içi :23,ÇA 
gıda ölçülerinin azalıp ölüm sınırlarına 
girdiği zamanların içi :169,ÇA 
girmediğim oyunların tortuları :96,ÇA 
gizlenen insanların ortası :52,DKG 
güçlü tembellerin zararı :155,YK 
hafif uykuların oğlu :131,BKÖ 
halıcılarca ve kuyumcularla kovulmuş 
matbaacıların yerleri :23,ÇA 
her babayiğidin kârı :37,ÇA 
her gün üzerlerine biraz daha toz konan 
kitapların içi :38,ÇA 
her hüzün taşının altı :165,ÇA 
her ikimizin dergi ve kitap tutkunluğu 
:89,ÇA 
her ikisinin de saksıları :415,YP 
her ikisinin de üzeri :195,YK 
her işin başı :165,ÇA 
her şeyin adı :187,N 
her şeyin hiçbiri :79,DYY 
her şeyin içi :72,SSS 
her şeyin neredeleri :457,YP 
her şiirin altı :53,ÇA 
hiçbir konunun süreklenicisi :171,ÇA 
hiçbir şeyin üzeri :209,DYY 
ikinci düşüncenin altı :48,YK 
insanların şendeki görünüşlerinin biçimi 
:26,YK 
istasyona giden caddenin üzeri 
:100,DYY 
iyi veya kötü hayallerin seyri :63,DYY 
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iyi yolun kokusu :87,DYY 
kararsız günlerimin içleri :52,DYY 
kat sahibi milyonerlerle karşılaşan 
arkadaşlarımla, kötü niyet sahibi 
parasızlarla karşılaşan arkadaşlarımın 
halleri :63,DYY 
kayarak uçuruma yuvarlanmış bir 
kamyon-otobüsten nasılsa fırlayıp sağ 
kalmış birkaç vatandaşın içi :153,ÇA 
kaybedilen şeyin payı :48,DYY 
kendi beninin seni :483,YP 
kendi dışındakilerin katkısı :184,YK 
kendi kendisinin sanığı :486,YP 
kendi örgülerinin çizgisi :24,ÇA 
kişisel öbür anıların dışı :68,ÇA 
koca bir lisanın babası :194,DYY 
koca bir lisanın babası :194,DYY 
kocaman bir vitrinin önü :23,ÇA 
kocaman camlı vitrinlerden birinin 
kapısı :64,DYY 
kör inançların ardı :33,BSM 
küçük kadınların gelecekleri :174,ÇA 
küçük tepelerin altı :103,ÇA 
maddeye iyice üstünlük sağlayan aklın 
başarısı :197,YK 
merdivenli bir sokağın başı :52,DYY 
motorsuz bir otomobilin içi :124,DYY 
muhafız taburunun koğuşlarına bakan 
avlunun üzeri :125,DYY 
bacanın ardı :196,BSM 
çağın edebiyatı :177,ÇA 
düşüncelerinin kelimeleri :99,DYY 
düzlük’ün ortası :244,BSM 
eskilerin eşi :198,YK 
evin işi :76,BSM    
günün gecesi :63,DYY  
içlerine kapanmış değerlerin boşunalığı 
:194,ÇA 
insanların aptallığı :188,ÇA 
kocaman can sıkıntısının üzeri :83,DYY 
merminin yolu :468,YP 
milletlerin kişileri :218,YK 
sürenin üstü :15,DYY 
yerlerin adları :233,BSM 
yoksulun insanlığı :89,DYY 
oradaki kişilerin suratı :81,YK 
oradaki kişilerin suratı :81,YK 
oturduğunuz evin sahibi :60,ÇA 
oy vermekte özgür kişilerin ülkeleri 
:231,YK 
öbür konunun yalnızlığı :141,YK 
öbür yaşamların parçacıkları :441,YP 
öpülmemiş dudakların balosu :17,DKG 
öpülmemiş dudakların balosu :17,DKG 
öz bir açı’nın derecesizliği :147,BSM 
parlak sözlerin etkisi :54,DKG 
parlak sözlerin etkisi :54,DKG 
roman gibi şeylerin anlatıcıları 
:129,DYY 
sağ elimin içi :51,DYY 
sağ rayın kenarı :164,DYY 




sevdikleri, sevildikleri, arandıkları, 
beğenildikleri günlerin hatırası :167,ÇA 
sevilmemiş yinlerin balosu :17,DKG 
son oltanın yemleri :62,DKG 
şimdi karşılaştığın zorlukların kaynağı 
:184,DYY 
şu adamların ikisi :176, YK 
şu öykünün başı :242,YK 
tembel birinci düşüncenin üzeri :48,YK 
tutulduğu elin doğrultusu :216,YK 
tükenen sevilerin alışkanlıkları :262,ÇY 
türlü gerçeklerin gereçleri :186,YK 
türlü türlü milletlerin anneleri :56,DKG 
uyanan anıların üstü :220,BSM 
uygar insanın yamyamı :81,YK 
üç insanın tüfekleri :236,YK 
verem için ayrılan yatakların sayısı 
:71,ÇA 
yamaçtaki kulübenin duvarları 
:243,BSM 
yanımdan geçerken konuşan iki kişinin 
durgunlukları :140,DYY 
yanlış birinin yazdığı :32,YK 
yapılan resmin çerçevesi :462,YP 
yapma çiçeklerin renkleri :418,YP 
yengin ülkelerin şairleri :115,ÇA 
yeni ölçülerin adı :29,DYY 
yere en yakın insanın sesi :270,BSM 
yıllık izinlerin tutarı :74,DYY 
yüz liranın üstü :25,DYY 
3.1.1.3.1.4. Tamlayanı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
akşam başlayan tartışmanın sonu 
:268,BSM 
albüm adıyla şiir diye yazdığım şu 
satırları buraya alışımın nedeni :34,ÇA 
amacıma doğru yürüyüşümün izleri 
:182,ÇA 
bir susmanın içi :269,ÇY 
bir şey söyleyememiş olmanın acısı 
:207,YK 
bölgedeki açları azaltacağını ileri sürüp 
dünyadakileri çoğaltan gecikmenin adı 
:33,YK 
bu davranışların sonucu :121,ÇA  
bu hamuru pişirmenin yolları :125,ÇA 
bu yılki sürtünmenin sırası :94,DYY 
bunları yazmamın nedeni :70,ÇA 
buraya varmanın yolu :117,BSM 
çok söylemenin yongası :97,BSM 
en büyük çalışmanın adı :156,YK 
evrende bir rastlantıda buluşmanın adı 
:110,BSM 
gençliğinde bir vurunca on döken 
bağırmasının sesi :171,DYY 
ilk dememin nedeni :87,ÇA 
insan olmanın yalınlığı :167,YK 
konuyu ölümden kurtarmanın bedeli 
:124,YK 
kürsüde kalmanın alışılmış süresi 
:186,DYY 
sanat dallarını yaşamak ağacında 




üzerinde durmamın nedeni :83,ÇA yalnız kalışının ıssızlığı :180,ÇA 
3.1.1.3.1.5. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
aklından geçenlerin yanı :120,YK 
asıl söz sahibi olanların sesi :120,ÇA 
bana gülenlerin arası :175,DYY 
bana öğretilenlerin zıddı :170,ÇA 
benden az bilenlerin önü :21,ÇA 
betiklerle ilgisini kesenlerin çokluğu 
:35,YK  
bir ulusun sınırları içinde oturanların 
toplamı :78,YK 
böyle övünenlerin çevresi :227,YK 
bu işi idare edip yürütenlerin tutumu 
:132,DYY 
çok söyleyenlerin arası :76,YK 
çok susanların arası :76,YK 
demin konuşanın aksi :12,DYY 
 en hızlı duyanların boğazları :171,DYY 
en hızlı düşünenlerin ayakları 
:171,DYY 
en hızlı görenlerin kulakları :170,DYY 
en yaşayanın bu bulunması toplantısı 
:207,DYY 
eski ayakkabılarını yeniymiş gibi 
göstermeye çabalayanların yeri 
:50,DYY 
etkileyen’in değeri :175, YK 
gençlik eğitimi güdenlerin sayısı 
:36,YK 
geri kalmışın düşüncesi :85,YK 
hayvanına yedirdiklerinin verimi 
:46,YK 
her saklamaya çalıştığının örtüsü 
:215,YK 
 insanları boğanların hatıraları 
:171,DYY 
kendini beğenmişlerin ortası :52,DKG 
mutsuzluktan çekinenlerin çokluğu 
:172,ÇA 
neler yazacağımın tablosu :97,ÇA 
onları tutanların dilleri :97,YK 
penceresinden düşenin odası :188,DYY 
seni bütün sevmeyenlerin gözleri 
:111,DYY 
söylediklerimin önemi :266,BSM 
söylemesi gerektiklerinin önü :61,YK 
yaşayanların çoğunluğu :174,ÇA 
3.1.1.3.1.6. Tamlayanı Bağlama Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
aklımın ve gözlerimin önü :197,ÇA 
başlangıçla bitiş ortası :52,DKG 
bendeki benle bendeki senin orantısı 
:266,BSM 
bir “olgunluk” fikri bir de suç işleme 




çokluğumun ve derinliğimin yanı 
:11,DYY 
duruşunun ya da kalışının anlamı 
:54,YK 
düşlerin,sevi’nin ve saygının giysileri 
:380,YP 
en az’ın da en çok’un da sonsuzu 
:120,YK 
hasta ile doktorun arası :211,YK 
hem erken davranmış hem geç 
kalmışların duygusu :142,DYY 
heyecanın ve güzelliğin gücü :240,YK 
insanın ve işin arkası :26,YK 
karalarla göklerin ortası :129,BSM 
kişilerin ve toplumların rengi :220,YK 
ölülerle dirilerin ortası :52,DKG 
öncekilerin ve sonrakilerin deneyleri 
:14,ÇA 
peksimetle suyun arası :59,DKG 
sağın da solun da ortası :126,BSM 
sendeki onun ile ondaki senin orantısı 
:188,YK 
senin ve onların adı :16,ÇA 
senin ya da benim suçum :146,YK 
seninle benim aram :137,YK 
sevginin ve her şeyin uçurumu :181,ÇA 
varanlarla duranların ortası :52,DKG 
yokluğun ve yüreğin önü :350,ÇY 
yoksulluğun,umutsuzluğun ve ayrılığın 
gömleği :380,YP 
zamanın,ateşin ve ölümün boyası 
:380,YP 
zenginin okuyacak, okuyanın zengin 
olacak zamanı :168,YK 
3.1.1.3.1.7. Tamlayanı Tekrar Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
alım’ın satım’ın katı :310,ÇY 
almanın vermenin rengi :255,BSM 
işimin uğraşımın arası :125,ÇA 
onun bunun işi :13,YK 
şunun bunun yanı :97,DYY 
yerin göğün uçurumları :420,YP 
3.1.1.3.2. Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.1. Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.1.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
aklımın kararlarda yavaşlatma ve 
geciktirme eğilimleri :170,ÇA 
amcamın ölüm haberi :164,BSM      
Amerikalıların kurtuluş bayramları 
:68,ÇA 
babalarının yoksulluğu önü :95,DYY 
bankaların para dağıtımı :164,ÇA 
boyacının “Yalova kaymakamı” tabiri 
:100,DYY 
çevremdekilerin ilişki düzenleri :96,ÇA 
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dalın kopma kesinliği :139,YK 
demirin pas noktası :222,BSM 
farkının yaşama gücü :125,DYY 
garibin koşma düşü :403,YP 
geçmişin anısızlık anıtı :331,ÇY 
gençlik’in yaşlılık çağları :22,YK 
gümrüğün “sosyal tesisleri” :67,ÇA 
günün yıllık saat toplamı :73,DYY 
insanın bir an önceye hız ile varmak 
amacı :345,ÇY 
insanın kendisi olma isteği :181,ÇA 
insanın ona eğilim açısı :65,YK 
insanın para davası :167,YK 
insanların millet seçimleri :131,DYY 
insanlığın kanun koyucuları :268,YK 
insanlığın oluş akışı :125,ÇA 
kadının ayak bilekleri :195,DYY 
kafanın dinlenme kararı :123,YK 
karımın aile soyadı :148,DYY 
kelimelerin dans hocası :128,ÇA 
okuyucunun anlama gücü :75,YK 
paranın insan davası :167,YK 
patronun yılbaşı gecesi eğlencesi 
:65,DYY 
sanatın çıkış ya da varış noktası :23,ÇA 
sözcüklerin dağılımı öyküsü :47,DYY 
sözün bitim yeri :377,YP 
suların öldürücü çokluğu ile yokluğu 
arası :199,ÇA 
şiir’in tanımlaması yolu :252,YK 
teyzemin başörtüsü :97,BSM 
yaşamın doğum yeri :462,YP 
yaşlılık’ın da gençlik çağları :22,YK 
yazarın anlatma gücü :75,YK 
3.1.1.3.2.1.2. Tamlayanı Zamir, Tamlananı İsim Tamlaması Olan Tamlaması Olan 
Belirtili İsim Tamlamaları 
benim yaşam deneyim :12,ÇA 
bunların söyleniş biçimleri :17,ÇA 
kendisinin yanı başı :107,BSM 
onların anlamları altı :180,ÇA  
onun başının üzeri :17,YK 
onun başlama noktası :146,YK 
onun erkek kardeşi :149,DYY 
senin ben yarısı :324,ÇY 
senin yüz fotoğrafın :188,BSM  
3.1.1.3.2.2. Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili İsim  
3.1.1.3.2.2.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
1980’in 26 Mart’ı :66,ÇA 
ağlayışların çok çoğu :29,BSM 
ahmaklıkların en büyüğü :43,YK 
anneannemin bir sözü :185,ÇA 
askerin ilk yarası :214,N 
aşk’ın bir öncesi :40,YK 




aşkın bütün endüstri araçları :42,YK 
babamın şu pencerede kalan bakışları 
:98,BSM 
bankaların en büyük parkı :144,BSM 
başkalarının bensiz değeri bulunmayan 
başarıları :152,ÇA 
başkanın genel yetkili özel müşaviri 
:94,DYY 
belleğin bizlere iki oyunu :182,YK 
büyüklüğün ilk adımı :29,DYY 
caddenin kalan orta şeridi :23,ÇA 
cıgaranın 6 santiminden fazla o 7 milimi 
:24,DYY 
çağımızın bir gerçeği :42,YK 
çağımızın yeni bir asaleti :192,ÇA 
çağrıların önemli bir bölümü :82,ÇA       
çocukların her yaşam günü :152,BSM 
çocukluğumun oyunsuz bahçeleri 
:258,ÇY 
çürüklerin koyu orta yerindeki kuyu 
kenarları :213,DYY 
daima doğrunun bana hiçbir özel şey 
vermeyen acısı ve hazzı :216,DYY 
dayanıklılığın ilk özelliği :174, YK 
demokrasinin hangi çağı :80,YK 
denizin en gözü :437,YP 
doğanın o en büyük kozu :160,YK 
dünyanın en büyük kitabının adı 
:139,YK 
dünyanın en büyük köprüsü :136,DYY 
dünyanın en büyük ordusu :163,BSM    
dünyanın en kalabalık kenti :163,BSM  
dünyanın en sıkıntılı ve keşmekeşli 
devirleri :38,ÇA 
dünyanın gelmiş geçmiş büyük yazarları 
:243,YK 
dünyanın her tarafı :167,ÇA 
Emmius’un bir sözü :51,ÇA 
endüstrinin temel dayanaklarından biri 
:57,ÇA 
erkeklerin bir gevezesi :203,YK 
erkeklerin birçok yanları,yönleri 
:205,YK 
erkeklerin en aptalı :104,DYY 
evin ön kapısı :172,DYY 
gecelerin karanlık bölümü :453,YP 
geçmişin ürkütücü, övünç özeti 
:155,BSM 
geminin olumsuz gidişi :226,BSM 
gerçeğin hiçbir türü :183,YK 
gözlerin doymayan sahili :31,DKG 
gözlerin en bakışı :437,YP 
gözün ilk algıları :118,ÇA 
güçlülerin en sağlamı :198,ÇA 
gümrüğün kuşbakışı bir plânı :67,ÇA 
günün en güzel saatleri :141,BKÖ . 
güzelliğin bu türü :95,YK 
hastalıkların bu kendi iç serüvenleri ya 
da tıp gelişmeleri :163,ÇA 
hayatımın hareketli çağları :98,DYY 
hayvanın yalın kıvancı :345,ÇY 
hayvanların en güçlüsü :155,YD 
ikimizin eski yerimiz :40,DYY 
insanın bir alışkanlığı :179,ÇA 
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insanın bir suçu :179,ÇA     
insanın birkaç tür şusu-busu :129,YK 
insanın canını sıkan, sıktıkça bir damla 
anlam suyu çıkmayan öyküleri :100,ÇA 
insanın doğadan en güçlü düşmesi 
:276,BSM 
insanın en ilkel ödevi :198,ÇA 
insanın gök çekimli ölüme en yakın 
tutkusu :172,BSM      
insanların açık ve bilinen bir yönü 
:16,DKG 
insanların ilişkileri ve yakınlıkları 
içindeki yalanları :185,YK 
insanların yalancı gururları :54,DKG 
insanlığın birinci yıldönümü :179,DYY 
insanlığın birinci yıldönümü :199,ÇA 
insanlığın bu birinci yıldönümü 
:180,DYY 
insanlığın en ucuz kitabı :202,ÇA 
insanlığın geri çağları :22,DYY 
insanlığın kara günleri :187,DYY 
insanlığın ortak malı :186,YK 
işin yüksek ve asil tarafı :18,DYY 
kadınların birkaç yeri :205,YK 
kaptanların büyük üzüntüsü :198,N 
karanlıkların tam ortası :96,SSS 
kayaların sivri keskinlikleri :199,ÇA 
kedilerin yansıtan gözleri :337,ÇY 
kelimenin tam manası :19,DYY 
kentin bir yeri :49,BSM 
kentin oyalayan sokakları :413,YP 
kimsenin kimseye çaldıracak ya da 
gönül rızası ile verecek zamanı :126,ÇA 
kişinin en kolay mutsuzluğu :251,BSM 
kişinin ilk reklâmı :87,YK 
kişinin öbür parçası :188,YK 
komşuların duyulan sesleri :152,ÇA 
kötülerin en kötüleri :139,DYY 
köyün sonuncu evi :266,BSM 
kuşların hiçbir türü :115,BSM 
maceraların en derini :24,DKG . 
mumun titrek alevi :392,YP 
odanın hiçbir köşesi :60,ÇA 
onun sürüsünden hiç mi hiç yitik 
vermeyen çobanı :133,YK 
oyunun topsuz yanı :152,BSM 
ölümün en küçük ama en sürekli ve en 
tehlikeli bir parçası :100,YK 
ölümün ön anlatısı :133,YK 
ölümün yanlış önemi :261,BSM 
ölümün yaşayan kardeşi :426,YP 
ölümünün yirmi beşinci yılı :94,ÇA 
ömrünün değerli parçalarından bir kısmı 
:139,DYY 
ömürlerinin yarısından fazlası 
:139,DYY 
pergelin çizen kolu :205,N 
pergelin çizen kolu :205,N 
Postulat’ların baş düşmanı :149,ÇA 
renklerin en büyük orkestrası :405,YP 
rollerin en zoru :271,YK 




saatlerin her dakikası :209,DYY 
saçlarının her hali :71,SSS 
salonun derli toplu, ufak, şirin ölçüleri 
:185,DYY 
sanatçıların tek ve baş düşmanları 
:226,YK 
sanatçıların yarına karşı sorunları 
:126,ÇA 
sanatın ne kadar yakını :115,ÇA 
sanatın ulusal anlamı :241,YK 
sandalın bir gücü :86,YK 
servetin her aşaması :167,YK 
şairlerin bir ödevi :268,YK 
şairlerin en önemli çabası :118,YK 
şairlerin hiçbir katkıları :251,YK 
şairlerin silinmez koruyucusu :251,YK 
şeklin kolay anlaşılır satıhları 
:166,DYY 
şiirimizin genel çizgisi :121,ÇA  
şiirin hiçbir yararı :256,YK 
tarihin en büyük katili :274,YK 
tarihin hammaddesi :122,YK 
tehlikelerin en büyüğü :187,ÇA 
Tomris’in öbür çizdikleri :26,ÇA 
toplumun belirli katları :81,BSM    
toplumun bir gücü :86,YK 
toplumun bir ucu :85,YK 
ulusun asıl gücü :78,YK 
uykusuzlukların en dayanıklısı :198,ÇA 
yalanın bir özelliği :186,YK 
yalanın kendine özgü, özel gereçleri 
:186,YK 
yalnızın kanayan eli :400,YP 
yalnızın üşüyen bakışları :480,YP 
yalnızlığın uslu bulutları :253,BSM 
yalnızlığın yorgun ılık uykuları :387,YP 
yaşamın bir tür ölçümü :90,ÇA 
yaşamın en ulu parçası :145,YK 
yaşanmamış gençliğin şuursuz geceleri 
:135,YK 
yıldızların en parlağı :84,SSS  
yılların o kadar kesin bir rolleri :35,ÇA  
yüzümün bütün çizgileri :195,BSM      
zamanın dört sene evveli :127,BSM 
zamanın iki sene evveli :127,BSM 
zamanın ölçülmüş ve kullandığımız hızı 
:45,DYY 
zamanın üç sene evveli :127,BSM 
zekânın da bir payı :120,YK 
3.1.1.3.2.2.2. Tamlayanı Zamir, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
başkalarının en önce zamanı :104,ÇA 
benim albeni'li gösterim :126,BKÖ 
benim asıl değerim :196,ÇA 
benim büyük yalnızlığım :265,BSM 
benim en iyi çocukluk oyunum 
:148,DYY 
benim her şeyim :419,YP 
benim iki gözüm :166,ÇA 
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benim iktisat Fakültesi’nden sınıf 
arkadaşım :86,ÇA 
benim küçük düşmanlarım :146,ÇA 
benim mutluluk denen bir kavramım 
:170,YK 
benim onlara her an özgürlüklerini ba-
ğışlayacağım yetişmiş kölelerim :97,YK 
benim sizlere göre’liğim :57,YK 
benim şendeki yankım :77,YK 
benim uzun şiirlerim :104,ÇA 
bizim anlaşmalı ölçülerimiz :32,YK 
bizim de bir şeylerimiz :20,YK 
bizim değerli bir memurumuz :66,DYY 
bizim onlara alışmaklığımız :106,ÇA 
bunların 9-10 gün süren uzantıları 
:72,DYY 
bunların her ikisi :244,YK 
bunların herhangi birisi :262,YK 
bunun bir dahası :79,DYY 
bunun iki türlü zoru :159,YK 
bunun mektuptan farkı :52,ÇA  
bunun ne kadarı :183,ÇA 
bunun yukarıdaki hesaplar çerçevesi 
:74,DYY 
diğerinin ilk miskinliği :199,ÇA 
herkesin bir dostu :189,YK 
hiçbirisinin görecesiz dünyası :482,YP 
kimin bir satırı :129,ÇA 
o’nun bundan haberi :245,YK 
onların başlangıçtaki durumları 
:12,DYY 
onların bu istekleri :35,DYY 
onların da başka emelleri :38,ÇA 
onların dakikalık başarıları :171,ÇA 
onların dünyadaki yeri ve sırası 
:108,ÇA  
onların kemikleşmiş verileri :126,ÇA 
onların niçin öyle oldukları :97,ÇA 
onların son sözleri :221,YK 
onların yanılmada birleşme grupları 
:167,YK  
onun baş düşmanı :240,BSM  
onun bir düşü :450,YP 
onun bir kötülüğü :84,YK 
onun bir parçası :116,YK 
onun bir sistemi :46,ÇA  
onun bir uykusu :450,YP 
onun bu tür sürekliliği :200,YK 
onun büyük adamlığı :30,YK 
onun da tam tepesi :244,BSM  
onun gövdeye en yakın yeri :174,DYY 
onun sana kendiliği :272,BSM 
onun tam zıddı :100,DYY 
senin bir başkalığın :80,DYY 
senin bir yatağın :18,DKG 
senin birinci mutluluğun :164,YD 
senin bu ellerin :190,N 
senin bu esefin :192,DYY 
senin bu yolun :85,DYY 
senin dördüncü mutluluğun :164,Y.D 
senin eski halin :178,DYY 
senin ikinci mutluluğun :164,Y.D 
senin mavi saçların :272,BSM 
senin şu tutumun :136,ÇA 
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senin tekrarladığın sözün :85,DYY 
senin üçüncü mutluluğun :164,Y.D 
sizin cafcaflı yaşam kişiliğiniz :29,ÇA 
sizin her yeriniz :56,DKG 
sizin o eviniz :76,BSM    
sizin şu durumunuz :196,ÇA 
sizlerin asıl değeri :196,ÇA 
sizlerin bana -göre’liği-niz :57,YK 
3.1.1.3.2.3. Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.3.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
 (ahmaklığın) örgütlenip seçimlere 
girme olanağını elde etmesi :235,YK 
aklın ağır sayılabilecek yürüyüşü 
:120,YK 
amacın var olup olmaması :191,ÇA 
ananın çocuğuna bakması :48,ÇA 
anlam’ın güzel bir şey olmaması 
:258,YK 
ateşin eritip kurutması :183,YK 
başkalarının yaşamını açığa yayması 
:114,YK  
çağa bağlılığın sağlanması :126,ÇA 
çağımızın kesinlikten zengin oluşu 
:197,YK 
falın yalan olması :102,DYY 
gecelerin günlere uzanışı :409,YP 
geçmiş’in kişiye çalım vermesi :49,YK 
gurur’un böylesine hüzünlü kazanılması 
:264,YK 
günlerin gecelere bağlanışı :409,YP 
güzellerin de çirkinlerin inanışlarına 
göre mesut olmaları :193,DYY 
halkın bunlara karşı çıkması :222,YK 
halkın yıllarca onun yönetiminde 
kalması :235,YK 
harflerin artarda gelmesi :217,YK 
harflerin art arda gelmesi :243,YK 
hayatı saatlerin bölmesi :35,ÇA 
insanın bir şeyler istemesi :199,ÇA 
insanın daha büyük, daha öte bir yere 
çıkması :157,YK 
insanın değer verircene konuşup 
düşünmesi :133,YK 
insanın en güçlü düşmesi :276,BSM 
insanın kendine mektup yazması 
:421,YP 
insanın kendine yenik düşmesi :158,YK 
insanın kendisine yalan söylemesi 
:26,YK 
insanın sevilmeyi istemesi :181,ÇA 
insanların artarda gelmeleri :217,YK 
kaderimin belirsiz kalması :63,DYY 
kadının: “insan isteyerek ya da 
istemeyerek yapar, öyle değil mi” 
demesi :195,DYY 
kavgasının her duruşması :484,YP 
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kavramların gerçek değerleriyle işlem 
görememeleri :237,YK 
kavramların gerçek kesinliğine de 
yaklaşılmış olunması :135,ÇA  
kavramların insanlardaki oluşması 
:206,DYY 
kelimelerin art arda gelmesi :243,YK 
kelimelerin artarda gelmeleri :217,YK 
kemiklerinin boş olması :16,DKG 
kişinin çok olmak üzere azalmasını 
bilmesi :83,YK 
kişinin geçmiş’e çalım vermesi :49,YK 
kişinin gelecek’e çalım vermesi :50,YK 
konferansçının cambazlık yapması 
:143,YK 
milletin dağınık kalışı :167,DYY 
mizah’ın daha çok zekâ ile oluşup 
gelişmesi :248,YK 
müziğin bile seni dinlemesi :421,YP 
olayın söz olması :129,YK 
sorumluların derhal cezalandırılması 
:94,DYY 
sözün olay olması :129,YK 
şairlerin şiir tanımlamaları :252,YK 
yağmurun bugün de yarın da yağması 
:217,DYY 
yalnız kendimin kemirilişi :37,ÇA 
yaşlıların çirkin kalan haklı direnişleri 
:455,YP 
yazarın özel yaşamına başka insanları 
ortak etmesi :114,YK 
zekânın bazı ilerlemeleri ile 
açıklamaları :120,YK 
3.1.1.3.2.3.2. Tamlayanı Zamir, Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
bazılarının da susmakla 
saklayabileceklerini sanmaları :191,YK 
benim de ona,lütfen dışarı çıkınız, 
demem :187,DYY 
benim kayboluşum :111,BSM 
benim onlardan pencere 
düşüncelerimin, pencere duygularımın 
kaynaklarını saklayışım :189,DYY 
benim rahat yaşamam :34,DYY 
benim sana inanmayışım :184,DYY 
benim şimdiye değin ölmemiş olmam 
:22,YK 
birinin düşüp çıkması :149,ÇA 
birinin kalkıp bana: in aşağı, demesi 
:187,DYY  
birinin kalkıp da bana, evet insan 
hürdür, demesi :187,DYY 
birinin kendi istediği gibi görmesi 
:460,YP 
birinin öbürüne yer vermesi :160,YK 
birinin yok olması :178,ÇA 
birisinin bazılarına iyi bazılarına fena 
görünmesi :142,ÇA 
bizlerin kesinlikten yoksun oluşumuz 
:197,YK 
hiçbirinizin de olması :12,DYY 
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karşı kıyılara onun kolaycana geçmesi 
:18,YK 
onların birbirlerini etkilemesi :201,YK 
onların böyle çekilmeleri :19,DYY 
onların buna layık olup olmamaları 
:16,DYY 
onların sağda ya da solda olmaları 
:172,ÇA 
onun arka bahçe kapısının üst yanındaki 
pencereden içeri girmesi :172,DYY 
onun beni benim onu alışım gibi alıp 
almaması :68,YK 
onun da sana bunu zorlukla vermesini 
sağlamak için çabalaması :160,DYY 
onun daha çok yaşam öykümü 
anlatması :34,ÇA 
onun içinin dışına vuruşu :188,YK 
onun sana bakışı :272,BSM 
öbürünün de yok olması :178,ÇA 
öbürünün ilk kötülüğe dönüşü :199,ÇA 
öbürünün kendini olduğu gibi görmesi 
:460,YP 
senin benim olman :39,YK  
senin bile bildiklerin kadarını yapman 
:91,DYY 
sizin benimle sınırlı olmanız :216,DYY 
sizin daha işe başlamanız :75,DYY 
3.1.1.3.2.4. Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.4.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
adamın ne olduğu :76,YK 
ayaklarımın merdiven çıkmakta olduğu 
:53,DYY 
bilginin taşınırken dökülen, dökülürken 
boşalan ne kadar sıkıcı bir şey olduğu, 
nasıl cevabımın onda hiçbir etki 
yapmadığı :78,DYY 
çoğunluğun adam olmadığı :192,ÇA 
çoğunluğun yanlışlarının gelenek 
olduğu ya da olacağı :192,ÇA 
çoklarının inanıp kandığı :33,BSM 
deli’nin bir tek gülüşü olduğu :119,ÇA 
demokratın yalandan olanı :79,YK 
diktatörün gerçek olanı :79,YK 
doğanın sana aşk gereğince verildiği 
:39,YK 
dünyanın ne kadar çirkinliklerle 
dolmaya başladığı :149,YK 
dünyanın nereden geldiği :169,ÇA 
dünyanın o kadar küçüleceği :138,DYY 
Goethe’nin Werter’de  Kestner’e yaptığı 
:106,DYY 
gözlerin kendilerinden aldıkları 
:171,ÇA 
güzel çirkin ayrıntılarını kimlerin neye 
göre nasıl, niçin öne sürdükleri :186,ÇA 
halk’ın demeden dedikleri :230,YK 
hayatımızın yetersiz olduğu :132,YK 
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hayatın konuşmalardan gayri şeylerden 
ibaret olduğu :104,DYY 
hayvanların da birbirlerine, bir yerlere 
işaretlerle uzandıkları :178,ÇA 
hizmetlerinin büyük olduğu :48,ÇA 
insanın kitabı da bozduğu :178,ÇA 
insanın ne olduğu :135,ÇA 
insanın ne olmadığı :260,BSM 
insanların biçimce başladığı :138,ÇA 
insanların gerilediği :165,YK 
insanların şimdiye kadar (yapabilmiş 
oldukları değil) yapmış oldukları 
:120,YK 
karımın senden hoşlandığı :104,BSM 
karpuzun dilim-dilim satıldığı :70,ÇA  
körün gördükleri :269,BSM 
kuşun boynunda taşıdığı :39,DYY 
küçüklerin çevresini sardığı :336,ÇY 
mavilerin güzel olduğu :18,DKG 
nöbetlerinin başlarına vurmaya 
başladığı :141,DYY 
odanın suçlu olduğu :39,DKG 
okuyucularının öyle sandığı :119,ÇA 
olayın tek olduğu :139,DYY 
pencerelerin sizlerden ne götürdükleri 
:189,DYY 
rüyaların nasıl yürüyeceği :146,YK 
saatin kaç olduğu :172,ÇA 
sanatın toplumun toplumsal 
ululaşmasını toplumca kişilere 
sağlayanı :93,YK 
sivilcenin çabuk geçtiği :210,DYY 
Stendhal’in bir bildiği :152,BSM    
şairlerin konuşmayı denedikleri 
:257,YK 
vapurların ne olduğu :224,BSM 
vatanın bana borçlu olduğu :48,ÇA  
yaşamın oyun olduğu :115,BSM 
yaşancalarınızın düşünsel olanları 
:30,ÇA  
yerlerin bana yamrı yumru geldiği 
:40,DYY 
3.1.1.3.2.4.2. Tamlayanı Zamir, Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
başkalarının gördüğü :155,YK 
başkalarının her zaman us’lu ve 
anlayışlı olduğu :12,YK 
benim bir tanıdığım :165,YK 
benim çıkıp dolaşıp birazdan döneceğim 
:78,ÇA 
benim çok olduğum :12,DYY 
benim de çevreye uzanmak 
istemeyeceğim :114,DYY 
benim de demek istediğim :477,YP 
benim de onlar gibi elime fırsat 
geçmemiş biri olduğum :105,DYY 
benim demek istediğim :171,YK 
benim istemek istediğim :220,N 
benim köpeğin bilmediğini nasıl 
bildiğim :46,YK 
benim ne diyeceğim :136,ÇA 
benim niçin böyle olduğum :97,ÇA 
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birinin öbürüne vurduğu :204,BSM 
bunların nasıl denildiği :12,YK 
bunun cinnet olduğu :57,ÇA 
bunun doğru olup olmadığı :55,ÇA 
bunun nasıl başladığı :166,DYY 
bunun onun kendini beğenmişliğinden 
geldiği :257,YK 
çoğunun üstümde öldüğü :121,BKÖ 
herkesin alan içinde görmediği :95,YK 
herkesin bir seni yalan söylediği 
:167,YD 
herkesin zaman içinde değmediği 
:95,YK 
kendilerinin ileriye ya da geriye doğru 
gidip gitmedikleri :108,ÇA 
kendimin kaçıncı olduğum :76,ÇA 
kendin tanzim ettiğin :146,YK 
kendinin ne olduğu :113,DYY 
kendinin tren yollarına geç kaldığı 
:228,BSM 
kimin dünya birinciliğini alacağı 
:61,DYY 
kimlerin o ünlü eğri-doğru öykülerini 
niçin uydurdukları :186,ÇA 
kimsenin kazanacağı :141,DYY 
neyin şiir olmadığı :260,BSM 
O’nun nerede olabileceği :88,ÇA 
onların aralarında yapayanlış olanları 
:46,ÇA 
onların bilime mi yoksa yaşamaya mı 
saptıkları :36,YK 
onların bir şeyler kazandıkları :118,ÇA 
onların çevresel olanı :211,DYY 
onların kötü dedikleri :99,DYY 
onların nerede oldukları :110,DYY 
onların oralarda uysal barındıkları 
:358,ÇY 
onların parti falan kuracakları :224,YK 
onların sevilmenin cıcığını çıkardıkları 
:184,ÇA 
onun ben gibi düşünmediği :253,BSM 
onun da görmekte olduğu :23,ÇA 
onun kim olduğu :21,DYY 
onun ne olduğu :67,BSM    
onun şekerpare yerine küçükken 
“şekerfare” dediği :47,ÇA 
senin benim sevgimi taşıyamadığın ya 
da taşıdığın :162,YK 
senin bu yolda bildiğin :79,DYY 
senin demek istediğin :162,YK 
senin inanan mı, yoksa inanmayan mı 
olduğun :28,YK 
senin o görmüşlüğün :132,BSM 
senin yaptım dediklerin :91,DYY 
sizin oralarda olduğunuz :32,DYY 
sizlerin nasıl yaptığınız :212,DYY 






3.1.1.3.2.5. Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.5.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
aşkın kovaladığı ama hiç 
yakalayamadığı :253,YK 
bilimlerin içi ve dışı :156,BSM    
birincilerin yaşamları ve düşünceleri 
:185,YK 
büyüklerin senin anlattığın, hatta 
anlatmadığın gibi oldukları yani benim 
kollarımda, kendi kollarında 
küçüldükleri :12,DYY 
 çiçeklerin doğanın koynunda ve kendi 
aralarında açmak çiçeklik ve solma 
dönemleri :140,YK 
devletin verdiği ile vermediği :229,YK 
insanların ne artarda gelmesi ne de yan 
yana gelmesi :217,YK 
işsizliğin ne olup ne olmadığı :61,DYY 
oyunun bir kendisi bir de kendisinin 
çevresi :159,ÇA 
oyunun içi ve dışı :106,YK 
oyunun içi ve dışı :271,YK 
ölümün yükselişi ve çöküşü :339,ÇY 
senelerin adı ve yaşı :165,DYY 
şiirinin özü ve etkisi :92,ÇA 
vatandaşın aldığı ile almadığı :229,YK  
yalanın üstü de altı da :186,YK 
yalnızın gelmesi de gitmesi de 
:106,BSM 
yolumun gelişi ya da gidişi :15,ÇA 
3.1.1.3.2.5.1. Tamlayanı Zamir, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları  
benim harcım ve niyetim :182,ÇA 
bunun verildiği değil yaratıldığı hatta 
alındığı :193,DYY 
kendisinin hem efendisi hem kölesi 
:482,YP 
onun hem düşünmesi hem de duyması 
:37,BSM 
onun öksürmesi de gülümseyişi de 
:192,YK 
3.1.1.3.2.6. Tamlananı Tekrar Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.2.6.1. Tamlayanı İsim, Tamlananı Tekrar Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
adamın eli kolu  :136,YK 
demirin girdisi-çıktısı :252,YK 
güneşin doğuşu batışı :87,ÇA 
insanın yaşadığı yaşamadığı :213,BSM 
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konunun yanlışı doğrusu :195,YK 
namusun varlığı yokluğu :29,YK 
oyunun başı sonu :95,BSM 
sonranın tadı tuzu :125,BSM 
yaşamın köşe bucağı :97,ÇA 
yaşamların eni boyu :14,ÇA 
3.1.1.3.2.6.2. Tamlayanı Zamir, Tamlananı Tekrar Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
onun anası babası :173,DYY sizin bilmediğiniz tanımadığınız 
:142,YK 
3.1.1.3.2.7. Tamlananı Kısaltma Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
anlamların anlamlarla ilişkileri :249,YK 
aşkın cinsel ilgilerle ilintisi :42,YK 
doğanın kendine alışkanlığı :199,BSM 
düşüncenin davranışa kadar nasılı 
:198,YK 
horozun kümesteki tavuklara ödevi 
:216,DYY 
insanların insanlarla ilişkileri :249,YK 
insanların kavramlara vurgusu 
:206,DYY 
sorulmamış soruların daldan dala 
karşılıkları :98,BSM 
süreli güzelliklerin değişken 
çirkinliklere dengesi :134,YK
3.1.1.3.3. Tamlayanı ve Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
3.1.1.3.3.1. Tamlayanı ve Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
ben türümüzün güzel denmek elçisi 
:127,BKÖ 
Dr. Axel Munthe’nin Aziz Mikael’in 
Kitabı :163,ÇA 
felsefî düşünüş hazırlıklarının arayış 
çağı :80,YK 
kız kardeşimin doğum çığlıkları :45,ÇA 
kız kardeşimin sağ kulak altı :45,ÇA  
Milliyet Gazetesi’nin Sanat Dergisi 
:94,ÇA 
Sait Faik’in cenaze töreni :22,ÇA 
Tomris Uyar’ın Göndökümü :26,ÇA 
uygarlık tekniğinin teknik uygarlığı 
:235,YK 
3.1.1.3.3.2. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
anı kuyularının suskun çığlıkları 
:255,ÇY 




benim yaşam cetvelimin ana çizgisi 
:142,ÇA 
bir milletin eski kralının eski karısı 
:125,DYY 
Galatasaray Lisesi’nin benim öğrencilik 
zamanımdaki mermeri :125,DYY 
güzellik dağlarının esmer akşamları 
:418,YP 
insan hayatının kaçta kaçı :181,ÇA 
kadının sakladıklarının günlere ve 
gecelere bölünmüş üşümüşlüğü :418,YP 
kese kâğıdının tüm ağırlığı :228,BSM 
onun ve şairinin görkeminin eşsizliği ve 
erişilmez güzelliği :256,YK 
senin laf marangozluğunun beyni yoran 
yükü :178,DYY 
sizin hikâyelerinizin birçok yerleri 
:147,ÇA 
şem-i cân’ın bir şulesi :281,ÇY 
yalnızlık denizinin gizli fırtınaları 
:420,YP 
yaşam korkusunun son uykusu 
:192,BSM  
3.1.1.3.3.3. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
adam parçasının dönüşü :52,DYY 
akıl düzenimin bu üstte olması :169,ÇA 
dünün ütopyasının bugünün gerçeği 
olması :184,YK 
günlük hayat icaplarının allak bullak 
oluşu :63,DYY 
Hacı Murad’ın susması  :466,YP 
insanların durumunun başka başka 
olması :121,YK 
karısının arkadaşlarının çok ve kadın 
olması :204,YK 
kocasının arkadaşlarının çok ve erkek 
olması :204,YK 
mesut olma, mesut etme rüzgârlarının 
içimden dışarıya yahut dışımdan içime 
doğru esmeleri :35,ÇA 
mumun alevinin dalgalanması :392,YP 
onun adının parçalanıp dağılması 
:29,DYY 
senin deneylerinin benim deneylerime 
bir vurgulanması :16,ÇA 
sorunun karşılığının hemen verilmesi 
:264,YK 
şairlik gücümün biraz daha az olması 
:220,BSM 
şairlik gücümün biraz daha az olması 
:220,BSM 
umut arabasının durması :264,ÇY 
yaşam deneylerinin tüm açılarından 




3.1.1.3.3.4. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
Andrea Doria’nın battığı :136,DYY 
benim yüzümün güldüğü :195,BSM      
bunların birisinin düşünülemeyeceği 
:188,ÇA 
bunların çoğunun nasıl konuştukları 
:191,YK 
CHP’nin şiir armağanının Tarancı’ya 
verildiği :55,ÇA 
içimdeki samimiyetin umduğumdan 
parlağının kirpiklerimin arasından 
emniyetle aksettiği :108,DYY 
ölenlerin yarısının iyi olduğu :192,ÇA 
TRT roman ödülüne yapıt gönderme 
süresinin bittiği :58,ÇA 
verem hastanelerinin hastanedeki verem 
yatakları sayısının azaldığı :71,ÇA 
yaşayanların yarısının iyi olduğu 
:192,ÇA 
yeryüzünün yazdığı :185,BSM  
3.1.1.3.3.5. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
benim yüzümün savunan çizgileri ile 
kırışmış gürültüsü :195,BSM      
insan türünün gelişmesi yani bu hale 
gelmesi :72,ÇA 
kendi olanaklarının ötesi ve hatta üstü 
:118,ÇA 
onun insanlığının inceliği ve güzelliği 
:256,YK 
yeni sözcüğünün anlamı ve yeri :46,ÇA 
3.1.1.3.3.6. Tamlayanı ve Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
11. asırdan kalma olduğunu 
söylediklerini sandığım Sintru 
şatosunun bir saray dairesi :125,DYY 
aydınlık dünyaların şen insanları 
:54,DKG 
başka adların etkili boyası :111,BSM 
benim ve karımın etrafındaki erkeklerin 
en terbiyelisi :104,DYY 
Beykozlu, ama Ankara’da iş gereği 
oturan bir şair dostumun bir mektubu 
:55,ÇA 
bir apartmanın birinci katı :42,ÇA 
bir bahçıvanın sızgılı sırtı :214,DYY 
bir eski evin deniz yönüne doğru olan 
yanı :38,DYY 
bir evin bir odası  :393,YP 
bir evin iki kapısı :182,N 
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bir gecenin tam ortası :393,YP 
bir kız çocuğunun “pis adamlar” diye 
heyecanla bağıran sesi :130,DYY 
bir milletin gerçek kraliçesi :125,DYY 
bir milletin öyle sanatçıları :245,YK 
bir tarafın vermek kadar şükran borcu 
:53,DYY 
bir uykunun uyunmamış öyküsü 
:149,BSM 
bir yaz gecesinin az bulunur karanlığı 
:9,DYY 
bir yeniliğin yaşamının hangi çağı 
:115,ÇA 
bir yuvarlak’ın benim bilmediğim 
sayıda köşeleri :11,YK 
bir zamanların “ruh hastalıkları” denen 
türü :71,ÇA 
bir zamanların 1949 ya da 50’nin bir 
gecesi :61,ÇA 
bir zamanların patoloji, ardından genel 
patoloji adı altında toplanan hastalıkları 
:71,ÇA 
biraz önceki durumunun ne kadar zıddı 
:13,DYY 
bitmeyecek yılların sonsuz günleri 
geceleri :26,ÇA 
bu “en yaşayanı” seçme toplantısının 
son dinleyicisi :208,DYY  
bu flüor gazının yanan esansları 
:23,DYY 
bu gayri unsurların iki tanesi :104,DYY 
bu odanın bir duvarı :57,DYY 
bu sanatçıların, bilginlerin büyük 
yalnızlığı :176,ÇA 
bu sürenin bir yeri :15,DYY 
bütün Galatasaraylıların da hatırına 
gelen sonnet’nun son satırı :39,ÇA 
büyük bir kentin küçük sözcüsü 
:156,DYY 
büyük bir sıkıntının tam ortası 
:178,DYY 
büyük şehirlerin küçük insan mağazaları 
:221,YK 
cehalete karşı, cehalet için işlenmiş bir 
cinayetin yarıdan fazlası :152,YK 
çoğalan yalnızlıkların azalan köyü 
:327,ÇY 
daha önceden başlamasını gördüğüm 
dönemeçlerin gizli bir yönü:97,ÇA  
dört ayağının sekiz bileği :196,DYY 
düşünsel doğa’nın bu masal güzeli 
:305,ÇY 
edindiğim kitapların bir bölüğü :26,ÇA 
en yaşayan’ı ortaya koyacak bu 
konuşmaların ortak bir yanı :207,DYY 
erimiş duvarların bu ötesi üstü :151,YD 
erimiş duvarların ötesi üstü :151,YD 
eski ahlâkın saygısız yolu :29,DYY 
eski krallardan birinin eski karısı 
:124,DYY 
eski özlemlilerin yeni bahçeleri 
:255,ÇY 




her adamın bir olayı :155,BSM 
her anlamın bir rengi :439,YP 
her çağın bir hastalığı :162,ÇA 
her insanın bir öyküsü :226,ÇY 
her insanın bir şiiri :226,ÇY 
her olayın bir adamı :155,BSM 
her sorunun bir tek doğru cevabı 
:161,ÇA 
her şeyin bir en iyisi :198,ÇA 
her şeyin bir üslubu :24,DYY 
her şeyin bir zamanı :16,YK 
her uzun’un bir kısa anlatısı :265,YK 
hiçbir yolun hiçbir köyü :115,BSM 
içindeki yolcuların gidecekleri yönü 
:52,YK 
ikimizin topladığı alkışların orantılı 
yankıları :91,ÇA 
kaplana benzeyen hayvanın yanı başı 
:39,DYY 
karşısına ya da yanına geldiği şeyin bir 
fazlası :172,YK 
kendi kanatlarının kendi havası 
:115,BSM  
kendi kendimizin her hali :17,DYY 
kişisel mutsuzluğun ağababası :221,YK 
küçük bir köyün büyük sözcüsü 
:156,DYY 
kül olmuş bir bütün’ün yonga yanıkları 
:255,ÇY 
masa olarak kullandıkları beyinsizlerin 
dış görünüşleri :198,ÇA 
o adın da bir tadı :184,ÇA 
o odanın bir kapısı :213,BSM 
o ormandaki o ağacın o dalı :174,DYY 
o sevginin, o bitmiş, o sönmüş sevginin 
başlangıç ve bitiş yılları :108,ÇA  
o şairin yüksek bir yeri :127,ÇA  
o ülkenin o iki köyü :349,ÇY 
o zamanların kendi kendine doğamayan 
çocuktan başka bir yardımı ve bilgi 
gücü olmayan ebesi :43,ÇA 
obur doymazlıkların obur açlıkları 
:350,ÇY 
oradaki ve başka kitaplardaki kolit, 
veba, cüzam, humma, kanser, verem’in 
Charles Dickens’den, JackLondon’dan, 
Albert Camus’den, HansFallada’dan, 
Soljenitzin’den öyküleri :163,ÇA 
orta sıraların toplam tutarı :27,DYY 
ortak akıl yollarınızın alışılmış yapışkan 
kolaylığı :236,BSM 
öncü sözlerin stratejik değeri :128,YK 
saadet, refah, huzur gibi mefhumların 
mücerret cepheleri :56,DYY 
sağ rayın iç dibi :164,DYY 
sekiz ayağının dört bileği :196,DYY 
seni bekleyeceğini sanan kendinin 
düşlerini süslediği son kalan köyü 
:327,ÇY 
seni bütün eskilikleriyle saran 




senin bunaldığın kaçmak kentinin 
sandığını, bavulunu açmak kentini 
elinden anılarını da alan köyü :327,ÇY 
soğumuş özlemlerin uzak kuytuları 
:387,YP 
son bir anlamın son noktası :87,ÇA 
sonuncu köyün sonuncu evi :270,BSM 
sünepe sıra adamlarının sinsi ve 
yalancıktan uyanık diriliği :170,ÇA 
şimdi elimizde bulunabilen doğruların 
bir bölüğü :194,YK 
şu adamın bir fotoğrafı :145,YK 
taa uzaklara itilmiş insanların silik 
gölgeleri :21,ÇA 
tanıdığın ellerin en ağırı :24,DKG 
toplumsal amaçların somut uydusu 
:347,ÇY 
uykusuz gecelerin yarı içi :108,BSM 
üşünen gecelerin sıcak karanlığı 
:274,ÇY 
üşüyen kavramların bir örtüsü :439,YP 
yeryüzündeki yaratıkların en safı 
:132,DYY 
3.1.1.3.3.7. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
akıllı olduğunu düşünemeyecek kadar 
akıllı, deli olduğunu düşünemeyecek 
kadar delinin akıntı burnu :227,BSM 
aşkı hep yücelten bir yalnızlık 
suskunluğunun dile gelme çabası 
:253,YK 
bir bilmek ülkesinin düşün ili :298,ÇY 
bir çalgının üfleme ağzı :39,DYY 
her çağın sağlık kavramları :163,ÇA 
iki kere ikinin dört etmesi gerçeği 
:149,ÇA 
o eski benin yeryüzü günleri :203,DYY 
o etkinin varlığına ve gücüne 
yenildiğinin belirtisi :178,YK 
o günün akşamüzeri :61,ÇA 
paranoya olduğu anlaşılan bir gencin 
koğuş komşusu :154,DYY 
3.1.1.3.3.8. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı İsim Fiil Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
az olan sözün bir olay olması :129,YK 
beynindeki damarın çatlaması :39,ÇA 
bir anlamın oluşması :185,ÇA 
bir borunun çalması :369,ÇY 
bir çocuğun ilk ayağa kalkışı :286,ÇY 
bir demircinin demiri tanımlaması 
:252,YK 
bir genç yargıcın gelişi :100,DYY 
bir insanın “gelecek”e en kötü uzanışı 
:68,YK 
bir insanın asker olması :214,N 
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bir Japon’un Japon olmayı istemesi 
:131,DYY 
bir kişiye verilen sözün tutulmaması 
:222,YK 
bir şeyin kaybedilmesi :48,DYY 
birkaç şairin varmış olması :256,YK 
bu konunun ucuzlamaya yakınlaşması 
:132,ÇA 
büyük balıkların küçükleri yutması 
:168,DYY 
daha tekelmemiş kişinin üstelik 
yarımlaşması :25,YK 
en güzel’in konuşması :207,DYY 
erken inişe kalkan ya da bir tepeye 
çarpan uçakların yanıp parçalanmadan 
yaşamaları :153,ÇA  
gözleri görmeyen insanın güneşi ve 
renkleri görenleri mesut addetmesi 
:193,DYY 
her kısa anlatı’nın derinlemesine ve 
genişlemesine yüklü olması :265,YK 
her toplumu küçümseyen insanların 
toplumu o kadar yapamamaları 
:208,DYY 
hiç kimsenin akıllı olduğunu söylemesi 
:183,DYY 
ilk kez gördüğü mumun yakması 
:392,YP 
kendi davasının yargılanması :484,YP 
o konulara getirdiği boyutların 
karşılaştırmalı ölçümlemesi :92,ÇA 
o tek başlarına yaşamınızda artık bir işe 
yaramayan ve çekmecelerinizle 
kutularınızda bekleyen 
yaşanca’larımızın birleşip oyunu 
kurmaları :31,ÇA 
olan bir sevgiliyi birçok kişinin 
sevememesi :242,YK 
olmayan bir sevgiliyi birçok kişinin 
sevmesi :242,YK 
olunacak şeyin zamanında olunması 
:80,DYY 
salt güzelin ayağa düşmesi :95,YK 
sırtını en iyi ovan ben’in ölmesi 
:214,DYY 
sözcüğün bulunması gereken yerin 
saptanamayışı :46,ÇA 
varlıklı zenginin yaşaması :168,YK 
3.1.1.3.3.9. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı Sıfat-Fiil Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
“en yeni”nin en acınacak bir durumda 
olduğu :207,DYY 
11 Haziran gününün geçtiği :44,ÇA 
12 Haziran gününün başladığı :44,ÇA 
akılla hayran olduğum insanların birbiri 
ardına karşımdan ve hafızamdan 
yuvarlandıkları :170,ÇA 
asıl o davranışın öz içine de sahip 
olmak gerektiği :80,DYY 
bir amacın olup olmaması :191,ÇA 
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bir an’lık izlerin kalanı :304,ÇY 
bir gözleri açık’ın göremediği 
:269,BSM 
bir mendilin kendine el salladığı 
:228,BSM 
bir soruya  birdenbire 3, 5, 9, cevap 
bulan insanların neden konuşmadığı 
:171,DYY 
bir sürü aşklar, anılar, yutulmuş 
yalanlar, gözlemlerin belirtildiği 
:215,DYY 
böğrümdeki yaranın ne olduğu 
:214,DYY 
bu durumun üzerine otorite kurması 
:178,DYY 
bu ölçünün zor bir ölçü olduğu :183,ÇA 
bu şehri kasıp kavuran büyüklük 
yarışının bittiği :140,DYY 
bugün yapılacak işlerin yaşattıkları 
:230,YK 
demin bahsettiğim merdivenli sokağın 
yüksek kaldırım zannedilmemesi 
:53,DYY 
dün geceki rüyamın sizi 
ilgilendirmeyeceği :28,ÇA 
eski yanlışların gelişip doğurmuş olması 
:194,YK 
eskilerde kalmış bir sözün duruvermesi 
:233,BSM 
gereken araç gereçlerin de ustası olduğu 
:91,ÇA 
gözleri görmeyen insanın güneşi ve 
renkleri görenleri mesut addetmesi 
:193,DYY 
hangi kapının olduğu :452,YP 
hem sağdaki hem de soldaki kapıların 
girip çıkmaları :270,YK 
her büyümseyen insanların da topluma 
o kadar yanaşmayıp yan çizme yollarını 
bulup sıyrılmaları :208,DYY 
her sorunun sorulmayacağı :161,ÇA 
her şeyin bir arada orada olduğu :77,ÇA 
hiç kimsenin sokakta yürürken, 
lokantada yemek yerken kendisini, 
gazetede, dergide resmini görmediği 
:271,YK 
hüzünlü insanların yakarmaları :165,ÇA 
içimdeki hükümetin gidişi :53,DKG 
iki kişinin birbirlerinden saklanabilmesi 
:45,YK 
iki kişinin eşgil anlarda eşgil hızla 
durmaları :40,YK 
ikisinden birinin uzakta olduğu :172,YK 
ilerimizdeki bir ilin ne kadar çekeceği 
:156,ÇA 
iyi konferansçıların konuşurlarken hiç 
düşünmedikleri :186,DYY 
iyi niyetli parasız adamlarımın tahta 
devrinde oldukları :64,DYY 
iyi ve kötü şeylerin onun ölümüyle 
gittiği :178,DYY 




o hastalıkların eski adları altında ama 
kendi kanunlarını kendi içlerinde 
değiştirerek göründükleri:163,ÇA 
o sevgi denen şeyin ne olduğu 
:200,DYY 
şimdiye kadar dışlarında zannettikleri 
zamanın içlerinde olduğu :167,ÇA 
uyuyup uyanan zamanın açtığı 
kapayamadığı :213,BSM 
yalın kat'ın güvenişi :127,BKÖ 
yanlış başlayan şeyin yanlış sürdüğü 
:57,ÇA  
yeni doğacak kıymetler arasından eski-
lerini ezecek derecede kodamanların 
ortaya çıkacağı :166,DYY 
yüz binlerden bir tanesinin içindeki 
96.000 lirayı ancak almış olabileceği 
:64,DYY 
3.1.1.3.3.10. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
anlamaz aydınların çoğu :131,ÇA 
bana verilen oyuncuların da çoğu 
:181,DYY 
birbirlerine ilgisizlikleriyle ilgili 
insanların çoğu :206,YK 
büyük edebiyat ürünlerinin (hemen) 
tümü :247,YK 
çevremdeki bakışların çoğu :124,YK 
hiçbir şeyin hepsi :80,DYY 
ne sünepenin biri :141,DYY 
onun içindeki parçaların hepsi :95,ÇA  
öbür olayların tümü :262,YK 
saksılardaki çiçeklerin tümü :265,BSM 
varlıklarında anlaşılan kelimelerin çoğu 
:106,ÇA 
3.1.1.3.3.11. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
batmakta olan gemisinin hem kaptanı 
hem de tek yolcusu :485,YP 
birinci yolun düzeltme çaresi ve dönüşü 
:249,YK 
bu değerin yeri ve ağırlığı :133,ÇA 
bugünkü insanın kafa yapısı ve 
toplumsal durumu :126,ÇA 
her rengin bir anlamı bir de görüntüsü 
:439,YP 
kendi dünyasının hem bilgesi hem delisi 
:482,YP 
nasıl ölümden korktuğunu söyleyen bir 
kızın sebep ve sankileri :56,DYY 
o pazarın alıcıları değil satıcıları 
:197,ÇA 




3.1.1.3.3.12. Tamlayanı ve Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
başka bir konuda yenilmiş olmanın onu 
çıkaranca yüklenilmesi :178,YK 
bu anımsamanın insanı anlamdan da 
öteye götürüşü :177,DYY 
sürekli oluşumun ortalaması :132,YK 
yalnız kalmak istemenin sadece 
istenmesi :177,ÇA 
yaşamanın sürmesi :187,ÇA 
3.1.1.3.3.13. Tamlayanı İsim-Fiil Grubu, Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
yazılışlarının silikliği içi :180,ÇA 
3.1.1.3.3.14.Tamlayanı İsim-Fiil Grubu, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
ayağa kalkmanın en büyüğü :286,ÇY 
bağırmalarının en yoğun tek noktası 
:132,BSM 
bu ziyareti yapmanın kaçınılmaz merak 
ve cazibesi :52,DYY 
davranışın düşünceye kadar nasılı 
:198,YK 
değerlendirmenin belki tam zamanı ve 
sırası :135,YK 
dinlemenin çok dengesi :97,BSM 
durumu ölümden kurtarmanın bir bedeli 
:124,YK 
düşünememenin tam kendisi :188,ÇA 
düşünmenin en kolay biçimi :188,ÇA 
genellemelerin bir başka yapıcı, 
aydınlatıcı, öğretici, uyarıcı, durağan 
olmayan, dinamik  
gitmenin kalmaya açılan kapısı 
:57,DKG 
güçlü olmanın türlü yanları :138,YK 
ilerici olmanın bir değeri :133,ÇA 
ilk görüşün ilk anı :257,YK 
inişinin kararan havaları :262,ÇY 
insanda alışmanın en güçlü kovucusu 
:100,YK 
insanlara boyun eğdirmeye çalışmanın 
hiçbir yolu :268,YK 
katlanmanın eski adı :206,YK 
onlara yapılacak aşağılamaların en 
sinsisi :199,ÇA 
ölmenin en geniş, en derin, en zamansız 
gözüken zamanı :96,DYY 
sessiz sakin bir direnişin gür sesi 
:91,ÇA  
susmanın birinci yüzü :190,N 
susmanın ikinci yüzü :269,ÇY 
şair olmanın baş vasfı :52,DYY 
taşınmanın da bir şarkısı :101,BSM 
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tedrici-sürekli ya da sürekli-tedrici bir 
zehirlenmenin aldatıcı ve okşayıcı adı 
:215,YK 
toplumdaki öldürmelerin en kanunsuz 
kapısı :96,DYY 
yaşamanın bir parçası :155,YK 
3.1.1.3.3.15. Tamlayanı İsim-Fiil Grubu, Tamlananı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
başka türlü davranmanın insanlığı 
kurtaramayacağı :166,DYY 
bilmenin ne kadar ağırlık verdiği 
:172,ÇA 
bir davranışın sahibi olabilmek için 
onun görüşlerini ve duruşlarını 
taşımanın yetmeyeceği :79,DYY 
bu şehirde kendisini unutmak demenin 
ne olduğu :141,DYY 
içimde avuçlarımı sıktırıp masalara 
vurduran duygu itmelerinin kısa 
yolculuklarında ölgünleştiği :170,ÇA 
oluşun sona ermesi  :166,DYY 
sevmenin de amaç olması :191,ÇA 
soru sormanın cevap vermekten zor 
olduğu :171,DYY 
tartışmaların neticeye varamadan devam 
etmesi :167,DYY 
yaşamanın da ölmek olduğu :168,ÇA 
3.1.1.3.3.16. Tamlayanı İsim-Fiil Grubu, Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
kendi bahçesinde dal olamayanın biri 
:108,BKÖ 
okullarında birinci olanların çoğu 
:37,YK 
3.1.1.3.3.17. Tamlayanı ve Tamlananı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
bildiklerimin neler oldukları (olduğu) 
:90,DYY 
bilmediklerinizin neler olduğu :90,DYY 
birinci konuşanın unuttukları :74,YK 
doğum tarihimi yanlış belletenin utan-
ması gerektiği :44,DYY 
her dilediğimin yerine geleceği ve 
getirileceği :37,ÇA 
ikinci konuşanın anmadıkları :74,YK 
kazanamadıklarının ne oldukları 
:191,YK 





3.1.1.3.3.18. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu, Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
dinleyenin anlama gücü :75,YK 
sevilenin boy aynası :395,YP 
susup konuşanın anlatma gücü :75,YK 
3.1.1.3.3.19. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
‘ne zamandan beri bir ayakkabı bile 
alamadım’ diyenlerin daha birçok 
ayakkabıları :105,DYY 
bunu denemek isteyenlerin de hiçbir 
yolu :268,YK 
çalanın iki yüzü :248,BSM 
çalmayanın bir yüzü :244,BSM 
fırsatlardan faydalananların baş 
yardımcıları :55,YK 
hayatı artık anlamaya başladığımın bir 
eseri :64,DYY 
insanlardan insanlık’a kalmış olanların 
bu birikimi :182,ÇA 
istemeyince yapmayanların bir başka 
türlü eşi :196,DYY 
kaçışanların şu hali :187,ÇA 
koşanların en hızlısı :198,ÇA 
otlayanların en iyisi :198,ÇA 
son gidenimizin bu gecesi :42,DKG 
3.1.1.3.3.20. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu, Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
aldatılanların daha başlamadan bitmesi 
:122,BSM 
bir etkiyi ille de dağıtmak ya da yok 
etmek isteyenin kavgaya başvurması 
:178, YK 
gülecek durumda olmayanların gülmesi 
:154,ÇA 
o yanlışı doğrularken birçok yanlışlar 
yapanların birbiri ardından aynı şekilde 
gelmeleri :199,YK 
olmayan bir sevgiliyi özleyenlerin ço-
ğalmakla o sevgiliyi yaratacaklarını (ve 
sonra aralarından yalnız kendilerinin 
elde edeceğini) umarak birleşmeleri 
:91,YK 
olmayanlarımızın çoğalması :42,DKG 
ona kendini benzetenlerin satışı 
:96,DYY 
sevilenin o aynaya bakması :395,YP 
3.1.1.3.3.21. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu, Tamlananı Zamir Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları
akıllı olmayanların çoğu :190,ÇA hasta olmayanların hepsi :190,ÇA 
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bana böyle demiş olanların hepsi 
:112,ÇA 
sevginin her türlüsünü söyleyenlerin 
hepsi :161,DYY 
3.1.1.3.3.22. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
dua edenlerin inanç ve dileklerinden 
önce  “yalnızlıkları” :142,YK 
içtiğinin hem hırsızı hem bekçisi 
:432,YP 
kendilerine hiçbir şey sorulmayanların 
neden boyuna konuşarak, şayet bir gün 
bir soru sorulursa diye kendilerini 
boyuna yoklamak çabasında oldukları 
ve bunun yüzünden niçin durmadan 
konuştuklarının sırları :171,DYY 
savaşanların başlarından geçenleri ve 
başları :202,ÇA 
söylenmişlerin dumanı ve gölgesi 
:77,ÇA  
unuttuğunun (efendisi değil) kölesi 
:181,YK 
3.1.1.3.3.23. Tamlayanı ve Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
ayaklarımın gözlerimi fırlatarak içeri girişinin sonra aynı şekilde çıkışının ne sebebi ne 
de fizyolojik imkân veya imkânsızlığı :54,DYY 
3.1.1.3.3.24. Tamlayanı Bağlama Grubu, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
dünyanın yaşlı, insanlığın genç günleri 
:46,DYY 
ileride olmayacaklarla şimdi 
olmayacakların bir savaşı :102,ÇA 
meslek ve uğraşların ortak sözcükleri 
:47,ÇA 
tabiatın da insanların da kendi 
üzerimdeki akisleri :142,ÇA 
yalnızlığın ve yalanlarının karanlık 
uykusuzlukları :418,YP 
3.1.1.3.3.25. Tamlayanı Bağlama Grubu, Tamlananı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
bilimle sanatın bu güzel alışverişi 
:32,BSM 
dilin ya da imlanın düzelmesi :94,DYY 
öykü’nün(lerin) ya da roman’ın (ların) 
son bulmaları :248,YK 
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3.1.1.3.3.26. Tamlayanı Bağlama Grubu, Tamlananı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
akşamın ve sabahın erken olduğu 
:60,DKG 
benim olduğu gibi karımın da senden 
bir fenalık görmeyeceği :105,DYY 
bütün olmuşlar ile olanların ve bütün 
olacakların o kelimelerin içinde 
kendisine varmadan eskidiği : 25,DKG 
cücenin de devin de eremediği :363,ÇY 
kavramların ve anlamların tüm gelmiş-
geleceği :14,ÇA 
konuların ve deyişlerin de tümü :56,ÇA  
önce gürültüsünün sonra rahatının 
değiştiği :200,DYY 
3.1.1.4. Tamlayanı Düşmüş Belirtili İsim Tamlamaları 
ayak izim :40,ÇA  
ayakların altındaki yeri :153,ÇA 
bir başka bırakıp gittiğiniz yaşam 
öykünüz :31,ÇA 
boy çizgim :42,ÇA 
can sıkıntın :205,DYY 
doğum tarihim :44,DYY 
edebiyat tarihimiz :129,ÇA 
fotoğraf bilgimiz :157,ÇA 
göz caddem :115,BKÖ 
hatıra defterlerim :53,DKG 
ilgi bağlarınız :68,YK 
ilgi bağlarınız :68,YK 
kahramanlık yapmak fırsatım :129,DYY 
kahramanlık yapmak fırsatım :129,DYY 
matbaacılık,kitapçılık dönemim :25,ÇA 
muhasebe şefimiz :66,DYY 
mürekkep şişelerim :59,DYY 
zamanki ilk şaşırışım :70,ÇA 
okul ve yaşam düzeylerimiz :59,ÇA 
ölüm tarihim :45,DYY 
savaş alanlarımız :89,ÇA 
sevgiyi kullanma seçiminiz :70,YK 
sevgiyi kullanma seçiminiz :70,YK 
sezdirme gücünüz :181,DYY 
şöhret tarafın :18,DYY 
uyku durumunuz :31,ÇA 
yanılma oranım :193,ÇA 
yaş farkımız :87,ÇA 







Belirtili İsim Tamlamalarının Dağılımı 
 
Sayısı Yüzdesi 
Tamlayan ve Tamlanan Unsuru Tek Kelime Olan Belirtili İsim 
Tamlamaları 
1000 %42,69 
Birden Fazla Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Bulunan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
42 %1,79 
Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olan Belirtili 
İsim Tamlamaları 
1271 %54,26 
Tamlayanı Düşmüş Belirtili İsim Tamlamaları 29 %1,23 
TOPLAM 2342  
 
 
Şekil 1: Belirtili İsim Tamlamalarının Yüzdelik Dağılımı 
Yaptığımız çalışmada belirtili isim tamlamalarının oldukça fazla olduğu 
görülmüştür.Toplamda 2342 tane tespit edilen tamlamaların oranları yukarıda 
verilmiştir. Şairin isim ve soydaşı kelimelere oldukça fazla yer verdiğini görmekteyiz. 
Bu isim tamlamalarının bir kısmı özel isimle yapılmıştır. Şair, şiirlerinde ve 
hikâyelerinde zaman zaman otobiyografisini içeren bilgiler kullanmıştır. İsim 











Tamlayan veya Tamlananı Kelime
Grubu Olanlar
Tamlayanı veya Tamlananı Tek Kelime
Olanlar





3.1.2. Belirtisiz İsim Tamlamaları 
3.1.2.1. Tamlayan ve Tamlanan Unsuru Tek Kelime Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
3.1.2.1.1. Tamlayanı ve Tamlananı İsim Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları
“ayrılık” sözcüğü :155,ÇA 
“hırs” kavramı :250,YK 
“irade” sözcüğü :261,YK 
“zaman” içi :57,YK. 
ad günleri :174,ÇA 
adam başı :77,ÇA  
adam meselesi :16,YK  
adam parçası :55,DYY 
adamlık denemesi :150,ÇA 
ağaç sevgisi :157,YK 
ağız alışkanlığı :85,ÇA 
ahlâk konuları :81,YK 
aile salkımları :157,ÇA 
akciğer kanseri :214,DYY 
akıl gözü :314,ÇY 
akıntı burnu :227,BSM 
akşam üzeri :158,DYY 
akşam üzerleri :164,BSM      
akşam yemeği :45,DKG 
Alemdağ Ormanı :111,BSM 
algı şairleri :115,ÇA 
alın yazısı :237,BSM 
alkol çeşmeleri :180,ÇA 
ana dili :127,BKÖ 
anlam biçimi :206,BSM 
Arap saçı :237,YK 
aslan payı :142,BSM   
aşk adı :40,YK 
aşk doğumları :42,YK 
aşk dönemi :206,YK 
aşk katı :80,BSM    
aşk motoru :261,ÇY 
aşk şiiri :253,YK 
aşk-ı sevda :236,BSM 
ayak izleri :462,YP 
ayak üstü :85,ÇA 
ayaklar altı :102,ÇA 
ayaklar altı :158,ÇA 
ayaklar altı :77,BSM    
Aygaz tüpü :85,ÇA  
ayık rolü :272,YK 
aylar rengi :48,BSM 
ayna önü :132,DYY 
ayrılık sonu :406,YP 
Basel şehri :264,BSM 
basım evi :476,YP 
başkaları çarşısı :150,YD 
başlanca saati :66,ÇA 
Batı kültürü :120,ÇA 
Batı yönü :51,ÇA 
bellek sözcüğü :23,ÇA 
bereket dolusu :140,BSM 
beyazlıklar arası : 17,DKG 
biçim konusu :16,YK 
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bilgi safsatası :237,BSM 
bilim dorukları :114,ÇA 
bilim yolları :113,ÇA 
birey yolu :96,ÇA 
boğaz gezintisi :62,DKG 
Bostancı iskelesi :127,BSM 
böğürtlen peşi :48,DKG 
bönlük örneği :59,ÇA  
bulvar kahvesi :70,DYY 
bunalım eserleri :101,ÇA 
bütün korkusu :215,YK 
büyüklük ardı :11,DYY 
büyüklük savaşı :140,DYY 
Cağaoğlu yokuşu :476,YP 
can ateşi :262,ÇY 
can sıkıntısı :428,YP 
can sıkıntısı :83,DYY 
ceza kanunları :267,YK 
Cumhuriyet Bayramı :72,DYY 
çağ değişimleri :225,YK 
çağrı balladı :416,YP 
Çamlıca bahçeleri :127,BSM 
çıkartma karşılığı :50,ÇA 
çıktı kelimesi :47,DYY 
çiçek sevgisi :157,YK 
Çin milleti :131,DYY 
çocuk bahçesi :168,BSM      
çocuk oyuncağı :162,ÇA 
çocukluk dönemi :145,YK 
dağ başı :32,DYY 
deli saçması :199,DYY 
demirci ustası :252,YK 
deniz kıyısı :39,DYY 
deve inadı :63,BSM 
deve kini :63,BSM 
deve kokusu :63,BSM 
deve kuşu :63,BSM 
deve tabanı :63,BSM 
deve yürüyüşü :63,BSM 
devletler arası :168,DYY 
dil alışkanlığı :146,DYY 
dilek duaları :143,YK 
diller dolusu :338,ÇY 
dinleyiciler arası :23,YK 
doğum günü :152,BSM 
doğum tarihleri :44,DYY 
doktor işi :44,ÇA 
dolap beygiri :59,ÇA 
dost övüşleri :54,ÇA 
duyu çiçeği :261,ÇY 
duyu ölçüsü :193,ÇA 
düğüm üstü :80,ÇA 
düşünce tarihi :199,YK 
edebiyat çarşısı :79,ÇA 
edebiyat hayatı :102,ÇA 
eğitim konuları :81,YK 
ekmek parası :36,DYY 
ekmek parası :87,YK 
erkek muhitleri :103,DYY 
eskiçağ bilgeleri :113,YK 
ev başı :95,DYY 
ev sahipleri :73,BSM    
evliler arası :206,YK 
evlilik dönemi :206,YK 
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evrak şefi :66,DYY 
evren sobası :353,ÇY 
eylül mehtabı :127,BSM 
farzı muhal :103,DYY 
felsefe tarihi :199,YK 
Galata Köprüsü :75,ÇA 
garı sözü :101,DYY 
gece limanları :180,ÇA 
gençlik dönemi :145,YK 
gerçek dışı :52,YK 
gösteri alanları :94,BSM 
göz caddesi :48,DYY 
göz dolusu :165,BSM      
göz önü :167,DYY 
gözlem öyküleri :454,YP 
grev rubaisi :200,BSM 
güç dağıtımı :46,DYY 
gül bahçeleri : 61,DKG 
gül bahçesi :161,BSM    
gün başı :74,DYY 
gürültüler arası :34,BSM 
güvenç dairesi :30,YK 
güzellik kavramı :258,YK 
halk kütleleri :167,DYY 
Hasankale Ovası :60,DKG 
hasta evleri :170,DYY 
Havana Gümrüğü :67,ÇA 
hayal içi :61,DKG 
hayat arkadaşı :82,ÇA 
hayvan sevgisi :157,YK 
hesap meselesi :16,YK 
hesap yanlışlıkları :206,YK 
heykel yazısı :27,BSM 
heykeller galerisi :219,N 
heykeller galerisi :220,N 
hikâye tutamakları :35,DYY 
ıhlamur torbası :101,BSM 
ışık pırıltısı :423,YP 
ihtisas işi :167,DYY 
ikizlik gereği :44,ÇA 
iktisat kısmı :62,DYY 
ilâç şişesi :175,ÇA 
ilgi dışı :313,ÇY  
insan buluşları :23,BSM 
insan davranışları :52,YK 
insan deneyi :14,ÇA 
insan sobası :89,YK 
insan zamanları :14,ÇA 
insanlar içi :28,DKG 
insanlar tarafı :102,ÇA 
insanlık mesleği :126,YK 
insanlık mesleği :99,ÇA 
insanlık tarihi :199,YK 
iskele sergisi :181,BSM      
istasyon caddesi :100,DYY 
istasyon caddesi :100,DYY 
istatistik çizelgeleri :81,YK 
İstiklâl Savaşı :37,ÇA 
iş teklifi :62,DYY 
iş zamanı :69,DYY 
işsizlik heykeli :61,DYY 
iyilik çırpıntıları :15,YK 
iyilik dikenleri :195,BSM 
izm üstü :347,ÇY 
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Japon edebiyatı :100,ÇA 
kadın butları :174,ÇA 
kadın butları :174,ÇA 
kafes arkası :405,YP 
kafes arkası :405,YP 
kahramanlık yılları :30,YK 
kahramanlık yılları :30,YK 
kamyon sesi :102,BSM 
kamyon sesi :102,BSM 
kan bağışı :175,ÇA 
kan bağışı :175,ÇA 
kan rengi :183,N  
kan rengi :183,N  
kanlar içi :155,YD 
kanlar rengi :52,BSM 
kanlar rengi :52,BSM 
kapı aralığı :193,BSM       
kapı aralığı :193,BSM       
kapı gıcırtısı:66,DYY 
karanlıklar içi :90,SSS 
kedi büyüklüğü :164,DYY 
kel kadayıfı :47,ÇA 
kel kadayıfı :47,ÇA 
kendilerimiz arası :89,BSM 
kır yemeği :101,ÇA  
Kızılırmak Denizi :465,YP 
kitap evi :476,YP 
kitap yayınları :91,ÇA 
kitap yönü :114,DYY 
kol saati :153,DYY 
konfor apartmanı :30,YK 
konu dışı :167,DYY 
korku işaretleri :83,DYY 
korku romanları :21,ÇA 
korkut yaprakları :386,YP 
köy yolları :85,BSM 
kucak dolusu :338,ÇY 
kuş kafesi :161,BSM    
kuş yuvaları :243,BSM 
küçüklük duygusu :189,YK 
liderlik çağı :80,YK 
lise ötesi :25,ÇA 
mahsul fazlası :218,YK 
mal sahibi :143,BSM 
mal üstü :143,BSM  
mantık odası :54,DYY 
mantık odası :56,DYY 
marangozluk dalı :47,ÇA 
Marmaris yolu :399,YP 
masa başları :52,DYY 
masa başları :52,DYY 
masallar içi :28,YK 
Match dergisi :160,ÇA 
midye dolması :264,BSM 
milyon yarışı :164,ÇA 
miskinlik terbiyeleri :199,ÇA 
muhafız subayları :125,DYY 
muhafız subayları :125,DYY 
Murat Dağları :164,BSM      
nalıncı keseri :193,DYY 
namus korkusu :33,YK 
nebat meselesi :11,DYY 
Niyagara Şelalesi :25,ÇA 
okul dışı :252,YK 
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okul sırası :172,BSM    
okuldakiler arası :175,DYY 
olağan dışı :237,ÇY 
olanlar içi :28,DKG 
olumsuzluk üstü :332,ÇY 
omuzlar üstü :49,DKG 
omuzu üzeri :152,DYY 
onarım durumu :38,DYY 
organ nakli :72,ÇA 
orta meselesi :128,BSM 
otomobil altı :154,DYY 
oyun ihtiyacı :112,DYY 
oyun salonu :26,DYY 
oyuncak parçaları :452,YP 
öbürü yelkenleri :180,ÇA 
öğle sonrası :54,ÇA 
öğle yemeği :63,DYY 
öğle yemeği :63,DYY 
öldürüm tarihi :243,BSM 
ölüm düşüncesi :170,DYY 
ölüm tarihi :45,DYY 
öz konusu :16,YK 
özgürlük kahramanı :84,YK 
özlem rengi :183,N 
para hikâyesi :133,DYY 
para konusu :171,DYY 
para piyasaları :68,ÇA 
paralılar arası :171,DYY 
parasızlık balladı :436,YP 
pazar günü :17,YK 
pazar yeri :229,ÇY 
pazartesi günleri :72,DYY 
pazartesi günü :17,YK 
pencere camları :24,DKG 
personel müdürlüğü :67,DYY 
peynir gemisi :275,YK 
piramid meselesi :241,YK 
Poligon adı :163,ÇA 
polis romanları :21,ÇA 
politika alanı :226,YK 
posta zamanları :99,DYY 
pul memuru :52,ÇA 
pul memuru :53,ÇA 
rahim ağzı :44,ÇA 
rahim içi :44,ÇA 
Romen edebiyatı :100,ÇA 
ruh zengini :39,DYY 
Rumeli Kavağı :37,BSM 
sabah gazeteleri :235,YK 
sabah kahvaltısı :63,DYY 
sabah kahvaltısı :63,DYY 
sabah karanlıkları :227,BSM 
safran kavanozu :101,BSM 
sağlık konuları :81,YK 
sanat dorukları :114,ÇA 
sanat kavramı :141,ÇA  
sanat tarihi :199,YK 
sandalye sokağı :163,BSM    
sandık arkaları :18,DYY 
sarhoş rolü :272,YK 
savaş kırıkları :255,ÇY 
savaş ölüleri :346,ÇY 
sayım günleri :73,DYY 
saz sesleri :62,DKG 
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seçim günleri :73,DYY 
seçimler bakanı :58,ÇA 
sempati kanunu :260,YK 
sen evreni :317,ÇY 
sessizlik yanıtı :331,ÇY 
sevgi doğumları :42,YK 
sevgi dönemi :206,YK 
sevgi yönü :70,YK 
sevi anıtı :34,BSM 
seyirciler arası :129,DYY 
sıcaklık dereceleri :14,ÇA 
sicil memuru :66,DYY 
sol eli :182,BSM 
söz dolusu :165,BSM      
söz konusu :72,ÇA 
söz sanatları :115,YK 
şair mektubu :55,ÇA 
şeker hastası :175,ÇA 
şeytan üzeri :33,BSM 
şiir okuyucusu :256,YK 
tabiat kanunları :36,ÇA 
Tanrı adı :75,ÇA   
tarih caddesi :30,YK 
tarih içi :27,YK 
tarih süreci :155,BSM 
taş yazı :435,YP 
taşıt kazaları :155,ÇA 
tel kadayıfı :47,ÇA 
telaş ardı :181,BSM      
temyiz yolu :77,BSM    
temyiz yolu :80,BSM    
ticaret maksadı :53,ÇA 
tomurcuk günleri :387,YP 
toplum yaşayışı :36,YK 
tuz kutusu :81,BSM 
Türk şiiri :122,ÇA  
tütün rengi :182,BSM      
uğraşı alanı :47,ÇA 
umut yaprakları :386,YP 
uygarlık yolu :337,ÇY 
uykular fazlası :132,BSM 
uykusuzluk anları :144,YK 
uykusuzluk anları :144,YK 
üniversite öğrencileri :36,YK 
üniversite yılları :25,ÇA 
üstün körü :251,YK 
vatan haini :216,YK 
vatan hizmeti :224,YK 
verem hastalığı :71,ÇA 
yapacaklık yolu :227,YK 
yargı ölçüleri :178, YK 
yarış parkuru :117,BSM 
yaşam altı :462,YP 
yaşam boyu :462,YP 
yaşam öyküleri :441,YP 
yaşam savaşları :92,ÇA 
yaşantı çağı :152,YK 
yaz boyu :466,YP 
yaz günleri :127,BSM 
yazarla oyuncular arası :153,DYY 
yazım kılavuzu :22,ÇA 
yazım yanlışı :66,DYY 
yemek kitabı :53,ÇA 
yengi şiirleri :115,ÇA 
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yer altı :184,ÇA 
yer altı :379,YP 
yer üstü :184,ÇA 
yılbaşı ikramiyesi :65,DYY 
yıllar bahsi :39,ÇA 
yıllar üstü :117,BKÖ 
yoksulluk içi :144,ÇA 
yol hazırlığı :124,BSM 
yolculuk doymazı :138,DYY 
Yugoslav edebiyatı :100,ÇA 
Yunan medeniyeti:60,DKG 
yuvarlaklar üstü :27,BSM 
yükselme hırsı :65,DYY 
zam konusu :74,DYY 
zaman içi :256,YK. 
zaman içi :262,YK. 
zaman içi :35,ÇA 
ziyaret maksadı :53,ÇA 
3.1.2.1.2. Tamlayanı veya Tamlananı İsim-Fiil Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
3.1.2.1.2.1. Tamlayanı İsim-Fiil Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
acıma edebiyatı :199,ÇA 
anlamak fiili :90,BSM 
anlaşma kampları :167,YK 
aşlama noktası :146,YK 
bilmek fiili :86,BSM 
emekleme dönemi :206,YK 
geciktirme yolları :200,ÇA 
gezdirme otobüsleri :23,ÇA 
gidiş yolu :103,YK 
kalmak türküsü :474,YP 
katkılama oranları :16,ÇA 
kesme işi :47,ÇA 
konuşma dünyası :190, YK 
kötülük yapma gücü :15,YK 
kurtuluş kutlama yansıları :68,ÇA 
ölmek düşüncesi :23,YK 
ölmek korkusu :23,YK 
ses alma araçları :207,DYY 
sevilmek yolu :181,ÇA 
sevişme taklidi :119,DYY 
sevme gücü :14,YK 
sevmek dövizleri :65,BSM 
sevmek suçu :268,YK 
söyleme korkakları :75,YK 
söylemek kesinliği :12,YK 
susma atılganları :75,YK 
tümleme yolu :132,YK 
uçmak rengi :183,N 
unutmak korkusu :151,YD 
unutulmamak savaşı :455,YP 
utanma duruşu :159,YK 
uyanış bültenleri :94,DYY 
yaşama süresi :36,YK 
yaşama yükü :147,YK 
yaşamak korkusu :59,DYY 
yaşamak sanatı :126,YK 
yaşamak sanatı :99,ÇA 
yitirmek korkusu :227,BSM 
yitirmek korkusu :269,BSM 
yitirmek yarışı :264,ÇY 
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3.1.2.1.2.2. Tamlananı İsim-Fiil Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
dil sürçmesi :131,DYY 
eş yanılmaları :167,YK 
gece uyanmaları :50,ÇA 
yalan alış-veriş’i :63,YK 
yön araştırmaları :16,YK 
3.1.2.1.3. Tamlayanı Sıfat-Fiil Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
yaşayanlar arası :171,DYY 
3.1.2.1.4. Tamlayanı Yargı Bildiren Belirtisiz İsim Tamlamaları 
açıl komutu :89,BSM 
ağlatırım korkusu :340,ÇY 
ağlatırım korkusu :340,ÇY 
gel çanı :402,YP 
git çanı :21BSM 
git çanı :402,YP 
indir komutu :89,BSM 
karış komutu :89,BSM 
karış komutu :89,BSM 
sus yolu :51,BSM 
sus yolu :51,BSM 
unuturum korkusu :190,BSM      
3.1.2.2. Birden Fazla Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Bulunan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
3.1.2.2.1. Birden Fazla Tamlayanı Bulunan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
 “aşkın gözü kördür”, “taş yerinde 
ağırdır”, “mum dibini aydınlatmaz”, 
“ateş düştüğü yeri yakar” gibileri 
:148,ÇA 
ağlamakla bağırmak, bağırmakla 
korkmak arası :199,DYY 
biçim, sesleme, sözleme, tartma yükü 
:16,ÇA 
çarşılar, pazarlar içi :28,DKG 
güçlü çalışkanlarla, güçlü tembeller 
arası :155,YK 
iki an, iki taş, iki cami arası :72,BSM    
iki an, iki taş, iki cami arası :72,BSM 
mutluluk hukuku, temel prensipler, 
karşılaştırmalı hükümler bölümü 
:169,YK 
saçlar, sakallar içi :49,DKG 
seçme, istifleme, sunma sorumluluğu 
:16,ÇA 
toplama, çıkarma meselesi :68,DYY 
yıldızlar, mehtap, çamlar altı :62,DKG 




3.1.2.2.2. Birden Fazla Tamlananı Bulunan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
Eserlerde bu grubun örneği yoktur. 
3.1.2.3. Tamlayanı veya Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
3.1.2.3.1. Tamlayanı Kelime Grubu Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
3.1.2.3.1.1. Tamlayanı İsim Tamlaması Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
“Hayat Arkadaşı” köşesi :82,ÇA 
akıllı olduğunu düşünemeyecek kadar 
akıllı, deli olduğunu düşünemeyecek 
kadar delinin başka kendilerimiz ile 
kendi başkalarımız ve kendi 
başkalarımız ile başkalarımız ve 
yaşamakla ölmek konularının 
kavramları arası :23,YK 
akşam ziyareti niyeti :51,ÇA 
Anadolu Hisarı önü :233,BSM 
bu erimiş duvarların ötesi üstü :151,YD 
damar sertliği neticesi :40,ÇA 
fikir grupları arası :168,DYY 
gelişme altı ülkeleri :174,ÇA 
gerçeklerin birikiminden “bilgi”nin 
oluştuğu sav’ı :184,YK 
ilk paraların dağıtılması meselesi 
:133,DYY 
insanların toplanması icabı :157,ÇA 
Kalın İstasyonu müdürü :45,DKG 
kapının menteşe aralıkları arası 
:144,DYY 
karmakarışık toplumsal yaşam 
durumumuzun uğultuları arası :82,ÇA 
kâtip ismi altı :97,DYY 
kültür birliği konusu :237,YK 
Milli Eğitim Basımevi :58,ÇA 
Nobel Barış Ödülü adayları :67,ÇA 
onun zarfı içi :54,ÇA 
senin biraz önceki ağaçta şimdi 
olabileceğin düşüncesi :122,DYY 
şiirin felsefe ile ilişkisinin yakın ve 
gerekli olduğu gerçeği :126,ÇA 
uyku adı altı :311,ÇY 
verem hastalığı rekortmenleri :71,ÇA 
yer altı servetleri :124,ÇA 
zekâ oyunu deyimi :120,YK 
3.1.2.3.1.2. Tamlayanı Sıfat Tamlaması Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
12 yıl içi :73,DYY. 
20-30 sene içi :112,DYY. 
4-4 saatlik çalışma zamanınız orantısı 
:74,DYY 
ahmak ayaklar altı :237,BSM 
ahmak ayaklar altı :462,YP 
aynı zaman içi :125,ÇA 
başka yaşam araçları sırası :96,ÇA 
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bırakılmış yollarınız üstü :321,ÇY 
bir “alan” içi :57,YK 
bir an içi :272,BSM 
bir anda denize gömülmüş bir geminin 
nasılsa ölmeden kurtulmuş yolcuları 
arası :153,ÇA 
bir anı düğümü önü :360,ÇY 
bir anlam fırını içi :474,YP 
bir çift isim üzeri :159,YK 
bir gemi boyu :42,ÇA 
bir insan başı :244,BSM 
bir insan sesi :385,YP 
bir ipucu yaklaşımı :252,YK 
bir kapı önü :126,BKÖ 
bir konu üzeri :107,ÇA  
bir konu üzeri :243,YK 
bir konu üzeri :66,ÇA 
bir nalıncı keseri siyaseti :193,DYY 
bir oda içi :119,BKÖ 
bir ömür boyu :236,BSM 
bir roman ortası :129,BSM 
bir şair sözü :28,BSM 
bir uzunluk ölçüsü içi :38,DYY 
bir yazı içi :207,DYY 
bir yerden girdiğim bir konu içi 
:171,ÇA 
bir zaman parçası içi :15,ÇA 
birkaçı ya da biri olduğun korkusu arası 
:187,ÇA 
bu “alan” içi :56,YK 
bu aptalca şaşkınlık arası :88,DYY 
bu bir iki gün içi :60,ÇA 
bu durum karşısı :60,ÇA 
bu gürültüler ortası :157,ÇA 
bu karmakarışık ilişkiler pazarı 
:98,BSM 
büyük çirkinlikler karşısı :159,ÇA 
çifte havuz bahçeleri :127,BSM 
çok önem verip üstüne düştüğümüz 
deyimler içi :185,ÇA 
dereye düşen, uçurumdan uçan, çarpışan 
taşıt resimleri :155,ÇA 
dumanlı bir duygu hali :59,DYY 
düşünülmüş gözleriniz üstü :321,ÇY 
ekonomik düzen çağı :80,YK 
eski maaş üzeri :65,DYY 
fikirlerinin muhitinde birleşmişler 
arasındaki mücadeleler neticesi 
:168,DYY 
genel tanımlaması içi :71,ÇA 
gözlerimin önündeki bir alan içi :66,ÇA 
güneşe boyanmış bahçeler arası 
:62,BSM 
her konu üzeri :32,YK 
idare edici başkan rolü :129,DYY 
iki aile arası :169,YK 
iki ayağı üzeri :72,ÇA 
iki cihan arası : 86,BSM 
iki çivi parası :101,YK 
iki ders arası :362,ÇY 
iki insan arası :169,YK 
iki masa arası :55,DYY 
kırık gözlükler camları :452,YP 
iyi işler katı :30,YK 
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iyi niyet sahibi parasızlar içi :63,DYY 
kara gün dostu :18,DYY 
karşılıklı bir alışveriş gereği :47,ÇA 
kendi şartları içi :20,DYY. 
kendime verdiğim bir düşünme zamanı 
işareti :186,DYY 
kendimi, boyuna canımı sıkan işler arası 
:97,DYY 
kısa bir hikâye konusu :247,YK 
kof isim sayısı :99,ÇA 
mutfak kapısında meşgul pozu ile 
dikizleyen hasis ev hanımı rolü :38,ÇA  
o asır içi :131,DYY. 
o iki edim arası :46,YK 
o salkımdaki üzümler arası :32,ÇA 
onca tasvir arası :21,ÇA 
orta çaplı bir yazarın bir sanatçının 
ardından kolaylıkla söylenebilecek 
sözlerle büyük bir sanatçının ardından 
söylenecek sözler arası :121,ÇA  
orta sıralar üzeri :27,DYY 
oyunların, biraz içkilerin ve belki de 
aşkların, sevilerin, iç burukluklarının, 
özlemlerin aralarından biraz körebe, 
biraz da köşe kapmaca örneği :88,ÇA 
öyle zamanlar içi :25,ÇA 
paralı, iyi giyimli, temiz ve görmüş 
geçirmiş adı altı :110,ÇA 
sadece bizim düşüncemizin 
kucaklayabildiği alanlar içi :129,ÇA 
sağ bölüm müdürü :67,ÇA 
salt kendisi üzeri :227,YK 
siyasî üstünlük yarışı çağı :80,YK 
sözlüklerde olmayan sözcükler sözlüğü 
:151,ÇA 
sürüngen bir çekişme ve çelişme sonucu 
:237,YK 
şu hayat dediğimiz bol palavra kaldıran 
kısacık zaman parçacığı içi :139,DYY. 
teknik gelişim sokağı :30,YK 
uçları bile elinde olmayan ama 
bildiğince sana yakın iki bir şey arası 
:80,DYY 
ürkek kadın geceleri :192,N 
yalnız anlamlar dışı :137,DYY  
yalnız masal ulu’su :319,ÇY 
yeni dalgalar üzeri :176,ÇA 
yeni durum önü :170,DYY 
yeni nizamlar üzeri :166,DYY 
yitirdiğimiz gurur oranı :208,BSM 
yoz şarkılar önerisi :30,BSM 
yüz binler içi :133,BKÖ 
yüzyıllar ötesi :254,ÇY 
3.1.2.3.1.3. Tamlayanı İsim-Fiil Grubu Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
ayakta durmak sokağı :121,BKÖ 
aynanın üstünde ayakta durmak sokağı 
:121,BKÖ 
bana düşen yanını aydınlatma durumu 
:125,ÇA 
bana kelime kullanma fırsatı :78,DYY 
benim olmam korkusu :143,DYY 
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bir şeyi ya da bir şeyleri açıklığa 
çıkarmak kaygısı :41,ÇA 
birçok insanlarla ahbap olmak mevkii 
:103,DYY 
bu çoğunluk’un yanlışına katılmak 
ölçüsü :186,ÇA 
bu gecenin de içinden sağ-salim, bilinç 
ve cür’etle geçme gücü :88,ÇA 
burs yakma ürküşü :86,ÇA 
bütün soruları bilmek durumu :152,YK 
bütün soruları bilmemek durumu 
:152,YK 
cıvıl cıvıl insanların arasında yaşaması 
şartı :19,DYY 
çocuğu doğurtmak aracı :44,ÇA 
denize bakmak adı :413,YP 
doğadan yalnız bereket bolluk 
beklenmesi çağı :144,ÇA 
dünyanın çok ilerideki bir yaşma, 
önemli jeolojik, coğrafi değişmelerin 
ötesine, kültürün her bir nebze 
hareketiyle ve medeniyetle ilmin de her 
bir zerre toprağa, havaya ve suya 
ulaştığı zaman has saymak mecburiyeti 
:167,DYY 
en akıllı, en yol iz bilen delileri 
korumak amacı :197,DYY 
en gösterişi sevenlerimiz meclislerde 
lafa karışabilecek, laf açabilecek, tatlı 
şeyler anlatabilecek bir hale gelmek 
azmi :18,DYY 
eşitliği sağlama amacı :133,YK 
gerçekten kahraman olmak zorunluluğu 
:106,YK 
hangisinin altında buluşuvermek imkânı 
:122,DYY 
heceleri sözcük, sözcükleri cümle 
yapma hüneri :92,ÇA 
hep yalnız kalmak korkusu :209,DYY 
iki uçları kendi içlerinde uyarmak yolu 
:78,YK 
istediklerimi anlatırken, istemediklerimi 
göstermek ödevi :97,ÇA 
işsizlik heykeli olmak yarışması 
:61,DYY 
kafamdaki hazır işleri unutmak korkusu 
:9,DYY 
kendilerinin büyük olma amaçları 
:143,DYY 
kendime her zaman bir zorluk 
çıkarmanın yolunu bulma ustası :19,ÇA 
kendimin akislerini aramak sevdası 
:142,ÇA 
kendini sevme korkağı :81,DYY 
kocaman bir aramak alanı :48,DYY 
laf söylemek niyeti :35,ÇA 
mesleği sanata yakınca bir yerde ara-
mak düşüncesi :61,DYY 
o sabah vazifeye başlamak niyeti 
:64,DYY 
onları başkalarına duyurmak itkisi 
:9,DYY 
onları hep duyguya bağlı bir itmek ya 
da çekmek davranışı :170,ÇA 
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onu sevmek yanlışı :51,DYY 
ortadan kaçma akışı :128,BSM 
oto geçiş yolu :23,ÇA 
oy verme yönü :233,YK 
oyuna sapmak zorunluluğu :106,YK 
sanatı meslek haline getirmemek fikri 
:61,DYY 
saygısız ve bilinçsiz bir baş dönmesi içi 
:164,ÇA 
seni bensizliğe beni sensizliğe bırakma 
kararı :80,BSM    
sizi evden çıkarma işleri :60,ÇA 
sokağa çıkma yasakları :227,BSM 
sonraki gidengesini kendisine 
hazırlamak fırsatı :205,DYY 
sonucu bildirmek görevi :47,DYY 
söylemek sorumluluğu :44,DYY 
şiir okuma toplantısı :61,ÇA  
şiire bakış açısı :252,YK 
şiire öykü koyma yanlısı :96,ÇA 
tarih’den sınıf geçme zorunluluğu 
:200,YK 
tellere çıkmak sırası :36,DYY 
üç’ün bölünmek düşleri :369,ÇY 
var olma yönü :117,ÇA,YP 
yalın oluşları içi :48,DYY 
yalnız koşmak fikri :15,ÇA 
yalnızlığımı görüp anlama gücü :12,ÇA 
yalnızlıktan korkmama durumu 
:100,YK 
yapılacak suçları önlemek yolu :118,YK 
yollara düşme düşü :403,YP 
zaman yemesi içi :99,ÇA 
3.1.2.3.1.4. Tamlayanı Sıfat-Fiil Grubu Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
âdetimden başka türlü yaşamış olduğum 
meselesi :53,DYY 
benim seni sevdiğimi taşıyıp 
taşıyamayacağım düşüncesi :162,YK 
düşünmekte olduğum düşüncesi :61,YK 
düşünmekte olduğum fikri :61,YK 
düşünmekte olduğum yaşantısı :61,YK 
istasyona gidenler arası :101,DYY 
kimse sevgimi bilmez şarkısı :46,DKG 
senin hakkının çiğnenmemesini 
isteyenler arası :160,DYY 
sevilmek için dünyaya gelmişler kampı 
:184,ÇA 
sevilmek için yaşayanlar kampı 
:181,ÇA 
sizlere ihtiyacım olduğu kanısı :188,YK 
3.1.2.3.1.5. Tamlayanı Bağlama Grubu Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
‟her akşam yatarken ya da her sabah 
kalkar kalkmaz” türü :51,ÇA 
1:30-6 araları :73,DYY 
9-12 ve öğle sonraları :73,DYY 
akılla duygu arası :59,BSM 
aldanmakla inanmak arası :131,BSM 
arife ve ertesi günleri :72,DYY 
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belirli bir baş ile belirli bir son arası 
:56,ÇA 
bir kadın ile bir erkek arası :159,YK 
bölmek ve çıkarmak arası :131,BSM 
çalışmalarım ve çabalarım sonucu 
:20,ÇA 
deyim ve konuşma durumu :94,DYY 
eğitimcilerle ulus yöneticileri arası 
:237,YK 
erkekçilik ve oyuncakçılık vitrinleri 
:174,ÇA 
erkekle dişi arası :76,BSM    
etikle estetik arası :398,YP 
geç yatanlarla erken uyananlar arası 
:269,YK 
gitmekle kalmak arası :131,BSM 
göz altında bulundurmak ve kollamak 
zorunluluğu :138,ÇA 
göz ile gönül ölçüleri arası :60,ÇA 
kafamla gönlüm arası :260,YK 
kalmayacaklarla kalacak olanlar arası 
:97,ÇA 
kazık, pardon moda, pardon pahalılık 
haftası :123,ÇA 
kendine göre konuşanla karşısındakine 
göre konuşan arası :73,YK 
kimi güzel bulduğu bir kadın için, kimi 
güvendiği bir kalabalık arası :132,DYY 
namluyla el tetik arası :398,YP 
okul ile yetişmiştik arası :36,YK 
olmakla olmamak arası :131,BSM 
önce ile sonra arası :259,BSM 
para ya da politika alanları :59,ÇA 
senin bana verdiklerinle benim senden 
aldıklarım arası :202,YK 
sevmek ya da sevmemek ölçüsü 
:183,ÇA 
tanıdıklarınız ve tanımadıklarınız arası 
:33,DYY 
toplamakla çarpmak arası :131,BSM 
unutulmakla unutmak arası :131,BSM 
varlıklı zengin ile yoksun zengin arası 
:167,YK 
yaşamla ölüm üzeri :133,YK 
yaşamlarla betik arası :399,YP 
yaşamlarla düşünler arası :155,BSM 
3.1.2.3.1.6. Tamlayanı Tekrar Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
bağlar bahçeler içi :404,YP 
batıyor çıkıyor edebiyatı :225,YK 
Kadıköy-Köprü vapurları :112,ÇA 
olumluluk olumsuzluk dışı :135,YK 
öğrenti/okul çağı :152,YK 
yatak-yorgan kavgası :141,BSM 
yazma-açıklama işi :16,ÇA 
3.1.2.3.1.7. Tamlayanı Kısaltma Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
%5 oranı :99,ÇA 
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3.1.2.3.1.8. Tamlayanı Sayı Grubu Olan Belirtili İsim Tamlamaları 
1923-1971 çıkartmaları :50,ÇA 
1953 sonu :56,DYY 
bin dokuz yüz altmış sekiz yılı :223,YK. 
bin dokuz yüz altmış yılı :153,ÇA 
3.1.2.3.1.9. Tamlayanı Cümle Şeklinde Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
“Ölüm, Allah’ın emri, trafik olmasaydı” 
sözü :155,ÇA 
“Yanlış’ların birikiminden bilgi oluşur” 
kanı’sı :184,YK 
“Yaşayan Edebiyatçılar” programı 
:93,ÇA 
‟Acaba yaşasaydı ne derdi?” sorusu 
:244,YK 
‟Başkaları benim için ne der?” sorusu 
:117,ÇA  
‟silah başına” emri :236,YK 
‟silah başına” emri :236,YK 
‟Şu romanı okurken, şu filmi 
seyrederken ağlayanlar neden gözyaşı 
döküyorlar?” suali :167,ÇA 
açısını daraltan dalda onun karşıtı sonuç 
verir anlamı :240,YK 
açısını daraltan dalda onun karşıtı sonuç 
verir anlamı :240,YK 
ilk isteğin nedir, sorusu :17,BSM 
ilk isteğin nedir, sorusu :17,BSM 
ille de kötü sanatçı olacağım direntisi 
:90,YK 
ille de kötü sanatçı olacağım direntisi 
:90,YK 
işten atılacağım ürküşü :166,YK 
ne yapmamı istiyorsunuz anlamı 
:221,YK 
ne yapmamı istiyorsunuz anlamı 
:221,YK 
onu niçin görmek istiyorsunuz? sorusu 
:142,DYY 
onu niçin görmek istiyorsunuz? sorusu 
:142,DYY 
sana bir soru soracağım gösterişi 
:171,DYY 
sana bir soru soracağım gösterişi 
:171,DYY 
sinek ısırmış da kaşındırmış numarası 
:129,DYY 
son isteğin nedir, sorusu :17,BSM 
Türkçeyi sevmek ne demektir? sorusu 
:132,ÇA 
3.1.2.3.2. Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
3.1.2.3.2.1. Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtisiz İsim Tamlamaları 
hasta yatak sayıları :71,ÇA 
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3.1.2.3.3. Tamlayanı ve Tamlananı Kelime Grubu Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
3.1.2.3.3.1. Tamlayanı ve Tamlananı İsim Tamlaması Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
1954 yılı 4 Temmuz günü :68,ÇA 
Kalın İstasyonu gişe memuru :45,DKG. 
Kalın İstasyonu hareket memuru 
:45,DKG. 
3.1.2.3.3.2. Tamlayanı İsim Tamlaması, Tamlananı Sıfat Tamlaması Olan Belirtisiz 
İsim Tamlamaları 
kalın istasyonu yeni memuru :183,BSM      
3.1.2.3.3.3. Tamlayanı Sıfat Tamlaması, Tamlananı Bağlama Grubu Olan Belirtisiz 
İsim Tamlamaları 
düşünmeye bile çalışacağım olaylar içi ve karşısı :186,ÇA 
Tablo 2: 
 Belirtisiz İsim Tamlamalarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
Tamlayan ve Tamlanan Unsuru Tek Kelime Olan Belirtisiz İsim 
Tamlamaları 
450 %60,72 
Birden Fazla Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Bulunan Belirtisiz 
İsim Tamlamaları 
13 %1,75 
Tamlayan veya Tamlanan Unsuru Kelime Grubu Olan Belirtisiz 
İsim Tamlamaları 
278 %37,51 





Şekil 2: Belirtisiz İsim Tamlamalarının Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda toplam 741 adet belirtisiz isim tamlaması tespit edilmiştir. Tamlamaların 
yüzdelik ve sayısal oranı yukarıda verilmiştir. Belirtili isim tamlamalarına göre belirtisiz 
isim tamlamalarının sayısı daha azdır. Aşağıda belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarının 
yüzdelik oranı belirtilmiştir: 
 
Şekil 3: Belirtili ve Belirtisiz İsim Tamlamalarının Yüzdelik Dağılımı 
3.2. Sıfat Tamlamaları 
3.2.1. Sıfat ve İsim Unsuru Tek Kelime Olan Sıfat Tamlamaları 
3.2.1.1. Sıfat ve İsim Unsuru Tek Kelime Olan Sıfat Tamlamaları 
10 gün :73,DYY 
10 yıl :73,DYY 
2 kere :73,DYY 
2. tur :118,DYY 
20 lira :65,DYY 







Tamlayan ve Tamlanan Unsuru
Tek Kelime Olanlar
 Tamlayan veya Tamlanan
Unsuru Kelime Grubu Olanlar
















30 gün :72,DYY 
4 ay :74,DYY 
40 gün :75,DYY 
6 misli :72,DYY 
6 santimetre :24,DYY 
7 milim :24,DYY 
acı son :426,YP 
acı şarkı :199,BSM 
açık el :224,YK 
açık gözler :26,DYY 
açık gözler :400,YP 
açık kapı :188,DYY 
açık kapılar :269,YK 
adaletsiz insan 
:161,BSM    
adsız şiirler :219,BSM  
ağır ceza :80,BSM    
ağır havan :219,YK 
ağır topçu :219,YK 
akıllı kişiler :14,YK 
annem Hamdiye :43,ÇA 
anneannem Şaziment 
:43,ÇA 
altı taş :75,BSM    
altı vapur :158,ÇA 
altıncı gün :21,DKG 
altıncı gün :21,DKG 
amansız düşman 
:128,ÇA 
anlamlı güzel :474,YP 
anlamsız biçimler 
:33,BSM 
aptal politikacı :86,YK 
arka sıralar :27,DYY 
artı anılar :257,BSM 
asıl halleri :112,DYY 
asıl iş :246,YK 
asırlık rüyalar :62,DKG 
aşağılık düşünceler 
:179,ÇA 
aşağılık kitap :179,ÇA 
aşksız çocuklarınız 
:88,DYY 
atanık tanık :225,YK 
atlamsı unutumlar 
:58,YK 
atlı karıncalar :95,BSM 
avare zamanlarımız 
:18,DYY 
aydın kişi :148,DYY 
ayıp sözler :127,DYY 
aynı adam :124,ÇA 
aynı ambar :70,BSM    
aynı an :140,YK 
aynı an :160,YK 
aynı an :199,DYY 
aynı an :81,SSS 
aynı aralıklar :122,DYY 
aynı düğünler 
:254,BSM 
aynı düşünce :81,S.S.S 
aynı emir :236,YK 
aynı evlilikler 
:254,BSM 
aynı fırın :89,ÇA  
aynı fikir :144,D.Y. 
aynı hız :33,DKG 
aynı kalite :104,ÇA  
aynı kelimeler :75,SSS 
aynı konular :24,ÇA 
aynı kuşak :22,ÇA 
aynı mal :104,ÇA 
aynı perdeler :122,DYY 
aynı söz :187,DYY 
aynı şey :199,YK 
aynı toprak :254,BSM 
aynı törenler :254,BSM 
aynı umular :476,YP 
aynı yerler :24,ÇA 
aynı zaman :10,DYY 
aynı zaman :185,ÇA 
aynı zaman :217,YK 
ayrı aşlar :89,ÇA 
ayrı konu :126,ÇA 
ayrı konu :181,ÇA 
ayrı konu :235,YK 
ayrı şey :130,YK 
ayrık eşitlik :289,ÇY 
az anlam :212,BSM 
az kişi :15,DYY 
az laf :190, YK 
az laf :190, YK 
az sayı :171,DYY 
az şey :219,YK 





balık adam :59,BSM 
bambaşka sonuç 
:74,DYY 





baş amaç :215,YK 
baş eşiği :125,DYY 
baş hemşire :175,ÇA 
baş yazısı :160,ÇA 
baş yer :330,ÇY 
başarılı yöneticiler 
:221,YK 
başka adlar :159,YK 
başka ağaçlar :431,YP 
başka akşamlar 
:98,DYY 
başka aşk :114,BSM 
başka ayakkabılar 
:50,DYY 





başka güzel :61,DKG 
başka isteklerim 
:98,DYY 
başka noktalar :179,N 
başka oyun :182,DYY  
başka öğretmenlerimiz 
:37,YK 
başka ölüm :209,BSM 
başka sebepler 
:104,DYY 
başka şehirler :76,SSS 
başka şey :124,ÇA 
başka şeyler :158,YD 
başka şeyler :270,BSM 
başka şeyler :75,ÇA 
başka veriler :163,ÇA 
başka yerler :158,YD 
başka yol :172,YK 
başka yönler :191,YK 
başka zamanlar :28,ÇA 
başka’sız saygı :121,YK 
batışık yön :262,ÇY 
bazı acılar :445,YP 
bazı aptallar :92,YK 
bazı düşünceler 
:142,ÇA 
bazı düşünceler :38,ÇA 
bazı hastalıklar :211,YK 
bazı hediyeler :126,YK 
bazı insanlar :191,YK 
bazı insanlar :219,YK 
bazı insanlar :227,YK 
bazı insanlar :45,YK 
bazı kişiler :260,BSM 
bazı kitaplar :67,ÇA 
bazı oyunlar :67,ÇA 
bazı ölümler :445,YP 
bazı parçacıklar :28,ÇA 
bazı suçlar :268,YK 
bazı ülkeler :219,YK 
bazı ülkeler :245,YK 
bazı üstünlükler :63,YK 
bazı yaşamlar :264,YK 
bazı yerler :207,DYY 
bazı yerler :476,YP 
bazı yüzler :229,BSM 







belirli yerler :10,DYY 
bembeyaz bahçeler 
:245,BSM 
bencil kişi :209,YK  
benzerli sözler :295,ÇY 
beş dakika :152,DYY 
beş yıl :86,ÇA 
beş yüz :249,BSM 
beş yüz :251,BSM 
beyaz arabalar :70,ÇA  
bildiği yer :279,ÇY 





bin adam :347,ÇY 
bin çoban :454,YP 
bin defa :202,ÇA 
bin dost :69,YK 
bin kere :116,BSM 
bin lira :25,DYY 
bin yıl :29,YK 
bin yıl :481,YP 
binlerce A :91,BSM 
binlerce anahtar 
:19,BSM 
binlerce belki :93,BSM 
binlerce bir :94,BSM 
binlerce düş :93,BSM 
binlerce el içi :82,SSS 
binlerce eş :94,BSM 
binlerce göz :93,BSM 
binlerce iki :94,BSM 
binlerce kapı :19,BSM 
binlerce sevi :93,BSM 
binlerce tepe :429,YP 
binlerce yıl :98,YK 
binlerce yıl :98,YK 
bir “istihza” :87,ÇA 
bir acele :73,BSM 
bir açı :205,N 
bir açlık :425,YP 
bir ad :224,YK 
bir ad :94,BSM 
bir ada :187,BSM      
bir ada :191,BSM      
bir adam :113,DYY 
bir adam :119,YK 
bir adam :123,ÇA 
bir adam :220,BSM 
bir adam :229,ÇY 
bir adam :244,YK 
bir adam :256,BSM 
bir adam :268,BSM 
bir adam :307,ÇY 
bir adam :36,DYY 
bir adam :454,YP 
bir adam :57,DKG 
bir adam :60,DKG 
bir adam :67,ÇA 
bir adam :80,YK 
bir adam :92,DYY 
bir adı :434,YP 
bir adım :133,BSM 
bir adım :34,BSM 
bir adım :347,ÇY 
bir adım :93,BSM 
bir aforizma :66,ÇA 
bir ağaç :122,DYY 
bir ağaç :172,ÇA 
bir ağaç :172,DYY 
bir ağaç :173,DYY 
bir ağaç :408,YP 
bir ağaç :454,Y. P. 
bir ağaç :60,DYY 
bir ağız :30,BSM  
bir ağrı :420,YP 
bir ağrı :475,YP 
bir ağrı :99,BSM  
bir ahlâkçılık :196,ÇA 
bir aile :33,YK 
bir ak :215,BSM 
bir akıl :205,N 
bir akşam :258,ÇY 
bir akşam :37,BSM 
bir akşam :45,DKG 
bir alan :116,YK 
bir alıcı :83,BSM    
bir alışkanlık :21,DYY 
bir amaç :232,YK 
bir Amerikalı :192,ÇA 
bir an :105,DYY 
bir an :108,ÇA 
bir an :108,DYY 
bir an :144,ÇA 
bir an :214,BSM 
bir an :242,ÇY 
bir ân :262,ÇY 
bir an :266,BSM 
bir an :434,YP 
bir an :462,YP 
bir an :465,YP 
bir an :481,YP 
bir an :481,YP 
bir an :51,DKG 
bir an :52,DKG 
bir an :55,DYY 
bir an :74,DYY 
bir an :89,DYY 
bir anahtar :19,BSM 
bir anı :234,BSM 
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bir anı :387,YP  
bir anı :434,YP 
bir anlam :11,YK 
bir anlam :152,YK 
bir anlam :244,ÇY 
bir anlam :244,YK 
bir anlam :30,BSM  
bir anlam :431,YP 
bir anlam :433,YP 
bir anlam :474,YP 
bir anlam :56,YK 
bir Antep :215,BSM 
bir ara :129,DYY 
bir ara :50,DYY 
bir ara :57,ÇA  
bir ara :9,DYY 
bir ara :98,YK 
bir araç :134,BSM 
bir aralık :132,BSM 
bir arkadaşımız :80,ÇA  
bir aslan :173,DYY 
bir aşama :134,BSM 
bir aşk :33,YK 
bir aşk :33,YK 
bir aşk :44,YK 
bir at :247,BSM 
bir ateş :338,ÇY 
bir atış :54,ÇA 
bir avuç :468,YP 
bir ayı :91,ÇA 
bir ayna :123,BSM 
bir ayna :203,YK 
bir ayna :408,YP 
bir ayrım :262,ÇY 
bir ayrışım :392,YP 
bir baba :154,DYY 
bir baca :196,BSM 
bir bağ  :434,YP 
bir bahçe :226,ÇY 
bir barınak :170,DYY 
bir basamak :205,N 
bir baş :114,BSM 
bir baş :184,BSM      
bir baş :186,BSM      
bir baş :398,YP 
bir başkan :225,YK 
bir başkası :129,DYY 
bir başkası :150,BSM 
bir başkası :163,YD 
bir başkası :170,YK 
bir başkası :203,YK 
bir başkası :36,DKG 
bir başkası :36,DKG 
bir başkası :404,YP 
bir başkası :44,YK 
bir başkası :51,YK 
bir başkası :77,YK 
bir başlangıç :118,BSM 
bir bayram :222,YK 
bir bayram :222,YK 
bir bayram :256,BSM 
bir bayram :84,ÇA 
bir bedenim :49,DKG 
bir ben :117,YK 
bir ben :187,ÇA 
bir ben :322,ÇY 
bir berber :184,BSM      
bir bez :51,YK 
bir bıçak :130,ÇA 
bir bıçak :162,BSM    
bir bıçak :195,N 
bir bıçak :243,BSM 
bir biçim :59,ÇA  
bir bili :157,YK 
bir bilinti :259,YK 
bir birincilik :59,YK 
bir bitki :454,YP 
bir bitmemişlik :102,ÇA 
bir bloknot :103,ÇA 
bir bloknot :41,ÇA 
bir boşluk :263,YK 
bir boşluk :307,ÇY 
bir boyacı :246,YK 
bir böcek :174,DYY 
bir bulut :188,N 
bir buruk :433,YP 
bir bütün :200,BSM 
bir bütün :204,BSM 
bir bütün :213,YK 
bir bütün :452,YP 
bir bütün :93,SSS 
bir büyük :465,YP 
bir büyük :466,YP 
bir caka :124,DYY 
bir cam :28,DKG 
bir cep :364,ÇY 
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bir cevap :263,ÇY 
bir cevap :60,ÇA 
bir ceviz :258,ÇY 
bir cümle :243,YK 
bir çağ :40,YK 
bir çağ :90,BSM 
bir çağlayan :408,YP 
bir çağrı :166,Y.D 
bir çağrı :99,BSM 
bir çanak :433,YP 
bir Çarşamba :109,ÇA 
bir çekirdek :136,BSM 
bir çekmece :61,ÇA 
bir çeşit :137,DYY 
bir çevre :101,ÇA 
bir çıkışım :40,DKG 
bir çiçek :129,YK 
bir çiçek :167,BSM      
bir çiçek :169,BSM      
bir çiçek :182,BSM      
bir çiçek :230,ÇY 
bir çiçek :397,YP 
bir çiftlik :83,DYY 
bir çile :468,YP 
bir Çinli :192,ÇA 
bir çizgi :117,YK 
bir çizgi :145,YK 
bir çizgi :352,ÇY 
bir çizgi :467,YP 
bir çizgi :80,ÇA 
bir çoban :173,DYY 
bir çoban :454,YP 
bir çocuk :129,DYY 
bir çocuk :132,DYY 
bir çocuk :154,DYY 
bir çocuk :173,DYY 
bir çocuk :189,DYY 
bir çocuk :28,DKG 
bir çocuk :307,ÇY 
bir çocuk :402,YP 
bir çocuk :41,YK 
bir çocuk :47,BSM 
bir çöl :173,DYY 
bir çöl :63,BSM 
bir çözüm :133,BSM 
bir çukur :174,DYY 
bir dağ :133,BSM 
bir dağ :173,DYY 
bir dağ :243,BSM 
bir dağ :266,BSM 
bir dağ :296,ÇY 
bir dağ :429,YP 
bir dakika :117,YK 
bir dal :173,DYY 
bir dalgınlık :135,ÇA 
bir damla :188,N 
bir dava :33,YK 
bir dava :80,BSM    
bir defa :103,DYY 
bir defa :131,DYY 
bir defa :84,DYY 
bir defter :133,BSM 
bir defter :194,BSM       
bir deli  :17,DYY 
bir deli :229,ÇY 
bir demirci :246,YK 
bir denge :195,ÇA 
bir dengesizlik :195,ÇA 
bir deniz :202,N 
bir deniz :408,YP 
bir deniz :467,YP 
bir dere :408,YP 
bir ders :196,ÇA 
bir ders :215,BSM 
bir devlet :53,DKG 
bir deyim :173,BSM      
bir dil :194,DYY 
bir dil :194,DYY 
bir dil :87,ÇA 
bir dinletim :216,N 
bir doğru :187,YK 
bir doğru :195,YK 
bir doğru :24,DKG 
bir dolap :307,ÇY 
bir dost :199,BSM 
bir dost :203,BSM 
bir dost :66,DYY 
bir dostum :54,ÇA 
bir dostun :188,YK 
bir dönemeç :262,ÇY 
bir dönülmezlik 
:400,YP 
bir dram :152,DYY 
bir durak :129,BSM 
bir durak :264,ÇY 
bir durum :104,ÇA 
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bir durum :234,YK 
bir durum :79,DYY 
bir durum :89,DYY 
bir durumlar :68,ÇA 
bir duş :245,BSM 
bir duvar :39,DYY 
bir duvar :39,DYY 
bir duvar :41,DYY 
bir duvar :41,DYY 
bir duygu :263,BSM 
bir duygu :91,ÇA 
bir duyu :58,BSM 
bir düğme :452,YP 
bir düğün :29,BSM 
bir düğün :404,YP 
bir düğün :426,YP 
bir dünya :268,YK 
bir düş :123,YK 
bir düş :347,ÇY 
bir düşman :153,BSM 
bir düşüm :53,DKG 
bir düşün :307,ÇY 
bir düşünce :13,YK 
bir düşünce :164,YK 
bir düşünce :26,DKG 
bir düşünce :263,BSM 
bir düşünce :42,YK 
bir düşünce :58,BSM 
bir düşünce :91,ÇA  
bir düşüncem :125,ÇA 
bir düşünür :46,DYY 
bir düşünür :46,DYY 
bir düzlük :244,BSM 
bir el :208,BSM 
bir el :223,BSM 
bir el :364,ÇY 
bir el :392,YP 
bir el :405,YP 
bir el :94,BSM 
bir erkek :101,DYY 
bir erkek :114,DYY 
bir erkek :202,YK 
bir erkek :462,YP 
bir esin :255,BSM 
bir eşek :268,BSM 
bir etki :114,ÇA 
bir ev :231,ÇY 
bir ev :269,BSM 
bir evrim :234,YK 
bir fabrika :173,DYY 
bir fark :121,ÇA  
bir felsefe :88,DYY 
bir fener :467,YP 
bir fıkra :66,ÇA 
bir fırtına :144,YK 
bir fidan :211,BSM 
bir fidan :454,YP 
bir fikir :164,YK 
bir fikir :81,DYY 
bir film :176,ÇA 
bir gaga :183,N 
bir gar :229,BSM 
bir gazete :51,ÇA 
bir gece :107,DYY 
bir gece :122,BSM 
bir gece :24,DKG 
bir gece :24,DKG 
bir gece :29,DYY 
bir gece :391,YP 
bir gece :42,DKG 
bir gece :475,YP 
bir gece :90,SSS 
bir geçit :196,ÇA 
bir gel :151,ÇA 
bir gemi :129,BKÖ 
bir gemi :145,YK 
bir gemi :224,BSM 
bir genç :102,DYY 
bir gerçek : 24,DKG 
bir gerçek :193,ÇA 
bir gerçek :24,DKG 
bir gerçek :425,YP 
bir gerçek :95,ÇA 
bir gıcık :307,ÇY 
bir gölge :148,BSM 
bir gölge :15,DKG 
bir görüntü :259,YK 
bir gözüm :32,DKG 
bir gül :364,ÇY 
bir gülücük :133,BSM 
bir gün :101,ÇA 
bir gün :110,BKÖ 
bir gün :120,ÇA 
bir gün :131,YK 
bir gün :140,DYY 
bir gün :162,YD 
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bir gün :17,YK 
bir gün :180,ÇA 
bir gün :185,BSM      
bir gün :214,BSM 
bir gün :23,YK 
bir gün :231,ÇY 
bir gün :258,BSM 
bir gün :262,ÇY 
bir gün :263,YK 
bir gün :286,ÇY 
bir gün :37,BSM  
bir gün :43,DKG 
bir gün :43,YK 
bir gün :461,YP 
bir gün :51,YK 
bir gün :52,DYY 
bir gün :61,BSM 
bir gün :80,ÇA 
bir gün :80,ÇA 
bir gün :90,ÇA 
bir gürültü :263,BSM 
bir gürültü :49,YK 
bir güzellik :404,YP 
bir haber :234,ÇY 
bir hal :268,BSM 
bir hal :99,DYY 
bir han :173,DYY 
bir han :402,YP 
bir harman :260,YK 
bir hasta :175,ÇA 
bir hastalık :117,BKÖ 
bir hastalık :211,YK 
bir hatıra : 26,DKG 
bir hava :275,BSM 
bir hayret :101,DYY 
bir herif :92,DYY 
bir hesap :171,ÇA 
bir hırs :26,DKG 
bir hırsız :63,YK 
bir hikâye :35,DYY 
bir hikâye :80,DYY 
bir hödük :172,YK 
bir ırmak :408,YP 
bir ıslık :230,ÇY 
bir ışık :140,BSM  
bir ışık :197,N 
bir ışık :226,ÇY 
bir ışık :402,YP 
bir ihtimal:127,BSM 
bir ikilem :231,ÇY 
bir ilik :233,BSM 
bir ilişki :141,ÇA  
bir inanç :93,BSM 
bir insan :165,YK 
bir insan :173,DYY 
bir insan :174,BSM     
bir insan :189,ÇA 
bir insan :191,BSM      
bir insan :197,ÇA 
bir insan :20,YK 
bir insan :277,ÇY 
bir insan :462,YP 
bir insan :48,DYY 
bir insan :56,YK 
bir insan :72,YK 
bir insan :91,ÇA 
bir iskele :181,BSM      
bir iskemle :193,BSM       
bir istek :85,ÇA  
bir iş :25,DYY 
bir iş :61,DYY 
bir iyilik :99,SSS 
bir iz :151,ÇA 
bir iz :157,YK 
bir kadın :114,DYY 
bir kadın :115,DYY 
bir kadın :154,DYY 
bir kadın :166,Y.D 
bir kadın :167,BSM      
bir kadın :175,ÇA 
bir kadın :202,YK 
bir kadın :307,ÇY 
bir kadın :334,ÇY 
bir kadın :387,YP 
bir kadın :39,DYY 
bir kadın :39,DYY 
bir kadın :462,YP 
bir kağıt :256,BSM 
bir kâğıt :77,DYY 
bir kalem :103,ÇA 
bir kalem :129,YK 
bir kalem :50,DYY 
bir kalem :78,YK 
bir kalem :78,YK 
bir kamyonet :24,ÇA 
bir kanat :183,N 
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bir kanun :267,YK 
bir kapı :116,DYY 
bir kapı :172,ÇA 
bir kapı :468,YP 
bir kapı :89,BSM 
bir kaplan :38,DYY 
bir kara :180,ÇA 
bir karanlık :32,DYY 
bir karanlık :426,YP 
bir kardeşlik :26,DKG 
bir kargaşalık :228,YK 
bir karşı :277,ÇY 
bir kavram :152,YK 
bir kavram :352,ÇY 
bir kaya :345,ÇY 
bir kaynak :139,BSM 
bir kaz :130,ÇA 
bir keçi :130,ÇA 
bir keçi :142,BSM 
bir kedi :164,DYY 
bir kedi :231,ÇY 
bir kedi :392,YP 
bir kedi :399,YP 
bir kedi :41,BSM 
bir kelime :131,DYY 
bir kenar :127,DYY 
bir kent :23,BSM 
bir kent :85,BSM 
bir kere :105,ÇA 
bir kere :111,BSM 
bir kere :135,YK 
bir kere :77,BSM    
bir kez :277,ÇY 
bir kez :38,YK 
bir kıl :209,BSM 
bir kıl :215,BSM 
bir kırgınlık :93,BSM 
bir kırlık :434,YP 
bir kısım :176,ÇA 
bir kısım :62,DYY 
bir kısım :76,ÇA 
bir kıskançlık :26,DKG 
bir kıvam :96,ÇA 
bir kıyı :345,ÇY 
bir kız :39,DKG 
bir kız :90,ÇA 
bir kin :26,DKG 
bir kişi :126,BSM 
bir kişi :142,DYY 
bir kişi :158,YK 
bir kişi :162,ÇA 
bir kişi :202,ÇA 
bir kişi :207,YK 
bir kişi :23,BSM 
bir kişi :23,DKG 
bir kişi :266,ÇY 
bir kişi :274,BSM 
bir kişi :40,YK 
bir kişi :435,YP 
bir kişi :44,DYY 
bir kişi :71,YK 
bir kişi :85,YK 
bir kitabım :202,ÇA 
bir kitap :129,YK 
bir kitap :194,BSM      
bir kitap :26,ÇA 
bir kitap :263,ÇY 
bir kitap :89,ÇA 
bir kitap :90,SSS 
bir koku :151,ÇA 
bir komedi :152,DYY 
bir komodin :39,DKG 
bir konak :33,YK 
bir konferans :100,ÇA 
bir konu :107,ÇA 
bir konu :118,BSM 
bir konu :134,DYY 
bir konu :134,DYY 
bir konu :150,YK 
bir konu :195,BSM      
bir konu :23,BSM 
bir konu :62,DYY 
bir korku :117,ÇA 
bir korku :18,BSM 
bir korku :93,BSM 
bir koruğan :170,DYY 
bir kör :269,BSM 
bir kör :269,BSM 
bir kötü :64,BSM 
bir kötülük :132,DYY 
bir köy :173,DYY 
bir köy :85,BSM 
bir köylü :156,ÇA 
bir köylü :99,DYY 
bir kral :125,DYY 
bir kral :125,DYY 
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bir kral :173,DYY 
bir kraliçe :173,DYY 
bir kucak :198,BSM 
bir kulak :213,DYY 
bir kulp :207,DYY 
bir kurşun :133,BSM 
bir kuruluk :94,DYY 
bir kuş :147,YD 
bir kuş :275,BSM 
bir kuş :62,DYY 
bir kuşak :64,BSM 
bir kutu :182,ÇA 
bir kuzu :130,ÇA 
bir kül :89,YK 
bir kütle :199,ÇA 
bir kütüphane :55,DYY 
bir laf :173,BSM      
bir leke :15,DKG 
bir liman :229,BSM 
bir lira :184,BSM      
bir makina :174,DYY 
bir makine :173,DYY 
bir marangoz :246,YK 
bir masa :193,BSM       
bir masa :42,DYY 
bir masa :42,DYY 
bir matematik :12,DYY 
bir maymun :41,ÇA 
bir mektup :132,BKÖ 
bir mektup :224,YK 
bir mektup :45,YK 
bir mektup :54,ÇA 
bir mermi :398,YP 
bir mesaj :94,DYY 
bir millet :83,YK 
bir moda :162,ÇA 
bir muhasebeci 
:67,DYY 
bir mum :392,YP 
bir müzik :347,ÇY 
bir müzikçi :92,YK 
bir neden :244,YK 
bir neden :438,YP 
bir nehir :408,YP 
bir nohut :111,BSM  
bir nokta :154,BSM 
bir nokta :179,N 
bir nokta :352,ÇY 
bir nokta :51,DKG 
bir nur :140,BSM  
bir oda :116,BKÖ 
bir oda :130,BKÖ 
bir oda :213,BSM 
bir oda :54,DYY 
bir oğul :154,DYY 
bir olay :108,ÇA 
bir olay :454,YP 
bir olmazlık :93,BSM 
bir onuncu :77,ÇA 
bir ordu :347,ÇY 
bir ordu :97,ÇA 
bir ortam :60,ÇA 
bir Osmanlı :189,BSM      
bir otomobil :59,YK 
bir oyun :25,DKG 
bir oyun :26,DYY 
bir oyun :269,YK 
bir oyun :27,DYY 
bir oyun :28,DYY 
bir oyun :438,YP 
bir oyuncak :459,YP 
bir öğrenci :36,YK 
bir ölçü :60,ÇA 
bir ölü :398,YP 
bir ölü :95,DYY 
bir ölüm :242,ÇY 
bir ölüm :94,BSM 
bir ömür  :435,YP 
bir ömür :266,ÇY 
bir öpücük :133,BSM 
bir örnek :199,ÇA 
bir öykü :152,YK 
bir öykü :226,ÇY 
bir öykü :231,ÇY 
bir özenti :162,ÇA 
bir özlem :63,YK 
bir para :205,N 
bir parti :224,YK 
bir pazar :104,ÇA 
bir pazar :109,ÇA 
bir pencere :125,DYY 
bir pencere :125,DYY 
bir pencere :247,BSM 
bir pencere :32,BSM 
bir Pepsi :70,ÇA 
bir perde : 92,BSM 
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bir perde :32,BSM 
bir pim :116,YK 
bir portföy :103,ÇA 
bir portre :152,YK 
bir prenses :173,DYY 
bir problem :133,BSM 
bir rahatlık :186,DYY 
bir rakı :475,YP 
bir rastlantı :110,BSM 
bir rejisör :181,DYY 
bir renk :15,DYY 
bir renk :364,ÇY 
bir renk :89,BSM 
bir renk :93,BSM 
bir resim :111,BSM 
bir resim :249,YK 
bir ressam :92,YK 
bir roman :66,ÇA 
bir roman :99,BSM 
bir rozet :28,ÇA 
bir Rus :192,ÇA 
bir rüya :113,BSM 
bir rüya :117,BSM 
bir rüya :122,BSM 
bir rüya :25,ÇA 
bir rüya :273,YK 
bir rüya :30,ÇA 
bir rüya :391,YP 
bir rüzgâr :170,BSM      
bir rüzgar :188,N 
bir rüzgar :24,DKG 
bir rüzgar :253,BSM 
bir saat :101,ÇA 
bir saat :196,YK 
bir sabah  :28,DKG 
bir saç tokası :31,ÇA 
bir sakallı :477,YP 
bir salkım :32,ÇA 
bir sanatçı :120,ÇA 
bir sancı :191,BSM      
bir saray :173,DYY 
bir sarışın :477,YP 
bir sarışın :477,YP 
bir satıcı :169,BSM      
bir satır :50,BSM 
bir satır:99,BSM 
bir sav :12,DYY 
bir savaş :180,ÇA 
bir savaş :30,BSM  
bir savaş :59,YK 
bir sayfa :22,ÇA 
bir saygı :87,ÇA 
bir sayı :12,DYY 
bir sayım :103,ÇA 
bir sebep :186,ÇA 
bir sen :117,YK 
bir sen :266,BSM 
bir sen :74,SSS 
bir ses :239,ÇY 
bir ses :50,DYY 
bir sevgi :158,YK 
bir sevgilim :203,YK 
bir sevi :42,BSM 
bir sezer :307,ÇY 
bir sığınak :170,DYY 
bir sınıf :215,BSM 
bir sıra :217,YK 
bir sıra :243,YK 
bir sigara :475,YP 
bir simit :202,N 
bir sinek :422,YP 
bir Sivas :215,BSM 
bir soba :198,BSM 
bir sokak :149,BSM 
bir soluk :216,N 
bir son :118,BSM 
bir son :133,BSM 
bir son :386,YP 
bir sonuç :211,DYY 
bir soru :154,YK 
bir soru :212,BSM 
bir soru :212,BSM 
bir soru :261,YK 
bir soy :33,YK 
bir söz :129,YK 
bir söz :160,YK 
bir söz :173,BSM      
bir söz :178,DYY 
bir söz :206,N 
bir söz :208,BSM 
bir söz :275,YK 
bir söz :75,ÇA 
bir söz :84,DYY 
bir sözcük :117,YK 
bir sözcük :152,YK 
bir sözcük :269,ÇY 
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bir sözüm :419,YP 
bir su :338,ÇY 
bir sus :34,BSM 
bir süre :18,YK 
bir süre :24,ÇA 
bir süre :262,ÇY 
bir süre :434,YP 
bir süre :445,YP 
bir süre :82,ÇA   
bir sürü :104,ÇA 
bir sürü :82,ÇA 
bir şair :248,YK 
bir şair :54,ÇA 
bir şakacı :260,ÇY 
bir şarap :31,ÇA  
bir şarkı :30,BSM  
bir şarkı :475,YP 
bir şato :33,YK 
bir şehir :173,DYY 
bir şey :106,YK 
bir şey :112,ÇA 
bir şey :134,YK 
bir şey :215,YK 
bir şey :258,BSM 
bir şey :26,DKG 
bir şey :42,YK 
bir şey :67,YK 
bir şey :75,SSS 
bir şeyin :74,BSM    
bir şeyler :163,YD 
bir şeyler :192,YK 
bir şeyler :71,YK 
bir şeyler :98,YK 
bir şiir :226,ÇY 
bir şiir :254,YK 
bir şiir :309,ÇY 
bir şiir :475,YP 
bir şiir :66,ÇA 
bir şiir :90,YK 
bir şiir :99,BSM 
bir şirket :123,ÇA 
bir şişe  :307,ÇY 
bir şölen :405,YP 
bir şövalye :33,YK 
bir şule :281,ÇY 
bir tane :202,ÇA 
bir tanık :433,YP 
bir tarih :108,BSM 
bir taş :43,ÇA 
bir tavuk :130,ÇA 
bir tek :128,BKÖ 
bir tek :138,YK 
bir tek :354,ÇY 
bir tekme :53,YK 
bir tepe :173,DYY 
bir tepe :429,YP 
bir tesadüf  :10,DYY 
bir tokat :215,BSM 
bir toplantı :47,DYY 
bir toplum :85,YK 
bir torba :182,YK 
bir torba:28,ÇA 
bir tüfek :147BSM 
bir tümce :152,YK 
bir Türk :192,ÇA 
bir türkü :147,YD 
bir türkü :475,YP 
bir tüy:162,YD 
bir ucu :86,YK 
bir uçurum :296,ÇY 
bir uçurum :32,DYY 
bir umgu :93,BSM 
bir umut :93,BSM 
bir uyku :122,BSM 
bir uyku :391,YP 
bir uyku :475,YP 
bir uzak :219,BSM 
bir ülke :173,DYY 
bir ülke :176,DYY 
bir ülke :347,ÇY 
bir ülke :40,YK 
bir ülke :462,YP 
bir ülke :67,ÇA 
bir ümit :26,DKG 
bir üstünlük :172,YK 
bir vapur :134,DYY 
bir vapur :271,BSM 
bir var :255,BSM 
bir vatandaş :153,DYY 
bir vida :116,YK 
bir yaban :48,DYY 
bir yabancı :50,BSM 
bir yabancı :90,BSM 
bir yağmur :188,N 
bir yağmur :216,DYY 
bir yakınım :90,ÇA 
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bir yalan :18,BSM 
bir yalan :187,YK 
bir yalan :327,ÇY 
bir yalan :341,ÇY 
bir yalan :93,BSM 
bir yalancı :63,YK 
bir yalnızlık :208,YK 
bir yamaç :237,BSM 
bir yamaç :345,ÇY 
bir yan :162,ÇA 
bir yan :27,YK 
bir yan :75,YK 
bir yanaşım :266,ÇY 
bir yanaşım :435,YP 
bir yanıltı :26,DKG 
bir yanıt :229,BSM 
bir yanlış :195,YK 
bir yanlışlık :239,BSM 
bir yanlışlık :26,DKG 
bir yapıt :128,ÇA 
bir yapıt :268,BSM 
bir yaprak :137,BSM 
bir yaprak :188,N 
bir yara :205,N 
bir yarım :204,BSM 
bir yarım :204,BSM 
bir yarın :93,BSM 
bir yaşam :283,ÇY 
bir yaşam :41,YK 
bir yaşam :470,YP 
bir yaşam :94,BSM 
bir yatak :18,DKG 
bir yazar :248,YK 
bir yazar :307,ÇY 
bir yazar :92,YK 
bir yazı :370,ÇY 
bir yenisi :109,ÇA 
bir yer :101,ÇA 
bir yer :108,BSM 
bir yer :116,YK 
bir yer :124,ÇA 
bir yer :125,DYY 
bir yer :133,BSM 
bir yer :137,DYY 
bir yer :16,BSM 
bir yer :164,YK 
bir yer :166,YD 
bir yer :24,ÇA 
bir yer :24,DYY 
bir yer :240,ÇY 
bir yer :25,BSM 
bir yer :258,BSM 
bir yer :262,ÇY 
bir yer :264,ÇY 
bir yer :279,ÇY 
bir yer :30,ÇA 
bir yer :358,ÇY 
bir yer :391,YP 
bir yer :424,YP 
bir yer :51,ÇA 
bir yer :60,BSM 
bir yer :67,ÇA 
bir yer :72,ÇA 
bir yer :82,ÇA 
bir yer :93,BSM 
bir yerler :186,ÇA 
bir yerler :230,BSM 
bir yeti  :29,YK 
bir yıl :180,DYY 
bir yırtık :233,BSM 
bir yoğun :467,YP 
bir yoğunluk :14,ÇA 
bir yokluk :131,BSM 
bir yoksul :89,DYY 
bir yoksul :89,DYY 
bir yol :172,BSM      
bir yol :173,DYY 
bir yol :176,BSM      
bir yol :226,BSM 
bir yol :44,YK 
bir yol :85,DYY 
bir yol :89,BSM 
bir yorgun :261,ÇY 
bir yorgunluk :77,ÇA 
bir yön :365,ÇY 
bir yönetici :222,YK 
bir yönetici :222,YK 
bir yumurcak :201,ÇA 
bir yuvarlak :205,N 
bir yük :88,DYY 
bir yükseklik :142,DYY 
bir yürek :396,YP 
bir yürek :469,YP 
bir yüreklilik :420,YP 
bir yüzlük :248,BSM  
bir zafer :159,YK 
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bir zaman :116,ÇA 
bir zaman :116,YK 
bir zaman :24,DYY 
bir zaman :283,ÇY 
bir zaman :399,YP 
bir zaman :430,YP 
bir zaman :433,YP 
bir zamanlar :180, YK 
bir zamanlar :187,YK 
bir zamanlar :320,ÇY 
bir zamanlar :39,DKG 
bir zamanlar :62,DKG 
bir zamanlar :70,YK 
bir zamanlar :71,ÇA 
bir zarf :52,ÇA 
bir zihniyet :144,ÇA 
birer ben :150,YD 
birer imparatorluk 
:40,BSM 





birinci adım :126,BSM 
birinci durum :228,YK 
birinci gerçek :90,ÇA 
birinci kadın :116,DYY 
birinci kat :38,DYY 
birinci kat :38,DYY 
birinci ölüm :274,YK 
birinci perde :38,BSM 
birinci sınıf :23,DYY 
birinci sınıf :37,YK 
birinci söz :139,YK 
birinci şimdi :249,ÇY 
birinci şimdi :249,ÇY 
birinci tur :103,ÇA 
birleşik cumhuriyetler 
:22,DYY 
bizim eller :43,YK 
bizim kervan :402,YP 





bizim yönler :43,YK 
boş kafalar :165,BSM      





böyle güç :170,YK 
böyle haller :39,ÇA 
böyle kişiler :75,YK 
böyle sanatçılar 
:245,YK 
böyle şey :203,YK 
böyle şey :52,YK 
bu “yıl” :108,ÇA 
bu adam :103,ÇA  
bu adam :60,DKG 
bu ağaç :212,N 
bu akıl :187,ÇA 
bu aklar :281,ÇY 
bu an :116,DYY 
bu an :266,BSM 
bu anlam :268,YK 
bu anlar :98,DYY 
bu ara :72,ÇA 
bu araçlar :135,ÇA 
bu ayrım :146,ÇA 
bu ben :159,YD 
bu bilim :145,ÇA 
bu bilim :197,BSM 
bu boşluklar :194,ÇA 
bu böcekler :245,BSM 
bu cinayet :33,YK 
bu çağ :195,BSM      
bu çağrı :14,DYY 
bu çağrı :423,YP 
bu çeşitler :20,DYY 
bu çevre :195,BSM      
bu çiçekler :226,ÇY 
bu çimenler :50,DYY 
bu çirkinlik :85,BSM 
bu çirkinlikler :159,ÇA 
bu çizgiler :281,ÇY 
bu çukurlar :247,BSM 
bu dağlar :199,ÇA 
bu dava :160,DYY 
bu defa :53,DYY 
bu değişim :227,YK 
bu dergi :184,ÇA 
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bu dizeler :90,ÇA 
bu durum :185,ÇA 
bu durum :70,DYY 
bu duygu :187,ÇA 
bu dünya :131,YK 
bu ekmek :175,ÇA 
bu eller :130,BKÖ 
bu eşitlik :16,ÇA 
bu ev :116,DYY 
bu evler :76,SSS 
bu fasıl :104,DYY 
bu gece :160,YD 
bu gece :193,N 
bu gece :266,BSM 
bu gece :419,YP 
bu gece :61,DYY 
bu gece :77,ÇA 
bu gelenek :122,ÇA  
bu gelenek :169,BSM      
bu gerçek :125,YK 
bu gibiler :67,YK 
bu gözler :156,YD 
bu gürültü :271,BSM 
bu güven :116,DYY 
bu güzellikler :227,ÇY 
bu hafta :123,ÇA 
bu hamur :125,ÇA 
bu harman :402,YP 
bu hesaplar :202,YK 
bu içki :156,BSM    
bu ikinciler :185,YK 
bu ikisi :77,ÇA 
bu ilaç :50,ÇA 
bu insan :68,YK 
bu insanlar :140,DYY 
bu isimler :144,YK 
bu iş :183,ÇA 
bu iş :80,DYY 
bu işler :81,YK 
bu kadarı :116,YK 
bu kadın :103,DYY 
bu kadın :126,DYY 
bu kadın :126,DYY 
bu kadın :165,BSM      
bu kafa :59,BSM 
bu kanı :59,ÇA  
bu kapı :270,YK 
bu karanlıklar 
:249,BSM 
bu kargaşalık :228,YK 
bu kavga :141,DYY 
bu kavramlar :185,ÇA  
bu kelime :102,ÇA 
bu kez  :29,YK 
bu kez :49,YK 
bu kıyı :268,BSM 
bu kıyı :272,BSM 
bu kişi :15,YK 
bu kitap :202,ÇA 
bu kitap :50,ÇA 
bu kitap :55,DYY 
bu kitaplar :159,YD 
bu konu  :163,ÇA 
bu konu :166, YK 
bu konu :237,YK 
bu konu :36,YK 
bu konu :46,DYY 
bu konu :46,YK 
bu konu :50,ÇA 
bu konular :274,YK 
bu korku :40,YK 
bu kural :169,BSM      
bu kutular :159,YD 
bu merdiven :118,DYY 
bu mesele :70,BSM 
bu mesele :72,BSM    
bu meydanlar :76,SSS 
bu müzik :281,ÇY 
bu neonlar :23,DYY 
bu okul :23,DYY 
bu olay :13,DYY 
bu olayım :203,DYY 
bu otomobil :14,YK 
bu oyun :141,BSM 
bu oyun :152,DYY 
bu oyun :28,DYY 
bu oyun :55,DYY 
bu ölü :169,BSM      
bu paralel :182,ÇA 
bu raflar :159,YD 
bu renk :13,DYY 
bu resim :249,YK 
bu rüya :107,BSM 
bu satırlar :38,ÇA 
bu saz :188,BSM      
bu ses :12,DYY 
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bu ses :97,BSM 
bu sesler :12,DYY 
bu sokak :172,YK 
bu sokaklar :76,SSS 
bu sonuç :142,DYY 
bu soru :131,ÇA 
bu sorular :134,DYY 
bu sorular :134,DYY 
bu sorumluluk :125,ÇA 
bu söz :131,YK  
bu söz :162,ÇA 
bu söz :223,YK 
bu söz :75,ÇA 
bu sözler :14,DYY 
bu sözler :218,YK 
bu sözler:186,ÇA  
bu sözünüz :86,ÇA 
bu sualler :202,YK 
bu şair :254,YK 
bu şarkılar :249,BSM 
bu şarkılar :256,BSM 
bu şehir :23,DYY 
bu şirket :111,ÇA 
bu taş :262,BSM 
bu taş :70,BSM    
bu telaş :19,DKG 
bu telefotolar :24,DYY 
bu teleksler :23,DYY 
bu televizyonlar 
:23,DYY 
bu teller :24,DYY 
bu tıraş :184,BSM      
bu tutsak :97,YK 
bu vapurlar :134,DYY 
bu vapurlar :134,DYY 
bu yalnızlığım :254,ÇY 
bu yalnızlık :210,DYY 
bu yalnızlık :210,DYY 
bu yalnızlık :330,ÇY 
bu yalnızlıklar 
:210,DYY 
bu yaşlarım :37,ÇA 
bu yazı :127,ÇA 
bu yazı :163,DYY 
bu yıkım :444,YP 
bu yılan :29,YK 
bu yol :12,ÇA 
bu yol :357,ÇY 
bu yolculuklar :10,DYY 
bu zaman :198,YK 
bu zaman :24,DYY 
bu zannım :107,DYY 
buluş adam :59,BSM 
bunca insan :121,BKÖ 
bunca ses :171,BSM        
bunca söz :338,ÇY 
bunca yıl  :28,DKG 
bunca yıl :121,BKÖ 
bunca yıl :261,ÇY 
bunca yıl :58,BSM  
bunca yıl :60,ÇA 
bütün anlam :207,DYY 
bütün bahçeler :151,YD 
bütün bokluklar 
:143,YK 
bütün bunlar :106,BKÖ 
bütün bunlar :162,ÇA 
bütün bunlar :171,YK 
bütün bunlar :38,YK 









bütün gece :17,YK 
bütün gözlükler 
:124,YK 
bütün güç :19,YK 
bütün hesaplar :98,DYY 
bütün hırçınlık :399,YP 
bütün hızım :31,DKG 
bütün iş :264,BSM 
bütün iş :72,YK 
bütün kabahat :123,ÇA 
bütün kelimeler 
:130,ÇA 







bütün oyunlar :163,YD 
bütün pazar :265,ÇY 
bütün rakamlar :158,ÇA 
bütün renkler :33,DKG 
bütün sayılar :158,ÇA 





bütün sorular :128,BKÖ 
bütün sorular :152,YK 
bütün sözler :265,ÇY 
bütün şehir :221,BSM 
bütün şikâyet :111,BKÖ 
bütün tutarlar :158,ÇA 
bütün uyku :399,YP 
bütün uzaylar :156,YD 





büyük adam :135,YK 
büyük adam :138,YK 
büyük adam :30,YK 
büyük adam :43,YK 
büyük adam :87,YK 
büyük beynim :41,DKG  
büyük bilgin :113,ÇA 
büyük dost :70,YK 







büyük insanlar :42,YK 
büyük mutluluklar 
:207,BSM 
büyük paylar :190, YK 
büyük paylar :190, YK 
büyük sanatçılar :93,YK 
büyük ses:23,BSM 
büyük sözler :178,DYY 
büyük şehirler 
:100,DYY 
büyük uygarlık :139,YK 
büyük yalan :202,ÇA 
büyük yarışma :202,ÇA 
canımdan nefesler 
:273,ÇY 
canlı yayın :91,ÇA 





çeşitli haller :168,DYY 
çeşitli planlar :147,YK 
çocuk insanlar :66,BSM 
çoğu zaman :131,BSM 
çoğu zaman :154,BSM 
çoğu zaman :262,YK 
çok adam :132,DYY 
çok bin :191,YK 
çok defa :105,DYY 
çok defa :40,ÇA 
çok geriler :144,ÇA 
çok geriler :39,ÇA 
çok kere :168,DYY 
çok kimse :117,ÇA 
çok kimse :97,YK 
çok kişi :172,ÇA 
çok kişi :211,N 
çok kişi :69,YK 
çok laf :190, YK 
çok laf :190, YK 
çok para :101,YK 
çok pay :120,YK 
çok söz :195,YK 
çok şey :13,YK 
çok şey :171,YK 
çok şey :190, YK 
çok şey :199,N 
çok şey :35,YK 
çok şey :90,DYY 
çok şeyler :155,BSM 
çok uzaklar :88,SSS 
çok uzaklar :90,ÇA 
çok yer :133,BSM 
çok yıllarımız :200,ÇA 
çok zaman :225,YK 
dediğin söz :448,YP 
değerli kişiler :14,YK 
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değerli kişiler :83,YK 
değersiz insanlar 
:217,YK 
değişik vurgular :87,ÇA 
değişik yerler :48,DYY 
delice niyetlerim 
:51,DKG 
derin izler :108,DYY 
dış yönüm :21,DYY 
diğer dostlar :54,ÇA 
dikenli uykularım 
:231,ÇY 
dini bayramlar :72,DYY 
doğru yerler :26,DYY 
doğru yolcular :194,YK 
dokunaklı türküler 
:226,BSM 
dokuz bin :210,BSM 
dokuz okuş :245,BSM 
dolgu adamlar :135,YK 
donuk adımlar :226,ÇY 
donuk gözler :226,ÇY 
dört  yanımız  
:117,BKÖ 
dört  yanımız :117,BKÖ 
dört ev :95,DYY 
dört oğul :67,ÇA 
dört ölü :95,DYY 
dört yanım :96,ÇA 
dört yanımız :117,BKÖ 






:77,BSM    
dün akşam :67,ÇA 
dün gece :28,ÇA 
dün gece :476,YP 
düş adam :59,BSM 
düşkün aile :22,DYY 









eksi anılar :257,BSM 
elli metre :42,ÇA 
elli yıl :256,BSM  
en ölüm :339,ÇY 
ertesi gün :142,DYY 
ertesi gün :80,YK 
ertesi sabah :99,DYY 
eski adlar :163,ÇA 
eski çağlar :177,ÇA 
eski çanak :434,YP 
eski çocuk :31,DYY 
eski defterler :17,ÇA 
eski etkinlikler :185,ÇA 
eski ev :38,DYY 
eski gıdalar :73,BSM    
eski günler :127,BSM 
eski günler :16,DYY 
eski hayat :176,ÇA  
eski kitapları :476,YP 
eski mektuplar 
:59,DYY 
eski öykü :262,ÇY 
eski öykü :262,ÇY 
eski öyküler :305,ÇY 
eski paralar :59,DYY 
eski resimler :59,DYY 
eski resimler :77,DYY 
Eski Roma :197,YK 
eski rüyalar :73,BSM    
eski savaşlar :62,DKG 
eski sözler :275,YK 
eski sütler :31,DYY 
eski uykusuzluğu 
:399,YP  
eski yerim :208,BSM 
Eski Yunan :197,YK 
eş güneş :345,ÇY 
eş su :345,ÇY 
eşgil şey :69,YK 
etkili boya :115,BSM 
evrensel ballad :238,ÇY 
felsefî görüş :126,ÇA 
fena yolcu :264,BSM 





garıdan gadı :98,DYY 
geçen gün :147,Y. K. 
geçen gün :165,YK 
geçen gün :70,DYY 
gel’siz kapalı :151,YD 
gemisiz dalga :75,BSM    
gemisiz denizler 
:75,BSM    
genç kız :129,BSM 
genel açı :224,YK 
genel çizgi :121,ÇA  
genel müdür :111,ÇA 
geniş vakitler :60,DKG 
gerçek aydın :28,YK 
gerçek değer :15,YK 
gerçek düşüm :261,ÇY 
gerçek nüfus :78,YK 
gerçek nüfus :78,YK 
gerçek sanatçı :242,YK 
gerçek yalan :65,YK 
gerçekten güzel :95,YK 
geri öğrenciler :35,YK 


















güzel yanlar :95,YK 
hangi balo :12,DYY 
hangi beşik :12,DYY 
hangi gevezeler 
:36,DYY 
hangi göz :12,DYY 
hangi gözler :452,YP 
hangi horoz :216,DYY 
hangi kitap :13,ÇA 
hangi mezar :12,DYY 
hangi oyuncu 
:153,DYY 
hangi şiir :13,ÇA 
hangi tavuk :216,DYY 
hasta kadın :175,ÇA 
hayali arzular 
:108,DYY 
hayli zaman :94,DYY 
her ağrı :99,BSM 
her akşam :465,YP 
her akşam :50,ÇA 
her alan :195,ÇA 
her an :114,ÇA 
her an :150,YK 
her an :25,DKG 
her an :398,YP  
her an :451,YP 
her an :61,DKG 
her anlam :12,ÇA 
her anlam :221,YK 
her aydın :131,ÇA 
her basamak :99,BSM  
her boyut :12,ÇA 
her büyük :460,YP 
her çağrı :95,BSM 
her çiçek :233,ÇY 
her dal :125,ÇA 
her doğum :202,YK 
her düğme :243,ÇY 
her düğün :209,BSM 
her film :129,DYY 
her gece :127,BSM 
her gece :137,BSM 
her gece :277,BSM 
her gece :42,DKG 
her grev :200,BSM 
her gün :167,ÇA 
her gün :410,YP 
her gün :43,DKG 
her hendek :247,BSM 
her ikisi :260,YK 
her ikisi :451,YP 
her insan :17,DYY 
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her insan :226,ÇY 
her insan :405,YP 
her insan :43,YK 
her insan :47,ÇA 
her insan :88,DYY 
her iri :460,YP 
her iş :183,ÇA 
her kadın :156,BSM    
her konu :150,ÇA 
her konu :221,YK 
her köşesi :83,DYY 
her köylüsü :85,BSM 
her leke :487,YP 
her mahallesi :85,BSM 
her millet :47,ÇA 
her olay :129,YK 
her oyun :178,YK 
her ölüm :209,BSM 
her perde :457,YP 
her sabah :277,BSM 
her sabah :50,ÇA 
her sefer :53,DYY 
her sevgi :158,YK 
her süpürge :119,BKÖ 
her şarkı :426,YP 
her şey :150,YK 
her şey :161,YK 
her şey :171,YK 
her şey :20,YK 
her şey :202,YK 
her şey :237,YK 
her şey :42,YK 
her şeyim :74,BSM    
her tomurcuk :233,ÇY 
her toz :123,YK 
her uyanı :426,YP 
her uykum :320,ÇY 
her uyuşuk :200,BSM  
her uzmanlık :27,ÇA 
her uzun :460,YP 
her yan :31,BSM 
her yan :406,YP 
her yarış :178, YK 
her yas :209,BSM 
her yaş :161,ÇA 
her yaş :56,DKG 
her yemiş :233,ÇY 
her yer :17,YK 
her yer :317,ÇY 
her yıl :166,Y.D 
her yıl :218,YK 
her yön :31,BSM 
her zaman :126,DYY 
her zaman :137,ÇA 
her zaman :155,YK 
her zaman :178,YK 
her zaman :193,YK 
her zaman :195,BSM      
her zaman :271,BSM 
her zaman :317,ÇY 
her zaman :35,YK 
her zaman :39,BSM 
her zaman :451,YP 
hırçın sevgili :400,YP 
hiç imkân :132,DYY 
hiç kimse :123,YK 
hiç kimse :132,DYY 
hiç kimse :136,ÇA 
hiç kimse :161,YD 
hiç kimse :274,YK 
hiç kimse :486,YP 
hiçinci sokak :114,DYY 
hurda kelimeler 
:113,DYY 
ılık su :48,ÇA 
ıslak sevgiler :199,ÇA 
idealist kişiler :52,YK 
iki adam :178,N  
iki adam :80,YK 
iki Amerikalı :192,ÇA 
iki ana :39,DKG 
iki anlam :178,N 
iki biçim :178,N 
iki bölük :90,YK 
iki bölüm :46,DYY 
iki büklüm :139,DYY 
iki çay :202,YK 
iki çivi :101,YK 
iki dal :137,BSM 
iki deli :80,YK 
iki genç :118,DYY 
iki göz :176,BSM      
iki gözüm :139,BSM 
iki gözüm :349,ÇY 
iki gün :40,DYY 
iki hafta :139,DYY 
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iki hayvan :178,N 
iki ihtiyar :62,DKG 
iki insan :207,YK 
iki insan :393,YP 
iki iskemle :158,ÇA 
iki kadeh :40,DYY 
iki kadeh :40,DYY 
iki kadın :116,DYY 
iki kez :272,ÇY 
iki kişi :163,BSM    
iki kişi :207,YK 
iki kişi :230,BSM 
iki kişi :266,ÇY 
iki kişi :40,YK 
iki kişi :435,YP 
iki kitap :52,ÇA 
iki köy :349,ÇY 
iki nokta :352,ÇY 
iki olay :244,BSM 
iki oran :76,BSM    
iki oyun :48,BSM 
iki renk :178,N 
iki sayı :94,DYY 
iki sen :161,YK 
iki sensiz :125,BSM 
iki sokak :149,BSM 
iki soru :78,BSM    
iki söz :206,N 
iki şey :195,YK 
iki tutumları :204,YK 
iki tüm :210,N 
iki tür :247,YK 
iki tür nokta :401,YP 
iki vapur :134,DYY 
iki yalnız :207,YK 
iki yalnızlık :208,YK 
iki yanlış :195,YK 
iki yol :162,BSM    
iki yol :50,BSM 
iki yön :283,ÇY 
iki yön :53,BSM 
iki yürek :83,BSM    
iki yüz :60,DYY 
ikinci adım :89,BSM 
ikinci alan :203,N 
ikinci devre :149,DYY 
ikinci mesele :235,YK 
ikinci perde :38,BSM 
ikinci uykusu :483,YP 
ikinci yara :214,N 
iktisadi krizler 
:167,DYY 
ileri ülkeler :21,DYY 
ilk adım :200,ÇA 
ilk cümle :131,ÇA 
ilk çağrı :131,BKÖ 
ilk durumları :50,DYY 
ilk gün :203,DYY 
ilk iş :47,ÇA 
ilk işim :49,DYY 
ilk kadın :98,YK 
ilk kitabım :21,ÇA 
ilk kötülük :200,ÇA 
ilk olay :107,YK 
ilk ölüm :273,BSM 
ilk ölüm :339,ÇY 
ilk yalan :220,BSM 
ilk yoksunluk :181,ÇA 
ilkel insan :46,YK 
insansız tabiat :200,ÇA 
iyi adamlar :108,BSM 
iyi çoban :198,ÇA 
iyi çocuklar :42,YK 
iyi dost :70,YK 
iyi insan :106,DYY 
iyi niyet :116,YK 
iyi oyun :28,DYY 
iyi öğretmen :35,YK 
iyi ölçüler :266,YK 
iyi para :119,YK 
iyi sanat :93,YK 
iyi sanatçı :232,YK 
iyi sözler :252,BSM 
iyi şeyler :61,DKG 
iyi yol :80,YK 
iyi yollar :82,YK 
kaç defa :132,DYY 
kaç defa :156,ÇA 
kaç deniz :62,DKG 
kaç gece :198,ÇA 
kaç gün :71,DYY 
kaç kuşak :60,ÇA 
kaç para  :127,DYY 
kaç yol :103,ÇA 
kaçıncı gün :203,DYY 
kadın hâkim :101,DYY 
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kanlı biftek :165,YK 
kapalı el :224,YK 
kapalı kapılar :95,BSM 
kapalı perdeler 
:95,BSM 
kapanık kapı :188,DYY 
kara benekler :272,BSM 
kara çizelge :162,YK 
kara geceler :54,DKG 
kara gömlek :365,ÇY 
kara gömlek :365,ÇY 









karşı kıyı :345,ÇY 
kederli zamanlarımız 
:18,DYY 
kısa doğru :65,YK 
kısa günler :191,N 
kısa şiirlerim :148,ÇA  
kimi zaman :154,BSM 
kimliksiz hüzün 
:464,YP 
kirli eller :440,YP 
kişisel izinleriniz 
:74,DYY 















:163,BSM    
koskocaman şeyler 
:23,ÇA 
kötü betik :246,YK 
kötü eser :101,ÇA 
kötü kitaplar :178,ÇA 
kötü ressamlar 
:112,DYY 
kötü sanat :93,YK 
kötü şiirler :100,ÇA 
kötü şiirler :17,ÇA 
kötü yazar :243,YK 
kötü yazı :246,YK 
kötü yazılar :17,ÇA 
kötü yol :80,YK 
kötü yollar :82,YK 
kuramsal ortam 
:283,ÇY 
kurşun kalem :448,YP 
kurtarıcı yol :144,YK 
kuru dallar :174,DYY 
kuş adam :59,BSM 
kuş adam :59,BSM 
kuşkulu gözler :144,ÇA 
küçük acılarım 
:108,DYY 
küçük adam :43,YK 
küçük adam :87,YK 
küçük dağlar :103,ÇA 
küçük ev :21,BSM 
küçük ev :24,BSM 
küçük insanlar :217,YK 
küçük kadehler 
:39,DYY 
küçük kasaba :99,DYY 
küçük tecessüslerim 
:108,DYY 
küçük yalan :202,ÇA 
küçük yıldızlar 
:116,BSM 







milli heyecan :228,YK 
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mor deniz :411,YP 
mutsuz çocuk :16,YK 
müthiş şeyler :159,DYY 
nazik insan :174, YK 
ne adamlar :193,N 
ne adlar :193,N 
ne anlam :182,N 
ne bıçaklar :123,BKÖ 
ne biçim :117,DYY 
ne işim :111,BSM 
ne kötülüğüm 
:219,BSM 
ne oda :82,BSM    
ne sebep :121,DYY 
ne ses :201,N 
ne yalanlar :186,YK 
ne yapılar :78,BSM    
ne yürekli :71,YK 
ne zaman :121,DYY 
ne zaman :198,YK 
ne zaman :246,ÇY 
ne zaman :338,ÇY 
 ne zaman :36,DYY 
ne zaman :76,YK 
ne zaman :77,ÇA 
neşeli zamanlarımız 
:18DYY 
normal biçim :44,ÇA 
nöbetçi hemşire 
:175,ÇA 
o “nasıl” :15,YK 
o ad :224,YK 
o adam :154,DYY 
o adam :268,BSM 
o adam :469,YP 
o adamlar :108,BSM 
o akşam :258,ÇY 
o akşam :258,ÇY 
o alışkanlık :21,DYY 
o anı :281,ÇY 
o anlar :52,DYY 
o ara :104,ÇA 
o ara :97,DYY 
o atlar :108,BSM 
o bahçeler :249,ÇY 
o balıklar :62,DKG 
o böcek :174,DYY 
o çiçekler :112,BKÖ 
o çiftçi :83,DYY 
o çocuk :132,DYY 
o duvar :247,BSM 
o düşüncem :178,DYY 
o ev :231,ÇY 
o ev :270,BSM 
o ev :392,YP 
o evler :250,ÇY 
o fabrika :173,DYY 
o falcı :102,DYY 
o fıçı :41,DYY 
o fikir :168,DYY 
o gece :15,DYY 
o gece :42,DKG 
o gece :45,DKG 
o gece :9,DYY 
o gezintiler :83,DYY 
o gözlerin :230,ÇY 
o gün :141,DYY 
o gün :197,BSM 
o gün :231,ÇY 
o gün :63,DYY 
o gün :75,ÇA 
o gün :95,DYY 
o hak :176,YK 
o hal :76,ÇA 
o hallaç :417,YP 
o ışık :197,N 
o ışık :287,ÇY 
o insan :19,DYY 
o kafa :59,BSM 
o kâğıt :21,DYY 
o kapı :468,YP 
o kavga :47,DYY 
o kedi :231,ÇY 
o kendim :36,BSM 
o kılıf :249,BSM 
o kız :56,DYY 
o kişi :46,DYY 
o kişi :46,DYY 
o kitap :202,ÇA 
o kitap :263,ÇY 
o konak :281,ÇY 
o konu :50,ÇA 
o köylü :100,DYY 
o kuş :39,DYY 
o laf :39,ÇA 
o merdiven :118,DYY 
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o merdivenler :40,DKG 
o musluk :127,YK 
o oran :240,YK 
o oran :240,YK 
o paralar :36,DYY 
o parti :82,YK 
o saat :85,ÇA 
o sabah :48,DYY 
o sabah :50,DYY 
o sabah :64,DYY 
o sen :271,ÇY 
o sencilik :209,YK 
o ses :50,DYY 
o sıralar :133,DYY 
o siz :159,YD 
o sokak :266,YK 
o sokak :53,DYY 
o soru :13,BSM 
o sorum :263,YK,  
o söz  :16,DYY 
o söz :448,YP 
o sözüm :85,DYY 
o sual :107,DYY 
o şehir :173,DYY 
o şey :107,YK 
o şey :29,ÇA 
o tablo :191,ÇA 
o teller :36,DYY 
o tomurcuklar 
:112,BKÖ 
o toplumlar :217,YK 
o uyuşmazlık :95,ÇA 
o vapurlar :134,DYY 
o yalan :336,ÇY 
o yan :260,BSM 
o yanlışınız :30,YK 
o yemişler :112,BKÖ 
o yer :119,YK 
o yer :124,ÇA 
o yıl :108,ÇA 
o yıl :138,DYY 
o yıl :434,YP 
o yıl :51,ÇA 
o yol :263,BSM 
o yol :402,YP 
o yollar :468,YP 
o yüzün :151,YD 
o zaman :112,ÇA 
o zaman :131,YK 
o zaman :132,DYY 
o zaman :161,YK 
o zaman :165,DYY 
o zaman :187,N 
o zaman :190,ÇA 
o zaman :195,ÇA 
o zaman :200,ÇA 
o zaman :21,DYY 
o zaman :343,ÇY 
o zaman :51,YK 
o zaman :53,ÇA 
o zaman :61,DKG 
o zaman :75,ÇA 
o zaman :77,ÇA 
o zaman :78,ÇA 
o zaman :82,DYY 
o zaman :90,SSS 
o zaman :91,ÇA 
o zamanlar :159,YK 
o zamanlar :168,ÇA 
o zamanlar :170,ÇA 
o zamanlar :91,ÇA 
o zarflar :28,ÇA 
okulsuz bahçe :151,YK 
olağan işim :9,DYY 
olduğun yer :72,YK 
olgun insan :74,YK 
olumsuz şeyler :191,ÇA 
on bin :27,DYY 
on bin :57,ÇA 
on binler :157,ÇA 
onlarca kalem 
:158,DYY 
orta sıralar :27,DYY 
ortak duygular :14,ÇA 
oyuncak askerler 
:356,ÇY 
oyuncak ben :356,ÇY 
öbür bir :354,ÇY 
öbür çeşitlerimiz 
:142,BSM 
öbür dallar :174,DYY 
öbür dallar :201,YK 
öbür evler :269,BSM 
öbür filler :89,BSM 
öbür hastalar :175,ÇA 
öbür kişisi :159,YK 
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öbür kötüler :194,ÇA 
öbür nitelikler :83,ÇA 
öbür omuzum 
:139,BSM 
öbür yamaç :345,ÇY 
öbür yan :52,BSM 
öbür yarısı :211,DYY 





ön saygı :108,YK 
ön sıralar :26,DYY 
öncü sözler :128,YK 
önemli adam :198,DYY 
önemli kavramlar 
:185,ÇA 
önemli kişi : 51,DKG 
önemsiz önemli 
:149,YD 
önemsiz şeyler :409,YP 
örfi idareler :73,DYY 
öyle insanlar :126,YK 
öyle kişi :144,ÇA 
öyle oyunlar :272,YK 
öyle sorunlar :100,ÇA 
öyle uluslar :220,YK 
öyle yalanlar :409,YP 
öyle yalnızlık :207,YK  
öyle yaşamlar :174,ÇA 
özel çağlar :102,ÇA 
özel kanunlar :267,YK 
özel kişiler :267,YK 
özel ölçüler :102,ÇA  
özel yolum :409,YP 





pratik donlar :84,BSM 
renkli yazılar :229,BSM 
rüzgârsız yelken :51,YK 
saadetli yolculuklar 
:31,DKG 
saç sobalar :174,ÇA 
saç sobalar :174,ÇA 
saf sevgiler :54,DKG 
saf sevgiler :54,DKG 
sağ el :224,YK 
sağ elim :21,DYY 
sağ gözüm :24,DYY 
sağ yanı :39,DYY 
sahipsiz sesler 
:145,DYY 
salt doğru :166,YK 
salt yalanlar :64,YK 
sapsarı saçlar :402,YP 
sarı motifler :39,DYY 
sarı motifler :39,DYY 
sari hastalıklar :73,DYY 
saygılı uygarlar :99,ÇA 
saygın ölü :456,YP 





sayısız tarih :163, YK 
sayısız unutkular 
:213,BSM 
sekiz bin :210,BSM 
sekiz köşe :55,DYY 
sekiz sent :70,ÇA 
serin sen :28,BSM 
sessiz dünya :90,SSS 
sevgilisi Hüzün :465,YP 
sıcak bakışlar :153,ÇA 
sıcak şarkı :318,ÇY 
sıhhatli günleri :167,ÇA 
sımsıcak günler 
:234,ÇY 
siyasi parti :224,YK 
siyasi partiler :30,YK 
sizin yıl :73,DYY 
soğuk sular :137,BSM 
soğuk terler :59,DYY 
sol el :224,YK 
somut şeyler :409,YP 
son ders :374,ÇY 
son düşüncelerim 
:9,DYY 
son günler :52,ÇA 
son günler :94,DYY 
son kadeh : 26,DKG 
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son kadın :98,YK 
son kalanımız :42,DKG 
son kelime :161,DYY 
son kıta :126,ÇA 
son liman :31,DKG 
son sahip :141,BSM 
son sayı:209,N 
son sınıf :23,DYY 
son sıralar :27,DYY 
son söz : 26,DKG 
son söz :179, YK 
son süreç :183,YK 
son şiir :125,ÇA 
son şiirler :277,BSM 
son vapur :81,YK 
son zamanlar :272,YK 
son zamanlar :59,DYY 





sonsuz savaşlar :481,YP 
sönük hayal :167,ÇA 
sönük hayal :167,ÇA 
sönük sahiller :62,DKG 
sözlü sınav :35,YK 
sulu sevgi :157,YK 
suskun uykusuzluklar 
:394,YP 
susuz köy :122,BKÖ 





şu adam :53,YK 
şu an :11,YK 
şu an :122,DYY 
şu an :142,ÇA 
şu an :153,DYY 
şu an :159,ÇA 
şu an :67,DYY 
şu an :75,DYY 
şu ben :159,YD 
şu bilginler :56,YK 
şu bizler :163,YK 
şu ceket :254,YK 
şu ders :200,YK 
şu dolap :39,DKG 
şu durum :75,YK 
şu düzenler :56,YK 
şu gül :254,YK 
şu hayvan :30,YK 
şu iyilik :33,YK 
şu kâğıt :9,DYY 
şu karanlıklar :72,YK 
şu kaya :53,YK 
şu kendim :106,BKÖ 
şu konsol :39,DKG 
şu kulakların :85,DYY 
şu lokomotif :80,ÇA 
şu masa :152,YD 
şu nezle :69,DYY 
şu o :159,YD 
şu oda :39,DKG 
şu resim :242,YK 
şu sanatçılar :56,YK 
şu satırlar :136,ÇA 
şu satırlar :66,ÇA 
şu sen :159,YD 
şu siz :159,YD 
şu sohbetiniz :474,YP 
şu şeftaliler :56,YK 
şu şiir :242,YK 
şu yer :122,DYY 
takdir-i ilahi :51,ÇA 
talihsiz kadın :125,DYY 
tam kıvamı :94,DYY 
tam vardiya :139,BSM 





taş duvarlar :62,DKG 
tek adam :112,DYY 
tek kelime :140,BKÖ  
tek kundak :43,ÇA 
tek sebep :39,ÇA 
tek yatak :43,ÇA 
tek yorgan :43,ÇA 
teknik kombinezonlar 
:84,BSM 
tersine maç :162,YK 
teyzem Zahide :43,ÇA 
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tüm çiçek :264,ÇY 
tüm davranışları :57,YK 
tüm eşekler :268,BSM 
tüm İsveç :71,ÇA 
tüm sevgi :127,DYY 
tüm sokaklar :137,BSM 
tüm toplum :220,YK 
tüm uykular :311,ÇY 
tüm uykusuzluklar 
:400,YP 
tüm yaşam :36,BSM 
türlü adlar :27,YK 
türlü yaşantılar :116,ÇA 
uçurumca insan 
:296,ÇY 
ufacık şeyler :17,DYY 
ufak paralar :164,ÇA 
ulu yalnızlıklar 
:106,BSM 
ulusal sıralar :81,YK 
umumi tepki :101,DYY 
utanık tanık :225,YK 
uyanık tanık :225,YK 






:184,BSM      
uzun günler :191,N 
uzun kol :31,DYY 
uzun mektup :184,DYY 
uzun sözler :184,BSM      
uzun yalan :65,YK 
uzun zaman :107,DYY 
uzun zaman :162,YD 
uzun zaman :211,DYY 
uzun zamanlar 
:172,BSM      
üç a :257,BSM 
üç ad :142,YK 
üç dakika :153,DYY 
üç dakika :66,ÇA 
üç güzel :305,ÇY 
üç kişi :23,YK 
üç kişi :39,DKG 
üç o :257,BSM 
üç sigara :66,ÇA 
üç şey :20,DKG 
üçüncü aşk :120,BSM 
üçüncü deli :80,YK 
üçüncü gün :203,DYY 
üçüncü perde :120,BSM 
üçüncü perde :38,BSM 
üçüncü sabah :28,ÇA 
üçüncü sınıf  :23,DYY 
üçüncü yanlış 
:163,DYY 
üstün öğrenciler :35,YK 
varlıklı katlar :167,YK 
yakın aralıklar :120,ÇA 
yakın arkadaş 
:181,DYY 
yakın beyni :52,BSM 
yakın dostlar :51,ÇA  
yalan yollar :337,ÇY 
yalan yollar :337,ÇY 
yalın çiçek :127,BKÖ 
yalnız ben :187,YK 
yalnız ben :322,ÇY 
yalnız Fantoma’lar 
:55,ÇA 
yalnız gözler :79,BSM    
yalnız insanlar :11,DYY 
yalnız kendisi :123,ÇA  
yalnız kişiler :208,YK 
yalnız okullar :200,YK 
yalnız sen :70,SSS 
yalnız sen :85,SSS 
yalnız yalnızlık :414,YP 
yan etkiler :162,ÇA 
yanlış konu :195,YK 
yanlıştan genç :194,YK 
yarı yol :156,ÇA 
yarım kişilikler 
:28,BSM 
yarım saat :156,ÇA 
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yavaş ses :161,YK 
yeni anılar :224,BSM 
yeni anlamlar :220,N 
yeni bahçeler :252,ÇY 
yeni bulgular :358,ÇY 
yeni çığır :28,DYY 
yeni çocuklar :31,DYY 
yeni değerler :32,YK 
yeni devirler :165,DYY 
yeni eksiklikler 
:159,DYY 
yeni elektrikler :9,DYY 
yeni huysuzluk :399,YP 
yeni insan :126,ÇA 
yeni kurtlar :209,DYY 
yeni kurtlar :209,DYY 
yeni nesiller :159,DYY 
yeni okul :47,DKG 
yeni ödüller :58,ÇA 
yeni öğrenciler :200,YK 
yeni ölçüler :32,YK 
yeni ölümler :117,BSM 
yeni rejimler :33,YK 
yeni sesler :273,ÇY 
yeni sonuçlar :134,BSM 
yeni şiir :127,ÇA 
yeni ürün :434,YP 
yeni yolcular :236,BSM 
yepyeni giysiniz :30,ÇA 





yıllık izinler :74,DYY 
yirmi sene :57,DYY 
yirmi yıl :63,BSM 
yirminci asır :164,DYY 
yirminci asır :36,ÇA 







yüce divan :103,ÇA 
yüce ucu :181,ÇA 
yürekli kişi :87,YK 
yüz bin :248,BSM 
yüz bin :28,DYY 
yüz yıl :39,DKG 
zararsız mikroplar 
:37,ÇA 
zavallı tanıdık :215,YK 
zayıf ümitler :167,ÇA 
zor dönemler :228,ÇY 
zorlama sevgi :88,DYY 
3.2.1.2. Sıfat Unsuru Sıfat-Fiil Olan Sıfat Tamlamaları 
abartılmış gerçek :186,YK 
acıktığım sofralar :329,ÇY 
acıyan bakışlar :89,DYY 
açan ara :63,BSM 
açılan kapan :457,YP 
ağlanacak güldürü :336,ÇY 
ağlayan insan :274,YK 
alacağın cevap :188,YK 
aldatan aydınlıklar :17,DKG 
anılası yapmacıklar:151,ÇA
anlayamadığım olaylar :139,DYY 
artakalmış sözcükler :46,ÇA 
aydınlanmaz tepe :347,ÇY 
bakan göz :16,DYY 
bastığın yer :64,BSM 
başlayan kokteyler :174,ÇA 
bekledikleri fırsat :187,DYY 
bekleyen şarkı :321,ÇY 
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bekleyen şarkı :321,ÇY 
bilinen şeyler :229,YK 
bilmediği şeyler :71,BSM    
bilmediğim oralar :256,ÇY 
bilmeyen atılgan :183,YK 
biriktirdikleri yer :14,ÇA 
bulduğumuz şey :21,DYY 
buldukları yer :9,DYY 
bulunacakları yer :195,YK 
bulunan şeyler :113,ÇA 
bulunduğum mevki :35,ÇA  
bulundukları yer :195,YK 
bulunmayan altınlar :1179,BSM      
büyüdüğü oran :44,YK 
büyütülmüş vitrinler :23,ÇA 
büyüyen gruplar :169,DYY 
büyüyen yalnızlıklar :289,ÇY 
çağırdığım balık :38,DKG 
çalmayan hırsız :172,DYY 
çekilecek yüz :188,BSM       
çizdiğim ağaçlar :252,ÇY 
çizdiğim kuşlar :252,ÇY 
çözülmüş problemler :147,BSM 
dadandığın şey :100,YK 
dayanılmaz unutulmazlıklar :358,ÇY 
değerlenmemiş aşklar :135,YK 
değişen değişik :154,DYY 
değişmeyen değişik :155,DYY 
değişmiş sözcükler :47,ÇA 
dinlemeyen biri :252,BSM 
dinmeyen ağıt :240,BSM 
dinmez burukluk :420,YP 
dokunduğun kelimeler :264,BSM 
donmuş su :243,ÇY 
döndüğü yer :182,YK 
duracağı yer :117,YK 
durduğu yer :248,YK 
durduğu yer :325,ÇY 
durduğum yer :189,BSM      
durmadığımız kartlar :61,ÇA 
duyduğun sesler :64,BSM 
duydukları boşluk :167,ÇA 
düşündüğüm ormanlar :252,ÇY 
düşünecek hal :83,DYY 
erişilmez yolculuk :150,BSM 
eskimez güzellikler :42,BSM 
eskimiş uydurular :351,ÇY 
geçemeyeceğin köprü :30,DYY 
geçen yıl :67,ÇA 
geçen zamanlar :74,DYY 
geçtiği sokak :24,BSM 
geçtiğim karşılar :174,YD 
geçtiğim yollar :40,ÇA 
geldiğin yer :77,DYY 
gelecek kuşaklar :31,BSM  
gelen gemiler :31,DYY 
gelen günler :461,YP 
gelen günler :461,YP 
gelişmemiş toplum :99,ÇA 
gelişmiş hayvanlar :164,YK 
gelmeyen alemler :62,DKG 
giden gemiler :31,DYY 
gidilecek yerlerimiz :474,YP 
gittiği yer :182,YK 
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gömdüğü altınlar :179,BSM      
gömülen ölüler :254,BSM 
gördüğüm filmler :129,DYY 
görebileceğim şey :45,DYY 
görebileceğim şey :45,DYY 
görülmüş rüyalar :146,YK 
göründüğü oran :25,YK 
görünmez arkadaşlarım :111,BSM 
gururlandıracak yankılar :96,ÇA 
gülen dost :96,BSM 
hatırlayan ellerin :24,DKG 
ışıldayan geceler :400,YP 
inanmadığın oran :280,ÇY 
kaçan uyku :241,BSM 
kaçırdığın vapur :101,ÇA 
kaldığınız yer :135,BSM 
kaldıkları yer :289,ÇY 
kayan yıldızlar :159,BSM    
kervanlaşmış dağlar :60,DKG 
kırılan anlamlar :352,ÇY 
kırılan mermerler :240,BSM 
kırılmaz cam :35,DKG 
kırışmış gürültü :195,BSM      
kıskandıran özlem :465,YP 
kondukları dallar :205,BSM 
kondukları kuşlar :205,BSM 
konulandığımız okul :113,BSM 
konuşacak şeyler :161,YK 
konuşan erkek :203,YK 
korktuğum zaman :76,YK 
kovulduğumuz oyun :113,BSM 
koyacak yer :119,YK 
kullanan ağaçlar :175,DYY 
kuruyan eşyalar :174,ÇA 
okuduğum şiirler :61,ÇA  
okunmaz yazın :242,ÇY 
olan şeyler :93,DYY 
olduğu yer :169,YK 
olmayan sırtı :213,DYY 
oturacak yer :163,BSM    
oynadığı oyun :260,ÇY 
oynanmamış oyunlar :249,ÇY 
öldürülecek adam :87,DYY 
ölen edebiyatçılar :93,ÇA 
ölen sanatçı :121,ÇA  
öpülesi eller :251,YK 
örülen çoraplar :265,BSM 
özlenen zaman :344,ÇY 
paylaşacak biri :487,YP 
sakladığımız nisbet :17,DYY 
sakladığın kendin :272,ÇY 
sarkan hatıralar :63,DKG 
satılan mal :276,BSM 
seçtiğim kırlıklar :48,DYY 
seçtiğim kitaplar :21,ÇA 
seslendiğim insanlar :12,ÇA 
sevilecek insan :216,DYY 
sevişen fakirler :168,YK 
sevmeyen zenginler :168,YK 
sığınacağım adalar :35,DKG 
sırıtan biri  :153,ÇA 
soğumuş küller :405,YP 
solan renkler :230,ÇY 
sorulan sorular :97,YK 
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sorulmayan sorular :97,YK 
sönen ışık :226,ÇY 
söylediğin zaman :156,ÇA 
söylemediğiniz kanılarınız :32,DYY 
söylenen kişi :64,YK 
söylenmedik söz :12,YK 
söylenmemiş kelimeler :77,ÇA 
sulayamayacağın çiçekler :30,DYY 
susmaz tüfek :99,BSM 
susturduğu oran :44,YK 
şaşılacak şey :186,BSM      
şaşıran budala :86,SSS 
tasarladığım mevzular :38,ÇA 
taşınan bavul :365,ÇY 
taşınmaz değerler :169,YK 
taşınmaz mallar :142,BSM   
taşlanmış yük :360,ÇY 
tepen yön :53,YK 
umduğu gün :162,DYY 
umulmadık şeyler :173,BSM      
unutmayacağım konular :153,BSM 
unutmayan gözlerin :24,DKG 
unutulmuş anahtarlar :452,YP 
uyandığın yer :305,ÇY 
uyunacak zamanlar :41,DYY 
uyunmayacak zamanlar :41,DYY 
uyutmayacak taraflar :186,DYY 
üşüyen sıcaklığı :208,BSM 
vardığı yer :118,DYY 
vardığım sonrasızlık :72,SSS 
varılan limanlar :198,N 
verdiği cevap :156,ÇA 
vurulduğum anlar :137,YK 
vuruşan otolar :95,BSM 
yanan ışık :226,ÇY 
yanıtlayamayacağın soru :263,YK 
yapacağımız etki :195,ÇA 
yapamayacağım şeyler :72,YK 
yapamayacağın köprü :30,DYY 
yapma çiçekler :418,YP 
yapmacık gözler :55,DKG 
yaşadığı hayat :65,DYY 
yaşanacak tarih :200,YK 
yaşanmış iz :474,YP 
yaşanmış tarih :200,YK 
yaşayan ölüler :22,YK 
yeşeren ağaçlar :42,ÇA 
yetmeyen şey :143,DYY 
yıllanmış günlükler :50,ÇA 
yitirdiğim yer :358,ÇY 
yönelmiş oklar :189,BSM      
3.2.1.3. Miktar/Derece Zarfı ve Sıfat Unsurundan Oluşan Sıfat Tamlamaları 
az güzel :258,YK 
çok açık :68,YK 
çok az :165,YK 
çok az :168,YK 
çok az :170,YK 
çok az :272,YK 
çok belirsiz :152,DYY 
çok dürüst :68,YK 
çok fena :77,ÇA 
çok güzel :244,YK 
çok güzel :9,DYY 
çok güzel :92,YK 
çok haklı :209,N 
çok iyi :12,YK 
çok iyi :186,ÇA 
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çok iyi :67,ÇA 
çok iyi :97,DYY 
çok kolay :17,BSM 
çok pislik :184,ÇA 
çok sencil :210,YK 
çok soğuk :94,DYY 
çok uyanık :68,YK 
çok uzak :44,YK 
çok uzak :90,SSS 
çok yanlış :223,YK 
çok yanlış :28,YK 
çok zor :154,BSM 
daha akıllı :135,YK 
daha aşağı :159,ÇA 
daha az :42,YK 
daha başarılı :119,YK 
daha beteri :235,YK 
daha büyük :14,DYY 
daha büyük :143,DYY 
daha büyük :155,BSM 
daha büyük :249,YK 
daha çabuk :173, YK 
daha çabuk :187,ÇA 
daha çok :155,BSM 
daha çok :204,BSM 
daha çok :207,DYY 
daha çok :218,YK 
daha çok :23,DYY 
daha çok :29,YK 
daha çok :330,ÇY  
daha çok :96,YK 
daha da açıkçası :35,ÇA 
daha da azgın 
:140,DYY 
daha da kötü :167,YK 
daha doğrusu :12,DYY 
daha doğrusu :139,DYY 
daha doğrusu :218,YK 
daha doğrusu :79,ÇA 
daha doğrusu:197,ÇA 
daha durgun :344,ÇY 
daha evvel  :54,DYY 
daha fenası :84,DYY 
daha geniş :130,BKÖ 
daha geniş :155,BSM 
daha gerçek :123,BSM 
daha geri :193,N 
daha geri :266,YK 
daha hızlı :145,YK 
daha hızlı :187,ÇA 
daha ışıklı :224,BSM 
daha inandırıcı :122,YK 
daha iyi :73,BSM    
daha iyi :77,ÇA 
daha iyi :82,YK 
daha kolay :337,ÇY 
daha önemli :12,YK 
daha rahat :11,DYY 
daha tatlı :119,DYY 
daha yakın :252,YK 
daha zararlı :134,YK 
daha zor :251,BSM 
en ağır :187,ÇA 
en aşağı :150,YK 
en aşağı :17,DYY 
en az :169,YK 
en az :207,DYY 
en az :63,YK 
en baş :142,YK 
en bilgilisi :206,DYY 
en çok :148,ÇA 
en çok :150,YK 
en çok :169,YK 
en çok :261,YK 
en çok :63,YK 
en çok :96,YK 
en dayanıklısı 
:206,DYY 
en gerçek :201,BSM 
en güvençlisi :206,DYY 
en güzel :183,N 
en güzeli :259,YK 
en güzelleri :259,YK 
en hafif  :187,ÇA 
en hafifi :88,DYY 
en hoş :132,DYY 
en iyi :103,YK 
en iyisi :131,ÇA 
en iyisi :202,YK 
en iyisi :79,ÇA 
en kocaman :24,DKG 
en kötüsü :105,YK 
en kötüsü :270,YK 
en küçüğü :258,YK 
en mutlusu :206,DYY 
en pis :97,YK 
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en sıcak :24,DKG 
en sıcak :322,ÇY 
en tatlı :24,DKG  
en tecrübelisi :207,DYY 
en uzun :222,BSM 
en üstünü :82,YK 
en yalnız :211,DYY 
en yaşlısı :206,DYY 
en yukarı :150,YK 
en zoru :369,ÇY 
hayli fakir :79,ÇA 
nasıl mavi :190,N 
ne iyi :129,BKÖ 
ne iyi :151,YK 
ne iyi :409,YP 
ne kötü :444,YP 
ne sıcak :243,ÇY 
öyle ağır :124.BKÖ 
öyle aydınlık :17,DKG 
öyle çabuk :47,DKG 
öyle kalabalık :17,DKG 
öyle karanlık :17,DKG 
öyle zor :159,YK 
pek âlâ :131,ÇA 
pek çok :102,DYY 
pek çok :47,DYY 
pek iyi :44,DKG 
pek önemli :135,YK 
3.2.1.4. Sıfat Unsuru Aitlik Eki (-ki) Alan Sıfat Tamlamaları 
aklımdaki yorgunluk :254,ÇY 
albümlerdeki resimler :33,ÇA 
altındaki yazı :149,YD 
aramızdaki ses :192,YK 
ardındaki karanlık :304,ÇY 
arkamdaki gözleriniz :32,DYY 
arkasındaki yazı  :24,ÇA 
aydınlıktaki yol :67,ÇA 
bugünkü ben :95,ÇA 
bugünkü bir :52,YK 
bugünkü kavgalarımız :47,DYY 
buradaki ben :52,ÇA 
buradaki ileri :103,YK 
çağımızdaki karmaşıklık :246,YK 
deminki kedi :89,DYY 
dildeki yanlışlıklar :338,ÇY 
doğadaki yılan  :29,YK 
duvardaki resim :58,DYY 
duvarındaki yazı :134,DYY 
düş’ündeki dalgalar :307,ÇY 
elinizdeki ışık :55,DYY 
ellerimdeki çiçek :29,BSM 
eskideki durumu :116,ÇA 
içimdeki ses :38,ÇA 
içimdeki şeytan :70,SSS  
içindeki fazlalıklar :18,DYY 
içindeki sizler :107,BKÖ 
ilerideki durum :116,ÇA 
ileriki devirler :165,DYY 
karanlıktaki yollar :67,ÇA 
karşımdaki pisler :195,ÇA 
karşısındaki kişi :190, YK 
karşısındaki kişi :190, YK 
küçüklüğümüzdeki büyüklüğümüz 
:250,ÇY 
kümesteki aşk :41,YK 
neşedeki burukluk :91,ÇA 
oradaki o :52,ÇA  
ortadaki kapı :105,YK 
ortadaki kapı :270,YK 
önceki sorular :45,DYY 
önceki sorular :45,DYY 
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önümdeki uyku :159,DYY 
önümüzdeki ay :75,DYY 
önümüzdeki yüzyıl :68,ÇA 
öteki odalar :130,BKÖ 
rüyadaki yaşam :122,BSM 
sanattaki olağanlık :247,YK 
sanattaki öncülükler :99,YK 
sonraki işim :49,DYY 
sonraki yıllar :62,DYY 
şehirdeki durum :142,DYY 
şimdiki durumumuz :155,ÇA 
şimdiki kediye :89,DYY 
şimdiki öğrenciler :200,YK 
şimdiki öksüzlüğüm :89,ÇA 
topraktaki kökler :24,DYY 
üstündeki çizgi :149,YD 
yanımızdaki komşumuz :33,ÇA 
yanındaki kapı :115,DYY 
yarınki iki :52,YK 
yüreğimdeki aklım :407,YP 
3.2.1.5. İsim Unsuru –lI Yapım Ekini Alan Sıfat Tamlamaları 
asık yüzlü :172,ÇA 
başka türlü :144,ÇA  
başka türlü :199,YK 
başka türlü :209,N 
başka türlü :273,YK 
başka türlü :54,YK 
bir türlü : 53,DKG 
bir türlü :100,SSS 
bir türlü :133,BSM 
bir türlü :140,YK 
bir türlü :159,YK 
bir türlü :66,ÇA 
bir türlü :80,ÇA 
bir türlü :91,ÇA 
çok ustalıklı :119,DYY 
iki çehreli :157,ÇA 
iki türlü :145,DYY 
iki türlü :207,YK 
iki türlü :52,YK 
iki yönlü :136,ÇA 
kararmış tahtalı :43,ÇA 
kesme aynalı :39,DKG 
kötü niyetliler :194,ÇA 
solgun yüzlü :62,BSM 
solgun yüzlü :66,BSM 
tek yanlı :120,YK 
üç o’suz :125,BSM 
3.2.2. Birden Fazla Sıfat veya İsim Unsuru Bulunan Sıfat Tamlamaları 
3.2.2.1. Birden Fazla Sıfat Unsuru Bulunan Sıfat Tamlamaları 
(bir daha okunmamak üzere) karalanmış 
üç sözcük :23,ÇA 
(ne) büyük bir şey :113,DYY 
‘bir gün gelecek sizler de benim gibi…’ 
diye başlayan bir söz :84,ÇA  
“adam olmak” denen bir şey :27,YK 
“başarı” adlı bir düş :16,YK 
“çalışma” adlı bir gerçek :16,YK 
“kendini saklayan” bir şey :70,YK 
“korkuyorum, o halde varım” diyen bir 
insan :83,DYY 
“yaşama” kısa süren kısa bir şey 
:102,YK 
1949 tarihli bir zarf :51,ÇA 
1972 yılından bir anı :222,YK 
1972 yılından bir anı :84,ÇA 
253 lira 29 kuruşluk bir makbuz :94,ÇA 
40 santilitrelik bir bardak :28,ÇA 
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acele evlenmeler yüzünden kurulmuş en 
az beş yüz tane (milyonluk) büyük 
fabrika :206,YK 
acı sonlu bir düğün :426,YP 
acıklı bir konu :183,YK 
acımak diye bir şey :197,ÇA 
acındırık öykülerle yetinen ustalaşmış 
türkücüler :226,BSM 
açık bir göz :224,YK 
açık ve anlaşılır bir şey :150,DYY 
açıklanacak bir yön :152,DYY 
açıktan koyuya bu kadar türlü 
milletlerden, komşulardan gelmiş, 
tarihteki ilişkilerden  
adabı muaşeret kaideleri dedikleri hazır 
elbiseler :57,DYY 
adam olmayan bir adam :30,DYY 
adını vermeyen süresiz bir aşk 
:214,BSM 
ağaç, toprak ve denizin birbirlerine 
yakın durdukları bir yer :9,DYY 
ağaçtan başka bir şey :122,DYY 
akıllı uslu,konuşa konuşa sokakta 
yürüyen iki kişi :140,DYY 
akıllıca bir çılgınlık :88,DYY 
akıllıca bir iş :164,YK 
akla dayalı bir kitap :28,YK 
aklıma uyup sağlam gözüken fakat 
sıcaklıksız, eksikli bir düzen :169,ÇA 
alçakça bir düşünce :141,YK 
aldanan, aldatan, vurulan kadınlar 
:66,BSM 
aldanmamış,aldatılmış bir insan 
:336,ÇY 
aleladenin dışındaki her şey :99,DYY 
alınan bir karar :52,ÇA 
altında bir yer :124,DYY 
Andrea Dorıa’da bir kurt :136,DYY 
anılası bir geçit :400,YP 
Ankara yolunda bir gece :399,YP 
anlamayı güçleştiren,onu geciktiren 
etken :185,ÇA 
anlatamamak diye bir şey :274,BSM 
anlatılmaz bir zevk :99,DYY 
anlatmak istediğim üçüncü tür tümceler 
:46,ÇA 
apaçık bir şey :152,DYY 
aptalca bir çılgınlık :88,DYY 
aptalca bir şaşkınlık :88,DYY 
aptallığı hayvanca olan bir insan 
:188,ÇA 
aptallığı insanca olan bir hayvan 
:188,ÇA 
aradığın, istediğin kitaplar :38,ÇA 
aralıklı aralıklı çok şey :56,ÇA 
ardında duran bir öykü:360,ÇY 
ardından gelecek bir söz :190, YK 
arkasındaki küçük bahçe :33,ÇA 
asalet ölçülerinin son sınırına kadar 
dayanmış bir genişlik :124,DYY 
asıl konu ile ilgisiz ama bütün konularla 
ilgili karışık noktalar :197,DYY 
asılı bir yaşam :462,YP 
aşağıdan yukarı bir çoğunluk :79,YK 
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aşılacak bir sınav :232,YK 
aşka gerekli üç anlatım :191,N 
aşkı geciktiren ya da geçiştiren bir ova 
:40,YK 
aşklı, kavgalı-dövüşlü, spor’lu, müzikli, 
danslı, birbirine güzelcecik bağlantılı 
serüvenler :67,ÇA  
atılan ilk adımlar :98,DYY 
avlu biçiminde önden bahçeli evler 
:43,ÇA 
ay yıldızlı mehtaplı geceler :133,BSM 
ay’a yüklediğin o büyük sorumluluk 
:98,BSM 
aydınlara has bir birincilik :131,ÇA 
aydınlık bir iç :144,YK 
aykırı düzenlemelere genellikle karşıt 
bir kurgu :46,ÇA 
aynı daldaki beraberliğimizdeki 
ortaklaşa buluşmamızdan gelen bir 
sorumluluk :125,ÇA 
aynı önemli kapı :117,BKÖ 
ayrı ayrı iki insan :191,N 
ayrı ayrı kendine özge kanunlar 
:163,ÇA 
ayrı bir çizgi :24,ÇA 
az bilekli bir ayak :164,DYY  
az bir yer :92,BSM 
az sesli ve kuytu bir yer :9,DYY 
Bâbıâli’de bir yer :88,ÇA       
bağlayan bir çağrı :120,BSM 
bakan ve gören bir göz :224,YK 
bakımsız bir mahalle :138,BSM 
bambaşka bir hüküm :121,ÇA  
bambaşka bir öykü :229,BSM 
bambaşka bir özellik :46,ÇA 
bambaşka bir tat :223,BSM  
bana bir şey soran birkaç nesil 
:205,DYY 
bana da size de benim var olduğum 
olağan bir sanı :216,DYY 
bana keder veren her şey :169,YK 
bankadaki hesabı, etrafındaki itibarı ile 
çok güzel bir kız :103,DYY 
başarılı bir 4 ay :74,DYY 
başı belli sonu yok bir şey :138,DYY 
başına üşüşülmüş bir olay :139,ÇA 
başka bir arkadaş :85,ÇA  
başka bir görüntü :75,ÇA 
başka bir hazırlık :263,YK 
başka bir insan :197,ÇA 
başka bir neden :191,BSM 
başka bir olay :300,ÇY 
başka bir oyun :152,BSM 
başka bir öğretmen :37,YK 
başka bir parti :224,YK 
başka bir renk :415,YP 
başka bir ses :10,DYY 
başka bir söz :47,ÇA 
başka bir şey :106,YK 
başka bir şey :126,BSM 
başka bir şey :17,YK 
başka bir şey :31,YK 
başka bir şey :35,YK 
başka bir tren :86,YK 
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başka bir ulus :86,YK 
başka bir yamaç :139,BSM 
başka bir yer :144,YK 
başka bir yer :16,ÇA 
başka bir yerler :80,ÇA 
başka birçok kişi :91,YK 
başka çıkar yol :58,DYY 
başka hiçbir şey :191,ÇA 
başka şairin duymayacağı bir hata 
:104,ÇA 
başkalarından bir ada :117,BKÖ 
baştan savma bir iş :182,DYY 
Batista dönemini anlatan bir roman 
:68,ÇA 
beklenmedik bir yalan :183,N 
belirli bir yer :200,YK 
belirli bir yer :30,YK 
belirli, kımıldamaz bir yer :59,ÇA  
belirsiz bir yer :41,DKG 
belirsiz bir yer:128,BSM 
ben denen bir şey :150,DYY 
bende yok ettiğiniz o kanı :188,YK 
benden yaşlıca bir adam :54,DYY 
beni anlatamayacağım bir tutum 
:13,DYY 
beni hep çağıran bir çan :21,BSM 
beni ziyaret edecek genç Özdemir 
:52,DYY 
benim bileceğim bir şey :45,DYY 
benim elimde olan bir şey :45,DYY 
benim görebileceğim bir şey :45,DYY  
benim olmadığımı duyduğunuz bir gece 
:42,DKG 
benim söylediklerimle gülüşen, benimle 
alay eden ağaçlar :175,DYY 
benim vazgeçemediğim bir huyum 
:148,DYY 
berabere biten bir oyun :178, YK 
beş lira ile on lira arasında değişen bir 
para :27,DYY 
beyaz bir köşe :32,DYY 
beyaz bir yağmur :272,BSM 
beyaz,bembeyaz pamuklar :45,ÇA 
bıraktığın, bırakıp kaçtığını sandığın o 
kitap :205,DYY 
bildiğim bir şey :52,BSM 
bildiğim tek şey :76,ÇA  
bilenlere ne de bildiğini sananlara bir 
olgu :149,YK 
bilim’in nefes aldığı; yani yaşayabildiği 
bir ora :276YK 
bilimi sanata yücelten,sanatı bilime 
indirmek isteyen yazılar :94,YK 
bilinen bir şey :12,DYY 
bilinen bir şey :29,DKG 
bilinmemiş bir şey :96,SSS 
bilinmeyen yerlerinden gelmiş karmaşık 
esmer sarışınlıklar :122,BSM 
bilmediğim bir yer :109,BSM 
bilmediğin bir yer :137,BKÖ 
binlercesinden bir işçi :367,ÇY 
bir 33 yaş :82,ÇA  
bir adı olan dört şey :50,ÇA 
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bir akıllı kişi :46,DYY 
bir ara hatırlayamadığım bir çağ 
:97,DYY 
bir ayıran duyu :291,ÇY 
bir başka ad :77,ÇA 
bir başka adam :155,BSM 
bir başka ben :257,BSM 
bir başka ben :281,ÇY 
bir başka beri :124,BSM 
bir başka çok şey :242,ÇY 
bir başka damla :25,DKG 
bir başka duygu  :90,ÇA 
bir başka düzen :36,YK 
bir başka evlilik :209,BSM 
bir başka görüntü :175,YK 
bir başka ışık: 25,DKG 
bir başka insan :117,ÇA 
bir başka kart :61,ÇA 
bir başka kişi :204,BSM 
bir başka kötü :64,BSM 
bir başka kütle :199,ÇA 
bir başka nokta :154,BSM 
bir başka olay :155,BSM 
bir başka perspektif :82,ÇA 
bir başka şey :244,YK 
bir başka yalan :211,N 
bir başka yalnızlık :412,YP 
bir başka yarım :204,BSM 
bir başka yarım :204,BSM 
bir beyaz gömlek :182,BSM      
bir bütün yıl :180,DYY 
bir büyücek defter :22,ÇA 
bir çok yakın akrabalık :87,ÇA 
bir ellik parmak hesabı bir şey :77,ÇA 
bir en deniz :437,YP 
bir gözde saklanmış bir yalan :483,YP 
bir gün gelecek, sizler de bizim gibi...” 
diye başlayan bir söz :222,YK 
bir gün kendi yaratacakları bir dünya 
:107,ÇA 
bir iç ya da dış düzen :222,YK 
bir iki şart :80,DYY 
bir iki üç dört güç :80,BSM 
bir insanın üzerinde gene de en uzun 
durabileceği bir konu :209,DYY 
bir kapalı kapı :19,BSM 
bir kenara atılmış, patlamış bir top 
:152,BSM 
bir kırmızı nokta :96,SSS 
bir kötü devir :73,BSM    
bir krallıkla evlenen bir kadın 
:125,DYY 
bir musluğa sıkışmış oyuncak asker 
:126,YK 
bir nohut oda :111,BSM 
bir özel su  :467,YP 
bir parlak çinko :180,ÇA 
bir savaş sürerken eski bir savaşı 
anlatmak gibi bir şey :277,BSM 
bir su başındaki, bir dağ yolundaki ışık 
:337,ÇY 




bir şey kaybetmesini bilen bir adam 
:48,DYY 
bir tek cadde :99,DYY 
bir tek oyun :271,YK 
bir tek sözü :257,YK 
bir tersine akan nehir :208,BSM 
bir ufacık zerre:55,DYY 
bir ulu bekçi  :397,YP 
bir ulu yönetici :84,ÇA  
bir yanda dokuz ayrı milletten insan beri 
yanda üç insan :236,YK 
bir yardımcı fiil :90,BSM 
bir yarım orman :175,DYY 
bir yatay deniz :156,YD 
bir yeni an :25,DKG 
bir yeni su :25,DKG 
bir yudum acı su :252,ÇY 
bir zayıf nokta :75,BSM    
 biraz üzerinde düşündürücü noktalar 
taşıyan bir biçim :207,DYY 
birbirine böylesine yakınlaşmış iki şey 
:178,ÇA 
birçok büyük yazar :223,YK 
birçok özlü ölçülerimiz :132,YK 
birçok uzun kısa kavgalar :132,DYY 
birikmiş bir özlem :425,YP 
birinci sınıf tüccar terzi :23,DYY 
birinciliği kazanan acıklı film :174,ÇA 
birinciliklerini, üstünlüklerini ortaya 
çıkarmadan da önde duran, önde kalan 
şey :60,YK 
birini birine getiren bu tren :315,ÇY 
birini birine götüren bu tren :315,ÇY 
birleştirici bir yan :165,ÇA 
bitiminle yankılanan bir soru :132,BSM 
bitmemiş bir yazı :199,YK 
bizden sonra türemiş başka yerler 
:69,DYY 
bizi ayıran bir dünya :117,BKÖ 
bizi tanımadıkları bir alan :229,BSM 
bizim iştirakimizden başka bir şey 
:65,DYY 
bizler gibi yüz binlerce dinci :29,YK 
Boğaz’da bir yalı :159,BSM    
boş bir kutu :258,BSM 
boş, yalnız hayal dolu bir depo :110,ÇA 
boy boy satılık sönmüş balonlar 
:84,BSM 
boyuna senin olmamasını istediğin bir 
şey :100,YK 
boyuna tutulan bir balık :162,BSM    
boyuna yeni kavramlar doğuran bir ana 
:258,YK 
bozulmamış bir kedi :47,YK 
bozulmamış bir köpek :47,YK 
böyle bir anım :108,DYY 
böyle bir başlangıç :15,DYY 
böyle bir çağ :80,YK 
böyle bir söz :119,ÇA  
böyle bir şey :70,ÇA 
böyle insanlardan ortaya çıkmış bir 
şehir :140,DYY 
böylesine bir değişiklik :13,DYY 
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bu anda ele geçecek yüz binler 
:64,DYY 
bu asıl yaşamı yapan günler :109,ÇA 
bu avaz avaz bağıran renk :13,DYY 
bu bahsedilen devri :167,DYY 
bu bayağı sözüm :272,YK 
bu büyük fedakârlık :57,DYY 
bu çirkin acun :197,BSM  
bu doğasal ayrılık :337,ÇY 
bu güzel ayakların :203,BSM 
bu güzelim acun :203,BSM 
bu iki çıkmaz :60,ÇA 
bu iki hal :86,DYY 
bu iki kavram :59,ÇA 
bu iki kölelik :86,DYY 
bu iki soru :140,YK 
bu iki soru :50,ÇA 
bu karışık bir durum :111,DYY 
 bu karşıt benzerliği tamamlayan bir 
başka nokta :89,ÇA  
bu sessiz geceler :62,DKG 
bu sessiz,yan bahçeli daire :42,ÇA 
bu şehirde birbirini tartaklamayan iki 
kişi :140,DYY 
bu umut denen şey :137,YK 
bu yalnız gece :127,BSM 
bu yaşadığım hayat :196,ÇA 
bu, existen- tialist’lerin ana temlerinden 
biri olan kader :62,DYY 
bugün neler oldu diye düşünebilecek tek 
adam :220,YK 
bugünlerden bir şeyler :227,ÇY 
buğulu,puslu,sisli bir güneş :183,N 
bulmayı hiç düşünmeden arayan bir 
insan :48,DYY 
buna karşı gene kolay gülmelerin 
düşündürmezliğine çarpan başka bir dün 
:216,DYY 
bunlara bağlı birçok şey :87,DYY 
bunlara bakan bir hayvan :89,DYY 
bunu acınma sanarak inmiş çok 
kimseler :30,YK 
bunu bilen bir kuşak :221,YK 
bunu bilen çok kimse :186,ÇA 
bunu örtecek bir sürü söz :175,ÇA 
bunu uygun bir durum :43,YK 
buraya oradan gelen bu şarkılar 
:148,YD 
bütün eski saraylar :42,YK 
bütün her şey :126,BSM 
bütün öbür fiiller :91,BSM 
büyücek bir ahlâkçı :194,ÇA 
büyük bir çoğunluk :138,ÇA 
büyük bir dergi:125,ÇA 
büyük bir duvar :53,ÇA 
büyük bir haksızlık :199,ÇA 
büyük bir kavga :23,YK 
büyük bir parti mal :53,ÇA 
büyük bir zenginlik :208,BSM 
büyük ve ulu bir adam :84,YK 
büyümüş bir çocuk :151,YD 





derinliklerden, gözleri kapanıncaya 
kadar kapandıktan sonra da takip eden 
buluşlardan koparılmış bir yalnızlık 
:177,ÇA 
büzülmüş duran bir kedi :89,DYY 
canı sıkılan bir insan :86,DYY 
canımın sıkıntısını giderecek bir araç 
:35,YK 
cart curt diye bağıran bir çoğunluk 
:245,YK 
Cennet’ten bir köşe :138,BSM 
çağdaş ve güncel olanı ona en yakın 
anlamayı sağlayan tek yetenek :237,YK 
çağdaş ve güncel şeylerden öncekilerle 
edinilmiş bir şey :237,YK 
çağdaş, toplumsal, ekonomik sorunlar 
:126,ÇA  
çağımdan ve çevremden bir belge 
:97,ÇA  
çağımızda boyun eğip çekilecek bir tek 
tip :268,YK 
çakı gibi bir adam :216,YK 
çalınamayacak bir şey :89,YK 
çarşıda bir kayısı :180,N 
çatlak bir bardak :159,YD 
çırılçıplak bir kadın :418,YP 
çilekli bir şey :70,DYY 
çirkinliklerinden dolayı sinirlenen, 
hırçınlanan, Yaradan’a kızanların 
yanındaki güzeller :193,DYY 
çivi gibi bir adam :216,YK 
çobanın sürüye bıraktığı en büyük gurur 
:197,ÇA 
çocukları salondan bahçeye çıkaran bir 
kapımız :42,ÇA 
çocukluğumdan sakladığım bir şey 
:181,YK 
çoğunluk diye bir şey :196,ÇA 
çoğunluk olan güçsüz çalışkanlar 
:155,YK 
çoğunluk olan güçsüz çalışkanlar 
:155,YK 
çoğunlukla almayacağı bir kilim ve 
halıyı inceleyen çift (yaşlı) turistler 
:23,ÇA 
çok “sürüce” bir durum :128,YK 
çok acı bir şaka :260,ÇY 
çok büyük bir orantı :425,YP 
çok büyük bir yalan :425,YP 
çok daha dayanıklı bir sav :184,YK 
çok eski bir usul :22,DYY 
çok faydalı bir spor :71,DYY 
çok geniş alana bir katkı :168,YK 
çok güzel bir cevap :262,BSM 
çok güzel bir cevap :262,BSM 
çok güzel şeyler :244,YK 
çok küçük bir benzeri :214,DYY 
çok küçük bir yalan :425,YP 
çok önceden patlamış bir tüfek :469,YP 
çok yalın bir doğrultu :425,YP 
çok yalın bir karanlık :260,ÇY 
çok zor bir şey :154,DYY 
daha büyük çapta bir canlılık :100,DYY 
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daha çok geniş alana bir katkı :168,YK 
daha da az, ama daha  parlak bir şey’ler 
:318,ÇY 
daha değgin,daha eşgil bir söz :159,ÇA 
daha doğru bir deyim :16,ÇA 
daha kötü bir şey :168,YK 
daha manasız yer :100,DYY 
daha tanışmadığım birkaç kişi 
:147,DYY 
daha uygun bir ortam :150,ÇA 
damacana kırdığım o ev :32,ÇA 
darmadağın,üst üste yığılmış durumlar 
:14,ÇA 
değerli bir memurumuz :67,DYY 
değişik bir ses :93,DYY 
değişik bir şey :266,YK 
değişmeyecek bir durum :172,ÇA 
denizin gördüğü bir yer :119,YK 
derin bir uyku :422,YP 
dışında bulunduğu kendinin içine 
girmek isteyen tek canlı :189,ÇA 
dışlarımı örten bir göz yapı :171,ÇA 
dikkatli bir dinleyici :21,ÇA 
dimdik duracak,cevaplarını bekleyecek 
bir soru :131,ÇA 
doğru kurulmuş bir problem :36,YK 
doğrudan başka bir şey :129,ÇA 
doğumumu görmüş ve anlamış bir insan 
:44,DYY 
doğurtulamayan bir çocuk :44,ÇA 
dolgun bir kitap :66,ÇA 
dolu bir söz :94,YK 
donmuş bir ses :226,ÇY 
doyduktan sonra da yiyen tek yaratık 
:125,YK 
döndüğün bir gün :319,ÇY 
dört adı olan bir şey :50,ÇA 
dört ikiz soru :262,YK 
dudakların altına bırakılmış bir şey 
:96,SSS 
durulamamış bir önceki başka nokta 
:125,YK 
duygulu bir seyirci :175,ÇA 
duyulan her ses :166,YK 
dümdüz bir soru :134,DYY 
dünyadaki öbür benzerleri :77,DYY 
düpedüz salt şiir :256,YK 
düşlerini süslediği son kalan köyü 
:327,ÇY 
düşmanımdan gelecek bir sevgi :68,YK 
düşmansız “iş yapan” bir kimse :67,YK 
düşmansız yaşayan çok kişiler :67,YK 
düşüncede doğurucu, eylemde yapıcı 
etkiler :148,ÇA 
düşüncede küçük, eylemde büyük 
yanlışlıklar :220,YK 
düzeltilemeyen, sürdürülen yanlışlıklar 
:220,YK 
düzgün bir sıra :207,DYY 
eğlenceli bir olay :128,ÇA 
ek bir araç :165,YK 
eksik aldığımız 20 liralar :65,DYY 
ele geçirilecek bir şey :169,YK 
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elindeki birkaç yasak kuralına girmeyen 
tüm kitaplar :178,ÇA 
elle tutulur bir hal :167,DYY 
elleri taş devirden kalmış,dimdik 
duran,gözlerine bakan bir düşman 
:84,SSS 
en az iki şey :188,ÇA 
en çok bakan bir iki göz :188,DYY 
en çok şairlerin bu kavramdan 
öğrenecekleri  ya da bu kavramı 
öğrenecekleri çok durumlar :149,ÇA 
en güçlü, en geçici gösteriler :206,DYY 
en güzel,en sığı dayanakları :206,DYY 
en pahalı, en alınmayacak kitap 
:202,ÇA 
en unutulmayacak bir yalan :267,BSM 
engel oldukça çoğalttığınız, çoğalttıkça 
engel olmaya kalkıştığınız yalnızlığım 
:209,DYY 
Erenköy’ünde dört beş evin 
ortalarındaki bir bahçe :154,DYY 
Erenköyü’nde bir köşk :159,BSM    
erkeğin garsonluk, dikişçilik yaptığı, 
kadının müstehlik olduğu toplumlar 
:202,YK 
Erzurum’dan bir şair dostum :54,ÇA 
esen bir acı :345,ÇY 
eski bir çanta :28,ÇA 
eski hizmetlerinden başka şeyler 
:207,DYY  
eski iç sıcaklığım :54,YK 
eskiden yazmış bir hikayecimiz 
:129,ÇA  
eskimek diye bir şey :15,ÇA  
eskiyecek her şey :103,YK 
etten,kemikten,kandan düşman :84,SSS 
evimi geçindiriyorum diye diye 
gazetelere sütun dolusu hikâyeler, 
romanlar yetiştiren bir sanatçı :246,YK 
evlerin içini dışına çeviren bir güneş 
:196,BSM 
evlerin içlerini dışlarına çeviren bir 
güneş :102,BSM 
fakirlerin gün içinde hayli ilerledikleri 
bir saat :64,DYY 
garip bir durum :121,ÇA  
garip bir hakikat :193,DYY 
gazete ününe gönlünü kaptıran orta 
romancı :245,YK 
geceye boyanmış bu gecekondular 
:66,BSM 
gecikmiş bir gizem :425,YP 
geç diye bir mefhum :63,DYY 
geçici bir ahlâksızlık :25,DYY 
gel diyen, çağıran bir ses :412,YP 
gelecekten ders almaya çalışan bir 
öğrenci :142,ÇA 
gencecik ölmüş, öldürülmüş ya da 
kendini öldürmüş elli ünlü kişi :131,YK 
genç bir adam :90,SSS 
genç edebiyatçıların eskimeye doğru 
geçtikleri sıralardaki durgunluktan 
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faydalanarak ortaya çıkan bazı yeni 
gençler :79,ÇA  
genç yaş :69,SSS 
gençlik yıllarımdan bir kesit :24,ÇA 
gerçek bir gülmezlik :59,DYY 
gerçek bir kral :125,DYY 
gerçek bir pencere :193,BSM       
gerçek bir sinek :422,YP 
gerçek bir sonuç :155,BSM 
gerçek bir şiir :255,YK 
gerçek değerinden bir üst algı :74,YK 
gerçek ile yapmacık’ı ayırt edilmez 
kılacak kadar birbirine karıştırıp eriten o 
eşsiz yol çok karanlık bir an :391,YP 
gerilemekten de fazla bir şey :195,ÇA 
gidecek bir yer :415,YP 
giden bir gemi :96,ÇA  
giden bir şey :209,BSM 
giderken olabileceğin en ulu yön 
:258,YK 
gittikçe siyaha doğru giden bir karışlık 
bir çürük :213,DYY 
gizlenmiş bir hıçkırık :101,BSM 
gölge vermeyen bir ışık :412,YP 
görebileceğim bir şey :45,DYY 
görmüş bir objektif :267,BSM 
görmüş-geçirmiş bir orman :296,ÇY 
görülecek bir rüya :146,YK 
götüren ya da getiren bir yol :177,BSM      
gözden kaçacak kadar küçücük, incecik 
bir durum :91,ÇA 
gözlere verdiğin anlamsız sergi 
:164,YD 
gözlerime, kafama yaklaşan iki pençe 
:53,DYY 
gözlerine yönelmiş bir ışık :412,YP 
gül-bombalı,atsız-arabasız, sakalsız 
boyacı :230,ÇY 
günden bin bir düşünce :24,DKG 
güneşli,mavi,dertsiz adalar :31,DKG 
Güney Amerika’da bir ülke :67,ÇA 
günlerdir kendimi kaçırdığım bir yazı 
:87,ÇA  
günün hadiselerine göre ancak 
ayarlamış bir kimse :99,DYY 
güzel bir kırlık :50,DYY 
güzel bir şey :14,YK 
güzel bir şey :191,ÇA 
habersiz bir iki kişi :119,DYY 
halk denenecek bir aşama :232,YK 
hastalıklı bir hasta :154,ÇA 
hatırımdan geçen iyi düşünceler 
:143,YK 
hatırlamak istemediğim bir tek şey 
:180,YK 
hatırlamakla unutmak arasında bir 
köprü :182,YK 
havalar iyi ve güzelken,sıcak oda 
köşelerini arayan, sobalara, mangallara, 
güneşlere yanaşan kedim :46,YK 
hayatımdaki yaslı saatler :131,DYY 
hayatta ama felsefede ve sanatta ve 
düşünce dünyasında bir değer :106,ÇA 
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hayvanca akıllı olan bir insan :189,ÇA 
hep anlayacağımız ama hep doğru 
olmayan bir şey :217,DYY 
hep gelen bir şey :112,ÇA  
hep işleyen ama hiç ilerlemeyen bir saat 
:130,YK 
hep kanayan bir gül :147,BSM 
hep yaşayan bir ölüm :132,BSM 
hep yeniden açan bir çiçek :420,YP 
her biçimden bir anlam :285,ÇY 
her geçen bin adım :34,BSM 
her gerçek dost :188,YK 
her iki anlam :129,DYY 
her iki anlam :66,ÇA  
her iki durum :149,YK 
her iki taraf :118,BSM 
her iki türlüsü:111,DYY 
her istediğim kitap :53,DKG 
her kafadan bir ses :73,BSM    
her uykusuz gece :102,YK 
her uyuşuk iktidar :200,BSM 
her yeni yazılar :243,YK 
herkesin evet deyip de cevap 
veremeyeceği baş soru :263,YK 
herkesin göremeyeceği olay ve giderek 
eremeyeceği bir anlam :128,YK 
hırsızsız bir yer :64,YK 
hiç başlamamış bir dün :216,DYY 
hiç başlamamış bir yarın :217,DYY 
hiç bitmeyecek bir dünün bulutlu 
sabahında giyilmiş bir pardösü 
:215,DYY 
hiç bitmeyen bir dün :217,DYY 
hiç bitmeyen bir o :151,ÇA  
hiç görmediğim bir kuş :51,DYY 
hiç istemediği bir millet :132,DYY 
hiç kimsenin anlatıp, anlayamayacağı 
bir ruh :44,ÇA 
hiç kimsenin kafesine koyamayacağı bir 
kuş :385,YP 
hiç mi hiç bir şey :114YK 
hiç tutulmayan bir balık :158,BSM    
hiçbir (maddî) gelir :246,YK 
hiçbir etkiye yer vermeyecek kadar 
büyük, tek bir ozan :121,ÇA  
hiçbir vatanın da borçlu olduğu bir 
insan :48,ÇA 
hiçbirinizin bilmediği o şehir :139,DYY 
ıslak bir bez :123,YK 
ıssız bir belde :183,N 
ışık görmemiş bir el :183,N 
ışıksız bir gölge :412,YP 
ışıktan şaşırmış bir kara sinek :60,ÇA 
içi boş bir derecelik :28,ÇA 
içi kapkara,yüzü güleç insanlar :194,ÇA 
içimdeki o hallaç :417,YP 
için için yaratılmış bir şarkı :321,ÇY 
içinde bir balık :26,BSM 
içinde bulunduğu kendinin dışına 
çıkmak isteyen tek canlı :189,ÇA 
içinde kaybolduğumuz,unutturan 
oyunlar :113,BSM 
içinde su olduğu sanılan bir fıçıyı çeken 
adı belirsiz bir hayvan :38,DYY 
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içinde yaşanacak tek yalınlık :232,YK 
içkiden sürekli korkup kaçmak istediği 
için, başka bir direnme çaresi 
bulamayınca büyüyen , soru 
sorulmayan, soru sorulması bilinmeyen, 
soru sorma öğrenilmemiş yerler :97,YK 
içkiye en dayanıksız (kesece ya da 
bedence) kişilerin toplanıp birleştiği 
sonra dağıldığı bir deyim :215,YK 
içmeyen, ayakkabısını boyamayan, 
susan ya da konuşmayan erkek :205,YK 
iki anlamlı dört satır :22,BSM 
iki ayrı dünya :221,BSM 
iki cansız gözü :153,ÇA 
iki duman ortasında bir şey :131,BKÖ 
iki insanın kuracağı bir büyük düzen 
:199,ÇA 
iki kişinin istediği bir şey :115,DYY 
iki tane aynı kitap :53,ÇA 
iki üç ufak şerare :54,DYY 
ikili bir gerçek :210,DYY 
ikinci ayrı bir iş :246,YK 
ikinci bir ölüm :274,YK 
ikinci bir şey :122,BSM 
ikinci bir yalnızlık :483,YP 
ikiz doğuran bir kavram :202,YK 
ileride okunacak  açıklamalı bir olay 
:22,ÇA 
ileride yapacağımız, yaratacağımız 
hastalıklar :72,ÇA 
ilginç bir yaşam :383,YP 
ilk 20 yaşım :61,DYY 
ilk gelinen bir yer :98,DYY 
inanılası bir şey :151,ÇA 
ince seslerle dolu bir oda :131,BKÖ 
incecik bir dere :139,BSM 
insan denen bir ev :110,BSM 
insanca  ve insana daha yakın, daha 
yalın bir şey :31,YK 
insanca akıllı olan bir hayvan :188,ÇA 
insanca bir iş :164,YK 
insanı öldüren, partileri yaşatan bir olay 
:34,YK 
insanın düşeceği en alçak ortam 
:104,BSM 
insanın kendisine hayret etmeyeceği bir 
hal :17,DYY 
insanların lehine bir netice :193,DYY 
insanların son bıraktığı, en yorgun, en 
nazlı renk :12,DYY 
insansız bir doğa :178,ÇA 
insansız bir yaşam :178,ÇA 
ipliklerin gözde noktaladığı noktasız bir 
etol :124,DYY 
İskender ordularında bir kişi :162,ÇA 
isteyip de yapmayan yiğit baba 
:196,DYY 
isteyip de yapmayan yiğit baba 
:196,DYY 
İsveç üzerine bir monografi :71,ÇA 
iş üzerinde yakalanmış bir hırsız 
:215,YK 




iyi bir çocuk :173,DYY 
iyi bir ders :205,BSM 
iyi bir insan :103,DYY 
iyi bir kadıncağız :116,DYY 
iyi bir kazanç :171,DYY 
iyi bir kişi :90,YK 
iyi bir örnek :61,DYY 
iyi bir sigortacı :98,DYY 
iyi bir şey :150,ÇA 
iyi kötü bir düşünce :171,BSM      
iyi kötü diye ayırdıkları her şey 
:99,DYY 
iyi söylenememiş bir doğru :65,YK 
iyi, suskun bir öğrenci :21,ÇA 
iyiden iyiye bilinmeyen bir şey :150,YK 
kaçan bir karar :143,DYY 
kaçınılmaz bir gürültü :420,YP 
kaçmak diye bir şey :152,ÇA 
kaderine inanmış, ölüme yürüyen bir 
despot :135,YK 
kafamda dağınık durduklarını 
gördüğüm parça parça bir şeyler 
:74,SSS 
kâğıttan gemilerimizi yüzdürdüğümüz 
bir şeyler :250,ÇY 
kalacak bir türkü :474,YP 
kalem tutan bir el :224,YK 
kalımsız bir anıt :117,BKÖ 
kapalı kalmış bir dükkân :38,DYY 
kapanık, dar bir açı :364,ÇY 
kapı devri diye bir çağ :269,YK  
kapkaranlık bir örtü :64,BSM 
kaptırdığımız, kaçınılmaz düşünceler 
:142,ÇA 
kara bir resim :316,ÇY 
karamsar bir öykü :319,ÇY 
karanlığa dönük bir ışık :480,YP 
karanlığı aydınlatan bir ıslık :149,BSM 
karanlıklardan, aydınlıklardan bir gece 
:24,DKG 
karşılıklı etkili, (zaman ve alan içinde) 
geriye ve ileriye doğru gene karşılıklı 
ilişkiler :201,YK 
karşımdaki bu birikmişlik :15,ÇA 
katiyetle inkâr ettiğim öyle hallerim 
:104,DYY 
katmer-katmer ördüğüm bir sevi 
:42,BSM 
kaybetmeyi öğrenmiş bir insan 
:49,DYY 
kaymış bitişik dudaklar :153,ÇA 
kazandırıcı bir tesir :192,DYY 
kendi çölünde bir ordu :481,YP 
kendi hayatını yaşayan tek insan 
:141,DYY 
kendi yolumda düştüğüm bir yanlışlık 
:186,ÇA 
kendilerince önemli bir konu :211,YK 
kendilerince önemli bir konu :211,YK 
kendilerine özgü bir yazgı :78,BSM    
kendime çıkan bir yokuş :153,BSM   
kendimizden bir ada :117,BKÖ 
kendince olmayan hiçbir şey :188,ÇA 
kendinden başka bir şey :188,ÇA 
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kendini ele veren bir acemi :215,YK 
kendini kendinden saklayan bir insan 
:117,ÇA 
kendisi olamayan bir şey :191,ÇA 
kendisini bulacağı bir yer :117,YK 
kendisini kuracağı bir yer :117,YK 
kesinlikle anlaşılan bir tutum :125,DYY 
kımıldayan bir şey :270,BSM 
kırda bir gelincik :180,N 
kırık bir kilit :28,ÇA 
kırılmadık bir şey :42,DYY 
kırmızı bir kedi :427,YP 
kısa bir gece :191,N 
kısa süren uzun bir şey :102,YK 
kimsesiz, çorak, yanık,uzanan alan 
:304,ÇY 
kimseyi uyanık tutacak bir taraf 
:186,DYY 
kin güden bir kişi :340,ÇY 
kişisel bir durum :225,YK 
kitaptan başka bir alan :53,ÇA  
kocaman bir ağaç :212,N 
kocaman bir kent : 85,BSM 
kocaman bir yalan :105,BSM 
kocaman mutsuzlukların üstünde 
yükselen bir yer :53,BSM 
kocaman, cansız, iri kurallar :200,ÇA 
kolay bir çaba :156,BSM    
konulacak bir yer aranan büyük şair 
:121,ÇA  
konuşan, anlamaya çalışan, anlatmaya 
hazırlanan bir insan :86,DYY 
kopuk bir zincir :28,ÇA 
kopuk,kolsuz,dokunan bir el :168,YD 
kor bir öykü :266,BSM 
korkak, yersiz bir gurur :112,DYY 
korkulacak hiçbir şey :143,DYY 
korkumsu bir duygu :59,DYY 
korkusundan içkiye saldıran kimse 
:215,YK 
koskoca bir şehir :95,DYY 
koskoca bir ülke :223,YK 
kovdukça kovalayan kocaman bir yalan 
:105,BSM 
köksüz bir ağaç :85,YK 
kötü bir haber :59,DYY 
kötü bir hesap :144,YK 
kötü bir şey :168,YK 
kötü hiçbir şey :162,DYY 
kötü yazılmış birçok oyun :272,YK 
köylercesinden bir köylü :367,ÇY 
kupkuru bir ölçü :105,BKÖ 
kurucusu eşsiz bir ülke :60,ÇA 
kurumuş bir dal :174,DYY 
kuruyup morarmış bir tanesi :32,ÇA  
küçücük bir olgu :149,YK 
küçücük bir parça :40,YK 
küçük bir bilgisizlik :85,YK 
küçük bir hışım :264,ÇY 
küçük bir ölüm :189,N 
küçük bir şey :30,YK 
küçük bir şey :51,ÇA 
küçük ve alçak bir adam :84,YK 
küpküçücük bir algı :149,YK 
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kürsüde şimdi konuşan saygın kişi 
:155,BSM   
Lizbon - Las Palmas arasında bir köprü 
:136,DYY 
mahfel bahçesinin yanındaki bahçeli 
kahve :100,DYY 
makbul bir yalnızlık :207,YK 
masalımsı bir dizi :24,ÇA 
masallara dayalı bir kitap :28,YK 
mavi bir kâğıt :39,BSM 
mavi bir kalem :39,BSM 
mayıs ortalarında bir gün :22,ÇA 
meşhur 61 maya :192,DYY 
mezarlıkların az geldiği büyük şehirler 
:95,DYY 
milletin bunca yıldır alıştığı bir şey 
:94,DYY 
milletlerarası geleneksel ilgilenmelerim 
:218,YK 
muazzam bir şey :166,DYY 
mutluluklar için söylenen bir deyim 
:161,BSM    
mutsuz bir aktör :120,BSM 
müdürün bordrodaki 200 liralık ücreti 
:65,DYY 
müthiş bir insan :103,DYY 
nasıl bir kötülüğüm :259,YK 
nasıl bir sevgi :127,BSM 
ne büyük bir iş :19,DYY 
ne gerçek bir soru :17,YK 
ne güzel bir soru :17,YK 
ne tatlı bir uyanıklık :13,DYY 
New York’da da bir gün :70,ÇA 
nice olmayacak durumlar :254,BSM 
niçin yaşayamadığını araştıran bir kişi 
:21,DYY 
o alışılmış karışımlar :190,DYY 
o başka hikâye :181,DYY 
o başrolü oynayan kadın :31,ÇA  
o boyasız boyacı :230,ÇY 
o büyüyen sesler :453,YP 
o canım ikili bahçe :364,ÇY 
o çalışmadığınız günler :71,DYY 
o çetrefil işler :160,ÇA 
o çirkin ayaklar :201,BSM 
o daha çok bakmasını istedikleri gözler 
:171,ÇA 
o deniz kenarındaki rakı :41,DYY 
o doğup büyüdüğü inansal doğa 
:243,ÇY 
o doğurgan sevgi :181,ÇA 
o durduğum nokta :179,N 
o eski, o araçsız, güzel Ankara :44,ÇA 
o eski, o beyaz kapı :117,BKÖ 
o eski, o kırmızı kapı :117,BKÖ 
o geciken güzel çanta :44,ÇA 
o geniş zamanlar :100,ÇA 
o geriye döndüğüm zamanlar :138,BKÖ 
o güzel çaresizlik :44,ÇA 
o güzelim saksılarımızdaki o güzelim 
çiçeklerimiz :144,YK 
o hiç duraksamayan bellek :92,ÇA 
o hiç uyumaz köpek :417,YP 
o ışıklı cisim :55,DYY 
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o ihtimalin göreceği müsamaha :37,ÇA 
o iki çivi :46,DYY 
o iki insan :394,YP 
o iki kelime :21,DYY 
o iki paralık gömleğiniz :31,ÇA 
o imkânsız kusurum :85,DYY 
o insanlığa yararı dokunmamış en 
büyük kurumlar :30,YK 
o iri gövdesinde o ince ağaçlar kadar 
dallar taşıyan ve dallarının ucundaki 
yapraklarımla gülümseyen kocaman 
gövdeli ağaç :175,DYY 
o ismini koyamadığımız çağ :167,DYY 
o kadar emin bir tavır :105,DYY 
o kadar her şey :208,DYY 
o kalabalık gülümseyen boşluk 
:147,BSM 
o kısalan yolumuz :330,ÇY 
o koruyan zor yalanlar :24,DKG 
o koyverdiği yapmacık gelenek kurtlar 
:209,DYY 
o koyvermediği yarım yarımcık 
adamcıklar :209,DYY 
o kuruyan ağaçlar :175,DYY 
o küçük kadın :42,DYY 
o küçük kutucuklar :59,DYY 
o oyunları iyi oynamış oyuncular 
:272,YK 
o öldürgen sevgi :181,ÇA 
o parçalanan örtü :64,BSM 
o sensiz deniz :437,YP 
o sevinen ben :166,BSM    
o sokaktaki o ev :32,ÇA 
o şehirdeki bir olay :139,DYY 
o tatlı ses :14,DYY 
o tek olay :139,DYY 
o tür serilmiş yazılar :66,ÇA  
o uslanmaz aklım :261,ÇY 
o usta türkücüler :226,BSM 
o uzun kısa nedir ayırmadan 
“saygısızca” bize ve kendine 
“saygısızlık” eden gevezeler :163,ÇA 
o uzun saçsız boyacı :230,ÇY 
o yalan kelimeleri :145,DYY 
o yalan kelimeleri :145,DYY 
o yaşamanın başlayacağı başlaması 
gerektiği ilk durak :200,DYY 
o yeni yıldan ileriye doğru tutacağım 
defter :35,ÇA 
o yüz binlerce yıl :180,DYY 
o, babadan kalma ay :22,DYY 
o, bize kimsenin elini uzatmadığı, 
alakalarımıza önem vermediği, 
sevgilerimizi istemediği hayatımız 
:17,DYY 
odalardan birinde unuttuğum bir şey 
:130,BKÖ 
okul açısından başka yaşam açısından 
başka görüntüler :59,ÇA 
okuldan kalan ufak tefek teller :59,DYY 
okunan her sözcük :166,YK 
olağan bir iş :64,BSM 
 olmadığımın sanısından hiç de çok 
ayrık bir gücü :216,DYY 
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olmadığına inanç getirilen bir yazı 
:106,ÇA  
olmamış bir şey :107,YK 
olmayacak bir neden :425,YP 
olmayacak bir şey :79,DYY 
olmayan bir durum :197,ÇA 
olmayan bir oyun :23,BSM 
olmayan bir perde :25,BSM 
olmayan bir şey :256,YK 
olumsuz bir yönelim :181,ÇA 
olur bir şey :164,YK 
olur olmaz anlamsız sözler :69,DYY 
ona uygun bir yönetici :60,ÇA 
onca söylenecek söz :261,YK 
ondan bir parça :25,ÇA 
ondan daha aşağı bir şey :209,YK 
onlardan bir parça :121,ÇA  
onların geliştirecekleri belki de bizi o 
alanda geçecekleri bir konu :178,ÇA 
onların geriye bırakacakları her eser 
:168,DYY 
onların içlerinden esen bir itki :171,ÇA 
onun bunun dışında gözüken hiçbir yer 
:122,DYY 
onun etkisini benden koparan bir şey 
:214,DYY 
onun mutfağına göre bir şeyler 
:63,DYY 
onun şimdi bulunduğu yer kadar aşağı 
bir yerimiz :223,YK 
oradaki verem kız :159,BSM    
ormandaki kuru ağaçlar :174,DYY 
ortadan aşağı bir romancı :245,YK 
ortalarda bir gece :42,DKG 
ortamsız bir yaşam :425,YP 
ot, saman gibi bir nesne :248,YK 
oyuna çağıran bir hava :392,YP 
oyuncak bir musluk :356,ÇY 
oyuncak bir tava :356,ÇY 
öbür bir masa :193,BSM       
ödevim gibi bir şey :170,YK 
ölçülü değişken adam :210,YK 
ölçüsüz bir şey :176, YK 
öldürmekten daha ağır bir şey :75,SSS 
öldürücü,yıkıcı,kırıcı bir mikrop :37,ÇA 
öldürümsüz, ölümsüz savaş :201,YK 
ölen bir şey :255,BSM 
ölmemiş hiç kimse :61,BSM 
ölü bir göz :263,BSM 
ölü bir taş :235,BSM 
ölüm gibi bir şey :184,N 
ölümün kendilerine doğru yürüdüğü 
bütün insanlar :135,YK 
ön sıra özlemcileri de göze batmak 
istemeyip ne ön ne son diyen ürkek, 
kendi halinde kişiler :27,DYY 
önceden hazırlanmış bir birincilik 
:59,YK 
önemli bir durum :203,DYY 
önemli bir kaygı :79,ÇA 
önemli bir şey :266,YK 
önemli bir yararlılık  :207,DYY 
önümdeki zengin yığın :15,ÇA 
önündeki ardındaki kırıklar :123,BSM 
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öte bir şey :167,BSM      
öteki denen,başkası denen en yakın 
:140,DYY 
öyle bir ben :73,SSS 
öyle bir düğün :402,YP 
öyle bir dünya :41,DKG 
öyle bir esinti :103,BSM 
öyle bir ilk yaz :386,YP 
öyle bir kelime :36,DKG 
öyle bir kuyu :232,BSM 
öyle bir soru :264,YK 
öyle bir sual :263,YK 
öyle bir şey  :100,YK 
öyle bir şey :99,DYY 
öyle bir vaziyet :57,DYY 
öyle bir yalan :135,BKÖ 
öyle pek uzun boylu bir şey :60,ÇA 
öylesine zengin yoksul :208,BSM 
öz dil diye bir dil :236,YK 
özel bir iş :469,YP 
özel bir şiir :400,ÇY 
paralı, pullu, gösterişli bir kesit :25,ÇA 
parasız yatılı lise :86,ÇA 
parçası eksik bir saat :28,ÇA 
paslanmış bir şey :28,ÇA 
pek çok da kirli yerler :53,DYY 
pencerenin dışında duran bir gece 
:399,YP 
pırıl pırıl bir gemi :31,DKG 
rahat bir nefes :33,DYY 
rahatlıklarına kendimizi romandan, 
öyküden çok öbür tür kitapları :140,ÇA 
Roma’yı çok sevdiğini söyleyen çok 
kişi :173, YK 
saadet denen bir şey :72,BSM 
sabahki akşamki o gerçek :29,BSM 
sadece yaşamakla yetinemeyen az 
kişiler :142,ÇA 
sağrısı geniş birer kısrak :108,BSM 
sakladığın bir öykü :360,ÇY 
saklamasını,saklanmasını o kadar da 
susmasını korkudan soran ben :52,BSM 
saldırıcılıkları gittikçe yüzeyleşen 
yapmacıklı kimseler :194,ÇA 
saldırmaya geçmeden önceki son durak 
:200,DYY 
sana hep kendini vurduğu yer :325,ÇY 
sana koyduğum ben :302,ÇY 
sanatçılarda unutulmayan “bir şey” 
:113,ÇA 
sanatçının büyüklüğünden başlayan bir 
fark :121,ÇA  
sanatkâr dediğimiz bu insanlar :19,DYY 
sararan düşen yapraklar :410,YP 
saygı’dan bir duvar :99,ÇA 
sayılacak kadar bir şey :120,YK 
sayılamayacak kadar bir şey :120,YK 
sayından bir duvar :114,BKÖ 
sayısız yeşil rengi :50,DKG 
sedef bir çakı :452,YP 
sedef bir çakı :48,DKG 
senden başka bir şey :72,SSS 
senden başka bir şey :74,SSS 
senden bir gece :24,DKG 
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senden bir şey :96,SSS 
seni döverim diyen bir yumruk 
:150,DYY 
seni merak edecek bir kadın :110,DYY 
senin o durduğun yer :295,ÇY 
senin şartlara uyabileceğin bir başka 
sefer :80,DYY 
senin şimdi duyduğun sıcak yaşamını 
onaran bu ses :247,ÇY 
sensiz bir şey :96,SSS 
sessiz, yumuşak, uyuyan bir gölge 
:412,YP 
sevdiğim gerçek Mustafa :201,BSM 
sevdiğimden gelecek bir vurgu :68,YK 
sevgisiz beraberliklerin ormanlarında 
kaybolmuş, sevgi gülümseyişlerinde 
ışıldayan göz :93,DYY 
sevgisiz bir bağlılık :41,YK 
sevilmede, fazlaca yapılan her davranış 
:181,ÇA 
seviye ve zevkinize göre bir yer 
:63,DYY 
sevmediği, sevemediği bir oyun 
:181,DYY 
sevmeye eşit bir davranış :269,BSM 
sığacak bir yer :17,YK 
sıradan bir semt :137,BSM 
Sisyphus’un kayasını andıran dağ delen 
bir ok :466,YP 
siyah bir gül :427,YP 
siyah bir örtü :119,DYY 
size güvenlik -uzun vade- verecek bir 
konu :100,ÇA 
size söyleyecek hiçbir söz :74,YK 
sizin için yola çıkmış bir şarkı :321,ÇY 
sizler gibi yüz binlerce dindar :29,YK 
sizsiz size uzanılmış bir şarkı :321,ÇY 
sizsiz sizi yaşanılmış bir şarkı :321,ÇY 
sofralardaki yapayalnız ekmekler 
:137,BSM 
sol ön tekerleğin dış yanı arkasında 
duran bir atkestanesi :124,DYY 
solarken suladığım, koparken 
bağladığım, ölürken canladığım sözler 
:234,ÇY 
solmaz renkleriyle bir çiçek :42,BSM 
solmuş bir gül :29,BSM 
solmuş bir gül :387,YP 
son olan, ilk olmayan ama genel çizgide 
bir yeri olan, tek ozan :121,ÇA  
sonlu iyi niyetler :96,BSM 
sonraları isimler dünyasına katılan 
isimlerin birçoğunun, insanın 
denemediği şeylerden oluştuğu bir 
çıkmaz yol :144,YK 
sonsuz bir azap :104,ÇA 
sonsuz bir azap :104,ÇA 
sonsuz bir perde :25,BSM 
sonsuz bir perde :29,BSM 
sonsuz bir saadet :25,DYY 
sonuçsuz bir başlangıç :132,BSM 
sorulacak bir soru :59,YK 
soysuz bir insan :85,YK 
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soyunan bir giyiniklik :98,YK 
söndüğün bir gün :319,ÇY 
sönük bir gemi :304,ÇY 
söylenecek bir şey :207,YK 
söylenecek yeni bir şey :207,YK 
söyleyene de söylenene de içinde 
doğduğu anı yaşatan, onların ikisini de 
düşünmeye çağıran, sözcüklerin 
harflerinin ya da hecelerinin 
değişmesinden oluşan bu türler :46,ÇA 
sözlüklerdeki resimli kantar :300,ÇY 
suçları ayarlayacak bir yol :268,YK  
sulara düşen, çürümüş tahtalar :62,DKG 
sulu,kanlı yangınlar :446,YP 
susmak adlı bir çocuk :465,YP 
susmak adlı bir kuş :465,YP 
susmakla söylemek arasındaki kocaman 
uçurum :256,YK 
sürümden kazanan bir şey :104,ÇA  
sürünün içinden teşkilâtlandırdığı bir iki 
seçme hayvan :198,ÇA 
süslenmeyen, konuşan, sokağı 
aramayan kadın :205,YK 
şatoya açılan tek kapısı :125,DYY 
şehirdeki büyüklük fırtınasından 
yakasını kurtarmış hiç kimse :140,DYY 
şiir bir tepeye dikilmiş o bayrak 
:248,YK 
şiir miir, hikâye mikâye falan filan 
yazan bir adam :61,DYY 
şiirin için-için ağladığı tek konu 
:257,YK 
şimdi içinde bulunduğumuz,hep 
oyunladığımız konu :113,BSM 
şimdi kendinize içine gömülüp, 
kapılarınızı kapayarak boyun eğeceğiniz 
ve ötesini hiç arayıp sormayacağınız bir 
tapkı :126,ÇA  
şimdi yapılacak çok iş :41,DYY 
şimdiye kadar konuştuğunu sanmadığım 
bir tanesi :14,DYY 
şirin, yaslı bir yazı :121,ÇA  
şöyle bir gerekçe :208,DYY 
şu anısını yazdığım bugün :58,ÇA 
şu anki bir oda :189,DYY 
şu anlatacağım yazılar :21,DYY 
şu beyaz çizgiler :82,SSS 
şu biçimsiz ev :142,DYY 
şu birkaç satır :54,ÇA 
şu çıktığın yol :143,DYY 
şu düşünen yakışıklı adam :126,BKÖ 
şu ilk adımlarım :182,ÇA 
şu ilk adımlarım :182,ÇA 
şu karşıdaki evler :117,DYY 
şu tam üstüne bastığımız yer :131,YK 
şu üç günlük ömrün :38,ÇA 
şu yenilgiyi kabul etmiş adam 
:141,DYY 
şu, sürmekte olduğunuz sıra :165,DYY 
tabanca biçiminde bir düdük :39,DYY  
takılıp kalmış bir duman :196,BSM 
tam 8 gün :73,DYY 




tanınmış bir kişi :19,YK 
tarihteki en önemli ölüm :12,YK 
taşınmak kadar hüzünlü bir kırık 
:101,BSM 
tehlike bir olay :106,ÇA 
tek belirgin yanlar :51,ÇA 
tek bir halka :347,ÇY 
temiz bir çehre :58,DYY 
tepinen,hırçın,kavga eden at :247,BSM 
tepinen,hırçın,kavga eden çifteler 
:247,BSM 
terbiyeli bir insan :24,DYY 
ters asılmış bir çerçeve :57,DYY 
tertemiz bir 11 gün :74,DYY 
tıp kitaplarındaki sembolik resimler 
:54,DYY 
topluma yük olan güçsüz tembeller 
:155,YK 
tozlarını silmeyecek bir el :159,YD 
tutmuş yeni sözcükler :134,ÇA 
tutunacak bir dal :155,YK 
tükenmez dolma kalem :35,DKG 
tüm yanan ışıklar :402,YP 
türküye benzeyen bir ürkü :436,YP 
ucuz, elden-düşme biri :115,BSM 
ufacık bir nokta :151,BSM 
ufak tefek bir şey :12,DYY 
unutamadığım bazı konular :153,BSM 
unutturan bir okul :113,BSM 
unutulmamak için ölen bir adam 
:131,DYY 
unutulmuş bir duvar :17,DKG 
utanmak diye bir sınıf :215,BSM 
uyanık ve insanca bir tutum :27,YK 
uyutan, uyandıran kelimeler :106,ÇA 
uzak, yakın yakılar :299,ÇY 
uzayan bir çocukluk :130,BKÖ 
uzun bir gece :191,N 
uzun bir öykü :385,YP 
uzun diye bir sözcük :265,YK 
uzun hiçbir anlatı :265,YK 
uzun süren kısa bir şey :102,YK 
uzun ya da kısa bir cevap :97,YK 
üç tekerlekli, kırmızı bir bisiklet 
:111,BSM 
üçlerden bir üç :354,ÇY 
ünlü bir kişi :19,YK 
ünlü bir terzi :459,YP 
ünlü kalmış dört ad :131,YK 
ürküye benzeyen bir türkü :436,YP 
üstündeki o siyah yazı :240,BSM 
üşümüş,silik anılar :413,YP 
ütülü bir kuşak :26,BSM 
üzerine cennet yazılı bu kapı :273,YK 
varılacak bir yön :232,YK 
vazgeçilmez bir arkadaş :66,DYY 
veba, kolera, frengi gibiler :213,DYY 
yakan bir ışık :420,YP 
yakın uzak açılar :343,ÇY 
yakınma gelince insanı bir yerinden vu-
racak bir kadın :41,DYY 
yalan konusunda üç türlü soru :65,YK 




yalanların arasında en korkuncu :65,YK 
yalanların arasından seçilmiş işimize 
gelen sözler :65,YK 
yalanlı,alçak,kara bir çağ :171,YD 
yalansız bir yer :64,YK 
yalın bir söz :78,YK 
yalın bir su :467,YP 
yalnız bir defa :159,YK 
yalnız bir soru :128,BKÖ 
yalnız bir şey :476,YP 
yalnız bir şey :58,BSM 
yalnız gizlere yer tanıyan bir gösteri 
:95,BSM 
 yalnız korkulan cevabı içinde taşıyan 
bir soru :134,DYY 
yalnız o ülkenin ihracatından olan o 
kapak :102,ÇA 
yalnız savaşta insanların birbirlerini 
öldürdüğü o devirler :22,DYY 
yalnızın sakladığı bir şey :481,YP 
yanar-döner, yan-yırtık bir örtü 
:64,BSM 
yanlış bir yazı :32,YK 
yanma çağırıp buyuracak başkaca bir 
şey:92,DYY 
yapılan en yeni çan :21,BSM 
yapılmayan bir şey :261,YK 
yapmacıksız bir kişi :181,ÇA 
yapmakta aranılması gereken bir şey 
:261,YK 
yaptığın en ulu şey :214,DYY 
yaratma yapamaz bir durum :196,ÇA 
yarı yarıya bir karışım :170,ÇA 
yarıda kalmış bir oyun :152,BSM 
yarım bir anahtar :28,ÇA 
yarım-yarım yaşayan,darmadağın evler 
:297,ÇY 
yarına verebilecekleri, bırakabilecekleri 
bir şeyler :168,ÇA 
yarınki bir işlev :110,BSM 
yarınlarda bekleyen gerçek korkular 
:98,BSM 
yarınlardaki bir rüya :24,ÇA 
yaşadığın bir hayat :86,DYY 
yaşam denen bir kargaşa :235,BSM 
yaşam diye bir tablo :462,YP 
yaşamak diye bir şey :131,YK 
yaşamak için bırakılmış bir yön 
:130,YK 
yaşamayı kısaltan bir bıçkı :102,YK 
yaşamayı kurtaran bir yol :208,YK 
yaşamda bir an :105,BSM 
yaşamda bir an :105,BSM 
yaşamdaki o on dakikalık açık :140,YK 
yaşamdan bir kesit :68,ÇA 
yaşamımızda oynadığımız, 
konulandığımız okul :113,BSM 
yaşamsız bir ortam :425,YP 
yaşandığı zamanlardaki iğneli ve ağrılı 
ve acılı haller :142,ÇA 
yaşanmamış hiç kimse :61,BSM 
yaşantılarımızı yaşam bütünlüğüne 




yaşlıca bir kadın :124,DYY 
yatmamış, dağıtmış kadınlar :27,DYY 
yavaş yavaş yaklaşan bir şey :187,ÇA 
yazmak diye başka şeyler :223,YK 
yeni bir asalet :192,ÇA 
yeni bir bahçe :211,BSM 
yeni bir başlangıç :165,DYY 
yeni bir biçim :23,BSM 
yeni bir çan :21,BSM 
yeni bir düşünce :50,DYY  
yeni bir eylem :173,BSM     
yeni bir hayat :176,ÇA 
yeni bir ilaç :211,YK 
yeni bir iş :77,DYY 
yeni bir kuram :23,BSM 
yeni bir ölüm :116,BSM 
yeni bir şeyler :158,DYY 
yeni bir teknik :203,BSM 
yeni bir yıl :35,ÇA 
yeni manzaralarla gelen yeni duygular 
:25,DKG 
yeni rüzgarlarla esen yeni korkular 
:25,DKG 
yenik,yitik ölü :53,BSM 
yenilenen her uygunluk :183,YK 
yenilenen, yorulmayan bir anlam 
:274,ÇY 
yere doğru sönmüş adı belirsiz 
kahverengi hayvan :38,DYY 
yere düşmüş bir kuş :39,DYY 
yere düşmüş küçük bir boru :39,DYY  
yeşil bir yaprak :39,BSM 
yeşil bir yaprakla mavi bir kalem 
:39,BSM 
yeten bir şey :143,DYY 
yetersiz iyi niyet :60,BSM 
yetmeyen bir şey :233,BSM 
yıkık bir ev :159,YD 
yinelenmiş nice hastalıklar :162,ÇA 
yiten bir şey :209,BSM  
yitirilmiş bir zaman :178, YK 
yoksul bir kedi :89,DYY 
yoksul, bırakılmış bir kedi :89,DYY 
yorulmuş bir kuş :262,ÇY 
yukarıdaki bu söz :256,YK 
yukarıdan aşağı bir çoğunluk :79,YK 
yüz yaşına eren nice insan :131,YK 
yüz yüze-dönük-gülen sizler :234,ÇY 
yüzlerini önlerine doğrudan çok, 
yanlarına ve arkalarına doğru 
hazırlamış, kafalarını boyunlarına ve 
enselerine göre ayarlamış kadınlar 
:27,DYY 
yüzümdeki güleç çizgiler :153,ÇA 
yüzüne uzanık bir anlam :412,YP 
yüzünüze, sesinize, sevginize 
sakladığım bir şeyler :318,ÇY 
zaman içinde sanılan iki şey :121,YK 
zamana bırakılmış anlamlı biçimler 
:31,BSM 
zengin bir kaynak :12,ÇA 
zor bir deyim :123,BSM 
zor bir öykü :266,BSM 
zor bir şey :186,ÇA 
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zor bir ulus :347,ÇY 
3.2.2.2. Birden Fazla İsim Unsuru Bulunan Sıfat Tamlamaları 
ardından gelen istek, inanç :82,ÇA 
başka konular, anılar :85,ÇA 
bir çok kör, şaşı :229,ÇY 
bir sürü çareler, ilâçlar, tedavi 
yöntemleri, buluşlar :71,ÇA 
bir sürü yedekleri, yardımcıları 
:79,DYY 
bir tarihi oklar, yay :108,BSM 
birçok gerçekler, bulgular :257,YK 
birçok uyarılar, vurgular :257,YK 
boş bakışlar, uykular :84,BSM 
bozulmuş, yalanlar, yapmacıklar 
:173,ÇA 
bu unuttumlar,anımlar :452,YP 
bu yeraltından gitmesi gerektiği halde 
başınızın üzerinden geçen 
elektrikler,kablolar :24,DYY 
bütün asılışlarım,ölümlerim :13,ÇA 
bütün aşkları,kinleri :147,BSM 
bütün taşlar, topraklar, ağaçlar 
:106,BKÖ 
çeşitlerine göre harcadığın hareketler, 
laflar :104,DYY 
çocukluğumdan kalan kalemler, silgiler, 
pergeller, kutular, cetveller :181,YK 
gideceği yolu, yeri :117,YK 
hiçbir cek’in hiçbir cak’ın yaşayanlara 
uzanmadığı cek’ler, cak’lar :215,DYY 
istenen konu-dünya :203,ÇA 
kendileri ve öbürleri ile olan 
duyarlılığı,sağırlığı :281,ÇY 
kimi daha sonraki bir başka olay ya da 
öyküye bağlı kimi anlatıla anlatıla anılar 
dizisinde yer etmiş izlenimler,olgular 
:33,ÇA 
miting çapında düşünceler,duygular 
:185,DYY 
muhteşem apartmanları, köşkleri, 
villaları :105,DYY 
o çekmeceler,kutular :28,ÇA 
senin de çabuk kuruyup çabuk 
varacağın bir şey, bir yer :205,DYY 
sıra dışı anlamlar, biçimler :88,ÇA 
şairi itecek bir tek konu, bir tek güç 
:126,ÇA  
şu karpuzlar, kavunlar :56,YK 
tanımadığım amcalar, dayılar :77,DYY 
yedikleri kadar bal,süt,yumurta,bal,yağ 
:49,ÇA 
yığın yığın kitap, gazete, mecmua, 
kalem, kâğıt :55,DYY 





3.2.2.3. Birden Fazla Sıfat Unsuru Bulunan ve İsim Unsuru Kelime Grubu Olan 
Sıfat Tamlamaları 
‘Batista’nın Suyu Isınmış’ adlı bir gezi 
makalesi :68,ÇA  
‘yeni’yi örten bir alışmaklık durumu 
:208,DYY 
açısını genişletmek isteyen her sanat 
dalı :240,YK 
ağlayan bir çocuk yüzü :50,BSM 
anasız bir sanat yapıtı :243,YK  
ayrı bir iş yapabilecek sabık bir kâtip 
mevkii :56,DYY 
bağımsız bir masal ülkesi :138,BSM 
beklediğim, bir gün ziyaret edeceğini, 
döneceğini umduğum adam parçası 
:55,DYY 
beni götüren o üzüm tanesi :32,ÇA 
bilmem neler çarşısındaki yazıhanende 
bir sürü faydasızlık zararı müstehlikleri 
:36,DYY 
bir değişmeyen konumlar zinciri :92,ÇA 
birkaçı unutulmuş ya da duyulmamış 
birkaç öpücük yeri :125,DYY 
bize sinmiş bir duraklama niteliği 
:208,DYY 
boylu boyunca çakılıp kalmış bir duman 
ipi :102,BSM 
bu görmüş olacağın mantık odası 
:56,DYY 
bu muhteşem,bu gümüş su kitlesi 
:36,ÇA 
bütün ağladıklarını unutmuş bir yüz 
ifadesi :125,DYY 
bütün o sokağa çıkma yasakları 
:73,DYY 
büyük bir açıklama edebiyatı :128,YK 
can sıkıcı bir durgunluk yuvası 
:170,DYY 
çocuklu çocuksuz, pembeli sarılı, 
siyahlı, kadın kız kafilesi :100,DYY 
dinleyicilerle benim aramda bir 
boğuşma hali :187,DYY 
dökülmekte olan bir duvar resmi 
:156,BSM 
düşünceden öteye geçememiş bir 
düşünce yaşlılığı :123,YK 
düşünülmüş de gerçekleşememiş 
düzeyde bir tablolar toplamı :24,ÇA 
eski bir kalmak masalı :151,YD 
geceye boyanmış bu gecekondular 
:66,BSM 
genel bir bütün arayışı :224,YK 
gerçeği örten bir gerçek sanısı :183,YK 
gizli kalmış bir kadın aptallığı 
:111,DYY 
gövdesiz bir sevmek parçası :168,YD 
her bir yaşam öyküsü :441,YP 
herhangi bir zaman dilimi :67,ÇA 
heyecansızlıktan doğan bir kabul ve 
yetinme şekli :170,ÇA 
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hissettiğim fakat bulamadığım bir 
eksiklik veya intizamsızlık :57,DYY 
hükümlerinizin niçinlerini, nasıllarını, 
nedenlerini belirtecek bir ipucu :121,ÇA  
ışıklı bir ziyafet sofrası :63,DKG 
içindekilerle yücelen bir yaratma kolu 
:90,YK 
inanamayacağım kadar bir zaman 
aralığı :44,ÇA 
kıyasıya haşarı,atak,atılımlı 
diyebileceğim bir yaşam yolu :67,ÇA 
köşede duran hani altı sepetli, yeşil su 
damacanaları :43,ÇA 
kulağıma ilişen şu müzik parçası 
:242,YK 
küçük bir süs tabancası :39,DYY 
mantık dışı, ruhsal bir bunalım hatası 
:70,DYY 
o eski deniz özlemi :413,YP 
o üzgün,düşünür ölçer biçer raporu 
:103,ÇA 
ölçüsüz, hesapsız, başıboş bir yaşam 
düzeyi :70,DYY 
örnek bir dürüstlük sahibi :69,DYY 
öyle bir saç tokası :31,ÇA 
parıldayan bir sevi sıcaklığı :461,YP 
peri padişahı ve kızı, anka kuşu gibi bir 
masal motifi :20,DYY 
perişan bir insan kalabalığı :139,DYY 
renk renk balonlu bir çocuk bahçesi 
:426,YP 
sayılmış üzerleri numaralanmış, sayısız 
at kestaneleri :126,DYY 
senden, benden, ondan sevi türküleri 
:313,ÇY 
sıradan bir üzüm yiyici :142,YK 
simsiyah koynundan çıkardığı simsiyah 
bir ekmek parçası :89,DYY 
şu bizim bu büyük iş yerimiz :67,DYY 
tasarlanmış bir durum hazırlığı 
:117,DYY 
tek bir kol düğmesi :28,ÇA 
tek sesli bir çalgı sesi :40,DYY 
tümden tüme yalın ve yakın ve tüm 
candan bana doğru bir gönül akımı 
:136,ÇA 
uzun bir yarınlar zinciri :26,ÇA 
ünlü bir Fransız şairi :119,ÇA 
verecek bir beden gücü :137,DYY 
yanlışlıkları, yanlışları, canlarıyla 
ödeyenlerin ardında kalmış büyük bir 
insan sayısı :157,ÇA 
yapay bir “organ takma” dalı :72,ÇA 
yaşantısı olmayan yaşantıya uzanmayan 
ondan gelmeyen ona gitmeyen ne bir 
söz ne bir davranış ne de bir ıkıntı 
:240,YK 
yazılan o hüzün denizi :258,ÇY 
yeni bir klinik modası :170,DYY 
yeni bir yaşam biçimi :167,YK 




yürümediğince giden taşlaşmış bir anı aynası :128,BSM 
3.2.3. Sıfat veya İsim Unsuru Kelime Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
3.2.3.1. Sıfat Unsuru Kelime Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
3.2.3.1.1. Sıfat Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat Tamlamaları 
akşamın başladığı yer :462,YP 
ateşin, güneşin yansıdığı yer :305,ÇY 
başkasının bize vermediği alaka 
:17,DYY 
belkinin belki yerine dendiği toplumlar 
:217,YK 
benim bildiğim bu :189,DYY 
benim bildiğim çocuk :146,BSM 
benim en sevdiğim söz :302,ÇY 
benim gömülmekten korktuğum mezar 
:131,YK 
benim içtiğim cıgara :24,DYY 
benim sana ayırdığım pay :189,BSM      
bir kamyon dolusu canlı :135,ÇA 
bir otobüs dolusu adam :135,ÇA 
bir şey anlatanın önündeki ilk 
anlayacağı konu :190,YK 
bir uçak dolusu insan :135,ÇA 
birincilerin alacağı sonuç :204,YK 
birincinin gönderdiği al :203,N 
birinin içinde bulunduğu problem 
:201,YK 
birinin olmadığı gece :42,DKG 
birisinin de anlatacağı şeyler :138,DYY 
bombaların yağdığı insan :293,ÇY 
bozulmamış insanların bulunabileceği 
toplumlar :217,YK 
bu merdivenin bittiği yer :118,DYY 
bu merdivenin götürmediği yer 
:118,DYY 
bu şehrin aradığı sonuç :143,DYY 
bundan canı sıkılmayanın içtiği su 
:261,BSM 
bunların ödediği para :27,DYY 
bütün metroların ve santimlerin, bütün 
kiloların ve gramların, bütün rakıların 
ürktüğü adam :58,DKG 
bütün yanlışlıkların, bütün avunma ne-
denlerinin kaynaştığı dönem :145,YK 
Değicilik Endüstrisi A.Ş.’ler. Sergicilik 
İşletmesi A.O.’lar :175,ÇA 
düş dışı gerçeklerin çizdiği siz 
:219,BSM 
elimin ermediği olular :187,N 
ermenin bana verdiği yalnızlık 
:209,DYY 
filozofların gerçeği aramak yolunda 
eriştikleri güzellikler :91,YK 
geminin gittiği sular :100,ÇA 
gerçek - altı umut :25,YK 
gerçek - içi umut :25,YK 
gerçek - üstü umut :25,YK 
gündüzün gecede okunduğu an :315,ÇY 
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güzel bir kadının başkasından hiç 
duymayacağı sözler :259,YK 
güzelliğin bağırdığı yer :273,BSM 
hayatlarını yılların, saatlerin hatta 
dakikaların böldüğü insanlar :35,ÇA  
her şarkımızın götürdüğü yer :46,DKG 
herkesin bir iki diyeceği yön :32,YK 
herkesin kendinden kaçacağı yerler 
:23,DKG 
hızın çoğaldığı oran :135,ÇA 
insanın denediği şeyler :144,YK 
insanlar arası ilişkiler :172,ÇA 
kafanın yaşamını bitirdiği an :123,YK 
Kalın İstasyonu Müdürü Hasan 
:186,BSM 
kendime uyuma diyen ben :24,DYY 
kimsenin anlamadığı Anadolu :37,BSM 
kişilerin geldikleri yer :218,YK 
kollarının uzanabileceği yakınlık 
:44,YK  
körlerin hasret çektiği saadet :193,DYY 
köyün delisi Hüzün :465,YP 
kuş bakışı gözler :347,ÇY 
Latin Amerikalı kökenli :67,ÇA 
olmayan gerçeklerin uygulandığı çağ 
:193,ÇA 
onların birbirlerinden habersiz seçtiği 
köşe :9,DYY 
onların yaptıkları yanlışlar :65,ÇA 
onun geçtiği yol :189,ÇA 
onun öldüğü yıl :108,ÇA 
öbür merdivenin götürdüğü yer 
:118,DYY 
ölmekle yaşamanın birleştiği nokta 
:25,DKG  
ölümün kendilerine doğru yürüdüğü 
insanlar :135,YK 
sabahın doğduğu yer :58,DYY 
sayıların bittiği yer :150,YK 
senin açtığın dava :160,DYY 
senin baktığın yön :94,SSS 
senin duyduğun zorluk :184,DYY 
senin içindeki fırtınalar :88,ÇA 
senin kaçırdığın vapur :101,ÇA 
senin, cezalandırılmasını istediğin 
kimse :160,DYY 
sevilenin tasarladığı yaşamlar :191,ÇA 
sizin yaptığınız şey :150,DYY 
sözlerin bittiği yer :150,YK 
şairlerin güzel’i ararken eriştikleri 
gerçekler :91,YK 
tabiatın gösterdiği yol :24,DYY 
Tanrı belası trafik :129,BSM 
tekniklerinin çok ilerlediği çağlar 
:114,YK 
tertemiz tartışmasız iş günümüz 
:74,DYY 
toplumların erişmek istediği ölçü 
:63,YK 
toplumların gittikleri yön :218,YK 




üç belki’nin bir evet yerinde geçirildiği 
toplumlar :217,YK 
üç belki’nin bir hayır yerinde geçirildiği 
toplumlar :217,YK 
yapılamayanların yapıldığı sürece değer 
aldığı alan :94,YK 
yapılanların yapılmadığı sürece değer 
aldığı alan :94,YK 
yazgının kesiştiği alınlar :468,YP 
yeni gevezelerin çağımızda uyduğu 
kurallar :163,ÇA 
yılların verdiği ustalık :126,ÇA 
yıpranmış kelimelerin verdiği güven 
:25,DKG  
yöneticilerinin aptal ve geri olduğu 
toplumlar :221,YK 
yöneticilerinin kötü olduğu toplumlar 
:221,YK 
‘Kapıya Vuruyorum’ adlı yazım 
:181,ÇA 
3.2.3.1.2. Sıfat Unsuru Sıfat Tamlaması Olan Sıfat Tamlamaları 
180 saat fireniz :73,DYY 
2 milyon yıl :72,ÇA 
2.848 numaralı dosya :66,DYY 
200 lira :65,DYY 
300 gün :73,DYY 
3000 nüfus :99,DYY 
6.237 numaralı yazı :66,DYY 
60.000 dolar :126,DYY 
8 saatlik uykular :74,DYY 
ağır makineli tüfek :219,YK 
altmış iki santimlik başım :49,DKG 
beşer dakikalık oyunlar :153,DYY 
bin kilo et :119,YK 
bir bardak deniz :11,DYY 
bir başka türlü :211,N 
bir çeşit delilik :154,ÇA 
bir çok türlü :178,ÇA 
bir dikey deniz :156,YD 
bir dilim karpuz :70,ÇA 
bir düzey deniz :156,YD 
bir günlük gazete :164,ÇA 
bir günlük gazete :82,ÇA 
bir kucak gazete :111,ÇA 
bir küme turist :23,ÇA 
bir liman deniz :11,DYY 
bir sürü dost :120,ÇA 
bir sürü eksiklikler :72,ÇA 
bir sürü eşya :28,ÇA 
bir sürü gazete :182,BSM      
bir sürü hayran :120,ÇA 
bir sürü iltimaslar :132,DYY 
bir sürü insan :182,BSM      
bir sürü işiniz :29,ÇA 
bir sürü kazançlar :83,DYY 
bir sürü özlem :213,N 
bir sürü paralar :31,DYY 
bir sürü rumuz :82,ÇA 
bir sürü soru :55,ÇA  
bir sürü şey :29,ÇA 
bir sürü şey :452,YP 
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bir sürü yanlışlık :414,YP 
bir şişe bira :66,ÇA 
bir tane yedek :85,ÇA 
bir tek deniz :156,YD 
bir tek forseps :44,ÇA 
bir tomar şiir :56,ÇA 
biraz aşağı :121,ÇA  
biraz ben :112,BKÖ 
biraz daha az parlak :195,ÇA 
biraz daha şaşaalı cümleler :94,DYY 
biraz hakikat :192,DYY 
biraz iyi :210,YK 
biraz kum :176,ÇA 
biraz pamuk :417,YP 
biraz yalnızlık :194,YK 
biraz yün :417,YP 
biraz zaman :216,N 
birçok adam :139,YK 
birçok büyükler :11,DYY 
birçok büyükler :11,DYY 
birçok durum :139,DYY 
birçok ev :192,ÇA 
birçok genç :22,YK 
birçok insan :156,YD 
birçok insanlar :173,DYY 
birçok işler :180,DYY 
birçok kanun :267,YK 
birçok kimseler :159,YK 
birçok kişi :91,YK 
birçok ölçüsü :176, YK 
birçok söz :23,BSM 
birçok suç :267,YK 
birçok şey :113,ÇA 
birçok şey :13,YK 
birçok şey :172,ÇA 
birçok şey :188,DYY 
birçok şey :20,YK 
birçok şey :67,YK 
birçok şeyler :192,YK 
birçok şeyler :460,YP 
birçok tutum :139,DYY 
birçok yalanlar :159,DYY 
birçok yazılar :131,ÇA 
birinci sınıf mütehassıslar :23,DYY 
birkaç ay :79,ÇA 
birkaç deli :22,DYY 
birkaç fotoğraf :39,ÇA 
birkaç gün :60,ÇA 
birkaç hafta :139,DYY 
birkaç kadeh rakı :88,ÇA 
birkaç kez :125,ÇA 
birkaç kişi :207,DYY 
birkaç kişi :58,ÇA 
birkaç satır :56,ÇA  
birkaç sayfa :53,ÇA 
birkaç tane cuma :109,ÇA 
birkaç yıl :94,DYY 
birkaç yüz kişi :99,DYY 
birtakım erkekler :129,DYY 
bu kadar mutlu kişi :65,BSM 
çok ciddi eş :82,ÇA 
çok çok az şey :171,YK 
çok kalabalık şeyler :153,DYY 
çok kapalı duvarlar :81,BSM    
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çok mallı pazarlar :82,BSM    
çok oturaklı salonlar :81,BSM    
çok pencereli evler :81,BSM    
daha akıllıca eserler :174,DYY 
daha az kardeş :196,BSM 
daha büyük saldırganlıklar :195,ÇA 
daha çok para :172,ÇA 
daha çok şeyler :189,DYY 
daha da önemli mesele :68,DYY 
daha güzel şeyler :174,DYY 
daha ince makinalar :174,DYY 
dar odalı yapılar :81,BSM    
dar odalı yapılar :81,BSM    
dokuz bin kere sekiz :207,BSM 
duman yüzlü erkekler :66,BSM 
en az “iki” :100,YK 
en az iki :115,BKÖ 
en az iki geri :75,YK 
en az şanslı kumarcı:55,DYY 
en büyük fenalık :105,DYY 
en büyük oyunlarımız :113,BSM 
en çok sen :112,BSM 
en çok şey :85,SSS 
en düşünceli zamanlarım :52,DYY 
en iyi aktör :271,YK 
en iyi ölçü :35,ÇA 
en iyi ölüm :96,DYY 
en iyi seyirci :271,YK 
en iyi yapılı yalan :185,YK 
en iyi yer :123,DYY 
en iyi yıllar :35,ÇA 
en karanlık oda :243,ÇY 
en kısa ceza :14,BSM 
en kısa zaman :85,SSS 
en küçük pay :190, YK 
en önemli zaman :99,ÇA 
en rahat yastık :275,YK 
en son insan :208,DYY 
en terbiyesiz insanlar :104,DYY 
en uzun süreli beraberliklerimiz :91,ÇA  
en uzun yalan :65,YK 
en yoğun yönleri :95,ÇA 
en zayıf zaman :54,DKG 
gayri insani insanlar :53,DYY 
her türlü uzunluk :15,ÇA 
herhangi biri :66,DYY 
herhangi birisi :192,DYY 
hiçbir açı :145,YK 
hiçbir akşam :33,BSM 
hiçbir dil :147,BSM 
hiçbir dolmuşçu :153,DYY 
hiçbir etki :153,ÇA 
hiçbir gerek :14,DYY 
hiçbir hastalığım :203,DYY 
hiçbir heykel :126,YK 
hiçbir ilişiğim :144,ÇA 
hiçbir iş :166,YK 
hiçbir kadın :203,YK 
hiçbir kan :446,YP 
hiçbir ölümüm :117,BSM 
hiçbir söz :160,YK 
hiçbir şair :256,YK 
hiçbir şey :115,BSM 
hiçbir şey :120,YK 
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hiçbir şey :195,ÇA 
hiçbir şey :20,YK 
hiçbir şey :205,YK 
hiçbir şey :23,YK 
hiçbir şey :29,DYY 
hiçbir şey :64,YK 
hiçbir şey :99,DYY 
hiçbir şeyi :136,ÇA 
hiçbir yalan :192,DYY 
hiçbir yapmacık :192,DYY 
hiçbir yer :162,BSM    
hiçbir yer :24,DYY 
hiçbir yol :365,ÇY 
hiçbir zaman :119,ÇA 
hiçbir zaman :125,DYY 
hiçbir zaman :151,ÇA 
hiçbir zaman :170,ÇA 
hiçbir zaman :171,ÇA 
hiçbir zaman :179, YK 
hiçbir zaman :184,ÇA 
hiçbir zaman :193,ÇA 
hiçbir zaman :196,YK 
hiçbir zaman :199,ÇA 
hiçbir zaman :213,YK 
hiçbir zaman :243,YK 
hiçbir zaman :281,ÇY 
iğrenç bilekli elleri :153,ÇA 
ilk küçük adam :64,BSM 
ilk yanlış adım :181,ÇA 
ilkyaz dolu bahçeler :50,DKG 
ipek çoraplı gelinler :101,DYY 
koyu renk gecelik :134,ÇA 
mavi giyimli kadın :195,DYY 
ne biçim adam :112,DYY 
ne biçim adam :117,DYY 
ne biçim ev :117,DYY 
ne biçim iş :66,DYY 
ne biçim kadın :117,DYY 
ne biçim ölülü :76,DYY 
ne biçim polikilinik :160,BSM    
ne biçim sokak :117,DYY 
ne güzel insanlar :61,DKG 
ne güzel öğüt :52,YK 
ne güzel şarkılar :61,DKG  
ne güzel zamanlar :61,DKG 
ne içli fotoğraflar :129,BSM 
ne kadar çok ben :90,BSM 
ne kadar çok kendim :90,BSM 
ne kadar doğru sözler :84,DYY 
ne oturaklı salonlar :82,BSM    
ne yaman şey :39,DKG 
o kadar çok ağaç :122,DYY 
o kadar çok sözüm :79,DYY 
o kadar güzel kadın :103,DYY 
öpüş kadar sıcak söz :160,YK 
pek az kişi :73,YK 
ruhsal konulu kitaplar :21,ÇA  
sağduyulu kişiler :207,DYY 
sekiz bin kere dokuz :207,BSM 
son derece kapıcı :99,DYY 
topuğu açık ayakkabılı kızlar :101,DYY 
uzun yaşamlı bunaklar :184,BSM      
üç tür tanık :225,YK 
yüz bin defa :86,DYY 
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yüz bin kişi :28,DYY 
yüz binlerce kişi :104,ÇA 
yüz binlik oyunlar :28,DYY 
yüz binlik oyunlar :28,DYY 
yüz kez çok :205,YK 
3.2.3.1.3. Sıfat Unsuru Sıfat-Fiil Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
(o yok olası) çakmağınız :30,ÇA 
‘Acaba seviyor muyum?’ diye kendi 
kendime sorduğum zaman :107,DYY 
“ahlâka aykırı olmak..” “millî 
menfaatlere aykırı..” “... manevî 
kişiliğini küçük düşürücü..” … gibi çok 
su götüren ayrımlar :179,ÇA 
“akşamları geç yatıyorum” demek 
istediğim zaman :142,YK 
 “Bak, ben şu konuyu buraya kadar 
düşünerek işledim. Şimdi biraz işlerim 
çıktı, ne olur sen devam eder misin?” 
diyecek kadar birbirlerinin içine 
yakınlaşmış insanlar :171,DYY 
“bir” ya da “birkaç kişi” görüntüsüne 
uymayan ölçüler :179,ÇA 
“çalışmak” kavramını bizlerinki kadar 
öpmüş ulus :17,YK 
40 gün eksi mesafede,bir de 450 lira 
zam yapılarak, 1450 liraya çıkarılmış 
aylığınız :75,DYY 
açılıp kapandığı yer :118,BSM 
açlığı yok edecek doktrin :33,YK 
adı geçen kişi :137,DYY 
ağaç yiyen biri :69,YK 
ağdalı ağdalı uykuma doğru ilerleyen 
düşünceler :40,ÇA 
ağır ağır yollara inen karanlık :90,SSS 
ağırlığını bulan söz :13,DYY 
ağızlarına bakılan yazarlar :243,YK 
akıl almaz çalım :404,YP 
akıl ile duygulaşmış fikri :170,ÇA 
akla bugün gelmeyen yarın :256,BSM 
akla gelmez şeyler :37,ÇA 
aldatılara uğurlayan gelinler :426,YP 
ana karnında ölen çocuklar :133,YK 
anlamın var olabilen bir şey olduğunu 
bir an unutturan güzellik :258,YK 
anlamını, kökenini, gelişimini 
araştırmadan kullanıp durduğumuz 
sözcükler :46,ÇA 
anlamların ve insanların kendi 
aralarında ve birbirleri arasında ilişki ve 
çelişkilerini deşen şairler :249,YK 
aradan geçen zaman :127,ÇA  
aralıklı çağlarda birbirinden ayrı 
zamanlarda yaşamış sanatçılar :241,YK 
arasındaki ilişkileri ve onların örgüsünü 
çözmemiş bizler :163,YK 
arda kalan zaman :216,N 
arkamdan benim için söylediklerini 
yüzüme karşı da söyleyen insan :69,YK 
arkamdan benim için söylenenleri bana 
ulaştıran araç :69,YKaskerin kudretini, 
tüccarın servetini, politikacının ününü 
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birden kollamaya vakit bulan sanatçı 
:245,YK 
aşağıda okuyacağınız satırlar :208,DYY 
aşağıda sanan yukarılar :210,DYY 
avuçlarında tuttukları desteler 
:105,DYY 
aydınlatırken küçülen mum :393,YP 
aynı konuları işleyen şairler :92,ÇA 
aynı törenlerle gömülen ölüler 
:254,BSM 
ayrı-ayrı vardıkları yer :289,ÇY 
az gelişmiş ülkeler :174,ÇA 
az önce oturulan yer :39,DYY 
az rastlanan iyiler :103,DYY 
bacaklara giyilen gözler :174,ÇA 
bana benzeyen biri :90,SSS 
bana bırakan müzik :113,DYY 
bana dokunmayan yılan :29,YK 
bana hep aynı notu veren kimse 
:131,YK 
bana keder veren şey :169,YK 
bana sevmeyi, beklemeyi ve yaşamayı 
öğreten kitap :55,DYY 
bana uyuma diyen birisi :24,DYY 
bana yazmadığınız mektup :32,DYY 
başarısız kalmış kişiler :53,YK 
başarıya erişmiş kişiler :53,YK 
başarıya erişmiş toplumlar :53,YK 
başka bir adımımda bulduğum denge 
:40,DYY 
başkalarına da yetmek yolunda 
duydukları haz :19,DYY 
başkasının bize getirmesini 
beklediğimiz sevgi :17,DYY 
başladığı sözü yarıda kesip susan 
caygınlar :74,YK 
bayramda gidecek kimsesi olmayan 
insan :90,ÇA  
belirli söyleyemeyeceğini kestiren 
“çok” :94,YK 
belleğe sırayla dizilmiş izlenimler 
:33,ÇA 
ben uzağı görmediğim zaman :124,YK 
benden firar ettiğini itiraf eden adam 
:57,DYY 
benden sorulmamış ay :189,BSM      
beni  büyümek alanında biraz olsun du-
raklatacak ses :50,DYY 
beni başkalarından ayıracak özellikler 
:20,ÇA 
beni bu kadar büyütmeye yetecek güç 
:32,YK 
beni buradan oraya götüreceği yer 
:52,ÇA 
beni çağıran dişi :157,BSM    
beni düşündüren şey :169,YK 
beni öven satırlar :55,ÇA 
beni sıkıştırdıkları yer :148,ÇA 
beni sımsıkı kuşatan kederler :142,ÇA 
beni söylemek için çırpındığım geceler 
:21,DKG 




benim için beslediğiniz düşünceler 
:33,DYY 
benim için can (verenler) diyen renk 
:13,DYY 
benim o saatlerimi tamtamına hatırlayan 
kimse :43,ÇA 
benim söylemek için çırpındığım 
geceler :21,DKG 
bin kişinin yaptığını yıkan biri 
:254,BSM 
bir Belediye Başkanı’na kızan Başbakan 
:52,ÇA 
bir bir oyduğum ben :302,ÇY 
bir bütünden kopan parça :139,YK 
bir de kelime olarak var oldukları (an) 
:106,ÇA 
bir düşüncenin bütününü taşıyacak baş 
:147,YK 
bir fikre ait bir nişane gören insanlar 
:168,DYY 
bir hanın avlusuna giren otobüs 
:98,DYY 
bir insanı canlı varlığıyla hayatın içinde 
ölümden alıkoyacak insan :274,YK 
bir kavgada seçtiğimiz yön :264,BSM 
bir kelimeye bir anlam yüklediğim 
zaman :77,SSS 
bir satırda bitmeyen şiir :104,ÇA 
bir sevi’den, bir övü’den, o bizim 
öykümüzden giderek buluşan eller 
:238,ÇY 
bir şeyden bir şeye, ya da bir kimseden 
bir kimseye olan ya da olmayan ilgi 
:21,YK 
bir şeyin yarısının ne olduğunu aratan 
dal :143,YK 
bir şeyin yarısının ne olduğunu arayan 
dal :143,YK 
bir toplumda, bir çağda el 
değdirilmemiş duran gerçekler :81,YK 
bir ülke karşıtı bir yapıt yazmış biri 
:102,ÇA 
bir yerden bir yere gittiğiniz zaman 
:88,DYY 
birbirlerine benzeyen evler :141,YK 
birbirlerine benzeyen insanlar :141,YK 
birbirlerine yaptıkları yanlışlar 
:119,DYY 
birbirlerini sevip sevmediklerini 
söylemeyenler,söylemekten 
korkanlar,saklayanlara adam diyen 
birisi :191,ÇA 
birbirleriyle buluşacak insanlar 
:209,DYY 
birdenbire çıkan biri :209,BSM 
birdenbire kendini veren güzellik 
:95,YK 
birey grupları diyebileceğim partiler 
:96,ÇA 
birikim düşleri zenginliğinde çoğalan 
acı :148,BSM 
birinci bıraktığı çal :203,N 
birinciliğini sunan kişi :59,YK 
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birincilik sunulan kişi :59,YK 
birini önde götüren çalışkanlık :59,ÇA 
birinin unuttuğunu öbürüne 
unutturmayan söz :251,YK  
bize verilen anlamlar :12,DYY 
bizim bakacağımız nokta :168,DYY 
bizim dışımızda olan şeyler :17,DYY 
bizlerin kullanıp,üzerinde durmadan 
yinelenip geçtiği sözcükleri içeren tür 
:46,ÇA 
boşalan salonu dolduran tozları 
:187,DYY 
boyuna doğmaktan yorgun düşüp ölmüş 
arzular :215,DYY 
böyle diyen biri :261,YK 
bu ‘en yeni’nin savlarını anlatan kişi 
:208,DYY  
bu gece buraya gelen seyirciler 
:152,DYY 
bu halde, yani bu kavgalarda 
kullanılacak vasıtalar :168,DYY 
bu konuda söyleyecek söz :47,DYY 
bugün büyük büyük kurumlaşmış ve 
insanları bölüşmüş akımlar :126,ÇA 
bugün olmayan şey :121,DYY 
buna bile kem küm deyip direnmek 
isteyen biri :207,DYY 
buna verdikleri karşılık :204,YK 
buna yanaşan çobanlar :198,ÇA  
bunları anlatmaya muvaffak 
olamadığımız zamanlar :18,DYY 
bunları dinlememiş biri :105,YK 
bunları düzenleyip önleyecek akıl 
:49,ÇA 
bunları unutan yönetimler :221,YK 
bunu bilmeyen insan :172,ÇA 
bunu eleştirmenlere yaptıran sanatçılar 
:253,YK 
bunu eleştirmenlere yaptıran sanatçılar 
:98,ÇA 
bunu iki gün sonra anladıkları zaman 
:38,DYY 
bütün gelecekler için kurduğum düş 
:254,ÇY 
bütün söylenmiş sözler :12,YK 
büyük adamlar yetiştirmiş milletler 
:85,YK 
büyük bir dönüş anlatan cevabınız 
:34,DYY 
büyük bir sanatçıya genel çizgide 
aranan yer :121,ÇA  
büyüklüğümü herkese söyleyecek 
durum :29,DYY 
canavarlara beni unutturmayan ben 
:293,ÇY 
cebime giren paralar :98,DYY 
cezaevinde ölmüş tutuklular :133,YK 
cigara, içki, kadın, mehtap, musiki, saz 
vesaire tadacak vakit :39,ÇA 
çağırılıp yaptır denilemeyecek birisi 
:92,DYY 




çıkarlarına kütleleri gözetleyen bireyler 
:97,ÇA 
çırılçıplak olduğumuz zaman :55,DKG 
çiçekleri yiyip bal vermeyen arı :49,ÇA 
çocuğunu seven ana :48,ÇA 
çoğunluk ile çopçoğunluk arasındaki 
bitmeyen tarih :212,YK 
çok konuşulmuş konular :261,YK 
çok uzağı gören falcılar :82,BSM    
çok yakını görmeyen politikacılar 
:82,BSM    
çözüm bulan adamlar :137,BSM  
dağının dalgalarla, yüzünün rüzgârlarla 
bağlandığı kendin :191,BSM      
dalından başlayan bahçeler :387,YP 
demin dışımıza çıkan oda :76,ÇA 
demin kızgınlaşan arkadaşım :15,DYY 
devleti olduğu gibi kabul eden bölge 
:169,DYY 
doğayı yapan öğeler :14,YK 
doğduğu yer olan yer :136,BSM 
dudaklara iliştirilmiş memelerden akan 
içkiler :174,ÇA 
durumu öldüren üçüncü :124,YK 
duygularının bekçiliğini yapan kişi 
:14,YK 
duymuş olduğun sağır :486,YP 
dün yapılmış işler :230,YK 
dünyada kandan kan görmekten 
hoşlanan insan :158,ÇA 
dünyayı dolduran, dolduracak olan 
insanlar :165,DYY 
düşlerinizde gerçekleşip kafanıza 
çarpan yaşancalar :29,ÇA 
eczanelerde satılan kokular :174,ÇA 
elde edeceğin şöhret :193,DYY 
elden bırakmayan kişi :209,YK 
ele geçtikten sonra elde tutulması zor 
olan şeyler :54,YK 
elime ilk gelen kart :61,ÇA 
elinden anılarını da alan köy :327,ÇY 
elle tutulur haller :40,ÇA 
en az iki kişiye söylenen söz :66,YK 
en çok yaşanan gün :109,ÇA 
en görünmeyen yönler :242,BSM 
en kesin sandığım biçimler :95,ÇA 
en kısa olduğuna inandığım ölçüler 
:95,ÇA 
en küçük bir çıkış yapan birisi :194,ÇA 
en sevdiğim anlar :98,DYY 
en son davranan kişinin sözlerinden 
alınmış parçalar :208,DYY 
en sona sakladığım kelime :161,DYY 
en sona sakladığınız kelimeleri 
:161,DYY 
en sonda gelen mesele :192,DYY 
en yavaş giden tren :357,ÇY 
enlemesine çizgi çeken sanatçılar 
:241,YK 
evetten başka türlü bir cevabı olmayan 
sorum :263,YK 
evin o yedek su damacanasından 
yayılan sular :43,ÇA 
fenalık yapacak fırsat :105,DYY 
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fırıncılara verilen reçeteler :174,ÇA 
Forseps çantası odada yere konduğu an 
:44,ÇA 
geç denen şey :63,DYY 
geçip gitmiş devirler :61,DKG 
gelecek adına geçmiş’in büyümesini 
hızlandıran düş :26,YK 
gemi kalktığı zaman :136,DYY 
gerçeği anlamayan mesut :183,YK 
geride duran kadın :116,DYY 
gitmeyip ayıp etmekle gelerek rahatsız 
etmenin farkını ve zamanını kendine 
göre tayin etmeyen insan :174, YK 
gittiğiniz yere geldiğiniz yer :88,DYY 
gittikçe donuklaşan ışıklar :262,ÇY 
görmüş olduğun kör :486,YP 
göz yoluyla sinirlerinizi yıpratan 
uygarlık :23,DYY 
gözlere anlattığı öyküsü :174, YK 
gözleri bilen sanat :32,BSM 
gözlerimi yaşlarla dolduran filmler 
:167,ÇA 
gözünden gözüyle başlayan davranış-
larında kulağını bekleyen cahil :153,YK 
gürül gürül akan çeşmeler :83,DYY 
Hacıbayram’da doğduğum ev :33,ÇA 
haksız yere kalabalığımızın baş 
seviyesini nasılsa aşabilmiş biri 
:153,ÇA 
 hallaç pamuğu gibi kazılan çiftlik 
:180,BSM      
hareketsiz oturmaktan gözleri kaymış 
dinleyiciler :186,DYY 
hastanesinden istettiği forseps :44,ÇA 
havaya kalkmış el :224,YK 
hayatı aydınlatan sözler :74,SSS 
hayır’ın hayır yerine, evet’in evet yerine 
söylendiği toplumlar :217,YK 
hep yinelediğim söz :302,ÇY 
her çizdiğim çizgi :175, YK 
her dönüşünde bulduğun ben :187,ÇA 
her yabancıya başka bir çağrışım 
yaptıran varlığım :196,ÇA 
her zaman bir şeyler söyleyebilen 
insanlar :185,DYY 
her zaman yazacak ve okuyacak aptallar 
:215,DYY 
herkes olduğu yerde durduğu an 
:128,YK 
hırsızların konuşmalara yardım 
cemiyetinin eşya piyangosunda çıkacak 
kelimeler :145,DYY 
hiç dönmeden arkasında duran sepet 
:54,ÇA 
hiç gelmeyecek bir yarın özlemi üzerine 
kurulan kelime yığınlarından sıralanmış 
betikleri :215,DYY 
hiç ilgisi olmayan konular :154,DYY 
hiç usanmadan duyduğum duyu 
:254,ÇY 
hiç yemiş yemeyen biri :69,YK 




hiçbir yükü taşıyamayacak omuzları 
:153,ÇA  
hüsnüne güvenen sevgilim :127,BSM 
ışıklar söndüğü an :202,BSM 
ışıklar söndüğü an :206,BSM 
içimde örülen duvar :257,ÇY 
içimizdeki çılgın âlemi dışımızdaki 
istikrar âlemine uydurduğumuz nisbet 
:17,DYY 
içinde bulunduğu kendi :189,ÇA 
içinde bulunduğu problem :201,YK 
içinde bulunduğumuz konu :113,BSM 
içinde dolaşan kar :462,YP 
içinde yaşanılacak zaman :167,ÇA 
içlerine kapanmışlardan gelen engel 
:195,ÇA 
ihtiyacından bin misli saman,ot,su 
biriktirip küfleten hayvan :49,ÇA 
iki dereceli meyilden geçen trenler 
:183,BSM      
ikinci gördüğüm vapura :134,DYY 
ikincilerin varacağı sonuç :204,YK 
ikiye boşalan yer :283,ÇY 
ileride atılacak şeyler :15,ÇA 
ileride ısındığım oran :134,ÇA 
ilk açtığım kapı :131,BKÖ 
ilk başladıkları zaman :105,DYY 
ilk soruşturduğum vapur :134,DYY 
inandırıcı kılamadığın sevdalar 
:98,BSM 
insan yaşantısını bölen baş :366,ÇY 
insanda en uzun süren sanı :258,YK 
insanın içine düşen korku :396,YP 
insanın yaşam sürecini aşan düşler 
:116,YK 
insanın yaşam sürecini aşmayacak ve 
doldurmayacak düşler :116,YK 
insanları özlemleyen uçuşlar :78,BSM    
insanların yaşantılarının yanında süre 
gelen ya da süre giden kelimeler 
:106,ÇA 
istekleri ürktükleri şey :143,DYY 
işlerinden yorgun dönen arkadaşları 
:137,BSM 
iyiliği dokunmuş mu diye sorduğum 
kimse :132,DYY 
iyilik yapacak güç :15,YK 
kadın ile erkeğin iş bölümlerini 
tamamlamış bulunduğu toplumlar 
:202,YK 
kadının erkek işlerinde, erkeğin kadın 
işlerinde çalıştığı toplumlar :202,YK 
kalabalığa kaynaştıran şey :87,YK 
kan dökülecek sebepler :167,DYY 
karanlıkta ışıklaşmış renkler :320,ÇY 
kargaşa tokmağında çalınan davul 
:365,ÇY 
karışık olmayan durum :111,DYY 
karşıma çıkan sen :112,BSM 
karşıtlarını kendileri doğuran sorular 
:229,BSM 
kazılmış sıvaların altında gözüken 
yerler :38,DYY 
kedinin az önce durduğu yer :164,DYY 
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kendi içine çekilmiş iyi :194,ÇA 
kendi kurduğun rüya :146,YK 
kendi saçlarını değiştirmiş, büyütmüş, 
çoğaltmış, parlatmış, boyamış kadınlar 
:26,DYY 
kendi yetiştirdiği yemişleri :69,YK 
kendinden korkan doktor :75,BSM    
kendinden korkan erkek :75,BSM    
kendinden korkan insan :75,BSM    
kendinden korkan kadın :75,BSM    
kendinden korkan kaptan :71,BSM    
kendinden korkan mimar :75,BSM    
kendini anlayacak olanları, kendilerini 
arayanları bırakmayan toplum 
:209,DYY 
kendini ele almaktan kaçınan kişi 
:209,YK 
kendisine yakıştırma yapmacıklar 
katmamış biri :182,ÇA 
kesin söyleyemeyeceğini sezen “uzun” 
:94,YK 
kesinliğe varmadığım çağlarım :170,ÇA 
kesinlikle kendisinden taşacak insanlar 
:29,DYY 
kısa bir zaman için bıraktıkları 
boşluklar :170,ÇA 
kısa sürecek yaşam :134,YK 
kıyılardan geçen balıklar :62,DKG 
Kızılırmak’ı anladığı gün :183,BSM      
Kızılırmak’ı yanına alan trenler 
:183,BSM      
kimse olmadığı zaman :137,DYY 
kişilere söylemesi tatlı gelen deyimler 
:185,ÇA 
kokucularda satılan ilâçlar :174,ÇA 
kolayca bilinecek şeyler :61,DYY 
konuşma yaparım diye söz verdiğim 
zaman :185,DYY 
konuyu öldüren sonuncu :124,YK 
kuruluşunda bir yanlışlık olan problem 
:36,YK 
küçük adamlarla dolmuş milletler 
:85,YK 
masama oturmuş olan adam :41,DYY 
müşteri ile karşılaşan kâtipler :99,DYY 
niçindeliğini bilmediği sıkıntısı 
:89,BSM 
o her şeyin başı olan fenalıklar 
:16,DYY 
o hiç bitmeyecek dünün öğleden öncesi 
ile sonrasını ayırıp gösterecek insan 
:215,DYY 
o makinanın başında o kuru dalı işleyen 
Erol :174,DYY 
o şeyi bulduğu zaman :70,YK 
odada söylenmedik duran kelimeler 
:77,ÇA 
okula ilk başladığımız yıllar :36,YK 
olmamış bir şeye inanan insan :447,YP 
olup da daha bilmediğimiz hastalık 
:72,ÇA 
ona atmak için hazırladıkları çamurlar 
:173,ÇA 
ondan olmayacak çocukların :215,DYY 
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onları öyle yapan şeyler :127,DYY 
onu ezecek güç :129,ÇA 
onu hiç duymamış birisi :74,YK 
onu hiç görmemiş birisi :74,YK 
onu hiç tanımayan birisi :74,YK 
onu taşıyan hayvan :39,DYY 
onu yukarılarda sanan aşağılar 
:210,DYY 
orada oynayan ben :119,BSM 
oralarla buraları birbirine tutuşturan 
soba :132,BSM 
oraya-buraya serpiştirilmiş öğretiler 
:21,ÇA 
ortalığa çöken sessizlik :79,ÇA  
oynarken büyüyen kedi :393,YP 
oyun arayan gözlerin :392,YP 
oyunda yaşadığı yaşam :260,ÇY 
oyunlarını büyüten kedi :392,YP 
ölmüş dediği hayvan:38,DYY 
ölmüş olması istenen kişiler :133,YK 
ölüme giden yol :210,DYY 
ölümlerinde ikiye inen yazgılar 
:78,BSM  
ölümü de paylaştığımız yaşam :267,ÇY 
ölümü erteleyen olaylar :256,BSM 
önüme alabildiğim parça :36,YK 
önünde durduğum parça :36,YK 
önündeki örneklerden ders almasını 
bilen geri :79,YK 
ötelere götürecek bul :124,BSM 
öyküleri özlem olan deliler :454,YP 
pabuca benzeyen terlik :134,ÇA 
paraya gerek duyduğum zaman :59,ÇA  
parça parça gününüzü dolduran şeyler 
:29,ÇA 
pencerende kımıldayan gölge :149,BSM 
pencereyi gözlerinin kulağı bilen bilim 
:32,BSM 
perdeleri kulağının gözleri bilen sanat 
:32,BSM 
renk renk boy boy satılık sönmüş 
balonlar :84,BSM 
renk renk,biçim biçim açan çiçekler 
:50,DKG 
sana başını sallayacak biri :14,DYY 
senden bana olan şey :161,YK 
senden duyduğum ben :302,ÇY 
seni bekleyeceğini sanan kendi :327,ÇY 
seni saran aşklar :75,SSS 
seni senlediğim söz :302,ÇY 
seni zehirleyen intellekt :157,BSM    
senin aklını durduran sonuç :81,DYY 
senin içine girdiğim zaman :97,SSS 
senin insanlara dair verdiğin notlar 
:104,DYY 
ses kaynayan geceler :50,DKG 
sesi bağlayan görüntüler :206,BSM 
sevgiden şımaran çocuk :86,SSS 
sevgilerini saklayan, saklamaya çalışan 
aptallar :112,DYY 
sevginin adına aranan sevgililer 
:34,BSM 




sevince tam ortasında yüzdükleri zaman 
:168,ÇA 
sigorta prodüktörlüğü yaptığım yıllar 
:98,DYY 
size verdiğiniz söz :222,YK 
sizi kıpkırmızı eden an :30,ÇA 
son gelen renk :13,DYY 
son kaldığım şehir :138,DYY 
son’a doğru zaman yaratamayınca, 
yaratamayınca, yaratamayınca 
duydukları boşluk :167,ÇA 
sonra okuduğum kitaplar :21,ÇA  
sonsuz diyebileceğim kazançlar 
:83,DYY 
sonsuza-dek sürecek yanlışlıklarım 
:289,ÇY 
sonsuzlu sanılan yol :330,ÇY 
sözümü dinleyen biri :205,DYY 
su taşıyan hayvan :41,DYY 
susmalardan taşan tür :106,BSM 
sustuğunu bilen insan :74,YK 
sürüden ayrılan koyun :86,YK 
şen yaşamış yalılar :63,DKG 
şiirlerde şarkılaşmış sesler :320,ÇY 
şimdi içinde bulunduğumuz konu 
:113,BSM 
şimdinin ne olduğunu en iyi anlama 
sayılabilecek şimdisizlikler :215,DYY 
şimdiye kadar da adını duyuramamış 
birisi :56,ÇA 
şimdiye kadar hiç gelmediğim yerler 
:48,DYY 
şu ne olduğunu, neler duyduğumu 
anlatacağım gece :9,DYY 
tam da isteyip de kıvıramadığımız şekil 
:18,DYY 
tam kaybolacakken beliren mutluluk 
:45,ÇA 
tam kendi olduğu yer :325,ÇY 
tam yakamadığımız ateş :28,BSM 
Tanrı’ya inanan kişi :28,YK 
tek yapabileceğim iş :186,DYY 
terbiyeli fakat miskin gençlerin egoist 
şehvetlerini besleyecek durum 
:125,DYY 
tetik çekilmiş kurşun :58,DYY 
toplum sözcüklerinden başlayan zorluk 
:40,BSM 
toprak savuran kürek :417,YP 
utancımdan bakamadığım aynalar 
:42,DKG 
uygarlıklarını bitirip geri kalma sırasına 
giren ülkeler :99,ÇA 
uysal bir av köpeğinin aklından geçmesi 
icap eden şeyler :64,DYY 
uzağı uzak gördüğüm zaman :124,YK 
uzundaki az’ı, çok’taki kısayı bulup 
çıkaran sanatçı :114,YK 
üzerinde etki yapmak istediğim siz 
:12,ÇA 
var’ın yokluğunu gerçekleştiren kılıklar 
:168,YK 
yalılar gelmeyen alemler :62,DKG  
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yalnız başımıza talihsiz, cefa, eza çeken 
insanlar :16,DYY 
yalnız yiyip cinslerinin gerektirdiği 
semereyi vermeyen hayvan :49,ÇA 
yanına çağıracak adamı olmayan 
,bulamayan birisi :92,DYY 
yanında durduğun süre :137,DYY 
yanlışlığa alıştıran şey :87,YK 
yapamayacağı işleri vaat eden 
hükümetler :222,YK 
yaptım dediğin zaman :92,DYY 
yarın oynayacakları oyun :95,BSM 
yarın yapılacak işler :230,YK 
yaşamda oynadığı oyun :260,ÇY 
yaşamda yapılan yaşamlar :174,ÇA 
yaşamı anlatıp açıklamış şiirler :61,ÇA 
yaşarken o size çok lazım olan para 
:23,DYY 
yaya kaldırımlarından yürüyen 
vatandaşlar :129,BSM 
yazımın başında sözünü ettiğim şiir 
:126,ÇA 
yegâne düşündüğünüz kolaylık 
:87,DYY 
yeni bir olay, yeni bir yaşantı, yeni bir 
sanı açan kelimeler :106,ÇA 
yeni gelen yaban :457,YP 
yeniliklerini bağışlamayan kelimeler 
:25,DKG 
yenisi olmayan şey :188,YK 
yere düşecek kesinlik :139,YK 




hüzünlerinizi, yarım bakışlarınızı, 
düşlerinizi, göz yaşlarınızı, 
parasızlığınızı, umutlarınızı, 
ılımlılığınızı kuran yaşancalar :30,ÇA 
yerli halka ve esnafa, çarşıya büyüyerek 
tesir etmiş kaza :100,DYY 
yıllarca içinde durduğumuz kartlar 
:61,ÇA 
yıllardır yaşamamdan çaldığın zamanlar 
:76,SSS 
yıllarımı darmadağın eden olay :43,ÇA 
yirmi, otuz kadar oyuncu arasında geçen 
olaylar :153,DYY 
yitirdikçe yittiğimiz deniz :169,BSM      
yiyecek içecek şeylerin ikinci kez aynı 
kaba konmalarını yasaklayan yasa 
:70,ÇA  
yoktan heyecan yaratmaya kalkan 
züppeler :171,ÇA 
yük taşıyan yerliler :129,DYY 
zeki olan memurlar :64,DYY                                           
3.2.3.1.4. Sıfat Unsuru Edat Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
açılmış bir gün kadar bütün :387,YP 
bakmak kadar kolay :18,YK 
ben kadar yakının :322,ÇY 
benim kadar uzun :220,BSM 
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bir başkası ile mutluluk :170,YK 
bir çocuk kadar uyanık :98,DYY 
bir günü dolduracak kadar büyük 
:128,DYY 
biraz daha az :220,BSM 
biraz daha başka :187,ÇA  
biraz daha çaba :52,BSM 
biraz daha çok :220,BSM 
biraz daha uyanık :51,BSM 
biraz daha uzun :220,BSM 
biz gibi insan :117,BKÖ 
böcek gibi güzel :251,ÇY 
bu gibi olaylar :67,ÇA 
bu kadar bilgi :27,DYY 
bu kadar bilgi :73,YK 
bu kadar eski :121,ÇA  
bu kadar insan :197,ÇA 
bu kadar para :124,DYY 
bu kadar para :124,DYY 
bu kadar yakın :121,ÇA 
bu kadar yıl :197,ÇA 
bu kadar yıl :198,ÇA 
bunun gibi şeyler:41,DYY 
Cesor Romeo diye biri :67,ÇA 
çakı gibi adam :216,YK 
çocukluğumun ilk denizleri kadar 
uçsuz, bucaksız, sayısız :59,DYY 
çok daha yakın :196,BSM 
dev gibi mikroplar :114,BSM 
dram olacak kadar çirkin :152,DYY 
eski resimlerdeki kadar uzak :124,DYY 
görmek kadar zor :126,BSM 
göz-yaşı, acıma, esef gibi haletler 
:168,DYY 
gün gibi gerçek :216,YK 
hiç kimse diye biri :187,YK 
kalıba göre parça :57,ÇA 
kar kadar beyaz : 60,DKG 
kendinizi hor görmeyecek kadar deli 
:12,YK 
kendinizi üstün görmeyecek kadar akıllı 
:12,YK 
kibrit, cetvel, kalem, tahta gibi şeyler 
:174,DYY 
komedi olacak kadar güzel :152,DYY 
ne kadar başkası :201,N 
ne kadar candan :17,YK 
ne kadar çok :268,BSM 
ne kadar daha güzel :36,ÇA 
ne kadar daha tesirli :36,ÇA 
ne kadar şen :114,BSM 
ne kadar uygun :17,YK 
ne kadar uzak :114,ÇA 
o kadar büyük : 51,DKG 
o kadar büyük :37,YK 
o kadar çok :211,YK 
o kadar fena :51,DKG 
o kadar güzel :51,DKG 
o kadar iyi : 51,DKG 
o kadar iyi :181,ÇA 
o kadar kesin :29,YK 
o kadar kolay :126,BSM 
o kadar kolay :130,ÇA 
o kadar kolay :215,DYY 
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o kadar kolay :51,YK 
o kadar kolay :68,YK 
o kadar kötü :176,YK 
o kadar küçük :37,YK 
o kadar küçük :40,YK 
o kadar lazım : 51,DKG  
o kadar olumsuz :266,BSM 
o kadar rahat :127,DYY 
o kadar susuzluk :16,DYY 
o kadar vahşî :30,YK 
o kadar yarım :180,N 
o kadar zor :132,YK 
ortada bunlardan yana olmayıp duranlar 
gibi birileri :27,YK 
oyunlardaki kadar anlamsız :124,DYY 
ölüm kadar seçik :465,YP 
öylesine hep iyi niyetli kalacak kadar 
aptal :126,YK 
parçaya göre kalıp :57,ÇA 
piyano keman gibi araçlar :248,BSM 
sezilecek kadar yavaş :24,DKG 
toz gibi şeyler :37,ÇA 
unutmak kadar kolay :97,BSM 
yanlış yapacak kadar usta :147,BSM 
yanlışları kaldıracak kadar çoğul 
:104,ÇA 
yenilmek kadar kesin :59,YK 
zelzele, yangın, kolera gibi şeyler 
:51,ÇA 
zeytin kadar büyük :173, YK 
3.2.3.1.5. Sıfat Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
başarısız ve geri kadrolar :221,YK 
başka ve yeni gerçekler :185,YK 
beni bilinmeyenlere hem götüren hem 
de direndiren gücüm :36,YK 
bir iten bir de tepen yön :52,YK  
bir ya da birçok tutsak :97,YK 
birçok akla yakın ama hâlâ gerçeğe 
uzak fikirler :169,ÇA 
büyük ve pırıl pırıl güven :83,DYY 
büyük ya da küçük şeyler :95,ÇA 
çocuktan  ve onu duyanlardan haber 
:201,DYY 
çoğunluğun demediği demeyeceği ama 
öyle olduğu ve olacağı durum :63,ÇA 
dağıldıkları ve kapsadıkları yıllar 
:97,ÇA 
dinleyen ve duyan kent :221,YK 
doluyla boş istekler :195,BSM      
en tatlı hatıralarıma karışmış ve 
unutulmamış olan düşünceler :142,ÇA 
hayır demesini bilmeyen ama evetlere 
de düşmeyen birisi :263,YK 
hem bilmediğimiz hem de “olacak olan” 
hastalıklar :72,ÇA 
ilginç ve akıllı erkekler :204,YK 
kavramların inceden inceye ilişkilerini 
deşen ve bunda başarı sağlayan şairler 
:249,YK 
kaytarmak isteyip başaramayan,yüzüne 
gözüne bulaştıran ama yapan birisi 
:92,DYY 
kısa ve uzun boylarınız :183,DYY 
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kimi yatmış anlamış kimi yatmış 
anlamamış kadınlar :27,DYY 
mutedil ve münasip cevap :55,DYY 
olmayan ya da yarı olan yüzü 
:213,DYY 
oraya buraya taşınmış ama gene de 
anlamamış kadınlar :27,DYY 
siyasî ve sosyal prensipler :80,YK 
sosyal ve ekonomik düzen :166,DYY 
sosyal ve ekonomik konular :81,YK 
sosyal ve politik faktörler :167,DYY 
sözcüklerin ince, hem de çok ince 
ilişkileriyle ilgilenen ve bundaki 
başarılarıyla ünlenen şairler :249,YK 
tanıdığım ama hiç tanışmadığım biri 
:138,ÇA 
tüm ve salt güzellik :23,YK 
uzak ya da yakın şeyler :95,ÇA 
yapabileceğim ve yapamayacağım işler 
:108,DYY 
yaygın kişisel ya da kişisel yaygın 
şeyler :197,YK 
zor ama müthiş şeyler :158,DYY 
3.2.3.1.6. Sıfat Unsuru Tekrar Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
10-15 gün :73,DYY 
15-20 sene :65,DYY 
4-5 masa :55,DYY 
al al gelincikler :245,BSM 
akıllı uslu insanlar :149,DYY 
allı pullu tavırlar :55,DKG 
avaz - avaz sen :112,BKÖ 
ayrı ayrı adlar :164,BSM      
ayrı ayrı şeyler :89,ÇA 
ayrı ayrı yollar :59,ÇA  
başka başka kişiler :460,YP 
başka başka şeyler :133,BKÖ 
başka başka şeyler :460,YP 
beş on şiir :222,BSM 
bir iki aile :101,ÇA 
bir iki defa :105,DYY 
bir iki gün :60,ÇA 
bir iki hafta :139,DYY 
bir iki kişi :21,DYY 
bir iki kuşak :60,ÇA 
bir iki perşembe :109,ÇA 
boy boy anlam :352,ÇY 
dalga dalga yankılar :270,BSM 
duyum duyum takılar :299,ÇY 
gözüm gözüm akılar :299,ÇY 
halka halka yankılar :270,BSM  
iki üç laf :153,DYY 
koca koca resimler :57,DYY 
kocaman kocaman ağaçlar :410,Y 
olur olmaz yerler :138,DYY 
on beş yirmi yıl :140,DYY 
sazlı-sözlü eğlenceler :137,BSM 
tel tel buruşuk :26,BSM 
üç beş defa :131,DYY 
üç beş mektup :471,YP 
üç beş yaşam :471,YP 
yakın uzak açılar :343,ÇY 
yakın yakın derin :430,YP 
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yeni yeni benler :28,BSM 
yeni yeni işler :41,DYY 
yeni yeni senler :28,BSM 
yığın yığın gölgeler :262,ÇY 
3.2.3.1.7. Sıfat Unsuru Kısaltma Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
akrabalıktan ileri yakınlıklar :171,DYY 
alanlara ve alacaklara tehlikeli kelimeler 
:106,ÇA 
anlamına yapışık biçim :144,YK 
ardı-yok başlangıçlar :84,BSM 
art arda düşünceler :203,YK 
barış, kardeşlik ve bunlara bağlı türler 
:67,ÇA 
başıboş hareketler :54,DKG 
baştan başa hüzün :71,BSM    
baştan başa sen :73,SSS 
benden başka kimse :62,DYY 
bir kendimden sana intikal anım 
:108,DYY 
biraz daha kendime yakın kişiler 
:27,DYY 
bizden başka kimse :158,DYY 
bugüne en uzak gün :157,YD 
bundan öte yıllar :64,BSM 
camları kırık gözlükler :452,YP 
çocuğunu yıkayacak derece ve miktarda 
su :48,ÇA  
çoğaldığı oranda kişi :87,YK 
çözümlemesi zor bilmeceler :137,BSM 
devam etmekten başka çarem 
:185,DYY 
dipten dolma yüzeycilik :144,ÇA 
doğanın ortasına aykırı yapılar :75,BSM    
donacaklaşmaya yönelik inançlar 
:112,BSM 
düşüncede iyi toplumlar :217,YK 
ele geçtikten sonra elde tutulması kolay 
şeyler :54,YK 
güzel üstüne yargılar :185,ÇA 
güzele dönük vargılar :185,ÇA 
güzelliğinden emin birisi :56,DYY 
havası kıt yerler :10,DYY 
hayattakilere uygun vakalar :63,DYY 
inanmadıklarını yazan yazardan aşağı 
insan :90,YK 
isteği dışında üstünlük :176,YK 
işe yarar cins :54,DYY 
karşılığı yalan sorular :223,BSM 
karşımda kalabalık denen sayıda 
adamlar :185,DYY 
mesleği sivil insanlar :100,DYY 
oraya en yakın yer :123,DYY 
öbüründen ayrı tablolar :59,ÇA  
parayla yamalı bohça :364,ÇY 
saçmaladığının farkına vardığı oranda 
sanatçı :242,YK 
senden senin saygını alacak değerde kişi 
:108,YK 
yanlışa birinci adım :195,YK 
yaşanmışa benzer olaylar :24,ÇA 




3.2.3.1.8. Sıfat Unsuru Sayı Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
11 gün :74,DYY 
12 yıl :73,DYY 
12 yıl :74,DYY 
120 gün :73,DYY 
132 gün :74,DYY 
1450 lira :69,DYY 
15 saat :73,DYY 
1560 saat :73,DYY 
172 gün :74,DYY 
175 gün :73,DYY 
1750 kilometre :51,ÇA  
18 ölü :155,ÇA 
180 saat :73,DYY 
1800 saat :73,DYY 
187 gün :72,DYY 
2160 saat :73,DYY 
26 yaralı :155,ÇA 
26 yaralı :155,ÇA 
36 gün :74,DYY 
360 derece :93,SSS 
360 derece :93,SSS 
47 gün :73,DYY 
580 ev :164,ÇA 
65 gün :73,DYY 
7200 saat :73,DYY 
8760 saat :73,DYY 
bin bir düşünce :24,DKG 
dört buçuk ay :44,ÇA 
ikişer buçuk lira :53,ÇA 
kırk beş yıl :57,DKG 
on bir ay :59,DKG 
on iki yıl :69,DYY 
yirmi dokuz gün :59,DKG 
3.2.3.1.9. Sıfat Unsuru Aitlik Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
365’in içindeki fireler :71,DYY 
anılarla umular arasındaki ip :462,YP 
benim çocukluğumdaki yunuslar 
:281,ÇY 
benim gecelerimdeki ev :89,ÇA 
bir çıkar’ın öncesindeki düşünce 
:144,YK 
bir ölümün ardındaki topluluk :153,ÇA 
bir verinin önündeki düşünce :144,YK 
bu ikilemden birindeki birikim :32,BSM 
bu ile o arasındaki bağlar :122,DYY 
bundan önceki deliler :190,ÇA 
bundan önceki kâtip :36,DYY 
bunların ardındaki olaylar :115,YK 
camlı bölmedeki şef :53,ÇA 
duygularımın gerisindeki sıra :170,ÇA 
dün geceki rüyanız :31,ÇA 
gitmek ile kaçmak arasındaki fark 
:115,DYY 
gömütleri andıran yapılarınızdaki 
yaşantılar :234,ÇY 
hayvanlar arasındaki ilişkiler :163, YK 




içinin rengi ile dışının rengi arasındaki 
ayrılık :174, YK 
kaba ölçülerin aceleci sonuçlarındaki 
yalan :196,ÇA 
normal bir insanın içebileceği ölçüdeki 
bira :272,YK 
o şarabın giysinize dökülmesindeki 
yaşantı :30,ÇA 
O’nun evindeki geceler :89,ÇA 
olaylar içindeki tutum :28,YK 
onların üstündeki fikirler :167,DYY 
onun içindeki olaylar :108,ÇA 
ölülerin ardındaki topluluk :153,ÇA 
para ile gelecek arasındaki ilişkiler 
:205,YK 
senin içindeki öykü :37,DYY 
sokağımızın ucundaki mescit :43,ÇA 
soyadı devrinden önceki insanlar 
:148,DYY 
şeftalinin içindeki çekirdekler :173,YK 
tel dolap başındaki hizmetçi :39,ÇA  
tiroid guddesinin bulunduğu yerdeki 
gerdanı :125,DYY 
yapılışında aklın duygu ile 
ortaklığındaki orantı :248,YK 
yaşananla düşünenler arasındaki fark 
:25,DKG 
yok’un varlığını kılabilen yerlerdeki 
insanlar :168,YK 
zaman içindeki ömürler :35,ÇA  
3.2.3.2. İsim Unsuru Kelime Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
3.2.3.2.1. İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat Tamlamaları 
Babam Mehmet Asaf :43,ÇA 
beyaz Pepsi-Cola arabası :70,ÇA 
Beyoğlu’ndaki Mimarlar Kulübü 
:61,ÇA 
bir  “genellikle” deyimi :142,YK 
bir “susma” vergisi :27,YK 
bir akşam üstü :69,SSS 
bir akşam üstü :90,SSS 
bir anahtar destesi :103,ÇA 
bir analık duygusu :30,YK 
bir bayram denemesi :379,YP 
bir bellek işi :246,YK 
bir bilim işi :185,ÇA 
bir can sıkıntısı :172,BSM      
bir cumartesi gecesi :70,DYY 
bir cumartesi günü :54,ÇA 
bir davar sürüsü :249,BSM 
bir deha işi :57,ÇA 
bir demokrasi düzeni :193,ÇA 
bir doymazlık itkisi :138,DYY 
bir duvar resmi :156,BSM    
bir duyuru sesi :216,N 
bir düş dönüşü :261,ÇY 
bir düş gerçeği :261,ÇY 
bir düşün alanı :46,YK 
bir en öyküsü :203,BSM 
bir gidiş yolu :402,YP 
bir gönül kapısı :263,ÇY 
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bir göz düşüncesi :171,BSM      
bir göz fikri :171,BSM      
bir göz payı :171,ÇA 
bir gülüş tekmesi :178,DYY  
bir hak iddiası :18,DYY 
bir hesap yanlışı :206,YK 
bir içki masası :80,ÇA 
bir insanlık tutumu ve düzeni :67,ÇA  
bir istek işi :237,YK 
bir iş bölümü :89,ÇA 
bir kadın portresi :427,YP 
bir kalem parçası :28,ÇA 
bir kapanma yolu :117,ÇA 
bir kararsızlık tutumu :152,DYY 
bir karşı yarışı :277,ÇY 
bir kedi oyunu :393,YP 
bir kelime oyunu :205,DYY 
bir kır gezintisi :33,ÇA 
bir kolonya şişesi :129,YK 
bir köşe meyhanesi :88,ÇA 
bir köy kahvesi :156,ÇA 
bir kültür ve de saygı meselesi :246,YK 
bir masa başı söyleşisi :61,ÇA  
bir mum yanması :393,YP 
bir mutluluk türküsü :149,BSM 
bir okul arkadaşım :224,YK 
bir oyun sonu :113,BSM 
bir öğle sıcağı :112,BKÖ 
bir örümcek ağı :140,YK 
bir öykü adı :262,ÇY 
bir pazar sabahı :85,ÇA  
bir renk cümbüşü :98,BSM 
bir sağduyu örneği :69,DYY 
bir sevi dili :400,YP 
bir sevip sevmeme işi :185,ÇA 
bir sığı yosunu :208,BSM 
bir sonuç ardı :134,BSM 
bir şiir okuma toplantısı :61,ÇA  
bir tartışma konusu :180,YK 
bir teşekkür borcun :102,DYY 
bir toz gölgesi :485,YP 
bir umum müdürü :111,ÇA 
bir ünleme örneği :216,YK 
bir yalan deposu :234,BSM 
bir yalan köyü :327,ÇY 
bir yangın ipi :190,N 
bir yaratılış sahası :165,DYY 
bir yarış parkuru :117,BSM 
bir yaşam olayı :26,ÇA 
bir yaşam parçası :91,ÇA 
bir yaşam yolu :262,BSM 
bir zaman süresi :13,DYY 
bu benim ünüm :185,DYY 
bu dava dosyası :80,BSM    
bu düşünmeye başlama odası :131,BKÖ 
bu insan saygısı :189,DYY 
bu ortalama sözleri :186,ÇA 
bu ölçü fikri :111,DYY 
bu tarz-ı reviş :127,BSM 
bütün yaşam öykün :130,YK 
cemiyetteki entelektüel katları 
:171,DYY 
değişik kadın erkek tipleri :154,DYY 
diplomalı sanatçı dostları :86,ÇA 
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garıdan gadı tabiri :101,DYY 
garıdan hâkim tabirleri :101,DYY 
her adam parçası :57,DYY 
içimdeki mesut olma havası :35,ÇA 
iki de hastalık adı :349,ÇY 
o ceviz kabuğu :258,ÇY 
o çocuk oyunu :258,ÇY 
o şiir matine'leri ve suare’leri :91,ÇA 
o üzüm tanesi :32,ÇA 
o yaşam boyu  :467,YP 
ötelerden berilerden toplanmış, derleme 
düşünce ve davranışları :182,ÇA 
özel peygamberlik dersleri :132,DYY 
özlemsel yaşam isteği :82,ÇA 
sevi’den bilim duruşları :23,BSM 
soğuk hatıralar ülkesi :264,BSM 
soluk göz bebekleri :262,ÇY 
son toplum olayları :160,ÇA 
şu akşam saati :31,DKG 
şu imza meselesi :153,DYY 
şu yeryüzü :22,DYY 
tek görgü tanığı :484,YP 
tökezleyen uysallık yılanları :198,ÇA 
ufacık yük katarı :164,DYY 
unutulan telefon numaraları :174,ÇA 
uzun boy aynaları :57,DYY 
yalandaki gerçek payı :185,YK 
yaprak yiyip koza yapmayan ipek 
böceği :49,ÇA 
yarınki fena ihtimalleri :16,DYY 
yeni yargı ölçüleri :178, YK 
yeni zekâ durumları :171,DYY 
yepyeni bili ve duyu acıları :88,ÇA 
3.2.3.2.2. İsim Unsuru Sıfat Tamlaması Olan Sıfat Tamlamaları 
20. yüzyıl :197,YK 
5. yüzyıl :131,DYY 
anılarda bir tipi :462,YP 
anılardaki silinmeyen yerler :122,BSM 
bir sonbahar :480,YP 
bir yüzyıl :159,YK 
bu üstünkörülüklerimiz :189,ÇA 
bu yüzyıl :116,YK 
geçen yüzyıl :116,YK 
körüklü tro-tramvay :160,BSM    
önümüzdeki yüzyıl :116,YK 
önümüzdeki yüzyıl :197,YK 
yirminci yüzyıl :67,ÇA 
3.2.3.2.3. İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
aynı zihniyet ve davranış :198,YK 
bir bilge ya da filozof :46,DYY 
bu düzlük ve kısalık :337,ÇY 
bu eş’lik ya da eşitlik :201,YK 
bu önsözü ve yazarı :153,DYY 
daha kısası ve özlüsü :135,YK 
içimdeki samimiyet ve temiz hisler 
:107,DYY 
nice kadınlar ve erkekler :167,ÇA 
semereli sonuçlar ve buluşlar :171,DYY 
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sevilecek vücut ve kadınlar :50,DKG 
3.2.3.2.4. İsim Unsuru Tekrar Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
oyuncu ana-babalar :26,DYY şu üstümüz başımız :20,YK 
3.2.3.2.5. İsim Unsuru Kısaltma Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
bir başıboşluk :195,ÇA 
3.2.3.3. Sıfat ve İsim Unsuru Kelime Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 
3.2.3.3.1. Sıfat ve İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat Tamlamaları 
dekoratörlerin unuttuğu fare delikleri 
:174,ÇA 
hâkiminin savcı ile düşündükleri 
(hazırladıkları) karşılama töreni 
:100,DYY 
oğuşmaların neşrettiği tesir havası 
:168,DYY 
3.2.3.3.2. Sıfat Unsuru İsim Tamlaması, İsim Unsuru Unvan Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
Ankara’nın yerlisi Fatma Hanım :33,ÇA 
3.2.3.3.3. Sıfat Unsuru Sıfat Tamlaması, İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
bir başka tahlil yöntemi :92,ÇA 
bir başka uzmanlık türü :27,ÇA 
bir sürü örnek âşık adı :159,YK 
bir tutam insanlık bütünü :180,DYY 
bir tür ebediyet parası :66,BSM    
birkaç bilim adamı :36,YK 
birkaç kanun görüşü :178,ÇA 
eksi 40 iş günü :74,DYY 
en büyük anneannem :164,BSM      
Kalın İstasyonu Eski Memuru Hasan 
Kalabalık :179,BSM 
Kalın İstasyonu Eski Memuru Haşan 
Kalabalık :183,BSM 
Kalın İstasyonu Müdürü Hasan 
Kalabalık :45,DKG 





3.2.3.3.4. Sıfat Unsuru Sıfat Tamlaması, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
her türlü alım satım ve dahilî ticaret 
:123,ÇA 
o kadar çok karşılığı ve örneği :15,ÇA 
3.2.3.3.5. Sıfat Unsuru Sıfat-Fiil Grubu, İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
“yere bakar yürek yakar” diyen ata 
sözleri :105,DYY 
adı değişmeyen tarih süreci :162,ÇA 
Amerika’nın istiklâlini ilân edeceğini, 
Hindistan’ın da gene egemenliğini 
alacağını İngiltere’ye söylemiş olan 
Thomas Paine  :138,YK 
ana kadar devletin ne olduğunu aklına 
getirmeyen fikir grupları :168,DYY 
bacaklara takılan çorap örgüleri 
:174,ÇA 
başlarına gelebilecek öldürmek korkusu 
:32,YK 
bir adımımda aldığım basma ölçümü 
:40,DYY 
boynunu sıkan gömlek düğmesi 
:129,DYY 
Brezilya’ya doğru giden xxx gemisi 
:136,DYY 
coşkulu olduğumuz dostlar çevresi 
:25,ÇA 
çabuk gelişen fikir toplulukları 
:168,DYY 
ebenin ‘bir çocuk daha var’ demesi ile 
beliren şaşkınlık sevinci :43,ÇA 
gençleri güzel kılan az deneyleri 
:455,YP 
günlerdir kafamda birikmiş kelimeler 
yığını :9,DYY 
kravatlara verilen ekmek paraları 
:174,ÇA 
Maupassant’den, Van Gogh’dan, 
Nietzsche’den bildiğimiz beyin 
hastalıkları:163,ÇA 
memelere takılmış göz çukurları 
:174,ÇA 
millete yaptığı krallık numarası 
:125,DYY 
parayla ölçülmeyen sevgi saygı borcu 
:71,BSM    
son çıkan akşam gazetesi :235,YK 
tam sağımda duran Haşmet Akal 
:61,ÇA 
3.2.3.3.6. Sıfat Unsuru Sıfat-Fiil Grubu, İsim Unsuru Sıfat Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
o konuda yapabileceğim en akıllıca iş :145,YK 
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3.2.3.3.7. Sıfat Unsuru Sıfat-Fiil Grubu, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
2000 yılında neler olacak, neler olsun 
diye düşünen kişiler ve kurullar 
:220,YK 
çekingenliğine kapanmış yalın ve 
samimi :194,ÇA 
dünyayı iki kampta karşı karşıya getiren 
inançlar ve tutkular :140,YK 
hafta ortalarına rastlayan arife ve 
ertesileri :72,DYY 
ilkelliğe dayanan insan tutumları ve 
durumları :247,YK 
onu miskinliğe sevk eden töre ve 
gelenekler :197,ÇA 
öyküyü, romanı bol-bol besleyen yaşam 
yani yaşanmışlık ve yaşantı deneyimleri 
:253,YK 
yeni bulduğum eksiklikler veya 
fazlalıklar :53,DYY 
3.2.3.3.8. Sıfat Unsuru Aitlik Grubu, İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
çözücülerin tarihe dayanan hayat 
hikâyeleri :21,DYY 
düşlerimin içindeki bayram yerleri 
:95,BSM 
her dizesindeki her sözcüğü :250,YK 
3.2.3.3.9. Sıfat Unsuru Aitlik Grubu, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
bu konulardaki değişimler ve 
ilerlemeler :58,YK 
onun içindeki kişi ya da kişiler :108,ÇA 
3.2.3.3.10. Sıfat Unsuru Edat Grubu, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
ne kadar karanlık ve sessiz :51,DKG 
o kadar aydınlık ve sesli :51,DKG 
o kadar yakın ve yalın :17,ÇA 
onlarınki kadar başarılı ve örtülü 
:191,DYY 
3.2.3.3.11. Sıfat Unsuru ve İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat Tamlamaları 




3.2.3.3.12. Sıfat Unsuru Bağlama Grubu, İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
çabuk, hızlı ve birbirine bağlı kelime 
örgüleri :79,DYY 
radyo, televizyon ve benzeri yayın 
araçları :94,DYY 
3.2.3.3.13. Sıfat Unsuru Tekrar Grubu, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
türlü türlü geç ve niyetleri :113,YK 
3.2.3.3.14. Sıfat Unsuru Kısaltma Grubu, İsim Unsuru Bağlama Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları 
perişan insanlarla dolu sokaklarla evler :139,DYY 
3.2.3.3.15. Sıfat Unsuru Sayı Grubu, İsim Unsuru İsim Tamlaması Olan Sıfat 
Tamlamaları 
4380 iş gününüz :74,DYY 
3.2.4. Farklı Yapılarda Kurulan Sıfat Tamlamaları 
3.2.4.1. ‟-DAn biri” Kalıbı ile Kurulan Sıfat Tamlamaları 
adımlardan biri :34,BSM 
amaçlarımdan biri :12,ÇA 
aralarından biri :10,DYY 
arkadaşlarımızdan biri :80,ÇA 
başvuru kitaplarımdan biri :71,ÇA 
benden başkası :306,ÇY 
bizden başkası :306,ÇY 
bizi şiirlerimizde oluşacak 
kişiliklerimize iten nedenlerden biri 
:89,ÇA 
bundan sonrası :135,YK 
bunlardan bazıları :95,DYY 
bunlardan biri :73,BSM    
bunlardan çoğu :185,ÇA 
bunların ikisinden biri :57,ÇA 
büyük fırsatlardan biri :205,DYY 
çoğunluğu azınlığa bağlayan 
köprülerden biri :21,DYY 
doğrular üreten kaynaklardan biri 
:194,YK 
doktorlardan biri :175,ÇA 
eski kitaplarda kalacak, kafesli cumbalı 
evlerden biri :43,ÇA 
eskilerine benzeyen günlerden biri 
:61,DYY 
gecelerden biri :160,YD 
gecelerden biri :96,SSS 
içimizden biri : 25,DKG 
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ikimizden başkası :270,ÇY 
ikimizden biri :416,YP 
ikimizden biri :71,BSM    
ikisinden biri :32,BSM 
ikisinden birisi :71,BSM    
ikisinden ikisi :191,N 
insanın ahlâkını bozan buluşlardan biri 
:30,DYY 
insanın ahlâkını sarsan buluşlardan biri 
:18,YK 
insanın duygusal yaşantısının 
akümülatörlerinden biri :181,ÇA 
insanın eski ve yorgun buluşlarından 
biri :73,ÇA 
insanın küçüklüğünü bir başka yönden 
gösteren işaretlerden biri :274,YK 
insanların egoist olmadığı iki veya üç 
halden biri :17,DYY 
işsizliğin başlıca emarelerinden biri 
:63,DYY 
kadınlardan biri :208,YK 
kendilerine doğum tarihlerini 
öğrettiklerimden biri :44,DYY 
kendimden başkası :270,ÇY 
kesin yanlışlıklarımızdan biri :152,YK 
kişi(lerden biri birkaçı) :228,YK 
korkunun belirtilerinden biri :108,YK 
mumun yandığı gecelerden biri :392,YP 
o uykularından çoğu :116,BSM 
O’nun ev gece’lerinden biri :88,ÇA 
olmadan öncesi :91,YK 
onlardan biri  :79,ÇA 
onlardan biri :129,DYY 
onun olağanüstülüğünün nedenlerinden 
biri :250,YK 
onun yanında tutan sebeplerden bir 
tanesi :160,DYY  
öğretmenlerimizden biri :36,YK 
ölenlerden biri :23,YK 
önemli işlerimizden biri :73,ÇA 
özü hiç değişmemiş ama boyuna yanlış 
anlaşılmış konulardan biri :87,YK 
renklerden biri :10,DYY 
sanatçılardan birkaçı :120,ÇA 
sarayın odalarından biri :69,ÇA 
senden başkası :306,ÇY 
sevdiğim konulardan biri :184,ÇA 
Skandinav ülkelerinden biri :71,ÇA 
son çıkan üç şiirimden ikisi :55,ÇA 
toplantıyı yapan insanlardan çoğu 
:208,DYY 
Türk şiirinde yerini hak etmiş birkaç 
sayılı ozandan biri :121,ÇA  
umutlarda bir sis :462,YP 
üç anneannemden ikisi :164,BSM      
yaşanmış bir düşüncenin aktörlerinden 
biri :29,ÇA 
3.2.4.2. ‟Kendi” Zamiri ile Kurulan Sıfat Tamlamaları 
kendi  gözleri :483,YP 
kendi açlıkları :368,ÇY 
kendi adları :115,BSM 
kendi adları :162,ÇA 
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kendi alçaklığım :74,YK 
kendi alınları :82,BSM    
kendi araları :257,YK 
kendi araları :260,YK 
kendi ayak izleri :82,BSM    
kendi bağımsız anlamları :96,ÇA 
kendi bahçen :109,BKÖ 
kendi bakışların :55,DKG 
kendi boşluğu :82,DYY 
kendi buruk tadı :151,ÇA 
kendi bütünü :224,YK 
kendi çizgileri :57,DKG 
kendi çölü :483,YP 
kendi deneyimlerim :148,ÇA 
kendi dışı :214,N 
kendi dilleri :236,YK 
kendi doğruları:147,YK 
kendi dünyaları :106,ÇA 
kendi evi :347,ÇY 
kendi evleri, odaları :170,DYY 
kendi görüşlerim :141,ÇA 
kendi görüşlerimiz :162,YK 
kendi hayat felsefesi :56,DYY 
kendi hikâyelerim :147,ÇA 
kendi içi :113,ÇA 
kendi içi :120,ÇA  
kendi içi :126,BSM 
kendi içi :146,ÇA 
kendi içi :214,N  
kendi içi :36,YK 
kendi içi :67,YK 
kendi içinde :122,DYY 
kendi içleri :59,ÇA  
kendi kanunları :162,ÇA 
kendi kapısı :17,DKG 
kendi karanlığı :104,BSM 
kendi köşeleri :196,ÇA 
kendi kucağı :400,YP 
kendi önleri ve arkaları :99,ÇA 
kendi öyküsü :484,YP 
kendi saygısı :108,YK 
kendi serüvenim :11,DYY 
kendi sesi :192,YK 
kendi türküsü :484,YP 
kendi türü :211,N 
kendi türü :392,YP 
kendi üzeri :38,YK 
kendi yankıları :420,YP 
kendi yaraları :153,ÇA 
kendi yolum :51,BSM  
kendi yüzü :136,BSM 
3.2.4.3. İsim Unsurunun Sonuna Zaman Anlamı Katan Bulunma Hâl Eki Alan 
Sıfat Tamlamaları 
aynı zamanda :15,DYY 
bu arada :104,ÇA 
bu arada :113,ÇA 
bu arada :120,ÇA 
bu arada :151,YD 
bu arada :187,YK 
bu arada :21,DYY 
bu arada :23,YK 
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bu arada :273,YK 
bu arada :36,YK 
bu arada :72,DYY 
bu sırada :89,BSM 
konuştuğum sırada :190, YK 
o arada :13,DYY 
o arada :76,ÇA 
o sırada :422,YP 
o sırada :76,ÇA 
şu arada :35,ÇA 
tam müesseseye alıştıkları sıralarda 
:65,DYY 
tam o sırada :130,DYY 
3.2.4.4. Pekiştirici Cümle Dışı Öge Alan Sıfat Tamlamaları 
hemen her oyun :68,ÇA 
hep aynı hikayeler :37,DKG 
işte bu güzellik :192,DYY 
işte o zaman :133,DYY 
işte oynanacak oyun :28,DYY 
tam o an :123,YK
 
Tablo 3: 
Sıfat Tamlamalarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
Sıfat ve İsim Unsuru Tek Kelime Olan Sıfat Tamlamaları 2478 %50,21 
Birden Fazla Sıfat veya İsim Unsuru Bulunan Sıfat 
Tamlamaları 
1193 %24,17 
Sıfat veya İsim Unsuru Kelime Grubu Olan Sıfat 
Tamlamaları  
1177 %23,85 
Farklı Yapılarda Kurulan Sıfat Tamlamaları 81 %1,64 




Şekil 4: Sıfat Tamlamalarının Yüzdelik Dağılımı 
Yaptığımız çalışmada 4935 adet sıfat tamlaması tespit edilmiştir. Şairin en çok 
kullandığı kelime grubu sıfat tamlamalarıdır. İnsanı, kişinin içinde bulunduğu fiziksel 
ve psikolojik durumu tasvir etmekte oldukça başarılı olan şair, değişik sıfatlardan 
yararlanmıştır. Kullanılan sıfatların sayısal ve yüzdelik oranı yukarıda verilmiştir. 
3.3. İsim-Fiil Grupları 
3.3.1. ‟-mAk” Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 
 (iyi) kitaba dilini çıkarmak :179,ÇA 
“ah kalemim, vah kalemim, şimdi ben 
onsuz ne yapacağım” dememek 
:49,DYY 
“aman patlamasın” diye balonu 
“tutmak” :226,YK 
 “bir su gibi” demek :119,ÇA 
 “bu da doğru”, “hiç düşünmemişim” 
demek :106,DYY 
 “ne zaman? nereye?” demek :134,DYY 
“son salı”yı çarşamba sabahı sezmek 
:17,YK 
“şairane”liğe kaçmak :250,YK 
“yüreklilik bir davranış değil, bir 
tutumdur” demek :57,YK 
acele düşünmek ve hemen kaleme 
sarılmak :163,ÇA 
açıklıktan, seçiklikten yana olmak 
:99,YK 
adam etmek :209,N 
adam olmak :223,YK 
adam öldürmek :150,ÇA 
akıl öğretmek :207,DYY 
akıllı, küskün tembelin tembelliğini 
anlamak :128,DYY 
aklımca düşünmek :74,SSS 
aksi gözükmek isteyişim :64,DYY 
aksi halde daima bildiği yollarda araba 










Sıfat ve İsim Unsuru Tek Kelime Olanlar
Birden Fazla Sıfat veya İsim Unsuru
Bulunanlar





aksini görünce şaşırmak :99,DYY 
aldatmak demek :103,BSM 
alemimi kaybetmek :49,DYY 
alınlarına yazılmamış şiiri ya da bir 
dizeyi aramak :257,YK 
alışık olmak :161,YD 
altın yumurtlayan tavuğu kesmek 
demek :19,DYY 
amaçlarını kendilerine yöneltmek 
:227,YK 
anama şükür diye tamamlamak :39,ÇA 
anı bahçelerinde üşümek :231,ÇY 
anı kuyularından çekmek :252,Ç. 
anı yazmak :246,YK 
anılmaması gereken bir şeyi unutmamak 
:182,YK 
anılması gereken bir şeyi unutmak 
:182,YK 
anlamakla bunu istemek :90,BSM 
anlamayı anlamak :185,ÇA 
anlayışlı olmak :198,ÇA 
apaçık belirtmek :57,YK 
aralıklı olarak kişiliğin yolunu 
değiştirmek :269,YK 
aramayı görmek :48,DYY 
aramayı tatmak:48,DYY 
arkasına altına düşürülmüş şeyleri 
görmek :127,YK 
asla ilk işim otel aramak :99,DYY 
aşağıya inmek :210,D.Y.Y 
aşk’a bir yer açmak :156,BSM    
aşka zekâ katmaya kalkışmak :43,YK 
aşkın kapıları önünde ölmek :156,BSM    
aşkların, ürkülerin, avunmaların, iç 
burukluklarının, helecanların, dalıp 
dalıp gitmelerin, yalnızlıkları 
anlatımının yorumunu kendi çektiği 
çizgisinin yaklaşımında izlemek :90,ÇA 
aşkta bayağılığa düşmeden ilerlemek 
:159,YK 
atılgan veya sinsi, köle veya esir 
kılmamak :132,ÇA 
avaz avaz bağırmak :37,ÇA 
avuç açmak :251,BSM 
aydınlıkta kaçmak :108,YK 
aynı günde ikisinin de ayrı ayrı, ya da 
aynı an-kişide olduğunu görmek 
:217,DYY 
bakmaya alışmak :89,BSM 
bana alıştığın soruları sormak :79,DYY 
bana her şeyi öğretmiş olan düşünmek 
:180,YK 
baş kaldırmak :114,DYY 
başka yollardan bir şeyler öğrenmek 
:117,ÇA 
başka yollardan öğrenmek :117,ÇA 
başkalarına iletmek :113,YK 
başkası bulup çıkarsın kastıyla bir sözü 
örtmek, ama üzerine üzerine çıkarsın 
kastıyla sözü ısıtmak :117,ÇA 
bazan dışa ama biraz da içe doğru 
ölmek :13,DYY 
bazı kelimelerin fark edilmemiş 
güzelliğini anlamak :70,SSS 
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bazı suçları kanunsal kılmak :268,YK 
bazılarını bir işe yaramaları için ba-
zılarını da karışmamaları için dürtmek 
:53,YK 
beklenenin içinde bir başka beklemek 
:151,ÇA 
bekleye bekleye başarılar üretmek 
:157,BSM    
belki en çok beni, belki daha çok sizi 
ilgilendiren, belki de hepimizin malı 
olan bir şeyi belirtmek :14,DYY 
ben sevmek :158,YK 
bencil olmak :210,YK 
benden önce büyüyenler gibi durmadan 
büyümeye değil de, büyümeyi biraz 
olsun önlemek :49,DYY 
beni bir anda boşta, boşlukta, açıkta 
bırakmak :115,YK 
beni görüp konuşmak :144,DYY 
beni küçük görmek :143,DYY 
beni öldürmek :139,DYY 
beni sevmek :112,DYY 
benim bulunduğum noktada durmak 
:179,N 
benzemez gibi durmak :191,ÇA 
beş apartmanı olana bir okul yaptırtmak 
:128,DYY 
bildiğini sanmak :149,YK 
bilgiç olmak :302,ÇY 
bilimlerin içinde ve dışında beklemek 
:156,BSM    
bilip durmak :126,BSM 
bilmediğini öğrenmek :96,YK 
bir ağaç dallarında susmak :251,BSM 
bir ahmaklık çizgisi çizmek :237,BSM 
bir alın-yazısı okumak :237,BSM 
bir an içinde yaşamak :276,BSM 
bir aşk’a bir büyük sözcük pişirmek 
:136,BSM 
bir başka şeyi saklamak :420,YP 
bir başka yaşamak :242,BSM 
bir belirtmeyi doğrulamak :65,YK 
bir belirtmeyi yalanlamak :65,YK 
bir belki demek :195,YK 
bir ben’leşmeye büründürülmek 
:129,ÇA 
bir büyük çağın, bir büyük kuşağın ve 
bir büyük ekinin son büyük ozanı 
saymak :121,ÇA  
bir doğrulamayı belirtmek :65,YK 
bir doğruyu belirtmek :65,YK 
bir düşmek :73,ÇA  
bir elden cümlenizi sevmek, okşamak 
:56,DKG 
bir fazla almak :159,YD 
bir felsefî görüşten kayıp ters düşmek 
:126,ÇA 
bir fikri yakalayıp geliştirmek :148,YK 
bir fikri yakalayıp geliştirmek, sürdürüp 
ilerletmek pahasına bir başka fikre 
kapalı kalmak :171,YK  
bir galiba demek :195,YK 
bir geleneği kesmek :239,YK 
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bir kadına erkek güzelliğinde olduğunu 
söylemek :203,YK 
bir kadına haksızlık etmek demek 
:38,YK 
bir kadını sevmek :38,YK 
bir kırgınlık yanığında öyküleşmek 
:420,YP 
bir kitabını göndermek :52,ÇA  
bir konuya inanmak :108,YK 
bir konuya inanmamak :108,YK 
bir konuyu düşünmek :141,YK 
bir noktayı aramak ve bulmak 
:136,BSM 
bir orman olmak :175,DYY 
bir sevi’ye bir büyük harf düşürmek 
:136,BSM 
bir seviyi anlamak :461,YP 
bir soru ile başlamak :131,ÇA 
bir sözü doğru söylemek :248,YK 
bir sözü saklamak ya da söylememek ve 
onun alt üst yan çevresinde gezinmek 
:248,YK 
bir sürü iyi kötü, yerli yersiz yapıtlar 
kalmak :197,ÇA 
bir şairin kullanmadığı kelimeleri 
saptamak :92,ÇA 
bir şey bulmadan tembellikte direnmek 
:60,ÇA 
bir şey söylemek :44,BSM 
bir şey söylemek :73,YK 
bir şey yapmak :131,DYY 
bir şeyi sevmek  :131,ÇA 
bir şeyi sevmek demek :131,ÇA 
bir şeyin üzerinde bir insanın uzun 
duramayacağını anlamış bilmiş olmak 
:209,DYY 
bir şiir’in tam ortasına o noktayı 
koymak :136,BSM 
bir tek şey söylemek :73,YK 
bir tür çizmeden aşağı inmek :237,BSM 
bir veya birkaç kısa iş yapmış olmak 
:62,DYY 
bir yakınmayı açıklamak :229,BSM 
bir yalan gülü sulamak :400,YP 
bir yalanı belirtmek :65,YK 
bir yalanlamayı belirtmek :65,YK 
bir yaşam boyu bitirmek :314,ÇY 
bir yaşam harcamak :461,YP 
bir yerden bir yere gitmek :25,BSM 
bir yeri bırakmak :337,ÇY 
bir yorulmak :158,YK 
biraz da kaçmak :108,YK 
biraz da korkmak :108,YK 
biraz dolaşmak :177,DYY 
biraz ölmek :133,YK 
biraz ölmek :95,ÇA 
biraz öteye kaçmak :251,BSM 
birbirimizin elinde, koynunda, gönlünde 
solmak :140,YK 
birbirine bağlamayan, birbirine 
bağlanmayan sözleri art arda 
anımsamak :177,DYY 




birbirlerine saldırmak :59,YK 
birbirlerini boğanları öldürenleri sıraya 
dizmek :197,ÇA 
birey olmak :219,YK 
birikmemi tamamlamak :409,YP 
birikmiş kiraları ödeyip ödeyememek 
:60,ÇA 
birincisi, alçalmadan, insanlaşmadan 
ilerlemesini bilmenin zorluğu ötekisi, 
bu zorluk karşısında hesaba kitaba, 
ölçülü söze, ölçülü harekete düşmenin, 
yani rüyaların ağına takılmamak 
uyanıklığı içindeki uykuyu yaşamak 
:159,YK 
birkaç kişi bulmak :31,YK 
birkaç şey bulmak :31,YK 
birleşimleri oralarda toplamak 
:167,DYY 
bitişiklerini, yanaşıklarını, incelik, 
kalınlık düzenlerini keyfince bozmamak 
:132,ÇA 
bol veya ucuz, kolay veya yanlış 
harcamamak :132,ÇA 
bomboş bir şeyi kendisiyle doldurmak 
:126,BKÖ 
boru gibi olmamak :128,DYY 
boyuna hatıra ve hüküm ileri sürmek 
:120,ÇA 
böyle duymak :56,DKG 
böyle düşünmek :231,YK 
böyle felsefî görünüşlü yazılar yazmak 
:182,ÇA 
böyle konuşmak :231,YK 
bu ego’da başkalarını da yaşamak 
:90,ÇA 
bu halin hukuki ve idari nizamları nasıl 
bir değişikliğe, yeniliğe sevk edeceğini 
tahmin etmek :167,DYY 
bu konuyu daha açık işlemek :201,YK 
bu parçayı bir yerde noktalamak :82,ÇA 
 bu şehirden ayrılmak :141,DYY 
bu toplum olmak :219,YK 
bu yarı tozlu tutunmak :186,N 
bu yola girmek :15,ÇA 
bugüne kadar iyisini örnek alıp 
yürütmek :197,ÇA 
buna hiçbir şey yapmamak :184,DYY 
bunlara takılmamak :202,YK 
bunların iki çeşidini de karıştırmamak 
:131,ÇA 
bunu anlatmak :57,ÇA 
bunu bilmek :115,YK 
bunu bilmek :46,YK 
bunu bulmak :115,YK 
bunu bulmak :79,YK 
bunu hatırlamak :61,YK 
bunu unutmak :61,YK 
bunu uzatmak veya yürütmek :132,ÇA 
bunun adına bellek deyip işin içinden 
çıkmak :23,ÇA 
bunun için görmek :142,DYY 
buradan insanın ve hürriyetin uzun 




bütün bunları perşembe günü düşünmek 
:17,YK 
 bütün bunların arasında uzanmak 
:14,DYY 
bütün ikincilikleri sana kalmış görmek 
:127,B.K.Ö 
bütün ömrünce bir şiir düşünmek 
:136,BSM 
bütün ömrünce kalmaya gitmek 
:136,BSM 
bütün ömrünce ölmek :136,BSM 
bütün ömrünü bir yerde geçirmek 
:136,BSM 
bütün ömrünü bur’da geçirmek 
:136,BSM 
bütün ömrünü or’da geçirmek 
:136,BSM 
büyük adamlarını anlamak :85,YK 
büyük işlerin içinde namus aramak 
:28,YK 
büyük olmak :176, YK 
büyük paçavracı Dostoyevski’i aşmak 
:184,ÇA 
büyük sözleri yayıp sulamak :81,BSM    
büyük, küçük, kırmızı veya mavi olmak 
:80,DYY 
büyüklüğünü göstermek :29,DYY 
büyüklük taslamak :189,YK 
can vermeden ölmek :70,SSS 
cigara almak :76,ÇA 
cuma günü unutmak :17,YK 
cumartesi günü hatırlamak :17,YK 
çaba harcamak :73,ÇA  
çağımızın yalnızlığı ile eski kitaplarda 
okuduğumuz yalnızlığı karıştırmamak 
:177,ÇA 
çağın ışığına ve hızına göre zorlamak 
:126,ÇA 
çalışan demek :154,YK 
çalışma biçimi içinde kafayı dondurmak 
:59,ÇA 
çalışmayan demek :154,YK 
çıkarlarına göre değişenlerin (karşısında 
onların) çıkmazlarını değişmeden 
belirtmek :176,YK 
çırağın (çırak adaylarının ya da 
isteklilerinin) umutlarını kırmamak 
:257,YK 
çizgi çizgi oymak :136,BSM 
çocuğuna bakmak :48,ÇA 
çocuksu bir ilgiyle gözlemek :141,YK 
çok akıllı olmayı istemek :188,ÇA 
çok dinlemek :97,BSM 
çok söylemek :97,BSM 
daha da acı söylemek :199,ÇA 
daha geniş bir alan demek :144,YK 
daha iyi ya demek :9,DYY 
daha üstün, daha değerli, daha yüksek, 
hiç olmazsa dengeli bir toplumda 
yaşamak :196,ÇA 
dayak atılacak aptal çalışkanı 
tekmelemek :128,DYY 




değer biçmek :125,ÇA 
değişik günler yaşamak :98,DYY 
değişip gelişmek :163,ÇA  
dezenfekte etmeyişleri :37,ÇA 
dışarıdan şarkı söylemek :22,DYY 
dışından parlamak :159,YD 
doğru bir söz söylemek :248,YK 
doğru dürüst söylenmek :60,DYY 
doğru’nun üzerinde eksik konuşmak 
:195,YK 
doğrudan doğruya oyuna girmek 
:159,ÇA 
doktor aramak, bulmak :44,ÇA 
dokunduğun kelimeleri yıkamak 
:264,BSM 
dost edinmek :67,YK 
dost olmak :67,YK 
durup kalmak :108,YK 
dünya yuvarlaktır deyimini bir fikri 
bağlamak üzere kullanmak :114,YK 
düşünceleri geçirmek :128,ÇA 
düşünme yetisi de cılız kalmış demek 
:97,YK 
edebiyat, şiir günleri, geceleri, 
toplantıları yapmak :91,ÇA  
edip etmemek :262,YK 
ekmekle oynamamak :153,DYY 
en iyi aynası olmak :144,ÇA 
en yalnız’ı anlatmak :209,DYY 
erkek zampara durumunda görünmek 
:195,DYY 
eser ile beraber söylemek :29,DYY 
evini öğrenmek :141,DYY 
farkında olmak :11,DYY 
fazla yemek yemek :134,YK 
felsefe yapmak :11,YK 
felsefe yapmak :182,ÇA 
fenalık yapmak :105,DYY 
Fransa’ya iki kitap göndermek :54,ÇA  
Fransızca gazeteleri Hachette’te 
kaçamaktan dikizlemek :38,ÇA 
gece yarısına kadar uyumak :17,YK 
geçerken toplamak :14,ÇA 
geleni yerine yerleştirmek :185,ÇA 
gerçeği anlayıp anlayamamak :183,YK 
gerekiyorken düşünmemek :92,YK 
gerekmiyorken düşünmek :92,YK 
getirdikleri değerleri ayıklamaya, 
bölmeye, önlemeye çalışmak :225,YK 
gideni bilmek :185,ÇA 
gök’e bakmak :144,YK 
gördüğünüzü yaşamak :87,DYY 
 görmeden konuşmak :144,DYY 
gözlerimle düşünmek :270,BSM 
gözlerinin içine bakmak :108,DYY 
güçlü olmamak :96,ÇA 
gün yüzü görmeden ölenlerin 
arkasından mesut olmak :51,DKG 
güzel olmak :176, YK 
güzel olmak :258,YK 
haklı çıkarmak :39,ÇA 
haklı ile haksızı ayırmak :101,ÇA  
halkını anlamak :60,BSM 
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hatırlamayı ve unutmayı anmak :180, 
YK 
hatırlamayı ve unutmayı anmak :61,YK 
hatırlamıyorum demek :62,YK 
hatta başkalarının iyi dedikleri oda 
bulmak, temiz lokanta bulmak :99,DYY 
hayalleri hep duran bir zamanın içinde 
yaşamak :167,ÇA 
hayatımızı uzatmak :132,YK 
hayatın tadını bir ucundan tutup 
çıkarmaya başlamayı denemek :110,ÇA 
hayır’ın tadını bilmemek :263,YK 
hayırlarınla evetlerini belirtmek 
:128,DYY 
hele önceden söylemek :154,DYY 
hep bilmek :254,ÇY 
hep böyle bakmak :56,DKG 
hep hep yeniden başlamak :314,ÇY 
hep yabancı olmak :147,BSM 
her an 1/1 olmak :213,YK 
her gün yeniden insanlığımı kazanmaya 
çalışmak :196,ÇA 
her şey senin yüzünden deyip çıkmak 
:131,BSM 
her şeyi ama her şeyi göze alıp 
didinircesine çabalamak :181,ÇA 
her şeyin bir sonunun olmasını arayıp 
istemek :184,ÇA 
her yorulmak :158,YK 
herkese ayrı ayrı kendimi tanıtmaya 
çabalamak :196,ÇA 
herkesi evi içinde görmek :128,DYY 
herkesi geçmek :15,ÇA 
herkesin yalan söyleyebildiğini düşünüp 
çıldırmak :21,DYY 
hiç kimse demek :87,YK 
hiç yaşlanmayacak gibi öğrenmek 
:156,BSM    
hiç yememek :134,YK 
hiçbir mesuliyet taşımadan hemen 
ilerlemek :65,DYY 
hiçbir şey demeden yer tutmak :99,ÇA 
hiçbir şey yapmayacağım demek 
:188,ÇA 
hüzünle anlaşmak :251,BSM 
içini dışına dökmek :71,YK 
içini göstermemek :215,YK 
içtenlikten uzaklaşmak :181,ÇA 
iki apartmanı olana malları iki misli 
fiyatına satmak :128,DYY 
iki haksızdan daha az haksız olanı 
çekme :101,ÇA 
iki hanı olana bir hastane yaptırtmak 
:128,DYY 
iki yönlerin vuruşup çağı ve toplumu 
kana bulamamalarını sağlamak :78,YK 
ilâç yaptırmak :175,ÇA 
ilerici olmak :133,ÇA 
ileride geç kalmış olmak :142,ÇA 
ilim yapmak :197,ÇA 
ilk anlarda kızmak :77,ÇA 
ilkin onun öz içine sonra zamanına en 
sonra da yapacağının davranış 
biçimlerine dayanmak :80,DYY 
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ilkin yaşamda yapılan yaşamlar sonra 
şamları yapılan yaşamlar diye görmek 
:174,ÇA 
inanana göre değer vermek :28,YK 
inanmayana göre değer vermeye 
kalkışmak :28,YK 
insan haklarını görmek :138,YK 
insan sevmek :222,YK 
insan tanımak :98,DYY 
insanlara kızmak, bağırmak, 
sinirlenmek, miskinler demek :199,ÇA 
insanları acınacak zavallı yaratıklar 
görmek :199,ÇA 
iyi kitaplardaki bin emek, bin kan 
pahasına ulaşılmış yararlı düşünce ve 
yollara da sırtını çevirmek :179,ÇA 
iyi olmak :176,YK 
iyilik yapmak :176,YK 
kaçmak, kurtulmak için öldürmek 
:88,DYY 
kadınlara haksızlık etmek demek 
:38,YK 
kadınlardan orospu yapmak :96,DYY 
kadınları sevmek :38,YK 
kafa tutmak :168,DYY 
kafayı çalıştırmak :59,ÇA 
kalabalığa katılıp itişip kakışmak 
:139,ÇA 
kalanı anlamak :185,ÇA  
kalem bulunmuş demek :166,YK 
kalıcılığı da bulmuş demek :114,YK 
kalkıp kaçmak :108,YK 
kapıcıda olmak :123,ÇA  
kapıları olmak :128,DYY 
karanlıkları işleyen renkleri görmek 
:70,SSS 
karanlıkta korkmak :108,YK 
karşıya geçmek :150,ÇA 
kayıp demek :166,YK 
kelime saflarından bir düşünce 
geçirmek :128,ÇA 
kendi başını yemek :141,ÇA 
kendi başlarına bırakmak :96,ÇA 
kendi kendisinin çırağı kalmak :17,ÇA 
kendi şairini bile kınadığını görmek 
:256,YK 
kendilerine imzalamaları için verilen 
söylevlerinin altına adlarını yazmak 
:207,DYY 
kendiliğinden başka bir şeyi 
düşünmemek :188,ÇA 
kendimi asmak :161,DYY 
kendimi küçük görmek :84,YK 
kendimi onsuz düşünmek :49,DYY 
kendini can verenlere 
bağlamak:14,DYY 
kendini modernize etmek :179, YK 
kendini öldürmekle onu, onu 
öldürmekle kendini öldüreceğine 
inanmak :132,ÇA 
kendini yaşamak :90,ÇA 
kendinin eskideki ya da ilerideki bir 




kırık bir şişe olmak :159,YD 
kısa ayrımı yapmadan konuşup yazmak 
:163,ÇA 
kısaya varmak için yorulmak :15,ÇA 
kıymetlerin ne ve nasıl olacaklarını göz 
önüne getirmek :166,DYY 
kimseye benzememek :79,ÇA 
kişileri değil konuları da artmak 
:137,ÇA 
kişiliğin anlamını ve değerini veren 
davranış ve tutum olarak yaşamak 
:115,YK 
kişisel anılarla yürütmek :121,ÇA  
konu demek :91,YK 
konunun havasını çizmek :209,DYY 
konuyu yanlış algılamak :195,YK 
kordela kesmek :224,YK 
köklüsünü çoğaltmak :197,ÇA 
kötülük yapmak :176, YK 
kullandıklarını istifleme biçimine 
eğilmek :92,ÇA 
küçük adamlarını anlamak :85,YK 
küçüklüğünü düzeltmek :117,YK 
küfürlere başlamak :157,ÇA 
kümelenip birbirlerini boğmak :197,Ç 
küstah veya korkak yapmamak :132,ÇA 
ne bir’i ne su’yu ne de demek’i 
bilmemek :119,ÇA 
niçin daha iyi olamıyoruzları düşünmek 
:22,DYY 
o adamı görmek :141,DYY 
o konuda durup kalmak :108,YK 
o konudan kalkıp kaçmak :108,YK 
o konunun içindeki ana kavramları tam 
anlamlarını bilip araştırmadan 
konuşmak yazmak :163,ÇA 
o olduğun anda beklemek :151,ÇA 
o şehir demek :139,DYY 
o şeyin bütün hallerini, ve o hallerinin 
içindeki ve dışındaki onun parçaca ve 
bütünce durumlarını görmek, 
görebilmek :132,ÇA  
o şeyin bütün parçalarının yerini bilmek 
:131,ÇA  
o şeyin ölümünü kendi ölümüne bağlı 
görmek :132,ÇA 
o tahminleri pervasızca sıralamak 
:166,DYY 
o uçak gerisin geriye gidiyor demek 
:52,YK 
o uçak havada duruyor demek :52,YK 
oda tutmak :99,DYY 
okullara, ailelere, mahalle ve şehirlere 
yaymak :197,ÇA 
okumamışları akılları ermiyor diye 
kınamak :29,YK 
okumuş ödevini yapmıyorsa onu 
bağışlamamak :29,YK 
okuyucuları kandırmak :246,YK 
olanlarla olmuşları eklemek :92,ÇA 
olmuşlara olacakları katmak :92,ÇA 
olup varmak :126,BSM 
ona katılmak demek :188,ÇA 
ona varmadan bile durmak :249,YK 
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onca beklemek :152,BSM    
ondan söz etmemek :26,ÇA 
onlar Çinli olmak :131,DYY 
onlar gibi olmak :193,DYY 
onlara biçimlerinden önce yerlerine 
göre değer ve anlam verebilmek 
:185,ÇA 
onlara değer vermek :199,ÇA 
onlara haksızlık etmek :161,DYY 
onlara karşı çıkmak :36,DYY 
onlara koşuşmak :10,DYY 
onlardan bunu beklemek :19,DYY 
onlardan duyduklarını, onların 
hatalarını, onların iyiliklerini gene 
onlara vermek :19,DYY 
onları alaylamak :116,DYY 
onları ikiye bile ayırmak :21,DYY 
onları sevmek :199,ÇA 
onları tanımamak, bilmemek :245,YK 
onları yerlerce ve durumlarca hırsız 
veya yalancı yapmamaya çalışmak 
:132,ÇA  
onların arasında seçmeler yapmamak 
:132,ÇA 
onların tam adlarını hatırlamak :159,YK 
onlarla olmak :97,ÇA 
onu “herhangi bir şeyle” durdurmak 
:276YK 
onu algılamak, anlamak, yorumlamak 
:195,YK 
onu anlamak :189,ÇA 
onu ayırmak :128,DYY 
onu bayıltmak :14,YK 
onu bir yoklamak :131,ÇA 
onu bunu ilan etmek :29,DYY 
onu buraya almak :207,DYY 
onu durdurmak :167,ÇA 
onu duymak :48,DYY 
onu duymak ya da duymamak :64,ÇA 
onu düşünmek :137,ÇA 
onu görmek :36,ÇA 
onu göz-duygu ölçümüne vurmak 
:214,YK 
onu okumak :300,ÇY 
onu parçalara ayırmamayı önceden 
kabul etmek :131,ÇA 
onu saklamak :193,YK 
onu taşımak :150,YK 
onun için bir şeyler düşünüp çizmek 
:181,DYY 
onun sorumluluğunu taşımak :173,ÇA 
onun şartlarını düzenlemeye başlamak 
:145,ÇA 
onun şiirine yaklaşmak :92,ÇA 
onunla karşı karşıya kalmak :129,ÇA 
onunla tanışmak :48,DYY 
onunla yanlış yaşamak :211,BSM 
orman olacağıma da inanmak 
:175,DYY 
orospudan kadın yapmak :96,DYY 
ortadakilere benzer gibi durmak 
:191,ÇA 




ortaya olayları almak :97,ÇA 
otuz yaşında doğmak :57,DYY 
oyuna hiç girmeden oyunu iyi bilmek 
:159,ÇA 
oyunda, acemi, rolünü bir türlü iyi 
oynayamayan bir aktörü canlandırmak 
:271,YK 
oyunu görmek :153,DYY 
oyunun tümüne karışmak :159,ÇA 
ödevimi yapmak :60,ÇA 
öğrendiğini bilmek :96,YK 
ölçülerimizi daraltarak :132,YK 
ölçülü, bilinçli kalınacağını, 
kalınabilineceğini sanmak :188,ÇA 
ölüm olayını görmek :82,DYY 
ölüme alışmak :132,YK 
ölüme yaklaşmak :132,YK 
ölümle eşitleşmek :420,YP 
ölümü düşünmek :396,YP 
ölümü seçmek :134,YK 
ölümü yenmek :396,YP 
ömürlerini zamanla besleyememek 
:167,ÇA 
önce birinciyi aramak :76,ÇA  
önce davranışlarda sonra düşüncelerde 
sonra bu ikisini dengelemek :133,ÇA 
önce doğru konuşmayanlara yalan 
demek :145,DYY 
önce sana anlamayı anlatmak :200,DYY 
önlemek demek :241,YK 
öyle demek :41,ÇA 
öyleyse inanmamak :108,YK 
özel olmak :182,ÇA 
özür dilemek :130,ÇA  
parayı götürülecek zannetmemek 
:128,DYY 
pastörden önce pastörize yapmak 
:31,DYY 
pek çok düşünmek :194,YK 
pencereden bakmak :188,DYY 
Portekiz Kraliçesi’nden yana uzandığını 
söylemek :125,DYY 
rahat uyumak :262,BSM 
ruhunda yapmak için ayıltmak :14,YK 
sadaka almak :53,DYY 
sadaka vermek :53,DYY 
sadece aramak :48,DYY 
sahip olmak :168,YK 
sahip olmamak :168,YK 
samimi olmak :211,DYY 
sana bakmak :390,YP 
sana doğru söylemek :93,DYY 
sana gelmek :291,ÇY 
sana gülümsemek :127,BKÖ 
sana yönelmek :291,ÇY 
sanatı meslek haline getirenlerin, bunun 
için kendini zorlayanların ne 
yaptıklarını ve ne olduklarını görmek 
:61,DYY 
sen, demek :128,BKÖ 
sencil olmak :210,YK 
sende durup sende kalmak :242,BSM 
senden almak :227,ÇY 
senden gelmek :291,ÇY 
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senden önce çatır çatır birinci 
öldürülmek :127,BKÖ 
seni bulmaktan önce aramak :314,ÇY 
seni bütüncene unutmak :35,DYY 
seni ikincinin ta kendisi bulmak 
:127,B.K.Ö 
seni sevmek :127,BSM 
seni sevmek :38,YK 
seni sevmekten önce anlamak :314,ÇY 
seni sevmemek :38,YK 
seni tek başına bırakmak :57,DYY   
seni yenilemek :291,ÇY 
seni yinelemek :291,ÇY 
seni yitirmek :39,YK 
senin de diyeceklerini söylemek 
:127,B.K.Ö 
senin olmak :39,YK 
sensiz de, seninle de büyümek 
:127,BKÖ 
sevdiklerin azalması :358,ÇY 
sevilmeyi istemek :181,ÇA 
sevişenlere bakmak :43,YK 
sırt çevirmek :59,YK 
sizden bir şey almak :11,DYY 
sizi bırakmak :69,DYY 
sizi bile teker teker yormak :11,DYY 
sizi kim böyle bıraktı,demek :199,ÇA 
sizi zehirlemek :165,YK 
sizleri karşıma almak :12,ÇA 
sizleri, senin gibileri yönetmek :13,YK 
son “gece yarısı”nı ertesi sabah anlamak 
:17,YK 
soru sormak :204,DYY  
sorumlu olmak :90,DYY 
soruyu bilmek :97,YK 
soyadımı söylemek :146,DYY 
söylenecek bir şeyi olmak :207,YK 
söyler gibi yazmak :243,YK 
söyleyeceklerinin, söylemesi 
gerektiklerinin ardına saklanmak 
:61,YK 
su içmek :148,DYY 
suç sayılmak :246,YK 
suçsuz, ezik, temiz,bezgin, kovgun 
gözükmek :197,ÇA 
susmasını bilmek :74,YK 
sünepeler, diye bağırmak :199,ÇA 
sürdürüp ilerletmek pahasına bir başka 
fikre kapalı kalmak :148,YK 
sürekli doğurmak :151,ÇA 
sürekli olarak kişiliğin yolunu seçmek 
:269,YK 
sürekli yaralanmak :420,YP 
şairin portresini bu iki yoldan birinden 
giderek çizmek :92,ÇA 
şapkayı alıp gitmek :119,YK 
şiir’in “ne değildir”lerini olancasına 
saptamak :252,YK 
şiiri yeni sevmek :135,ÇA 
şimdiki durumumu belirtmek :42,ÇA  
şirin görünmeye çalışmak :181,ÇA 
şu ya da bu nedenden kuru dal olmak 
:175,DYY 
tabiata tüm uymak :164,YK 
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tabiatı yadsımak :164,YK 
tabiatın içine dalmak :164,YK 
tabiatın üstüne çıkmak :164,YK 
Tanrı’ya inanıp inanmamak :27,YK 
telefon rehberine bakmasını bilmemek 
:172,YK 
tembelle çalışkanı ayırmak ne demek 
bilmek :128,DYY 
tembellik durumunda kafayı uyanık 
tutmak :59,ÇA 
toplum olmak :219,YK 
toplumu geriletmek :195,ÇA 
toprak kazmak :47,BSM 
Türkçeyi sevmek :131,ÇA  
Türkçeyi sevmek demek :132,ÇA 
ululuk taslamak  :308,ÇY 
unutmak üzere anmak :180,YK 
unutulmuş bir iki olayı yeniden 
yaratmak :96,DYY 
unutulmuş yaşamaya birden 
başlayıvermek :70,SSS 
utanmadan direnmek :99,ÇA 
utanmamı yaşamak :34,DYY 
uygun adım düşünmek :356,ÇY 
uykularını kovmaya savaşmak 
:186,DYY 
uzun kaçmak :47,DYY 
üstüne bir şey katmadan çalışmak 
:59,ÇA 
üşümesini bildiği halde dışarıya 
çıkmaktan korkmamak :29,DYY 
veciz, temiz ve o kadar semiz’e 
yanaşmak :250,YK 
vergi vermek :87,YK 
vurulanı görmek : 91,BSM 
Yahya Kemal’e şiirimizin genel 
çizgisinde bir yer aramak :121,ÇA  
yalan olmayanları ölçmek :64,YK 
yalan söylemesi :120,BKÖ  
yalnız kalmak :177,ÇA 
yalnızlıktan korkmak ya da korkmamak 
:64,ÇA 
yan yana durmak :129,ÇA 
yanına varmak :133,YK 
yanlış anlamak :195,YK 
yanlış yorumlamak :195,YK 
yanlış’ın üzerinde de çok doğru 
konuşmak :195,YK 
yapamayacağım, yapamam, yapamam 
ki demek :188,ÇA 
yarın için ümit beslemekle yetinmek 
:196,ÇA 
yasaklamak demek :241,YK 
yaşam ve yaratmalarında uygulamak 
:100,ÇA 
yaşamak dümdüz :11,YK 
yaşamayı küçük görmek :132,YK 
yaşamda akıldan geçenleri geçerlerken 
toplamak :15,ÇA 
yaşamdan ve suçtan vazgeçmek 
:244,YK 
 yaşlanmış ile yaşamıştan hangisinin 
elini öpeceğini bilmek :128,DYY 
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yazar gibi söylemek :243,YK 
yazının birinci cümlesine basmak 
:131,ÇA 
yeni değerler getirmek :266,YK 
yeni dünyama kavuşmak :98,DYY 
yeni şiiri sevmek :135,ÇA 
yeniden ele almak :24,DYY 
yer görmek :98,DYY 
yer öpmek :367,ÇY 
yerinde durmak :195,ÇA 
yerlerden çok kaçmak :159,YD 
yitirip ya da kırdığı bir şey için 
üzülmesini bilmemek :74,ÇA 
yitirmek korkusunu göze almak 
:269,BSM 
yok olmak :131,BSM 
yok olmak :20,DYY 
yoksunuz demeyi belirtmek :192,ÇA 
yol açmak :189,ÇA 
yol kapamak :189,ÇA 
yolları olmak :128,DYY 
yuvarlak bir deyimde kapanıp kalmak 
:114,YK 
yürüme ölçüsünü sağlamak :16,YK 
yüz yüze gelmek :129,ÇA 
zaman yaratmak :167,ÇA 
zavallıcıklar demek :199,ÇA 
zekâlı olmak :150,YK 
zorluk göstermek :79,DYY
3.3.2. ‟-mA” Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 
“benim iradem çok kuvvetlidir” deme 
:261,YK 
açıklama ile süren, açıklama ile biten 
konuşmalar :75,YK 
adam kaydırmalar :132,DYY 
ağaca takma :188,N 
akıllı kalmış olmam :52,DYY 
aldığını ödeme :47,YK 
alışılmış, sindirilmiş olma :159,ÇA 
anlamsız bir geciktirme :200,ÇA 
anlayışlı olma :198,ÇA 
araçlarla da ilişkilerimizi düzenleme 
:155,ÇA 
arada bir sesimi farklı kullanmama 
:186,DYY 
aradaki farkı daha iyi anlamama 
:13,DYY 
arasındaki söylemeler :73,YK 
arasındaki susmalar :73,YK 
asker yapılması :214,N 
aslanları görmeye :90,ÇA  
aşk içinde yaşama :90,SSS 
aşktan bir kumaş dokuma :40,YK 
avaz avaz bağıranlara müsamaha 
gösterilmesi :37,ÇA 
ay ışığında denize girme :264,BSM 
ayak yapma :264,BSM 
ayakta durma :286,ÇY 
aynı konuyu büyütme :87,ÇA  
bana benzer olma :278,ÇY 
bana çıkıp kurtulma :148,ÇA 
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bana göre bulmaması :55,ÇA 
baş dönmesi :99,BSM 
baş yıkama :184,BSM      
başı olup olmaması :184,ÇA 
başka bir şey bulmanız :106,YK 
bazı yarışmalar :59,YK 
beni korku içinde görmen :82,DYY 
beni yitirme :39,YK 
benimle değil ilkin kendisiyle uğraşması 
:215,YK 
beş-altı sözcüklü olanlarını açıklamamı 
:148,ÇA 
beyninde damar çatlaması :40,ÇA 
biçim kadar kolay alma :144,Y,K. 
bildiklerini gördüklerinden çıkarması 
:147,YK 
bildiklerini gördüklerine bölmesi 
:147,YK 
bildiklerini gördüklerine katması 
:147,YK 
bildikleriyle gördüklerini çarpması 
:147,YK 
bilimdeki arama :99,YK 
bilip söyleyeme :191,ÇA 
binlerce gülümseme :132,DYY 
bir an beklemesi :70,ÇA  
bir baş dönmesi :99,BSM 
bir belirleme :175, YK 
bir bileme :40,ÇA  
bir boğuşma :140,DYY 
bir böbürlenme :95,ÇA 
bir çekip çekiştirme :237,YK 
bir değişme :60,DYY 
bir han yapma :112,ÇA 
bir kadın bakma :110,DYY 
bir kımıldanma :213,DYY 
bir konuşma :185,DYY 
bir konuşma :185,DYY 
bir kopma :97,BSM 
bir mesajı bölüşüp paylaşmış olmam 
:89,ÇA 
bir olayın içinde birlikte bulunmamız 
:144,ÇA 
bir parti kurma :224,YK 
bir sıra savma :182,DYY 
bir sürü iç içe, yan yana çatışmalar 
:114,DYY 
bir sürü karşı koymalar :47,DYY 
bir şey alma :195,DYY  
bir şeyi bilmesi :333,ÇY 
bir uyanma :475,YP 
bir uyuma :135,ÇA 
bir uyuman :152,YD 
bir üşenme :77,ÇA 
bir yandan güçsüz çalışkanları, bir 
yandan güçsüz tembelleri dengeleme 
:155,YK 
bir yaralanma :102,BSM 
bir yarışma :206,DYY 
bir yönden zavallı,böyle gözükme 
:197,ÇA 
birbirimize sormaklı anlaşmalar 
:114,DYY 
birbirinden çıkma :281,ÇY 
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birbirini övmeler, anmalar, 
desteklemeler :137,ÇA 
birbirlerinden gizlenmesi, kaçması 
:43,YK 
birinci yanlışını yapma :86,DYY 
boyuna nasihat verme :207,DYY 
bölgesel, çağsal uzanmalar :207,DYY 
böyle bir engelleme :198,ÇA 
böyle bir yarışma :44,DYY 
böyle konuşmalarımız :88,ÇA 
bu acıma :199,ÇA 
bu azalma :171,ÇA 
bu bilmediklerini söyleme :91,DYY 
bu çalışmalar :171,DYY 
bu davalısız, davacısız yargılama 
:80,BSM    
bu defterle kendimi taze tutma :40,ÇA  
bu duraklamam :84,DYY 
bu gecikmeler :169,BSM      
bu gerekme :185,ÇA 
bu gülme :154,ÇA 
bu ikiye ayrılma :48,DYY 
bu kadar kitap çıkarma :101,ÇA 
bu kadar kötülük etme :189,ÇA 
bu konuşma :243,YK 
bu konuşmam :211,DYY 
bu sırtını çevirmesi :179,ÇA 
bu soyunmalar :23,DYY 
bu yalanı başkasından dinlemek is-
temesi :26,YK 
bu yaratma :141,ÇA 
bugün cıvıl cıvıl insanların arasında 
bulunup yaşama :19,DYY 
bugünkü şiire başlangıç olmaması 
:121,ÇA 
buluta takma :188,N 
bunlardan alınacak bir “seçmeme” 
:27,YK 
bunu benim yazmam :41,BSM 
buraya varma :117,BSM 
bütün anmalar :269,ÇY 
bütün aptallıkları, ayağa kapanmaları, 
delirmeleri, çıldırmaları seçme :196,ÇA 
bütün konuşmalar :207,DYY 
bütün susmalar :269,ÇY 
bütün yininle ağlama :90,SSS 
bütünün tamamlığına kadar bekleyip 
sonra yaşama :171,ÇA 
candan, içten, arıklıktan, dinçlikten 
küçük çıkışmalar :200,ÇA 
çağı yansıtmada insanlar arası sürme 
:126,ÇA 
çağımızın bir özelliğini belirtme 
:163,ÇA 
çalgını çalmaya :81,YK 
çalışkan olmaları :167,YK 
çalışmak için geldiğim bir kazanın 
meydanından kalkacak bir otobüsle 
karşılaşmam :98,DYY 
çenelerini içeri gererek konuşmaları 
:170,DYY 
çırılçıplaklığını örtme :98,YK 
çirkin konuşma :50,BSM 
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çoban köpeği kullanma :198,ÇA 
çok ölümlü savaşlar kadar zorlu bir 
yarıştan gelme :247,ÇY 
çok şey öğrenme :72,YK 
dağları, gölleri, kıyıları, yeşillikleriyle 
bir ülke olma :176,DYY 
daha çabuk çabuk kesişme :337,ÇY 
deli seyretme :154,ÇA 
ders çalışma :86,ÇA  
dış dışa konuşmalar :85,ÇA 
dil alışkanlığından kurtulma :146,DYY 
dilini sevmesi :248,YK 
dinledikçe susması :432,YP 
doğru diye kollamaya :129,ÇA 
doğru konuşma :145,DYY 
doğru olması :102,DYY 
doğru söyleme :93,DYY 
dolmuşta oturması :264,BSM 
dönüp dönüp onu okuma :421,YP 
durmalıda gitmeler :190,DYY 
duygululuklarımızı da göğsümüze 
doldurma :154,ÇA 
dürüst olma :138,YK 
düşündükçe susma :432,YP 
düzgün ve yanlışsız bir belirtme 
:94,DYY 
edip etmemek :262,YK 
eğer seni yaşatma :84,DYY 
emici susmalar :73,YK 
en kesin çıkarma :132,BSM 
erkek seçmemiş olması :125,DYY 
erken gitmeler :73,DYY 
eskimiş bir öğüt verme :126,ÇA 
estetik yapmamız :196,ÇA 
eş vurgulu, birbirlerine yakın aralıkta 
dörtlemeler :56,ÇA 
ezik,yenik olma :96,ÇA 
geceleri öznel çalışma :88,ÇA 
gecikmiş yalanın erkenleştirilmesi 
yoluna döşemeler :158,DYY 
geç gelmeler :73,DYY 
gelişi güzel bir övme :240,YK 
gereğine göre bölüşme :170,ÇA 
gitmelide kalmalar :190,DYY 
gördüklerini bildiklerinden çıkarması 
:147,YK 
gördüklerini bildiklerine bölmesi 
:147,YK 
gördüklerini bildiklerine katması 
:147,YK 
görmediğini hatırlama :91,DYY 
güzel olmaları :193,DYY 
havaya takma :188,N 
hayır demesi :263,YK 
hayret etme :17,DYY 
hemen sağa sola bakınma :24,ÇA 
hep böyle yazma :13,ÇA 
her iki tür konuşmalarımız :88,ÇA 
her kutlama :209,BSM 
hırçın dalgalanmalar :420,YP 
hiç kimse denen o ulaşılmaz tanrılaşma 
:138,DYY 
hiçbir konuşma :9,DYY 
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hiçbir tarafa yarısından fazlasını 
bırakamayacak. tartışmalar :166,DYY 
iç içe yazma :85,ÇA 
içinde atılmalar olması :199,ÇA 
içinden çıkması :160,ÇA 
içinden kıvılcımlar saçması :199,ÇA 
içini iletme :75,YK 
iki dünya uyuması uyanması :123,BSM 
iki kişi olmaları :158,YK 
ilgiler sürdürme :171,YD 
ilk konuşmalar :9,DYY 
ilk konuşması :205,DYY 
inançlı olunması :82,ÇA 
indirimli konuşmalar :190,YK 
insan kazma :47,BSM 
insanca ama yalın yaşamalar, sevmeler 
:59,BSM 
insanca bir açı, bir görünüm bulma 
:145,YK 
insanın isteğine bağlı olmalar :176, YK 
insanlara kızmam :189,DYY 
iri konuşma :187,DYY 
îş başlarına getirilmiş olma :83,YK 
işleri yürütme :155,YK 
iyi olman :258,YK 
iyilik etme :15,YK 
iyilik, doğruluk, kahramanlık, 
yüreklilik, vatan, nüfus... gibi göz ile 
görülmeyen, el ile tutulmayan 
kavramlar üzerinde düşünme :37,YK 
kabine kurma :235,YK 
kalmalıda gelmeler :190,DYY 
kapalı susmalar :229,BSM 
kara hayatımızı(!) da resmetme 
:16,DYY 
karanlık bayrağını çekme :180,ÇA 
karanlıkta görme :170,BSM      
karşılık vermem :103,DYY 
karşılıklı atışmalar :80,YK 
karşılıklı tartışmalar :80,YK 
kelime satmaya :111,DYY 
kelimeleri boş bırakmama :184,ÇA 
kendi ardında sıkışma :144,YK 
kendi halinizi başkalarında 
zannettirmek istemem :88,DYY 
kendi ölmesi :460,YP 
kendime dönme :219,BSM 
kendimi o ölçüye göre düşünme 
:178,DYY 
kendimizi onlarla açıklama :14,DYY 
kendinden kaçırıp saklama :117,ÇA 
kendini arama :120,YK 
kendini lanse etme :79,ÇA 
kendisini vermeye :216,DYY 
kıvrıla kıvrıla gitmeme :337,ÇY 
kişisel yaşamından yazmak adına dışarı 
çıkma :114,YK 
klâsik sanat dekoru ve çevresi içinde 
gözükme :79,ÇA 
konu olma :98,ÇA 
konuşmaya başlamadan önce bir nefes 
almaları :170,DYY 
kötülük yapması :137,DYY 
küçük görülmem :84,YK 
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kürsüye çıkman :77,BSM    
maviye takma :188,N 
millet kayırmalar :132,DYY 
muhakkak “evet” demesi :263,YK 
mutsuz bir azınlık lekesi olmaya 
dönmüş yalınlık’ı sanatta savunma 
:182,ÇA 
ne dayanması :76,DYY 
nefes almam :144,ÇA 
nesnel yaşamına başka insanları tanık 
etme :114,YK 
o baş dönmesi :42,DYY 
o bazıları ile uğraşma :142,ÇA 
o çatışma :95,ÇA 
o çirkinliklere büyük deme :159,ÇA 
o kadar az insan denilen kavramdaki 
anlama :169,ÇA 
o kıskanmalarım :52,BSM 
o önceden bildiğimiz ayaklanma 
:120,ÇA 
o seçme :15,ÇA 
o yer sallanması :42,DYY 
O’nu tanıma :87,ÇA 
ol’u, gel’i, bil’i bulma :126,BSM 
olguları anlama, değerlendirme 
:225,YK 
olmayacağını bildiklerini anlatma 
:91,DYY 
olmayan yükü zorlama :91,DYY 
ona eklenen unutmalar :59,ÇA 
onda ilk görülen sevimsizliği ve kendini 
içine doğru zorlaması :215,YK 
onlara benzer olma :278,ÇY 
onlardan öğrendiklerini kendi 
hunilerinden geçirerek gene onlara 
verme :19,DYY 
onları anlamaya çalışma :190,ÇA 
onları bir başkasına satmaları :26,ÇA 
onları gerçek kılması :159,DYY 
onları öyle görme :197,ÇA 
onları teker teker tartma :142,ÇA 
onları yineler olma :278,ÇY 
onların aralarındaki değişik algılamalar 
:222,YK 
onların bizi anlamalarını bekleme 
:190,ÇA 
onların gözlere verdiklerini sanmaları 
:171,ÇA 
onu bir yere yerleştirme :120,ÇA  
onu biraz anlama :34,DYY 
onu da kendine efendi yapma  :86,DYY 
onu giydirme :51,DYY 
onu götürme :17,DYY 
onu sayma :248,YK 
onu vurma :153,BSM 
onun dekorlarını yapman :181,DYY 
onunla düşünme : 91,BSM 
orada birinci olma :76,ÇA 
ormanda yeşil bir ağaç olma :175,DYY 
otomobili durdurma :124,DYY  
oyundaki ağlama :106,YK 
öbürünü tamamlayan dostluğu aralıksız 
sürdürmeleri :88,ÇA 
ölüler gibi yaşama :115,BSM 
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ölümcül süreli susmalar :241,BSM 
ölümü önceden bekleme :195,BSM 
ölümü seçmemek deme :134,YK 
paldır küldür kolaylıkla çıkma :79,YK 
pazarlıklı uyuşmalar :114,DYY 
radyo çalması :264,BSM 
rüyaları başlatmasını bilme :146,YK 
sakın unutmayın deme :77,ÇA 
saklanabildikçe gerçeğe dönüşme 
olasılığı taşıma :186,YK 
sana takma :188,N 
sanatın yeniden,yeniden ürperme 
:198,BSM 
sanatta etkili olma :12,ÇA 
sebepsiz ağlama :90,SSS  
seçimlere girip kazanma :235,YK 
seçimlere katılıp sıraya girmesi 
:235,YK 
sen ile ben arasındaki bu dengeleşme 
:16,ÇA 
seni aşağısama :75,YK 
seni böyle düşündürmesi :30,YK 
seni silme :72,YK 
seni yok etme :32,YK 
senin yanında bir hikâye olması 
:35,DYY 
seninle çoğalma :24,DKG 
ses çıkarma :157,ÇA 
sevemeyeceğin sulamalar :30,DYY 
sevgi duymadıklarıma da belirtmek için, 
demen :84,YK 
sevgiler sürdürme :171,YD 
sigara, kibrit, soba yakma :264,BSM  
sizlere benzeme :185,BSM      
sizleri, kendinizi yeniden gözden 
geçirme :23,YK 
son bulma :248,YK 
son düşme :367,ÇY 
son gelen renge takılmaları :12,DYY 
son sevişmelerimiz :379,YP 
sonuna kadar gitme :22,BSM 
sormamaklı canlanmalar :114,DYY 
sözcük oyunlaması :89,YK 
sözcüklerimle oynama :81,YK 
sözü döndürüp dolaştırıp bir yere getirip 
bırakma :91,YK 
sözü döndürüp dolaştırıp bir yere 
getirmeme :91,YK 
sözü döndürüp dolaştırmadan çevirme 
:92,YK 
sözünde durma :482,YP 
su alması :80,ÇA 
suskun tükenmez gülümsemeler 
:42,BSM 
susularla bağırması :222,BSM 
sürekli bir yaşama :134,BSM 
şaşırdığımı söyleyeyim mi, 
söylemeyeyim mi diye düşünme :76,ÇA 
şehrimin, evimin o andaki halleriyle 
buranın o andaki hayatını karşılaştırma 
:99,DYY 
şekilleri çağırma :17,DKG 
şiiri yeniden gözden geçirme :114,ÇA 
şiirin zamana dayanması :114,ÇA 
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şiirler okuma :86,ÇA 
şüpheci ve paradoksçu deme :77,ÇA 
tam anlatma :461,YP 
tarafından alınabilecekleri yakalamaya, 
çağırmaya :193,DYY 
taşımadığından yorulduğunu gösterme 
:91,DYY 
telefon rehberine bakması :264,BSM 
tüm hatırlamalar :180,YK 
umudu ve kalesini yıkma :137,YK 
unutmaya giden unutma :341,ÇY 
unuttum demek :62,YK 
unutulmaması gereken bir şeyi 
anımsayamamak :182,YK 
uyuz sokulmaları :199,ÇA 
uzun uzun anlatma :167,DYY 
uzun uzun düşünme :194,YK 
uzun yaşamak :102,YK 
uzun yazmama :15,ÇA 
ülke sevme :222,YK 
ülkemin ve çağımın edebiyat, sanat 
alanlarındaki olaylarına değin yazılar 
yazma :182,ÇA 
vitrini düşünme :39,DYY 
yağmurluğunu güzel havada taşıman 
:123,YK 
yalnız kalmak korkusundan uzaklaşma 
:177,ÇA 
yangınından kalma :281,ÇY 
yanlış anlama :80,DYY 
yanlış anlamalar:125,ÇA 
yaptıklarımızı öğretme :149,YK 
yargılarımız dışında bırakmayı 
:208,DYY 
yarım kalmış bir konuşma :199,YK  
yaşam sürdürme :87,ÇA 
yaşamamak deme :134,YK 
yeni bir ışık tutması :9,DYY 
yeni kümelerde yeni insanların insana 
yakışacak anlaşmalar :200,ÇA 
yeni öğrendiği sözcükleri içeren 
cümleler kurma :46,ÇA 
yeni sözler deme :273,ÇY 
yeniden durma :259,BSM 
yere son düşme :367,ÇY 
yoktan yaratma :171,ÇA 
yol araştırma :22,DYY 
yönetimini uygulama :221,YK 
yumuşacık sen deme :243,ÇY 
zaman içinde durması :114,ÇA 
zaman’ı, sıra’yı, yer’i değiştirme 
:182,YK 
zamanında taze yenmemiş bir ekmeği 
başkasına bayat yedirme denemesi 
:149,YK 
zengin olma :192,DYY 
zengin ya da paralı olmaları :203,YK 
3.3.3. ‟-Iş” Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 
ağır ağır iniş :414,YP 
alaylı bakışlarım :137,ÇA  
alış verişlerimiz :105,BKÖ 
aynı bekleyiş :476,YP 
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ayrıca katlanılan her yöneliş :181,ÇA 
az buluyor gibi bir duruş :136,ÇA 
az sıcak bir davranış :117,ÇA 
bakışları delen bir düşüş :27,DKG 
bir bakış :111,ÇA 
bir bakış :208,BSM 
bir bakış :269,ÇY 
bir bakış :437,YP 
bir bakış :58,BSM 
bir bakış :93,BSM 
bir bekleyiş :89,BSM 
bir duruş :94,BSM 
bir eziliş :89,BSM 
bir geçiş :93,BSM 
bir giriş :79,ÇA 
bir gizleniş :93,BSM 
bir görüş :58,BSM 
bir gülüş :93,BSM 
bir kaçış :178,DYY 
bir kanı arayış :136,ÇA 
bir öpüş :89,BSM 
bir saklanış :93,BSM 
bir sesleniş :130,BKÖ 
bir sunuş :94,BSM 
bir yalnız kalış :247,ÇY 
bir yarış :178, YK 
bir yarış :59,YK 
bir yitiş :93,BSM 
biraz alaylı bakış :137,ÇA 
biraz karşı koyuş :137,ÇA 
biraz kırış :137,ÇA 
boynu bükük duruş :403,YP 
böylesi ortak duygu bilgi alışverişi 
:87,ÇA 
bu bakış :74,SSS 
bu davranış :179,ÇA 
bu durumdan kurtuluşum :170,ÇA 
bu gidiş :195,ÇA 
bu için için oluşum :134,BKÖ 
bu inanışım :35,ÇA 
bu kendin sanışın :109,BKÖ 
bu olumlu oluş :174,ÇA 
bu ya da şu gidiş :94,DYY 
bu yarış :189,BSM      
bu yürüyüş :156,ÇA 
bulgular denilen o çok önemli bilimsel 
insan çıkışları :115,ÇA 
bunları sayışım :95,ÇA 
burada konuşuşum :209,DYY 
büyük bir buluş :113,ÇA 
büyük hatırlayış ve sevişler :203,DYY 
büyük özleyişler :197,YK 
çağdaş sanatçılar üzerinde sıralamalar 
yapacak bir yaradılış :125,ÇA 
çok yakın bir geçmiş :109,ÇA 
dokuz gülüş :245,BSM 
duvardaki şahane gülüşün :58,DYY 
en büyük aldanışın :2673,BSM 
en umulmaz kalkış :181,N 
en yaşayandaki anlayış :206,DYY 
eski bir bakış :247,ÇY 
gürültülü bir başkaldırış :34,BSM 
güzel bir buluş :26,BSM 
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hayvan dediğimiz canlıların da 
kendilerinden öteye ya da sonraya bir 
iz,bir kalıt bırakacak buluşlar :178,ÇA 
hayvanlara yönelişim :209,DYY 
her an gülümsemeyle karışık alaylı bir 
bakış :136,ÇA 
her çıkışı :155,DYY 
her girişi :155,DYY 
her karşıma çıkışı :112,BSM 
her uyanışın :117,BSM  
her uyanışın :28,BSM 
içimde olan başkaldırış :170,ÇA 
ilk duyuşlarım :9,DYY 
kapağına çiziverdiğin Cami ve Eiffel 
Kulesi buluşun :54,ÇA 
karşımdaki duruş :76,YK 
kavramında kendini bırakmış inişler 
:115,BSM 
kendimi onun kampından sayışım  
:89,ÇA 
komşumuz Fatma Hanım’ı hatırlayışım 
:33,ÇA 
küçük küçük seslenişler :82,ÇA 
mezardaki kemiriliş :37,ÇA 
ne gidiş :402,YP 
nefes alır gibi oluşu :12,DYY 
o bakış :437,YP 
o esnada değişişim :108,DYY 
olaylar karşısındaki davranış :28,YK 
olumsuz oluşlar :183,ÇA 
onları görüşüm :267,BSM 
onu hiç tutmayışım :84,YK 
oraya gelişim :98,DYY 
önceleri alaya varan çıkışlar :148,ÇA 
sende seni sen eden bir bakış :171,BSM      
seni düşünüşlerim :222,BSM 
senin karşında bulunanların arasında yer 
alışım :160,DYY 
son bir kımıldanış :140,DYY 
şahane bir gülüş :58,DYY 
şiirde oluş :114,ÇA 
şimdiki görüşüm :58,YK 
şu duruşun :76,DYY 
şu gülümseyişin :81,YK 
tek başına gidişi :403,YP 
tek bir gülüş :119,ÇA 
tek gülüş :133,DYY 
temiz alışlarımız :118,BKÖ 
temiz verişleriniz :118,BKÖ 
toptancı bir görüş :109,ÇA 
vardığım her öpüşüm :261,ÇY 
Venüs’ün karikatürünü yapmak 
konusunda iki görüş :56,ÇA 
yarına uzanışım :142,ÇA 
yıkıcı davranışlar :32,DYY 
yıllarca susuşum :74,YK 




İsim-Fiil Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
-mAk Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 625 %56,86 
-mA Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 364 %33,12 
-Iş Eki ile Kurulan İsim-Fiil Grupları 110 %10 
TOPLAM 1099  
 
 
Şekil 5: İsim-Fiil Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda toplam 1099 adet isim-fiil grubu tespit edilmiştir. Bu grupların 
kuruluşunda en çok –mAk isim-fiil ekinin kullanıldığı görülmüştür. Grupların sayısal ve 
yüzdelik dağılımı yukarıda verilmiştir. 
3.4. Sıfat-Fiil Grupları 
3.4.1. ‟-An” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 
“ben hiç yalan söylemem” diye söze 
başlayan :63YK 
“bizim külüstür” diyerek bir sene 
eskimiş otomobillerini işaret edenler 
:105,DYY 
“bu zekâ oyunudur” deyip işin içinden 
kendini çıkaranlar :120,YK 
“doğrusunu istersen” diye konuşmaya 
başlayan :63YK 
“evet, seven ölmez” diyen :23,YK 
‘fakir tercihimdir’ diyen :82,ÇA 
‘hangi kent olursa olsun’ diyen :82,ÇA 
“hayır” diyenler :52,YK 









 -mAk Eki ile Kurulanlar
 -mA Eki ile Kurulanlar
 -Iş Eki ile Kurulanlar
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“kim güçlüyse o haklıdır” düşüncesini 
güdenler :85,YK 
“kim haklıysa o güçlüdür” düşüncesini 
savunanlar :86,YK 
"ondan başka bir şey yoldur” demeye 
getirenler :141,ÇA 
“söyleyeceklerim yarı yalan yarı 
doğrudur” diyen :63YK 
‘şiir açıklanmaz’,’şiir bir başka dile 
aktarılmaz’ gibilerince dogma kokanlar 
:148,ÇA 
“Şiir kelimelerin raksıdır.” diyenler 
:128,ÇA 
“Şiir kelimeyle yapılır ilkin.” diye 
düşünenler :128,ÇA 
“şu dinlediklerimi sana anlatayım yazar 
mısın?” diyenler :171,DYY 
“şunu da yazmayayım dedim ama 
olmadı”casına olanlar :244,YK 
“ya anlamazlarsa?” diyen :146,ÇA 
aç bırakılanlar :96,ÇA 
aç yatan :134,YK 
açıklamayı gerektiren :148,ÇA 
ad-ad adım-adım gelen :96,BSM 
adam az diyen :192,ÇA 
adı geçen :74,YK 
adı ile yaşayan :271,YK 
adını aratan :24,BSM 
adını ortak paylaşan :345,ÇY 
adları ile yaşayan :271,YK 
adresi bilmeyen :173, YK 
affetmek oyuncağını ortalığa salan 
:198,ÇA 
akıllarını işletmemiş olanlar :35,YK 
akıllıların altında kalan :190,ÇA 
akla bugün gelmeyen :256,BSM 
akla ilk gelen :240,BSM 
aklımdan geçenler :14,ÇA 
aklından geçeni de geçecek olanı da 
:25,ÇA 
aksine sıkıntıdan cayanlar :11,DYY 
alacaklı olmayan :168,YK 
alanda kalan :100,BSM 
aldıkça alan :17,DKG 
aldıkça sevilen :173,BSM      
alın denizlerinden geçen :304,ÇY 
altıyı yediye bağlayan :121,BSM 
anılarda çakan :304,ÇY 
anıları unutmaktan koruyan :397,YP 
anlayışlı olmayı bir üstünlük saydıranlar 
:198,ÇA 
aptalca yazanlarla konuşanlar :194,ÇA 
aptallığın en kötüsü olan :188,ÇA 
arabası ve mutluluk azmi olan :82,ÇA 
araya anlaşılmaz yazılarla karışanlar 
:121,ÇA  
ardından bakan :223,BSM 
ardından gelenler :348,ÇY 
art arda, birer birer birden biten 
:113,BSM 
aşk ile sevenler :160,YK 
aşkı görüp duyan :43,YK 
aşkı sevenler :160,YK 
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aşkın doğadan geldiğini sananlar 
:160,YK 
aşkın içinde en uzun, içtenliklerini en 
iyi korumasını bilenler :43,YK 
aydın olmayanlar :131 
aynı kandan süren :40,BSM 
ayrılmada ağlayan :121,BSM 
az bilen :275,YK 
az bilen :65,BSM 
az hatırlayan :62,YK 
az yaratan :101,ÇA 
azınlıkta kalan :190,ÇA 
azınlıkta kalanlar :190,ÇA 
azınlıkta olan :190,ÇA 
bahçeleri olanlar :172,ÇA 
bahçenin önemini söyleyen :42,ÇA 
bakınca bakan :70,SSS 
bana (en çok) bir şey öğretmeyip de ki-
şilik verenler :150,YK 
bana bir tek şey öğretip de kişilik 
veremeyenler :150,YK 
bana da bomba atan :219,N 
bana düşen :60,ÇA 
bana gelen :241,BSM 
bana gösterilen itimada hak kazanayım 
diye düşünen :65,DYY 
bana gösterilen itimada hak kazanayım 
diye düşünen :65,DYY 
bana kapanmayan :76,YK 
bana küçük diyen :143,DYY 
bana o konuda anlatılanlar :34,ÇA 
bana utanarak bakması gereken 
:44,DYY 
başka bir etki gücü karşısında öbür tüm 
direnme olanaklarını yitiren :178,YK 
başka insanlar tanıtacak olan :98,DYY 
başka olmayan :175, YK 
başka yalan söylemeyenler :22,DYY 
başkalarınca da yaşayan :353,ÇY 
başkalarının da yaşamış olduğunu ilerde 
ya da sonra bulabileceğin bir şey’i hep 
önce bilen, bulan :253,YK  
başkalarının düşünmüş olduklarını 
izlemeye çalışanlar :113,YK 
başkasını anlamayan :266,YK 
başlarına çıkanları :132,DYY 
başlayana uyanan :121,BSM 
batan güneşi hiç ellemeden ve hiç 
görmeden :467,YP 
Batıdakine de önem vermeyen :58,YK 
batışını izleyenler :226,BSM 
bebeklerini savaşlara uğurlayan :426,YP 
beğendiklerinin davranış ve 
düşüncelerini benimseyenler :214,YK 
beklemeyi özlemlerle süsleyen :237,ÇY 
belirt, açıkla, karşılık ver, tepki göster 
diyenler :198,ÇA 
belki gene düşünen ve inanan :114,ÇA 
ben kuvvetliyim diyen :150,DYY 
bence önemli olan :58,YK 
bende başlamayan :242,BSM 
bende olan :74,BSM    
benden önce büyüyenler :49,DYY 
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benden uzaklaşan :24,DYY 
beni anlamayan :164,YK 
beni bağışlamayanlar :182,ÇA 
beni bir akımın içinde görmek 
isteyenler ya da bir akımın dışında 
bırakmak isteyenler :140,ÇA 
beni gözlerindeki sönmeye yüz tutmuş 
beğenileriyle korkakça destekleyenler 
:194,ÇA 
beni güldüremeyen :29,BSM 
beni hep beğenen ya da hep kınayan 
:131,YK 
beni irkilten :159,DYY 
beni iten :36,ÇA 
beni korkutan :37,ÇA  
beni kurtarmaya gelen :40,ÇA 
beni sana seni bana bağlayan :121,BSM 
beni sevmeyen :164,YK 
beni tutan :116,YK 
beni tutan, kurtaran :36,ÇA 
beni yok saymayı aklından geçirip 
nasıllarını arayanlara, çırpınanlar 
:146,ÇA 
benim başıma gelen :54,DYY 
benim doğumumu görenler ve bilenler 
:44,DYY 
benim hissemi düşünen :22,DYY 
benim için can verenler :13,DYY 
benim kadar hızlı ve yanlışsız çalışan 
:71,DYY 
benim öleceğimi bilenler :131,YK 
benimle bakan :74,SSS 
beraber ölmek fırsatını beraber yaşama 
süresi içinde kaçıran :162,DYY 
berilerden gelen :178,N 
beş giden kalan :121,BSM 
beyaz mavi yağan :272,BSM 
bildiğini susan :74,YK 
bilgi edinmek isteyenler :36,YK 
bir “evet” diyen :63,YK 
bir “hayır” diyen :63,YK 
bir açıklamayı daha daha ötelere 
götürmek ve iletme isteyenler :87,ÇA 
bir anlayan :292,ÇY 
bir araya gelip elbirliği çalışanlar 
:52,YK 
 bir araya gelip manzaraları kapatanlar 
:52,YK 
bir arayan soran :292,ÇY 
bir bağlayan :291,ÇY 
bir bardak gibi kırılan :24,DKG 
bir başka ada bakan :353,ÇY 
bir başka boyacıyı beğenen ya da 
kınayan :246,YK 
bir başka şey sayanlar :21,YK 
bir başkasını, kendisine hayatı, saadeti 
getirecek olan :17,DYY 
bir çağda, bir toplumda, 
düşündüklerinin karşıtını yapanlar 
:78,YK 
bir çalar-saat gibi çalan :233,BSM 
bir çıkan :273,YK 
bir düşünde beni sana ayıran :105,BSM 
bir erdemlik saydıranlar :198,ÇA 
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bir gerçeği savunmaya yeltenen 
:194,ÇA  
bir giren :70,BSM    
bir gölge sessiz, yumuşak, uyuyan  
:412,YP 
bir gülü yeşil gördüren :237,ÇY 
bir ışık gören :32,DYY 
bir iğne gibi kaybolan :24,DKG 
bir insan öldürmek isteyenler :32,DYY 
bir iş kurup da yürütemeyip batırmış 
olanlar :139,YK 
bir işe umutla atılan :136,YK 
bir kenarda yalnız başlarına içenler 
:208,YK 
bir kişiyle oluveren :197,ÇA 
bir konuyu bilenler, susanlar :195,ÇA 
bir merak eden :277,BSM 
bir oraya bir buraya yönelenler :191,YK 
bir öykü ardında duran :360,ÇY 
bir rastlantının evreni sananlar 
:110,BSM 
bir ses gel diyen, çağıran :412,YP 
bir sevide ikiye bölünen :41,BSM 
bir sevinin evreni sananlar :110,BSM 
bir susmayı bakışlarda seslendiren 
:237,ÇY 
bir sürü arayan :213,N 
bir şeyi kendisi sanan :86,YK 
bir şeyler yapan :92,DYY 
bir tarafta ağlayanlar :60,DKG 
bir tarafta bunlar için ölenler :60,DKG 
bir tarafta gülenler :60,DKG 
bir tek ayakkabısı olanlar :105,DYY 
bir yanlışı düzeltmek için gelip, birçok 
yanlışlıklar yapanlar :199,YK 
bir yerde namuslu olan :124,ÇA 
bir yere bir düşünceden giden :25,BSM 
bir yönde, yaptıklarının karşıtını 
düşünenler :78,YK 
birbirine benzeyen ama birbirini 
andırmayan :93,DYY 
birbirlerine benzeyen  :141,YK 
birbirlerine benzeyen bu insanları yapan 
:141,YK 
birçok adamı harcayıp yitirememiş olan 
:139,YK 
birden biten :113,BSM 
birden elinde aydınlık tutan :54,DYY 
birden giden :100,BSM 
biri ikiye bölenler :354,ÇY 
biriktir, içine at, sakla, belli etme, 
saygılı ol, gül, yapmacıktan şaşma 
diyenler :198,ÇA 
birinde öbürünü tamamlayanlar 
:76,BSM    
bitene el sallayan :121,BSM 
bize bakanlar :221,BSM 
bizi bekleyenler :29,DKG 
bizi konuşanlar :29,DKG 
bizi yakın eden :129,BKÖ 
bizim düşündüğümüze, ya da 
düşüneceğimize uygun konuşan 
:129,ÇA 
bizler için can verenler :14,DYY 
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Boğaz’dan geçen :62,DKG 
borçlu olmayan :168,YK 
boyları uyuşuk olanlar :26,DYY 
boyun eğmenin en kötüsünü yapanlar 
:191,YK 
boyuna hazırlanan :183,N 
boyuna kıyılara çeken :304,ÇY 
bölmeye yeltenen :200,YK 
böyle bir kötü gidiş gören bulan 
:136,YK 
böyle konuşanlar :29,YK 
böylesine bir doğan :44,DYY 
bu adamın bir gün ortalığa çıkıp onu 
bunu çekiştirdiğini, kavga ettiğini gören 
:141,DYY 
bu anlattığım durumun oluşunu 
kargaşaya çevirenler :138,ÇA 
bu ayrımı düşünmeyenler :146,ÇA 
bu ikincileri taşıyanlar :97,YK 
bu konuda beni haklı çıkaran :198,N 
bu olanlar :294,ÇY 
bu ortaya koyulanlar :253,BSM 
bu uçlardan birine yönelmeyip duranlar 
:78,YK 
bu yarışın dışında kalanlar :209,N 
bu yazının içinden çıkan :129,ÇA  
bugün yapacakları işleriyle yaşayanlar 
:230,YK 
bugünü anlamayan :86,YK 
bugünü bilmeyen :86,YK 
bugünü değerlendiremeyen :86,YK 
bugünü görmeyen :86,YK 
bulunmayan bir şey vardır diye üzülen 
:113,ÇA 
bulup bulup duranlar :187,BSM      
buna “evet” diyenler :52,YK 
buna az ilgi duyanlar :32,YK 
bundan çıkan :185,BSM      
bunlara uyan :198,YK 
bunları bana yazdıranlar :129,BSM 
bunları ölçmeye kalkan :62,YK 
bunları saran :242,BSM 
bunu bilen :272,BSM 
bunu bilen :90,SSS 
bunu bilenler :219,YK 
bunu bilmeyen :172,ÇA 
bunu deneyenler :112,DYY 
bunu dinleyen :191,YK 
bunu dinleyen :273,BSM 
bunu diyen :30,DYY 
bunu gören :465,YP 
bunu nesil kavgasına yöneltenler 
:120,ÇA 
bunu o şeylerce ya da o kimselerce 
sayanlar :21,YK 
bunu ölçtürenler :154,YK 
bunu yapanlar :191,ÇA  
bunu yazan :41,BSM 
bunun içini bilmeyenler :137,ÇA 
burada olan :100,DYY 
buram buram ışık saçan :304,ÇY 




bütün sesi halkınkinden fazla çıkan, çok 
duyulan :166,DYY 
bütün yaşayanlar :15,YK 
bütünü tamamlayan :204,BSM 
büyük kalanlar :12,DYY 
büyük olan :22,DYY 
büyük yazan çizen :178,N 
canlılar ve ölüler arasından çıkanlar 
:179,DYY 
canlılığını da aşan :160,YK  
cıgara içenler :149,DYY 
cücelerle kol kola giren :357,ÇY 
çağrılı gelenler :26,DYY 
çamaşır yıkayanlar :172,ÇA 
çoğunluğu oluşturan düşünenler 
:113,YK 
çoğunluğu ve sıradan olanlar :204,YK 
çoğunluk gibi haksızca duran :195,ÇA 
çoğunlukta olan :190,ÇA 
çok bağıran :192,YK 
çok bilen :275,YK 
çok bilen :65,BSM 
çok hatırlayan :62,YK 
çok işletmiş olanlar :35,YK 
çok konuşanlar :191,YK 
çok para verenler :26,DYY 
çok rüya görenler :24,ÇA 
çok şey bilenler :219,YK 
çok yazan :101,ÇA 
dağlardan öte kalan :270,BSM 
daha çok bakan :171,ÇA 
daha da az konuşanlar :95,DYY 
daha geniş düşünen :129,ÇA 
daha iyisini yapacaktık olumundan geri-
uzaklıkta da konuşanlar yazanlar 
:246,YK  
bu şehirde yeri olmayan :141,DYY 
daha önce varmayı sananlar :256,BSM 
daha süreli ve sürekli bakanın daha çok 
gördüğüne insanı inandıracak tek bir iz 
gösteren :171,ÇA 
değersizliğe götüren :210,YK 
değil aşk için;sevgiler, seviler ve daha 
küçük ilgiler için bile ölenler öldürenler 
:68,YK 
dehayı hastalık sayanlar :211,YK 
demokraside aranan :79,YK 
denize görünen :76,BSM  
denizi gören :76,BSM    
destek arayan :82,ÇA 
destek olacağını söyleyen :82,ÇA 
dışına yenilen :215,YK 
diklemesine çizgi çekenler :241,YK 
dinledikçe dinleyen :70,SSS 
dinlemekle dört kılan :20,DKG 
direklere astırıp üzdüren :237,ÇY 
direncimi kıskanan :96,ÇA 
doğaya karşı koyan :160,YK 
doğru olmayan :64,YK 
doğru söyleyen :70,SSS 
doğruyu bulamayan :209,YK 
Doğudakine de önem veren :58,YK 
Doktor Faustus’un aklını çelen :140,YK 
dostunu varmış gibi gören :67,YK 
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dördü ikiye bölenler :354,ÇY 
dua eden :143,YK 
durmasını bilmeyenlerle susmasını 
bilmeyenler :190,YK 
durumu ölümden kurtaran :82,YK 
duvarcana uzanıp duran :360,ÇY 
duvarda oturan :39,DYY 
duvarları iten :253,BSM 
duvarların perdelerin arkasında büyük, 
kendi kendilerine, büyük kalabilenler 
:12,DYY 
duvarlarında yeşerip solan :214,BSM  
duyanı ısıtan :237,ÇY 
dün yıkılmış olan :158,ÇA 
düne giden :447,YP 
dünyanın en büyük insan topluluğuna 
başkanlık eden :91,DYY 
dürüst olan :76,YK 
düşmanını yokmuş gibi gören :67,YK 
düşmanlarının ve kaatillerinin korunup 
kurtulmamasını isteyenler :32,YK 
düşünceleri ne olursa olsun belirten 
:70,YK 
düşünceleri ne olursa olsun değiştiren 
:70,YK 
düşünceleri ne olursa olsun saklayan 
:70,YK 
düşünceleri ne olursa olsun söyleyen 
:70,YK 
düşünmeden varılmayan :353,ÇY 
düşünüp, konferansının önceden 
hazırlanmış metnine sıcağı sıcağına 
yenilikler katanların iyi konferansçı 
sayılmadığını bilmeyen :186,DYY 
elimden gelen :130,YK  
elinden gelen :178,ÇA 
elini iyi kullanan :57,YK 
ellerinde başlayan :17,DKG 
elleriyle görenler :119,YK   
emeği sağan :82,BSM    
emelleri için kullananlar :198,ÇA 
en çok bir olan :115,BKÖ 
en çok kendi kendileriyle baş başa 
kalamayanlar :19,DYY 
en çok satan :96,DYY 
en çok seven :173,YK 
en çok tekrarlanan :109,ÇA 
en çok yakınanlar :36,YK 
en çok yapan :234,YK 
en doğru yalanları söyleyenler :187,YK 
en eskisinin sesiyle çağıran :21,BSM 
en iyi olarak bölenler :35,ÇA 
en önemli olan :108,ÇA 
en yakın gelen :151,YD 
en yalın olan :148,ÇA 
en yaşayan :206,DYY 
erken kalan :112,DYY 
eskiyi tutanlar :236,YK 
eskiyle dövüşe kalkan :266,YK 
evet diyenler :163,YK 
evinde bir erkek, bir baba, bir koca 
arayanlar :111,ÇA 




fazla hayallere bürünenler :108,DYY 
felsefe bilmeyen :114,YK 
felsefe çalışanlar :105,DYY 
forseps’i getiren :44,ÇA 
gazoz içip otomobil bulan :120,YK 
gecelerde ayrılan :10,DYY 
gecenin geçtiğini geçenlerle geçen 
:91,YK 
gecenin geçtiğini geçerken geçenler 
:91,YK 
geciktirme isteyenler :171,ÇA 
geçip giden :139,BSM 
geçmiş’i büyükleştirenler :49,YK 
geçmiş’i düşünüp yakınan :49,YK 
gelecek ile gurur duyan :49,YK 
gelecek’i düşünenler :49,YK 
gelecek’i düşünüp yakınanlar :49,YK 
geleneğin eksikliğine ve sırasına eli 
değecek kadar önde, deliliğin 
saçmalığına düşecek kadar da kenarda 
olabilen :242,YK 
gelip gidiveren :162,ÇA 
gelmeleriyle yalnızlıklarını dağıtanlar 
:39,YK 
gelmeyecek bir giden :425,YP 
gemisini kurtaran :72,BSM       
gerçekleri saklayan :234,BSM 
gerekince gelen :70,S.S.S 
gerekince kaçan :70,SSS 
geri kalanlar :93,YK 
geriye düşmüş olan :181,YK 
gık demeden çalışan :69,DYY 
gidilmeyen yer kadar çeken :272,BSM 
gitmeleriyle kendilerini yalnız 
bırakanlar :39,YK 
giyinmek için soyunanlar :98,YK 
görünce gören :70,SSS 
göz göze susan :393,YP 
göze kulağa yakın gelen :208,DYY 
gözlerden saldıran :304,ÇY 
gözleri görenler :193,DYY 
gözleri olanlar :172,ÇA 
gözleri olmayanlar :172,ÇA 
gözlerinde biten :17,DKG 
gözlerini açan :90,SSS 
gözlerinize bakan :34,DYY 
gözünüzü oyacaklarını söyleyenler 
:23,DYY 
gurur duyan :49,YK 
gülden gelen :387,YP 
güldüğümü görenler :424,YP 
gülen denize baktıran :413,YP 
gülmeni gözleyen :84,SSS 
gülünce gülen :70,SSS 
gülüşlerde biten :253,BSM 
gülüşlerinde sıralarını bekleyen 
:229,BSM 
gündüzlerde ayıran :10,DYY 
güneşe baktıran :237,ÇY 
güneşte ürpertilerle yatan :413,YP 
güney kıyılarına atan :413,YP 




güvercin boyunda ama güvercinden 
zorlu görünen :40,DYY 
ha şimdi diyen :406,YP 
haklısınız diyen :150,DYY 
hâlâ deyişte şiiri bitirenler :128,ÇA 
halk denilen :230,YK 
hangi yoldan giden :80,YK 
hanımefendi diyen :150,DYY 
hasta evlerine başvuranlar :170,DYY 
hayır diyenler :163,YK 
hazırlığını tamamlamadan ortaya 
çıkanlar :78,DYY 
hep bir yol açan :21,BSM 
hep hatırlayan :62,YK 
hep mi hep başkalarıyla içmek 
isteyenler :208,YK 
hep yaşamış olanlar :424,YP 
hep yeniden başlayan :105,BSM 
her an bir gelen :406,YP 
her beni düşündüren :169,YK 
her çaldığında bir ürkü perdesi açan 
:21,BSM 
her kaçan :16,YK 
her korkan :16,YK 
her seven :395,YP 
her şeyi bildiğini söyleyenler :35,YK 
her şeyin azı karar çoğu zarar diyen 
:112,ÇA 
her zaman bilenler :35,YK 
herkese göre değişen :31,YK 
hiç bilmeyen :615BSM 
hiç kimseye borcum yok diye övünenler 
:168,YK 
hiç koparılmayan :397,YP 
hiç olmazsa kendilerince rahat 
yaşayanlar :18,DYY 
hiç oralı olmayan :164,DYY 
hiç solmayan :397,YP 
hiç yalanı olmayan :397,YP 
hiçbir şey bilmeden gelenler :26,DYY 
hiçbir şey demeyen :113,DYY 
hoşgörülü olanı da olmayanı da :74,YK 
huyları uyuşuk olanlar :26,DYY 
hüzünlü yangısal aşka döndüren 
:237,ÇY 
ıslık yaratan :24,BSM 
ışıltılı anlamlar bağlayan :237,ÇY 
iç dünyaları az olanlar :18,DYY 
içe dışa bakanlar :457,YP 
içimde ürperen :253,BSM 
içimden esen :171,ÇA 
içine yenilen :215,YK 
içini benden gizlemeye çalışan :76,YK 
içini vermeyen :71,YK 
içini yaşayamayan :344,ÇY 
içkiyi tek bir yerde içemeyip başka 
başka yerlere geçerek kendini ve 
kendince bir “ora”yı boyuna arayan 
:215,YK 
idi dışarıya ötelere çağıran :140,YK 
iki taraftan da ölenler :195,ÇA 
iki uyuyan :17,YK 
ikinci çalan :203,N 
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ikinciliği kazanan :175,ÇA 
ikiyi ikiye bölenler :354,ÇY 
ileride olan :79,YK 
ilgisizliğini başkasına ilgi diye öne 
süren :21,YK 
ilişkisi bulunmayan :201,YK 
ilk akla gelen :269,BSM 
ilk kötülük belirtilerini hemen sıcağı 
sıcağına önlemek isteyenler :198,ÇA 
ilk şaşıran :268,BSM 
ilk yetişen :181,N 
inandıklarını yazmayan :90,YK 
insan yıkayanlar :172,ÇA 
insanı öldüre öldüre yaşatan :41,YK 
insanı yaşa yaşaya öldüren :41,YK 
insanın kafasına doldurdukları değil, 
kafasından çıkanlar :15,YK 
insanın ne olduğunu bilen :260,BSM 
insanlara boyun eğdirmeyi düşünen 
:268,YK 
insanların o eski, o temiz 
başkaldırmalarım geciktirenler :198,ÇA 
insanlığın değişen serüveninin içeriğini 
oluşturan :92,ÇA 
istemeyerek yapanlar :196,DYY 
istese de istemese de en yaşayan 
:211,DYY 
işte böyle düşünenler :142,ÇA 
iyi şeyler söyleyen :84,SSS 
iyi’den anlayanlar :178,ÇA 
iyilik yapmayanları :132,DYY 
kafasını iyi kullanan :57,YK  
kalabalıklar içinden kişiyi yüceye 
sürdüren :237,ÇY 
kalandan alan :100,BSM 
kalkmasını isteyenler :32,YK 
kanun koyduran :255,YK 
kapına gelen :73,SSS 
karalarda koşanlar :35,DKG 
karanlık odaların pencerelerinde 
görünmeyen :180,ÇA 
karanlıkta bağıran :200,ÇA 
karşıtı olan :99,ÇA 
katmalı katmalı günlere dolan :57,DKG  
kavuşmada gülen :121,BSM 
kendi adına giden :24,BSM 
kendi doğumumda tarih yanlışı yapanlar 
:44,DYY 
kendi kendine konuşan :143,YK 
kendilerine yetişmesi gerekenler :36,YK 
kendilerini aşanlar :15,DYY 
kendilerini çok verenler :95,DYY 
kendilerini yetiştirenler :36,YK 
kendilerinin ve dostlarının korunup 
kurtulmasını isteyenler :32,YK 
kendime karşı saygıyı bana veren 
:189,DYY 
kendinden korkanlar :293,ÇY 
kendine asılan :230,YK 
kendine göre biçmek isteyen :116,ÇA 
kendine övgü dizen :230,YK 
kendini anlamayan :266,YK 
kendini anlatan, açan :230,YK 
kendini benzeten :96,DYY 
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kendini bir şey sanan :86,YK 
kendini bir şeye saklayan :70,YK 
kendini çoğaltmak isteyenler :250,YK 
kendini koruyan :254,BSM 
kendini o kadar çok sandığı zaman az 
olan :208,DYY 
kendini olduğunca göremeyen 
:266,BSM 
kendini, başkalarını (kendine göre) 
değiştirerek aldatanlar :116,ÇA 
kendinin azlığını anladığı oranda çok 
olan :208,DYY 
kendisinden uzak kalmış olanlar :55,YK 
kendisinin herkes gibi “doygunca” 
olmasını düşünen :28,YK 
kendisiyle bitenler :24,DKG 
kent belirten :82,ÇA 
kentlerde tek bırakan :237,ÇY 
kesin bir buluşa dayanan :146,DYY 
kimsenin anlatmasına gerek olmadan 
belleğime sipsivri saplanmış olan 
:33,ÇA 
kirletip sonra temizleyen :160,YK 
kişilerce önemli olan :108,ÇA 
kişilerce önemli olan :27,YK 
kişilere tanınmak istenen :347,ÇY 
kolay çalınan :144,YK 
komşusuna nur topu bir oğlan 
kazandıran :371,ÇY 
konuşmanın ne olduğunu bilmeyen 
:113,DYY 
konuyu ölümden kurtaran :82,YK 
korkunun içine girmiş olan :87,YK 
korkunun önüne geçmiş olan :87,YK 
korkusuzluk denizlerinde yüzdüren 
:237,ÇY 
korkuyla, korkudan dua eden :143,YK 
kötü kitap yazanlar :178,ÇA 
köyünde kötü olan :359,ÇY 
kulağını kestiren :237,ÇY 
kulaklarıyla görenler :119,YK 
kusacağım diyen :150,DYY 
kutulara koyanlar :368,ÇY 
küçük olan :23,DYY 
mağazaların önünde vitrinlere dalanlar 
:221,YK 
mal can zararına uğrayanlar :228,YK 
mal zararına uğrayanlar :228,YK 
marksizme karşıt olanlar  :141,ÇA 
mühim olan :53,DYY 
nasıl ki pencerelerinin perdelerini 
kapatıp bakmayanlar :189,DYY 
nazik ve terbiyeli olanlar :139,DYY 
ne gülmelerin arkasında ağlayan 
:336,ÇY 
ne varsa yeryüzünde ne yoksa onunla 
paylaştıran, böldüren :237,ÇY 
ne zaman öleceğimi bilenler :131,YK 
niçin isteyerek yapanlar :196,DYY 
o bilginlerde hatırlanamayabilen 
:113,ÇA  
o canı ona veren :15,DYY 




o ipi kesen :190,N 
o işin benzerini sürdürenler :139,YK 
o kâğıtta yazılı satırlardan aklımda 
kalanlar :21,DYY 
o kapıdan şimdi çıkan :213,N 
o kötü ahlâkçıları cezalandırmayanlar 
:198,ÇA 
o ölen :90,SSS 
o yapsın diyenler :92,DYY 
o zamanki kendilerini unutanlar 
:110,BSM 
odaya dolanlar :188,DYY 
okuduğu bir şeyi anlatanlar :26,ÇA 
okudukları kitapları yerli yersiz 
sıralamayı kültür belirtisi sayanlar 
:26,ÇA 
okuduklarını ilerletenler :174,DYY 
olduğu gibi görünen :31,YK 
olduğunu olmayan :222,YK 
olmadığını olan :222,YK 
olmayacağını da olan :222,YK 
olmayacak dediğin :220,N 
olsa sıralayanlar :26,ÇA 
on dakika süren :93,ÇA  
on liranın üstünde dimdik ayakta duran 
:25,DYY 
ona bakan :89,DYY 
ona bakanlar :267,YK 
onda direnen :99,ÇA 
onda kendini, kendinde onu soran 
:76,BSM    
ondan bir şey çıktığını gören :163,DYY 
onlara yönetici diyen :223,YK 
onlardan bir yakınan :248,ÇY 
onlardan yetişenler :81,YK 
onları amaç sananlar :128,ÇA 
onları elden ele, ölümden ötelere 
taşıyanlar :251,YK 
onları engelleyenleri :127,DYY 
onları kaçıranlar :55,YK 
onları öyle gören :223,YK 
onları sıkıntılı zannettiren :11,DYY 
onları yanlış güdenler :127,DYY 
onu anlayan :189,ÇA 
onu büyütmek isteyenler :138,YK 
onu düşünemeyen :220,BSM 
onu düşünenler :220,BSM 
onu geçecekmişim, yenecekmişim 
gibilerden kapanan :136,ÇA 
onu izleyenler :193,N 
onu küçülten :83,BSM 
onu küçültenler :113,DYY 
onu sana anlatan :272,BSM 
onu yapamayanlar :120,BSM 
ora’yla tedirgin olan :344,ÇY 
orada yansıyan :241,ÇY 
ortada bırakılanlar :128,BSM 
ortada bıraktıklarından kaçanlar 
:128,BSM 
ortada kalanlar :128,BSM 
ortada kalanlar :130,BSM 
ortada kaldıranlar :128,BSM 
ortada olanlar :190,ÇA 
ortalamayı düşürenler :35,YK 
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ortalığı boş bulmuş bilir geçinenler 
:194,ÇA 
ortanın başında duranlar :128,BSM 
oyundaki olmayan :186,N 
oyundaki olmayan :186,N 
 oyunu görmesi istenenler :26,DYY 
oyunun konusunu önceden biraz 
bilenler de önceden bilenlerden 
duyanlar da :26,DYY 
öldürülmekle öldürmek arasında 
eşitlikle yaşayanlar :32,YK 
ölesiye savunanlar :210,N 
ölmemiş olması istenenler :133,YK 
ölmüş olanlar :192,ÇA 
ölü yaşayanlar :22,YK 
ölüm cezalarının kalmasını isteyenler 
:32,YK 
ölüme kadar varan :13,YK 
ölümüne doğru yürüyen :135,YK 
Ömer’i ikiye bölen :122,BKÖ 
ömür boyu olan :18,BSM 
ön sıra sayılır sananlar ya da sandıranlar 
:27,DYY 
önce başkasından gelsin diye bekleyen 
:136,ÇA 
önde yürüyenler :16,YK 
önemli olan :129,YK 
önemli olan :18,YK 
önemli olan :198,DYY  
önemli olan :64,ÇA 
ötelere giden :178,N 
övünmelerini başkalarını yermek 
üzerine kuranlar :227,YK 
öyküyü bildiğini sanan :125,YK 
öyle bırakanları :127,DYY 
öyle çok rahat edenler :127,DYY 
pahalı satan :123,ÇA 
para ile alınacak sananlar :202,ÇA 
parça parça birleştirip sürdüren ve sonra 
yerlerinde kalıp sizi yarınlara uğurlayan 
:29,ÇA 
parça-parça büyümüş bir çocukluğu 
olgunluk aşamalarında yaşatırca öldüren 
:237,ÇY 
pencereden başlayan :149,BSM 
pencereden dışarı gidenler :188,DYY 
pencereleri olanlar :172,ÇA 
pencereleri olmayanlar :172,ÇA 
planı bildiğini sanan :125,YK 
problemi çözemeyen :36,YK 
rastlantıyı bir sevinin evreni sananlar 
:110,BSM 
renkleri uyuşuk olanlar da uyuşuk 
olmayanlar :26,DYY 
Roma’da olan :189,BSM      
rüyasında düğününü gören de 
boşandığını gören de :206,YK 
saati olmayanlar :172,ÇA 
sağlam, kanık, dürüst inananlar :28,YK 
sakladıkça sizi düşüren :103,BSM 
saklamak kesinliğini güdenler :12,YK 
salt yapıt arayanlar :244,YK 
sana düşen :128,BKÖ 
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sana yönelenler :142,YK 
sanatçıyı dağların, denizlerin yerine 
koymaya yeltenenler :120,ÇA 
sanki hep seven :406,YP 
saraylarda çılgın eden :237,ÇY 
savaş hazırlayanlar :97,ÇA 
saygıya düşmeyenler  :95,DYY 
seçmede yalınlığı veren :15,ÇA 
sen uyurken bahçene girenler :111,BKÖ 
sende uyuyan :255,BSM 
senden esen :255,BSM 
seni birinci yapan :128,BKÖ 
seni gören :90,SSS 
seni konuşanlar :253,BSM 
seni olmadığınca gören :266,BSM 
seni susan, söyleyen, özleyen :325,ÇY 
seni yaşayıp ölen :325,ÇY 
seni zehirleyen :159,BSM    
senin adına kalan :24,BSM 
senin yerine günün bazı saatlerinde, 
ışığın bazı kırılmalarında nöbet tutan  
:11,DYY 
seninle başka öyle konuşan :56,DYY 
sensiz kalanlar :317,ÇY 
sensiz olanlar :317,ÇY 
sepete su koyan :365,ÇY  
sesi olmayan :175,BSM  
sesimi iletmek olan :12,ÇA 
seslere söz, sözlere ses katan :249,YK 
sevilmek isteyenler :184,ÇA 
seviyi bir rastlantının evreni sananlar 
:110,BSM 
sevmeye nokta koyan :199,BSM 
sığındıkları yerden vurdurtturmayan 
:293,ÇY 
sıkıntılı sıkıntılı büyük olabilenler 
:11,DYY 
silinmez bir ses gibi giden :96,SSS 
sinema kapılarında fotoğraflara 
bakanlar:221,YK 
sinirliyim diye bar bar bağıranınız 
:150,DYY 
sonra da bunu unutup ağlarcasına gülen 
:388,YP 
sonunda kalan :252,YK 
soyunmak için giyinenler :98,YK 
söylenmemiş bir sözü sürekli dinleyen 
:482,YP 
söyleyecek sözü olan :474,YP 
sözünde duranlar :169,Y.D 
su içenler :149,DYY 
susmayı söylerken yankılanan 
:233,BSM 
sünepe, kişiliksiz, bencil inanmayanlar 
:28,YK 
şairleri yalnız bırakan :257,YK 
şarkıyı yakalayan :198,DYY 
şekerfareyi sevenler :47,ÇA  
şiirimi besleyen :12,ÇA  
şiirin kelimeyle yapılacağını, 
yapıldığını, duvarın tuğlayla 
yapılmasına benzer anlamla düşünenler 
:128,ÇA 
şiirin ne olduğunu bilen :256,BSM 
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şimdi gidenler :209,DYY 
şimdi sana yeni ulaşan :247,ÇY 
şimdi susan :151,YD 
şu gelen :159,YD 
şu giden :159,YD 
şu karşıdaki tepenin en alçak yerinde 
oturan :142,DYY 
şu yaptığımı dinler misin? diye 
tanıdıklarını sürükleyenler :171,DYY 
tam havaya bakan :15,YK 
tam kurtulacakken vurulan :78,BSM    
tam önüne bakan :15,YK 
tam vurulacakken kurtulan :78,BSM    
tamamlanacak olan :129,ÇA 
Tanrı’ya sığınanlar :27,YK 
taraklanacak olan :129,ÇA 
tarih’i çoğunluğun gözünde ve 
belleğinde sevimsiz kılan :200,YK 
tarih’i okullarda bölmeyen :200,YK 
taşlanmış yükünle uyuyan :360,ÇY 
tek olan :137,ÇA 
telde duran :36,DYY 
temizleyip sonra kirleten :160,YK 
tok yatan :134,YK 
toplum içinde sağlayıp sağlayamayanlar 
:169,YK 
tüm olmakta olanlar :447,YP 
türlü buluşlarla işlenen :259,BSM 
ucuz alan :123,ÇA 
ucuz satan :123,ÇA 
umudu en başa koyan :136,YK 
umudu en başta taşımayan :136,YK 
umudu en sonda taşıyan :136,YK 
umudun yeriyle oynayan :136,YK 
umutları içtikçe içen :304,ÇY 
umuttan suzluklar doğuran :204,BSM 
unutmaları, hatırlamaları eşit düşenler 
:62,YK 
uykularla işbirliği eden :24,DYY 
uykunun insanın içinden geldiğini 
sananlar :17,YK 
uyuyup uyanan :214,BSM 
uzaktan göremeyenler :26,DYY 
uzun yaşamlı yaşayanlar :184,BSM      
üçü üçe bölenler :354,ÇY 
üniversiteyi ezbercilik sırasıyla bitirip 
de hiçbir yöne sapamamış olanlar 
:36,YK 
varlığını yitirince canına kıyan :167,YK 
verdikçe götüren :173,BSM      
vuranı görenler :91,BSM 
vurunca vuran :70,SSS 
yakından görmesi gerekenler :26,DYY 
yakından görmesi istenenler :26,DYY 
yakından görmeyince anlamayanlar 
:26,DYY 
yalan olanlar :64,YK 
yalan olmayan :64,YK 
yalnız felsefeyi bilmeyenler :126,ÇA 
yalnız kendi kendine yettiğini, 
yeteceğini zannedenler :19,DYY 
yalnız şimdi bırakıp giden :163,YD 




yangına körükle gelen :122,BKÖ 
yanılmayı önemli sayanlar :20,YK 
yankılardan öte kalan :270,BSM 
yanlış birine yazılan :32,YK 
yap denecek olan :92,DYY 
yapamadığı yaptığından üstün olan 
:154,YK 
yapılmadan önce “nasıl”ı, yapıldıktan 
sonra “söyle”si olmayan :91,YK 
yapmadığı yaptığından üstün olan 
:154,YK 
yarasız çıkılmayan :353,ÇY 
yarımdan anlaşılan :204,BSM 
yarımı yarım kılan :204,BSM 
yarın da çağdaş ve güncel kalacak olan 
:237,YK 
yaşadığını bile şu anda bilmeyenler 
:163,DYY 
yaşadıkları bir serüveni, buldukları bir 
deyişi,bildikleri,öğrendikleri bir deneyi 
yerli yersiz de  
yaşamak arzusunu kulaklarına fı-
sıldayan :56,DYY 
yaşamakla alanlar :202,ÇA 
yaşaması boyunca sorularını gözden 
geçirip düşünen :96,YK 
yaşamaya böylesine karşıt bir tutumu 
takınanlar :116,ÇA 
yaşamayı bilen :87,DYY 
yaşamda aldanan :120,BSM 
yaşamı ölüme güldüren :237,ÇY 
yaşamları boyunca ölüme inanmayanlar 
:114,YK 
yaşamları son bulanlar :16,ÇA 
yaşanık olan :132,YK 
yaşanmakta olan :262,ÇY 
yaşlandıkça anlamlaşan :397,YP 
yaşlarını üst üste kurulan taşlarla 
yapılan bir yapı sananlar :213,YK 
yazarların kalemlerini ellerinden almaya 
ya da kalemlerine sınır çizmeye 
kalkışanlar :78,YK 
yazılarında alıntı yapmayı iş sananlar 
:26,ÇA 
yeni yanaşan :101,ÇA 
yeni yeni suçları yaratan :267,YK 
yeni yetişenler :195,ÇA 
yepyeni bir baş ağrısı yapan :212,YK 
yer üstü servetlerini satan :124,ÇA 
yerine getirilmeyeceğini bile bile söz 
alan :77,YK 
yerini kapacakmışım sanan :136,ÇA 
yıldızlara bakan :277,BSM 
yoğunlaştıkça çöken :304,ÇY  
yok etmek isteyen :49,DKG 
yok olan :122,BSM 
yorulmaz bir çalışan :69,DYY 
yönettiği topluluklardan çıkan sese 
ancak ve sadece cevap veren :220,YK 
yumuşak tarafına rastlayanlarla hızı 
yeter olanlar :62,DYY 
yürümediğince giden :132,BSM 
yüzüme susanlar :341,ÇY 
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zamanla sahibine giden :209,BSM 
zıtlarla benzerleri koynunda barındıran 
:371,ÇY 
zor mesut olanlar :36,ÇA 
3.4.2. ‟-DIk” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 
1942-43 yıllarında tanıdığım :87,ÇA 
24’e bölüp kaç gün ettiği :73,DYY 
acaba ondan uzaklaşabilir miyim? 
dediğim zaman da uzaklaşamayacağımı 
anladığımdan aynada bile gördüğüm 
:108,DYY 
akıllı olduğum :183,DYY 
akıllı ve beni bekleyen bir insan olduğu 
:54,DYY 
alaylara, anlamayışlara, çekemeyişlere, 
haksızlıklara, karşı koyacak duruma 
geldiği :29,DYY 
anlayıp anlayamadığı :213,BSM 
ardımdan bağırdığını :144,DYY 
artık hepimiz hürüz, hepimiz hürüz, 
diye bağırdıkları :187,DYY 
bana söylediklerin :71,YK 
bana verdiğin :185,BSM      
başkalarına, eski zalimlere yöneldiği 
zaman dedikleri :198,YK 
başlıyor umduğum :402,YP 
baştan başa yapamadıkların :84,DYY 
beğenmediği şiirim için söylediği 
:55,ÇA  
bembeyaz olduğumu :428,YP 
bence yapılıp yapılmamış olduğu 
:210,DYY 
bende başlamayan sakladığım 
:242,BSM 
benden aldığı :205,N 
benden çaldığın :232,YK 
benden sakladıkların :71,YK 
beni besliyor sandığım :25,YK 
benim bildiğim :112,DYY 
benim yanında bulunmamı istediğin 
:160,DYY 
bezenmiş zannettiğimiz :56,DYY 
bilip ettiklerim :316,ÇY 
bilip hatırladıkların :80,ÇA 
bilip sordukları :358,ÇY 
bilmeden çizdiklerim :316,ÇY 
bilmeden yazdıklarım :316,ÇY 
bilmedikleri için ne kadar hafif 
kaldıkları :172,ÇA 
bilmeyip ettiklerim :316,ÇY 
bir ara bunu söylediğin :124,DYY 
bir bildiğim :139,BSM 
bir estetik kaygı gördüğüm :186,ÇA 
bir hayvana doğru gittiğim :169,ÇA 
bir öykü sakladığın :360,ÇY 
bir şey taşıdığınız :88,DYY 
bir vakitler güldüğüm :31,DKG 
bir yenilik ya da bir ‘bizden’lik taşıdığı 
:208,DYY 
bir yerden bir yere gittiğiniz :88,DYY 
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bir zamanlar güldüğü :484,YP 
birbirlerini sevip sevmedikleri :189,ÇA 
birdenbire başladığım :87,ÇA 
birdenbire kırılan aynadan saklayıp 
süsleyip değiştirdikleri :123,BSM 
bizimle alay edip etmediği :58,DYY 
bu diyeceğim :15,DYY 
bu sefer kendi kapımı zorladığım 
:77,ÇA 
bu yaşa gelinceye kadar görmediğin 
:195,DYY 
bu yollardan geçtiğim :90,ÇA 
bugüne dek yaşamış olduğum :22,YK 
bunu düşünebileceğin :81,DYY 
burada nasıl denildiği değil, ne denildiği 
:12,YK 
bütün dediklerin :128,BKÖ 
bütün ona gösterdiklerin :185,BSM      
cam ve elektriğin zenginliklerle ne 
kadar çok anlaştığı bir asırda yaşamakta 
olduğum :64,DYY 
çalıp çaldırdığınız :216,YK 
çantası, insanları o kadarcık tanımaya 
başladığım :82,ÇA 
çevresine kızıp toplumdan bilenlere 
alaylı baktığım :96,ÇA 
çıkmaz sokaklara daldığım :53,DYY 
çocukluğumuzla çözdüğümüz :250,ÇY 
çok adam bulunduğu :192,ÇA 
çok güzel dedikleri :251,YK 
çok güzel demedikleri :251,YK 
çok kimsenin sade yılı hatırlamak ya da 
unutmamak için kafa yordukları 
:108,ÇA 
çok rüya gördüklerini söyleyenler 
olduğu :28,ÇA 
daha adını bile sormadığım :124,DYY 
daha ilân edilmediği :55,ÇA 
daha kötü olduğu :187,ÇA 
daha önce bunu neden düşünmemiş 
olduğum :56,ÇA 
daldan dala kondukları :205,BSM 
davranış ve düşüncelerini 
beğendiklerimiz :214,YK 
demek istedikleri :96,ÇA 
dilim dilim karpuz satıldığı :70,ÇA 
dilimizde yayımlanmamış kitaplardan 
söz açanlardan da ve özellikle kendi 
buldukları :26,ÇA 
diploma’si gereğince diploma 
verilmemesi öngörüldüğü :156,DYY 
duvara  astığım :84,SSS 
duygulu bir anda büyüttüğüm :42,BSM 
duyup dinlediklerin :295,ÇY 
düşünmeye başladığım :186,DYY 
düşünmüş olduğu :191,BSM      
eğri doğru ayrımı bulduğum :186,ÇA 
elde edemediği :74,ÇA 
ellerinden kaçırdıkları :137,ÇA 
en andığım :201,BSM 
en sevdiğim :201,BSM 
en unuttuğum :201,BSM 
en unuttuğum :259,YK 
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erip de yapamadıklarım :20,ÇA 
eski gömleklerinde unutup yaşadıkları 
:111,BSM 
fabrika açtığımı :132,DYY 
fantezi yaptığım :166,ÇA  
fırtınada olduğunuz :63,DYY 
geçen zamanla kazandıklarım :48,YK 
geçen zamanla yitirdiklerim :47,YK 
gelecek rüyalara hazırlık yaptığım 
:25,ÇA 
geliyor sandığım :402,YP 
görünce söyleyemediğin :253,YK 
görüp bildikleri :305,ÇY 
göze girdiğiniz :23,DYY 
gözlüklü tanıdıklar :26,DYY 
gürültü ve hayret etmememiz lazım 
olduğu :53,DYY 
haksızlıklar yapıldığı :46,D.Y. 
hangi asılışımı sevdiğim :13,ÇA 
hayret ettiklerimiz :17,DYY 
hep ahumda bulduğum :254,ÇY 
hep dinledikleri :305,ÇY 
her zaman us’lu ve anlayışlı olduğu 
:12,YK 
hiç unutmadığım :261,BSM 
hiçbir hayvandan gelmediğim :169,ÇA 
hiçbirinden tek kelime çıkmadığı 
:15,DYY 
insan işleriyle uğraştığı :52,ÇA 
istasyonlarda sabahı ettiğim :99,DYY 
iyi ettiği :168,DYY 
iyi ovduğu :213,DYY 
iyi sakladıkları :191,DYY 
kararan yandığı :325,ÇY 
kendilerine benzemediklerim :96,ÇA 
kendimle gördüklerim :14,ÇA 
kendini geciktirdiği :68,YK 
kendisini sevmediği :189,ÇA 
kızgınlığının eskidiğini anlamaya 
başladığın :78,DYY 
kim olduğu :38,DYY 
kimi sevdiğin :112,DYY 
kitap dediğin :231,YK 
konusuna ilkin kendisinin inanması 
gerektiği :19,YK 
maksadımı anladığı :57,DYY 
maksadımı hiç belli etmediğim :263,YK 
masasında bulduğumuz :21,DYY 
namuslu olmadığınız :216,YK 
nasıl sevdiğim :44,YK 
nasıl seviştiği :44,YK 
nasıl ve neden üzüldüğüm :178,ÇA 
ne çektiğin :75,BSM    
ne demek istedikleri :141,DYY 
ne denildiği :12,YK 
ne diyeceğim :161,ÇA 
ne gözle ne de sözle diyemedikleri 
:312,ÇY 
ne hallere girdiğimizi :16,DYY 
ne olduğu :192,YK 
ne taşıdığım :201,N 
ne yaptığım :72,SSS 
neden karaladığım :23,ÇA 
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neden önce beni görmek istediğinizi 
:144,DYY 
neler konuştuğumuz :87,ÇA 
neler konuşulduğu :39,DYY 
neler yaptığı :192,YK 
nelere olduğu :131,DYY 
nerede, hangi kademede geciktiği 
:111,ÇA 
nereden nasıl geldiği :194,YK 
nereden olduğu :169,ÇA 
nereye baktığım :72,SSS 
nereye doğru gittiği :169,ÇA 
nereye gittiği :423,YP 
niçin yaşadığı :21,DYY 
o ayaklarımın sayesinde oralardan 
kurtulduğum :53,DYY 
o halıyı ya da kilimi almamakla 
yanlışlık yaptıkları :24,ÇA 
o işi yaptığım sıralarda gördüklerim 
:98,DYY 
o kadar üstüme vardıkları :358,ÇY 
o yapmadığı :116,ÇA 
oldukları gibi kalmaya da çabaladıkları 
:140,DYY 
olup olmadıkları :358,ÇY 
ondan aldığım :85,ÇA  
onlarda aradığım :242,BSM 
onu düşürdüğüm :51,DYY 
onu gülümsettiğim :91,ÇA  
onu yeniden yeniden tanımayı 
sürdürdüğüm :87,ÇA  
onun için de dediğin :82,DYY 
onunla yüz yüze gelip gelmediğim 
:62,DYY 
oraya nasıl geldiği :81,DYY 
öğle olduğu :44,ÇA 
öğleyi geçtiği :44,ÇA 
ölecek adamlar olduğunuz :87,DYY 
ölümden korktukları :96,BSM 
önce bildikleri :312,ÇY 
ötesi için söylediklerim :93,DYY 
öyle düşündüğüm :108,DYY 
penceresinden baktığı :213,BSM 
sanatçı tanıdıklarım :136,ÇA 
sen satarken gördüğün :239,BSM 
sence bildikleri :312,ÇY 
senden aldığın :200,DYY 
senden istediğim :101,YK 
seni bulduğum :161,YK 
seni dinlemekten zevk aldığı :104,DYY 
seni sevdiğim :127,BKÖ 
seni seviyorum diyen sevdiğini 
:150,DYY 
seni sevmediğim :189,ÇA 
senin söylediklerin :93,DYY 
sevgi duyduklarım :84,YK 
sıcaklarda o hiç düşünmediğim :54,YK 
sıkıntısı süren büyüğün büyüklüğe 
dayandığı :11,DYY 
sizden bir cevap çıkmadığı :60,ÇA 
sizi tanıdığım :56,YK 
sizin için öyle düşündüğümü :34,DYY 
sizin için söylediklerim :93,DYY 
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sizlere neleri nerelerden getirdiklerini 
:189,DYY 
sonra okuduklarım :372,ÇY 
sormak istediğimi :146,DYY 
soruları bildiğin :97,YK 
söyledikçe yetinemediğin :253,YK 
söylemesini bilmediğini :82,DYY 
sözünü unuttuğum :259,YK 
şımarıklıklara vardığı :206,DYY 
şimdi yürüyüşünü gördüklerim :156,ÇA 
şöyle bir güldüğümü :131,DYY 
şu an yaşadığın :234,BSM 
şu gördüğümüz :141,BSM  
taa içimden gülümsediğim :14,DYY 
terbiyeli olduğunu :150,DYY 
toplumda bekleyip, çağına sövenleri 
gülümseme ile karşıladığım :96,ÇA 
tozlanmasın dediğim :159,YD 
uykuyu nasıl kandırdığımı, 
yakaladığımı :159,DYY 
üç türlü konuşma yeteneğine vardığım 
:190, YK 
var sandıkları :358,ÇY 
vatanını sevdiğini :144,ÇA 
vatansever olmadığı :216,YK 
yanına çizdiğim :69,ÇA 
yanına gelmediğim :10,DYY 
yanından bir an evvel uzaklaşmak 
istediğim :104,DYY 
yaptıklarını (eserleri) kötülük olsun diye 
yapmadığın :48,ÇA 
yarın yapılacak dedikleri :158,ÇA 
yarışa çıktıkları :71,BSM    
yaşadığımdan başka bir anım 
bulunmadığı :117,BSM 
yaşamayı anlamadığınız :87,DYY 
yazarken ya da çizerken bilmediğim 
:316,ÇY 
yazıp çizdiklerim :316,ÇY 
yazmayıp bildiklerim :316,ÇY 
yendiğim sandığım :402,YP 
yeni çıkan iki şiir kitabını görmediği 
:55,ÇA 
yepyeni bulduğum :117,BSM 
yepyeni gördüğüm :117,BSM 
yerinde öldüğüne :168,DYY 
yerine koyduğum :77,ÇA 
yıllarca bir konu üzerinde çalıştığım 
:139,DYY 
yitip yitirdiklerim :316,ÇY 
yiyeceğim dayaktan çok, 
boğulacağımdan korktuğum :43,ÇA 
yorgun, bitik ve bezgin oldukları 
:143,D.Y. 
zaman dediğin :60,ÇA 
zaman kazandığım :26,ÇA 
3.4.3. ‟-AcAk” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 





söner, yapıştırma pul-pul kişileri sanatta 
yorabileceğim :182,ÇA 
alıp almayacaklarım :125,ÇA 
arada kimin boğazına saldıracağımı 
:194,ÇA 
asker olacakları :56,DKG 
başınıza kakmayacağımı :146,ÇA 
başka bir gelecek :244,BSM 
bazı kelimeleri düşüncelerinizden 
geçirmeyeceğiniz :113,YK 
bazı kelimeleri tüm kullanmayacağım 
:114,YK 
beni bir başka yere götürecek :98,DYY 
beni nerede bulacağın :88,ÇA 
beni öldürdükten sonra düşünmeye 
başlayacağını :79,DYY 
benim göreceğim :215,YK 
bir “gelecek” :69,YK 
bir sonuca varacakları :142,DYY 
bir yol ile anlatacağımı :96,ÇA  
biraz sonra anlatacaklarım :209,DYY 
birbirlerini vuracakları :56,DKG 
böyle karşıma geçeceği :219,BSM 
bu kadar kolay meşhur olacağımı 
:192,DYY 
bundan böyle ne sürdüreceğim :90,ÇA  
bundan sonra yaşayacağı :86,DYY 
çok yakın gelecek :109,ÇA 
daha olacağı :200,ÇA 
dahi olacakları :56,DKG 
durup kıyıdan bakılacağı :226,BSM 
eskilerle ilgilerini kesemeyecekleri 
:165,DYY 
gazetelerde yazacaklar :26,DYY 
güzel olacağa  :117,DYY 
hangi dünyada öleceğimi :131,YK 
hızır gibi olacağımı :37,ÇA 
kavga çıkmayacağı :12,DYY 
kemirile kemirile kusurlarımdan 
sıyrılacağım :37,ÇA 
kendim öldükten sonra ne yapacağımı 
:188,ÇA 
kendim ölmeden önce ne yapacağımı 
:188,ÇA 
kendin yaratacakların :194,DYY 
kendine az geleceğin :114,DYY 
kimi güldüreceğim :340,ÇY 
kimi öldüreceğim :340,ÇY 
meşalelerle gece mitingi yapan insanlar 
kadar nasıl kararsız olabileceği 
:52,DYY 
meşhur olacakları :56,DKG 
Milli Eğitim Bakanı olabileceği :58,ÇA 
mükemmel olacağımı :37,ÇA 
nasıl açıklanacağını :206,DYY 
nasıl alacaklarım :125,ÇA 
nasıl öleceğimi :131,YK 
ne içeceği :31,DYY 
ne zaman varacağı :134,DYY 
neyi yazacağımı :66,ÇA 
o kadar büyüyeceğimi :138,DYY 
o kadar iyi koşacağımı :15,ÇA 
olup olacağını :367,ÇY 
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ona ne cevap vereceğimi :41,DYY 
sana bir cevap vereceğime :171,DYY 
sana diyeceklerim :76,SSS 
senden benim öğreneceğim :149,YK 
seni öldüreceğimi :78,DYY 
seni samimiyetten uzaklaştıracak 
:111,DYY 
seni unutmasını bileceğimi :237,BSM 
sizi derinleştireceğim :146,ÇA 
sizin anlayacağınız :72,ÇA 
şimdi ne yapacağı :81,DYY 
topluluklarını bizimkilerden başka 
bağlara dayayacakları :165,DYY 
yavaş mı hızlı mı yürüyeceğimi 
:142,DYY 
yeniden yeniden tanıyacağım :87,ÇA 
3.4.4. ‟-mIş” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 
bir iki defa gülmüşlüğüm :131,DYY 
bunların ortasında sıkışmış kalmışlar 
:86,YK 
duyularla durulanmış :320,ÇY 
en yükselmişi :207,DYY 
gözlerim dört açılmış :12,DYY 
içime bükmüş :13,DYY 
3.4.5.‟-Ar/r” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 
birbirlerine benzemezlikleri :404,YP 
şiir severler :12,ÇA 
şiir severler :251,YK 
yardımseverler :171,DYY 
3.4.6. ‟-AsI” Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grubu 
oldum olası :143,YK 
Tablo 5: 
Sıfat-Fiil Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
-An Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 803 %71,69 
-DIk Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 240 %21,42 
-AcAk Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 66 %5,89 
-mIş Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 6 %0,53 
-Ar/-r Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 4 %0,35 
-AsI Eki ile Kurulan Sıfat-Fiil Grupları 1 %0,08 





Şekil 6: Sıfat-Fiil Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Sıfat-fiil gruplarının sayısı isim-fiil gruplarına yakındır. Çalışmamızda toplam 1120 
tane sıfat-fiil grubu tespit edilmiştir. Bu gruptakilerin çoğunluğunu –An eki ile kurulan 
fiilimsiler meydana getirmektedir. Grubun sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda 
verilmiştir. 
3.5. Zarf-Fiil Grupları 
3.5.1. ‟-sA” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
15. asırda gelseydim :36,ÇA 
16. asırda gelseydim :36,ÇA 
17. de gelseydi :36,ÇA 
adım adım yaklaş olsa :299,ÇY 
ağaç solda olsa :172,ÇA 
ağırlılığına katlanmaktansa :173,ÇA 
ah bir duysaydın :82,DYY 
ah elimde olsa :94,DYY 
akıl ile düşersen :44,YK 
akıllı ve güzel olsalar da olmasalar da 
:203,YK 
aklınca silmeyi denese :448,YP 
akrobat oldumsa eğer :137,ÇA 
aktörler yaşamlarında en iyi oynadıkları 
rollerindeki durumlarıyla (bile) 
karşılaşsalar :271,YK 
ama neden ben mutsuzsam :170,YK 
ama nerede iki kişi varsa :199,ÇA 
anamın ak saçları o hadiseyi canlı 
tutmuşsa :39,ÇA 
anlamadım dersen :13,YK 
anlatan dinleyenden az biliyorsa 
:191,YK 
aptallığın şenliği, festivali olursa 
:120,YK 
aramasını biliyorsa :173, YK 











 -An Eki ile Kurulanlar
 -DIk Eki ile Kurulanlar
 -AcAk Eki ile Kurulanlar
 -mIş Eki ile Kurulanlar
 -Ar/r Eki ile Kurulanlar
 -AsI eki ile Kurulanlar
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ardımdan biri yetiştirip getirse 
:130,BKÖ 
ardına kadar açsam :263,ÇY 
aşka düşmezsen :44,YK  
atı almasaydılar :154,ÇA 
bacakların suda başın için 
cebelleşmezse :115,DYY 
baktığımı görmedinse :331,ÇY 
bana alıcı gözüyle bakarsan :230,YK 
bana asker gözüyle bakarsan :230,YK 
bana bağlıyorsa :143,YK 
bana bir ana gelse :48,ÇA 
bana bir söz dese :444,YP 
bana büyük deseler :143,DYY 
bana candan bir şey verse :444,YP 
bana einstein yıldızlarına ait hiçbir 
mefhumunu duymadığım kelimelerden 
ibaret bir soru sorsa :100,DYY 
bana iyi ile güzeli ikiye ayır deseler 
:121,YK 
bana kalırsa :173, YK 
bana kalırsa :214,DYY 
bana sorarlarsa :44,DYY 
bana sorarsan :84,YK 
bana sorulursa :38,DYY 
bana sürü gözüyle bakarsan :230,YK 
bana yalanlar söylese :139,BKÖ  
bana, yalnızlığı mı yoksa yalnızlığı mı 
seçersin diye sorsalardı :207,YK 
başı çeken yolundan saparsa :193,N 
başka bir şey de olmasaydı :122,YK 
başka dost öbürünü almak isterse 
:52,ÇA  
başkaları nasıl yaşıyorsa :105,YK 
başkaları söylemeseydi :152,ÇA 
başkası olsa :66,BSM 
ben biliyorsam :258,YK 
ben bir ağacın altında beklesem 
:122,DYY  
ben bunları ondan biliyorumsa :160,YD 
ben olmasa :209,YK 
ben de alsam  :444,YP 
ben de anlamasam  :444,YP 
ben de sen demeseydim :323,ÇY 
ben de senin bana sormadıklarını sana.. 
söylesem :201,DYY 
ben de yaşayacaksam :196,ÇA 
ben dünyadan büyük olsam :138,DYY 
ben insan yiyenlerden olsam :74,YK 
ben mutsuz olsam :170,YK 
ben ne kadar biriktirmedimse :246,ÇY 
ben ne zaman bir suç görsem ya da 
duysam :267,YK 
ben sana demeseydim :323,ÇY 
ben seni bendesin bileyim ise :137,BKÖ 
ben senin yerinde olsaydım :62,ÇA 
ben söyledimse :204,DYY 
ben varsam ve siz varsanız :217,DYY 
ben yeşil bir ağaç oldumsa :175,DYY 
ben yetişebildiğim kadar ağaç dolaşsam 
:122,DYY 
ben yoksam :287,ÇY 
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ben’lerini kendinden başkaları korursa 
:348,ÇY 
benden bir şey çalsa ya da saklasa  
:444,YP 
benden öte olsalar :242,BSM 
benden yana olsan :164,YK 
beni o zaman görseydiniz :31,DKG 
beni uçuruma başkası itse :33,DYY 
benim babam kral olsaydı :62,DYY 
benim bakışımla görürsen :230,YK 
benim görüp anlayabildiklerim 
kadarından birer parça anlatsam 
:139,DYY 
benim hissem ne olursa :89,ÇA 
benim işsiz kalışlarımda bir sebep varsa 
:62,DYY 
benim üzerimdeki de bir kalkıp gitse 
:193,YK 
bildiğim bir tek şey varsa :161,ÇA 
bildiğini söylersen :146,YK 
biletçiye emekli subay edası ile 
çıkışırsam :38,ÇA 
bilim adamı olsa :75,ÇA 
bilim adamları varsa :82,YK 
bilmiyorum demesini de biliyorsan 
:263,YK 
bina yapmayacaksak :157,ÇA 
bir acıyı hep yeniden sormaksa :420,YP 
bir ad çıkarsa :184,ÇA 
bir ad kalırsa :184,ÇA 
bir adam adam değilse :30,DYY 
bir adam ne kadar bıçaklanırsa :130,ÇA 
bir amacım varsa :53,YK 
bir anlam gelse :177,N 
bir anlamı eğikse :347,ÇY 
bir araya birkaç kelime gelirse :87,DYY 
bir araya toplanmışsak :196,ÇA 
bir banka ben vermedim dese :123,ÇA 
bir başka benzeriyle çarpışmazsa 
:120,YK 
bir çiviyi ikiye bölsen :46,D.Y. 
bir daha masal düşünürsem :430,YP 
bir doğrudan gidersem :186,ÇA 
bir duvar yapsalar :243,BSM 
bir gösteri olmasa :211,DYY 
bir ışık düşerse :15,DKG 
bir insan topluluğunun nasıl 
yönetildiğini anlamak isterseniz 
:273,ÇY 
bir insan treni kaçırırsa :86,YK 
bir insanın tek başına yapamayacağı tek 
şey varsa :210,DYY 
bir iş hesapla çözümleniyorsa :206,YK 
bir iş yapmamışlar ise :218,YK 
bir kadın bir erkeğe, nesi olursa olsun, 
içinden yönelmiyorsa :203,YK 
bir karşıya uzanmaksa :222,BSM 
bir kavramı soluksa :347,ÇY 
bir kendisi ölse :339,ÇY 
bir kızın yanına gidip konuşsam :90,ÇA  
bir kişi eksikse :86,YK 
bir kişi fazlaysa :86,YK 
bir konuyu azda kısa bırakmak 
bilisizliktir derseniz :113,YK 
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bir konuyu uzunda az ve kısa bırakmak 
nedir derseniz :113,YK 
bir maskeli baloda şiir de bulunuyorsa 
:253,YK 
bir noktası çürükse :347,ÇY 
bir notası bozuksa :347,ÇY 
bir odası soğuksa :347,ÇY 
bir olayın, bir anlamın üstüne herkes 
atlamaya kalkışırsa :128,YK 
bir omuzum bir dağa dayanmışsa 
:139,BSM 
bir onlardan, bir bunlardan olunca 
:147,YK 
bir ot ne kadar otlanırsa :130,ÇA 
bir öykümüz olsa :238,ÇY 
bir parti milliyetçiliğin ardına düşerse 
:224,YK 
bir parti’nin başında hukukçular varsa 
:82,YK 
bir sokağı sönükse :347,ÇY 
bir sona uzanmadan sürüyorsa :184,ÇA 
bir sona varmıyorsa :184,ÇA 
bir soru olsa :18,BSM 
bir sözcüğü dönükse :347,ÇY 
bir su o kadar çalkalanırsa :123,YK 
bir şey olmasaydı :122,YK 
bir şey varsa :199,N 
bir şey yapacaksak :157,ÇA 
bir şey yoksa :199,N  
bir şeyden yana isen :31,YK 
bir şeye karşıysan :31,YK 
bir tanış olsa :24,ÇA 
bir ulus treni kaçırırsa :86,YK 
bir umduğu ölse:339,ÇY 
bir yarışmaya girsen :44,DYY 
bir yemiş istesem :86,BSM 
bir yer vermek gerekirse :121,ÇA  
bir yerde o varsa :240,ÇY 
bir yerden öbür yere taşınmayan ne 
varsa :71,BSM    
bir yetiye gidiyorsa :29,YK 
biraz daha gecikirsen :38,ÇA  
birçok kişiye söz verdinizse :222,YK 
birden aşka düşmek ne ise :384,YP 
biri “bunu sakla” diye bana söylese 
:193,YK 
biri açık biri kapalı olsa :182,N 
biri bana : “bunu sakla” diye baksa 
:193,YK 
biri bana bir söz etse :448,YP 
biri başarsa :204,N 
biri gelip onları isterse :50,DYY 
biri gelir sana beni sorarsa :236,ÇY 
biri gelir sorarsa :236,ÇY 
biri gelse :299,ÇY 
biri gelse :374,ÇY 
biri girse :182,N 
biri ikiye bölersen :225,BSM 
biri olsa :299,ÇY 
biri öbürünü ısıtmıyorsa :416,YP 
birim birim yanaş olsa :299,ÇY 
birinin bir bildiği ölse :339,ÇY 
birinin bir saydığı ölse :339,ÇY 
birinin bir sevdiği ölse :339,ÇY 
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birinin bir yakını ölse :339,ÇY 
birisi gelse :444,YP 
birisi mutsuzluğundan söz ediyorsa 
:170,YK 
birisi, konuşurken öksürse ya da gülse 
:192,YK 
bizden sonraya kalırlarsa :178,ÇA 
boğaz boğaza olsa :140,DYY 
boş kalırsa :251,BSM 
böyle bir şey olursa :50,DYY 
böyle boşluklar duydumsa :170,ÇA 
böyle giderse :195,ÇA 
böyle olduğunu zannettiğim, daha ise o 
derecesine gelmediğim sarhoşluk gibi 
büklüm olsam :53,DYY 
böyle yüzyıl konuşsanız :150,DYY 
bu ayakkabıları benden almak istese 
:50,DYY 
bu benim sav’ım da olsa :89,ÇA 
bu bildiğimde direnip kalırsam :11,YK 
bu daha çoğalırsa :190,ÇA 
bu düzen varsa :199,ÇA 
bu fikri güdüyorsan :129,ÇA 
bu ikisinin arasındaysanız :23,YK 
bu istemeden alınsaydı :193,DYY 
bu kapıyı araladımsa :213,N 
bu konuyu burada birden bırakıyorsam 
:228,ÇY 
bu manzaraya bakmasını bilseniz 
:88,DYY 
bu yaşamın çoğu yaşanmamışsa 
:257,ÇY 
bugüne gelinceye dek hiç sevmedinse 
:38,YK 
bugünü düne itmese :25,YK 
bunları şurada ansam da anmasam da 
:171,YK 
bunu herkes bilse :123,DYY 
bunu kime sordumsa :146,DYY 
bunu ona göstersem :24,ÇA 
bunu yazan onlardan olsaydı :162,DYY 
burada biri olsa :268,ÇY 
burada durup kalırsam :11,YK 
bütün kentte ortalığa çıkarsam :262,ÇY 
büyük adam gelirse :172,YK 
büyük adam uzaklaşsa :214,YK 
büyük bir sanatçıya bir yer aramak, bir 
yer vermek gerekirse :121,ÇA  
büyük ne derse :12,YK 
can can, kan kan baksa :299,ÇY 
cenazenizin iyi muamele görmesini 
isterseniz :23,DYY 
cezalar ne denli değişirse :268,YK 
çadır kuramayacaksak :157,ÇA 
çağımıza bir ad takmak üzerinde 
birleşilemediyse :197,YK 
çağımızın adı bulunamadıysa :197,YK 
çalınacak hiçbir şey kalmasa :64,YK 
çevren sana, sen çevrene tüm dost iseniz 
:67,YK 
çocuk uyandırmasaydı :201,DYY 
çoğumuz anlasak :190,ÇA 
çok biliyorsa :191,YK 
çok çok anlasak :190,ÇA 
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çok olay olsaydı :139,DYY 
çok şey varsa :199,N 
çok şey yoksa :199,N 
çok yıl görmüş bir kadın olmasıydı 
:125,DYY 
çünkü onlar olmasa :137,YK 
daha çok bağırsam :292,ÇY 
daha mutsuz olmamak için direnmek 
kişiyi güçlü kılarsa :170,YK 
dediği gibi de olsaydı :36,ÇA 
delice ya da uslu düşlerle beslenlikse 
:347,ÇY 
demin tabancanı bırakmamış olsaydın 
:85,DYY 
derdin varsa :79,BSM    
derin bir iz bırakmışsa :26,ÇA 
devam etseydin :205,DYY 
dışarıda bir başkası kalmasa :36,DKG 
dışımda ne oluyorsa :120,BKÖ 
dilime ne gelirse :134,ÇA 
dimdik, yalın dursa :299,ÇY 
diri gelse :299,ÇY 
dirim dirim söyleş olsa :299,ÇY 
doğada ve toplumda ne varsa :69,YK 
doğadan çaldıkları bilinse :96,BSM 
doğru cevap veremezse :44,DYY 
dolambaçlı konuşursan :73,YK 
dönüp gitseler :130,DYY 
dumandan dumana, yapıdan yapıya, 
çimentodan taşa, aklıma bunlara uygun 
neler gelirse :10,DYY 
duru duru baksa :299,ÇY 
durumu böylece görenler olursa :81,YK 
duvara bile baksa :188,DYY 
duyan öyküsü sansa :238,ÇY 
duygu ile düşersen :44,YK 
dünyanın biricik, o en güzel, en çeken 
insanıyla evlenemeyip mutsuz 
kalmaktansa :215,DYY 
düşünerek giderse :263,YK 
düşüşün donukluğu yüzlerine vurursa 
:348,ÇY 
eğer bana gene gelebilecek olsaydın 
:80,DYY 
eğer bana yakın irilikte başka ağaçlar da 
görüyorsanız :175,DYY 
eğer becerirsem :186,ÇA 
eğer ben kalemimi bulsaydım, ya da 
bulamayıp başka kalemlere 
yönelseydim :48,DYY 
eğer ben yoksam :216,DYY 
eğer benim güvenim olsaydı :196,DYY 
eğer bilirse :79,YK 
eğer bir gerçek bulacaksam :183,ÇA 
eğer bir gün istediğime erişir bir orman 
olursam :176,DYY 
eğer bir gün, birisine bir şey dersem 
:85,DYY 
eğer bir kapı varsa :105,YK 
eğer bir kapı varsa :270,YK 
eğer bir kelimeden fiil yapılmışsa 
:130,ÇA 
eğer bir kez sevdinse :38,YK 
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eğer bir sonuca nasıl ulaşılır onu 
bilseydin :81,DYY 
eğer böyle benimle bir sürekli olma 
durumunuz varsa :216,DYY 
eğer bu insan varsa ve hürse :186,DYY 
eğer bugüne kadar olmadıysa :99,ÇA 
eğer demokrasi kavramının boyutları 
çıkarılabilseydi :252,YK 
eğer etmeseydi :122,ÇA  
eğer gelişme ise :72,ÇA 
eğer geliyorsam :98,SSS 
eğer gideceksem :98,SSS 
eğer gülüşler tam yarıda kalıverirse 
:154,DYY 
eğer herkes bir başkasından sonra 
gelmiş ise :173, YK 
eğer iki kapı varsa :105,YK 
eğer iki kapı varsa :270,YK 
eğer iki kişi varsa :199,ÇA 
eğer insan taşıyamayacaksa :116,ÇA 
eğer kitaplar yaşantılardan ibaret ise 
:231,YK 
eğer o ezilmeden sen çıkamayacaksan 
:129,ÇA 
eğer olaylar çok olsaydı :139,DYY 
eğer ormanların yanından ya da içinden 
geçerken titreşen dalları ve gövdeleriyle 
sallanan ağaçlar görüyorsanız:175,DYY 
eğer ölümün tarifi yapılabilseydi 
:132,YK 
eğer şu ana kadar göremedinizse 
:212,DYY 
eğer tam gözler yaşarırken durursa 
:154,DYY 
eğer unutmazsam :9,DYY 
eğer üç kapı varsa :105,YK 
eğer üç kapı varsa :270,YK 
ekonomi olmasaydı :123,ÇA 
el ele vermezsek :140,BSM  
el işi nerde olsa :310,ÇY 
elime ne geçtiyse :58,BSM 
ellerim kirlenirse :230,BSM 
en geridekilerin ölçüsüne sokmak 
isterse :198,ÇA 
en iyisi ben kendimi atsam ya da 
ayağım kayşa, bir kayaya takılsa 
:33,DYY 
en yaşayanı, en insana yakında 
aramakta direnmeseydiniz :208,DYY 
erkek çok çok akıllı olursa :205,YK 
eski asırlarda gelseydim :36,ÇA 
eski çağlarda yalnız kalmamak için ne 
düşünülmüşse :177,ÇA 
eski kelimelerle olmasa :25,DKG 
eskilerin yolundan ayrılırsam :49,DYY 
evreni sarsa :238,ÇY 
evrimler düşünülürse :184,YK 
felsefe beni güçsüz kılacaksa :11,YK 
gecelerinde aldanacaksan :54,DKG 
geçici süreleri ne kadar birbirine 
bağlasalar :115,BSM 
geldiğini umudumda umutla umdumsa 
:257,ÇY 
gemi batacak idiyse :226,BSM 
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gençken bunu söyleseydim :166,ÇA 
gerekler kendiliklerinden olsaydı 
:197,ÇA 
girişi ne kadar zorsa :186,DYY 
göğümden düşerken görmeseydim 
:328,ÇY 
göllerde bu dem bir kamış olsam 
:30,DYY 
gönül ile düşersen :44,YK 
görünüşe bakarsa :263,YK 
gözleriniz, arkamdaki gözleriniz 
olmazsa :34,DYY 
güneş güneş yaksa :299,ÇY 
güneşe gözlerini dikip bakarsan :16,YK 
güzellik ne kadar bağırırsa :273,BSM 
hangi eve başımızı soktuysak :24,BSM 
hangi yoldan gidiyorsa çoğunluk 
:80,YK 
hangisi aşağı ise :163,YK 
hangisi yukarı ise :163,YK 
hani tabanca sende olsa :86,DYY 
hatırlama durumu varsa :180,YK 
havadan bakarsan :230,YK 
hayret edecek bir şey varsa :17,DYY 
hele bir de yolları da uzunsa :348,ÇY 
hep başka bir yerde olsam :256,ÇY 
hep giderken olsam :256,ÇY 
her ne kadar bu ‘en yeni’yi sunan kişi 
insanlığın ve dünyanın birçok yönlerini 
bilmiyor ya da bilmiyor gözüküyorsa da 
:208,DYY 
her ne kadar Vinci, Michelangelo’nun 
vs.nin eserlerini seyreden insanlar onlar 
gibi yapamazlarsa :168,DYY 
her şey amaç olursa ya da sanılırsa 
:191,ÇA 
her şeyi başkasından beklersen :20,YK 
her şeyi kendinden beklersen :20,YK 
herkes biliyorsa :258,YK 
herkes işin, işleriyle överse :367,ÇY 
herkes kendi bahçesine derlerse 
:110,BKÖ 
herkes kendi örgüsünü örerse :367,ÇY 
herkes kendi öyküsünü sererse :367,ÇY 
herkes kendi tarlasını sürerse :367,ÇY 
herkes ne kadar varsa :175,BSM      
herkes ne kadar yoksa :175,BSM      
herkes sevi’sinde evreni kucaklarsa 
:238,ÇY 
heyecansız her ne varsa :169,ÇA 
hırsa kapılırsa :59,ÇA 
hiç kimse görmüyorsa :258,YK 
hiç kimse ovmadıysa :213,DYY 
hiç kimseyi de incitmedimse :246,ÇY 
hiç olmazsa :130,ÇA 
hiç olmazsa :133,YK 
hiç olmazsa :258,YK 
hiçbir bakışım öbürüne benzemiyorsa 
:117,BSM 
hiçbir şey yapmadan aynanın önünde 
dursa :129,YK 
hiçbir şey yapmasa :116,ÇA 
hiçbir şey yapmayacaksak :157,ÇA 
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hiçbir yabancı sonunu görmese 
:143,DYY 
hiçin kapısını bir aralamasam :77,ÇA 
hüzünlüler acılı da olsa :165,ÇA 
ışığa dönük duruyorsa :139,BSM 
içimde ne varsa :120,BKÖ 
içimden esen bir şey varsa :171,ÇA 
içimden inansaydım :239,ÇY 
için için varsa :299,ÇY 
içindekiler ne kadar türkü yaksa 
:227,BSM 
ihtilâl çok şiddetli olursa :234,YK 
iki dördün yarısıdır deseydim 
:154,DYY 
iki taraftan biri yalan söylemiyorsa 
:103,DYY 
ikiyi ikiye bölersen :225,BSM 
İlâç hastalığı geçerse ya da, ilâç 
hastalığın önünden giderse :73,ÇA 
ileride belki ısınırsam :134,ÇA 
ince eleyip sıkı dokursak :196,ÇA 
insan iki türlü doğuruyorsa :126,YK 
insana ne kadar uzaktan baksam 
:172,YK 
insanın edindiği yer ise :171,YK 
insanın, söyleyecek lafı yoksa 
:185,DYY 
insanlar kökten dürüst olsalardı 
:262,YK 
insanlara kızsam :127,DYY 
insanlık ne kadar çıkmışsa :32,DYY 
iri bir adam senin yanına gelirse 
:172,YK 
İstanbul’da gece ne ise :384,YP 
istemeden de olsa :358,ÇY 
isteyerek alınsaydı :193,DYY 
iş gösterirsen :137,DYY 
iş, geçiştirmek, yutturmakla 
yürüseydi:186,ÇA 
işe kendinden başlayan olsa :71,BSM 
işiniz yolundaysa :100,ÇA 
iyilikle kullanırsanız :70,YK 
iyiyi mi seçersin, güzeli mi? diye 
sorsalar :260,YK 
kaç türlü kürek varsa :83,BSM    
kaçı kaça böldümse :311,ÇY 
kadın çok çok güzel olursa :205,YK 
kadın kalıbı ile erkek ayakkabısı yapan 
birisi bana bunu söylese :56,ÇA 
kalanlara sorarsanız :96,DYY 
kalemi kaybedersen :166,YK 
kalemimi düşüremeyeceğim nereler 
varsa :51,DYY 
kalemle çakmak arasındaki fark nedir 
diye bana sorarsan :166,YK 
kapı ortada olsa ya da sağda olsa 
:172,ÇA 
kaptanlar uyuyorsa :222,BSM  
karanlıklar özledinse  :331,ÇY 
karanlıklar özledinse :332,ÇY 
kazancın neresinden dönülse :166, YK 




kendi gözüyle bakarsan :230,YK 
kendi kalırsa :278,ÇY 
kendi köşelerinde, iç hayatlarını 
toplumlarındaki dengesizlikten ürkerek 
emenlerin değerli  
kendim için bile olsa :115,DYY 
kendimi birinci saysam :76,ÇA 
kendimi sileceksem :324,ÇY 
kendine derin üzüntüler istiyorsan 
:188,YK 
kendine ne kalmışsa :140,YK 
kendini ne kadar hatırlatsan :86,SSS 
kendini onlara tanıtırsan :19,YK 
kendisi olsa :374,ÇY 
kendisi tabloyu kurarsa :191,ÇA 
kırık dökük de olsa :75,YK 
kısa bir gün ve de uzun bir gece varsa 
:191,N 
kim artırırsa :225,YK 
kim ayrılırsa :96,DYY 
kim baktıysa :91,BSM 
kim kimi görse :140,DYY 
kim kimi kimde bilirse :137,BKÖ 
kim tutuklasa :397,YP 
kime gerçek’i sordumsa :183,YK 
kime kendini anlatsam :161,YD 
kime sorsan :116,BKÖ 
kimse uyanmasaydı :201,DYY 
kişilerini kaçıran neresi varsa :57,YK 
kitap yaşamanın bir parçasını 
oluşturuyorsa :26,ÇA 
konuşmanda konuşma korkusu varsa 
:72,YK 
konuşmanda susma kokusu varsa 
:72,YK 
korku biçiminde bile olsa :135,YK 
köpek kızdırılırsa :46,YK 
köprüye gidemeyeceksen :30,DYY 
körler biraz gayret etselerdi :107,DYY 
körlerin aradığı saadetin içinde 
bulunanlar bundan bahsetmiyorlarsa 
:193,DYY 
kuyu değil de 8888 çukur varsa :92,YK 
küfür ya da şiir olabilirse :93,YK 
mamutların, balinaların iskeletini gören 
köpekler her ne kadar onlar gibi 
olamazlarsa :168,DYY 
milli heyecan sonuçları zarar yazdıysa 
:228,YK 
mutlu olsaydım :170,YK 
mutluluğundan söz ediyorsa :170,YK 
muvaffak olabilirsem :84,DYY 
namusluluğu kişinin yetisizliğinden 
geliyorsa :28,YK 
nasıl büyüdüğünü sanıp aldanmışsa 
:256,YK 
nasıl kafanızın çekmecelerinin birinde 
ise :30,ÇA 
nasıl söylenecekse :30,BSM  
ne an yaklaştımsa :200,BSM  
ne dedinse :225,YK 
ne kadar adam bıçaklanırsa :130,ÇA 
ne kadar anımsasan :156,BSM    
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ne kadar anlamak olursa :132,YK 
ne kadar anlatsa :180,N 
ne kadar benzersen :127,DYY 
ne kadar biliyor ya da bilmiyorsam 
:169,ÇA 
ne kadar bilmek olursa :132,YK 
ne kadar bilmezsem :52,BSM 
 ne kadar büyürsem :138,DYY 
ne kadar çok bağırırsa :273,BSM 
ne kadar çok gezersem :138,DYY 
ne kadar çok olursa :132,YK  
ne kadar geçmiş varsa :254,ÇY 
ne kadar kendi kalarak oyundaki kişiyi 
verirse :106,YK 
ne kadar kendinden çıkarak oyundaki 
kişi olursa :106,YK 
ne kadar ölmek olursa :132,YK 
ne kadar saymak olursa :132,YK 
ne kadar tutuklansa :397,YP 
ne kadar unutmak olursa :132,YK 
ne kadar uzaktan baksam :172,YK 
ne kadar üzerinde düşünsem :170,YK 
ne sebeple olursa :57,YK 
ne varsa :189,N  
ne varsa :24,DKG 
ne varsa :46,YK 
ne varsa alsa :177,N 
ne varsa verse :177,N 
ne yaparsan :81,DYY 
ne yapmasan :127,DYY 
ne yapsan :127,DYY 
ne yoksa :46,YK 
ne zaman beyaz bir alan bir müzik olsa 
:249,YK 
ne zaman gözlerim dense :52,BSM 
ne zaman kar yağsa :129,BSM 
ne zaman ora’sı dense :283,ÇY 
ne zaman ödül dense :59,ÇA 
ne zaman, nasıl, nerede duygusallığa 
düştümse :118,YK 
ne zaman,nerede baksam :249,ÇY 
neler yapıyorlarsa :198,YK 
neleri yaşadımsa :311,ÇY 
nerede bir mum yansa :394,YP 
nerede iki dargın varsa :58,BSM 
nerede iki sevişen varsa :58,BSM 
nerede ise :240,YK 
nerede oynasa bir kedi :394,YP 
nurlu bir yola çıkarsam :40,ÇA  
o an ile son arasındaki zaman o ağaç ile 
senin ağacın arasındaki mesafeyi 
karşılamıyorsa :122,DYY 
o beni dinlese :448,YP 
o bunu benimce bilse :283,ÇY 
o çıkarsa :30,DYY 
o çiçekler açmazsa :245,BSM 
o çok yeterince anlatmıyorsa :72,YK 
o dalıp gidilen nere ise,ne ise ve de kim 
ise :29,ÇA 
o dediğin olursa :117,DYY 
o insan ki:başkaları benim için bir 
şeyler dese,ne derse dese! dese :117,ÇA 
o kızarsa :250,YK 
o ne kadar giderse :443,YP 
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o ne yaparsa :13,YK 
o ölmeyi isterse :246,BSM 
o söylemeseydi :171,BSM     
o üzüm tanesi ne zaman bana gelse 
:32,ÇA 
o üzüm tanesini ne zaman yesem 
:32,ÇA 
o yoksa :240,ÇY 
o yoksa :287,ÇY 
o yolumu alıyorsa :265,YK 
o, bir gün açınırsa :72,YK 
okuldaki adını ona hatırlatsam :224,YK 
okulu da öğrencisi de kendisi olan 
adam’ın yarı’sı ölümünden önce ise 
:151,YK 
okuyup anlasaydı :135,BSM 
olmamışı baş’ında ise :173, YK 
olmamışı gövdede ise :173,YK 
olmamışı üründe ise :173,YK 
olmaz olursa :31,BSM 
olup olmadıklarıyla ilgilensek :195,ÇA  
on tane okuyan bir tane bulursa 
:247,YK 
on yıl önce olsaydı :131,YK 
ona bir uzanış dense :151,YD 
ona genel çizgide yer aramak gerekirse, 
yer vermek gerekirse :121,ÇA  
ona sussam :449,YP 
onlar bana baksa :103,DYY 
onlar da durursa :348,ÇY 
onlar için ağlasam :127,DYY 
onlar seni tanırlarsa :19,YK 
onlara böyle demeyecek olsam :77,ÇA 
onları anlasak :190,ÇA 
onları insanlar hazırlamamış olsaydı 
:197,ÇA 
onları söylemeseydim :77,ÇA 
onların da gecelerini toplarsak :91,ÇA  
onların kurucuları yerlerini ve 
zamanlarını değişseler :185,YK 
onu arkasından iten şeyi söylese 
:215,YK 
onu taşıyana sorsan :150,YK 
onun bir ses veren parçasından sesler 
veren cümlesine kadar nesi varsa 
:132,ÇA 
onun efendisi olsan :81,DYY 
onun güzelliğini herkes görüyorsa 
:258,YK 
onun güzelliğini yalnız ben görüyorsam 
:258,YK 
onun içine girersiniz :70,YK 
onun içine girseydin :205,DYY 
orada bir dur yeri olsaydı :277,ÇY 
orman olsa :111,BSM 
ortalığa çıkarsam :263,ÇY 
öbür yönde birleşirlerse :78,YK 
öbürü derse :191,N 
öğrenci öğretmenine soruyorsa :96,YK 
öğretmen öğrencisine soruyorsa :96,YK 
ölümlerin en irisi bile ardımda 
duruyorsa :117,BSM 
önceden inanılsa :188,DYY 
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önden giden dursa yorulsa otursa 
:348,ÇY 
önünde bir şey varsa :207,BSM 
öteki de konuşursa :193,YK 
öykümüz böylece dallanıp-budaklansa 
:238,ÇY 
öyküyü bilmiyorsa :125,YK 
öyle bir roman bulunsa :68,ÇA 
özledikçe yalnız durup-susup baktımsa 
:257,ÇY 
özlük takıp bakarsan :16,YK 
özüm özüm gözü göze, süzüm süzüm 
sözü aza, düğüm düğüm bizi bize, 
birden tüme katsa :299,ÇY 
özür dilemekle bir yanlışınızı 
düzeltebildinizse :30,YK 
planı bilmiyorsa :125,YK 
rengin,anlamın üstüne gitsem :439,YP 
renklerimin bir candanlığı varsa :186,N 
resimlerde ve Ankara’ya gittiğimde 
göstermemiş olsalardı :33,ÇA 
romantik gençliğim olsaydı :103,DYY 
rüya görmek istersen :134,YK 
rüzgâr yelkensiz de olsa :51,YK 
saçsız birini görsek :47,ÇA 
sağırlar biraz dikkat etselerdi :107,DYY 
saldırganlıkla kullanırsanız :70,YK 
sana “yaşayan edebiyatçılar” dizisinde 
görüntülenmen için çağrı yapsalar 
:245,YK 
sana alışmadığın destekler uzatsam 
:78,DYY 
sana anılarını yaz deseler :245,YK 
sana beni sorarsa :236,ÇY 
sana biri sataşırsa :13,YK 
sana dediklerime uymazsan :80,DYY 
sana eziyet çektirsem :77,DYY 
sana ne kadar benzerlerse :51,YK 
sana seni anlatsam :322,ÇY 
sana sorulan birçok soruları bilsen de 
doğum tarihini bilmesen ya da yanlış 
söylesen :44,DYY 
sana, sen o’ndan sonra gelen ikinci 
şairimizsin deseler :245,YK 
sanatta iki kuyu varsa :92,YK 
satıcı gözüyle bakarsan :230,YK 
saygılar duymasaydım :253,ÇY 
sen bana “neler düşündüğünü” 
söyleyebilirse :192,YK 
sen bana demeseydin :323,ÇY 
sen bana ne söyledinse :331,ÇY 
sen başının ayaklarına, ayaklarının 
gözlerini komutan yapmazsan 
:115,DYY 
sen beklesen :122,DYY 
sen bilmezsen :288,ÇY 
sen böyle kendini dağıtırsan :114,DYY 
sen burada olsaydın :239,ÇY 
sen buraya geldiğini sanıyorsan 
:266,YK 
sen de aynı hallerde, şekillerde bana 
kızsaydın :117,YK 
sen de ben demeseydin :323,ÇY 
sen desen de demesen de :94,SSS 
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sen hangisini istersen :42,BSM 
sen kendine direnirsen :99,BSM 
sen ne isen :127,BKÖ 
sen ne sanırsan :115,DYY 
sen nerede yoksan :137,BKÖ 
sen olsaydın :161,YK 
sen ona uyanırsan :446,YP 
sen onlara ne kadar benzersen :51,YK 
sen onu bilmesen :446,YP 
sen sağıma gelirsen :210,BSM 
sen sen, ben ben demeseydin :323,ÇY 
sen seni sendesin bil ise :137,BKÖ 
sen vergi verirsen :81,YK 
sen vergi vermezsen :81,YK 
sen vermek istemesen :108,YK 
sen yapsaydın :36,DYY 
sen yoksan :287,ÇY 
sencilliğin dıştan belirli bir sen’i yoksa 
:209,YK 
sende zelzele, su baskını, kıtlık olursa 
:218,YK 
seni ben geceme örmeseydim :328,ÇY 
seni ben ölmeseydim :328,ÇY 
seni düşünüyorumsa :259,ÇY 
seni düzeltmeseler :29,YK 
seni oldursaydım :161,YK 
seni unutmamacasına düşünmek ne ise 
:384,YP 
senin elindeki tabanca nasıl hiçbir şey 
olamadıysa :86,DYY 
sevdiğim beni düşünmezse :68,YK 
sevgilerinde aldanacaksan :54,DKG bir 
gönül kapısını ardına kadar açsam 
:262,ÇY 
sevgiline söylediğini yazarsan :253,YK 
Shakespeare komisyonculuk yapsaydı 
:123,ÇA  
sığmak gözüyle bakarsan :230,YK 
sıkıntılı olsalar :11,DYY 
sınırları açıp “istemeyenler gitsin” 
denirse :78,YK 
sigara bilmiyorsa :166,YK 
sizi sınırlayan ben olsam :216,DYY 
sizler gelseniz :14,DYY 
sizleri sen yapmak için yeter gücüm 
yoksa :204,DYY 
sizlerin yakın gördüğünüzü 
düşünemedimse :124,YK 
soğuk olsa :299,ÇY 
sorulacakken nedeni nasıl sormadımsa 
:257,ÇY 
söylediğim sözü bilsen :448,YP 
söylediğin, olayın gerçeği değilse 
:242,YK 
söylediğin, olayın gerçeği ise :242,YK 
 söylediklerimi yazmadımsa :204,DYY 
söylediklerinden fazla anlaşılmanı 
istiyorsan :72,YK 
söylemediğini yazarsan :253,YK  
söylenenin güçsüzlüğünden geliyorsa 
:64,YK 
söyleyip unuttuğunu sandığı sözü, ben 
ona iletsem :449,YP 
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sözlerinizden bir bir ayıklasam 
:103,BSM 
sözün, sözün eri gelse :299,ÇY  
susmakta kalsam :134,DYY 
susmanda konuşma korkusu varsa 
:72,YK 
şairler olmasaydı :112,DYY 
şayet geceleri sarhoşsam :90,ÇA 
şiir kendi adına ve şairler üstüne 
konuşsaydı :257,YK 
şiirin durma noktasında durmayıp orayı 
aşıp doldurmalarla şiiri bozmaktansa 
:249,YK 
şimdi bana bir mektup gelse :111,ÇA 
şimdi biri gelse :50,DYY 
şimdi onları sevmezsem :142,ÇA 
şimdi öyleleri varsa :223,YK 
şimdiki benden küçük olsa :138,DYY 
şimdiye kadar susmasını 
öğrenmeseydim :74,YK 
şu gemi bir gün gelse :191,BSM      
şu konuşan adam bir sussa :193,YK 
Tanrı’yı andınsa :27,YK 
tartmasını bilirsen :288,ÇY 
tesadüfen bile olsaydı :32,DYY 
tıpkı deliler olmasa :112,DYY 
trafik olmasaydı :193,N 
Türkiye’de İstanbul ne ise :384,YP 
uçak alanlarında tiyatrolar açılırsa 
:153,DYY 
umul edecek kadar zamanın varsa ve 
hasta değilsen :136,YK 
unutma durumu varsa :180,YK 
unutmamanın anlamı ne ise :384,YP 
unuttum dese :448,YP 
uyku adı altında beni yoklarsa :311,ÇY 
uyku gerçek olsa :159,DYY 
uyuşmaya, pazarlığa girişseydim 
:96,ÇA 
uzaklara gitsem :292,ÇY 
uzun bir gün ve de kısa bir gece varsa 
:191,N  
üç yol varsa :269,YK 
ülkem büyük olursa :114,YK 
ülkem ünlenirse :114,YK 
Üsküdar’ı geçmeseydiler :154,ÇA 
ya ikisi de olmasaydı :201,DYY 
yağmurda ıslanmamak istiyorsan 
:123,YK 
yalan söyleseydim :187,YK 
yalanlar istiyorsan :142,BKÖ 
yalanlar yerlerinde ve zamanlarında 
kalsalar :185,YK 
yalın yalın anlamaksa :218,BSM 
yalnız aklıma bıraktığım ne olduysa 
:170,ÇA 
yalnızın nesi var nesi yoksa :481,YP 
yanlışlık yaparsam :186,ÇA 
Yaradan güzel yaratmışsa :194,DYY 
yaratıcılığa dönüşmezse :59,ÇA 
yarıcı gözüyle bakarsan :230,YK 
yarın sorsalar :161,ÇA 
yarının karanlıksa :82,YK 
yarış ne kadar uzarsa :15,ÇA 
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yaslanacak anılarım olmasaydı :253,ÇY 
yaşam beni felsefeye itecekse :11,YK 
yaşamalarım eşit ölmelerimin şiiri ise 
:95,ÇA 
yaşamı (derinliğine, genişliğine) 
açamazsam :58,ÇA 
yaşamım boyunca her kime rastladımsa 
:27,ÇA 
yazıp üstünü çizsem :149,YD 
yazmayı kaybedersen :166,YK 
yerinde eskisi gibi dursa :149,YD 
yerlerimiz bizi değiştirirse :61,YK 
yerlerimizi değiştirsek :61,YK 
yılda 3 kez olsa :74,DYY 
yiyip içip uyumaları geçersek :196,ÇA 
yolcuları içinde pervanelere ve buruna 
sırtları dönük oturuyorlarsa :52,YK 
yolunuzda böyle devam ederseniz 
:115,YK 
yöneticilerin çoğunluğu adam olsalardı 
:223,YK 
yüreğinden aklın eli uzanırsa :305,ÇY 
yürürken düşünmek ne ise :384,YP 
yüzde yüz bilsem :37,ÇA  
yüzüm kirlenirse :226,BSM 
yüzümde hüzünden gölgeler kaldıysa 
:257,ÇY 
yüzümde hüzünden gölgeler varsa 
:257,ÇY 
yüzyılın ikiye kırılmış bir şeyin bir 
parçası konuşsa : 35,DKG 
zamanımı alıyorsa :265,YK 
zamanın varsa :48,YK 
zekâ ile düşersen :44,YK 
zeki olduğumu ne etsem:64,DYY 
ziyanın neresinden dönülse :166,YK 
zorla sevilen ile zorla seveni gözünüzün 
önünde canlandırırsanız :88,DYY 
3.5.2. ‟-kEn” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
‘ben şöyle bakayım’lardan dönerken 
:175,BSM  
 “Allah canını alsın” derken :175,ÇA 
15inci yaşımıza girerken :39,ÇA 
alınanlar alınırken :187,BSM      
altmış bin doları tam verirken 
:124,DYY 
aşklar başlayacakken :429,YP 
aşkların gelinliklerden daha önce 
buruştuğu düğün köprüleri, kurulurken 
:180,ÇA 
aynı şeyi haykırırken :194,ÇA 
babasını yangından kurtarayım diye 
koşarken :154,DYY 
bahçeyi doldurmaya çalışırken :43,ÇA 
bakan olamayacakken :77,BSM    
başında hiç sevmemek varken :400,YP 
başkaları konuşurken :73,YK 
başkaları varken :137,DYY 
başkalarınca saklamak varken :471,YP 
başladığım bir konuda konuşurken 
:60,DYY 




belirtmeye çalışırken :75,YK 
ben  üstüm tozlanmasın da ne olursa 
olsun gibilerden eğreti dururken 
:36,DYY 
ben de çıkarken :208,DYY 
ben derken :164,YK 
ben kelime sayarken :77,ÇA  
ben o rengi konuşurken :14,DYY 
ben o sokaktan geçerken :266,YK 
ben şiir okurken :61,ÇA  
ben tam sana anlatmaya başlamışken 
:86,DYY 
ben uyurken :111,BKÖ 
ben uzakta iken :13,DYY 
ben yazıma Poligon derken :163,ÇA 
ben yokken :13,DYY 
beraber geçerken :53,DYY 
bilim yaparlarken :113,ÇA 
bir ana çocuğunu yıkarken :48,ÇA 
bir bakası sönerken :170,BSM    
bir evren yaratırlar derken :268,YK 
bir gün Ankara’ya giderken :156,ÇA 
bir gün müzik dinlerken :148,BSM 
bir ışık bir kere yanarken :116,BSM 
bir şeye, bir yer’e ya da bir kimseye 
giderken :20,BSM 
bir yığın keseyi beslerken :52,BSM 
biri bir yalanı silerken :404,YP 
biri çalışırken :48,BSM 
biri dinlenirken :44,BSM 
biri diyorken :191,N 
biri düşünürken :48,BSM 
biri giyinirken :44,BSM 
biri kaçarken :48,BSM 
biri konuşurken :48,BSM 
biri kurtulurken :48,BSM 
biri satılırken :44,BSM 
biri sese giderken :374,ÇY 
biri silinirken :44,BSM 
biri uyurken :44,BSM 
biri varmış biri yokmuş derken :429,YP 
birinin yaptığını bin kişi yinelerken 
:254,BSM 
birisi dinlerken :72,YK 
birisi konuşurken :72,YK 
birisi susarken :72,YK 
biz okuldayken :224,YK 
biz yaşarken :25, BSM 
borç para isterken :131,DYY 
bunları düşünüp dururken :471,YP 
bunların adı ağızdan ağıza geçerken 
:159,YK 
büyük’e büyüklüğünü iletirken :183,ÇA 
camiden mezarlığa yönelirken :22,ÇA 
cigara ile konyak peşinde iken :76,ÇA  
çiçeklerle giderken :350,ÇY 
çiş ederken :87,DYY 
çocukluktan geçerken :301,ÇY 
çöpler ayıklanırken :70,ÇA  
dalına bağlı olduğu yerden kopmuş 
yaprak yere doğru düşedururken 
:139,YK 




deniz dupdurgun iken :14,YK 
derslerden daha kolaydı derken 
:113,BSM 
dinlemesi gerekirken :135,BSM 
doğa yenilenirken :194,BSM 
dörtte bir yaşar ölürken :213,YK 
durup dururken :231,ÇY 
duvarlar varken :151,YD 
dün gece bir ara Montaigne’i 
karıştırırken :51,ÇA 
düşüncelerle yaşanılır diye düşünürken 
:269,BSM 
düşünmek var iken :250,BSM 
düşünülerinin önlerinden gidedururken 
:113,YK 
en büyükleri şöyle konuşurken :67,ÇA 
en iyi ortam varken :15,ÇA 
en seni utanç ile titrerken :350,ÇY 
eski ilk davranışlar daha gelenek 
değilken :254,BSM 
eşyayı o kadar küçükleşirken :172,YK 
fıçı taşınırken :39,DYY 
gençliğimi bitirirken :167,ÇA 
görülenleri öğretmek isterlerken :37,YK 
görülmeyenleri öğretmeye çalışırlarken 
:37,YK 
gün batarken :465,YP 
güneşi batırırken :164,BSM      
günlerimizi yaşarken :142,ÇA 
güz rüzgarlarında sararıp dökülürken 
:386,YP 
hatırıma gelmişken :56,DYY 
havalarda çizim çizim dolaşırken 
:468,YP 
hazır kent bahçene dayanmışken 
:252,ÇY 
hedefi üzerinde önceki çeşitli tavsiye, 
telkin, arzulara göre delip geçecek bir 
yer ararken :62,DYY 
hiç sebep yokken :124,DYY 
ışıklar azalırken :64,BSM 
için kan ağlarken :35,DYY 
ilaç beklerken :73,BSM    
imrendiğim yaşlan devirirken 
:108,DYY 
İsveç’de iken :71,ÇA 
işinizin başına giderken :67,DYY 
işleri çevirirlerken :155,YK 
kaçışları getirirken :96,DYY 
karşımda dudaklarıma bakan bunca alık 
varken :53,BSM 
kavak yelleri başımda esiyorken 
:69,SSS 
kedileri severken :249,BSM  
kendi sorularını yanıtlarken :420,YP 
kendimde iken :13,DYY 
kendini aşarken :454,YP 
kendini yaşarken :454,YP 
kendisini silerken :420,YP 
kimi şeyi söndürür yanarken :170,BSM      
kişi yaşarken :460,YP 
kitapların aşağılık olanlarına 




kuş düşerken :39,DYY 
küçük’e küçüksün derken :183,ÇA 
ne şiş ne kebap yansın derken :225,YK 
o alırken :173,BSM      
o dal daha bir filiz sayılırken :174,DYY 
o konuşurken:58,DYY 
o konuya ben hâkim olayım derken 
:171,ÇA 
o sensin derken :151,ÇA 
o yokuştan geçerken :477,YP 
oğullarımın en küçüğü de 
büyüyedururken :46,ÇA 
olacakları derken :190, YK 
olanları söylerken :190, YK 
olaylar olurken :21,YK 
olmuş bir şeyi verirken :106,YK 
olmuşları söylerken :190, YK 
ona bakayım derken :175,ÇA 
onlar azken :122,DYY 
onlar sanatçıyı, sanatçıları överken de 
yererken de :226,YK 
onlar seni kıstırmayı kurarlarken 
:191,ÇA 
onlar tutacak bir dal ararken :155,YK 
onlara değer biçerken :194,ÇA 
onları büyüteyim derken :112,DYY 
onun benden utanması gerekirken 
:196,ÇA 
oradan geçerken :26,DYY 
ölen birini mezarda bırakıp dönerken 
:37,ÇA 
ölenleri canlandırmaya çalışırken 
:96,DYY 
ölmelerim derken :95,ÇA  
ölmeli mi, yaşamalı mı? sevmeli mi, 
sevmemeli mi? diye yürürken :53,DYY 
ölümle yüz yüze yaşamak varken 
:271,BSM 
ölümü tam aldatırken :400,YP 
önce düşünürken :25,BSM 
önem vermediğimiz deyimler içinde 
önemli yaşamlar kaçarken :185,ÇA 
paralarını gömerken :180,BSM      
param da suyunu çekti derken 
:105,DYY 
sabahleyin çıkarken :51,ÇA 
sanatta bir doruğa varırken :113,ÇA  
satılanlar satılırken :187,BSM      
seksen yaşı 4 yirmi yaş sananlar 
yaşarken :213,YK 
sen derken :164,YK 
sen gelirken :89,SSS 
sen okuldayken :224,YK 
sen telde eğreti, kamyoncu yalanlarını 
kuşbakışı adam görüşü görürken 
:36,DYY 
sen varken :252,BSM 
sen yaşarken :76,DYY 
sen-ben sevdiğini sanarken :25,BSM 
sende seni ararken :322,ÇY 
seni aydınlatırken :324,ÇY 
seni beklerken :83,SSS 
seni düşünürken :222,BSM 
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seni saran susuzluklarla anlattığın aşk 
hikâyelerini hatırlarken :192,DYY 
seni seviyorum derken :192,DYY 
senin başın havalarda iken :115,DYY 
senin hakkının meydana çıkmasını 
isterken :160,DYY 
seninle ölmek varken :211,BSM 
sessizce bilmek ve görmek varken 
:271,BSM 
sessizce sevmek ve yaratmak varken 
:271,BSM 
sessizce üşümek ve olmak varken 
:271,BSM 
sevmeyi ölmek zannederken:55,DYY 
siyasal bilgilerin kabuğunu sıyırıp 
hukuk’a saplandım zannederken 
:62,DYY 
siz beni böyle yaparken :136,ÇA 
siz yaşarken :270,BSM 
sonra çıkarken :197,DYY 
söz kahveden açılmış iken :81,ÇA 
sözü ağızdan söylemek varken :32,YK 
su içerken :87,DYY 
susması gerekirken :135,BSM 
şarkılar ülkeleri bağlarken :96,DYY 
şeyler yaşarken :21,YK 
şimdi beni anlıyor musun, derken 
:56,DYY 
şimdi merdivenleri çıkarken :99,BSM 
tam başlarken :158,YD 
tam beni yakalayacakken :176,ÇA 
tam düşerlerken :259,ÇY  
tam düşünürken :172,YD 
tam kaynatırken :28,BSM 
tam kurtulacakken :78,BSM    
tam vurulurken :78,BSM    
tam sımsıcak yükseliyorken:122,BSM 
toplum gibi büyük ve ama onun kadar 
küçük bir karşıt var iken :219,YK 
toplum yinelenirken :198,BSM 
tramvayda vakit geçirmek isterken 
:16,DYY 
unutmak belleği gücendirirken :182,YK 
uzaklarda kişiliğini ararken :464,YP 
ürkek yazılmış şeyler okurken :180,ÇA 
vapurda canımız sıkılırken:16,DYY 
var’a yok, yok’a var denirken :12,YK 
varlıkları silerken :350,ÇY 
vermek diye bir şey dururken :275,ÇY 
yağmur pınardan denize kadar 
damlarken :40,BSM 
yağmur yağıyorken :272,BSM 
yalan bile söylerken :150,BSM 
yalnızlığımızdan kurtulacağımız halleri 
düşünedururken :16,DYY 
yalnızlığını sürdürürken :412,YP 
yanımdan geçerken :103,BSM 
yanında gidiyorken :274,ÇY 
yarımız ağlarken :154,ÇA 
yarın onlardan bahsederken :20,DYY 
yaşadığım çağda bir sanatçı olurken 
:276,BSM 
yaşamada sen yaşarken :127,BKÖ 
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yaşamdakileri tam andıracakken 
:122,BSM 
yaşamım derken :95,ÇA 
yaşamımı sürerken :362,ÇY 
yaşamları bilerken :350,ÇY 
yeni bir sözcüğü kullanırken :236,YK 
yer içerken :137,DYY 
yok söyleyeyim derken :384,YP 
yollar doğada biterken :345,ÇY 
yukarıda anlattığım şeyleri görürken 
:38,DYY 
yukarıda neler oluyorken :36,DYY 
yüzünde silinirken :420,YP 
zamanla büyünürken :364,ÇY 
3.5.3. ‟-Ip” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
“kalkınca yazarım” deyip :66,ÇA 
adam gönderip :91,DYY 
akıntı yönünde durup :70,ÇA  
aklımda kalan ‘kalkınca yazarım’la baş 
başa oturup :66,ÇA  
alışkanlıklarımın beni yeneceğini 
önceden kestirip :50,DYY 
anlamlarına basıp :259,ÇY 
aralarında iş bölümü, sıra bölümü yapıp 
:225,YK 
aralarında topluca anlaşıp :142,DYY 
aranızda anlaşacak bir sürü meseleniz 
olsa gerek, ne iyi, deyip :116,DYY 
arayıp bulup :103,ÇA 
artık hepimiz hürüz, hepiniz 
hürsünüz,deyip :187,DYY 
atına binip :179,BSM      
avukatları sonradan yetiştirip :197,DYY 
ayağa kalkıp :159,YK 
ayaklarımın altından kayıp :106,BKÖ 
aynı soru gelip :134,DYY 
az unutup :62,YK 
babalarının ardına geçip :95,DYY 
bakılan şeyde olmayıp :16,DYY 
bana bakıp :158,YD 
bana dönüp :128,BKÖ 
başını büküp :40,DYY 
başını kitaplardan kaldırıp :60,DKG 
başkalarına serüvenleri, aşkları, 
yaşamları, ölümleri anlatıp :68,ÇA 
belki insanda olmayan bir organın 
farkına varıp :72,ÇA 
ben bunu bizim siyasi hayatımızın 
geçirdiğimiz bir devresine adayıp 
:227,YK 
beni gösterip :127,BKÖ 
benim matbaacılığım incelip :158,DYY 
bir başkasının karşısına çıkıp :150,YD 
bir bütünü parçalayıp :170,ÇA 
bir dolabı yıllardır durduğu yerden 
çekip :127,YK 
bir duygudan yola çıkıp :399,YP 
bir ev, bir oda döşeyip :57,ÇA  
bir fırsatını bulup :79,ÇA 
bir gün karısından ayrılan koca, 
kocasından kaçan bir kadın gibi 
toplanıp :57,DYY 
bir insan gelip :39,DYY 
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bir insan kalkıp :197,ÇA 
bir kişi denen o hiç görmediğim yaratığı 
da aşıp :138,DYY 
bir masanın çevresine geçip :149,DYY 
bir şiir yazıp :250,YK 
bir türlü karamsarlıktan kurtarıp 
:206,DYY 
bir yerden kalkıp :199,ÇA 
bir yılda birçok ikiler çıkıp :199,ÇA 
bir zamanlar ünlü bir verem 
hastanesinin doğrudan doğruya akıl ve 
sinir hastalıkları hastanesine 
dönüştürüldüğünü söyleyip :71,ÇA 
biraz ara verince :95,DYY 
biraz daha ileri çıkıp :194,ÇA 
birçoğu bizzat kendisini çirkin 
bulanlarda güzel noktalar arayıp 
:193,DYY 
birden sıkılıp :171,ÇA 
birinci adamı kesip kesip :119,YK 
birinci zorda yürekli sözlerinden cayıp 
:92,BSM 
birinin içine düşüp :344,ÇY 
birkaç kişi denen topluluğu küçümseyip 
:138,DYY 
bizlere, görebileceğimiz, 
tutabileceğimiz, taş, demir, tahta, 
yaprak, toprak gibi şeyleri gösterip 
:37,YK 
boyun büküp :161,DYY 
böyle iri lafları ne yapıp ne edip 
:185,DYY 
bu arada memurluğunda aşamalar yapıp 
:125,ÇA 
bu deftere düşünceleri akıtıp :40,ÇA 
bu düzenin açısından bakıp :199,ÇA 
bu mesuliyeti hepsi beraberce kabul 
edip :167,DYY 
bu sen hiç düzen kurulmasına yanaşıp 
:83,YK 
bu şehirde büyüklük savaşının çıkar yol 
olmadığını anlayıp :141,DYY 
bunu herkes kendi bulup :68,YK 
burada durup :132,ÇA 
bütünleri bırakıp :204,BSM 
büyük laflar hazırlayıp :103,ÇA 
büyük yumrukları parayla tutup 
:198,ÇA 
cam takıp :457,YP 
cambazlığını yazıp :244,YK 
çekilip bir kenara :100,ÇA 
çekmeceyi açıp :51,ÇA 
çocuğunu yıkamak için kollarından 
tutup :48,ÇA 
çok kişi dünyasını kendi kurmayıp 
:106,ÇA 
çok unutup :62,YK 
daha çirkin olup :95,DYY 
daireyi hazırlatıp :125,DYY 
dalgalara göğüs gerip :63,DKG  
defe koyup :54,DKG 
denizi doldurup :36,DYY 




dönüp dolaşıp :227,YK 
dönüp durup :229,ÇY 
düşünce sistemleri arasında bir yanlışı 
düzeltmek amacıyla gelip :199,YK 
ekmek alıp :174,ÇA 
elçi yapıp :254,YK 
ellerinden iş gelmeyip sürekli 
çalışmamak yüzünden işleri bozan 
güçsüz çalışkanlar ile sürekli çalışmak 
yüzünden işleri bozan güçsüz tembelleri 
güçlü çalışkanlar boyuna itekleyip 
:155,YK 
eşgil çağımızdaki çevrenin ve 
eleştiricilerin birdenbire ötelerine geçip 
:272,BSM 
ezmenin yollarını inceltip :197,ÇA 
fasılalarla hatırlayıp :18,DYY 
geceleri küçük çocuklar yapıp :271,ÇY 
geceyi gündüze katıp :65,DYY 
geri kalmış durumu aşıp :196,ÇA 
gözünüzü açıp :126,ÇA 
gücü ikiye ayırdılar deyip :47,DYY 
gülüş talimleri yapıp :132,DYY 
ha ha, hi hi yaşayıp :178,DYY 
hava basıp :364,ÇY 
hemen dükkânın kapısını kırıp :38,DYY 
hep yeniden başlayıp :285,ÇY 
herhangi bir yerden fırlayıp :171,ÇA 
herkes denen kalabalığı bir yana itip 
:138,DYY 
hiç azalıp :171,ÇA 
hiç unutmayıp :62,YK 
hiçbir kuş gelip :174,DYY 
içimizde gizli gizli bir şeyler 
kaynaştığını duyup :18,DYY 
içine gömülüp :178,DYY 
iyi tarafına rastlamayıp :102,DYY 
kara borsadan döviz alıp :123,ÇA 
karşı karşıya geçip :56,DKG 
karşına alıp :36,DYY 
karşısına geçip :154,ÇA 
kavramları geldiği yerden geriye eski 
anlamlarına, eski güdümlerine götürmek 
yerine, onları en az buldukları yerden 
alıp :126,ÇA 
kendi ellerinle boğazını sıkıp :55,DYY  
kendi içinden çıkıp :67,YK 
kendime bir yenilik yapıp :138,DYY 
kendime kalıp :80,DYY 
kendimizden korkmayı unutup :16,DYY 
kendimizle savaşmayı bırakıp :16,DYY 
kendini alıp :113,ÇA 
kendini kurtarılmaz bir durumda bırakıp 
:86,DYY 
kendisinden öyküler bekleyen 
okuyucularını kırmadan ötelere itebilen 
bir şair,deyip :255,YK 
kilitlerle menteşelerin yerlerini 
değiştirip :148,BSM 
kimiler birini, kimiler öbürünü özleyip 
:462,YP 
kimse durup :160,YD 
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kitabı sepete basketbolcu ustalığından 
öte bir güvenle fırlatan memura gidip 
:54,ÇA 
kötülük yapmayıp :132,DYY 
küçük yumrukların namuslu güçlerini 
söndürüp :198,ÇA 
küçüldüğünü görüp :256,YK 
küllerini alev alıp :63,DKG 
masal yapıp :54,DKG 
o başkası koşup :150,YD 
o devri saadete göre fakirane, bugünkü 
hazıra göre şahane bir arkadaş çağrısı 
yapıp :39,ÇA 
o kararı verip :39,ÇA 
okulda okuyup :174,DYY 
olduğu gibi kendi kalmayı kolay sanıp 
:203,ÇA 
ona göre düşünüp :200,YK 
ona olduğundan daha fazlasını verip 
:170,ÇA 
onlar da başkalarını çağırıp :91,DYY 
onlar rahat etsinler, çaktırmadan idare 
etsinler diye düşünüp :197,DYY 
onları yerlerinden düşürüp :191,ÇA 
onu aşıp :47,ÇA 
onu bir topluluk yapıp :225,YK 
onu da düşünüp :196,DYY 
onun birisine yaklaşıp :141,DYY 
ortadakilere benzer gibi durup :191,ÇA 
ortaklıktan da ayrılıp : 56,DYY 
otobüse binip :98,DYY 
oyun yapıp :54,DKG 
öbür kurumuş dallarla beraber 
kamyonlara doldurup :174,DYY 
öbürünü bana bırakıp :354,ÇY 
ölümle birdenbire yüz yüze gelip 
:211,DYY 
önce dinlemiş olup :145,DYY 
önceki yaşamları unutup :471,YP 
önemli olduğunu anlayıp :148,BSM 
paranın yavaş yavaş oluşup :133,DYY 
pazar enayiliklerini soyunup :379,YP 
pencereleri kapı yapıp :148,BSM 
pılısını pırtısını bırakıp :423,YP 
renklerini denize alıp :63,DKG 
resmi yakıp :111,BSM 
sana karşı birleşip :32,YK 
sarıp sarmalayıp :13,DYY 
saygının özüne yabancı kalıp :99,ÇA  
seni koyup :202,BSM 
senin gibi dikilip :85,DYY 
senin gibi olup :191,YK 
senin telefonun seni parça parça edip 
:158,DYY 
sesiyle irkilip :13,DYY 
sesleri arasında bir aralık yakalayıp 
:76,ÇA  
sevgi gösterileriyle uzanıp :68,YK 
sevi giysilerini giyinip :379,YP 
siz biçimini kurup :57,ÇA 
sonra da oturup :40,YK 
sonunda onunla ortak olan kâtipler gibi 
hareket edip :56,DYY 
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söze bir başkasının bir sözünden 
başlayıp :16,DYY 
susmaları konuşup :88,ÇA 
şairi çağırıp :254,YK 
şarkı yapıp : 54,DKG 
şirketimizin başarılı sürdüğünü söyleyip 
:91,ÇA  
şişeler de kırılıp :70,ÇA 
şu güzel değil, iyi değil, fena değil 
insanıyla evlenip :215,DYY 
tam anlayamadığı için çok anladığını 
sanıp :151,YK 
topraklarını belirmiş fikirlerin 
gruplarına ve âdetlerine göre taksim 
edip :167,DYY 
tüfeğini çekip :130,DYY 
umutsuzluktaki sönük ışığı bulup 
:91,ÇA 
uzak yakın çağrılı gidip :91,ÇA 
vapura binip :182,BSM      
yalnız dalları birleştirilip :71,ÇA 
yaşamamız bir amaç olmaktan çıkıp 
:196,ÇA 
yaşamayı unutup :92,BSM 
yaşamın aramakla olgunlaşıp :319,ÇY 
yoksa yaratıp :79,ÇA 
yorgun yollara düşürüp :344,ÇY 
yüksek bir yere çıkıp :23,YK 
yüreğine dek yürüyüp :344,ÇY 
yürümeye başlayıp :141,DYY
3.5.4. ‟-IncA” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
“kendimi tutamadım, şunu da 
yazdım”casına havasında bir yapıt 
görünce :244,YK 
adam şişman olunca :30,DYY 
adam zayıf olunca :30,DYY 
ağızlarından kurtulunca :97,YK 
arkasını dönüp yürümeye başlayınca 
:195,DYY 
asmaya kesmeye; idam etmeye, kurşuna 
dizmeye gelince :201,YK 
babasını ve onun anlamını ve anısını 
anınca :108,ÇA 
bakan gözde olunca :16,DYY 
bana gelince :35,DYY 
baraj olunamayınca :40,ÇA 
başka kendilerini görünce :90,BSM 
ben aynaya bakınca :138,YK 
ben birisine bir söz söyleyince :85,DYY 
ben çekilince :87,DYY 
ben durunca :202,N 
ben korkmayınca :82,DYY 
ben küçük olunca :143,DYY 
ben seni bulunca :134,BKÖ 
ben seni deyince :199,DYY 
ben senin yalvarışını senin kelimelerinle 
tekrarlayınca :86,DYY 
ben söyleyince :260,BSM 
ben yürümeye başlayınca :35,DKG 
beni görünce :98,YK 
bir anıya dalınca :92,ÇA 




bir insanın yanına bir insan gelince 
:153,YD 
bir kelimenin yanına bir kelime gelince 
:153,YD 
bir kişi ihanet edince :197,ÇA 
bir parti milliyetçiliği aramaya 
kalkışınca :224,YK 
bir sesin yanına bir ses gelince :153,YD 
bir vapur, bir tren kaçırınca :101,ÇA 
birisi bağırınca :433,YP 
birkaç kez, başımı kayaya çarpınca 
:26,ÇA 
biz kendimize bakamayınca :165,YK 
bu bilgiye sezgiyi ekleyince :92,ÇA 
bu yaşa gelince :72,YK 
bulgularım yere düşünce :29,BSM 
bunu bilip anlayınca :200,DYY 
bunu görünce :140,DYY 
bütün bunlar atılınca :452,YP 
devirlerinin adını bir müddet geçince 
:165,DYY 
dışında kaldığını sezince :256,YK 
dilimizdeki “postaya atmak” deyimi 
aklıma gelince :54,ÇA 
dur’u bulunca :124,BSM 
elden kaçınca bir kez :137,ÇA 
ele almalı diye düşününce :197,ÇA 
en geniş açıdan bakınca :132,YK 
en kısa ve en güzel bir karşılık 
verebildiğime inanınca :144,ÇA 
en kolay en ucuz bir tökezleme alanı 
daha sağladığımı görünce :144,ÇA 
gölge düşmeyince :239,BSM 
gölgeler değişince :197,BSM 
gönlünün amacına vardığında :245,YK 
göre göre çalmayı bizlerden öğrenince 
:248,BSM 
gözlerime gelince :52,BSM 
gün 24 saat hesabından alınınca 
:74,DYY 
hatıralarını yoklayınca :168,ÇA 
havalar soğuyunca :46,YK 
her yerde böyle olunca :169,DYY 
herkes kendini tanıyınca :92,BSM 
herkes onu hatırlayınca :141,DYY 
içlerine düşülünce :142,ÇA 
ikiz kardeşinin ağlamasını duyan 
anneleri mutfaktan gelince :154,DYY 
ilerideki duruma gelince :116,ÇA 
ilk kontakla onun teslim olduğunu 
görünce :169,DYY 
ilk konuşmalar başlayınca :9,DYY 
insan yorulunca :208,YK 
insandan uzaklaşınca :167,YK 
kadın kurtulunca :130,DYY 
kafa göz akıl bilgi olmayınca :82,BSM    
kafayı bulunca :419,YP 
kanadını görünce :165,YK 
kapı açılınca :151,DYY 
kar yağınca :108,ÇA 
karanlık kalkınca :243,BSM 
karşıdan bakılınca :154,DYY 
karşımda görünce :78,DYY 
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kendimi kadın yerine koyunca 
:104,DYY 
kendimi ölmez sanınca :52,DKG 
kendimizle baş başa kalınca :16,DYY 
kendisini içinde görünce :256,YK 
kırık ucu paslanınca :452,YP 
kitap köşelerinden çarpınca :54,ÇA 
konusunu yitirince :59,ÇA 
korunun gizi kalkınca :241,BSM 
küfürlerini duyunca :141,DYY 
münakaşaların sürmesi bir hadde 
varınca :167,DYY 
o bana bunu anlatınca :102,DYY 
o bana: karım acaba beni aldatıyor mu? 
aldatır mı? diye sorunca :106,DYY 
o buraya gelince :148,YD 
o da bunu benimseyince :137,ÇA 
o otomobile binince :120,YK 
o sözlerin dayanaklarını yaşamanın 
başka bir durumuna getirince :207,DYY 
o susunca :58,DYY 
onlar ağlayınca :173,DYY 
onlar beni bırakınca :161,DYY 
onu kullanacak pilot bulamayınca 
:135,ÇA 
onun bilmediğim sırasını kendime 
vermekten utanıp da ağlarım diye 
korkmaya da başlayınca :77,ÇA 
onun bir defa zarar adı altında gittiğini 
görünce :112,ÇA 
orada bir insan olunca :119,YK 
ortakları yitince :433,YP 
otobüse güdücü sağlayamayınca 
:135,ÇA 
öbür renkler sanki toplanmak üzere 
sözleşmiş gibi birbiri ardından gelmeye 
başlayınca :10,DYY 
önü aşılınca :259,BSM 
perdeleri açınca :56,DYY 
renklerin konuşmaları kulaklarıma 
gelince :9,DYY 
sana söyleyince :173,YD 
saygı bekleyince :52,DKG 
sen sergilenince :141,BKÖ 
seni görünce :81,SSS 
seni öldüreceğimden :86,DYY 
senin birinci yanlışını kelimeleriyle 
tekrarlayınca :86,DYY 
senin dışından sana bakınca :97,SSS 
siz uyanınca :31,ÇA 
siz verince :118,BKÖ 
sizi öyle sefahat peşinde görünce 
:70,DYY 
sizler sorunca :205,DYY 
sokağa çıkınca :173,DYY 
sözcüklerim üşüyünce :25,BSM 
sözlerimi bitirince :55,DYY 
suçlanacağım ölünce :58,BSM 
suları, yelkenler, uçurtmalar görünce 
:108,ÇA 
şımarık milyonerlere gelince :63,DYY 
şiire çarpınca :141,ÇA  
tabiat insansız olunca :200,ÇA 
tasavvura dalmayınca :104,DYY 
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tepelerden  ovalara kadar bakılınca 
:129,BSM 
toplumu o sözlerin altında şöyle biraz 
kaydırıp sağa sola oynatınca :207,DYY 
toprak zayıf olunca :30,DYY 
trene binince :101,ÇA 
uykuları kaçınca :92,ÇA 
uykularından uyanınca :92,ÇA 
uzaklar denince :170,BSM      
uzaktan sevilince :433,YP 
üstüne üstüne yürüyünce :127,ÇA 
yakınına gelince :433,YP 
yalan kullanmayınca :96,ÇA 
yalnız kalınca :107,DYY 
yandan bakılınca :154,DYY 
yarımlaşmış karşısından bakılınca 
:452,YP 
yaşamaya gelince:34,DYY 
yaşamdan yapılan yaşamlara 
gelince:176,ÇA 
yerimize alışınca :452,YP 
yeryüzünde büyük işler görmüşleri şu 
iki bölüğe ayırınca :27,YK 
yuvalar dağılınca:243,BSM 
zekâ ile varılacak, onunla aydınlanacak 
bir bileşim karşısında kalınca :120,YK 
zengin gözükünce :95,DYY 
3.5.5. ‟-ArAk” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
‘işte bizim fakirhane’ diyerek 
:105,DYY 
aklımı olanca kullanarak :195,ÇA 
alay ederek  :24,DYY 
aptal erkeklerin üzerine düşerek 
:110,DYY 
arabasına bomba saklayarak :67,ÇA 
araçlarını gerçekten çalarak :187,YK 
ayakta işimin başında çalışarak 
:203,DYY 
başınız zonklayarak :63,DYY 
başkalarını kullanarak :227,YK 
başkan olarak :105,YK 
ben, sesimi ölçerek :187,DYY 
benim ve o kafanın sırrı olarak 
:54,DYY 
besin kaynağı olarak :179, YK 
bildiklerime dayanarak :45,DYY 
bilinmez bir kapanışa çekilmiş değerleri 
uyandırarak :196,ÇA 
bir ağırlık olarak :82,ÇA 
bir iki tekme atarak :178,DYY 
bir İtalyan gibi uğraşarak :124,DYY 
bir kadro olarak :225,YK 
bir müteahhidin yanında çalışarak 
:56,DYY 
bir şair olarak :142,YK 
bir şair olarak :58,ÇA  
bir şeyle belli ederek :90,DYY 
bir yazar olarak :153,DYY 
biraz daha kendi kalarak :159,YD 
bozulduğumuzu belli etmemeye 
çalışarak :156,ÇA 
bu bloknota dayanarak :103,ÇA 
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bu notları alan olarak :208,DYY 
bu ölçüleri kullanmayarak, yahut bile 
bile hesaba katmayarak :18,DYY 
bu sefer inerek :118,DYY 
bunu ilkin bilen olarak, sonra bulan 
olarak :211,DYY 
bütün soracaklarınızı cevapsız 
bırakmayarak :146,ÇA 
büyütürmüş gibi yaparak :43,YK 
çevremdekilere bir göz gezdirip 
kaçırarak :93,DYY 
çirkinliğini yüzüne vurup ıslah ederek 
:56,DYY 
çoğunluğuna bir fikir, bir amaç olarak 
:197,ÇA 
çöpçüler gece tüm sokakları basınçlı 
suyla yıkayarak :70,ÇA 
dışarıdan gelecek etkilerden çok güçlü 
ve acımasız olarak :114,ÇA 
doğru, kısa ve kesin olarak :194,YK 
ev ev, sokak sokak dolaşılarak :47,DYY 
fazlası olarak :139,YK 
geçtiği yolları kapatarak :189,ÇA 
gittikçe büyüyerek ve çoğalarak 
:155,ÇA 
gittikçe uzun ve karmaşıklaşarak 
:194,YK 
haklı olarak :37,ÇA 
hastalık olarak :162,ÇA 
havaya bakarak :129,DYY 
her yönünü sımsıkı sağlamlığa dayamış 
da çıkarlarının bozulmaması için son bir 
garanti olarak :142,YK 
içinden çıkardığını gene içine koy, diye 
kızarak :119,DYY 
içinizden okuyarak :103,ÇA 
ilk iş olarak :99,DYY 
ilk söz ya da karşıt olarak :25,ÇA 
insanların sonuncusu olarak :53,YK 
işi gücü bırakarak :98,DYY 
iyi kötü yaşayarak :116,DYY 
kapalısından açarak :182,N 
kapıcı olarak :111,ÇA 
karşılıklı durarak :296,ÇY 
kendine doğru kıvrılarak :239,BSM 
kesin kesin hayır diyerek :263,YK 
kısa keser gibi görünerek :47,DYY 
kimi gelişi güzel kura ile, kimi de uzun 
ince hesaplara yatarak :132,DYY 
kimseler - hükümet adamları, başkanlar, 
âlimler, filozoflar ve sanatçılar - aniden 
el ele vererek :166,DYY 
korkular duyarak :33,DYY 
kuşlar gibi şakıyarak :299,ÇY 
kutu olarak :68,YK 
küfür ederek :195,ÇA 
masal motifi olarak :20,DYY 
Mekteb-i Tıbbiye talebelerinin 
ayaklarına ağırlık bağlayarak :198,YK 
Mina Hanım’ın hiçbir zaman art 




neysem öyle kalarak :159,YD 
o dallarda aynı ya da ona yakın kalarak 
:47,ÇA 
o kuşaklar ki, şimdi biri tutucu, öbürü 
sömürücü iki uç olarak :60,ÇA 
o tümcesini ona öğrettiğimizi belli 
etmemeye özenerek :46,ÇA 
odamızda veya insansız ve sessiz bir 
yerde düşünerek :16,DYY 
olmadığımızı bilerek :29,DKG 
omzunun üstünden savurarak :54,ÇA  
onlar olarak :27,ÇA 
onlara uzaklardan gülerek :157,BSM    
onu düşünen olarak :68,YK 
onun kötü olduğunu, dayanılmaz 
olduğunu öne sürerek :173,ÇA 
orada bilerek :279,ÇY 
oradan kalkarak :110,ÇA 
otları yiyerek :78,YK 
oyuna girerek :159,ÇA 
oyunlarını gitgide yitirerek :393,YP 
ödemelerimi yapmaktan kaçınmamış 
biri olarak :97,ÇA 
ölçüsü ile şöyle bir bakıp geometrik 
oranlama yaparak :27,DYY 
öykünün özü üzerine sonradan eklenen 
değişik görüş açıları olarak :34,ÇA 
parlak karton kapaklı kitaplarım diyerek 
:102,ÇA 
peşimden ve ışıktan istifa ederek 
:54,DYY 
planlı ve programlı olarak :169,YK 
pozlar keserek :129,DYY 
rahimde başını darbeleyerek :44,ÇA 
renkli eşeği koklayarak :261,ÇY 
sadece bir tek istek olarak :79,ÇA 
salt olarak :191,ÇA 
sana bir de bunları sunarak :79,DYY 
sana bir yığın hatıra bırakarak :181,YK 
sembolik olarak :71,ÇA 
sen mi uğraşacaksın, sana ne, bırak 
gitsin diyerek :198,ÇA 
sevgililerin birincisi olarak :54,YK 
sevk edicilerin ve yakınlarının kurtuluş 
çaresi olarak :168,DYY 
seyirci kalarak :168,DYY 
sinekleri görerek :96,DYY 
sinirlerimi sonuna kadar gererek, 
dayanarak, direnerek, gerektiğinde 
saldırarak :195,ÇA 
sizi gerileterek :196,ÇA 
sizi kınayarak :72,DYY 
sizlerin deneylerinizden yararlanarak 
:12,ÇA 
somut olarak :179, YK 
son olarak :66,ÇA 
son olarak :77,ÇA 
sular gibi paklayarak :299,ÇY 
sürekli olarak :244,YK 
şarkıların en asili olarak :199,ÇA 
şimdi “hayat mükâlemelerden ibarettir” 
diyerek :103,DYY 
Tanrı’ya inananlar toplanarak :27,YK 
tiyatrosever olarak :153,DYY 
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Türkçe köklere bir uyum bulmuş olarak 
:47,ÇA 
türlü camlarla bölmeli yerlerden 
geçerek :64,DYY 
ufak bir kurt Lizbon’dan kalkarak 
:136,DYY 
uzun zaman tutacak bir yatak olarak 
:170,ÇA 
üretimci olarak :53,ÇA 
virgülsüz olarak :145,DYY 
Yahya Kemal’i ve onun ölümünü vesile 
kılarak :122,ÇA  
yalan söylemeyi benden gizleyerek 
:187,YK 
yapmacık  gülümseyerek :182,BSM      
yaptığıma inanarak :145,ÇA 
yaşamanın tümüne değil,bir parçasına 
dayanılarak söylenmiş sözler olarak 
:207,DYY 
yatağa düşerek :203,DYY 
yatları, özel uçakları, motorları unutarak 
:111,ÇA 
yerden yere çalarak :43,YK 
yerinde durarak :191,YK 
zamanları ve yerleri biraz değişerek 
:24,ÇA 
3.5.6. ‟-mAdAn” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
acıma duymadan :32,DYY 
aklından geçirmeden :196,DYY 
anlamını almadan :77,YK 
arı çiçekleri yemeden :78,YK 
arkasını okumadan :470,YP 
aşkın yollarında yalanlamadan 
:199,BSM 
bakmasını bilmeden :77,BSM    
bana başkaldırma, direnme aşılamadan 
:13,DYY 
bana sormadan :117,ÇA 
bana sorulmadan :94,DYY 
başladığım sözün yarısına gelmeden 
:170,ÇA 
batan güneşi hiç ellemeden ve hiç 
görmeden :467,YP 
Belediye Başkanı olmadan :52,ÇA 
belli etmeden :163,YD 
ben sana hayır demesini öğreteceğim 
demeden :263,YK 
ben seni aşağılamaya kalmadan 
:192,YK 
beni anlamadan :164,YK 
beni öldürmeden :99,YK 
beni, dünkü benden koparmadan :96,ÇA 
bıyıklarını yaktırmadan :392,YP 
bir hayıra evet demeden :264,BSM 
bir kar dinmeden :466,YP 
bir konunun enine boyuna ölçmeden 
:163,ÇA 
bir mermeri vurmadan :136,BSM 
bir nedene, bir niçine olsun cevap 
vermeden :120,ÇA 
bir sözü dinlemeden :199,BSM 
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bir şey dememe kalmadan :41,DYY 
bir şeyi hatırlamadan :113,ÇA 
bir yüzü durmadan :132,BSM 
birbirimize söz vermeden :126,DYY 
biri daha da zorlamadan :184,YK 
birkaç şey kırıp dağıtmadan :178,DYY 
biz duymadan,düşünmeden :61,DKG 
biz istemeden :118,BKÖ 
bize olanca varmadan :306,ÇY 
bu soruları bilmeden :78,BSM    
bunu tekrar etmeden :36,DYY 
çamaşırı bile sıkmadan :205,DYY 
çok geçmeden :166,DYY 
dalga geçmesini bile beceremeden 
:137,DYY 
derdini gizlemeden :54,DKG 
dışıma vurmadan :241,BSM 
Doğa A.Ş. tarafından tam denenmiş 
olmadan :72,ÇA 
doğruyu bilmeden öğrenmeden 
:161,DYY 
dostluğunu belirtmeden :68,YK 
düşmanlığını bildirmeden :68,YK 
el değmeye kalmadan :130,BKÖ 
en güzel şiirimi söylemeden :69,SSS 
evcek, gülüşüp onunla eğlenmeden 
:46,ÇA 
evet demeden :128,DYY 
fazlasıyla ödemeden :123,YK 
gece boyu hiç konuşmadan :399,YP 
gözyaşı dökme kabiliyetini denemeden 
:274,YK 
gururumu kırmadan :13,DYY 
gülüşleri gözlerimden düşmanlık 
bulmadan :77,ÇA  
hiç anlamadan :279,ÇY 
hiç belli olmadan :163,YD 
hiç enine boyuna düşünülmeden 
:256,YK 
hiç sezdirmeden :452,YP 
hiç topa girmeden :159,ÇA 
içinde neler olup olmadığını 
düşünmeden :256,ÇY 
istemeyerek yaptığınız bir şeyi bilip 
bilemeyeceğinizi düşünmeden 
:211,DYY 
kapı açılmadan :78,DYY 
karanlık kalmaya kalmadan :168,BSM      
kendini anlamadan :164,YK 
kimseye sezdirmeden :93,SSS 
kinini göstermeden :68,YK 
kişiliğimi hiç değiştirmeden :96,ÇA 
kişinin yapamadığı ile yapmadığı 
olmadan :154,YK 
küfür edilmeden :157,ÇA 
nasıl çalıştığını bilmeden :60,ÇA 
niçin gittiğini söylemeden :25,DKG 
o daha doğmadan :196,DYY 
oltayı görmeden :38,DKG 
onlardan birini bile çözümlemeden 
:120,ÇA 
onlardan ve kendimden korkmadan 
:117,ÇA 
onun eteklerine ilişmeden :183,ÇA 
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orta ve arka sıralara geçmeden 27,DYY 
önceden sevileni katmadan :191,ÇA 
öncekilerini çözümlemeden :28,BSM 
pisi ile temizini aramadan :127,DYY 
sabah dememe kalmadan :78,SSS 
sabah olmadan :208,YK 
sabah olmadan :77,ÇA  
sağol mağol demeden :214,DYY 
sana kanmadan :127,BSM 
sayılı günler başlamadan :379,YP 
seçecek olana ben seçme nedir 
öğretmeden :269,YK 
seni düzeltmeden :29,YK 
sizi de kınamadan :458,YP 
sizi görmeden :144,DYY 
sizleri doyurmadan :115,BKÖ . 
söylemeye vakit kalmadan :96,SSS 
sözlerine senin gibi başlamadan :73,YK 
sözlerini bitirmeden :141,DYY 
suyu kaynatmadan :51,ÇA  
şarkıları bitmeden :462,YP 
şef olacaklarını düşünmeden :56,DKG 
tahlilleri gerçeğe dayamadan :121,ÇA  
tanışıksız, sevgiye dayanmadan 
:201,ÇA 
taşımayı bilmeden :464,YP 
tek hece söylemeden :391,YP 
tembelle çalışkanı ayırmadan :127,DYY 
yanlarına çağırmadan :91,DYY 
yanlışlığı sezmeden :36,YK 
yarıya varmadan :180,ÇA 
yaşamlarımızın,doğumlarımızın tadı 
kaçmadan :379,YP 
yaşarken anlamadan :24,DKG 
yaşlı ile yaşamışı seçmeden :127,DYY 
yürüyüşünüzü görmeden :156,ÇA 
yüzünü dönmeden :214,DYY 
3.5.7. ‟-DIkçA” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
açılıp kapandıkça :119,BSM 
adam ve söz gittikçe :43,YK  
anlatmamayı başardıkça :191,YK 
bazısı kapandıkça :115,BSM 
ben ona açıldıkça :76,YK 
ben sakladıkça :52,BSM 
ben yalan söylemedikçe :22,DYY 
bende bitmedikçe :242,BSM 
bir bölümü üflemekle şişirmeye 
çabaladıkça :226,YK 
birbirine benzeyenleri topladıkça 
:41,ÇA  
böyle dedikçe :22,DYY 
bu müzik bitmedikçe :148,YD 
bu renk derlenip toplandıkça  :12,DYY 
bunlar karşı karşıya gelmedikçe 
:262,YK 
bunu derinine düşündükçe :140,YK 
bura dendikçe :281,ÇY 
canım insanlar edebiyatı, zavallılar 
türküleri pazar buldukça :197,ÇA 
devlet ödevini yapmadıkça :31,YK 
dünden gelenleri gördükçe :184,YK 
gemiler göründükçe :191,BSM      
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gerçek sakla(n)dıkça :186,YK 
gözlerin yaşardıkça :442,YP 
hiçbir şey yapmadıkça :181,ÇA 
insanlar nasıl olursa olsun yaşadıkça 
:92,ÇA demek ki yaşanan şu an’ın 
değeri bilinmedikçe :131,YK 
insanların zamanı daraldıkça :115,YK 
iri adam uzaklaştıkça :214,YK 
kendimi çoğalttıkça :317,ÇY 
kişi ödevini yapmadıkça :31,YK 
o bunu duydukça :154,YK 
o duygunun çocuklarıyla çocuklaştıkça 
:142,YK 
olayları sıraladıkça :41,ÇA 
onlar değişip geliştikçe :268,YK 
ömürlerine boşalan zaman son’a 
yaklaştıkça :167,ÇA 
politika kızıştıkça :23,BSM 
politikacılar, çok olağan bir oyunu 
büyük oynamaya yeltenen oyunculara 
benzemek istedikçe :225,YK 
sen anladıkça :132,BSM 
sen bakmasını bildikçe :288,ÇY 
sen bende yaşadıkça :317,ÇY 
sen düne baktıkça :82,YK 
sen olumsuzluk üstüne gittikçe :331,ÇY 
sen sarındıkça :26,BSM 
seni yazıp andıkça :317,ÇY 
sevdadan ısındıkça :195,BSM 
sular kaynadıkça :189,BSM      




şimdi anımsadıkça :91,ÇA 
yalan söylemedikçe :39,YK 
yan yana geldikçe :232,BSM 
yaşam hızlandıkça :115,YK 
yer yedikçe :75,BSM    
yollarına döşendikçe :337,ÇY 
3.5.8. ‟-DIğIndA/-DIğImdA/DIklArIndA” Ekleri İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
aklımın olabileceğini düşündüğümde 
:150,YK 
alıyorum dediğimde :265,ÇY 
ay sonunda çıkacağını söylediğinde 
:36,DYY 
ayrı-ayrı olduklarında :206,BSM 
ben atıma bindiğimde :265,ÇY 
ben ayakta yere doğru baktığımda  
:38,DYY  
ben çıktığımda :104,BSM 
ben kuytu diye seçtiğim yere 
geldiğimde :9,DYY 
ben pazara indiğimde :265,ÇY 
ben sazımı aldığımda :265,ÇY 
beste beste olduğumda :265,ÇY 
bir ışık söndüğünde :231,ÇY 
bir iki olduğunda :241,BSM 
bir renk daha geldiğinde :10,DYY 
birbirimize çağrı olduğumuzda :87,ÇA  
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bizim bahçeyi yıllar sonra görmeye 
gittiğimde :43,ÇA 
bu kişi konuşmaya başladığında 
:208,DYY 
bu sabah uyandıklarında :41,ÇA 
daha elime ilk aldığımda :61,ÇA 
ellerini kaldırıp, insanın kafasının 
ortasına birkaç yumruk atmak 
gerektiğinde :178,ÇA 
gemi Las Palmas’a uğradığında 
:136,DYY 
geri kafalılarla ileri düşüncelilerin 
konuşması tartışmaya varmadığında 
:103,YK 
geriye baktığımızda :142,ÇA 
gözlerin buğulanıp daldığında :42,BSM 
hatırlamakla, unutma’nın yerini 
karıştırdığında :182,YK 
hepsi başkayı umduğunda :91,BSM 
her susadığında :483,YP 
kendi kendimizle baş başa kaldığımızda 
:16,DYY 
kitaplar taşınamaz kadar azaldığında 
:147,BSM 
konuşku bilinçli kılındığında :77,YK 
konuşmak isteğinde :208,DYY 
küçüklüğe, korkuya düştüklerinde 
:141,YK 
meydan-meydan çaldığımda :265,ÇY 
o müzik parçası (ne ise) sesiyle ya da 
sözüyle içimizde yankı-yankı 
olduğunda :242,YK 
o sabah sokağa çıktığımda :64,DYY 
okul ile bittiğinde :59,ÇA 
onların tenkitlerine sıra geldiğinde 
:106,DYY 
onu sezdiğimde :39,DYY 
ovadan indiğinde :454,YP 
öykü sonuna dek okunduğunda ve 
düşüncede yürümesini sürdürdüğünde 
:242,YK 
resim kendini bıraktırmamakta 
direndiğinde :242,YK 
saçların rüzgârla dağıldığında :42,BSM 
sana da atıp tuttuklarında :77,YK 
seni her gördüğümde :112,BSM 
senin her karşına durduğumda 
:112,BSM 
sınıf arkadaşlarımla beraber çıkmış 
olduğumuz yerlerden bizi 
bıraktıklarında :61,DYY 
susku bilinç olduğunda :77,YK 
şiir birkaç okunduğunda ve belleğe 
uzandığında :242,YK 
üçünü de dinleyenler bir araya 
geldiğinde :105,YK 





3.5.9. ‟-DIğIndAn/-DIğImdAn/-DIklArIndAn” Ekleri İle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları 
600 metrelik bir cadde üzerine 
sıralanmış ev ve daireler olduğundan 
:100,DYY 
başıboş yaşam düzenimin altüst 
olacağından :177,DYY 
beni düşünmeye başladığından :90,SSS 
bir başka şimdiden baktığımdan 
:281,ÇY 
bir gözde okuduğundan :483,YP 
bir önceki gecenin boşluğundan 
pişmanlık getiren yeni günlerin dolu ve 
bir ilgiye dönük olarak geleceğinden 
:177,DYY 
bir üstü olmadığından :80,BSM    
boynu içeride biraz büküldüğünden 
:44,ÇA 
çevredeki insanlarla havadan sudan 
konuşmaların, içsiz gülümsemelerin 
biteceğinden :177,DYY 
doktorlar azınlıkta kaldıklarından 
:211,YK 
erkeklerin kimisi anlarlar diye kimisi de 
anlamazlar diye çekindiğinden :204,YK 
eskilerine göre olduğundan :266,YK 
geleneksel bir anlaşma işine bağlı 
olduğundan :153,DYY 
hak mefhumu, asırlardan beri paylaşıla 
gelmekte olduğundan :166,DYY 
hayran olduğumdan :36,ÇA 
ihtimal yanımda olmadığından 
:108,DYY 
insanlara da kitaplara da aşağılama 
sayılacağından :47,DYY 
kalemimi nerede düşürdüğümü iyice 
bilmediğimden :48,DYY 
kendi kendilerine eziyet etmek 
neticesinde tadabildiklerinden :19,DYY 
kimse bilmediğinden :14,BSM 
konuyu yanlış anladığından :202,ÇA 
kötü kitaba olan gevşek tutumumun 
etkisini derinlemesine büyüttüğünden 
:179,ÇA 
o da benim kırıldığıma kırıldığından 
:342,ÇY 
o gerçeği bildiğimden :169,ÇA 
onun kırıldığına kırıldığımdan :342,ÇY 
öğretisi, örneği olmadığından :252,YK 
seçme alanım geniş olduğundan 
:193,ÇA 
senden korktuklarından :21,BSM 
şiirin çağrı ile geleceğini sandıklarından 
:252,YK 
ta öğrencilik yıllarından kurmaya 
başladıkları “çok başvurulan bir kimse 
olacakları” düşüncesinin örgüsünü 
birden değiştiremediklerinden 
:170,DYY 
tek bırakıldığından :137,ÇA 
tek olduğundan :137,ÇA 
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umudu umudumla harcadığımdan 
:471,YP 
yalnızlık her büyük şey gibi ağır, ulu ve 
güzel olduğundan :173,ÇA 
yapılmayanda olduğundan :29,YK 
yaşadığımdan başka bir anım 
bulunmadığından :117,BSM 
3.5.10. ‟-A…-A” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
“seni öldüreceğim” diye diye :78,DYY 
akşamları vura vura :467,YP 
başına vura vura :274,ÇY 
başına vurula vurula :216,YK 
bu kadar yıl çıka çıka :30,DYY 
bütünlüğünüzün üstüne titreye titreye 
:30,ÇA 
göz göre göre :117,BKÖ 
lastik gibi uzaya uzaya :64,DYY 
parmak basa basa :183,ÇA 
sanatçıları, kahramanları çizemeye 
çizemeye :112,DYY 
ucuzluk diye diye :141,BSM 
yanlışlıklarını çoğalta çoğalta :169,ÇA 
yapamayacağım şeyleri söyleye söyleye 
:73,YK 
yaşlarını göstere göstere :183,ÇA 
3.5.11. ‟-Ar/-r…-mAz” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
aşk der demez :78,SSS 
benim evde olmadığımı anlar anlamaz 
:104,DYY 
evi dışarıdan görür görmez :33,ÇA 
fikrimi sokak arkadaşlarıma açar açmaz 
:141,DYY 
kazaya adım atar atmaz :99,DYY 
öbürü biter bitmez :202,BSM 
yıllar ötesini düşünür düşünmez 
:53,DKG 
3.5.12. ‟-cAğInA” Eki İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
bana bir şeyler katacağına :55,ÇA 
dokunaklı türküler yakılacağına 
:226,BSM 
kan verin diyeceğine :175,ÇA 
sana verilmemiş bir şeyden dolayı 
hüzün duyup düşüneceğine :193,DYY 
sen güzel olup da başkasının eseri 
yanında kendi eserinin karşısında durur 
gibi gurur duyacağına :194,DYY 
3.5.13. Diğer Ekler İle Kurulan Zarf-Fiil Grupları 
ben seni böylecene küçük 
yapmadığımca :117,YK 
bir gözüm gördüğünce :32,DKG 
bir katkı olduklarınca :115,ÇA 
bu andan o ana olanca :90,BSM 
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cevabının ne olduğunu bilerekten 
:132,ÇA 
çok denenip varılamamasından :256,YK 
elimden geldiğince :9,DYY 
gazozun gazladığınca :120,YK 
insanları görmeye bir adım kala 
:172,YD 
kronometre andırırcasına :80,ÇA  
ne yaptıklarını bilmeksizin :98,ÇA 
uçlarını kırıp değiştire, kırıp değiştire 
:158,DYY 
yeter ki ne diyecek? diyesine :244,YK 
yılbaşına 3 ay kala :65,DYY
 
Tablo 6: 
Zarf-Fiil Grubunun Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
-sA Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 737 %42,55 
-kEn Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 231 %13,33 
-Ip Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 195 %11,25 
-IncA Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 146 %8,42 
-ArAk Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 134 %7,73 
-mAdAn Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 111 %6,40 
-DIkçA Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 52 %3 
-DIğIndAn/-DIğImdA/-DIklArIndAn Ekleri ile Kurulan 
Zarf-Fiil Grupları 
50 %2,88 
-DIğIndAn/-DIğImdAn/-DIklArIndAn Ekleri ile Kurulan 
Zarf-Fiil Grupları 
36 %2,07 
-A…-A Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 14 %0,80 
-Ar/r…-mAz Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 7 %0,40 
-cAğInA Eki ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 5 %0,28 
Diğer Ekler ile Kurulan Zarf-Fiil Grupları 14 %0,80 




Şekil 7: Zarf-Fiil Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Zarf-fiil grupları fiilimsi grupları içinde sayısı en fazla olan gruptur. Bu grupların 
kurulmasında en çok –sA zarf-fiil eki kullanılmıştır. Çalışmamızda toplam 1732 adet 
zarf-fiil tespit edilmiştir. Bu zarf-fiil gruplarının sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda 
verilmiştir.  
3.6. Tekrar Grupları 
3.6.1. Eş Sözcüklerden Oluşan Tekrar Grupları 
acı acı :379,YP 
acı acı :409,YP 
açık açık :71,YK 
adam adam :465,YP 
adım adım :155,BSM 
adım adım :226,ÇY 
ağır ağır :103,BSM 
alev alev :198,BSM 
alık alık :119,DYY 
ayrı ayrı :259,BSM 
ayrı ayrı :429,YP 
ayrık ayrık :270,BSM 
azar azar :212,DYY 
azar azar :48,ÇA 
azar azar :76,DYY 
bağıra bağıra :147,BSM 
bak bak :89,BSM 
baka baka :148,DYY 
bakar bakar :367,ÇY 
bakmam bakmam 
:126,BKÖ 
başka başka :46,DKG 
başka başka :114,BSM 
başka başka :161,ÇA 
başka başka :31,YK 
başka başka :460,YP 
beklese beklese 
:20,BSM 
bile bile :138,DYY 
bile bile :151,YK 
bile bile :183,ÇA 
bile bile :223,BSM 
bir bir :121,BSM 
bir bir :154,YD 
bir bir :210,N  












 -sA Eki ile Kurulanlar  -kEn Eki ile
Kurulanlar
  -kEn Eki ile Kurulanlar
  -Ip Eki ile Kurulanlar
  -IncA Eki ile Kurulanlar
  -ArAk Eki ile Kurulanlar
  -mAdAn Eki ile Kurulanlar
  -DIKçA Eki ile Kurulanlar




-A…-A  Eki ile Kurulanlar
-Ar/r…-mAz Eki ile Kurulanlar
  -cAğInA Eki ile Kurulanlar
 Diğer Ekler ile Kurulanlar
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bir bir :296,ÇY 
bir bir :316,ÇY 
bir bir :319,ÇY 
bir bir :34,BSM 
bir bir :340,ÇY 
bir bir :457,YP 
bir bir :84,SSS  
bir bir :93,ÇA  
biraz biraz :131,BKÖ 
biraz biraz :210,DYY 
birer birer  :402,YP 
birer birer :111,BSM 
birer birer :28,BSM 
birer birer :35,DKG 
birer birer :429,YP 
bite bite :406,YP 
bol bol :76,YK 
boş boş :178,DYY 
buğu buğu :243,ÇY 
bula bula :86,SSS 
buram buram :199,ÇA 
buram buram :299,ÇY 
buram buram :379,YP 
buram buram :417,YP 
bütün bütün :71,YK 
büyük büyük :189,N 
cıvıl cıvıl :177,BSM      
çağırsa çağırsa :16,BSM 
çala çala :131,BKÖ 
çala çala :248,BSM 
çeşit çeşit :245,BSM  
çirkin çirkin :85,BSM 
çizgi çizgi :419,YP 
çok çok :168,YK 
çok çok :190,ÇA 
çok çok :236,YK 
çok çok :356,ÇY 
dağıla dağıla :22,ÇA 
daire daire :150,BSM 
dal dal :431,YP 
değişe değişe :109,DYY 
değişe değişe :159,YK 
demet demet :405,YP 
derin derin :80,DYY 
destan destan :236,BSM 
dik dik :419,YP 
diken diken :149,DYY 
dilim dilim :35,ÇA 
dirilir dirilir :233,BSM 
diye diye :475,YP 
durup durup :343,ÇY 
eleyi eleyi :243,ÇY 
ev ev :406,YP 
ev ev :429,YP 
falan falan :36,DYY 
geceyi geceyi :243,ÇY 
gel gel :89,BSM 
gide gide :21,BSM 
gide gide :219,N 
gide gide :406,YP 
gidip gidip :159,DYY 





gram gram :373,ÇY 
güle güle :102,BSM 
gülmeli gülmeli 
:445,YP 
haydi haydi :193,DYY 
haydi haydi :36,DYY 
hemen hemen :181,ÇA 
hemen hemen :190,YK 
hemen hemen :211,YK 
hemen hemen :28,ÇA 
hemen hemen :71,ÇA 
hemen hemen :71,YK 
hemen hemen :84,DYY 
hızlı hızlı:90,SSS  
hüngür hüngür :222,YK 
hüngür hüngür :84,ÇA 
hüzün hüzün :136,BSM 
ılım ılım :299,ÇY 
ışıl ışıl :137,BSM 
ışıl ışıl :177,BSM      
için için  :87,DYY 
için için :193,BSM       
için için :262,ÇY 
için için :281,ÇY 
için için :285,ÇY 
için için :47,BSM 
için için :51,YK 
iki iki :354,ÇY 
ince ince :434,YP 
insan insan :342,ÇY 
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kala kala :219,N 
kat kat :133,YK 
kat kat :164,ÇA 
kat kat :87,DYY 
kesip kesip :229,ÇY 
kımıl kımıl :229,ÇY 
kımıl kımıl :83,DYY 
kıvıl kıvıl :119,DYY 
kıvrım kıvrım :41,DKG 
kimler kimler 
:155,BSM 
kinli kinli :160,BSM    
kolay kolay :88,DYY 
koşa koşa :174,ÇA 
küfür küfür :177,BSM      
küme küme :358,ÇY 
marş marş :97,ÇA 
mavi mavi :411,YP 
neler neler :155,BSM 
neler neler :244,BSM 
neler neler :30,BSM  
nokta nokta :229,ÇY 
oda oda :154,BSM 
oda oda :237,BSM 
oda oda :429,YP 
olsa olsa :10,DYY 
olsa olsa :149,YK 
olsa olsa :169,ÇA 
olsa olsa :187,YK 
olsa olsa :189,ÇA 
olsa olsa :21,DYY 
olsa olsa :217,DYY 
olsa olsa :257,ÇY 
olsa olsa :257,YK 
olsa olsa :27,DYY 
olsa olsa :62,DYY 
öbek öbek :405,YP 
para para :188,BSM      
parça parça  :147,YK 
patır patır :177,BSM      
pay pay :354,ÇY 
pırıl pırıl :50,DKG     
rahat rahat :164,YK 
renk renk :84,BSM 
saf saf  :89,BSM 
salak salak :76,DYY 
santim santim :373,ÇY 
serin serin :14,DYY 
seve seve :91,ÇA 
sıralar sıralar :128,BSM 
sindire sindire :100,ÇA 
sinirli sinirli :178,DYY 
sönük sönük :480,YP 
söyleye söyleye 
:253,ÇY 
süre süre :365,ÇY 





tam tam :354,ÇY 
tatlı tatlı :139,DYY 
tatlı tatlı :140,DYY 
tatlı tatlı :DKG 
tek tek :358,ÇY 
teker teker :139,DYY 
teker teker :212,DYY 
teker teker :216,DYY 
teker teker :33,DYY 
tembel tembel 
:205,DYY 
tıklım tıklım :91,BSM 
toplaya toplaya :97,ÇA 
topu topu :53,BSM 
türlü türlü :200,YK 
türlü türlü :30,BSM  
unuttura unuttura 
:420,YP 
uydur uydur :115,DYY 
uzaktan uzaktan 
:178,DYY 
uzun uzun :247,YK 
uzun uzun :250,YK 
uzun uzun :470,YP 
uzun uzun :74,YK 
üstüme üstüme 
:117,BSM 
üstüne üstüne :402,YP 
üstüne üstüne :439,YP 
yaka yaka :393,YP 
yalpalaya yalpalaya 
:80,ÇA 
yama yama :60,BSM 
yana yana :393,YP 




yaprak yaprak :431,YP 
yarım yarım :121,YK 
yarım yarım :225,BSM 
yaşa yaşa :402,YP 
yavaş  yavaş :83,ÇA  
yavaş yavaş :170,DYY 
yavaş yavaş :188,DYY 
yavaş yavaş :208,YK 
yavaş yavaş :271,BSM 
yavaş yavaş :29,DYY 
yavaş yavaş :392,YP 
yavaş yavaş :56,DYY 
yavaş yavaş :76,DYY 
yazıp yazıp :102,ÇA  
yeni yeni :273,YK 
yer yer :55,ÇA 
yere yere :22,DKG 
yıl yıl :88,S.S.S  
yıldız yıldız :467,YP 
yine akşam yine akşam 
:30,DYY 
yol yol :406,YP 
yonga yonga :408,YP 





zaman zaman :419,YP 
zaman zaman :55,DYY 










doğru yalan :122,BSM 
duysan duymasan 
:353,ÇY 





enine boyuna :406,YP 
er geç :230,YK 
er geç :274,BSM 
er geç :96,DYY 
eski yeni :103,YK 
eski yeni :266,YK 
gece gündüz :139,BSM 
gece gündüz :160,YD 
geceyi gündüzü 
:140,DYY 
geliş gidiş :476,YP 
gelişi gidişi :95,YK 
gel'siz gitme'siz 
:129,BKÖ 
gidiş dönüş :103,YK 
gidiş dönüş :266,YK 
gitmeyi gelmeyi 
:184,BSM      
gitseniz gitmeseniz 
:219,BSM 
gündüz gece :85,BSM 
içinden dışından 
:236,BSM 
ileri geri :103,YK 
ileri geri :150,ÇA 
ileri geri :266,YK 
iniş çıkış :476,YP 
irili ufaklı :13,ÇA 
istenen istenmeyen 
:24,DKG 
ister istemez : 61,DKG 
ister istemez :135,BSM 
iyi kötü :147,YK 
kuruyu yaşı :229,ÇY 
okusan okumasan 
:353,ÇY 
ölme kalma :369,ÇY 
övgü yergi :105,BSM 
övgü yergi :96,BSM 
sabah akşam :467,YP 
sağa sola :122,ÇA  
sağa sola :62,DYY 
sağa sola :80,ÇA 
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sağın solun :128,BSM 
sebepli sebepsiz :99,ÇA 
sonu başı :229,ÇY 
sürer sürmez :86,ÇA 
şekersiz tuzsuz :147,YK 





uzun kısa :102,YK 
uzun kısa :265,YK 
yakın uzak :122,BSM 
yaşlısı genci :476,YP 
yeri göğü :243,ÇY 
3.6.3. Yakın Anlamlı Kelimelerden Oluşan Tekrar Grupları 
alay bayrak :28,DKG 
allık pudra :39,DKG 





betim benzim :410,YP 
birer ikişer :212,DYY 
çarşıda pazarda 
:36,DYY 
değiş tokuş :260,YK  
derli toplu :66,ÇA 
doğru dürüst :145,YK 




:184,BSM       
düşe kırıla :95,ÇA 
elin kolun :127,DYY 
et kemik :150,YK 
geleni geçeni :90,BSM 
gözü kaşı :229,ÇY 
gözüm gönlüm :264,ÇY 
güle oynaya :208,BSM 
işi gücü :130,BKÖ 
işim gücüm :53,DKG 
işinde gücünde :28,YK 
kağıt kalem :406,YP 
kalem kâğıt :135,BSM 
kör topal :91,BSM 
kulu kölesi :138,BSM 
ona buna :173,DYY 
onu bunu :107,BKÖ 
onu bunu :125,BSM 
orada burada :128,BKÖ 
orada burada :328,ÇY 
orada burada :429,YP 
orada burada :97,DYY 
peynir ekmek :254,YK 
saçı başı :229,ÇY 
sap saman :402,YP 
sevme sevilme :243,ÇY 
size bize :209,DYY 
tıka basa :134,YK 
top tüfek :179, YK 
toz toprak :264,ÇY 
toz toprak :31,BSM 
üstüm başım :264,ÇY 
yatak döşek :159,BSM    
yersiz yurtsuz :147,YK 
3.6.4. Anlamsız Kelimelerden Oluşan Tekrar Grupları 
apar topar :38,DYY 
apar topar :76,BSM   
falan filan :131,YK 
filan filan :224,YK 
paldır küldür :79,YK 
paldır küldür :85,BSM 
3.6.5. Unsurlarından Biri Anlamsız Olan Tekrar Grupları 
evsiz barksız :147,YK karman çorman 
:115,DYY 
sağol mağol :213,DYY 




3.6.6. Yansıma Kelimelerden Oluşan Tekrar Grupları 
gümbür gümbür 
:85,BSM 
hışır hışır :177,BSM      
kütür kütür :177,BSM      
püfür püfür :177,BSM   
şangır şungur :103,BSM 
şıkır şıkır :177,BSM      
tıpış tıpış :26,DY
Tablo 7: 
Tekrar Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Oranı 
Eş Sözcükler ile Kurulan Tekrar Grupları 242 %66,30 
Zıt veya Olumsuz Sözcükler ile Kurulan Tekrar Grupları 59 %16,16 
Yakın Anlamlı Sözcükler ile Kurulan Tekrar Grupları 47 %12,87 
Anlamsız Sözcükler ile Kurulan Tekrar Grupları 6 %01,64 
Unsurlarında Biri Anlamsız Olan Sözcükler ile Kurulan Tekrar 
Grupları 
4 %1,09 
Yansıma Sözcükler ile Kurulan Tekrar Grupları 7 %1,91 
TOPLAM 365  
 
 
Şekil 8: Tekrar Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Tekrar grupları cümle içindeki ögeleri vurgulamak için kullanılan öbeklerdir. Nadir de 
olsa cümlede ana öge görevini üstlendikleri de olur. Çalışmamızda toplamda 365 adet 
tekrar grubu tespit edilmiştir. Bu grupların diğer kelime gruplarına oranla sayıca daha az 











Eş Sözcükler ile Kurulanlar
Zıt veya Olumsuz Sözcükler ile
Kurulanlar
Yakın Anlamlı Sözcükler ile Kurulanlar
Anlamsız Sözcükler ile Kurulanlar
Unsurlarından Biri Anlamsız Sözcükler
ile Kurulanlar
Yansıma Sözcükler ile Kurulanlar
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3.7. Edat Grupları 
3.7.1. ‟için” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
‘duyma’ denen ‘duyuş’ denen şairlik 
özelliği için :57,ÇA 
“ameliyat” yapmak için :14,YK 
“doğru” diyebilmek için :194,YK 
“Şimdi başlamıştır, devam ediyor” diye 
düşünmekten kaçmak için :37,ÇA 
6:45’e bilet almak için :176,ÇA 
açıklamak, belirtmek için :136,ÇA 
açılmak için :14,YK 
adam başı olmayıp da yer başı 
ödeyenler için :27,DYY 
adam olmak için :150,ÇA 
ağladığım için :326,ÇY 
akıl için :16,YK 
aklın yolunda gidenler için :102,YK 
aldanmak, aldatılmak, yalan söylenmek, 
kınanmak için :189,YK 
almayacağı için :67,ÇA 
altınlarını saklamak için :179,BSM      
amacına varmak için :91,ÇA 
ananlar için :121,BSM 
anayı zehirlememesi için :44,ÇA 
anlattıklarımı ölçmek için :117,ÇA 
anlayamayacağınızı bildiğim için 
:156,DYY 
arada bir gözlerimle, üzerlerine çöken 
ağırlıkla savaşmaktan yoruldukları için 
:186,DYY 
aralamayı anlamak için :213,N 
aşk’tan kaçmamak için :156,BSM    
aşka yanaşmamak için :156,BSM    
avukat olduğu için :175,ÇA 
ayakta durabilmek için :70,DYY 
azıcık rahat için :198,ÇA 
babamızı rüşvet aldığı ya da almadığı 
için :67,ÇA 
bana gülmek için :204,DYY 
bana verdiğiniz değer için :147,DYY 
başka amaçta, başka havada bir insan 
görebilmek için :140,DYY 
başka bir merdivene götürmek için 
:118,DYY 
başka bir sözün söylenmesi için 
:162,ÇA 
başka bir şey için :111,DYY 
başka şey için :145,YK 
başka şeyler için :14,DYY 
başka türlü düşünmek için :121,DYY 
başka türlü yapamadıkları için :100,ÇA 
başkaları görsün için :196,DYY 
başkaları için :162,BSM    
bazı şeyleri anlamak için :13,DYY 
bazıları için :52,DYY 
beladan belaya sokmak için :129,DYY 
belirli bir yerde durmak için :30,BSM  
belirten için :192,ÇA 
belirtmemek için :84,YK 
ben bildiğim için :149,YD 
ben bunda yokum, demek için :127,ÇA 
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ben de o zaman dünyada işsizlik denen 
bir şeyin varlığından habersiz olacağım 
için :62,DYY 
ben gidiyorum diyeceğimi sandıkları 
için :77,ÇA  
benden önce :477,YP bunun için 
:175,DYY 
beni düşünen olduğu için :68,YK 
beni kazanmak, kendi tarafına çekmek 
ya da denemek için :137,ÇA 
benim deneylerimin bir katkıda 
bulunabilmesi için :16,ÇA 
benim için :103,ÇA 
benim için :107,DYY 
benim için :117,ÇA 
benim için :126,BKÖ 
benim için :223,YK 
benim için :35,ÇA 
benim için :39,ÇA 
benim için :41,DKG 
benim için :477,YP 
benim için :66,DYY 
benim için :78,DYY 
benim için :87,ÇA 
benim için :88 
benim için :95,ÇA 
benim keyfim için :139,DYY 
bırakmam için :70,ÇA 
biçim olarak avucumda durması için 
:51,DYY 
bildiğim için :149,YD 
bildiğini bildirmek için :23,DKG 
bilim’den, kurgu’dan, savaş’tan aşka 
yer açmak için :156,BSM    
bilmediğini hatırlamadığı için :35,YK 
bilmek için :204,DYY 
bir an için :261,YK 
bir an, birkaç an için :192,DYY 
bir başka kişi için :215,N 
bir çocuk için :43,ÇA 
bir gerçeğin sezinlemesi için :103,BSM 
bir hayal için :63,DKG 
bir hiç için :281,ÇY 
bir inanç için :37,ÇA 
bir insan için :181,ÇA 
bir rejisör için :181,DYY 
bir sıra almak için :139,ÇA 
bir soruya ya da bir yanıta “yanlış” 
diyebilmek için :194,YK 
bir şey’i geçirmek için :211,YK 
bir şey’i geçirmemek için :211,YK 
bir şeyi anlatabilmek için :191,YK 
bir şeyi birine anlatmam için :138,DYY 
bir şeyi söyleyebilmek için :191,YK 
bir şeyler söylemek için :182,ÇA 
bir üst kademeye sıçramak için 
:65,DYY 
bir yardımda bulunmak için :79,DYY 
bir yarım yara için :272,ÇY 
biraz daha anlayış istemek için 
:216,BSM 
biraz daha uzaklaşmak için :146,ÇA 
biraz yaşayabilmek için :139,DYY 
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birbirlerini kırmak, aldatmak için 
:209,DYY 
birbirlerinin nasıl da “canına okumak” 
için :178,ÇA 
birçok büyük yazar için :223,YK 
birçokları için :52,DYY 
birden önceden buna inanılmadığı için 
:188,DYY 
biri için :285,ÇY 
birim için :47,BSM 
birinin öbürünü öldürebilmesi için 
:100,YK 
bitirmek için :264,ÇY 
bize bizi vermek için :19,DYY 
bizim için :219,YK 
bizler için :45,ÇA 
boyun eğmemek için :140,ÇA 
böyle olageldiği için :162,ÇA 
böyle olduğu için :162,ÇA 
böyle soyunurcasına giyinmesini 
öğrenmek için :98,YK 
bu “bir iki nokta”yı küçümsediği için 
:32,YK 
bu aradaki farkı göstermek için 
:153,DYY 
bu gelişme ağır ağır olacağı için 
:165,DYY 
bu göz için :56,ÇA 
bu ilk adımlar için :99,DYY 
bu kavgaların galibi mağlubun neslini 
yok edeceği için :168,DYY 
bu sorunun öncesine geçmek için 
:131,ÇA 
bu tehlikeyi sezecekleri için :168,DYY 
bu yazılarım için :182,ÇA 
bugün için :36,ÇA 
bugün için :47,BSM 
bulduklarımıza ve yaptıklarımıza 
yetişmek için :73,ÇA 
bulmak için :41,DYY 
bulunmak için :132,DYY 
buna düşmemek için :62,YK 
buna karşı olduğumu belirtmek için 
:181,ÇA 
bunların ikisinin arasındaki tartışmanın 
sonucunu öğrenmek için :24,YK 
bunu anlayıp bulmak için :125,ÇA 
bunu ben kendim bulduğum için 
:15,DYY 
bunu bildiğiniz için :183,DYY 
bunun için :132,YK 
bunun için :152,ÇA 
bunun için :16,YK 
bunun için :160,YK 
bunun için :183,ÇA 
bunun için :183,DYY 
bunun için :190,ÇA 
bunun için :195,ÇA 
bunun için :199,ÇA 
bunun için :215,YK 
bunun için :59,YK 
bunun için :60,ÇA 
bunun için :61,DKG 
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bunun için :63,YK  
bunun için :79,YK 
bunun için :95,YK 
bunun için :96,DYY 
bunun için:47,DYY 
burada yanıldığımız için :129,ÇA 
burası için :89,SSS 
buraya varmak için :117,BSM 
bütün hayvanlar için :46,YK 
bütün için :47,BSM 
bütün ikna edişlerim boş olacağı için 
:104,DYY 
bütün insanlar için :46,YK 
büyük adam olduğu için :214,YK 
büyük yolculuğumu daha da büyütmek 
için :138,DYY 
büyükleştiği için :214,YK 
canım sıkıldığı için :83,DYY 
cüce kişiler için :172,YK 
çağdaşlaşmasını sürdürmek için :179, 
YK 
çevremizi kuşatmış kötülere zaman 
ayırdığı için :194,ÇA 
çocuklara, yapamadıklarımızı anlatıp 
göstermeye yüzümüz ve zamanımız 
olmadığı için :149,YK 
çok alıştığımız için :106,ÇA  
çok kez batması için :85,YK 
çok kez yücelmesi için :85,YK 
daha çok şeyi daha çok kişiye iletmek 
için :113,YK 
daha da olmak için :151,YD 
daha fazla anlamamak için :179,DYY 
daha sonraki nesillere iz kalmaması için 
:168,DYY 
dayanmadığım için :76,DYY 
dediğimi yapmak için :85,DYY 
değerleri çok olduğu için :145,DYY 
değerlileri satıp tüm değersizlikleri 
pazara sürmek için :370,ÇY 
değersiz bir herif için :141,DYY 
değiştiklerini belirtmek için :31,YK 
demeyeceğiniz için :146,ÇA 
dışarıya kitap vesaire göndermek için 
:52,ÇA 
dışındaki çekirdekleri önemsiz 
bulduğum için :173,YK 
didiklemek, yemek ve çalmak için 
:75,YK 
dikim için :47,BSM 
diktatoriat için :99,BSM 
dinlemek için :100,ÇA 
dinlemek için :145,DYY 
dinleniyormuş gibi olmaları için 
:203,YK 
dinleyicisini beklemek için :75,YK 
direnmek için :130,YK 
dövmediği için :178,ÇA 
duygular için :16,YK 
düğme için :233,BSM 
düşüncemi söylemeden belirtmek için 
:137,ÇA 




düşünmek için :177,DYY 
düşünmeme engel olamayacağımı 
anladığım için :186,DYY 
düşürdüğüm kalemimi aramak için 
:48,DYY 
ekim için :47,BSM 
ekonomi üstüne makale yazmak için 
:123,ÇA 
ekselansınıza sayın dediğim için 
:156,DYY 
elimden gelen her çabayı, her gücü de 
göstermek için :175,DYY 
elimden kaçmaması için :51,DYY 
ellerinden kaçırdıkları için :137,ÇA 
elli için :84,BSM 
en çok bir ileri için :75,YK 
en iyi aktör için :271,YK 
en yaşayanı aradığınız için :208,DYY 
eski kızgınlığını sürdürmek için 
:78,DYY 
eski olduğu için :31,DYY 
evine yolladığın sepetteki 
yumurtalardan dördünü kırdığı için 
:36,DYY 
evini daha rahat geçindirmesi için 
:246,YK 
falan filan demek için :53,ÇA 
film yapanlar için :176,ÇA 
geç kalmamak için :210,DYY 
geçip karşılarına düşünmek için 
:135,DYY  
gene sevmek için :56,DKG 
giderken bura için :272,ÇY 
girip çıkmak için :96,DYY 
gömmek için :175,BSM      
göstermeyeceği, yirminci asır 
medeniyetinin istihalesi (biçim 
değiştirmesi) olacağı için :165,DYY 
gözlerimizin, ellerimizin sınırları 
içinden atmadığı için :194,ÇA 
gözleriyle gördüğü için :119,YK 
güreşçi olduğu için :176,ÇA 
güzel gözlerinde kendimi görmek için 
:107,DYY 
hatırlamadığını bilmediği için :35,YK 
hatırlamaya yer açmak için :24,DYY 
hayata ve sevgiye yeniden başlayabil-
mek için :58,DYY 
hayatın tadını çıkarmak için :110,ÇA 
hep bilmek, öğrenmek için :21,ÇA 
hep unutmamak için :23,DYY 
hepimiz için :129,ÇA 
hepiniz için de :11,DYY 
her hatırlama ve taşma için :40,ÇA  
her ikisine baktığım için :195,DYY 
her müşterisi için :40,ÇA  
her yeni yaş için :20,BSM 
her zaman için :261,YK 
herkes için :129,ÇA 
herkes için :132,BSM 
herkes için :188,DYY 
herkes kendisinden kurtuk olduğu için 
:140,DYY 
herkesi giydirdiği için :184,YK 
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herkesin kendisi gibi doygun olması 
için :28,YK 
hiç kımıldamadığı için :178,ÇA 
hiç kimse için :431,YP 
hiç kurtulamamak için :88,DYY 
hikâye okuyucuları için :63,DYY 
içinden ne eserse onu yaptığı için 
:174,DYY 
ikimiz için :444,YP 
ikimizden birisi için :444,YP 
ilk kral için :62,DYY 
ilkin sevmemek olduğu için :157,YK 
insan çok kımıldamaya başladığı için 
:178,ÇA 
insan olduğum için :117,YK 
insanın unutmaması için :181,YK 
insanları sevmek için :222,YK 
insanların gözlerinden kaçmış, 
yorgunluk çıkarmak için :9,DYY 
insansız kitap ile kitapsız insan 
düşünülemeyeceğini (ne yazık!) 
gördüğüm için :178,ÇA 
İskender için :172,BSM      
isteyip de alınmayan ya da izin 
verilmeyen bir şey için :74,ÇA  
işsiz sayılabilmek için :62,DYY 
işsizlik heykeli olmak da bir iş 
sayılacağı için :61,DYY 
kaçırmamak için :223,BSM 
kaçmak ya da kaçmamak için :156,BSM    
kadın olduğu için :114,DYY 
kahraman rolü yapmak için :106,YK 
kaldığım yerden sonuna doğru 
götürmek için :66,ÇA 
karşıtını soranlara karşı sorumluluğu 
zaman içinde belirterek yüklenmek için 
:163,YK 
kazanılmayan bir oyun için :115,BSM 
kendileri için :175,ÇA 
kendimi tartmak için :111,DYY 
kendimi tespit etmek için :99,DYY 
kendimin sınırlarını bilmediğim için  
:34,DYY 
kendine güven duyması için :215,YK 
kendine yetmen için :23,DKG 
kendini bir kılabilmek için :85,YK 
kendini bulmak için :116,YK 
kendini savunmak için :94,YK 
kendisini aldatmak için :107,BSM 
kendisini hazırlamak için :100,DYY 
kesin konuşmak için :276,BSM 
kısayı ve kısada ağırı bulmak için 
:15,ÇA 
kişileri kurtarmak için :56,YK 
kitap olduğu için :53,ÇA 
kolaylıkla deli dediğimiz,deli 
sandığımız, işimize geldiğinde 
inanmaya alıştığımız için :190,ÇA 
konuları ölümden kurtarmak için 
:56,YK 
konumuza girmek için :163,ÇA 
konuşmak için :100,ÇA 
konuşmayı renklendirmek için :69,DYY 
konyak var mı diye sormak için :76,ÇA 
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korkamayacağım için :84,DYY 
korktuğum için :137,YK 
korktuğum için :76,YK 
korktukları için :99,ÇA  
korumaktan çok önlemek için :267,YK 
köşesindeki ürkek bilgiliyi 
ortaklıklardaki yalancıklı bilir 
geçinenlere yer bıraktığı için :194,ÇA 
küçük düşürmek için :121,ÇA  
küçültülmemek,küçük düşmemek için 
:104,BSM 
merak ettiğim bir şey için :21,ÇA 
mide yolunda gidenler için :102,YK 
Moliere için :336,ÇY 
mutluluk bulmak için :75,BSM    
nasıl kendinizde görmek için :212,DYY 
neden kadar kolay, niçin kadar ucuz 
soruları sormak için :79,DYY 
niçin öldüğünü anlatmak için :21,DYY 
Niyagara için :36,ÇA 
o birkaç yasak engeline takılmadığı için 
:179,ÇA  
o da söylemediği, belli etmemeye 
çalıştığı için :215,YK 
o gece ve o topluluk için :77,ÇA 
o gülenin, nasıl güldüğünü anlatmamak 
için :119,ÇA 
o günlerde bizimkilerden bambaşka bir 
manzara arz edeceği için :166,DYY 
o iki çivileri çakmak için :101,YK 
o masa için :152,YD 
o yapamadığı için :116,DYY 
o yazarı sevmek için :75,YK 
odayı anlatmak için :213,N 
oğlu için :62,DYY 
olayların içinde durup tutunamadıkları 
için :186,ÇA 
olayların, yılların, durumların esintisine 
bırakmış olduğu için :106,ÇA 
oldukları gibi görünmek istedikleri için 
:31,YK 
olguların da yaşamaları için :80,DYY 
oluşmak için :159,YD 
oluştan sonra oluşun tamamlanmak 
üzere bulunduğu sıralarda fark 
edecekleri için :166,DYY 
on beş gün için :158,ÇA 
ona varmak için :15,DYY 
ondan kurtulmak için :118,YK 
onlar evlerde oldukları için :110,DYY 
onlara saygı sağlamak gerektiği için 
:141,YK 
onları kınamak için :136,ÇA 
onları yazmak için :244,YK 
onların büyüme çabalarının üstünde 
kurdukları dünya gittikçe küçüldüğü 
için :143,DYY 
onu belirtmek, ona belirmek için 
:144,YK 
onu görmek, onunla konuşmak için 
:141,DYY 
onu olanlardan kendim yarattığım için 
:15,DYY 
onu unutturmak için :191,DYY 
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onun arkasındaki umum müdürü 
tanıdığım için :58,ÇA 
onun derecelendirilmesi 
değerlendirilmesi için :163,ÇA 
onun için :101,YK 
onun için :103,ÇA 
onun için :104,DYY 
onun için :110,ÇA 
onun için :123,DYY 
onun için :129,ÇA  
onun için :131,ÇA 
onun için :132,ÇA 
onun için :132,DYY 
onun için :136,DYY 
onun için :137,ÇA 
onun için :140,ÇA 
onun için :144,YK 
onun için :15,ÇA 
onun için :151,BSM 
onun için :16,ÇA 
onun için :161,BSM    
onun için :161,YK 
onun için :171,ÇA 
onun için :180,ÇA 
onun için :184,ÇA 
onun için :189,ÇA 
onun için :200,YK 
onun için :21,DYY 
onun için :216,BSM 
onun için :220,BSM  
onun için :256,YK 
onun için :28,ÇA  
onun için :44,DYY 
onun için :45,DYY 
onun için :47,DYY 
onun için :48,DYY 
onun için :485,YP 
onun için :77,YK 
onun için :81,DYY 
onun için :84,DYY 
onun için :90,DYY 
onun ve benim için :444,YP 
ora için :272,ÇY 
ora için :272,ÇY 
orası için :89,SSS 
oraya gelmek için :90,DYY 
oyun biter bitmez herkes uçağına binip 
gideceği için :153,DYY 
oyunda bir şeyi yaşayabilmeniz için 
:106,YK 
öbürleri gibi sırasını bilmediğim için 
:76,ÇA 
öğretileri gülünç kıldığın için :112,BSM 
öldürmek için :160,YK 
ölenler için :96,DYY 
ölmesi için :33,DYY 
ölmeyeceğime dair söz veremeyeceğim 
için :34,DYY 
ölüm için :47,BSM 
ölüm korkusundan sıyrıldığı daha doğru 
sayılacak bir deyimle, ölüm korkusu 




önceden her ücretin yüz senelik 
karşılığını kafama yazmış bulunduğum 
için :64,DYY 
önceden hiç kimse ovmadığı için 
:213,DYY 
önceden kendilerini bağladıkları, 
yalnızlıklarını giderecek sandıkları bir 
söz, bir buluşma, bir dönüş, bir 
karşılaşma için :209,DYY 
önemsizce büyütmediğim için :189,YK 
önlemekten önce korumak için :267,YK  
önündeki içkilerin tümünü aşmak için 
:215,YK 
özel adamlar için :267,YK 
renkler olduğunuz için :15,DYY 
ruhî sıkıntıların birikip insanı 
çatlatmaması için :157,ÇA 
saçsızlar için :47,ÇA 
sakladığım için :76,YK 
sakladığın için :86,DYY 
saklamak için :119,ÇA 
salma salma yürümek için :126,BKÖ 
sana acımaları için :35,DYY 
sana acımamam için :79,DYY 
sana benzemek istemediğim için 
:117,YK 
sana çabuk varmak için :205,DYY 
sana ulaşmak için :16,ÇA 
sana varmak için :121,DYY 
sanatçı için :244,YK 
savunmak için :31,YK 
sen dinleyip duymadığın için :82,DYY 
sen ona yapsan da anlamadığı için 
:137,DYY 
seni alçaltmak için :72,YK 
seni anlatmak için :16,ÇA 
seni daha iyi anlamak için :35,DYY 
seni daha iyi anlamak için :76,YK 
seni daha iyi anlamam için :84,DYY 
seni daha iyi görebilmek için :76,YK 
seni görebilmek için :138,BKÖ 
seni görmek için :74,SSS 
seni haksız saydığım için :160,DYY 
seni kıskandığı için :203,YK 
seni kolay anlatmak için :35,DYY 
seni süslemek için :35,DYY 
seni yaratmak için :273,BSM 
seni yüceltmek için :72,YK 
senin çevrende birikmiş hikâyeleri 
silmek için :35,DYY 
senin gibi olmak istemediğim için 
:117,YK 
senin için :119,DYY 
senin için :136,BKÖ 
senin için :151,ÇA  
senin için :161,YK 
senin ve benim için :104,DYY 
senin yaptıklarını görüp de yapmamak 
için :79,YK 
seninle bile ortaklıklarım olduğunu 
bildiğin için :11,DYY 
sevdiği için :45,YK 
sevdiğim için :141,YK 
sevgili karısı için :125,DYY 
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sevgimi belirtmek için :84,YK 
sevinmek için :186,ÇA 
sevinmeyi bilmek için :32,DKG 
sevmek olduğu için :157,YK 
seyircilerin gözleriyle oynamak için 
:27,DKG 
sıraya girmek için :264,ÇY 
sırf istemeyerek yapanları derece derece 
sıraya dizip cezalandırmak için 
:196,DYY 
siz de hepsini bildiğiniz için :33,DYY 
sizden bir şey beklemek, bir şey 
istemek, ummak için :11,DYY 
sizden öğrendiğim için :34,DYY 
size bir mutluluk parçası sunmak için 
:30,ÇA 
sizi düzeltmek, uyarmak için :204,DYY 
sizi rahatsız etmemek için :33,DYY 
sizin için :141,BSM 
sizin için :23,BSM 
sizin için :56,DKG 
sonra hızlı hızlı sözünü kestirmemek 
için :69,DYY 
sonunda görüm için :47,BSM 
sormak için :179,DYY 
söylediklerini silmek için :72,YK 
söylemek için :145,DYY 
sözleri için :263,YK 
sözü almak için :74,YK 
susmalarını çoğaltmak için :468,YP 
susmamak için :70,SSS 
şair olduğum için :53,ÇA 
şaşırdığı için :115,DYY 
şaşırtmacaları için :135,ÇA 
şiirlerim bana tanık ama, bu ancak 
günümüz için :96,ÇA 
şimdiye kadar anlamaları istendiği için 
:27,DYY 
şişeyi vermek için :70,ÇA 
şu adam, tek başına mutluluk daha çok 
doyurur sandığı için :170,YK 
şunun için :198,YK 
tam zamanında dönmüş olmak için 
:210,DYY 
tapmak için :137,ÇA 
taşıma rüzgârlar bulmak için :180,ÇA 
tedavi etmek için :196,DYY 
tiyatro için :272,YK 
toplumda gururlandırmak için :183,ÇA 
tozsuz sokaklı ülkeler için :52,YK 
türlü sonuçlar için :134,BSM 
uçmak için :16,DKG  
ulaşmak erişmek sandığınız bir şey için 
:210,DYY 
umduğum için :137,YK 
umduğuma bulduğum kadar 
güvenemediğim için :204,DYY 
unutanlar için :121,BSM 
uyanmak için :23,DYY 
uyarmak, vurmak için :116,BSM 
uydurma olmadıkları için :95,ÇA 
uyumamak için :4,DYY 
uzağı görmek için :124,YK 
uzun yazmak için :15,ÇA 
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var olmamak için :131,BSM 
vatanı anlamak ve sevmek için :31,YK 
vatanım ve ailem için :31,YK 
vurmak için :120,BSM 
vurmak için :94,YK 
yağdığı için :217,DYY 
yakıştırma olmadıkları için :95,ÇA 
yalnız 1 hafta için :123,ÇA 
yalnız öylesini gördükleri için :99,DYY 
yalnız yeni çevreler yaratmak için 
:98,DYY 
yalnızlıklarını vurmak için :208,YK 
yama için :233,BSM 
yapmak için :196,DYY 
yapmak için :70,YK 
yapmamak için :132,DYY 
yarım için :43,BSM 
yarın için :47,BSM 
yarınkilerden almak için :102,ÇA 
yaşadığım, tattığım ilk tesirlerin alelade 
işlerle kaybolmaması için :99,DYY 
yaşam ve onun içindekiler için :144,ÇA 
yaşamak denen o büyük olguya taptığım 
için :182,ÇA 
yaşamak için :130,YK 
yaşamda insanların birbirlerini 
aldatmaları için :158,YK 
yaşamda kahraman olmak için :106,YK 
yaşamdaki “ne değildir”leri seçebilmek 
için :252,YK 
yazmamak için :87,ÇA 
yemek vesaire için :125,DYY 
yeni yanlışlar bulunması için :159,DYY 
yerleşim için :219,YK 
yetişmek için :210,DYY 
yıkmak için :70,YK 
yüce kişiler için :172,YK 
zengin yaşamak, uşaklar, hizmetçiler 
kullanabilmek için :56,DYY 
3.7.2. ‟gibi” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
“başlarından eksik olmamasını” rica 
eder durumdalarmış gibi :143,YK 
“Ben bu kitabı okumuşum, 
unutmuştum,” der gibi :175,ÇA 
“bilip ettiklerime, bilmeyip 
ettiklerime..” gibi :201,YK 
Abdülhak Hâmid gibi :83,BSM    
açık denizlerde ilerleyen gemilerin izini 
kollayan balıklar gibi :120,ÇA 
adam gibi :183,ÇA 
ağaçlar gibi :121,YK 
akşam üzeri gibi :70,ÇA 
alevsiz ve dumansız yanardağ olmadığı, 
olmayacağı gibi :201,YK 
alışılmış gibi :256,BSM 
almış gibi :224,BSM 
ananızdan doğduğunuzda olduğunuz 
gibi :165,YK 
anlattıklarım gibi :200,DYY 
annem Hamdiye gibi :43,ÇA 
arkası da böyle sürecek gibi :77,ÇA  
arpacı gibi :36,DYY 
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ateş gibi :221,BSM 
ateşle barut gibi :199,ÇA  
aykırı gibi :108,YK 
bakmayın bakmadığıma, der gibi 
:92,ÇA 
bal gibi :186,BSM      
balonlar gibi :75,BSM    
başka tanıdıklarım gibi :99,DYY 
başlamamış gibi :274,BSM 
başlangıcını da olduğu gibi :377,YP 
ben, Çekhov, Dostoyevski gibi :165,ÇA 
benden korkuyormuş gibi :51,DYY 
benim de borcum olduğu gibi :48,ÇA 
benim gibi :253,BSM 
benim gibi :32,YK 
benim olduğu gibi :104,DYY 
benim şu son cümlemdeki edebiyatın 
içinde gibi :35,DYY 
benlerinki gibi :189,BSM      
bildikleriniz gibi :34,DYY 
bildiren elektrik kanalından geçmiş 
sözler gibi :115,YK 
bilim gibi :139,DYY 
bilindiği gibi :92,ÇA 
bilmediği gibi :137,DYY 
bilmiyormuş gibi :221,BSM 
binlerce kişi gibi :228,ÇY 
bir ağır işçi gibi :228,ÇY 
bir başbakana şantaj gibi :200,BSM 
bir bekçi gibi :445,YP 
bir birim gibi :290,ÇY 
bir çizgi çizgi gibi :347,ÇY 
bir dağ ermişi gibi :319,ÇY 
bir duvar gibi :148,ÇA 
bir duvar gibi :81,SSS 
bir eziyet gibi :99,DYY 
bir grup şair ve öykücü ve romancı bir 
tiyatro grubu gibi :91,ÇA 
bir gül sever baba gibi :40,BSM 
bir hüner işi gibi :228,ÇY 
bir kadın aramak gibi :57,ÇA  
bir nöbetçi gibi :445,YP 
bir resim gibi :219,BSM 
bir saraylı gibi :62,DKG 
bir tüfek namlusu içinden 
gidiyormuşum gibi :54,DYY 
bir tüfek patlaması gibi :466,YP 
bir volkandan çıkan dumansız havanın 
yapacağı gibi :213,DYY 
bir yay gibi :61,DYY 
bir yeni dünya gibi :51,DKG 
bir yumak yün gibi :485,YP 
bir zincir zincir gibi :347,ÇY 
birçok edebiyatçının satırları gibi 
:207,DYY 
biriniz gibi :176,BSM      
bitecek gibi :12,DYY 
bitmeyecek gibi :41,DYY 
bitmeyecekmiş gibi :274,BSM 
bizi kandırdıkları gibi :95,BSM 
bizim gibi :17,DYY 
bizim gibi :54,ÇA 
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bizim kendisine arada bir gülmüş 
olmamızdan da anlaşılacağı gibi 
:208,DYY 
boş gezen gibi :69,DYY 
boş ver der gibi :41,DYY 
boşuna konuşuyor gibi :190,YK 
bozuk bir musluk gibi :127,YK 
bu gibi :19,DYY 
bu görüntüler ve yaşantılar (yaşam 
parçaları)olduklarınca yansıdıkları gibi 
:116,ÇA 
bu işin ayrıca kendi içinde sevimsiz 
olduğu yetmiyormuş gibi :79,ÇA 
bugün gibi :394,YP 
bugün yağdığı gibi :217,DYY 
bunda iş var gibi :50,DYY 
bunlar gibi :118,DYY 
buraya geldiğin gibi :266,YK 
bütün geceler gibi :24,DKG 
cadı gibi :39,DKG 
çamaşır gibi :400,YP 
çelik teller gibi :91,BSM 
çıktığı gibi :105,ÇA 
çocuklar gibi :352,ÇY 
çocuklar gibi :95,BSM 
çoğunluk gibi :196,ÇA 
çok kimsenin sandığı gibi :185,ÇA 
dağlarda ölük bulmuş kuşlar gibi 
:75,YK 
daha çok gibi :187,ÇA 
daha sıcak oluyor gibi :35,DYY 
davranış gibi :14,DYY 
dediğim gibi :83,DYY 
dediğini duymadığın gibi :82,DYY 
deli gibi :175,ÇA 
delikanlı gibi :371,ÇY 
delinin denizi gibi :443,YP 
demir gibi :49,DKG 
demirin fizikçisi, kimyacısı gibi 
:252,YK 
diğer yolcular gibi :99,DYY 
dinler gibi :139,DYY 
doğayı paylaşan bitkiler gibi :176,BSM      
doğru gibi :14,YK 
doğum gibi :210,DYY 
doğumunki gibi :207,YK 
doktor gibi :211,YK 
dokuzuncu gibi :76,ÇA  
dolu bir tüfek gibi :94,YK 
dönüyor gibi :40,DYY 
duvar gibi :183,ÇA 
dün gibi :394,YP 
düş gibi :183,YK 
düşününce uçmuyor gibi :51,DYY 
düşünür gibi :115,DYY 
düz yazı gibi :149,BSM 
düz yazı gibi :153,BSM 
erkekli ve çocuklu kadına bakmadığım 
gibi :103,DYY 
erken koparılmış üzümler gibi :213,N 
Erol gibi :174,DYY 
eski zamanlardaki gibi :100,ÇA 
eski zamanlardakilerinki gibi :100,ÇA 
eskiden olduğu gibi :476,YP 
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eskiden olduğun gibi :143,DYY 
eskisi gibi :123,ÇA 
eskisi gibi :149,YD 
eskisi gibi :171,DYY 
eskisi gibi :178,DYY 
eskisi gibi :178,DYY 
eskiymiş de, güzellikleri büyümemiş 
gibi :50,DYY 
evin, çalgının, baskının iyisinden 
anlıyorlarmış gibi :92,YK 
evren gibi :187,BSM      
fena oynamazdım gibi :103,ÇA  
film gibi :129,DYY 
geçmişi gibi :228,ÇY 
geldiğiniz gibi :212,DYY 
gelenler gitmeyecekmiş gibi :23,DKG 
gelirken geçtiğim tüfek namlusu gibi 
:58,DYY 
gençliğimdeki gibi :203,DYY 
giderek yetmediği gibi :179,ÇA 
gitmek gibi :443,YP 
gördüğümüz gibi :106,BKÖ 
gördüğünüz gibi :146,DYY 
görecek gibi :195,DYY 
gözleri görenlerin bu saadetten hiç 
bahsetmeyişleri gibi :193,DYY 
gülümser gibi :36,DYY 
gün gibi :485,YP 
halde aynı zamanda ayrı ayrı, “o bu 
sahile geçse de biraz neşelensem” diyen 
iki insanın hareketten uzak durması gibi 
:17,DYY 
hallaç pamuğu gibi :149,DYY 
hava gibi :102,BSM 
hava gibi :106,ÇA 
hayır der gibi :183,ÇA 
hem bir hastalık hem de sağlık gibi 
:382,YP 
hep bir duvar gibi :148,ÇA 
hep ölecekmiş gibi :425,YP 
hep sıcak gibi :211,BSM 
hep varmış gibi :50,YK 
hep yeni dikilmiş gibi :211,BSM 
hepiniz gibi :176,BSM      
her biçimin şiiri olduğu gibi :57,ÇA 
her çalışmadan olduğu gibi :171,DYY 
her çocuk gibi :46,ÇA 
her hastalığın kanunlarında olduğu gibi 
:163,ÇA 
her ıslatan şey gibi :157,YK 
her iş gibi :57,ÇA 
her şeyde olduğu gibi :103,ÇA 
herkes gibi :55,DKG 
herkesin yapabileceği bir şey gibi 
:210,DYY 
hiç eskimemiş gibi :157,BSM    
hiç görmemiş gibi :71,BSM    
hiç köşesiz olabileceği gibi :55,DYY 
hiç ölmeyecekmiş gibi :157,BSM    
hödük gibi :76,BSM    
ikinci bir taş gibi :85,DYY 
ikiye kırılmamış bir şey gibi :29,DKG 
ipi kopmuş bir uçurtma gibi :109,BSM 
istediğim gibi :108,DYY 
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işin alayındasınız gibi :75,DYY 
kaçak gidişi gibi :228,ÇY 
kaçmak gibi :215,BSM 
kan gibi :17,DKG 
kan gibi :330,ÇY 
karanlığı delen ışıklar gibi :212,BSM 
karıncalar, böcekler gibi :78,BSM   
kendileri gibi :191,DYY 
kılıfı var gibi :249,BSM 
kızgın gibi :14,DYY 
kimse neyin açıklanacağını önceden 
bilmediği gibi :206,DYY 
kimseden saklanacak gibi :264,ÇY 
kocaman bir ağacın tek bir yemişi gibi 
:319,ÇY 
kocaman bir öpücüğün kenarında 
geziniyormuş gibi :177,DYY 
kocaman çöllerde bir kalabalık gibi 
:382,YP 
kocaman denizlerde ender bir balık gibi 
:382,YP 
kolay gibi :76,ÇA 
konuşması arasında bir kelimeymiş gibi 
:192,YK 
konuştuğum gibi :134,ÇA 
köpek gibi :155,YD 
köşe kapmaca oynar gibi :122,DYY 
kurmadığım düşlerin çizdiği bir resim 
gibi :219,BSM 
kuruyup gideceğim gibi :55,ÇA 
kuzu gibi :124,DYY 
kuzu gibi :134,YK 
Latinceden olduğu gibi :46,ÇA 
makinalı tüfek mermileri gibi :61,DYY 
memleketimin bütün şairlerinde olduğu 
gibi :61,DYY 
memurlar gibi :158,BSM    
merak ettiğim gibi :112,DYY 
merdivenleri gibi :125,DYY 
Mustafa Şekip Tunç gibi :61,ÇA 
mutsuzlar gibi :172,ÇA 
müflis bir işadamı gibi :56,DYY 
neler olmuş der gibi :231,ÇY 
niçin, neden, nasıl sualleri, acaba 
şüphesi gibi :168,DYY 
o güneş gibi :319,ÇY 
o kadar hiçbir şey gibi :208,DYY 
o ormandaki o ağacın o dalı gibi 
:174,DYY 
o zamanlardaki gibi :29,ÇA 
okunacak gibi :23,ÇA 
olaylar içinde olunduğu gibi :96,ÇA 
olduğu gibi :181,BSM      
olduğu gibi :182,BSM      
olduğu gibi :53,YK 
olduğu gibi :70,SSS 
olduğu gibi :91,YK 
olduğu gibi :95,YK 
olmamış gibi :234,BSM 
olmasın diyedir bir şeyin bitişi gibi 
:228,ÇY 
olmuş gibi :128,YK 
olmuş gibi :234,BSM 
olmuş olacak gibi :128,YK 
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olur gibi :128,YK 
onlar gibi :110,ÇA  
onlar gibi :219,BSM 
onların arasında kürsüdeki adama 
bakıyormuş gibi :185,DYY 
onun gibi :46,YK 
otele girmek şartmış gibi :99,DYY 
öbürlerinde, okunamayan ya da kırılmış 
eski metin (kitabe, taş) olduğu gibi 
:56,ÇA  
ölecek gibi :47,DKG 
ölüm gibi :96,DYY 
ölümlerini öğrenmiş gibi :221,BSM 
ölümünki gibi :207,YK 
önemsiz sayanlar gibi :20,YK 
övünmek gibi :71,DYY 
para gibi :409,YP 
pek çok temiz yerler olduğu gibi 
:53,DYY 
piyano,keman gibi :249,BSM 
resim gibi :275,BSM 
roman gibi :54,DKG 
sabah oldu gibi :40,ÇA 
saklanacak gibi :41,DYY 
saldırgan gibi :194,ÇA  
sana dar gibi :249,BSM 
sanıldığı gibi :246,YK 
sanki hiç kimsenin hiç kimsesi yokmuş 
gibi :153,ÇA 
sanki hiçbir şey olmamış, hiç kimse 
ölmemiş gibi :153,ÇA 
savaş bitti, gibi :115,YK 
savaş patladı, gibi :115,YK 
sen gibi :187,BSM      
seni bir ağacın altında görür gibi 
:122,DYY 
senin susmaların gibi :265,BSM 
silik resimler gibi :167,ÇA 
sizin gibi :34,DYY 
sokak çocuğu gibi :183,ÇA 
son sözünü söyle demişler gibi :13,ÇA 
son zamanlarda yazamayanlar gibi 
:79,ÇA 
sonsuzluk gibi :69,ÇA 
söyleme gibi :71,YK 
sözleşmiş gibi :22,ÇA 
susma gibi :71,YK 
şairin dediği gibi :108,DYY 
şeftali tohumu gibi :86,BSM 
şiirimi savunma aracı yapmadığım gibi 
:96,ÇA 
şimdi iyi bildiğim gibi :186,ÇA 
şimdiki bizler gibi :197,YK 
şimdiki gibi :167,DYY 
şimdiye kadar olduğu gibi :139,DYY 
şimdiye kadar olduğu gibi :187,DYY 
şoför bir İngiliz gibi :124,DYY 
şu an yapılmakta, çoğaltılmakta olduğu 
gibi :210,DYY 
şu anda bütün aşağıdakilerin de istediği 
gibi :142,DYY 
şu büyük kozu gibi :134,YK 
tabiatın beni böyle harcaması 
yetmiyormuş gibi :10,DYY 
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tamam, der gibi :53,ÇA  
tamamıyla içimde yaşayıp geliştiklerini 
elimle tutar gibi :104,DYY 
Tanrı’dan başka birilerinin dediği 
oluyor gibi :155,ÇA 
tarih kitabı gibi :53,DKG 
tarla gibi :72,BSM    
taş gibi :85,DYY 
tekelmiş kişinin çoğalması gibi :25,YK 
ters anlamış gibi :79,ÇA 
teşbih gibi :30,BSM  
teyzem Zahide ve anneannem Şaziment 
gibi :43,ÇA 
tıpkı kendini beğenmiş bir çiftçinin çift-
liğinde dolaşması ile yüzüne gelen 
sıcaklık gibi :83,DYY 
tıpkı oyun gibi :106,ÇA 
tutmakla tutunmak gibi :114,BSM 
uçacakmışçasına uçuyor gibi :51,DYY 
ulu bir pınar gibi :207,BSM 
uykuya takaddüm eden anın velut fikir 
karnavallarını inkâr etmediğim gibi 
:52,DYY 
uyur gezer gibi :72,DYY 
uyur gibi :177,DYY 
uyur gibi :426,YP 
var gibi :114,BKÖ 
var gibi :231,ÇY 
var gibi :330,ÇY 
var gibi :406,YP 
varmış gibi :234,BSM 
yarın ölecek gibi :47,DKG  
yarın yağacağı gibi :217,DYY 
yaşam biçimlerimizdeki gibi :89,ÇA 
yaşamak gibi :23,YK 
yaşamamış gibi :274,BSM 
yaşamın türlü görüntüleri olduğu gibi 
:116,ÇA 
yaşıyormuş gibi :29,DKG 
yataktan kalktığım gibi :134,ÇA  
yazanlar gibi :79,ÇA 
yazımın içeriği gibi :80,ÇA  
yediklerimiz içtiklerimiz gibi :106,ÇA 
yenisi gibi :123,ÇA 
yok gibi :43,YK 
yok gibi :71,ÇA 
yokmuş gibi :234,BSM 
yokmuş gibi :50,YK 
yöneticiler için :223,YK 
yukarıda benim denediğim gibi 
:257,YK 
Yunus’un dediği gibi :103,ÇA 
yük gibi :76,BSM    
zelzele oldu, gibi :115,YK 
zor gibi :210,DYY 
3.7.3. ‟kadar” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
25-30 bin kadar :27,DYY 
acıktığı kadar :132,BSM 
açlığa kadar :95,ÇA 
aklımızı başımıza toplayacağımız kadar 
:154,ÇA 
akşama kadar :141,DYY 
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alıcı satıcılara kadar :81,BSM    
anladığım kadar :188,ÇA 
anlattıklarım kadar :200,DYY 
aptallıktan deliliğe kadar :211,BSM 
aradıkça bulunacak kadar :104,ÇA 
ardına kadar :273,YK 
Bafralar’dan İstanbul’lara kadar 
:467,YP 
bana kadar :189,BSM      
bana kadar :212,N 
başkalarının anlatısı olacak kadar 
:130,YK 
başkasından kopya çekecek kadar 
:50,ÇA  
ben bir konuyu elinden tutup buraya 
getirecek kadar :99,ÇA 
bendeki bu manalar kadar :108,DYY 
benim dinleme gücüm kadar :138,DYY 
benim kadar :11,DYY 
benim kadar :137,BKÖ 
benim kadar :220,BSM 
benim susuşum kadar :343,ÇY 
bilgiden bulguya kadar :125,ÇA 
bin ölümü bir anda yüklediği kadar 
:467,YP 
bir ân, bir günün bir anında seni sevecek 
kadar :274,ÇY 
bir asır kadar :61,DKG 
bir birikme düzlüğüne kadar :129,BSM 
bir daha buluşuncaya kadar :87,ÇA 
bir dünden bugüne kadar :345,ÇY 
bir haftaya kadar :35,ÇA 
birinciyi ikincilemek istediğim kadar 
:130,ÇA 
bitmişe kadar :307,ÇY 
boğazıma kadar :70,DYY 
Brezilya’ya kadar :136,DYY 
bu kadar :114,BKÖ 
bu kadar :123,YK 
bu kadar :180,ÇA 
bu kadar :24,DYY 
bu kadar :265,BSM 
bu kadar :53,ÇA 
bu kadar :68,ÇA 
bu kadar :74,SSS 
bugüne kadar :121,DYY 
bugüne kadar :159,YK 
bugüne kadar :181,YK 
bugüne kadar :188,ÇA 
bugüne kadar :197,ÇA 
bugüne kadar :198,ÇA 
bugüne kadar :198,DYY 
bugüne kadar :212,N 
bugüne kadar :474,YP 
bugüne kadar :58,ÇA  
buradan oraya sana kadar :261,BSM 
buraya kadar :148,YD 
buraya kadar :186,ÇA 
bütün bunlar oluncaya kadar :38,DYY 
büyük olana kadar :11,DYY 
büyük olayları topluma bildiren gazete 
başlıkları gibi ve o kadar :115,YK 
büyüyecek kadar :211,BSM 
çehrem kadar :107,DYY 
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çocukluk kadar :150,BSM 
çok önemli sayanlar kadar :20,YK 
çok yakın zamana kadar :161,YK 
daha gidinceye kadar :54,ÇA 
dalbaşak hayvanlar kadar :192,N 
davranışların gevşemesine kadar 
:179,ÇA 
deneylerini çoğaltmış, anlama 
durumuna girecek ortama ulaşmış 
kişiler çıkıncaya kadar :75,YK 
deniz kıyılarından,göllerden dağ 
başlarına kadar :81,BSM    
dilimin döndüğü kadar :93,DYY 
ditmişe kadar :307,ÇY 
doyuncaya kadar :138,DYY 
dur’a kadar :126,BSM 
dün geceye kadar :30,ÇA 
dünyanın sonuna kadar :113,ÇA 
elinden geldiği kadar :98,YK 
en az başkalarının sakladığı kadar 
:191,DYY 
en yüksek sanattan en aşağı politikaya 
kadar :195,ÇA 
eskisi kadar :94,DYY 
eşit sayılacak kadar :167,DYY 
evin sahipleri onu kazıtacak, o motifleri 
çıkartacak kadar :39,DYY 
ezikliğini örtünceye kadar :180,ÇA 
fikirler kadar :155,ÇA 
geç vakitlere kadar :45,DKG 
gitmişe kadar :307,ÇY 
göz yuvalarımdan geçecek kadar 
:54,DYY 
gübresine kadar :46,YK 
hür maviliğin gittiği, bittiği, ittiği son 
sınıra kadar :76,BSM    
iki bin kadar :27,DYY 
iskelenin kapısından gişenin önüne 
gelinceye kadar :101,ÇA 
istediğin kadar :73,YK 
istedikleri kadar :194,ÇA 
işin hünerini çözebilecek kadar :17,ÇA 
itmişe kadar :307,ÇY 
ittikleri kadar :96,ÇA 
kalanlar buraya kadar :167,BSM        
kaldırımlarda olduğu kadar :52,DYY 
kalem kalıntılarından bozuk çakmaklara 
kadar :452,YP 
kapıya kadar :248,BSM 
kendileri kadar :191,DYY 
kendini bulacak kadar :116,YK 
kızmanın sonuna kadar :78,DYY 
l’den 100’e kadar :156,DYY 
l’den 9’a kadar :158,ÇA 
makinelerin merdaneleri arasından tutun 
da fabrikaların kazanlarına kadar 
:10,DYY 
mükün olduğu kadar :17,DYY 
namusun içinde büyük işler aramak 
kadar :28,YK 
nasıl konuştuğumuz kadar :87,ÇA 
o günden bugüne kadar :15,DYY 
o kadar :103,ÇA 
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o kadar :130,ÇA 
o kadar :131,YK 
o kadar :170,YK 
o kadar :18,YK 
o kadar :190,ÇA 
o kadar :20,DYY 
o kadar :242,ÇY 
o kadar :265,BSM 
o kadar :272,BSM 
o kadar :51,YK 
o kadar :55,DYY 
o sözlerin haber verdiği olay çıkıncaya 
kadar :128,YK 
o’nca ve o’na göre olmayanı ayırt 
edebilecek kadar :90,ÇA 
O’nun için bitmek üzere olduğu bir 
vakte kadar :88,ÇA 
olaylar kadar :170,ÇA 
olduğu kadar :91,YK 
omegaya kadar :184,ÇA 
on adım kadar :51,YK 
onlar istedikleri kadar :19,DYY 
onu her şeye hatta erkek olduğuna 
kandırır ve inandırabilecek kadar 
:56,DYY 
ora kadar :126,BSM 
orada olmak istediği kadar :469,YP 
oraya kadar :167,BSM      
oraya kadar :51,YK 
ortanın ortası kadar :128,BSM 
ölünceye kadar :128,BKÖ 
ölünceye kadar :245,YK 
ölünceye kadar :83,SSS 
ön sıralardaki ödememişlerle, 
ödemeyeceklerin açığını kapatacak 
kadar :27,DYY 
örebildiğin kadar :468,YP 
örtebildiğin kadar :73,YK 
özlemler kadar :225,BSM 
radyolardan odalarımıza kadar :164,ÇA 
sabaha kadar : 51,DKG 
sabahtan öğleye kadar :88,ÇA 
salıya kadar :17,YK 
sana kadar :242,BSM 
savaşlarda ölenlere denk çıkacak kadar 
:162,ÇA 
seçilmişinden,atanmışından 
yutturmuşuna kadar :81,BSM    
sekiz bin kadar :27,DYY 
sen yerden göğe kadar :160,DYY 
seni sevemeyecek kadar :43,YK 
senin seninliğin kadar :268,BSM 
seninliğin kadar :22,BSM 
seyircilerin ilgilerini çekip bırakacak 
kadar :152,DYY 
sıcaktan soğuğa, direkten kumaşa, 
denizin dibinden toprağın dibine kadar 
:10,DYY 
siz istediğiniz kadar :11,DYY 
siz yapmış kadar :262,BSM 
son adama kadar :126,BKÖ 
son ana kadar :27,ÇA 
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son otuz yıl içinde tüm Türk şiirinin 
yeniden gözden geçirilmesinin 
zorunluluğuna kadar :114,ÇA 
sonsuza kadar :215,DYY 
sonuna kadar :21,DYY 
sorular kadar :115,BSM 
suçlusundan suçsuzundan fakirinden 
zenginine kadar :81,BSM    
sustuğumca konuşuşum kadar :343,ÇY 
şimdi dağların onun öteleri kadar 
:115,BSM 
şimdi güldüğünüz kadar :215,DYY 
şimdiye kadar :121,DYY 
şimdiye kadar :137,ÇA 
şimdiye kadar :167,ÇA 
şimdiye kadar :189,DYY 
şimdiye kadar :50,DYY 
şu ana kadar :219,BSM 
ta ki sevgi beni duymaz ve görmez 
yapıncaya kadar :107,DYY 
taşla örtecek kadar :39,DYY 
tavladan pokere, gazeteden tarihe kadar 
:63,DYY 
tepelerden  ovalara kadar :129,BSM 
tuttuğunuz takımdan partiye kadar 
:100,ÇA 
unutmak kadar :153,BSM  
unutmak kadar :97,BSM 
yanlış yapamayacak kadar :104,ÇA 
yarım saat kadar :86,ÇA 
yaşamdan ölüme kadar :345,ÇY 
yavaştan sezilecek kadar :24,DKG 
yedi yaşıma kadar :33,ÇA 
yer’e kadar :126,BSM 
yerden göğe kadar :160,DYY 
yerlisinden yabancısından alıcı 
satıcılara kadar :81,BSM    
yitmişe kadar :307,ÇY 
yiyeceğinden, içeceğinden donuna 
kadar :82,BSM    
yok denecek kadar :71,ÇA 
yok kadar :240,ÇY 
yoruluncaya kadar :60,DYY 
yumruk kadar :213,DYY 
yutmak ve yutkunmak kadar :110,BSM 
yüz tane kadar :153,DYY 
3.7.4. ‟diye” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
‘onu saklamak neden?’diye :193,YK 
“Benden ne istiyorsunuz?” diye 
:221,YK 
“İleride daha çok edecek” diye :140,YK 
“kim yaptı?” diye :149,YK 
“Sefalet edebiyatı yapmayalım” diye 
:52,ÇA  
“Sende bu akşam ne var” diye :76,ÇA  
“Tanrının dediği olur” diye :75,ÇA 
A-B diye :301,ÇY 
acaba ne söyleyecek diye :243,YK 
açık, belirli bir hikâye adı olsun diye 
:21,DYY 
açıp bakarız diye :368,ÇY 
ağladığımı gör diye :326,ÇY 
ağlayabiliyorum diye :97,BSM 
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aklından neler geçiyor diye :203,YK  
aklınla mı diye :74,BSM    
anlamazlarsa diye :189,ÇA 
anlasınlar diye :311,ÇY 
bademciklerim var diye :31,DYY 
bahçeni sulayayım diye :112,BKÖ 
basın aksasın diye :94,DYY 
başka şeyler göreyim diye :74,SSS 
başkaları bizi görmesin diye :25,BSM 
başkalarına örnek olur diye :132,DYY 
bazıları bir şeyler yazar da yorumlara 
yeltenir diye :143,ÇA 
belki başka bir şey daha düşünebilirim 
diye :118,YK 
ben sana darılırsam sen çok şey 
kaybedersin değil mi? diye :188,YK 
ben, babamdan bana kalan mirasa layık 
olabileyim diye :65,DYY 
benim gibi bir insan diye :194,DYY 
bilecek diye :190,BSM      
bir başkası görsün diye :19,DYY 
bir soruya karşılık olsun diye :41,ÇA  
bir şey oldu diye :230,BSM 
biraz biliyorsunuz diye :33,DYY 
birbirleri için dua etseler de ikisi de yok 
olsa diye :176, YK 
biri bulsa diye :481,YP 
bizim okuyup öğrendiklerimiz, eski 
tarih devreleri gibi şeklen ve ruhen 
başkalık  
boyuna eğip uzatma diye :258,BSM 
boyutlarınız küçülmesin diye :23,BSM 
bu adam ne yapıyor ne ediyor diye 
:103,ÇA 
bu konudaki öngörüsü için 2 yüzyıllık 
bir siyasî deha işareti gösterdi diye 
:138,YK 
bu motifler çıkarılsa, kaplanacak 
taşlardan daha değerli bir yüz çıkar diye 
:39,DYY 
bu niye kalkmadı diye :37,BSM 
bu yarım kalırsa diye :12,DYY 
bugün pazartesi diye :59,DYY 
bundan sonra yazacağım yazıların 
dinamik’ini göstersin diye :186,ÇA  
bütün kent duysun diye :221,YK 
büyük aşklar eve sığmaz diye :24,BSM 
cümbüş olsun diye :197,DYY 
çalışarak mı diye :74,BSM    
çocuğunu seviyor diye :48,ÇA 
çocukların bahçe ile ilişkileri sürsün 
diye :42,ÇA  
çok kişi okusun diye :21,DYY 
daha da gömül diye :203,N 
daha iyi olalım diye :22,DYY 
daha kuvvetli patlasın diye :198,ÇA 
dediğim olsun diye :85,DYY 
deli mi desinler diye :196,DYY 
doğru sansın diye :107,BSM 
doğum, çocuk falan diye :43,ÇA 
doğumlarda ölümlerde duyasın diye 
:23,DKG 
dönsün diye :415,YP 
düşünesin diye : 23,DKG 
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düşünmeye zamanım kalmasın diye 
:179,DYY 
ekmek parası amacıyla diye :246,YK 
en az görüşlerimi belirteceğimi belirtsin 
diye :186,ÇA 
erkek “nasıl yapmamı istersin” diye 
:204,YK 
Fransa bu işin içinden nasıl çıkacak diye 
:160,ÇA 
gidecek diye :190,BSM      
gidişinin sendenliği olsun diye 
:125,BSM 
gör gör diye :269,BSM 
gördüğümü görecekler diye :143,BKÖ 
görsün diye :144,DYY 
gözleri oyalasın diye :26,BSM 
gündüz diye :404,YP 
güldü, bir deli gibi diye :119,ÇA 
güzel bir karısı var diye :104,DYY 
hayrola! kim kazandı? diye :140,DYY 
hemen cevabı peşinden gelsin diye 
:131,ÇA 
herhalde kapağında var diye :53,ÇA 
hippiler bu geleneği bozdu diye 
:110,ÇA 
içindekiler kaçmasın diye :273,YK 
inançlı iseniz diye :82,ÇA 
insanı anlarlar diye :12,YK 
ithalatçı toptancı, perakendeci kârını 
alayım diye :104,ÇA 
iyi edeyim diye :75,BSM    
kaçmasın diye :273,YK 
kapı sesini aşmasın diye :144,DYY 
kendi konuşsun diye :228,BSM 
kendine diye :308,ÇY 
kendini bütünlesin diye :412,YP 
kent duysun diye :259,BSM 
kentler yapılsın diye :219,YK 
kentlerini kuşatsın diye :219,YK 
keşke şu kadar ton vermeseydim diye 
:10,DYY 
kim bilir şimdi ne yapıyordur, diye 
:140,DYY 
kimse bizi görmesin diye :25,BSM 
kimse gelmesin diye :315,ÇY 
kimse güme gitmesin diye :61,BSM 
kimse isteyerek gitmez diye :273,YK 
kimse ölüme gitmesin diye :61,BSM 
kişi böyle edindiği güçlülüğü ne yapsın 
diye :170,YK 
konuş konuş diye :84,DYY 
korkmayasın diye :23,DKG 
kör diye :269,BSM 
küfür ettiler diye :25,DYY 
maalesef karın seni aldatmayacak kadar 
iffetli diye :106,DYY 
nasıl çözeceğiz diye :160,ÇA 
nasıl diye :56,ÇA   
ne diye :21,YK 
ne diye :308,ÇY 
nereden tutarsa tutsun diye :191,YK 
neyin yerine diye :308,ÇY 
niçin veriyorum diye :124,DYY 
niçin, neden diye :78,DYY 
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niye içmiyorum diye :31,DYY 
o birinci onda kalsın diye :52,ÇA 
o da bitmesin diye :57,BSM 
o duyulsun diye :259,BSM 
o olsun diye :85,DYY 
okusunlar diye :476,YP 
olmadı diye :230,BSM 
onlar çabucak bahçeye kaçıp, suların 
çamurların içinde bulanıp ,halıyı 
batırsınlar ve annelerini sinirlendirsinler 
diye :42,ÇA 
onları bilsem söyler miydim? diye 
:189,DYY 
ortaya bir konu çıkacak diye :134,DYY 
otomobil ile mi diye :99,DYY 
oyundan sonra çıkayım diye :152,DYY 
panayır mı var diye :99,DYY 
sakallarını kessin diye :148,DYY 
sanki bir şeyler değişecek diye :87,ÇA 
sen bir olasın diye :23,DKG 
sen de beni bulasın diye :134,BKÖ 
sen de kendini bensizliğe alıştır diye 
:185,N 
sen kaçmayasın diye :23,DKG 
sen var olasın diye :23,DKG 
sen varsın diye :280,ÇY 
senden bir şeyler çaldırır diye :87,DYY 
seni öpsünler diye :271,ÇY 
sevecekler diye :127,BSM 
seviyor mu sevmiyor mu diye :150,ÇA 
siz varsınız diye :11,DYY 
sol gözüme yardım olsun diye :24,DYY 
sular taşıp da kentlere zarar vermesin 
diye :264,YK 
sürekli bir suçtur diye :244,YK 
şan olsun diye :104,ÇA 
şey nedir diye :372,ÇY 
tam kalasın diye: 23,DKG 
Tanrı’ya inananlar diye :27,YK 
Tanrı’ya inanmayanlar diye :27,YK 
tiyatro gelişmiyor, halka yayılmıyor 
diye :153,DYY 
tren penceresinden sarkmayın diye 
:150,ÇA 
umutsuzluk da olmaz, diye :137,YK 
utanmak diye :215,BSM 
uyan diye :157,ÇA 
uyansın diye :19,YK 
uygun bir yer seçeyim diye :48,DYY 
uyusunlar diye :74,YK 
ya üçüncü ölen? diye :23,YK 
yarın milyonların başına geçince,sokağı 
özlemesin,oradakileri ezsin diye 
:111,ÇA  
yaşama geç bitsin diye :37,YK 
yaşasın diye :85,DYY 
yerinden edeceğim, ederim diye 
:144,ÇA 
yitecek diye :190,BSM      





3.7.5. ‟göre” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
10 ilâ 15 saniye oyuncunun ya da 
seyircinin gününe göre :198,DYY 
açılar çoğalacağına göre :195,YK 
anlattığınıza göre :149,DYY 
aydınlara göre :131,ÇA 
aylara göre :108,ÇA 
bana göre :151,BSM 
bana göre :203,DYY 
bana göre :208,BSM 
bana göre :210,BSM 
bana göre :54,YK 
bana göre :72,BSM  
belirli bir çağın, bir dönemin inançlarına 
ve alışkanlıklarına göre :268,YK 
bir olguya göre :140,YK 
bir tez’e göre :72,ÇA 
bir yere, bir şeye, bir insana göre 
:112,DYY 
bize göre :190,ÇA 
bizi buraya ayrı ayrı kimse 
çağırmadığına göre :10,DYY 
bu yere göre :124,ÇA 
bunların verilerine göre :81,YK 
büyük işler başaranlar bunlardan 
çıkmadığına göre :27,YK 
daha bana göre :50,DYY 
dışından gelenlere değil içinden 
gelenlere göre :46,YK 
doğrunun da yanlışın da üzerinde 
insanlar konuşacağına göre :195,YK 
eldekilere göre :266,YK 
eski ahlakın eski insanlarına göre 
:29,DYY 
genel sanat ve estetik kurallarına göre 
:93,YK 
girip çıkmanızda kullanacağınıza göre 
:270,YK 
hayatı düzden alanlara göre :106,ÇA 
hiçe göre :122,DYY 
iki tür insanların bir araya gelmelerine 
göre :52,YK 
insana göre :140,YK 
insanın edindiği yere göre :171,YK 
kalmaktan ‘kalıt’ olduğuna göre :55,ÇA 
kaplana göre :38,DYY 
karşılamalarındaki tutumlarına göre 
:32,YK 
karşıtlarına göre :99,YK 
kendine göre :103,ÇA 
kendine göre :116,ÇA 
kimilerine göre :108,ÇA  
kimine göre :102,ÇA 
kimse kimseye ün veremeyeceğine göre 
:58,ÇA 
kişilik’inden öteleştirdiğine göre 
:181,ÇA 
kitaba göre :178,ÇA 
konuşma hızıma göre :190, YK 
konuşmalardan anladığıma göre 
:10,DYY 




korkularına ve umutlarına göre :27,YK 
kulağa göre :206,BSM 
marksizme göre  :141,ÇA 
mektubun içindekine göre :18,YK 
neye göre :122,DYY 
o zaman ben olmadığıma göre 
:216,DYY 
odaya göre :76,ÇA 
ona göre :136,DYY 
ona göre :151,BSM 
ona göre :171,ÇA 
ona göre :243,YK 
onlara göre :190,ÇA 
onlara göre :76,ÇA 
onların ortalama anlayış, alış gücüne 
göre :35,YK 
öncü mütefekkirlerinin bırakacakları 
eserlerden öğrenecekleri hususlara göre 
:165,DYY 
özel sanat ve estetik kurallarına göre 
:93,YK 
sana göre :151,BSM 
sana göre :204,BSM 
sana göre :210,BSM 
sana göre :295,ÇY 
sana göre :54,YK 
senin düşüncene göre :45,DYY 
sevilenin öne sürdüğü planlara göre 
:191,ÇA 
siyasete göre :81,YK 
siz olmadığınıza göre :216,DYY 
tutuculara göre :133,ÇA 
uzanmak istediğimiz meselelere göre 
:132,YK 
ülkenin gerekleri yönünden güttükleri 
amaçlarına göre :81,YK 
yarınki bir rüyama göre :24,ÇA 
yarmak olduğuna göre :47,ÇA  
yaşlara göre :33,ÇA 
yazılana göre :243,YK 
yeni eski hayatlar,onların o zamanki 
hayatlarının başlıca sebebi sayılacağına 
göre :165,DYY 
yılda 52 hafta olduğuna göre :123,ÇA 
yorganına göre :141,BSM 
yutulan fikirler balıklar gibi 
yumurtalarla üreyemeyeceğine göre 
:168,DYY 
3.7.6. ‟bile” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
acı hikayeleri bile :61,DKG 
adam öldürmenin bile :24,DYY 
adını bile :410,YP 
ahlaksız olmayı bile :168,YK 
aklımdan geçirmiştim bile :64,DYY 
anılarından kale yapıp sığınsa bile 
:266,ÇY 
anılarından kale yapıp sığınsa bile 
:435,YP 
aptal bile :39,YK 
artık uyansalar bile :452,YP 
bana bile :105,BKÖ 
bana bile :159,DYY 
belki duymuyorsun bile :122,DYY 
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ben bile :105,BKÖ 
ben olsam bile :52,BSM 
benim yüzüm onda silinse bile :268,ÇY 
bilmesi gerekmeden bile :191,YK 
bir defa bile :202,ÇA 
bir gösteriş meselesi bile :124,DYY 
bir kişilik bile :87,YK 
bir kişiyi bile :187,DYY 
bunu bile :66,BSM 
bunu değil söylemekten, 
karşısındakilere ve kendilerine 
hatırlatmak bile :105,DYY 
bunu, etrafındakilerle alay ederek 
kazanmış olanlar bile :193,DYY 
büyük bir bilgi bile :85,YK 
cismani kuvvetle de değilse bile 
:104,DYY 
çamaşırların bile :205,DYY 
çekemeyenlerin gözünde bile :52,BSM 
çoğu yanlış ve eksik olsalar bile 
:47,DYY 
çok bile :184,BSM      
çokluk olsalar bile :163,YK 
delilerin bile :73,BSM    
derslere bile :137,BSM 
dinleniş durumu bile :14,DYY 
doğan bile :181,N 
duruşu bile :14,DYY 
düşmanlık bile :67,YK 
düşünüp, dinleyiciler karşısına çıktığı 
zaman bile :186,DYY 
en inatçılarımız, en fena niyetlilerimiz, 
en vurdumduymazlarımız bile :18,DYY 
en umutsuz pilot bile :26,YK 
eski bir ereği bile :193,ÇA 
eskiden bile :247,BSM 
fazla ve kötü olsalar bile :47,DYY 
geçiştirmek, yutturmak bile :186,ÇA 
gelecek’in kişiye çalım vermesini bile 
:50,YK 
gömülüp giderken bile :178,DYY 
gözümle (de) bile :162,YK 
hangi çağda olunsa, olunacaksa bile 
:202,DYY 
hatırımdan bile :192,DYY 
hatırlarına bile :193,DYY 
hayranlıklarıyla bile :106,DYY 
hırsız bile :14,YK 
istediği bir yerde o birden inse bile 
:268,ÇY 
istesem bile :14,DYY 
işinde gücünde bile :28,YK 
kendi aralarında bile :237,YK 
kendilerine bile :170,DYY 
kendimi zorladığım geçitlerde bile 
:170,ÇA 
mendil bile :165,YK 
o bile :28,ÇA 
o bile :44,YK 
o kadar yeteceğini kestirsem bile 
:169,ÇA 
olsa bile :115,DYY 
onları bile :186,ÇA 
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onları unutsam bile :9,DYY 
onların kurallarını bile :170,ÇA 
onu anlamak bile :188,ÇA 
onu bile :168,BSM      
onu bile :55,ÇA 
ölemez bile :447,YP 
ölümde bile :337,ÇY 
öncülük olmasa bile :194,YK 
ötekileri geçemese bile :158,DYY 
özün bile :79,DYY 
sana bile :79,DYY 
saygı bile :153,ÇA  
seni bana söylemesem bile :235,ÇY 
senin bunları söylemen bile :105,DYY 
solsa bile :129,YK 
söz ne anlamda anlaşılsa nasıl bilinse 
bile :202,DYY 
susmalarında bile :273,ÇY 
susması bile :71,YK 
şimdiye değin hiçbir şey yapmamış bile 
:227,YK 
taşlar düşmeye, kırılmaya başladı bile 
:41,DYY 
toplamlar toplamları karşılasa bile 
:81,YK 
umursamazlar bile :132,DYY 
unutmak bile :466,YP 
uykumda bile :254,ÇY 
uykusunda bile :415,YP 
yalanın bile :211,DYY 
yanık şarkılar bile :61,DKG 
yanıldığını bile :65,BSM 
yaratıcısına çırak yetiştirmek izni bile 
:257,YK 
yarışma bile :59,YK 
yaşadıklarına bile :192,ÇA 
yazdıklarımda seni bana söylemesem 
bile :237,ÇY 
yazsa bile :359,ÇY 
yeni değerler getirmek bile :266,YK 
yerinde olmasa bile :263,YK 
yeter de artar bile :85,YK 
yüzerken bile :16,YK 
3.7.7. ‟ile” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
“Psikosomati” adı ile :72,ÇA 
aç kalmanın yolları ile :97,ÇA 
akıl ile :28,YK 
akıl ile :48,ÇA  
akşam yemeği ile :63,DYY 
aşk ile :38,YK 
baş ve göz işareti ile :53,ÇA  
başarı ile :117,ÇA 
ben şimdi senin kımıldamaya başlayan 
kulakların canlansın da biraz biraz 
korku ile :85,DYY 
benim ile :231,ÇY  
bilgi ile görgünün sezgiyi yakması ile 
:89,YK 
binlerce kölesini birden azad etmiş bir 
efendi gururu ile :187,DYY 
bir başparmağı ile :152,DYY 
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bir belki ile :29,DYY 
bir grup kararı ile :241,YK 
bir küçük ömür kadar bile :169,ÇA 
bir sanat sarhoşluğu ile :264,YK 
bir suç ile :267,YK 
bir yol ile :97,ÇA 
bir zaman ile :80,DYY 
böyle bir sıçrama ile :98,DYY 
bu “yıl” ile :08,ÇA 
bu hal ile :36,ÇA 
bu tamamlama ile :89,ÇA 
bu zamanla ilgili noktayı bir misal ile 
:80,DYY 
can kulağı ile :227,YK 
cumhuriyet ile :40,ÇA 
çağrı ile :179,DYY 
çanta ile :44,ÇA 
çizme ile :238,YK 
el yordamı ile :41,ÇA 
fazladan bir anımsama ile :47,ÇA 
gereksiz zaman anlatımları ile :55,ÇA 
gönül ile :48,ÇA 
gözyaşı ile :106,YK 
hayret ile :101,DYY  
ışık yanıyor sanısı ile :180,ÇA 
iki türü ile :93,YK 
ilgi ile :243,YK 
insan ile :38,YK 
insanların başka yerleri ile :170,DYY 
kalem ile :179, YK 
kapı ile :269,YK 
karşındakilerin hepsi olduğun gururu ile 
:187,ÇA  
karşıt olanların kampı ile  :141,ÇA 
kendilerine verilen hayat hakkı ile 
:101,DYY 
kontağı sona erdirmek amacı ile 
:167,DYY 
kucağında çocuğu ile :154,DYY 
mantık ile :28,YK 
memur, muhasebeci adı ile :97,DYY 
Nurullah Ataç ile :81,ÇA 
ne ile :64,YK 
ne kadar yükseğe çıkarsam hayatın o 
kadar derinliklerine nüfuz edecekmişim 
zannı ile :61,DYY 
o ad ile :162,ÇA 
o konu ile :267,YK 
olanların kampı ile :141,ÇA 
onuncu bir dil ile :236,YK 
otomobil ile :23,ÇA 
öbürünün yalnızlığı ile :119,DYY 
örtülü sedye ile :112,ÇA 
politika ile :238,YK  
seçme ile :241,YK 
seni öldüreceğim ile :78,DYY 
sevgi ile :23,YK 
sevgi ile :38,YK 
sevi tabi’leri ile :48,ÇA 
sevinç ile :146,BSM 
sevmek ile :23,YK 




sınavlarını yersiz aşmanın güvensizliği 
ile :36,YK 
sıra ile :98,ÇA 
solan renkleri ile :418,YP 
şair dostu ile :88,ÇA 
taşıma su ile :21,ÇA 
tatlı (!) sesi ve şirin (!) kelime ahengi ile 
:79,ÇA  
top ile :179, YK 
toplumsal ve kişisel kurumlan ile 
:132,YK 
tutabildikleri ile :41,DKG 
tüfek ile :179, YK 
v majüskül biçimli bir yaka ile 
:125,DYY 
yaklaşan yıl ile :35,ÇA 
yalnız tabiat ile :11,DYY 
yanında tel kadayıflı bir cümle ile 
:47,ÇA 
yanlamasına bakış çabalaması ile 
:38,ÇA 
yanlış anlayacaklar ya da yanlış 
yorumlayacaklar kuşkusu ile :117,ÇA 
yarı yarıyadan fazla söylenmesi ile 
:85,DYY 
yazma ile :238,YK 
yığma ile :241,YK 
3.7.8. ‟sonra” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
11 saatlik yolculuktan sonra :98,DYY 
anlaşmazlık olduktan sonra :146,YK 
ayağına kadar gittikten sonra :18,YK 
başladıktan sonra :191,N 
ben bekledikten sonra :60,ÇA 
benden sonra :173, YK 
benden sonra :212,N 
benden sonra :477,YP 
benden sonra :87,DYY 
benimle beraber yaşayabileceğin 
zamanı falcılara verdikten sonra 
:102,DYY 
bir gün sonra :33,DYY 
bir iki gün önce :76,DYY 
bir iki yazı daha yazdıktan sonra 
:182,ÇA 
bir şiirini okuduktan sonra :79,ÇA 
biraz sonra :36,BSM  
birkaç gün sonra :54,ÇA 
birkaç hafta sonra :120,ÇA 
bitikten sonra :191,N 
böyleleri bittikten sonra :244,YK 
bulup yitirmelerden sonra :211,DYY 
bundan sonra :15,DYY 
bundan sonra :206,YK 
bundan sonra :261,YK 
bundan sonra :263,YK 
bundan sonra :35,ÇA 
bundan sonra :47,DYY 
bundan sonra :471,YP 
bundan sonra :52,BSM 
bundan sonra :53,DYY 
bundan sonra :87,ÇA  
bütün bunlardan sonra :126,ÇA 
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daha sonra :206,YK 
dur’dan sonra :126,BSM 
en sonra :121,ÇA  
en sonra :35,DYY 
en sonra :92,DYY 
ettikten sonra :102,DYY 
gerçekleştikten sonra :180,DYY 
gücün gelişip tükenmesinden sonra 
:211,DYY 
gülmelerden sonra :211,DYY 
güvenin başlayıp yıkılmasından sonra 
:211,DYY 
güzelliğin solmasından sonra :211,DYY 
hele kendilerine ait olmadıktan sonra 
:102,DYY 
ilk adamdan sonra :64,BSM 
insan yaşantılarından sonra :138,ÇA 
konuştuktan sonra :206,DYY 
konuşuşundan hemen sonra :76,YK 
mutluluktan sonra :211,DYY 
nelerden sonra :167,ÇA 
o yerden sonra :121,ÇA  
okuldan sonra :35,YK 
olayların oluşundan sonra :220,YK 
olduktan sonra  :128,YK 
olduktan sonra :91,YK 
on sene sonra :52,DYY 
on yıl sonra :131,YK 
ondan sonra :195,ÇA 
ondan sonra :200,YK 
ondan sonra :214,YK 
ondan sonra :277,ÇY 
ondan sonra :60,ÇA 
onlardan da sonra :146,YK 
onlardan sonra :162,YK 
onu vestiyerden aldıktan sonra :119,YK 
or’dan sonra :126,BSM 
oraya kadar koştuktan sonra :51,YK 
öğleden sonra :104,ÇA 
öğleden sonra :44,ÇA 
öldükten sonra :188,ÇA 
öldükten sonra :188,ÇA 
öldürdükten sonra :57,YK 
ölümümden biraz sonra :41,DKG 
ölümünden sonra :244,YK 
sen saygı duyurusu vermedikten sonra 
:108,YK 
senden ayrıldıktan, kaçtıktan sonra 
:57,DYY 
senden sonra :242,BSM 
susuşundansa birazcık sonra :76,YK 
şoför  akıl hastanesinde eşini ve 
çocuğunu vurduktan sonra :154,DYY 
tepkili bir uçak’ın geçişinden çok sonra 
:220,YK 
uyandıktan sonra :159,DYY 
üç yıl sonra :62,DYY 
ve sen bana değil de onlara inandıktan 
sonra :102,DYY 
Yahya Kemal’in de ölümünden sonra 
:120,ÇA 
yalandan da sonra :211,DYY 
yarım saat sonra :175,ÇA 
yer’den sonra :126,BSM 
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yıllar sonra :33,ÇA yuvarlak’ı nelerden geçip başardıktan 
sonra :114,YK 
3.7.9. ‟önce” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
“ev olayım”a geçmeden önce :42,ÇA 
2 yüzyıl önce :138,YK 
ağlamaklı oyunları kazanmalardan önce 
:115,BSM 
aylık 1000 lira ile :69,DYY 
az önce :119,BKÖ 
bana önce :156,YD 
başındalar demeden önce :126,ÇA 
başlamadan önce :191,N 
bir an önce :69,DYY 
bir gece önce :85,ÇA  
bir gün önce :235,YK 
bitmeden önce :191,N 
bizden önce :248,BSM 
buna oyun demeden (bundan kaçıp 
sakınmadan) önce :120,YK 
bundan önce :27,DYY 
daha önce :204,BSM 
dalgınla uyuyandan önce :135,ÇA 
doğru, hatta yumuşak ve yuvarlak 
olmaktan önce :186,ÇA 
gerçek, sevimli olmaktan önce :186,ÇA 
okul dönüşü evlerimize gitmeden önce 
:97,DYY 
on yıl önce :131,YK 
ondan önce :467,YP 
onların ihtiyacı olan bilgi’ye girmeden 
önce :185,DYY 
otuz sekiz saat önce :477,YP 
oyunu sevmek sevmemekten önce 
:181,DYY 
ölmeden önce :155,BSM 
ölümden önce :153,YD 
özür dilemeden önce :130,ÇA 
senden önce :247,ÇY 
senden önce :293,ÇY 
senden önce :72,SSS 
soyadımı söylemeden önce :146,DYY 
şairler yazmadan önce :92,ÇA 
şiir onu yüklemeden önce :249,YK 
şunları atmadan önce :56,ÇA  
tatlı olmaktan önce :186,ÇA 
vatandan önce :31,YK 
vurmadan önce :99,YK 
yanıtlarından önce :96,YK 
yaşamadan önce :72,SSS 
yemeden çok önce :174, YK 
yıllar önce :286,ÇY 
yıllar yıllar önce :23,ÇA  
yola çıkmadan önce :124,BSM 
3.7.10. ‟yüz(ün/üm)den” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
benim yüzümden :119,BKÖ 
benim yüzümden :127,BSM 
bir insan yüzünden :125,YK 
bu ayaklarım yüzünden :53,DYY 
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bu ortalığa çıkmayan taraf yüzünden 
:195,ÇA 
bu yüzden :115,YK 
bu yüzden :12,ÇA 
bu yüzden :128,YK 
bu yüzden :132,DYY 
bu yüzden :137,ÇA 
bu yüzden :169,YK 
bu yüzden :194,ÇA 
bu yüzden :197,ÇA 
bu yüzden :36,YK 
bu yüzden :39,YK 
bu yüzden :410,YP 
bu yüzden :415,YP 
bu yüzden :52,DYY 
bu yüzden :57,DYY 
bu yüzden :80,DYY 
bu yüzden :95,ÇA 
bu yüzden :99,DYY 
bugün o düşüncelerin gerçekleşmesi 
yüzünden :177,ÇA 
bunların yüzünden :194,ÇA 
çağımızın hızlı sürgüsü yüzünden 
:185,ÇA 
çok kullandığımız ve çok sevdiğimiz bir 
deyim yüzünden :185,ÇA 
denizin yüzünden :125,YK 
geminin batışı  yüzünden :226,BSM 
iki yönün de sanatçılara bakmaması ya 
da ayrı ayrı açılardan bakmak istemesi 
yüzünden :237,YK 
kafasının yüzünden :75,BSM    
kafesle bahçenin yersizliği yüzünden 
:161,BSM    
o hüzün yüzünden :257,ÇY 
o sözüm yüzünden :185,DYY 
o yüzden :12,ÇA 
o yüzden :159,ÇA 
o yüzden :232,BSM 
o yüzden :26,ÇA 
o yüzden :46,DYY 
o yüzden :77,ÇA 
o yüzden:163,ÇA 
onların bu anlattığım korkuları 
yüzünden :143,DYY 
onların çokluk ağırlığı yüzünden 
:203,ÇA 
onun yüzünden :129,DYY 
salgın yaratan deyimler yüzünden 
:185,ÇA 
senin yüzünden :196,N 
senin yüzünden :77,BSM    
sizin yüzünüzden :196,ÇA 
sondaki ek yüzünden :202,ÇA 
yalnızlıktan korkanların çokluğu 
yüzünden :172,ÇA 
yanlış hesaplar yüzünden :46,D. 
yaşantı deyimi yüzünden :185,ÇA 
yeni mefhumların çok fazlalaşması 
yüzünden :166,DYY 
zamanlarına ayak uyduramayacak kadar 




3.7.11. ‟doğru” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
akşama doğru :235,YK 
bana doğru :39,DYY 
bana doğru :73,YK 
Beyoğlu’na doğru :22,ÇA 
bilinen,söylenmeyen,büyük kolay bir 
doğru :24,DKG 
bir tarih çukuruna doğru :348,ÇY 
bitmeye doğru :109,ÇA 
boynuna doğru :40,DYY 
buzlu camlarla ayrılmış yazıhane 
kısmına doğru :64,DYY 
Cağaloğlu’ndan Çemberlitaş’a doğru 
:23,ÇA 
çok yalnız kalmaya doğru :78,DYY 
daha da kötüye doğru :163,ÇA 
deniz kıyısına doğru :39,DYY 
dışıma doğru :9,DYY 
geceye doğru :70,ÇA  
gök’e doğru :144,YK 
içine doğru :73,YK 
insanlara doğru :32,DYY 
istasyona doğru :100,DYY 
karmaşık doğru :29,BSM 
kendine doğru :73,YK 
kötüye doğru :37,ÇA 
kulağına doğru :20,BSM 
nedense bu sözlerin sonlarına doğru 
:208,DYY 
öğleye doğru :22,ÇA 
öğleye doğru :235,YK 
öğleye doğru :68,ÇA 
sana doğru :24,DKG 
sana doğru :270,ÇY 
üstüne doğru :46,YK 
vahdete doğru :168,DYY 
yalnızlığına doğru :191,YK 
yıldızlara doğru :52,DKG 
yukarıdan aşağıya doğru :258,BSM 
yüzyılın sonuna doğru :115,YK 
3.7.12. ‟daha” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bir daha :116,DYY 
bir daha :182,YK 
bir daha :273,YK 
bir daha :70,BSM    
bir daha :76,ÇA 
bir defa daha :77,DYY 
bir güç daha :12,ÇA 
bir iskemle daha :107,BKÖ  
bir kat daha :186,DYY 
bir konu daha :73,DYY 
bir sual daha :108,DYY 
bir şeyler daha :39,DYY 
bir yanlış daha :85,DYY 
bir yaşam daha :470,YP 
biraz daha :54,BSM 
birer kat daha :94,DYY 




iki milyon yıl daha :72,ÇA 
3.7.13. ‟karşı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bana karşı :146,ÇA 
bana karşı :164,YK 
bana karşı :79,DYY 
bazı iyiliklerin uyuşturuculuğuna karşı 
:183,ÇA 
bir boşluğa karşı :217,N 
bir ihtimale karşı :35,BSM 
bir kişiye karşı :242,YK 
bir olasılığa karşı :451,YP 
buna karşı :18,DYY 
buna karşı :23,YK 
buna karşı :33,YK 
buna karşı :93,DYY 
doğumlarını gördüklerime karşı 
:44,DYY 
evren buluşlarına karşı :23,BSM 
fena şeylere karşı :16,DYY 
geceye karşı :60,DKG 
göze karşı :397,YP 
güneşe ve geceye karşı :60,DKG 
halka karşı :60,BSM 
her türlü geciktirmeye karşı :170,ÇA 
kafaya karşı :52,BSM 
kendime karşı :71,YK 
kendine karşı :14,DYY 
milyonlarca aça, yoksula, yaralıya karşı 
:199,ÇA 
olaylara karşı :96,ÇA 
sabaha karşı :153,BSM 
sana karşı :71,YK 
sana karşı :79,DYY 
sevgi ile sevgiye karşı :157,YK 
sevgiye karşı :38,YK 
size karşı :11,DYY 
sokak çocuğuna karşı :183,ÇA 
solmaya karşı :420,YP 
topluma karşı :242,YK 
toplumun verilerine karşı :207,DYY 
yoğun karanlığa karşı :229,ÇY 
yoklara karşı :189,BSM      
yüzüme karşı :73,YK 
3.7.14. ‟karşın” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
buna karşın :179, YK 
buna karşın :190, YK 
buna karşın :22,ÇA 
buna karşın :71,ÇA 




3.7.15. ‟beri” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
başından beri :210,N 
başından beri :95,BSM 
beriden beri :120,YK 
çok eskiden beri :218,YK 
deminden beri :128,YK  
deminden beri :150,DYY 
deminden beri :80,DYY 
iki üç aydan beri :125,ÇA 
o günden beri :465,YP 
o günden beri :94,DYY 
on iki yıldan beri :67,DYY 
öteden beri :120,YK 
3.7.16. ‟dek” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bugüne dek :101,YK 
bugüne dek :202,BSM 
bugüne dek :61,BSM 
bugüne dek :64,YK 
bugüne dek :87,ÇA 
direnci dönüp kendine değinceye dek 
:174, YK 
düne dek :96,BSM 
günümüze dek :162,ÇA 
kendine dek :412,YP 
o güne dek :187,BSM      
o güne dek :87,ÇA 
ölesiye dek :420,YP 
ölünceye dek :141,BSM 
sonsuza dek :412,YP 
sonuna dek :27,ÇA 
şimdiye dek :73,YK 
3.7.17. ‟hâlde” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
aksi halde :246,YK 
aksi halde :40,ÇA 
aynı çağda yaşadığımız halde :131,YK 
bir dakika kadar odada olduğu halde 
:76,ÇA  
bir şey demeyen, bir düşünceye 
varamayan, bir fikir taşımayan şiir 
görmediği halde :128,ÇA 
bu görmenin kendilerine verildiğini 
idrak ettikleri halde :193,DYY 
burada sıra gerekmediği halde :217,YK 
değiştirdikleri halde :118,ÇA  
gerçeğe daha yakın oldukları halde 
:52,YK 
insan yüzündeki sivilcenin geçtiğini, o 
sivilcenin neyin içinde yürüdüğünü 
bildiği halde  
karın, beni bildiği halde :203,YK 
kendi dediklerimi kesin ve sert kaleme 
aldığımı gördüğüm halde :182,ÇA 
o halde :142,ÇA 
o halde :165,DYY 
o halde :219,YK 
o halde :35,ÇA 
o halde :69,DYY 
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o kadar arzu ettiğim halde :107,DYY 
onun yaptıklarını doğru ve yerinde 
bulmadığım halde :160,DYY 
öldükten sonra didik didik edildikleri 
halde :12,DYY 
uğraştığım halde :107,DYY 
yarının olmadığını bildiğim halde 
:142,ÇA 
3.7.18. ‟üzere” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
6 Ekim olmak üzere :72,DYY 
acısını unutmak üzere :175,ÇA 
açılmamak üzere :118,BSM 
bir kenara ilişmek üzere :12,DYY 
bitmek üzere :159,DYY 
devrilmek üzere :55,DYY 
ileride okumak üzere :26,ÇA 
kalkmak üzere :181,BSM      
kalkmak üzere :98,ÇA 
kum koymak üzere :176,ÇA 
önce “dışarı” sonra da “içeri” olmak 
üzere :46,DYY 
sabah olmak üzere :63,DYY 
seyirciler üzere :176,ÇA 
sonra ileride karışmak üzere :46,DYY 
toplayabilmek üzere :9,DYY 
tükenmek üzere :19,DYY 
yeni günün beşinci saatinde uyumak 
üzere :37,ÇA  
3.7.19. ‟üzerine” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
benim deminki son cümlem üzerine 
:85,DYY 
bunun üzerine :13,DYY 
bunun üzerine :15,DYY 
bunun üzerine :187,DYY 
bunun üzerine :70,ÇA  
bunun üzerine :98,ÇA 
cevabı bilinmeyen sorular üzerine 
:262,YK 
saadet üzerine :35,ÇA 
şöhretlerin ölümü üzerine :120,ÇA  
yalan üzerine :185,YK 
yalan üzerine :63,YK 
3.7.20. ‟boyunca” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
başlar boyunca :296,ÇY 
bir konu boyunca :126,BKÖ 
bir yaşam boyunca :236,BSM 
karşılıklı değişmeleri boyunca :132,YK 
sizin bu 12 yılınız boyunca :73,D.Y 
şiir serüvenlerim boyunca :148,ÇA 
tarih boyunca :11,DYY 
tarih boyunca :162,ÇA 
yaşamalar boyunca :296,ÇY 




3.7.21. ‟sürece” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
duramadıkları sürece :40,YK 
durdukları sürece :40,YK 
hatırlamakla unutma’nın 1) zamanını 2) 
sırasını 3) yerini seçtiği sürece :182,YK 
ikilerden birinin iki edebileceği 
sürece:149,ÇA 
insan sevdiği sürece :419,YP 
konuştuğunuz sürece :192,YK 
sustuğunuz sürece :192,YK 
3.7.22. ‟rağmen” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bu kadar fena tanıtmama rağmen 
:103,DYY 
buna rağmen :106,DYY 
buna rağmen :52,DYY 
evlerimizdeki sandık odaları kadar ufak 
olmasına rağmen :54,DYY 
her şeye rağmen :113,ÇA 
her şeye rağmen :72,BSM 
3.7.23. ‟karşılık” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
buna karşılık :143,DYY 
buna karşılık :179,ÇA 
bunlara karşılık :18,DYY 
iyiler ortalığa çıkmamalarına karşılık 
:195,ÇA 
senin bana saygına karşılık :72,YK 
3.7.24. ‟içinde(-çe)” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
alışkanlıklarımızın içinde :105,BKÖ 
aydınlık bir umutsuzluk içinde 
:259,BSM 
bir akış içinde :125,ÇA 
bir bugün içinde :447,YP 
bir bugün içinde :49,YK 
bir geciktirme çabası içinde :169,ÇA 
bir korkusuzluk içinde :82,DYY 
bir memur havası içinde :55,ÇA 
bir sürü olay içinde :125,ÇA 
birinci gelecek olanın içinde :206,DYY 
bizim insan olarak görme, bilme ve 
düşünme hızımızın içinde :45,DYY 
bozulmuş törenlerin dayanışması içinde 
:96,DYY 
bu fikir içinde  :81,DYY 
bütün insanlık içinde :73,YK 
çalışma sözü içinde :59,ÇA  
dengeli bir karşılıklılık içinde :195,ÇA  
düzensizlik içinde :222,YK 
engin rahatlık içinde :100,ÇA 
fakirlik içinde :167,ÇA 
geçmemesini, durmasını, ağırlaşmasını 
istediği şeyin içinde :210,DYY 
gene hareketsiz duruşları içinde 
:186,DYY 
göze bunu kolay alamayan törelerin 
rahatlığı içinde :29,DYY 
gurur içinde :187,DYY 
gürültüler içinde :245,BSM 
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güven içinde :158,BSM    
hayret içinde :73,DYY 
hep birbirini andıran ama birbirine 
benzemeyen olaylar içinde :93,DYY 
hüzünlü bir gecikme içinde :409,YP 
kaybedilen bir kalemi bulmakla 
bulamamak arasındaki farkı aramanın 
dar açıları  içinde :48,DYY 
kendi genel kurgusu içi :46,ÇA 
kendi konusu ve alanı içinde :175,YK 
kendileriyle baş başa kalanlar içinde 
:19,DYY 
kısa ve sayılı bildiğim yaşam içinde 
:98,ÇA 
okullardan, kurumlardan bir sanatçının 
bulmakla ısındığı ilgi içinde :91,ÇA  
planlar içinde :53,DKG 
sıkıntı içinde :144,ÇA 
şehirdeki sokakları dolduran 
insanlardaki taşkınlık havaları içinde 
:142,DYY 
tutumunu açıklamak çabası içinde 
:57,YK 
yoğun yanlış içinde :229,ÇY 
yoz bir sorumsuzluk içinde :259,BSM 
zaman ve yer içinde :185,YK 
zenginlik içinde :167,ÇA 
3.7.25. ‟-DEn ötürü” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bundan ötürü :176, YK 
bundan ötürü :256,YK 
bundan ötürü :67,DYY 
hiç kuşku duymadığım iyi niyetlerinden 
ötürü :144,ÇA 
hiç umursamadığım art düşüncelerinden 
ötürü :144,ÇA 
neden olduğunu bir çırpıda 
söyleyemeyeceğim nedenlerden ötürü 
:41,ÇA 
randımanlar, yorgunluklardan, geç 
gelmelerden ötürü :72,DYY 
yalnız kendilerine sakladıkları 
güçlerinden ötürü :194,ÇA 
zamanın içinde direnmesinden ötürü 
:258,YK 
3.7.26. ‟-dan böyle” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bundan böyle  :252,BSM 
bundan böyle :20,BSM 
bundan böyle :220,N 
bundan böyle :224,YK 
bundan böyle :337,ÇY 
bundan böyle :346,ÇY 
bundan böyle :40,BSM 
3.7.27. ‟bakımdan/bakımından” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bu bakımdan :14,DYY bu bakımdan :186,DYY 
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bu bakımdan :210,DYY 
bu bakımdan :217,DYY 
bu bakımdan :94,DYY 
fikir ve niyetleri bakımından :17,DYY 
insan yaşamı bakımından :113,ÇA 
milliyetçilik bakımından :245,YK 
şu bakımdan :167,DYY 
yaşamayı bir “en” yerinden ama nasıl 
bir “en” yerinden izlediğini göstermesi  
bakımından :207,DYY 
3.7.28. ‟-DEn dolayı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bu lütfundan dolayı :193,DYY 
çamaşırlarımızın aynı güneş altında kuruduğundan dolayı :194,DYY 
iyi insanların hepsi iyi olduklarından dolayı :105,DYY 
ondan dolayı :105,DYY 
3.7.29. ‟değin” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bugüne değin :103,BSM 
şimdiye değin :123,YK 
şimdiye değin :182,ÇA 
3.7.30. ‟ bakıma” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
bir bakıma :106,ÇA 
bir bakıma :108,YK 
bir bakıma :22,YK 
bir bakıma :59,YK 
bir bakıma :96,ÇA  
ters bir bakıma :208,YK 
3.7.31. ‟açısından” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
“tarih” açısından :200,YK 
bizim çağdaşlığımız açısından :125,ÇA 
kalıcılık açısından :251,YK 
tarih açısından :201,YK 
3.7.32. ‟adıma/adına” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
başkaları adına :115,BSM 
bin yorum adına :23,BSM 
iyi olmak adına :302,ÇY 
kendi adıma :114,YK 
kendi adıma :164,YK 
kişide (sanatçıda) aramak adına 
:183,ÇA 
senin adına :29,BSM 
şiir adına :251,YK 
şiir adına :257,YK 
şu öte karanlıklar adına :467,YP 
yalınlık adına :181,ÇA 




3.7.33. ‟-cEsİnE” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 
arkamdaki faydasız temizlerden güç 
alırcasına :195,ÇA 
ben sevinç içindeyim, dercesine 
:153,ÇA 
bir gerçeği gözle anlatırcana :230,BSM 
birbirimize yaraşırcasına :87,ÇA 
boyuna gözümden düşercesine :203,YK 
dikenlerini  kanatırcasına :261,BSM 
elle tutulur gibi gerçekçesine :85,DYY 
elle tutulurcasına :221,YK 
gözle görülür gibi gerçekçesine 
:85,DYY 
jimnastik yaparcasına :187,DYY 
kendi yanlışlığının başlangıçtan 
geldiğini unuturcasına :235,YK 
mesireye gidercesine :100,DYY 
3.7.34. Diğer Edatlarla Kurulan Edat Grupları 
“en çok” yerine :207,DYY 
acıdıklarımın yerine :108,DYY 
bademcik üstüne :31,DYY 
bencileyin :137,BKÖ 
bir gecenin henüz başladığı sırada 
:98,DYY 
bir öz etrafında :79,DYY 
birbirine bakan iki heykelce :43,BSM 
bu görüş etrafında :166,DYY 
daha başka birkaç kişinin sayesinde 
:34,DYY 
fikirlerin etrafında :167,DYY 
filozof akıllı dilenciler tarafından 
:53,DYY 
her hatırlayışta unuttuğum taraflardan 
ziyade :53,DYY 
İsa’dan önce ya da sonra :108,ÇA 
kanatları gereği :205,BSM 
kendi nazarımda :61,DYY 
kötülüğün derecesi, rengi, zamanı, 
yönü, ağırlığı, süresi, kuralları, düzeni 
falan :176, YK 
o andan itibaren :16,DYY 
o güne ait olmayan bir soru karşısında 
:100,DYY 
on sene zarfında :57,DYY 
onların nazarında :104,DYY 
ortaya çıkan yeni durum hakkında 
:166,DYY 
oy verme yönünden :231,YK 
ölecek ve hiç hatırlanmayacak bir güzel 
olan Beatrice’yi dahi :194,DYY 
parasızlar yönünden :171,DYY 
rüya görülmediği müddetçe :146,YK 
sencileyin :137,BKÖ 
sevilmek uğruna :181,ÇA 
sezdikleri azabı dışarı vurmaları 
suretiyle :18,DYY 
yaprakları gereği :205,BSM 
yaptığınıza dair :150,DYY 
yaşamı boyu :256,YK 




Edat Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
‟için” Edatı ile Kurulan Edat Grupları  519 %26,08 
‟gibi” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 328 %16,48 
‟kadar” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 183 %9,19 
‟diye” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 163 %8,19 
‟göre” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 81 %4,07 
‟bile” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 100 %5,02 
‟ile” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 88 %4,42 
‟sonra” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 88 %4,42 
‟önce” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 44 %2,21 
‟yüz(ün/üm)den” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 53 %2,66 
‟doğru” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 35 %1,75 
‟daha” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 18 %0,90 
‟karşı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 38 %1,90 
‟karşın” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 5 %0,25 
‟beri” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 12 %0,60 
‟dek” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 16 %0,80 
‟hâlde” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 22 %1,10 
‟üzere” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 17 %0,85 
‟üzerine” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 11 %0,55 
‟boyunca” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 10 %0,50 
‟sürece” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 7 %0,35 
‟rağmen” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 6 %0,30 
‟karşılık” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 5 %0,25 
‟içinde” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 42 %2,11 
‟-dEn ötürü” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 9 %0,45 
‟dAn böyle” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 7 %0,35 
‟bakımdan/bakımından” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 10 %0,50 
‟-dEn dolayı” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 4 %0,20 
‟değin” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 3 %0,15 
‟bakıma” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 6 %0,30 
‟açısından” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 4 %0,20 
‟adıma/adına” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 12 %0,60 
‟-cEsinE” Edatı ile Kurulan Edat Grupları 12 %0,60 
Diğer Edatlar ile Kurulan Edat Grupları 32 %1,60 





Şekil 9: Edat Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Kelime grupları içinde çeşitlilik bakımından en fazla olan gruplardan biri edat 
gruplarıdır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere çalışmamızda otuzdan fazla farklı edat 
tespit edilmiştir. Bu edatlar içerisinde şairin en çok tercih ettiği edat için edatıdır. Edat 
gruplarının sayısal ve yüzdelik oranı yukarıda verilmiştir. 
3.8. Bağlama Grupları 
3.8.1. ‟ve” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
açık ve sığ :21,DYY 
Adalı ve ben :419,YP 
aforizma, şiir,öykü taslakları, 

















































akım ve ekol :242,YK 
aklım ve düşüncelerim :51,DKG 
aklım ve gönlüm :121,YK 
aklım ve gönlüm :221,BSM 
anında ve yerinde :263,YK 
anlam ve kavramca :132,YK 
anlamca ve kavramca :46,DYY 
anlatıma ve iletime :56,ÇA  
asabi hastalıklar sayısında giderek 
ilerleme görüldüğünden ve bunun 
nedenlerinden :71,ÇA 
avukatlık eliyle ve diliyle ve incelikle 
:60,ÇA 
başarılı ve kazançlı :140,YK 
başladıktan sonraki ve bitmeden önceki 
:117,BSM 
başlarında ve ellerinde :60,BSM 
bazı akşam üzerleri ve yıllarca da arife 
günleri :88,ÇA 
ben ve arkadaşlar :55,ÇA 
bencil ve güzel :47,YK 
bencilliğin ve aşırıcılığın :70,YK 
bende ve bu odada :56,DYY 
beni önceden tanıyanlara ve bugün biraz 
tanıyacaklara :98,ÇA 
benim de size en yaşayanı anlatmam, 
belki de göstermem ve belki de 
öğretmem :208,DYY 
benim kim olduğum ve kafanın kimin 
olduğu :54,DYY 
beş yaşlarımda iken kırdığım dolu 
damacana ve içinden bahçeyi tüm 
kaplayan suların yayılışı :33,ÇA 
bilememek ve anlayamamak :212,YK 
bilim ve sanat :125,ÇA 
bir iş yapmış milletlerin kişileri ve bir iş 
yapmış kişilerin milletleri :218,YK 
bir sen ve karşında senden başka her şey 
:187,ÇA 
bir sürü hastalık ve bir sürü de korku 
:31,DYY  
bize kadar ulaşmış binlerce kitap ve 
onlarda anlatılanlar :169,ÇA 
bizlerle, başkalarıyla, olgularla ve kendi 
aralarında :125,ÇA  
boyutları, kişileri ve olayları :66,ÇA 
bozuk ve çamurlu :29,YK 
bugün ve bugün :47,DKG 
bunca perdeyi ve başkalarını :21,BSM 
buralara gelmek ve beklemek :15,ÇA 
bülten ve yayınları :94,DYY 
bütün ve her şey :127,BSM 
büyükler ve saygı değerler :26,DYY 
büyüklüğünü ve önemini :171,YK 
çiçekliklerimizde, saksılarımızda ve 
hele hele bellek ve anılarımızda 
:140,YK 
çok konuşanlar, az yiyenler ve zayıflar 
:95,DYY 
daha çok bakanlar ve bundan 
hoşlananlar :171,ÇA 
daha çok ve iki kat :26,ÇA 
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daha sert ve sıkı :170,ÇA 
dediklerini ve onları böylelikle 
yerdiklerini :92,YK 
değişik eğlenceli ve tortulu :154,DYY 
demokrasi tartışmaları ve devlet 
idareleri dayanakları :80,YK 
Devlet Şurası azalığı ve ölüm :39,ÇA  
devlet ve ben :53,DKG 
doğru ve haklı :136,ÇA 
doğum ve ölüm :240,BSM 
doğumlarımızın beşinci yıl dönümü 
akşamı ve bisikletlerimiz :33,ÇA 
dost ve düşman :188,YK 
dostluk ve ötesi :188,YK 
dostluk ve ötesi :67,YK 
duyanların ve duyulanların :14,ÇA 
dümensiz ve kaptansız :64,DYY 
dünya ve büyük kentler :77,DYY 
düşünceler ve davranış :151,BSM 
düşünceler ve dışarılar :147,YK 
düşünceler ve kavramlar :167,YK 
ekmeği ve gazetesi :85,ÇA 
evler, odalar, sokaklar, hanlar, 
hamamlar, apartmanlar ve 
saraylar:192,ÇA 
evveli ve sonu :57,DYY 
fikirleri ve nokta-i nazarları :167,DYY 
geçmişten, eskiden ve anı’lardan 
:179,YK 
gelecek ve kalan :210,BSM 
gözlere ve düşüncelere :192,ÇA 
gözlerinde, tutum ve davranışlarında 
:143,YK 
gözünü ve kaşını :459,YP 
güdük, soluksuz ve korkak :189,DYY 
güneşi hiç ellemeden ve hiç görmeden 
:465,YP 
günlerce kaldığımız kentlerde ve gidiş 
dönüş yollarında :91,ÇA 
gününde ve gecende :272,ÇY 
hep kafamda ve gönlümde :261,ÇY 
hırsızı yakalatan ve ardından onu 
bıraktıran :230,BSM 
içerde ve dışarıda :14,DYY 
içerdekiler ve dışarıdakiler :22,DYY 
içinde ve dışında :191,YK 
içinden ve dışından :198,BSM 
iki sahilde birbirlerinin 
mevcudiyetinden haberdar oldukları ve 
yalnızlıktan içleri sıkıldığı :78,DYY 
ikinci dönem çiçeklik ve o çok uzun 
üçüncü solma dönemleri :140,YK 
inceliği ve terbiyesi :174,DYY 
insan ve insanlık :126,ÇA 
insan ve onun yaşamı :115,ÇA  
insandan insana ve insana insandan 
:116,ÇA 
iyi ve kötü :202,ÇA 
kapalı ve derin :21,DYY 
karım ve en küçük oğlum Etkin :41,ÇA 
kasalar, paralar, boyalar ve ben 
:49,BSM 
kendileriyle ve öbürleriyle :281,ÇY 
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kendimi kovalayan ve kaçan :17,BSM 
keşfi ve kullanılması :133,DYY 
kısa ve az :113,YK 
kısa ve az ama gerçek :59,DYY 
kızmak ve daha iyiye doğru 
değişmemek :115,YK 
kimlerle ve nelerle :80,YK 
kin ve saygı :121,YK 
kirli yeşil, sert kanatlı ve tüylü :40,DYY 
kolay ve sürekli :235,YK 
korkak ve yalancı :207,YK 
kötü ve korkak :63,YK 
kuşlar ve avcılar:74,BSM 
küçültmeden ve küçülmeden :183,ÇA 
kültürde ve insan sevisi :167,YK 
mektebi mülkiye, mezuniyet, mükâfatı 
sürgün ve Bitlis’te iki yıl hapis :39,ÇA 
mesafe ve zaman :62,DYY 
mesut ve zengin :53,DKG 
ne aldıysa ve kimden aldıysa :67,BSM 
ne diyeceğimi ve neden caydığımı 
:23,ÇA 
ne verdiyse ve kime verdiyse :67,BSM   
nezaket ve pişmanlık :103,ÇA 
niye ve neye ve neden ve nasıl :68,YK 
o ve sen :128,BSM 
o zincire yeni halkalar eklemek ve bu 
yola bir yaşam adamak :92,ÇA 
okumamışlık ve bilgisizlik :225,YK 
olaylar ve şeyler :128,YK 
olaylar ve şeyler :20,YK 
olayların içinde insanları izlemek ve 
bunları sevilmek ön duyu ve ön 
düşüncesini taşımadan yapabilmek 
:182,ÇA 
onlar ve ben :49,BSM 
onun için ve onu seven için :181,ÇA 
öğrenmek, bilmek, unutmamak ve 
beklemek :153,BSM    
ölümü ve yası :405,YP 
önemlisi ve sonuçlusu :195,YK 
önüne ve ardına :401,YP 
öpülesi dilleri, kulakları, gözleri ve en 
çok bellekleri :251,YK 
pazartesiye rastlayan arifeleri ve 
perşembelere - cumalara rastlayan 
ertesileri :72,DYY 
plan ve program :222,YK 
renkleriniz ve biçimleriniz :215,BSM 
sabahta ve akşamda :14,DYY 
sakıncalı ve kuşkusuz :119,BSM 
sanat ve hele edebiyat :247,YK 
sanatçılık ve kişilik :242,YK 
sanatımız, kültürümüz ve ahlâkımız 
:182,ÇA 
seçimle ve eğitimle :238,YK 
seçimler ve kapılar :269,YK 
sert ve köşeli :186,ÇA 
seveceği yerde ve o anda :150,ÇA 
sevgi ve özlem :31,ÇA 
sevgi ve terbiye :121,YK 
sevgi ve ümit :61,DKG 
sevgide ve aşkta :158,YK 
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sevinci, aldanıyı, ölümü ve yası :405,YP 
sevmeye ve sevgilerine ve ilgilerine 
“candan” bağlanmaya :69,YK 
sezgiden ve fazladan :256,BSM 
sıcakta ve soğukta :14,DYY 
simsiyah ve sessiz :177,BSM   
sizi ve ötesini :93,DYY 
sizin ve ananın :250,BSM 
son ve suz :276YK 
sonunu ve başını :459,YP 
sosyal prensipler ve ahlâk kuralları 
:81,YK 
şarkılar ve konferanslar :94,DYY 
şiir ve onun yankıları :97,ÇA 
şöyle-böyle ve sevimli :15,YK 
tadı ve görüntüsü :255,BSM 
tehlikeli ve yasak :150,ÇA 
teraziyi ve dengeyi :97,ÇA 
tutum ve davranışlarım :144,ÇA 
ulaşmak ve onun istediği süre :15,DYY 
unutanlara ve unutmayacaklara :98,ÇA 
uykulu ve rahat :150,DYY 
uykusuzluk ve pencere :399,YP 
uzun dinlenişlere ve unutuşlara 
:203,DYY 
yalın ve kesin :143,DYY 
yapılması gerekeni yapmamak ve 
yapılmaması gerekeni yapmak :201,YK 
yardım ve ödev :47,YK 
yarış ve savaş :178, YK 
yarış ve savaş :59,YK 
yaşam ve oyun :114,BSM 
yaşam’a ve yaşam’ın en yüce katı 
sanata :240,YK 
yaşamımda bir düğüm ve gecede bir 
sivrisinek :276,ÇY 
yazımda ve sözümde :22,ÇA 
yemin etse ve başı da olsa :123,ÇA 
yeşillikleri ve sevgilileri :405,YP 
yüz ve el :180,ÇA 
zor ve yorucu :15,ÇA 
3.8.2. ‟ile” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
“biraz” ile “belki” :210,YK 
“en çok”lar ile “en az”lar :64,YK 
 “iyi” ile “yeni” :121,YK 
adam ile tabancası :87,BSM 
ağustos böceğiyle karınca :36,BSM 
ajanslar umum müdürü ile basın yayın 
genel sekreteri :94,DYY 
akisleri ile tutarları :157,ÇA 
Amerikan doları ile Küba doları :68,ÇA 
anılarla umular :262,ÇY 
aradaki güçsüz tembeller ile güçsüz 
çalışkanlar :155,YK 
arkamda kalan yalan ile önüme dikilen 
gerçek :159,DYY 
aydın olmayanlarla sayılmayanlar 
:131,ÇA 
barışla savaş :22,DYY 
baş ile şapka :110,BSM 
başarılarla başarısızlıklar :257,YK 
ben ile anneannem :130,DYY 
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ben ile sen :45,BSM 
bilip etmediklerime ile bilmeyip 
ettiklerime :201,YK 
bir masa ile bir sandalye :193,YK 
Borsa kıraathanesi ile Suna’daki 
haftalık toplantılarımız :55,ÇA 
bu huyla akıl :261,ÇY 
bu ilk hırsız ile ilk yalancı :64,YK 
bütün bildiklerini yapan ile bütün 
yaptıklarını bilen :60,YK 
büyük oğlum Gün ile ortanca Olgun 
:41,ÇA 
çevre ile savaş :140,DYY 
çimenlerle çiçekler :36,BSM 
çoklukla uzun :101,ÇA 
duyguyla akıl kapıları :261,ÇY 
dünya ile yaşam :125,ÇA 
eleştirmenlerle eleştirmeciler :26,DYY 
ellerle ayaklar :150,YK 
eski ile güçsüz :103,YK 
gecelerle gündüzler :262,ÇY 
gelenlerle kalanlar :476,YP 
gelinle damat :125,BSM 
iki sevmeyen ile üç seven :193,ÇA 
inanmak ile aldanmak :180,DYY 
inenlerle çıkanlar :476,YP 
insan ile kitap :178,ÇA 
iyi ile güzel :221,BSM 
iyi seyreden oyuncu ile iyi oynayan 
seyirci :106,YK 
kayalarla topraklar :36,BSM 
kıranla yapan :457,YP 
köpüklerle renkler :25,DKG 
küçük bir villânın bahçe duvarı ile 
kalenin duvarları :56,ÇA 
oğullarla damatlar :176,BSM     
onları düzeltme ile yüz yüze gelmek 
:204,DYY 
onunla ikimiz :352,ÇY 
ormanda ağaç olmakla fabrikada ağaç 
olunması :175,DYY 
ölmeden yaşayanlarla yaşamadan 
ölenler :250,BSM 
saklananla saklayan :175,BSM   
sen ile ben :248,BSM 
sevinç ile hüzün :464,YP 
siz iki bilmeyen ile bir bilen :193,ÇA 
soru ile karşıtı :262,YK 
söylemesi güzel ile yapılması güzel 
:146,ÇA 
sükûn ile zâhir :66,BSM    
Sümerbank bursu ile İktisat Fakültesi 
:86,ÇA 
topraklarla taşlar :136,BSM 
uçurumlarla dağlar :281,ÇY 
yapılamadıkçayı ile söylenemedikçeyi 
:146,ÇA 
yapılamayan güzel ile söylenemeyen 
güzel :146,ÇA 
yapılamayanla yapılmayan :154,YK 




3.8.3. ‟ve de” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
bir kalem bir kâğıt ve de bir adam 
:252,BSM 
sanıları ve de savları ve de saldırılan 
:202,DYY 
3.8.4. ‟veya” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
geveze veya kaçak :132,ÇA 
hastanede veya hapishanede :273,BSM 
kafada veya çevrede :222,YK 
kapalı veya açık :131,ÇA 
şiir veya öbür türler :106,ÇA  
yalın veya dolambaçlı :131,ÇA 
3.8.5. ‟ne…ne de…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ne anlatabilen ne de dinleyebilen 
:484,YP 
ne aranızı bulmak ne de olan işi 
geçiştirmek :14,DYY 
ne ben onları ne de onlar beni :452,YP 
ne bendeki onları çizip öykülenmek ne 
de onlardaki beni tasarlayıp 
romanlaşmak :97,ÇA 
ne benim senime ne de senin benime 
:248,BSM 
ne bildiklerinizi ne de bilmediklerinizi 
:90,DYY 
ne bilim ne de genel yaşam :36,YK 
ne bilim sonsuz ne de Mefistopheles 
olan :140,YK 
ne bir iz ne de gel :471,YP 
ne bir kadın ne de bir erkek :40,YK 
ne bir şey diyen ne de bir soran 
:73,BSM   
ne bir yalanımdan ne de bir suçumdan 
:180,DYY 
ne bu sevda ne de bu ayrılıklar :281,ÇY 
ne daha iyi olmaya ne de daha kötü 
olmaya :139,DYY 
ne dün ne de yarın :49,YK 
ne eşekler ne de pazar :264,BSM 
ne gelmesi ne de gitmesi :51,ÇA  
ne kadın ne de erkek :40,YK 
ne kazanacağım bir derece ne de 
söyleyebileceğim bir söz :189,DYY 
ne köpeğe ne de sizlere :46,YK 
ne kötü ne de örtü :60,BSM 
ne o Bakan ne de o umum müdürü 
:58,ÇA 
ne o ev ne o gün ne de o kedi :231,ÇY 
ne o ne de siz :107,YK 
ne oyunu ne de yeni bir dünya :107,ÇA 
ne romanın adı  ne de yazarının adı 
:67,ÇA 
ne sonuncu ne de ilk :485,YP 
ne tanıdığınız ne de tanımadığınız 
:33,DYY 




ne yeni olmak hırçınlığı ne de eski 
sayılmak korkusu :14,ÇA 
ne yurttaşlarını bölenler ne de onları 
karşı karşıya düşürüp çarpıştıranlar 
:223,YK 
3.8.6. ‟ne…ne…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ne akıllı ne akılsız :54,DYY 
ne anahtar ne kapı :15,BSM 
ne anlayan ne soran :73,BSM 
ne arayan ne soran :72,BSM 
ne başkaları ne kendim :201,N 
ne bir çiçek ne bir demet ne bir yumak 
:468,YP 
ne bir uykusunda ne bir düşünde 
:450,YP 
ne bir yemiş ne bir çiçek :207,BSM 
ne bir yemiş ne bir çiçek :212,N 
ne düğünler ne doğumlar ne ölümler 
:408,YP 
ne dün ne bugün :208,BSM 
ne etliye ne sütlüye :84,YK 
ne evet  ne hayır :100,DYY 
ne evet’in dışı ne hayır’ın içi :255,BSM 
ne gece ne gündüz :92,BSM 
ne geçen yazlar ne gelecek baharlar 
:62,DKG 
ne iniş ne yokuş :55,BSM 
ne karanlık  ne aydınlık :41,DKG 
ne kendim ne başkaları :218,BSM 
ne kendim ne başkaları :22,ÇA 
ne köyün adamları ne kentin adamları 
:81,BSM 
ne küçük olsun ne büyük :54,DYY 
ne meraklı ne meraksız :54,DYY 
ne mevzular var ne makaleler :38,ÇA  
ne meyle ne nay-ü neyle :281,ÇY 
ne o  ne bu :28,ÇA 
ne o korsan ne o kız :58,BSM 
ne o ne ben :352,ÇY 
ne onların dediği ne benim dediğim 
:96,ÇA 
ne önemli ne geniş konular :117,YK 
ne pencere ne kapılar :78,BSM    
ne Prens Mişkin ne eşekler ne de pazar 
:264,BSM 
ne psikologların bahsettiği halleri ne 
doktorların anlattığı erotik tavırları ne 
nazariyatçıların hikâye ettiği yaradılışı 
ardı :103,DYY 
ne sabırlı ne sabırsız :54,DYY 
ne sıcak ne soğuk :41,DKG 
ne uzak ne yakın :80,DYY 
ne yapıp ne edip :142,DYY 
ne yapıp ne edip :21,DYY 
ne yazabilen ne söyleyebilen :484,YP 
ne yazdıran ne yazan :309,ÇY 




3.8.7. ‟ama” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ama yanlış ama doğru :95,ÇA 
anlamsız ama kayıpsız :200,ÇA 
başkaca etkileme gücü kalmadığını 
anlayan ama onunla yetinmeyen 
:178,YK 
belki önce benim için ama ondan sonra 
hep hep senin için :43,BSM 
bilmek ama kıskanmamak :270,BSM 
bulutlarla kaplı ama yağışsız :22,ÇA 
daha üstünkörü ama daha kolay 
:35,DYY 
eksik ama korkunç :151,BSM  
her şeyi ama her şeyi :237,ÇY 
herkes (ama herkes) birleşik :159,ÇA 
iyi ama kolay :99,YK 
iyi ya da kötü yapan ama yapan 
:92,DYY 
olacak gibi ama olmamış, olmayan, 
olmayacak  :128,YK 
pişirmek ama bir de kotarmak :129,ÇA 
tanıdığım ama hiç görmediğim 
:184,DYY 
tehlikesiz ama derinden :106,ÇA 
uygar ama tarih kazananlarının dibi 
:99,ÇA  
3.8.8. ‟fakat” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ağır havalı fakat berrak :155,DYY son derece sert, kavgalı fakat kansız 
:166,DYY 
3.8.9. ‟ya…ya da…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ya açıkça belirtilememiş konular ya da 
sence anlaşılmayacağı sanılanlar 
:75,YK 
ya bensiz bir gemi ya da sensiz bir gemi 
:267,BSM 
ya bilerek ya da bilmeyerek :192,BSM 
ya bir bütünü parçalamaya ya da 
parçaları anlayıp bütüne varmaya 
:202,ÇA 
ya bir kişi ya da birçok kişi :157,ÇA 
ya bir korkunun duygusu ya da bir 
duygunun korkusu :252,ÇY 
ya çok sevdiğimden ya da sen 
inandıramayınca :76,BSM    
ya elde edilmeden önce düşünülen bir 
amaç ya da elden kaçırıldıktan sonra 
anlatılan bir hikâye :169,YK 
ya hep geçerli olanı ya da hiçbir zaman 
geçerli olmayacak olanı :246,YK 
ya ileride yapılacak turistik otelin 
maketinin fotoğrafı ya da çöken 
binaların fotoğrafı :158,ÇA 
ya inanmakla ya da aldanmakla 
:180,DYY 
ya kavga ya da savunma :178, YK 
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ya oynanıp yaşanan ya da yaşanıp 
oynandıkça :115,BSM 
ya var ya da yok :79,BSM 
3.8.10. ‟ya…ya…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ya bir kadına ya bir yalana ya bir ölüye 
:165,BSM     
ya bir ölüye ya bir yalana :163,BSM     
ya bir sonraki ya bir önceki :99,BSM 
ya bir şey ya bir şey değil :149,YD 
ya birinin yalanından ya birinin 
suçundan :180,DYY 
ya göklere ya yerlere :125,BSM 
ya kendinden ya kendinden :243,BSM 
ya korkudan ya heyecandan :93,DYY 
ya sen ya ben :135,BSM 
ya sizi biz ya bizi siz :58,BSM 
ya tohum ya tarla :173, YK 
3.8.11. ‟ya da” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
“duymak” ya da “görmek” :220,YK 
anı yazmak ya da anlatmak :273,BSM 
artı’da ya da eksi’de :175, YK 
benim gerçekten yitireceğim bir şey ya 
da  beni kesin yitirecek bir şey :11,YK 
bilerek ya da bilmeyerek :152,BSM 
bir erkek ya da bir kadın:92,DYY 
bir gizli baba mıdır ya da ana mıdır 
:92,BSM 
bir şey’ler anlatmaya ya da bir şey 
sormaya :263,ÇY 
birbirlerinizden yakın yakın ya da 
uzaklardan,çok uzaklardan :212,DYY 
buruk korkularının üzerine üzerine 
yürüyeceklerine ya da yitik sevgilerine 
dört nal koşacaklarına :92,ÇA 
bütün isteyenler ya da kendilerini 
açıklamaktan çekinmeyenler :206,DYY 
diş işi mi ya da dil işi :200,BSM 
dostluğa ya da aşka :214,YK 
dönüşü ya da varışı :15,ÇA 
epigram ya da benden sonra mutluluk 
:54,BSM 
gelen ya da gelecek :467,YP 
girene mi ya da çıkana mı :92,BSM 
gözlerinde ya da susmalarında :187,YK 
hangi hayvan hangi hayvana ya da insan 
insana :189,ÇA 
isteyerek ya da istemeyerek :195,DYY 
iyi ya da kötü :91,DYY 
kendileriyle ya da aralarında :152,ÇA 
kestere ya da şekerfare :46,ÇA 
o ya da bu :128,BSM 
o yüzden ya da bu yüzden :188,ÇA 
okulda ya da yaşamda :485,YP 
oynamak için yaşam ya da yaşamak için 
oyun :118,DYY 
saklayan ya da saklanan :201,DYY 




sen ya da ben :122,DYY 
senin düşündüklerinin içine girmeye ya 
da dışına çıkmamaya :115,DYY 
senin ya da benim :146,YK 
sevmek ya da sevmemek :183,ÇA  
sizlisiz ya da sizsizli :107,BKÖ 
unutkan ya da aptal :63,YK 
var ya da yok :169,YK 
var ya da yok :416,YP 
ya yetenek ya da güven :52,YK 
yakın ya da uzak :196,YK 
yan hatırlamalar ya da kendi 
hatırladıklarını kendilerine pekiştirmek 
için yinelemeler :80,ÇA 
yerinizi ya da zamanınızı :269,YK 
yeşil ya da sararmış :139,YK 
zembille ya da zembilsiz :194,YK 
3.8.12. ‟…mI…mI”, ‟…mI…” Bağlaçları ile Kurulan Bağlama Grupları 
açık mı kapalı mı :254,YK 
ağacın mı toprağın mı :139,YK 
az mı çok mu :183,BSM     
bilmek mi bilmemek mi :262,YK 
bir akıl işi mi bir gönül işi mi :200,BSM 
bir asalet mi bir korku mu bir özlem mi 
:13,DYY 
bir mi tek mi :183,BSM    
burjuvanın eğlencesi mi yoksa 
eğlencenin burjuvası mı :272,YK 
büyük fikirler mi yoksa küçük fikirler 
mi :168,DYY 
çağıranın mı çağrılanın mı :172,YK 
çağrı mı armağan mı ceza mı :215,BSM 
çocuğun mu ananın mı :44,ÇA 
eksi mi artı mı :459,YP 
gemiler mi giden dumanlarıyla trenler 
mi gelen insanlarıyla :50,DKG 
gerekli mi insanları mı :197,ÇA 
gürültü mü müzik mi :198,BSM 
hiç mi hiç :108,ÇA 
hiç mi hiç :133,YK 
hiç mi hiç :65,ÇA 
kaçak mısın korkak mı :99,YK 
kaçana mı kalana mı :92,BSM 
kendisi için mi başkaları için mi 
:175,YK 
o zaman mı şimdi mi :144,BSM 
olanlar mı olmayanlar mı :262,YK 
onlar mı ben mi :181,YK 
oynamaya mı yoksa okula mı :62,BSM 
oyunlar mı yalan oyunlar mı gerçek 
:163,YD 
ölçü mü tartı mı :459,YP 
ölenler mi kalanlar mı :69,BSM 
ölü mü sağ mı :199,BSM 
önü mü ardı mı :459,YP 
rakı mı şarap mı :474,YP 
saygı mı yas mı :250,BSM 
sevgili misin ki arzu musun hırs mısın 
şehvet misin :55,DYY 
söz mü yazı mı :96,YK 
susmak mı söylemek mi :262,YK 
top mu kalem mi :96,YK 
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toplumdan çaldırana mı yergi söyle 
çalana mı :92,BSM 
yapmakta mı yoksa yapmamakta mı 
:261,YK 
yapraklar mı ağaçlar mı topraklar mı 
:50,DKG 
yazıyı yazan mı yoksa bir başkası mı 
:75,ÇA 
yer mi gök mü :183,BSM    
yer mi gök mü :235,BSM 
yere mi zamana mı :92,BSM 
3.8.13. ‟…dE…dE” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
alırken de atarken de :102,ÇA 
aşk diyeni de sağduyu diyeni de 
:161,DYY 
aydın olmayanlar da aydın 
sayılmayanlar da :131,ÇA 
başarıyı da başarısızlığı da :200,YK 
başarıyı da başarısızlığı da :30,YK 
ben de siz de :53,ÇA 
burada da orada da :147,BSM 
cesaret diyeni de iyilik diyeni de 
özgürlük diyeni de :161,DYY 
çocukluğumdan da gençliğimden de 
:171,YK 
dışından da içinden de :313,ÇY 
doğru da yanlış da :196,YK 
duyan da duymayan da :446,YP 
elleriyle sevişerek gelenler de gözleriyle 
sevişerek gelenler de :26,DYY 
etrafım için de kendim için de :37,ÇA 
getireni de kendini de :225,YK 
görsem de görmesem de :436,YP 
hayat da saadet de :17,DYY 
ilim de bilim de silim de :149,YK 
insan gücü diyeni de ben diyeni de sen 
diyeni de siz diyeni de :161,DYY 
isteseler de istemeseler de :59,YK 
isteseniz de istemeseniz de :211,DYY 
isteyen de istemeyen muhafazakâr da 
:166,DYY 
iyilik de kötülük de :132,DYY 
kendilerini de seni de :102,ÇA 
korkudan da küsküden de kırıltıdan da 
:189,YK 
kültür de bilim de sanat da :120,YK 
olabilsem de olamasam da :175,DYY 
oluşmak da oluşturmak da oluşulmak da 
:171,YK. 
onları da, kendimi de Mina Hanım’ı da 
:86,ÇA 
onu dövmek için de övmek için de ona 
sövmek için de :133,YK 
önce gelenler de son gelen de :10,DYY 
program da prensipler de :125,YK 
sağın da solun da :125,BSM 
sanatta da zamanda da :116,ÇA  
sen de ben de :202,YK 
sen de ben de :52,BSM 
senin anlattıkların da benim 
söylediklerim de :106,DYY 
sevgi de ölüm de :54,YK 
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sevgiye de ölüme de :54,YK 
sevide de kinde de :76,BSM 
söylesem de söylemesem de :436,YP 
tek tek de çok çok da :200,ÇA 
uyuyan da uyumayan da :446,YP 
uyuyan da uyutan da :92,BSM 
uzak da olsa, yakın da olsa :247,BSM 
ülkemi de beni de :252,BSM 
yakılsa da yakılmasa da :222,BSM 
yetse de yetmese de :436,YP 
3.8.14. ‟hem…hem…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
hem bağırışından hem söylediğinden 
:14,DYY 
hem benim hem kendisinin hem senin 
:151,ÇA 
hem dinlemesi hem söylemesi 
:216,BSM 
hem gözüme hem düşünceme 
:215,BSM 
hem hep kadar hem her kadar :240,ÇY 
hem kaçıran hem götüren :16,YK 
hem kendileri hem dinleyenleri :78,ÇA 
hem evet hem hayır :142,DYY 
hem oyuncuların oyunu hem oyunu 
:182,DYY 
hem dümeninden hem burnundan 
:211,DYY 
3.8.15. ‟hem…hem de…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
hem iyi hem de güzel :203,BSM hem senin için hem de onun için 
:108,YK 
3.8.16. ‟önce/ilkin…sonra/ardından…”,‟öncesinde…sonrasında…” Bağlaçları ile 
Kurulan Bağlama Grupları 
gevezelik ilkin, ardından saygısızlık 
:113,YK 
ilkin bir tarih konusu sonra bir insanlık 
konusu :135,YK 
onun insanlık borcu ilkin, sonra analık 
borcu :48,ÇA  
önce adam olup olmadığı adamın sonra 
şişmanlığı zayıflığı :30,DYY 
önce bana sonra ona daha sonra da sana 
:175,YK 
önce birer birer sonra kol kola :12,DYY 
önce dışına sonra içine :189,BSM      
önce kan sonra şeker :175,ÇA 
önce kürek sonra yürek :79,BSM 
önce ondan çocuktan sonra benden 
:200,DYY 
önce önemli sonra malum :119,YK 
önce siz sonra ben :202,N 
önce yürek sonra kürek :79,BSM   




3.8.17. ‟bir…bir…”, ‟bir…bir de…”, ‟bir de” Bağlaçları ile Kurulan Bağlama 
Grupları 
bir babamdan bir anamdan :406,YP 
bir dinleyen(ler) bir de konuşan(lar) 
:97,YK 
bir kavramlara önlerinden bakan 
kelimeler bir de kavramlara 
arkalarından bakan kelimeler :171,YK 
bir o bir o :28,BSM 
bir o bir öteki :76,ÇA 
bir ona bir öbürüne :18,BSM 
bir sen bir de o :66,YK 
bir Tanrı’ya sığmak isteyenler bir de 
Tanrı’yı kendine sığdırmak isteyenler 
:27,YK 
bir yanda gelen o dinmeyen aydınlık bir 
yanda giden bir nokta :17,DKG 
çiçekleri, renklileri, delileri bir de 
delilikleri :454,YP 
onu yaptıranın durumu bir de onu 
önleyemeyenin güçsüzlüğü :267,YK 
3.8.18. ‟biri…biri…”, ‟biri…biri de…”, ‟biri…öbürü…” Bağlaçları ile Kurulan 
Bağlama Grupları 
biri ben öbürü biz diye konuşan bu iki 
kadın :116,DYY 
biri benden yana biri bana karşı :30,YK 
biri Büyükdere biri on altı yaşımın 
Kadıköyü :46,DKG 
biri denizden biri dağdan :178,N 
biri kurtulurken vurulunca biri 
vurulurken kurtulunca :74,BSM 
biri oyunun içine ta içine dönerek biri 
de ona bakanların gözüne taa gözüne 
dönerek :159,ÇA 
biri öbürünü öbürü birini :235,BSM 
biri önden biri arkadan :101,ÇA 
biri sendeki iki sen biri bendeki sen 
:161,YK 
biri senin öbürü onun :39,BSM 
biri uyurken biri uyanık :39,BSM 
birinde sen birinde ben :429,YP 
birindeki nöbetçi öbüründeki bekçi 
:451,YP 
birine merdiven öbürüne giden :438,YP 
birininki onca öbürü kendi ölmesi 
:460,YP 
biriniz çıkıp biriniz inerse :247,BSM 
3.8.19. ‟kimi…kimi…”, kimi…kimi de…” Bağlaçları ile Kurulan Bağlama 
Grupları 
kimi “ekmek parası”na kimi de “vergi 
verme”ye :87,YK 
kimi çağınca kimi çağlarca :178,N 
kimi enini kimi boyunu :137,BSM 
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kimi evinden kimi işinden kimi de can 
sıkıntısından :26,DYY 
kimi kral kimi kraliçe kimi çiftçi kimi 
işçi :173,DYY 
kimi ülkelerin toprakları kimi ülkelerin 
de insanları :115,ÇA 
kimi ürkek kimi yalnız yüzden saygılı 
kimi güçsüz seven kimi bilgisiz 
beğenen kimi korkan :136,ÇA 
kimine bir öykü kimine bir roman 
:454,YP 
3.8.20. ‟yahut”, ‟ya…yahut…” Bağlaçları ile Kurulan Bağlama Grupları 
1789’dur yahut 1870 :108,ÇA 
bilenlere bir şey anlatmanın söz yahut 
yazı biçem’i (üslûp) ile bilmeyenlere 
anlatmanın biçemi :22,ÇA 
içeri girilmediği yahut da çıkılmadığı 
:54,DYY 
nasıl yahut neden :52,DYY 
ya beni beklediği yahut sıkıntıdan her 
önüne gelenle konuşan bir deli olduğu 
:54,DYY 
ya herkesçe malum yahut herkesçe 
meçhul :54,DYY 
ya kendisi yahut bir başkası :65,DYY 
ya şımarık milyonerler yahut da iyi 
niyet sahibi parasız pulsuzlar :62,DYY 
3.8.21. ‟yani” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
180 yani 360 :73,DYY 
açıklanmış bir dünya mıdır yoksa 
düşünülmüş ve orada kalmış bir 
düşülmüş yol çukuru, bir  
alışmamak yani yetinememek :132,ÇA 
bir hiç yani bugün :122,DYY 
bir kere yanılmamak yani ölmek 
:45,DYY 
eğlendirici, dinlendirici mi yoksa 
konferans şeklinde mi yani zaman 
zaman sıkıcı esnetici mi :243,YK 
fikirler yani onların kalıpları :168,DYY 
geldikleri yerden zamandan yani o son 
duraktan :200,DYY 
iki parça (yani döpiyes) :177,BSM     
işçiler, memurlar yani halk :230,YK 
o tek olaylı şehirden yani o şehirdeki 
tek olaydan :139,DYY 
onların içini doldurmak yani düşünmek 
:185,ÇA  
onu yapan yani sattığını yapan ya da 
satılanı yapan :123,ÇA  
3.8.22. ‟…değil…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
beni sizi sevmekle değil onun 
bunun,birinizin sevmek fikriyle 
:204,DYY 




en insana yakın şeylerde değil insana en 
yakında aramak :208,DYY 
gelmesi boşluk dolduran değil gitmesi 
boşluk yaratan :15,YK 
3.8.23. ‟yoksa” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
çözüm yolu bakımından mı açıklama 
yoksa önsezi veya çözümleme 
bakımından mı :126,ÇA 
söyle diye mi yoksa ya da yap yapma 
diye mi :199,DYY 
bana mıdır yoksa sana mıdır :92,BSM 
3.8.24. ‟ha…ha…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 
ha açtı ha açmayacak :415,YP ha bugün ha yarın :39,DKG 
3.8.25. Diğer Bağlaçlarla Kurulan Bağlama Grupları 
belki insanlar belki de korsanlar 
:58,BSM 
biraz ondan biraz bundan :170,ÇA 
dün bir bugün iki :47,DKG 
gerek yüksek tahsil sıraları gerekse on-
dan sonraki yıllar :62,DYY 
gün be gün :424,YP 
içi başka dışı başka :149,YD 
ister kalem ister başka bir şey :48,DYY 
kâh içimizdekileri zorlayıp genişleterek 
kâh dışımızdakileri baskıya vurup 
daraltarak :18,DYY 
karnı acıkan sonra doyan :223,YK 
onları uygulayabilmek hem de 
süreklilikle uygulayabilmek :222,YK 
önde şarkı artta gürültü :247,YK 
önünde gürültü ardında şarkı :247,YK 
sözcük-be-sözcük :66,ÇA  
yanımda ya karşımda :268,ÇY 
yarı aç yarı tok :147,YK 
yarım birinden yarım öbüründen 
:260,YK 





Bağlama Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
‟ve” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 179 %28,91 
‟ile” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 64 %10,37 
‟ve de” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 2 %0,32 
‟veya” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 6 %0,97 
‟ne…ne de…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 31 %5,02 
‟ne…ne …” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 41 %6,64 
‟ama” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 17 %2,75 
‟fakat” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 2 %0,32 
‟ya…ya da…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 14 %2,26 
‟ya…ya…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 11 %1,78 
‟ya da” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 43 %6,96 
‟mI…mI…/…mI” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 44 %7,13 
‟…dE…dE” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 48 %7,77 
‟hem…hem…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 20 %1,62 
‟hem…hem de…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 2 %0,32 
‟önce/ilkin…sonra/ardından…”,‟öncesinde…sonrasında…” 
Bağlaçları ile Kurulan Bağlama Grupları 
14 %2,26 
‟bir…bir…”,‟bir…bir de”, ‟bir de” Bağlaçları ile Kurulan 
Bağlama Grupları 
11 %1,78 
‟biri…biri…”,‟biri…biri de”, ‟biri…Öbürü…” Bağlaçları ile 
Kurulan Bağlama Grupları 
16 %2,59 
‟kimi…kimi…”,‟kimi…kimi de” Bağlaçları ile Kurulan 
Bağlama Grupları 
8 %1,29 
‟yahut”,‟ya…yahut” Bağlaçları ile Kurulan Bağlama Grupları 8 %1,29 
‟yani” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 12 %1,94 
‟…değil…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 4 %0,64 
‟yoksa” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 3 %0,48 
‟ha…ha…” Bağlacı ile Kurulan Bağlama Grupları 2 %0,32 
Diğer Bağlaçlar ile Kurulan Bağlama Grupları 17 %2,75 





Şekil 10: Bağlama Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda 617 adet bağlama grubu tespit edilmiştir. Edat grupları gibi bağlama 
grupları da çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Yirmiden fazla bağlaç türü 
kullanılmıştır. Bağlama gruplarının sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda verilmiştir. 
3.9. Ünlem Grupları 
3.9.1. ‟Ah” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 
ah ben :261,ÇY 
ah ben :48,BSM 
ah bilip ettiklerim, bilmeyip ettiklerim 
:316,ÇY 
ah bu anlayış :167,ÇA 
ah canım insanlar :132,DYY 
ah kalemim :47,DYY 
ah o artık beni korkutmayan şairler 
:254,YK 
ah o çılgın renkler :418,YP 
ah o öpülesi ellerin :30,BSM 
ah o usta olayım diye diye, dememeye 
varan şairler :254,YK 
ah, yaşam :69,DYY 
ah,ben :107,BSM 
3.9.2. ‟Ey” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 
ey adam :29,YK 
ey beni arkamdan vuracak olan :99,YK 
ey beni, ben uyurken öldürecek olan 
:99,YK 
ey bütün erkekleri beni en çok severek 
seven kadın :45,YK 
ey bütün hayvanlar, şeyler, olaylar, 



































ey büyük hayvanlar, şeyler, olaylar, 
canlılar, doğa ve insanlar :208,DYY 
ey deniz :411,YP 
ey particiler, bakanlar, hacılar, hocalar 
:225,YK 
ey sokak :29,YK 
3.9.3. ‟Hey” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 
hey benim koca kafam :49,DKG hey, bu bir avuç deniz :11,DYY 
3.9.4. ‟Hay” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 
hay aksi : 90,BSM hay Allah’ım :69,DYY 
3.9.5. Diğer Ünlemler ile Kurulan Ünlem Grupları 
oh ne iyi :18,DYY 
vah kalemim :47,DYY 
ay efendim :102,ÇA 
Tablo 10: 
Ünlem Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
‟Ah” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 12 %42,85 
‟Ey” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 9 %32,14 
‟Hey” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 2 %7,14 
‟Hay” Ünlemi ile Kurulan Ünlem Grupları 2 %7,14 
Diğer Ünlemlerle Kurulan Ünlem Grupları 3 %10,71 
TOPLAM 28  
 
 
Şekil 11: Ünlem Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Ünlem grupları cümle içinde anlatmak istediğimiz duygu, düşünce ve hareketlerimize 



















tutmaya yarayan araçlardan biridir. Yazarın eserlerinde ünlem gruplarının sayı olarak 
çok az kullanıldığını görmekteyiz. Çalışmamızda toplamda 28 adet ünlem grubu tespit 
edilmiştir. Bu grupların sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda verilmiştir. 
3.10. Unvan Grupları 
3.10.1. ‟Bey” Unvanı ile Kurulan Unvan Grupları 
Calib Bey:66,DYY 
Hüsnü Bey :136,DYY 
Hüsnü Kurundum Bey :134,DYY 
3.10.2. ‟Hanım” Unvanı ile Kurulan Unvan Grupları 
Fatma Hanım :33,ÇA Mina Hanım :85,ÇA 
Tablo 11: 
 Unvan Gruplarının Dağılımı 
 
Sayısı Yüzdesi 
Bey Unvanı ile Kurulan Unvan Grupları 3 %60 
Hanım Unvanı ile Kurulan Unvan Grupları 2 %40 
TOPLAM 5  
 
 
Şekil 12: Unvan Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Unvan grupları yazarın eserlerinde en az kullanılan kelime grubudur. Toplamda 5 adet 















3.11. Birleşik İsim Grupları 
3.11.1. İki İsimden Oluşan Birleşik İsim Grupları 
Asaf Halet :233,BSM 
Behçet Necatigil :87,ÇA 
Cahit Sıtkı :233,BSM 
Cesar Romero :67,ÇA 
Fethi Naci :85,ÇA 
Fikret Ürgüp :22,ÇA 
Hasan Kalabalık :45,DKG 
Haşmet Akal :61,ÇA 
Mine Urgan :85,ÇA 
Mustafa Kemal :36,ÇA 
Mustafa Şekip Tunç :61,ÇA 
Nazım Hikmet :114,ÇA 
Nurullah Ataç :81,ÇA 
Orhan Kemal :237,BSM 
Orhan Veli :237,BSM 
Oscar Wilde :168,YK 
Oscar Wilde :36,ÇA 
Ömer Seyfettin :129,ÇA 
Özdemir Asaf :79,ÇA 
Raymond Cartier :160,ÇA 
Rüştü Onur :237,BSM 
Sabahattin Eyüpoğlu :396,YP 
Safder Torun :22,ÇA 
Sait Faik :237,BSM 
Shirley Backwoold :69,ÇA 
Tevfik Fikret :198,YK 
Yahya Kemal :121,ÇA  
Ziya Osman :237,BSM 
3.11.2. Unvan veya Akrabalık İsmi Başta Olan Birleşik İsim Grupları 
Fatih Sultan Mehmet :36,ÇA 
Hacı Bayram :43,ÇA 
Hacı Murad  :465,YP 
Hacı Murad :465,YP 
Kanuni Sultan Süleyman :36,ÇA 
Ord. Prof. Dr. Phil Let Chir :178,DYY 
Prens Mişkin :270,BSM 
Rahip Romero :67,ÇA 
Şeyh Galip :281,ÇY 
Yüzbaşı Ali Saip :164,BSM
Tablo 12: 
Birleşik İsimlerin Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
İki İsimden Oluşan Birleşik İsimler 28 %73,68 
Unvan veya Akrabalık İsmi Başta Olan Birleşik 
İsimler 
10 %26,32 





Şekil 13: Birleşik İsimlerin Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda 38 adet birleşik isim grubu tespit edilmiştir. Bazı birleşik isimler unvan 
veya akrabalık ismi başta olacak şekilde kurulmuştur. Bu gruplarda unvan, unvan 
niteliğini kaybederek isim unsurunun yanında kalıplaşmış ve birleşik isim grubu 
oluşturmuştur. Grupların sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda verilmiştir. 
3.12. Sayı Grupları 
3.12.1. İki Sayıdan Oluşan Sayı Grupları 
altmış beş :168,BSM 
altmış iki :49,DKG 
bin bir :24,DKGdoksan 
dokuz :168,BSM 
elli beş :35,ÇA 
elli beş :68,DYY 
elli dört :43,ÇA 
elli dört :76,BSM 
elli iki :43,ÇA 
elli iki :66,DYY 
elli üç :43,ÇA 
kırk beş :57,DKG 
kırk yedi :259,DYY 
kırk yedi :68,DYY 
on altı :46,DKG 
on beş :39,ÇA 
on beş :60,DYY 
on bir :43,ÇA 
on bir :59,DKG 
on dokuz :36,ÇA 
on iki :56,DYY 
on sekiz :36,ÇA 
on üç :67,DYY 
on yedi :36,ÇA 
otuz beş :164,BSM  
otuz beş :168,BSM 
otuz bir :66,DYY 
otuz dokuz :67,DYY 
otuz sekiz :249,BSM 
yetmiş sekiz :477,YP 
yirmi altı :67,DYY 
yirmi dokuz 59,DKG 
yirmi sekiz :67,DYY 
yüz elli :36,DYY 
yüz on :168,BSM 
3.12.2. Üç ve Üçten Fazla Sayıdan Oluşan Sayı Grupları 
altı bin iki yüz otuz yedi :62,DYY 
bin beş yüz :249,BSM 
bin beş yüz :251,BSM 
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bin dokuz yüz elli beş :52,ÇA 
bin dokuz yüz elli bir :43,ÇA 
bin dokuz yüz elli dört :53,DYY 
bin dokuz yüz elli üç :54,DYY 
bin dokuz yüz kırk altı :54,ÇA 
bin dokuz yüz kırk beş :56,ÇA 
bin dokuz yüz kırk dört :55,ÇA 
bin dokuz yüz kırk iki :53,DYY 
bin dokuz yüz kırk yedi :94,ÇA 
bin dokuz yüz yetmiş :41,ÇA 
bin dokuz yüz yirmi iki :168,BSM 
bin dört yüz elli :65,DYY 
bin sekiz yüz :68,DYY 
bin sekiz yüz yetmiş :108,ÇA 
bin yedi yüz seksen dokuz :108,ÇA 
bin yedi yüz yetmiş :108,ÇA 
doksan altı bin :60,DYY 
iki bin sekiz yüz kırk sekiz :62,DYY 
iki yüz kırk sekiz :67,DYY 
iki yüz on beş :67,DYY 
iki yüz on yedi :67,DYY 
iki yüz yetmiş dört :67,DYY 
otuz altı buçuk :263,BSM 
üç bin on beş : 60,DKG 
üç yüz altmış :68,DYY 
üç yüz altmış altı :66,DYY 
üç yüz on üç :66,DYY 
yedi bin iki yüz :68,DYY 
yirmi beş otuz bin :27,DYY 
yüz seksen yedi :68,DYY 
Tablo 13: 
Sayı Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
İki Sayıdan Oluşan Sayı Grupları 35 %50,72 
Üç ve Üçten Fazla Sayıdan Oluşan Sayı Grupları 34 %49,27 
TOPLAM 69  
 
 
Şekil 14: Sayı Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda toplamda 69 adet sayı grubu tespit edilmiştir. Sayı grupları iki başlık 
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3.13. Birleşik Fiil Grupları 
3.13.1. Bir Hareketi Karşılayan Birleşik Fiiller 
3.13.1.1. ‟ol-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
3.13.1.1.1. İsim Unsuru İsim Olan Birleşik Fiiller 
akşam ol- :60,DKG 
âşık ol- :175,ÇA 
âşık ol- :39,YK 
ayırıcı ol- :35,ÇA 
belli ol- :38,BSM 
belli ol- :49,BSM 
bir ol- :194,ÇA 
bir ol- :200,YK 
birinci ol- :94,BSM 
birinci, büyük, baş ve 
uzun ol- :42,ÇA 
birlik ol- :101,ÇA 
candan ol- :358,ÇY 
çok acı ol- :256,YK 
çok yararlı ol- :113,YK  
dardamağın ol- :347,ÇY 
darmadağın ol- :144,YK 
darmadağın ol- 
:166,BSM      
dürüst,kaba ol- :170,YD 
düşük ol- :72,DYY 
eğlenceli ol- :142,YK 
eğreti, saygılı ol- 
:170,YD 
el ol- :168,YD 
enfarktüs ol- :112,ÇA 
engel ol- :77,ÇA 
erken ol- :72,ÇA 
esir ol- :39,ÇA 
fazla ol- :125,DYY 
göz kulak ol- :165,ÇA 
göz ol- :271,BSM 
gülünç ol- :143,YK 
gülünç ol- :44,YK 
gülünç ol- :49,ÇA 
hademe ol- :111,ÇA 
haklı ol- :115,YK 
hasta ol- :137,BSM 
hasta ol- :190,ÇA 
hasta ol- :203,DYY 
hasta ol- :211,YK 
helal ol- :19,DYY 
ışık ol- :319,ÇY 
iki ol- :115,BKÖ 
ikinci ol- :82,YK 
kesin ol- :197,YK 
kırıcı ve yıkıcı, dağıtıcı 
ol- :37,ÇA 
kolay ol- :186,DYY 
mâkul ol- :17,DYY 
mat ol- :10,DYY 
mesud ve zengin ol- 
:53,DKG 
mutsuz ol :215,DYY 
mühim ol- :18,DYY 
paramparça ol- :144,YK 
parlak ol- :10,DYY 
pişman ol- :169,DYY 
pişman ol- :18,YK 
pişman ol- :192,DYY 
sağ ol- :224,YK 
sahne ol- :197,YK 
sarhoş ol- :56,DKG 
saygılı ol- :248,YK 
sebep ol- :22,DYY 
sebep ol- :63,DYY 
sol ol- :224,YK 
soyut ol- :179, YK 
söz ol- :271,BSM 
şahit ol- :104,DYY 
tanış ol- :456,YP 
terbiyeli, yetişkin ol- 
:25,DYY 
toz ol- :129,ÇA 
toz ol- :271,BSM 
tuhaf ol- :131,DYY 
var ol- :474,YP 
varlıklı ol- :212,BSM 
yâr ol- :372,ÇY 
yararlı ol- :67,YK 
yararlı ol- :79,YK 
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yardımcı ol- :144,ÇA 
yazık ol- :120,ÇA 
yazık ol- :132,YK 
yazık ol- :162,YD 
yazık ol- :51,YK 
yazıklar ol- :105,BKÖ 
yazıklar ol- :223,YK 
yem ol- :173,BSM 
yok ol- :107,BSM 
yok ol- :119,BKÖ 
yok ol- :127,YK 
yok ol- :131,BSM 
yok ol- :171,ÇA 
yok ol- :178,ÇA 
yok ol- :228,YK 
yok ol- :33,YK 
yok ol- :358,ÇY 
yok ol- :55,DYY 
yük ol- :195,BSM      





ders vermemiş ol- 
:192,DYY 
dokunmuş ol- :122,ÇA  
duymaz ol- :192,YK 
duyulmaz ol- :243,BSM 
düşünmez ol- :25,BSM 
düzelmiş ol- :195,YK 
geciktirmiş ol- :236,YK 
okunur ol- :242,ÇY 
söyleyecek ol- :70,ÇA 
taşınır ol- :406,YP 
yazmış 
ol- :253,YK 
3.13.1.2. ‟et-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
affet- :250,YK 
alay et- :119,DYY 
alay et- :128,YK 
alay et- :205,BSM 
alt üst et- :180,BSM      
araç et- :365,ÇY 
arzu et- :53,DYY 
ateş et- :163,ÇA 
ateş et- :91,BSM 
ayırt et- :76,YK 
belli et- :126,ÇA 
belli et- :150,YK 
davet et- :16,DYY 
deli et- :143,YK 
devam et- :104,ÇA 
devam et- :16,DYY 
devam et- :166,DYY 
devam et- :176,ÇA 
devam et- :182,ÇA 
devam et :195,ÇA 
devam et- :25,DKG 
devam et- :39,DYY 
devam et- :93,DYY 
dezenfekte et- :37,ÇA 
dikkat et- :104,DYY 
dikkat et- :236,YK 
dikkat et- :97,BSM 
elde et- :132,DYY 
elde et- :180,DYY 
elde et- :235,YK 
elde et- :354,ÇY 
elde et- :74,DYY 
emanet et- :141,YK 
fark et- :14,DYY 
fark et- :186,DYY 
fark et- :244,YK 
hak et- :122,ÇA  
haksızlık et- :14,DYY 
harap et- :38,ÇA 
hasta et- :155,BSM    
hayret et- :102,DYY 
hesap et- :73,DYY 
hizmet et- :224,YK 
icap et- :52,DYY 
ifade et- :58,DYY 
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ihraç et- :53,ÇA 
ihtar et- :37,ÇA 
iki et- :419,YP 
ilan et- :169,DYY 
ilave et- :16,DYY 
inhisar et- :168,DYY 
inkâr et- :104,DYY 
inkâr et- :53,DYY 
intihar et- :243,BSM 
istiap et- :108,DYY 
istimlak et- :22,DYY 
isyan et- :141,YK 
işgal et- :115,ÇA 
kabul et- :15,DYY 
karılık et- :125,DYY 
kavga et- :165,YK 
kopya et- :50,ÇA 
kötülük et- :15,YK 
küfür et- :123,ÇA 
küfür et- :127,DYY 
küfür et- :24,DYY 
mahkûm et- :250,YK 
men’et- :231,YK 
men’et- :233,YK 
merak et- :110,DYY 
merak et- :183,ÇA 
merak et- :77,DYY 
mezcet- :120,ÇA 
muaheze et- :18,DYY 
mukabele et- :65,DYY 
mütalaa et- :74,DYY 
not et- :56,ÇA  
öldürmekten de beter et- 
:250,YK 
para et- :168,YK 
parça parça et- :147,YK 
rahat et- :127,DYY 
rahat et- :245,YK 
rahat et- :262,BSM 
rahat et- :77,D.Y.Y 
rahat ettir- :174,DYY 
rezil et- :260,BSM 
rica et- :150,ÇA 
sevk et- :167,DYY 
seyret- :63,BSM 
seyret- :68,BSM    
seyret- :88,SSS 
sirayet et- :169,DYY 
söz et- :105,YK 
söz et- :206,DYY 
söz et- :23,YK 
söz et- :260,BSM 
söz et- :27,DYY 
söz et- :363,ÇY 
söz et- :41,ÇA 
söz et- :419,YP 
söz et- :474,YP 
söz et- :55,ÇA 
söz et- :71,ÇA 
söz et- :84,YK 
taazzuv et- :167,DYY 
takaddüs et- :167,DYY 
takdir et- :54,DYY 
tamir et- :35,DKG 
tasavvur et- :149,DYY 
tekrar et- :13,DYY 
tekrar et- :83,DYY 
temin edil- :159,DYY 
temin et- :166,DYY 
terfi et- :65,DYY 
teşekkürler et- 
:147,DYY 
teşhir et- :56,DYY 
tetkik et- :20,DYY 
teyit et- :105,DYY 
tezahür et- :101,DYY 
yardım et- :205,DYY 
yarış et- :232,YK 
yaşıt et- :40,ÇA 
yemin et- :143,BSM 
yemin et- :39,DKG 
yer et- :46,ÇA 
yer et- :82,SSS 
yerinden et- :132,BSM 
yok et- :196,N 
yok et- :67,ÇA 




3.13.1.3. ‟kıl-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
bilinik kıl- :117,BKÖ bir kıl- :225,BSM gelir kıl- :209,BSM 
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güçsüz kıl- :11,YK 
güçsüz kıl- :180,YK 
haksız kıl- :192,YK 
ilginç kıl- :130,YK 
kalıcı kıl- :91,ÇA 
olur kıl- :106,BSM 
tabî kıl- :40,ÇA 
var kıl- :104,YK 
var kıl- :126,ÇA 
var kıl- :196,N 
var kıl- :224,BSM 
yarım kıl- :40,YK 
yenik kıl- :115,BSM 
yorgun 
kıl- :15,ÇA 
3.13.1.4. ‟ver-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
açık ver- :186,ÇA 
baş ver- :254,YK 
boş ver- :102,ÇA 
boş ver- :254,YK 
can ver- :27,DKG 
can ver- :51,DKG 
cevap ver- :105,DYY 
cevap ver- :11,DYY 
cevap ver- :193,YK 
cevap ver- :263,YK 
cevap ver- :52,ÇA 
cevap ver- :54,ÇA 
cevap ver- :83,DYY 
el ver- :310,ÇY 
geri ver- :141,BSM  
geri ver- :276,BSM 
gurur ver- :83,DYY 
huzur ver- :37,ÇA 
itidal ver- :55,DYY 
izin ver- :128,BKÖ 
izin ver- :183,DYY 
izin ver- :53,ÇA 
karar ver- :152,DYY 
karar ver- :41,ÇA 
karşılık ver- :91,YK 
keder ver- :169,YK 
kiraya ver- :245,BSM 
kuvvet ver- :192,DYY 
önem ver- :22,BSM 
önem ver- :72,YK 
salık ver- :246,YK 
selam ver- :281,ÇY 
son ver- :374,ÇY 
söz ver- :113,YK 
söz ver- :146,ÇA 
söz ver- :18,YK 
söz ver- :259,YK 
yol ver- :95,DYY 
zarar ver- 
:136,YK 
3.13.1.5. ‟kal-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
2. turu yapmak zorunda 
kal-  :118,DYY 
aç kal- :259,YK 
adsız kal- :284,ÇY 
asılı kal- :103,BSM 
asılı kal- :207,DYY 
asılı kal- :86,BSM 
ayrı kal- :80,DYY 
baş başa kal- :62,DKG 




geri kal- :20,DYY 
birbirine bağlı ya da 
yakın kal- :29,ÇA 
düşsüz kal- :284,ÇY 
fırsat kalmıyordu 
:98,DYY 
geç kal- :112,DYY 
geç kal- :167,ÇA 
genç kal- :142,YK 
geri kal- :106,DYY 
geri kal- :144,ÇA 
geride kal- :71,BSM    
havada kal- :69,BSM    
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hayran kal- :36,ÇA 
hoşnut kal- :119,DYY 
kapalı kal- :38,DYY 
kurşuna dizili kal- 
:462,YP 
mektupsuz kal- :284,ÇY 
özgür kal- :397,YP 
sınıfta kal- :200,YK 
sonuncu kal- :37,YK 
tek başına kal- :170,YK 
uykusuz kal- :284,ÇY 
uzak kal- :60,BSM 
vakit kalmadı :22,DYY 
yalnız kal- :203,YK 
yalnız kal- :465,YP 
yatıya kal- :45,DKG 
3.13.1.6. ‟al-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
ağırdan al- :13,YK 
baş al- :58,BSM 
can al- :344,ÇY 
dayanak al- :166,YK 
ele al- :11,DYY 
ele al- :150,YK 
ele al- :189,ÇA  
ele al- :31,YK 
ele alın- :30,DYY 
geri al- :196,ÇA 
göze al- :79,YK 
göze de al- :31,YK 
haber al- :53,DYY 
kan al- :175,ÇA 
kan al- :175,ÇA 
karar al- :80,BSM    
karşıma al- :250,YK 
nişan al- :208,YK 
not al- :103,ÇA 
ödünç al- :137,BSM 
örnek al- :33,YK 
satın al- :254,YK 
verim al- :218,YK 
yer al- :134,BSM 
yer al- :34,ÇA 
yol al- :136,YK 
zaman al- :136,YK 
3.13.1.7. ‟düş-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
aldanık düş- :67,YK 
bitkin düş- :10,DYY 
geri düş- :193,N 
uygun düş- :171,YK 
yenik düş- :149,YK 
yenik düş- :258,YK 
yorgun düş- :186,DYY 
yorgun düş-:196,ÇA
3.13.1.8. ‟bulun-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
anlamış bulun- :190, YK 
sıcacık bir katkıda bulun- :30,ÇA 
yardımda bulun- :83,YK 
3.13.1.9. ‟yap-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
konserve yap- :124,ÇA 
3.13.1.10. ‟gel-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
sırası gel- :368,ÇY 







aklıma gel- :64,DYY 
içimden gel- :181,DYY 




aklı başına gel- 
:174,DYY 
göze gel- :23,DYY 
aklıma gel- :167,ÇA 
aklına gel- :189,BSM      
aklınıza gel- :17,DYY 
3.13.1.11. ‟bul-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
yolunu bul- :347,ÇY 
kalıcılık bul- :93,YK 
güzel bul- :303,ÇY 
vakit bul- :76,ÇA 
yakın bul- :303,ÇY 
büyük bul- :303,ÇY 
3.13.1.12. ‟sür-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
ortaya sür- :28,BSM ortaya sür- :28,BSM ileri sür- :183,DYY 
öne sür- :46,D.Y. öne sür- :39,ÇA 
3.13.1.13. ‟çık-” Yardımcı Fiili ile Kurulan Birleşik Fiiller 
karşınıza çık- :196,ÇA 
ortaya çık- :128,YK 
ortaya çık- :171,YK 
ortaya çık- :64,YK 
ortaya çıkar- :188,YK 
ortaya çıkar- :196,ÇA 
karşı çık- :171,BSM      
karşı çık- :195,ÇA 
karşıma çık- :219,BSM 
haksız çıkar- :58,YK 
yükseklere çık- :125,ÇA 
borçlu çık- :158,YK 
engel çıkar- :153,DYY 
ortaya çık- :171,DYY 
yola çık- :155,YK 
3.13.1.14. Diğer Yardımcı Fiillerle ile Kurulan Birleşik Fiiller 
‘Hayatımı bir düzene 
sokmalıyım.’diye bir 
karara var- :38,ÇA 
af karıştır- :139,DYY 
ağaçlık tasla- :108,BKÖ 
ağır bas- :194,ÇA 
ağır bas- :32,YK 
ağzıma tıkadılar 
:141,DYY 
akıl erdir- :143,YK 
akıllarını kaybediyorlar 
:18,DYY 
aklı zorla- :296,ÇY 




ayağa kalk- :120,ÇA 
baş başa bırak- :129,ÇA 
başa vur- :364,ÇY 
başbaşa bırak- 
:204,DYY 





başımız dön- :28,BSM 
başkanın sözünü kes- 
:93,DYY 
belirsiz dur- :171,BSM      
beşi on geç- :172,YK 
bıçak kemiğe dayandı 
:70,DYY 
birbirine gir- :180,BSM      
boş konuş- :86,SSS 
boyun eğ- :163,BSM      
boyun eğ- :87,ÇA  
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bütün san- :290,ÇY 
büyük görün- :171,YK 
can at- :62,YK 
canı sıkıl- :147,BSM 
canım sıkıldı :35,YK 
canım sıkılıyor :150,ÇA 
canım sıkılıyor 
:83,DYY 
canıma tak diyor 
:10,DYY 
canın sıkılsın :205,DYY 
çaba harca- :137,YK 
çanak tut- :149,DYY 
dayak ye- :150,DYY 
delil göster- :90,ÇA 
dişimi sık- :65,DYY 
doğru söyle- :55,DKG 
doğru söylüyordu 
:195,DYY 
düş gör- :187,BSM      
el at- :155,YK 
elden git- :209,N 
gayret göster- :40,ÇA 
geri çevir- :47,DYY 
geri koy- :178,ÇA 
gırla git- :87,DYY 
göz at- :242,YK 
göz at- :52,ÇA 
göz at- :53,ÇA 
göz ayır- :75,BSM    
göz gezdir- :11,DYY 
göz koy- :17,YK 
gözden düş- :106,BKÖ 
göze bat- :23,DYY 
göze çarp- :94,DYY 
gözleri dal- :260,ÇY  
gözlerini kaçır- :482,YP 
gözün bozulur :16,YK 
gurur duy- :144,ÇA 
gurur duy- :194,DYY 
gülünç görün- :171,YK 
harekete geç- :65,DYY 
hasta say- :147,YK 
hazır dur- :51,DYY 
herkesin gücüne git- 
:143,BSM 
hor gör- :170,ÇA 
hoşnutsuzluk duy- 
:222,YK 
hoşuma git- :100,D.Y. 
hoşuna git- :143,BSM 
hoşuna git- :54,ÇA 
icap ettir- :166,DYY 
iddiada bulun- :159,YK 
ilgi göster- :18,DYY 
iş ara- :219,YK 
işimize yara- :18,DYY 
kafa patlat- :160,ÇA 
kafa yor- :52,BSM 
kafam çatlıyor :70,DYY 
kalbi yor- :40,YK 
karın doyur- :252,YK 
kendinden sor- 
:228,BSM 
kendini sık- :215,YK 
kendini tut- :216,YK 
kuyruk salla- :203,BSM 
küçük bul- :303,ÇY 
küçük gör- :172,YK 
küçük gör- :84,YK 
kül yuttur- :111,ÇA 
nedamet duy- 
:108,DYY 
nefret çek- :209,YK 
neşe duy- :17,DYY 
numara yapar geçersiniz 
:23,DYY 
ortadan kalk- :168,DYY 
ortadan kalk- :57,DYY 
ödü kop- :186,BSM      
ödün koptu :87,DYY 
önemli görün- :171,YK 
öngör- :224,YK 
öngör- :88,ÇA 
özlem duy- :172,ÇA 
özür dile- :124,YK 
özür dile- :84,DYY 
özür dile- :93,DYY 
pay çıkar- :11,DYY 
peşkeş çek- :98,BSM 
rahat bırak- :418,YP 
rahatlık duy- :37,ÇA 
saygı besle- :141,YK 
saygı besle- :217,YK 
set çek- :35,ÇA 
sıraya gir- : 28,DKG 
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son ölüm say- :339,ÇY 
sorguya çek- :129,BKÖ 
sorguya çek- :250,YK 
sorumlu tut- :45,DYY 
söze dal- :65,BSM    
söze karış- :193,YK 
sözünü kes- :84,YK 
sözünü tut- :216,YK 
şaşkına dön- :196,ÇA 
tıkırında git- :218,YK 
tokat at- :81,YK 
uygun gör- :208,D.Y.Y 
yağmur yağacak 
:215,DYY 
yalan söyle- :107,BSM 
yalan söyle- :110,DYY 
yalan söyle- :139,BKÖ 
yalan söyle- :187,YK 
yalan söyle- :204,YK 
yan gelir yatar :25,DYY 
yanlış anla- :72,DYY 
yanlış anlaşıl- :29,YK 
yarar gör- :42,ÇA 
yardımlarına çağır- 
:18,DYY 
yeğ kıl- :243,ÇY 
yer değiş- :82,BSM     
yer değiştir- :195,BSM      
yer öp- :367,ÇY 
yerinde dur- :465,YP 
yerini bırak- :465,YP 
yol aç- :60,BSM 
yüze gül- :141,YK 
zararsız say- :132,DYY 
3.13.2. Bir Hareketi Tasvir Eden Birleşik Fiiller 


















benden almış olabil- 
:14,Y.K 




bulabil- :173, YK 
bulunabil- :177, YK 
bulunmayabil- :177, YK 
can verebil- :14,DYY 




çoğaltabil- :190, YK 
çok karşılıklı olabil- 
:20,YK 
çoklatabil- :195,YK 













dönüp susabil- :155,YD 





düşünülebil- :175, YK 
edinilebil- :252,YK 


















karşılıklı tek olabil- 
:20,YK 

























tamamlayabil- :190, YK 























































3.13.2.3. Devamlılık/Sürerlilik Fiilleri (git-,koy-,gör-,dur-) ile Kurulan Birleşik 
Fiiller 
arayadur- :180,ÇA 
çevrili dur- :191,BSM      
çıkmaya görsün :30,Y.K 
gidedur- :113,YK 
ölmeye git- :175,BSM        
silmeye gör- :15,DKG 
3.13.2.4. Beklenmezlik Fiilleri (gel-, kal-) ile Kurulan Birleşik Fiiller 
ayrıla gel- :237,YK bakakal- :52,DKG olagel- :60,BSM 
3.13.2.5. Yaklaşma Fiili (yaz-) ile Kurulan Birleşik Fiiller 
Çalışmada bu gruba örnek bulunmamıştır. 
3.13.2.6. ‟-Ip…-mAk” Yapısında Kurulan Birleşik Fiiller 
açıp kapayabil- :70,SSS 
açıp kapayıver- :70,SSS 
ağlayıp gül- :159,YD  
akıp git- :140,BSM  
alıp götür- :264,ÇY 
alıp sat- :129,BSM 
alıp sat- :232,YK  
alıp sat- :364,ÇY 





ayılıp bayıl- :254,BSM 
başlayıp bit- :125,DYY 
başlayıp tamamla- 
:53,DKG 
bırakıp gider :104,BSM 
bilip dur- :126,BSM 
bilip git- :158,YD 
bilip kal- :55,BSM 
bilip öğren- :161,DYY 
bulup çıkar- :185,DYY 
çakılıp kal- :219,BSM 
çekip alabilirim 
:204,DYY 
çekip kopar- :315,ÇY 
çıkarıp göster- :77,DYY 
çıkıp dur- :151,YD 
çırpınıp dur- :24,DYY 
dalıp dalıp git- 
:146,BSM 
delip geç- :62,DYY 
donup kal- :91,BSM 




durup anlat- :160,YD 
durup bekleyemez 
:75,YK 
düşünüp dur- :94,SSS 
düşünüp tekrarlayabil- 
:9,DYY 
ezilip büzül- :74,SSS 
geçip git- :102,BSM 
geçip git- :196,BSM 
geçip git :256,ÇY 
geçip git- :63,DKG 
gelip kal- :55,BSM 
getirip bırak- :155,BSM 





gidip gel- :187,ÇA  
gidip kal- :55,BSM 
gidip kes- :124.BKÖ 
girip çık- :191,ÇA 
girip çıkar :81,BSM   
girip çıkıyor :138,DYY 
görünüp silin- :465,YP 
görüp kal- :55,BSM 
gülüp eğlen- :127,BSM 
har vurup harman 
savur- :149,DYY 
itip erteleme- :134,BSM 
kalıp götürüver- 
:162,ÇA 
kalkıp git- :139,DYY 
kalkıp git- :15,DYY 
kalkıp git- :210,DYY 
karıştırıp boz- :32,YK 
konuşup git- :171,BSM      
kurulup dinle- :77,YK 
küçülüp kaybol- 
:9,DYY 
olgunlaşıp yit- :319,ÇY 
önüne katıp git- 
:58,DYY 
parlayıp git- :178,DYY 
sahipsiz durup duruyor 
:88,DYY 
sararıp sol- :410,YP 
satıp sav- :254,YK 
saygıya düşüp öl- 
:95,DYY 




sıkışıp kal- :56,ÇA 
silip git- :158,YD 
silip süpür- :85,BSM 
soyunup giyin- 
:117,BKÖ 
soyunup giyin- :410,YP 
susup dur- :77,ÇA 
sürülüp serpiştir- 
:10,DYY 
sürüp git- :40,BSM 
tıkanıp kal- :263,BSM 
umup kal- :55,BSM 
uzanıp dur- :344,ÇY 
vurup kaç- :173,DYY 
yakıp yık-  :275,BSM 
yakıp yık- :121,BSM 
yanıp sön- :262,ÇY 
yapıp dondurabil- 
:244,YK 
yaptırıp dur- :131,ÇA 
yazıp bırak- :24,DYY 
yoksullaşıp öl- 
:95,DYY 
3.13.2.7. ‟-mAyA çalış-/koyul-/başla-” Yapısında Kurulan Birleşik Fiiller 
akıllı görünmeye çalış- :13,YK 
aklımızla çözmeye çalış- :16,YK 
az konuşmaya başla- :95,DYY 
bilmeye çalış- :152,YK 
çarpmaya başla- :90,SSS 
devam etmeye başla- :187,DYY 
donup kal- :91,BSM 
duygularla bulmaya çalış- :16,YK 
düzenlemeye çalış- :243,YK 
gayet düzgün gitmeye başla- :94,DYY 
gülünç gelmeye başla- :170,DYY 
har vurup harman savur- :149,DYY 
inandırmaya çalış- :19,YK 
insan olmaya çalış- :139,YK 
kaçmaya başla- :171,DYY 
kestirip sezinlemeye çalış- :88,ÇA 
konu olmaya başla- :253,YK 
konuşmaya başla- :149,DYY 
konuşmaya başla- :23,YK 
kovmaya çalış- :167,ÇA 
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olduğumu olmaya çalış- :11,YK 
öğretmeye başla- :263,YK 
ölçüp biçmeye başla- :171,DYY 
saklamaya çalış- :12,YK 
saklamaya çalış- :161,YK 
saklamaya çalış- :207,YK 
seçmemeye başla- :24,DYY 
yazmaya koyuldum :203,DYY 
3.13.2.8. ‟İki Çekimli Fiil” ile Kurulan Birleşik Fiiller 
alır götürür :58,ÇA 
alır kalır :339,ÇY 
bağırdım durdum 
:343,ÇY 
bakar durur :180,ÇA 
bilirse bilsin :137,BKÖ 
bitiyor çıktı :402,YP 
çeker gider :423,YP 
çıkar durur :279,ÇY 
çıktı gitti :152,YD 
çizildi kaldı :462,YP 
dağıtır gider :225,YK 
dalar açılır :32,BSM 
dalar gelir :367,ÇY 
didinir dalar :367,ÇY 
doldu taştı :368,ÇY 
döndü dolaştı :17,YK 
dönüyor çıktı :402, YP 
durur kalır :30,ÇA 
duyar kalır :339,ÇY 
düşünür durur :242,ÇY 
düşünür durur :345,ÇY 
ezer geçer :31,BSM 
geldi geçti :131,YK 
gelir geçer :48,YK 
gerildi kaldı :462,YP 
gezer dolaşır :207,BSM 
gezildi kaldı :462,YP 
gider kalırlar :180,ÇA 
gidiyor çıktı :402,YP 
güldürür ağlatır 
:61,DKG 
kaldı gitti :394,YP 
kaldırır vurur :99,BSM  
kalkar çıkarlar :208,YK 
kendimi bir daha ara-
yamazdım bil :48,DYY 
konuşur susar :81,BSM 
kopardı gitti :109,BSM 
kurur gider :157,YK 
olur biter :139,DYY 
serildi kaldı :462,YP 
silinir gider :449,YP 
söndü yandı :19,BSM 
söze daldım kaldım 
:69,BSM    
sürdü gitti :88,ÇA 
sürer gider :113,YK 
süslenir giyinirim 
:48,BSM 
takıldı kaldı :44,YK 







uzar gider :194,YK 
yandı söndü :19,BSM 
yaşar kalır :339,ÇY 
yatar kalkar :398,ÇY 
yatar kalkar :81,BSM    
yatar uyur :229,ÇY 
yattım kalktım :352,ÇY 
yazar geçer :75,YK 
yazar giderim :449,YP 





Birleşik Fiil Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
Bir Hareketi Karşılayan Birleşik Fiil Grupları 555 %63,50 
Bir Hareketi Tasvir Eden Birleşik Fiil Grupları 319 %34,49 
TOPLAM 874  
 
 
Şekil 15: Birleşik Fiil Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Birleşik fiil grupları bazen bir isim unsuru ile kurulurken bazen de iki fiilin bir araya 
gelmesi ile kurulan gruplardır. Bu grupların içinde unsurlardan bir ya da ikisinin 
anlamını kaybettiği kaynaşmış birleşik fiiller olabilir. Çalışmamızda birleşik fiilleri bir 
hareketi karşılayan yani bir isim ve yardımcı fiil unsurundan oluşan gruplar ve bir 
hareketi tasvir eden yani iki fiilin bir araya gelmesinden oluşan gruplar olmak üzere iki 
ana başlık şeklinde inceledik. Birleşik fiiller öbekler içinde sayıca fazla olan kelime 
gruplarındandır. Çalışmamızda toplam 874 adet birleşik fiil grubu tespit edilmiştir. Bu 
grupların sayısal ve yüzdelik dağılımı yukarıda verilmiştir. 
3.14. Kısaltma Grupları 
3.14.1. Unsurlarında Çekim Eki Bulunmayan ya da Sadece Birinci Unsurunda 
İyelik Eki Bulunan Kısaltma Grupları (İsnat Grubu) 
ağzı açık :36,DYY 
ağzı bozuk :150,DYY 
aklı yatkın :137,DYY 
alınış rengi başka :96,SSS 











Bir Hareketi Tasvir Edenler
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bedeni de yuvarlak :38,DYY 
bir bellek eksik :192,N 
bir daha mutsuz :170,YK 
bir erkek eksik :192,N 
bir gömlek ince :85,ÇA  
bir yürek eksik :192,N 
boş bakışları sönük :178,N 
boynu eğik :63,DKG  
çenesi düşük :76,YK 
çoğu geç :178,N 
donu mavi :86,BSM 
durumları fena :175,ÇA 
düğmeleri sedef :182,BSM      
el pençe :391,YP 
eteği mini :86,BSM 
fistanı mavi :86,BSM 
gözleri kapalı :269,BSM 
iki yanı candarmalı :237,BSM 
karısı hasta :175,ÇA 
karşılığı gülmek :100,ÇA 
mermeri çatlak :39,DKG 
o “bir şeyi eksik” :251,YK 
o “bir şeyi tamam” :251,YK 
ortası açık :213,DYY 
öncesi yarım :131,BKÖ 
ötesi yarım :131,BKÖ 
rengi koyu :38,DYY 
saçları maksi :86,BSM 
sandıkları önemli :26,ÇA 
terbiyeleri icabı :186,DYY 
tuzu kurular :129,BSM 
veriliş rengi başka :96,SSS 
3.14.2. Birinci Unsuru Uzaklaşma Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları (Uzaklaşma 
Grubu) 
“mükemmellik”lerden çok :240,YK 
adından değerli :310,ÇY 
ağzından güzel bir laf, samimi, içten, 
candan bir duygu kaçar diye usanmadan 
yıllarca hava güzel, hava fena, yağmur 
yağdı, yağmur yağacak demekten başka 
:87,DYY 
ahlâktan yoksun :211,N 
akıldan okuldan yana :150,YK 
akıldan, okuldan yana :35,YK 
alın yazısı yazmaktan zor :237,BSM 
altın’dan değerli :310,ÇY 
aralarından en ahlâksız :195,DYY 
aslandan başka türlü :129,DYY 
aylardan haziran :231,ÇY 
aynadan daha gerçek :123,BSM 
azala azala yitmekten birde 
bütünlenmekten ötede :409,YP 
bana biri tarafından oynanmış kötü ve 
acı bir oyundan başka :21,ÇA 
başkalarından adımıza kurulu :117,BKÖ 
başkalarının derdinden ayrı :19,DYY 
baştan başa yalnız :39,DKG 
beklemekten çözmekten yana :21,DYY 
benden büyük :221,BSM 
benden çok :22,YK 
benden çok :87,ÇA 
benden daha uygun :32,DYY 
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benden küçük :221,BSM 
benden uğuldayana eşgin :255,BSM 
benden uygunu :33,DYY 
benden yana :146,ÇA 
benden yana :96,BSM 
benim anlattığım kadından yana 
:125,DYY 
benim bildiğim ayakkabılarımdan daha 
rahat :51,DYY 
benim dinleyicilere verdiğim bir dikkat 
aralığından çok :186,DYY 
benim düşüneceklerimden daha başka 
:9,DYY 
benimkilerden güzel :50,DYY 
benimle gelmekten çok :181,YK 
bir iki kişiden fazla :153,DYY 
bir karıştan fazla:38,DYY 
bir kimse’den ve kendimden uzakta 
:20,BSM 
bizden daha aşağıları :16,DYY 
bizden yana :52,BSM 
bu yaştan öte :184,ÇA 
bugünden tezi :379,YP 
bunca günden öte :49,BSM 
bundan uzak :126,ÇA 
bunu olayları sıralamaktan başka 
:96,ÇA  
burada yaşanılandan belki de daha 
durgun :344,ÇY 
buradan öte :191,BSM      
buradan yakın :265,BSM 
bütünden yükümlü :139,YK 
cıvıl cıvıl insanların kaygusundan azade 
:19,DYY 
çağırdıkları doktor geldiğinden ötesi 
:38,DYY 
çocuklardan az :281,ÇY 
çocuklardan sorumlu :203,BSM 
dağdan küçük :173,YK 
doğadan büyük, üstün :160,YK 
duyarlılıkların tükenip yaşam 
konvoyunu bırakmasından ötelerde 
:92,ÇA 
eldekilerden başka :266,YK 
eskisinden çok daha yakın :196,BSM 
gelmekten daha zor :126,BSM 
gerçekteki gerçek payından daha çok 
:185,YK 
gidenden çok :225,BSM 
görüp öğrendiklerimizden çok :37,YK 
günden güne :63,DKG 
güzellerden ziyade :194,DYY 
hastalık sayısından fazla :75,BSM    
hatırlamaktan soğuk :151,YD 
hepsinden güzel :305,ÇY 
içeri girenlerden daha az :188,DYY 
iki karıştan az :38,DYY 
ilk insanlardan bu yana :159,YK 
insanlardan daha çok yararlı :108,ÇA 
iş işten geçik :465,YP 
kelimelerden büyük :96,SSS 
kendi adımdan öte :114,YK 




kendimden fazla :72,SSS 
kendinden beri,yalın :178,N 
kendinden öte, yitik :178,N 
kendisinden emin :203,YK  
kırk yıldan fazla :139,DYY 
kirli gönüllerden daha temiz :440,YP 
konuşmasından ayrı :192,YK 
morfinden başka :214,DYY 
o rahatını, önceden, başkalarını 
değiştirerek hazırlayanlardan yana 
:116,ÇA 
o sözü verenden suçlu :77,YK 
olduğumu düşündüğümden daha çok 
:150,YK 
olduğundan çok pek çok ileri :132,YK 
olmadıkları ya da olduklarından başka 
türlü :116,ÇA 
ona siz çirkinsiniz demekten de öte 
:203,YK 
onlardan yana :52,BSM 
öğrenmekten zor :180,YK 
ölmekten kaç kat ağır :87,DYY 
ölümden beter :415,YP 
ölümden daha çok :104,BSM 
ölümden uzak :61,DKG 
ön ve orta sıraların toplamından fazla 
:27,DYY 
ön yargılardan uzak :416,YP 
önem ve etki yönünden eş değerde 
:201,YK 
paradan yana yok :140,ÇA 
parça’dan sorumlu :139,YK 
renginden de güzel :305,ÇY 
senden çok :22,YK 
senden de yakın :322,ÇY 
senin benden öğreneceklerinden az 
:149,YK 
senin gücünden yüce :198,BSM 
seninkinden açık :86,SSS 
sevimlilikten yana :79,ÇA 
söylemekle’den, saymakla’dan çok 
:171,YK 
şikâyetsiz, kaygısız, eyvallahçı 
yaşayanlardan fazla :18,DYY 
Şirin’den güzel :305,ÇY 
şöhretinden evvel :192,DYY 
toplumdan o kadar uzak :208,DYY 
uçurtmadan sorumlu :1203,BSM 
ulu duygular,ulu düşüncelerden yana 
yoksun :75,YK 
umutsuzluklardan daha çok :136,YK 
unutmaktan büyük :180,YK 
uzun romanlardan beter :100,ÇA 
yarı yarıya’dan az ya da çok :27,ÇA 
yaşlarını bir kap içinde eriyip 
kaynaşmış bir sıvı sananlardan daha 
gösterişli :213,YK 




3.14.3. Birinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları (Bulunma 
Grubu) 
altı saatte bir :50,ÇA 
Anadolu Hisarı önünde demirli 
:237,BSM 
arada bir :104,ÇA 
arada bir :13,YK 
arada bir :155,YK 
arada bir :260,ÇY 
arada bir :40,DYY 
arada bir :51,ÇA 
arada bir :72,YK 
arada bir :84,YK 
arada bir :93,DYY 
aynı nisbette zor :250,YK 
bağlar bahçeler içinde nazlı :404,YP 
barışta meslek :178, YK 
bende yanana karşıt :255,BSM 
bende yanana yangın :255,BSM 
birde 4 :213,YK 
çalışmada tembel :46,DYY 
denizde mantar :300,ÇY 
düşünlerinde eksik :274,ÇY 
elinde başı :229,ÇY 
ellerinde tüfekler :236,YK 
ikide bir :186,DYY 
kendi aralarında sanatçı :242,YK 
kendi içinde kutsal :57,ÇA 
kendi tutukluğunda özgür :415,YP 
köyünde hapis :85,BSM 
ortada kinleri,sevgileri :178,N 
önce ile sonra arasında hür :259,BSM 
öyküde kanat :300,ÇY 
savaşta sanat :178, YK 
yarım saatte bir :112,ÇA 
yaşamada da tembel :46,DYY 
yaşamaların arasında kaçamaklı :96,SSS 
yaşamlarında tamam :274,ÇY 
yüzde yüz :197,BSM 
3.14.4. Birinci Unsuru Yönelme Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları (Yönelme 
Grubu) 
aklıma güvenim :13,YK 
aşkı bir uyduru gölgesinde 
soysuzlaştıranlara çağrı :159,YK 
başkalarına saygım :12,YK 
başkalarına yabancı :148,BSM 
bende uyana uygun :255,BSM 
benim bildiklerime karşıt :144,ÇA 
bir avukat hanıma tutuk :175,ÇA 
bir başka yaşama beden :470,YP 
bir kadına işkence :39,DKG 
bire üç :225,YK 
bu notun daha da çok çok çoğalacağına 
inancım :83,ÇA 
buna mukabil :193,DYY 
büyük adama bağlı :172,YK 
cana daha yakın :247,YK 
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cinnete bedel :183,YK 
çağrı’ya eşit :355,ÇY 
çocuklara eğlence :106,ÇA 
denize dönük :39,DYY 
denize ilk girişim :164,BSM      
dışa dönük :14,DYY 
dışına kapalı : 41,DKG 
düşüncelerime bağlı :142,ÇA  
gözlere oyun :130,BKÖ 
hakiki hayata çağırıcı :18,DYY 
her kanıya karşıt :136,ÇA 
içine açık :41,DKG 
içine örtük :480,YP 
iki olmaya tüzük :178,N 
insana ait :26,DKG 
insana bağlı :55,YK 
kadına ve duruma bağlı :204,YK 
karşısındakine saygısızlık :73,YK 
kendi kendilerine sanatçı :242,YK 
kendine yabancı :148,BSM 
kendisine alışık :161,YD 
kişiye özel :164,BSM      
o babadan kalma konağı elden 
çıkarmaya düşkünlük :22,DYY 
o gidilmezliğe gömülü :400,YP 
o kadar çok imkânlara malik :191,DYY 
ona açık :151,YD 
ona yakınlığım :90,ÇA 
öldüresiye güzel :98,BSM 
ölesiye buruşuk :26,BSM 
paraya bağlı :55,YK 
sağ yanağına dönük :44,ÇA 
sana bağlı :30,YK 
sanata yönük :240,YK 
sanata yönük :90,YK 
sayıca az :155,YK 
sönene döngün :255,BSM 
suça daha yakın :158,YK 
sulara dayalı :139,BSM 
şiirlere, romanlara, düşünü belgelerine 
saygı :47,DYY 
takdime ait :104,ÇA 
vatana hizmet :48,ÇA 
yalana ve ölüme yakın :418,YP 
yanana söngün :255,BSM 
yaşadığınıza dair :150,DYY 
yaşama sarışın girişin :190,N 
3.14.5. Birinci Unsuru Yükleme Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları (Yükleme 
Grubu) 
adı yaşamak :136,BSM kendisini unutmuş :17,DKG 
3.14.6. Birinci Unsuru Eşitlik Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları (Eşitlik Grubu) 
bulundukça aramaklı :96,SSS 
donmamacasına kımıl kımıl, paldır 
küldür :125,ÇA 
ellerce saklı :96,SSS 
gördüğünce caygın :32,DKG 
gözlerce pırıl pırıl :96,SSS 
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insanca kutlu :31,YK 
mantıkça doğru :149,YK 
sanıldığınca karışımsız :441,YP 
sularca, havalarca olağan :49,BSM 
3.14.7. Birinci Unsuru Vasıta Hâli Eki Taşıyan Kısaltma Grupları (Vasıta Grubu) 
bakışlarla yüklü :96,SSS 
başkalarıyla dolu :71,YK 
benimle sınırlı :216,DYY 
bir grupla beraber :62,DYY 
bir oyunla örtülü :336,ÇY 
birbirlerinden saklanan, birbirlerinden 
kaçanlarla dolu :192,ÇA 
bununla beraber :207,DYY 
doyulmamış arzularla dolu :25,DKG 
en tehlikeli düşüncelerle yorgun :18,ÇA 
eskisi daha ustalıklı olmamakla beraber 
:119,DYY 
gelecek ile ilgili :205,YK 
görkemli ışık ve vitrinlerle kurulmuş 
turizm endüstrisinin seyirlik halılarını, 
mangallarını, altınlarını, taşlarını 
seyreden turist kümeleri ile tıklım tıklım 
:23,ÇA 
güzel mobilyalarla süslü  :56,DYY 
içi fotoğraflarla dolu :61,ÇA 
inanmamakla bir :127,DYY 
kaçaklarla dolu :192,ÇA 
kadınla dolu :42,YK 
kendisiyle barışık :161,YD 
kendisiyle boş :71,YK 
konuşan, ama bir şey diyemeyenlerle 
dolu :192,ÇA 
öyle insanlarla boşu boşuna dolu 
:192,ÇA 
öyleleri ile dolu :192,ÇA 
para ile ilgili :205,YK 
sardunyalı şarkılarla kafesli :237,BSM 
saygılı sevgisizliklerle dolu :400,YP 
seninle dolu :96,SSS 
sevgiyle bağlılık :41,YK 
söylemek seçimlerini susmak seçimi 
kılanlarla dolu :192,ÇA 
söylemelerle sessiz :96,SSS 
 söylenmemiş sözlerle dolu :86,DYY 
suların sürüklediği her şeyle beraber 
:70,ÇA 
tüm öbür sözcüklerle eş-anlam’lı 
:371,ÇY 
umularla yalnız :414,YP 
üç noktayla gerisi :57,DYY 
ürkek adımlarıyla dalgın :178,N 
yasaklanmış duygularla dolu :86,DYY 
3.14.8. İkinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alan Kısaltma Grubu 
110 yaşında :164,BSM      
45 yaşında :84,BSM 
65 yaşında :164,BSM      
açıklamak zorunda :125,ÇA 
aynı şekilde :127,DYY 
aynı şekilde :17,DYY 
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aynı şekilde :186,DYY 
başvurulacak nitelikte ve nicelikte 
:89,ÇA 
bir açıklama, bir kurma yolunda 
:125,ÇA 
bir arada :160,YK 
delice düşünceler peşinde :17,DYY 
elli dördünde :231,ÇY 
garlarda, havaalanlarında yolculara, 
kalkacak ya da gelen taşıtların yönlerini 
ve zamanını hayatın içine balıklama 
atlamamı temin maksadı ile okumak 
peşinde :61,DYY 
hiçbir şekilde hiçbir yerle mukayese 
yapmaya kalkışmamamızı istediğim 
derecede :53,DYY 
iş başında :220,YK 
karşılıklı kılacak şekilde :243,YK 
mert sevgiler peşinde :49,DKG 
onlar üzerinde :18,DYY 
senin elinde :117,YK 
taktikte, strateji’de, araçta güncel, yeni 
ve modern ardında :179, YK 
yedi yaşında :164,BSM     
3.14.9. İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki Alan Kısaltma Grubu 
art arda :199,YK 
baş başa :119,BKÖ 
baş başa :146,BSM 
bazen birinciler bazen ikinciler yararına 
:202,YK 
benim,senin,onun,bunun yerine :466,YP 
el ele :140,BSM  
el ele :146,BSM 
el ele :161,YD  
el ele :430,YP 
el ele :88,SSS 
el yerine :17,YK 
gelecekten beklenen ses yerine :331,ÇY 
göz göze :146,BSM 
herkesin tersine :229,BSM 
iç içe :24,DKG 
kafa kafaya :95,BSM 
karşı karşıya :260,BSM 
karşı karşıya :264,YK 
karşı karşıya :346,ÇY 
karşı karşıya :42,BSM 
karşı karşıya :53,BSM 
kendi başına :133,ÇA 
kendi başlarına :27,YK 
kendi kendilerine :184,YK 
kendi kendime :9,DYY 
kendi kendine :114,ÇA 
kendi kendine :143,YK 
kucak kucağa :73,BSM    
makas yerine :47,ÇA 
omuz omuza :40,BSM 
sevmek sevmemek bir yana :125,ÇA 
söz yerine :57,YK  
tek başına  :412,YP 
tek başına :164,DYY 
tek başına :170,YK 
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tek başına :192,YK 
tek-tek, ayrık-soluyan bitkiseller yerine 
:234,ÇY 
toplumun yararına :64,YK 
utanmak yerine :117,YK 
vermek yerine :255,BSM 
yalan’ın yararına :186,YK 
yalnız başıma :409,YP 
yalnız başıma :409,YP 
yalnız başına :266,ÇY 
yalnız başına :435,YP 
yan yana :128,BKÖ 
yan yana :160,YK 
yan yana :170,ÇA 
yan yana :30,DKG 
yan yana :40,BSM 
yan yana :57,ÇA 
yan yana :90,BSM 
yarı yarıya :169,YK 
yumruk yumruğa :165,YK 
yüz yüze :262,YK 
3.14.10. Birinci Unsuru Uzaklaşma Hâli Eki, İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki Alan 
Kısaltma Grupları 
asılandan asana :201,YK 
aşktan aşka :114,BSM 
başlangıcından bu yana :87,YK 
bilenden bilmeyene :212,BSM 
bir edimden bir edime :46,YK 
bir insandan bir insana :169,YK 
çağdan çağa :197,YK 
dağdan dağa :142,BSM 
doğrudan doğruya :114,ÇA 
doğrudan doğruya :201,YK 
dünden bugüne :18,YK 
eskilerden günümüze :246,YK 
evden eve :163,BSM 
gözden göze :211,BSM 
idam edilenden edene :201,YK 
kırk yediden unutmaya :261,BSM 
konuşmaya başlamamdan bu yana 
:209,DYY 
noktadan noktaya :154,BSM   
o gençlikteki ben’den bu yana 
:203,DYY 
o günden bu yana :125,YK 
o günden bu yana :18,YK 
otuz altı buçuktan kırk yediye 
:261,BSM 
sana kadardan bir önceye :261,BSM 
senin anlattığından bu yana  :40,DYY 
sıfırdan otuz altı buçuğa :261,BSM 
unutmadan bu yana :261,BSM 
yerden yere :43,YK 




3.14.11. Birinci Unsuru İyelik Eki, İkinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alan Kısaltma 
Grupları 
bacaklarım havada :115,DYY 
başı elinde :229,ÇY 
başım suda :115,DYY 
düşünceleri ve duyguları elinde :89,ÇA 
gözü maksilide :102,ÇA 
kanunların kontrolü altında :268,YK 
senin elinde :214,YK 
3.14.12. Birinci Unsuru Yükleme Hâli Eki, İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki Alan 
Kısaltma Grupları 
boşu boşuna :140,BSM  
günü gününe :50,ÇA 
sıcağı sıcağına :181,BSM      
3.14.13. Farklı Yapılarda Kurulan Kısaltma Grupları 
bir yandan :296,ÇY 
boylu boyunca :48,YK 
boylu boyunca :73,YK 
can içre :462,YP 
karşılıklı içeriden veya dışarıdan 
:27,ÇA 
tam tersi :136,YK 
yarı çıplak :94,BSM 
yarı eğik :41,DYY 
yarı ölgün :116,BSM 














Kısaltma Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
İsnat Grubu 37 %8,76 
Uzaklaşma Grubu 118 %27,96 
Bulunma Grubu 36 %8,53 
Yönelme Grubu 59 %13,98 
Yükleme Grubu 2 %0,47 
Eşitlik Grubu 9 %2,13 
Vasıta Grubu 36 %8,53 
İkinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları 21 %4,97 
İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki Alan Kısaltma Grupları 55 %13,03 
Birinci Unsuru Uzaklaşma Hâli Eki, İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki 
Alan Kısaltma Grupları 
28 %6,63 
Birinci Unsuru İyelik Eki, İkinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alan 
Kısaltma Grupları 
7 %1,65 
Birinci Unsuru Yükleme Hâli Eki, İkinci Unsuru Yönelme Hâli Eki 
Alan Kısaltma Grupları 
3 %0,71 
Farklı Yapılarda Kurulan Kısaltma Grupları 11 %2,60 
TOPLAM 422  
 
 
Şekil 16: Kısaltma Gruplarının Yüzdelik Dağılımı 
Çalışmamızda 422 adet kısaltma grubu tespit edilmiştir. Kısaltma grupları farklı 
















Birinci Unsuru Uzaklaşma Hâli Eki, İkinci
Unsuru Yönelme Hâli Eki Alanlar
İkinci Unsuru Bulunma Hâli Eki Alanlar
Eşitlik Grubu
Birinci Unsuru İyelik Eki, İkinci Unsuru
Yönelme Hâli Eki Alanlar
Birinci Unsuru Yükleme Hâli Eki, İkinci




3.15. Aitlik Grupları 
A bölüğündekiler :93,YK 
B bölüğündekiler :93,YK 
bundan sonrakiler :64,YK 
bunların dışındakiler :242,YK 
bütün kümestekiler :93,YK 
bütün salondakiler :93,YK 
bütün sinemadakiler :130,DYY 
dışınızın içindeki :107,BKÖ 
duygularının sıcaklığındakiler :14,ÇA 
hayvanlarla aramızdaki :163,YK 
hayvanlarla aramızdaki :166,YK 
o kutuların içindeki :128,ÇA 
ortanın sağındakiler, solundakiler 
:124,BSM 
ortanın sonundakiler :124,BSM 
perdenin arkasındakiler :87,BSM 
perdenin önündekiler :87,BSM 
senin cebindeki :81,YK 




BÖLÜM 4: ÖZDEMİR ASAF’IN ŞİİRLERİNDE VE 
NESİRLERİNDE SIKLIK DİZİNİ 
A  11 






ACABA  25 
ACELE  10 
aceleci  1 
aceleniz  2 
aceleyle  1 
ACEMİ  2 
acemice  1 
acemilerin 1 
acemilik  1 
ACI/ACI- 20 
acıdan  2 
acıdıklarımın 1 
acıdılar  1 
acıdım  2 
ACIK-  1 
acıkır  1 
acıklı  5 
acıkmalarınızı 1 
acıkmamıza 1 
acıktığı  1 
acıktığım  1 
acıktılar  1 
acılar  1 
acıları  2 
acılarım  2 
acıların  1 
acılı  2 
acıma  4 
acımadan  1 
acımak  3 
acımalar  1 
acımaları  1 
acımamam 1 
acımamış  1 
acımasın  1 
acımasız  1 
acımasızdır 1 
acınacağım 1 
acınacak  3 
acındırık  1 
acınma  1 
acır  4 
acırcasına 1 
acısam  1 
acısı  4 
acısın  1 
acısını  3 
acıya  2 
acıyan  1 
acıyarak  1 
acıydı  1 
acıyı  1 
acıyorum  1 
ACUN  1 
acuna  2 
AÇ/AÇ-  9 
AÇABİL- 
açabilecek 1 
açacağım  1 
açacak  4 
açamazsam 1 
açan  7 
açanı  1 
açanlardan 1 
açar  8 
açarak  1 
açarım  1 
açayım  3 
açı  3 
açıcı  1 
açıda  2 
açıdan  2 
açığa  2 
açığı  1 
açığın  1 
açığını  1 
açık  35 
açıkça  2 
açıkçası  4 
AÇIKGÖZ 1 
açıkla  2 
açıkladı  1 
açıkladım 1 

















açıklanır  1 
açıklanmaz 1 
açıklanmış 1 
açıklar  1 
açıklarım  1 
açıklayalım 1 
açıklayayım 1 
açıklığa  1 
açıklık  2 
açıklıktan 1 
açıklıyor  1 
açıklıyorlardı 1 
açıkta  3 
açıktan  1 
açıl  1 
AÇILABİL- 
açılabilir  1 
açılan  3 
açılar  3 
açılardan  1 
açıları  2 
açılarından 1 
açılarıyla  1 
açıldı  2 
açıldıkça  1 
açılınca  1 
açılıp  3 
açılır  7 
açılırlar  1 
açılırsa  1 
açılıyor  3 
açılıyorum 1 
açılmadan 1 
açılmadı  1 
açılmak  1 
açılmamak 1 
açılmış  4 
açılmışlar 1 
açılmıştı  1 
açılmıştır  1 
açılmıyorsun 1 
açılsa  1 
açılsın  1 
açın  1 
açınca  1 
açındırır  1 
açının  1 
açınırsa  1 
açınız  1 
açıp  7 
açısı  2 
açısından  7 
açısını  3 
açıyı  1 
açıyor  2 
açıyorsun 1 
açıyorum  3 
açlar  1 
açları  1 
açlığa  1 
açlığı  2 
açlığımı  1 
açlığın  2 
açlık  9 




açmadı  1 
açmak  7 
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açmaz  2 
açmazsa  1 
açmış  3 
açmıyor  1 
açmıyorlar 1 
açsalar  1 
açsam  1 
açtı  9 
açtığı  1 
açtığım  2 
açtığın  1 
açtılar  2 
açtım  5 
açtır  1 
açtırılır  1 
AD  18 
ADA/ADA- 4 
ADAP  1 
adadakiler 1 
adadayız  2 
adalar  2 
adaları  1 
ADALET 3 
adalının  2 
ADAM  134 
adama  21 




adamda  4 
adamdan  2 
adamdaydı 1 
adamdı  3 
adamdır  2 
adamı  24 
adamım  6 
adamımla 2 
adamın  16 





adamlar  21 
adamlara  1 








adamlığı  1 
adamlık  1 
adammış  1 
adamsam  1 
adamsan  1 
adamsın  1 
adanın  1 
ADAY  1 
adayı  1 
adayıp  1 




ADET  2 
adetimden 1 
adetlerine 1 
adı  66 
adıdır  6 
ADIM  27 
adıma  4 
adımdan  1 
adımdır  2 
adımı  3 
adımımda 2 
adımın  2 
adımında  1 
adımını  1 
adımıza  1 
adımları  1 





adımların  1 
adımlarını 1 
adımlarıyla 1 
adımlarla  1 
adın  2 
adına  27 
adınadır  1 
adında  2 
adından  1 
adını  44 
adının  4 
adıyım  1 
adıyla  2 
adla  1 
adlan  1 
adlar  5 
adları  6 
adlarıdır  1 
adlarım  1 
adların  1 
adlarına  1 
adlarını  6 
adlarıyla  1 
adlarla  1 
adlı  7 
ADRES  1 
adresi  2 
adresini  1 
adsız  2 
AFFET-  1 




AFRİKA  1 
Afrikalar  1 




ağabeyi  1 
ağaca  3 
ağacı  1 
ağacım  2 
ağacın  11 
ağacında  1 
AĞAÇ  29 
ağaçlar  15 
ağaçlara  1 
ağaçlardan 2 
ağaçlardır 2 
ağaçları  2 
ağaçlarımdan 1 
ağaçların  2 
ağaçlarına 1 
ağaçlık  1 
ağaçta  2 
ağaçtan  1 
ağalarına  2 
ağanın  2 
ağara  1 
AĞ  1 
AĞDA  2 
AĞIL  1 
ağıllarına  1 
ağına  1 
ağını  1 
AĞIR  29 
ağırdan  1 
ağırdır  1 
ağırdırı  1 
ağırı  3 
ağırlarını  1 
ağırlaşmasını 1 
ağırlığı  4 
ağırlığını  4 
ağırlık  4 
ağırlıkla  1 
ağırlıklar  1 
ağırlıkları 1 
ağırlıkta  1 
ağırlılığına 1 
AĞIT  1 
AĞIZ  1 
ağızda  1 




AĞLA-  1 





ağladılar  2 
ağlama  5 











ağlamam  1 
ağlamasını 1 
ağlamaya  2 
ağlamayı  1 
ağlamaz  1 




ağlandı  2 
ağlar  6 
ağlarcasına 1 
ağlarım  1 
ağlarken  2 
ağlarlar  1 
ağlarsalar 1 
ağlasam  2 
ağlasaydım 1 
ağlaşımları 1 
ağlatır  3 
ağlatırım  1 
ağlatmadım 1 









ağlayan  4 
ağlayanlar 2 
ağlayınca  1 
ağlayınız  1 
ağlayıp  1 
ağlayışların 1 
ağlıyor  1 




ağlıyoruz  1 
AĞRI/AĞRI- 2 
ağrıda  1 
ağrılar  1 
ağrılı  1 
ağrımaz  1 
ağrısı  1 
ağrıyı  1 
ağrıyor  1 
ağrıyormuş 1 
AĞUSTOS 1 
ağza  1 
ağzı  3 
ağzıma  1 
ağzımın  1 
ağzına  2 
ağzında  2 
ağzından  3 
ağzınıza  1 
AH  26 
AHBAP  1 
AHENG  1 
ahh  1 
ahhhh  1 
AHLÂK  3 
ahlâka  1 
ahlâkça  1 




ahlâkın  2 
ahlâkını  2 
ahlâksız  2 
ahlâksızlıkların 1 
ahlâksızlıktır 1 
ahlâktan  1 
AHMAK  2 
ahmaklar  1 
ahmaklığa 1 
ahmaklığın 1 
ahmaklık  1 
ahmaklıkların 1 
AHU  1 
ahumda  1 
AİDAT  1 
AİLE  6 
ailecek  3 
ailelere  1 
ailem  1 
ailende  1 
aileyi  1 
AİT  6 
AJANS  1 
AK/AK-  3 
AKABİL- 1 
akabilir  1 
akan  5 
akar  1 
akardı  1 
akarsa  2 
AKCİĞER 1 
AKDENİZLER 1 
akı  1 
AKIL  27 
akılca  3 
akılcılar  1 
akıldan  6 
akıldaymış 1 
akılın  1 
akılla  3 
akılları  1 
akıllarına  1 
akıllarından 2 
akıllarını  2 
akıllı  28 
akıllıca  4 
akıllılar  1 
akıllıların 1 
akıllılığı  1 
akıllılık  2 
akıllının  1 
akıllıyım  2 
akıllıyımdır 1 
akılsız  1 
akım  1 
akıma  1 
akımı  1 
akımın  2 
akımlar  1 
akıncıydım 1 
akıntı  2 
akıntıya  1 
akıp  1 
akış  1 
akışına  1 
akışında  2 
akıtıp  1 
akıyoruz  1 
AKİS  1 
akislerine 1 
akislerini  1 
akla  10 
aklar  1 
akların  1 
aklı  8 
aklım  14 
aklıma  22 
aklımca  1 
aklımda  10 
aklımdaki 1 
aklımdan  4 
aklımı  3 
aklımın  2 
aklımızı  1 
aklımızla  1 
aklın  8 
aklına  3 
aklınca  1 
aklında  1 
aklından  6 
aklını  5 
aklınım  1 
aklının  1 
aklınıza  2 
aklınla  1 






AKSA-  1 
aksasın  1 
aksaydı  1 
AKSET-  1 
AKSIRIK 1 
AKSİ  8 
aksine  6 
aksini  2 
AKŞAM  35 





akşamım  1 
akşamın  3 
akşamki  2 







aktı  4 
AKTÖR  4 
aktörler  1 
aktörlerinden 1 
aktörü  1 
AKÜMÜLATÖR 1 
AL/AL-  17 






alacağı  2 
alacağım  4 
alacağın  1 
alacağını  1 
alacağınız 1 




alacaklı  2 
alacaksın  1 
alacaksınız 2 
alacaktı  1 
alacalı  1 
ALAKA  1 
alâkamız  1 
alakayı  1 
alalım  4 
alamadı  2 
alamadım 3 
alamamıştır 1 
alamayan  1 
alamayız  1 




ALAN  5 
alan  18 
alana  3 
alanda  4 
alandı  1 
alanı  7 
alanıdır  1 
alanım  1 
alanın  1 
alanında  3 
alanından 1 
alanlar  1 
alanlara  3 
alanları  1 
alanlarımız 1 
alanların  3 
alanlarında 3 
alanlarındaki 1 
alansın  1 
alarak  1 
ALAY  8 
alaya  1 
alayım  2 
alayındasınız 1 
alaylama  1 
alaylamak 1 
alaylara  1 
alaylı  4 
ALBENİ  1 
albenili  1 
ALBERT 1 
ALBÜM  2 
albümlerdeki 1 
alçağın  1 
ALÇAK  7 







ALÇI  1 
alçılardan 1 
ALDAN-  2 
aldanacaksan 2 
aldandım  1 
aldandın  1 
aldanıcı  1 
aldanık  1 
aldanır  1 
aldanışa  1 
aldanışın  1 
aldanışına 1 







aldanmaz  1 
aldanmış  1 
aldanmışsa 1 
aldanmıştır 1 
ALDAT-  1 
aldatan  3 
aldatandır 1 
aldatanlar 1 
aldatıcı  1 
aldatılanının 1 
aldatılara  1 
aldatılmak 1 
aldatılmış 1 
aldatır  2 
aldatırım  1 
aldatırken 1 
aldatırlar  1 










aldatmış  1 
aldattım  1 
aldı  16 
aldığı  8 
aldığım  1 
aldığımda 2 
aldığımı  2 
aldığımız  1 
aldığını  4 
aldık  2 
aldıkça  2 
aldıkları  1 
aldıklarım 1 
aldıklarıyla 1 
aldıktan  1 
aldılar  3 
aldım  25 
aldın  1 
aldınız  2 
aldır  1 
aldırma  1 
aldırmazlık 1 
aldırmıyorsun 1 




ALEM  1 
alemine  1 
alemleri  1 
alemlerine 1 
ALEV  4 
alevi  3 
alevinde  1 
alevinin  1 
alevlenir  1 
alevsiz  1 
ALFA  2 
ALFABE 1 
algı  3 
algıdır  1 
algılamak 2 
algılamalar 1 
algılar  1 
algıları  1 
algıyı  1 
alıcı  4 
alıcılarına 1 
alıcısız  1 
alıcıyı  1 







alıkoyan  1 
alım  1 
alımın  1 
alın  5 
ALINABİL- 1 
alınabilecekleri 1 
alınabilir  3 
alınacak  4 
alınacaklar 1 
alınamıyor 1 
alındı  1 
alındığını  1 
alındılar  1 
alınganlık 1 
alınınca  1 
alınır  2 
alınırken  1 
alınırsın  1 
alınış  1 
alınışlar  1 
alınıyor  1 
alınlar  1 





alınmaz  3 
alınmış  2 
alınmıştır  3 
alınmıyor 2 
alınsaydı  2 
alıntı  1 
ALINYAZISI 3 
alınyazısına 1 
alıp  19 
alır  33 
alırcasına  1 
alırdı  1 
alırdık  1 
alırdım  1 
alırım  3 
alırken  2 
alırlar  7 
alırlardı  1 
alırsak  1 
alırsan  1 
alırsanız  1 
alırsın  1 
alırsınız  1 
ALIŞ-  2 
alışacak  1 
alışacaksınız 2 
alışacaktı  1 




alışılmış  5 
alışılmışı  1 
alışılmışların 1 
alışım  2 
alışımın  1 
alışınca  1 






















alışmaya  1 
alışmışız  2 
alışmışlardı 1 
alışmıştır  1 
alıştığı  1 
alıştığımız 2 
alıştığın  1 
alıştığından 1 
alıştığındır 1 
alıştık  2 
alıştıkları  1 
alıştılar  1 
alıştım  1 
alıştır  1 
alıştıran  1 





alıyor  7 
alıyordu  2 
alıyorlar  3 
alıyorlardı 1 
alıyorsa  2 
alıyorsunuz 1 
alıyorum  7 
alıyoruz  2 
ALİ  2 
ALİM  1 
ALKIŞ  1 
alkışlamıyorum 1 
alkışlanan 2 
alkışlanır  1 
alkışlar  1 
alkışlarımızı 1 
alkışların  1 
alkışlıyorlardı 2 
ALKOL  1 
alkolik  1 
alkolüdür  1 
ALLAH  1 
Allah’ım  1 
Allah’ın  2 
ALLAK  1 
allı  1 
allık  1 
allıklar  1 
alma  2 
almadan  1 
almadığı  1 
almadığım 1 
almadılar  1 
almadım  1 
almak  17 
almaktan  1 
almaktaydılar 1 
almaları  1 
almalı  2 
almamakla 1 
almamasına 1 
almamı  1 
almamış  1 
almamızla 1 
alman  2 
almanın  2 
almanlar  2 
almasanız 1 
almasaydılar 1 
almasını  5 
almaya  4 
almayacağı 2 
almayacaklarım 1 
almayı  2 
almaz  5 
almış  14 
almışım  1 
almışlar  1 
almışsın  1 
almıştı  1 
almıştım  3 
almıştın  1 
almıyor  2 
almıyordu 1 
almıyoruz 1 
alma  1 
ALIN  1 
alnına  1 
alnında  2 
ALO  4 
alsa  1 
alsalardı  1 
alsam  1 
alsın  5 
ALT  2 
ALTI  16 
altıda  1 
altımı  1 
ALTIN  1 
altına  15 
altıncı  1 
altında  32 
altındadır  1 
altındaki  4 
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altından  6 
altını  2 
altınların  1 
altınlarına 7 
altınlarını 2 
altınlarla  1 
altısını  1 
altıyı  1 
altlarında  1 
ALTMIŞ  5 
ALTÜST  2 
AMA  551 
amaca  2 
amacı  8 
amacım  3 
amacıma  1 
amacın  3 
amacına  2 
amacındadır 1 
amacını  2 
amacınız  2 
amacıyla  2 
AMAÇ  14 
amaçla  1 
amaçlanır 1 





amaçta  1 
AMAN  3 
amansız  1 
AMBAR  1 
ambarlarına 1 
AMCA  1 








AMİN  1 
amma  5 
AN/AN-  62 
ANA  21 
anadır  2 
ANADOLU 2 
ANAHTAR 6 
anahtarı  2 
anahtarlar 1 
analarca  1 
analığının 1 
analık  3 
anam  4 
anama  1 
anamdan  1 
anamın  2 
ananın  8 
ananızdan 1 
ananlar  1 
anarken  1 
anası  2 
anasını  1 




anayı  2 
ANCAK  41 
anda  3  
andaki  2 
andan  2 
ANDANTE 1 
andı  1 
andığım  2 
andılar  1 
andınsa  1 
andıracakken 1 
andıran  3 
andırır  1 
andırırcasına 1 




andırsın  1 
ANDREA 2 
anı  18 
anıdan  2 
anılar  9 
anılarda  6 
anılardaki 1 
anılardan  2 
anıları  3 
anılarım  2 




anıların  2 
anılarında 2 
anılarından 2 
anılarını  3 
anılarının  1 
anılarınla  1 
anılarla  4 
anılası  2 
anılır  2 
anılıyor  1 
anılmaması 1 
anılması  1 
anılmayacakları 1 
anılmış  1 
anım  2 
anımda  1 














anın  3 
anınca  1 
anında  3 




anısına  2 
anısını  2 
anısızlık  1 
anıtı  2 
anıtının  1 
anıtsın  1 
anıya  1 
anıyı  2 
anıyor  2 
anıyorum  2 
ANİ  1 
aniden  1 






ANKET  1 
anki  1 
ANLA-  6 
anladı  2 









anladık  3 
anladıkça  1 
anladıkları 1 
anladılar  3 
anladım  34 
anladın  7 
anladınız  4 
anlam  29 
anlama  9 
anlamadan 6 

















anlamalı  2 
anlamalısın 1 


















anlamayı  3 
anlamayın 2 
anlamayışlara 1 





anlamca  1 
anlamda  3 
anlamdaki 2 
anlamdan 2 
anlamdı  1 
anlamdır  1 
anlamı  8 
anlamıdır  1 
anlamım  1 
anlamın  7 
anlamına  2 
anlamında 2 
anlamını  12 










anlamla  1 












anlamlı  4 
anlamsız  6 
anlar  12 
anlarda  3 
anlardı  1 
anlardım  2 
anları  3 
anlarım  7 
anlarımdan 1 
anların  1 
anlarız  4 
anlarlar  5 
anlarlarsa 1 
anlarsan  1 
anlarsın  3 
anlarsınız 4 
anlasak  3 
anlasan  1 







anlaşılan  6 












anlaşılsa  1 
anlaşımları 1 
anlaşıp  1 
anlaşır  1 
anlaşırsak 1 
anlaşma  2 
anlaşmak  1 
anlaşmalar 1 
anlaşmalarını 1 
anlaşmalı  1 
anlaşmazlık 3 
anlaşmış  2 
anlaşmıştık 1 
anlaştığı  1 
anlaştılar  2 


























anlatan  7 
anlatanı  2 
anlatanın  1 
anlatanları 1 
anlatayım 5 
anlatı  2 
anlatıcılarından 1 
anlatıla  2 
anlatılan  1 




anlatım  2 
anlatıma  1 




anlatın  2 
anlatınca  2 
anlatıp  4 
anlatır  9 
anlatırcana 1 
anlatırdım 5 
anlatırım  3 
anlatırken 2 
anlatırlar  5 
anlatırsın  1 
anlatırsınız 2 
anlatısı  3 


































anlatsa  1 
anlatsam  7 
anlatsana  1 
anlattı  8 
anlattığı  2 
anlattığım 7 







anlattılar  5 































anlayan  4 




anlayınca  3 
anlayıp  6 
anlayış  3 
anlayışı  1 
anlayışımın 1 
anlayışlar 1 
anlayışlı  5 
anlık  1 
anlıyor  10 







anlıyoruz  1 
anma  1 
anmadıklarını 1 
anmak  6 
anmaktır  1 
anmalar  2 
anmalıdır  1 
anmamak 1 
anmasam  1 
anması  1 
ANMAYABİL- 1 
anmayabilir 1 






anneleri  2 
annelerini 1 
annem  2 
annemi  1 
annemin  2 
ansam  1 
ansızın  2 
ANTEP  1 
ANTİPATİK 1 
apaçık  7 






apayrıdır  1 
APTAL  10 
aptalca  4 
aptaldır  1 
aptalı  1 
aptalın  1 
aptalıyız  1 
aptallar  4 
aptallığı  4 
aptallığıdır 1 
aptallığım 1 






AR  1 
ARA/ARA- 17 
ARABA  2 
arabalar  3 
arabalarda 1 
arabam  1 
arabası  2 
arabasına  1 
arabasını  1 
arabasının 2 
arabasız  1 
aracı  2 
aracılar  1 
ARAÇ  6 
araçlar  1 
araçlara  1 
araçları  4 
araçlarımdan 1 
araçlarını  1 
araçlarla  1 
araçsız  1 
araçta  1 
arada  48 
aradaki  4 
aradan  8 
aradı  1 
aradığı  2 
aradığım  1 
aradığın  2 
aradığını  3 
aradığınız 1 
aradıkça  2 
aradıkları  2 
aradılar  2 
aradım  11 








aralar  1 
araları  1 




aralığın  1 
aralığında 1 
aralığından 3 
aralığını  1 
aralık  4 
aralıklar  2 
aralıkları  2 
aralıklarla 2 
aralıklı  5 
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aralıksın  1 
aralıksız  3 
aralıktı  1 
arama  3 
aramada  1 
aramadalar 1 
aramadan 1 
aramak  22 
aramakla  1 
aramaklı  2 
aramakta  1 
aramaktan 1 
aramaktı  1 
aramalar  1 
aramalıdır 1 
aramalıyız 1 
aramam  1 
aramamışlar 1 
araman  1 
aramanın  1 
aramasını 2 
aramaya  2 
aramayacak 1 
aramayan 1 
aramayı  3 
aramda  1 
aramışlar  1 
aramışlardı 1 
aramızda  7 
aramızdaki 4 
aramızdan 3 
aranan  8 
arandığını 1 
arandık  1 
arandıkları 1 
aranılması 1 
aranır  3 
aranırdı  1 
aranırım  1 
aranırken  1 
aranıyor  1 
aranızda  2 
aranızdan 2 
aranızı  1 
aranmalıdır 1 
ARAP  3 
arar  13 
ararım  1 
ararken  6 
ararlar  5 
ararlardı  1 
ararsınız  1 
arası  3 
arasına  4 








araştıran  1 







aratan  1 
aratandır  1 
aratıyorum 1 
araya  19 
arayacağım 1 





arayan  12 
arayandır  3 




arayan  1 
arayı  1 
arayınız  1 
arayıp  3 
arayış  2 
arayışıdır  1 
arda  12 
ARDAKALAN 2 
ardı  8 
ardımda  1 
ardımdan  5 
ardın  1 
ardına  11 
ardında  20 
ardındadır 2 
ardındaki  5 
ardından  41 
ARI  2 
arık  1 
arılar  1 
arıları  1 
arıyor  2 
arıyordu  4 
arıyorlar  2 
arıyorlardı 1 
arıyorsun  3 
arıyorum  4 
arıyoruz  1 
ARİFE  3 
arifeleri  2 
arifesini  1 
arayayım  1 
ARKA  4 
arkada  2 
arkadan  3 
arkadaş  4 





















arkamda  2 
arkamdaki 2 
arkamdan 4 
arkanda  1 
arkası  1 
arkasına  3 









ARPA  1 
ARŞİV  3 
ART  15 
artacak  1 
artakalmış 1 
artar  1 
artarda  1 
artta  1 
ARTEMİST 1 
artı  16 
artıda  11 
artık  134 
artıktır  1 
artırırsa  1 
artıyor  2 
artmak  1 
arttakilerin 1 
arttırmamış 1 
ARZ  1 
ARZU  6 
arzular  1 
arzulara  1 
arzuları  1 
arzularımı 1 
arzularla  1 
arzunla  1 
arzusunu  1 
AS-  1 
ASABİ  2 
asabiyeci  1 
ASAF  3 
ASALET  2 
asaletidir  1 
asalettir  1 
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asana  1 
ASANSÖR 2 
ASAP  1 
ASIL  22 
asılacak  1 
asılacakmışım 1 
asılandan  1 
asılanı  1 
asılanlarla 1 
asıldılar  1 
asılı  4 
asılışımı  1 
asılışlarımı 1 
asılmış  3 
asıp  1 
ASIR  6 
asırda  5 
asırdan  1 
asırlar  1 
asırlarda  1 
asırlardan 1 
asırlık  1 
ASİL  1 
asili  1 
ASKER  5 
askerim  1 
askerin  3 
askerler  3 
askerlik  1 
askerlikte 1 
ASLA  7 
ASLAN  8 
aslandan  1 
aslanı  1 
aslanlar  1 
aslanları  1 
aslına  1 
aslında  24 
asma  2 
asmak  1 
asmaya  1 
asmayacağım 1 
astığım  1 
astılar  4 
astım  1 
astırıp  1 
ASUMAN 1 
asumanın  1 
ASYA  1 
AŞ/AŞ-  1 
aşacağınca 1 
aşacak  1 
AŞAĞI  15 
aşağıda  8 
aşağıdaki  1 
aşağıdakilerin 1 





aşağılara  2 
aşağılarda 1 
aşağıları  1 
aşağılık  3 
aşağılıklığımızı 1 
aşağısamadır 1 
aşağıya  3 
aşama  1 
aşamadır  2 
aşamalar  1 
aşamalarında 1 
aşaması  1 
aşamasının 1 
aşan  1 
aşanı  1 
aşanlar  1 
aşarken  1 
AŞI  5 
aşığın  1 
aşık  4 
aşıkların  1 
aşıktır  1 
aşılacak  1 
aşıladı  1 
aşılamadan 1 
aşılınca  1 
aşılmıştı  1 
aşılmıştır  1 
aşındırıyor 1 
aşınıp  1 
aşınırken  1 
aşıp  5 
aşırıcılığından 1 
aşırılıklar  1 
aşıyorsunuz 1 
AŞİKAR  1 
aşikardı  1 
AŞK  64 
aşka  18 
aşkadır  2 
aşkça  4 
aşkı  15 
aşkımızdan 4 
aşkın  22 
aşklar  6 
aşkları  4 
aşkların  8 
aşklarında 1 
aşklı  1 
aşksız  2 
aşkta  3 
aşktan  7 
aşktır  4 
aşlar  1 
aşmadan  1 
aşmak  1 
aşmalı  2 
aşmanın  1 
aşmasın  1 
aşmasını  1 
aşmayacak 1 
aşmış  1 
aşmıştım  1 
aşmıştır  1 
aşmıyor  1 
aştı  1 
aştık  1 
AT/AT-  7 
ata  3 
atacağım  1 
atacak  1 
atacaksın  1 
ataç  1 
atak  1 




atan  2 
atanık  1 
atanmışından 1 
atanmıştır 1 
atar  5 
atarak  1 
atarım  4 
atarken  1 
atarmış  1 
atarsınız  1 
ATATÜRK 1 
Atatürk’ü 3 
atayım  1 
atayın  1 
ATEŞ  8 
ateşe  1 
ateşi  3 
ateşim  1 
ateşin  4 
ateşle  1 
ateşler  1 
ateşleyeceksin 1 
ateşli  1 
ateşten  1 
atı  1 
atılacağım 1 
atılacak  4 
atılacaksınız 2 
atılan  2 
atılay  1 
atıldı  1 
atılgan  2 
atılganları 2 
atılganlarından 1 
atılımlı  1 
atılın  1 
atılınca  1 
atılır  2 
atılıyor  1 
atılmalar  1 
atılmış  1 
atılmıştır  2 
atıma  1 
atına  1 
atıp  2 
atışmalarından 1 
atışmalarla 1 
atışta  1 
atıştırırsınız 1 
atıyor  4 
atıyordu  1 
atıyorsunuz 1 
atıyorum  2 
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atıyoruz  1 
atkestaneleri 1 
atkestanesine 1 
atladı  1 
atladın  1 
atlama  1 
atlamakta 1 
atlamamı  1 
atlamaya  1 
atlamıyor  1 
atlamsı  1 
atlanır  1 
atlar  3 
atlatamamış 1 
atlatın  1 
atlatmış  1 
atlı  1 
atmada  1 
atmadan  1 
atmadığı  1 
atmak  5 
atmalarınızı 1 
atmasanız 1 
atmasın  1 
atmaya  1 
atmayın  1 
atmayınız 1 
atmaz  2 
atmış  1 
atmışım  2 
atmışlar  1 
atmıştım  2 
ATOM  1 
ATÖLYE 
atölyeniz  1 
atsam  2 
atsana  2 
atsız  1 
attı  4 
attım  2 
attırmış  1 
AV  1 
AVARE  1 
AVAZ  10 
AVCI  2 
avcıyım  1 
AVLU  1 
avlunun  1 
avlusuna  1 
avucumda 1 
avucumun 1 





avukatın  1 
avukatlar  1 
avukatları 1 
avukatlık  1 
avunacağım 1 
avundurur 1 
AVUN-  1 
avunmaların 1 
avuntu  1 
avunuyoruz 1 
AVUSTURYA 1 
AXEL  1 
AY/AY-  16 
aya  4 
ayağa  8 
ayağı  3 
ayağım  1 
ayağımın  1 
ayağın  1 
ayağına  4 
ayağını  3 
ayağının  2 











ayaklar  6 













ayaklarla  1 
ayakta  12 
AYAKTAKIMI 
ayaktakımına 1 
AYAR  1 
ayarlamış 2 
ayarlanır  2 





ayartıyor  1 
AYAZ  1 
ayda  5 
aydan  1 
AYDIN  8 






aydınlar  1 








aydınlığa  1 
aydınlığınca 1 







aydır  2 
AYGAZ  1 
AYI  4 
ayık  1 





ayılıp  1 
ayıltmak  1 
ayın  1 
AYIP  7 
ayıplarlardı 1 
ayıptır  2 
AYIR-  3 
AYIRABİL- 
ayırabilmiş 1 
ayıracak  1 
ayıracaktı 1 
ayıramayacak 1 
ayıran  4 
ayırdı  1 
ayırdığı  1 
ayırdığım 1 
ayırdıkları 1 
ayırdılar  1 
ayırdım  1 
ayırıcı  1 
ayırınca  1 
ayırıp  1 
ayırır  5 
ayırıyor  1 
ayırıyorum 1 
ayırmadan 2 
ayırmak  2 
ayırmaktan 1 
ayırmaktır 1 
ayırmalı  1 
ayırmam  1 
ayırmamayı 1 
ayırmaz  2 
ayırmış  1 
ayırmıştır 1 
ayırt  3 
ayırtılmamıştır 1 
AYİN  1 
ayinler  1 
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aykırı  5 
aylar  1 
aylara  1 
aylarca  1 
aylardan  1 
ayları  1 
ayların  1 
aylarla  1 
aylığınız  1 
aylık  2 
aymazın  1 
AYNA  4 
aynada  3 
aynadaki  1 
aynadan  2 
aynalarda 1 
aynaları  1 
aynalı  1 
aynanın  4 
aynası  1 
aynasıdır  1 
aynasında 1 
aynaya  3 
aynayı  1 
aynen  2 
AYNI  91 
aynılaştılar 1 
AYOL  1 
ayrı  57 
ayrı  1 
ayrıca  15 
ayrıdır  1 




ayrılan  4 
ayrıldığı  1 
ayrıldık  5 
ayrıldıktan 1 
ayrıldım  1 
ayrılığı  1 
ayrılığın  1 
ayrılık  6 
ayrılıklar  1 
ayrılıkları 2 
ayrılıklarla 1 
ayrılıp  1 
ayrılır  3 
ayrılırdık  1 
ayrılırken 1 
ayrılırsa  1 
ayrılırsam 1 
ayrılıyor  1 
ayrılıyorum 3 
ayrılmada 2 
ayrılmak  1 
ayrılmayanı 1 
ayrılmış  1 
ayrılmıştım 1 
ayrım  1 
ayrımı  4 
ayrımları  1 
ayrıntı  1 
ayrıntılarını 1 
ayrışım  1 
ayrıyız  1 
AZ/AZ-  112 
aza  1 
azabı  1 
AZADE  1 
azala  2 
azalacak  5 
azalan  2 
azalarak  1 
azaldı  3 
azaldığı  1 
azaldığında 1 
azaldığını 1 
azaldıkça  1 
azaldılar  2 
azaldınız  1 
azalığı  1 
azalıp  2 
azalırken  1 
azalıyor  1 
azalıyordu 1 
azalma  1 
azalmaları 1 
azalmamış 1 








azaltmaz  1 
AZAP  1 
AZAR  8 
azarlamalar 1 
AZAT  1 
azda  1 
azdı  1 
azdıklarımın 1 
azdır  8 
azgın  1 
azı  8 
azıcık  2 
azıldı  1 
azımış  1 
azın  4 
azından  3 
azını  2 
azınlığa  1 
azınlık  2 
azınlıkta  4 
azınlıktadır 1 
AZİM  1 
AZİZ  1 
azizliği  1 
azken  2 
AZLANABİL- 1 
azlanabilir 1 
azlar  1 
azlığındandır 1 
azlığını  1 
azlık  1 
azmi  1 
azmiyle  1 
BABA  6 
babadan  2 
babadır  1 
babaları  2 
babalarını 1 
babalarının 3 
babam  13 
babama  2 
babamdan 2 
babamın  6 
babamızı  1 
baban  2 
babanız  1 
babası  4 
babasıdır  1 
babasını  3 




BACA  1 
BACAK  1 




bacanın  2 





BAFRA  1 
BAĞ  3 
BAĞDAŞABİL- 1 
bağdaşamaz 1 
bağımı  1 
bağımızı  1 
bağımsız  3 
bağını  1 
BAĞIR/BAĞIR- 4 




bağıran  8 
bağıranınız 1 
bağıranlara 1 
bağırdı  1 




bağırdım  1 
bağırınca  1 
bağırır  4 
bağırırlar  1 
bağırırsa  1 
bağırışından 1 















bağırsam  1 
BAĞIŞ  1 



























bağlantılı  1 
bağlar  5 








bağlayan  6 
bağlayarak 1 
bağlayın  1 
bağlı  20 
bağlıdır  7 
bağlıklar  1 
bağlılığın  1 
bağlılık  2 
bağlıydın  1 
bağlıyor  2 
bağlıyorsa 1 
bahalı  1 
BAHAR  1 
BAHÇE  9 
bahçede  1 
bahçededir 1 
bahçedir  1 
bahçeler  7 
bahçelerde 2 
bahçeleri  4 
bahçelerinde 6 
bahçelerinden 3 
bahçeli  3 
bahçem  1 
bahçemde 1 
bahçemi  1 
bahçemize 1 
bahçende  2 
bahçene  2 
bahçeni  2 
bahçenin  5 






bahçesiz  1 
bahçeye  3 
bahçeyi  7 

















bahsinde  1 
BAK-  41 
baka  2 
bakacağım 2 
bakacağımız 1 
bakacak  4 
bakacaklardan 1 
BAKAKAL-  
bakakal  1 





bakamaz  1 
bakan  25 
bakanı  3 
bakanın  2 
bakanının 1 
bakanlar  6 
bakanlarca 1 
bakanlardan 2 
bakanları  1 
bakanların 1 
bakar  21 
bakarak  1 
bakarım  7 
bakarız  1 
bakarlar  8 
bakarlardı 1 
bakarsa  1 
bakarsan  13 
bakarsanız 1 
bakarsın  5 
bakarsınız 4 
bakayım  14 
bakayımlardan 1 
bakı  1 
bakılacağına 1 
bakılan  3 
bakılanlarda 1 
bakılanlardan 1 
bakılınca  4 
bakılır  6 
bakılmak  1 
bakılmaz  2 
bakılmazsa 1 
bakım  1 
bakıma  9 
bakımdan 6 
bakımın  1 
bakımından 6 
bakımlar  1 
bakımsız  1 
bakın  17 
bakınca  8 
bakındık  1 
bakındım  2 
bakınıp  2 
bakınır  2 
bakınıyorum 1 
bakınız  3 
bakınmaya 1 
bakıp  7 
bakırdandı 1 
bakış  11 
bakışa  1 
bakışı  2 
bakışım  1 
bakışımı  1 
bakışımla 1 
bakışın  1 
bakışında  1 
bakışından 1 
bakışını  1 
bakışır  1 
bakışlar  3 
bakışlara  1 
bakışlarda 1 










bakışta  2 
bakıştan  1 








BAKİ  1 
bakışta  1 
BAKKAL 1 
bakkallar  1 
bakma  7 










bakmalı  3 
bakmalıdır 1 
bakmalıyız 1 
bakmam  4 
bakmaması 1 
bakmamışım 1 
bakmasa  1 
bakmasan 3 
bakması  3 
bakmasını 6 
bakmasınlar 1 











baksa  5 
baksak  2 
baksalar  1 
baksam  6 
baksan  2 
baksana  2 
baksınlar  1 
baktı  13 
baktığı  1 
baktığım  2 
baktığımda 2 
baktığımdandır 1 
baktığımı  2 
baktığımızda 1 
baktığın  3 
baktığını  1 
baktıkça  3 
baktılar  6 
baktım  37 
baktımsa  1 
baktın  2 
baktınız  1 
baktıran  2 
baktırdım 1 
baktıysa  2 
BAL  6 
baldan  1 
BALIK  9 
balıklama 1 
balıklar  7 
balıkların  2 
balını  1 





BALO  1 
baloda  2 
balodan  1 
BALON  2 
balonlar  2 
balonlu  1 
balonu  1 
balosu  2 
BALTA  1 
baltayı  1 
BALYOZ 1 
bambaşka 9 
bana  381 
BANKA  1 
bankadaki 1 
bankaların 1 
BANYO  2 
banyonun 1 
BAR  2 
BARAJ  1 
barajım  1 
BARBUT 1 
bardağı  1 
BARDAK 4 
bardakları 1 
BARIN-  1 
barınak  1 
barındıran 1 
BARIŞ  2 
barışçısıyım 1 
barışığım  1 
barışık  3 
barışılmıştır 1 
barışla  1 
barışlardan 1 
barışmalar 1 
barışta  2 
BARİ  2 
BARK  1 
barsak  1 
BARUT  1 
BAS-  3 
basamak  4 
basamakları 1 
basar  2 
BASEL  1 







basımı  2 
basın  2 
basınçlı  1 








baskını  1 
baskının  1 
baskısı  1 
baskıya  1 
basma  5 
basmak  1 
basmasınlar 1 
basmayın  1 
basmış  1 
basmıştım 1 
bastı  2 
bastığımız 1 
bastığın  2 
bastım  1 
BAŞ  39 
BAŞAR-  1 









başarı  6 
başarılamamıştır 1 







başarılı  7 
başarılılar 1 
başarılmıştır 1 
başarının  3 
başarırsam 1 
başarısını  1 





başarıya  2 








başı  22 
BAŞIBOŞ 3 
başıboşluk 1 
başım  10 
başıma  7 
başımda  4 
başımdan  3 
başımdaysam 1 
başımı  1 
başımın  1 
başımız  1 
başımıza  3 
başımızda 1 
başımızı  2 
başımızın 1 
başın  4 
başına  33 
başında  29 
başındaki  3 
başındalar 3 
başından  3 
başındayız 1 
başını  16 
başının  2 
başınız  1 
başınıza  5 
başınızı  1 
başınızın  1 
BAŞKA  283 
başkaca  2 
başkadır  3 
başkalardır 1 
















başkalık  1 
başkan  9 
başkana  1 
başkanı  1 
başkanın  2 
başkanına 1 
başkanlar  1 
başkanlık  1 




başkasını  3 
başkasının 11 
başkasız  1 
başkaydı  2 
başkayı  1 
BAŞKENT 1 
başkente  1 
başkenti  1 
başkentlere 1 
başkentti  1 
BAŞKİŞİ 1 
başla  2 
başladı  24 












başladım  7 
başladın  2 
















başlamaz  1 
başlamazsan 1 












başlanca  1 
















başlar  26 
başlarım  2 
başlarına  12 
başlarında 5 
başlarından 2 
başlarken  2 
başlarlar  2 
başlasalar 1 
başlasam  1 
BAŞLATABİL- 1 
başlatamazdım 1 










başlayan  18 
başlayana 1 
başlayanı  2 
başlayayım 2 
başlayınca 5 
başlayıp  6 
BAŞLAYIVER- 2 
başlıyor  1 
başlıca  2 
başlığı  1 
başlık  1 
başlıkları  1 








başsız  2 
başta  6 













başvurur  1 
başvuruyorsunuz 1 
BAŞYAZISI 1 
BAT-  1 
batacağına 1 
batacak  1 
batacaksa 3 
bataklıklarda 1 
batan  1 
batar  4 
batarken  1 
batarsınız 1 
BATI  6 
batıcası  1 
batıda  4 
batıdaki  1 
batıdakine 1 
batılı  2 
batırır  4 
batırırken 1 
batırmaz  1 
batırmış  1 
batırsınlar 1 
batışı  1 
batışını  2 




batmak  1 
batmakta  1 
batması  1 
batmış  2 
batmıştır  1 
battaldır  1 
battı  2 
battığını  1 
BAVUL  1 
bavullar  1 
bavulları  1 
bavulunu  1 
BAY  1 
BAYAĞI 1 
bayağıdır  1 
bayağılığa 1 
BAYAT  1 




bayla  1 
bayrağını  1 
BAYRAK 1 
bayraktır  1 
BAYRAM 6 
bayramda 3 






BAZ  1 
BAZEN  34 
BAZI  52 
bazıları  8 
bazılarına 2 
bazılarını  6 
bazılarının 1 
bazımızın 1 
bazısı  4 
bazısına  2 
BE  8 
BEATRİCE 1 
BEBEK  1 
bebeklerini 1 
bebekte  1 











BEDEL  4 
bedeldir  1 
bedelini  1 
BEDEN  2 
bedence  1 
bedeni  1 
bedenim  3 
BEDİR  1 







beğenen  3 
beğeni  1 
beğenil  1 
beğenildi  1 
beğeniler  1 
beğenileriyle 1 
beğenir  2 
beğenirdim 1 
beğenirler 2 
beğenisi  1 
beğeniyor 1 
beğeniyorum 4 
beğenme  1 
beğenmediği 1 
beğenmemiş 1 







BEKÇİ  6 
bekçiliğini 1 
bekçisi  1 
bekçisiyim 2 
BEKLE-  1 








bekledim  11 
























beklemli  1 
BEKLENEBİL- 1 
beklenebilir 1 
beklenen  1 
beklenenin 1 
beklenenindi 1 






bekler  4 
beklerdim 1 
beklerken 2 
beklersen  3 
beklersin  2 
beklese  2 
beklesem  2 
beklesen  1 
bekletiyor 1 
bekletiyorsun 1 



















bekleyip  2 
bekleyiş  2 
bekleyişime 1 







BEL  1 
BELA  1 
belası  1 
belaya  1 
BELDE  1 
BELEDİYE 2 
BELGE  2 
belgelerine 1 
BELİR-  2 
belirecek  1 
beliren  1 
belirgin  1 
belirir  6 




belirlenir  1 
belirler  7 
belirleyecektir 1 
belirli  16 
belirmek  1 
belirmiş  1 
belirmişti  1 
belirsiz  13 
belirsizleşir 1 
belirt  1 
belirteceğimi 1 
belirtecek 1 
belirten  5 






belirtir  4 
belirtirdik 1 
belirtisi  1 
belirtisidir 1 
belirtisiz  1 
belirtiyorum 1 
belirtme  1 
belirtmeden 1 
belirtmediniz 1 








belirtmez  1 
belirtmişlerdir 1 
belirtmiyorum 1 
belirtsin  1 
belirtti  1 
belirttim  1 
BELKİ  102 
belkinin  3 
BELLE- 
belleğe  2 




belleğin  2 
belleğinde 2 
BELLEK  11 
belleklerde 4 
bellekleriyle 1 
bellemiş  1 
bellenenlerin 1 
bellet-  1 
belletenin 1 
belletti  1 
bellettiler  1 
BELLİ  43 
bembeyaz 4 
BEN  1118 
bence  64 





bencillik  2 
bende  47 
bendeki  5 
bendekiler 1 
benden  80 
bendesin  1 
bendim  8 
bendir  3 
bene  2 
BENEK  1 
benekler  1 
beni  303 
benim  336 
benimce  1 
benimdi  1 
benimdir  2 
benime  1 











benimsin  1 
benin  2 
beninin  1 
BENİZ  1 
benle  1 
benler  3 






bense  3 
bensin  1 
bensiz  4 
bensizliğe 2 
bensizlikle 1 
BENZE-  1 













benzer  19 
benzeri  1 







benzerli  1 
benzerliği 1 
benzersen 2 
benzersin  1 










benzeyen  11 
benzeyenleri 1 
















BERİ  24 
beriden  1 
beridir  1 
berilerden 2 
berimi  1 
beriye  1 
BERRAK 1 
berraklaşırdı 1 
besbelli  3 
BESİ  1 
besili  1 






beslenir  1 
beslenlikse 1 
beslenmişti 1 
beslerken  1 





besleyen  2 
besliyor  1 
besliyorduk 2 
BESTE  1 
bestekar  1 
besteler  1 
BEŞ  36 
beşer  2 
beşi  3 
BEŞİK  1 
BEŞİKTAŞ 2 
beşikten  1 
beşin  1 
beşinci  2 
beşlikler  1 
beşte  1 
BETER  3 
beteri  3 
BETİK  3 
betikleri  1 
betiklerle  1 
BETİM  1 
BEY  17 
BEYAZ  19 
beyazı  1 
beyazlıklar 1 
beyazlıklarınca 1 
beyden  1 
BEYEFENDİ 2 
BEYGİR  1 
beyi  1 
BEYİN  4 
beyinde  1 
beyinsizlerin 1 
beyisiniz  1 
BEYİT  1 
beyitlerin  1 
BEYKOZ 1 
beyler  1 
beyni  3 
beynim  1 
beyninde  1 
beynindeki 1 




bezdir  1 
bezenmiş  1 
bezgin  2 
bıçağı  1 
bıçağını  1 
BIÇAK  5 
bıçaklanır 1 
bıçaklanırsa 2 
bıçaklar  3 
bıçkıdır  1 
BIK-  1 
bıkkınlık  2 
bıkmadan 1 
bıktım  6 
bıktırdılar 1 
bıktırır  2 













bırakan  3 
bırakanlara 1 
bırakanları 1 








bırakın  7 
bırakınca  1 
bırakıp  10 
bırakır  3 
bırakırım  5 
bırakırlar  2 
BIRAKIVER- 
bırakıverirler 1 









bırakmak  8 













bırakmaz  1 
bırakmazlar 1 
bırakmazlardı 1 







bıraktı  4 








bıraktılar  1 
bıraktım  5 
bıraktınız  1 
bıraktıran 1 
bıraktırmamakta 1 
BIYIK  1 
BİÇ-  1 
BİÇEM  2 
biçer  1 
biçerken  1 
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biçerler  1 
biçim  29 
biçimce  1 
BİÇİM  1 
biçimden  1 
biçimdeydi 1 
biçimi  5 
biçimidir  1 
biçimin  2 
biçiminde 4 
biçimine  2 
biçimini  2 
biçimle  1 









biçimli  1 
biçimsiz  1 
biçmek  2 
biçmeye  1 
biçtiler  1 
BİFTEK  1 
BİL-  13 
BİLAKİS 1 
BİLANÇO 1 
bildi  2 
bildiği  7 
bildiğim  15 
bildiğimde 1 
bildiğimden 1 
bildiğimi  1 
bildiğimiz 2 
bildiğin  2 
bildiğince 1 
bildiğini  14 
bildiğiniz  3 
bildikçe  1 












bildiler  1 
bildiniz  1 
bildirdi  1 
bildirdiler 1 
bildireceğim 2 
bildiren  2 
bildiri  1 
bildiririm  1 
bildiririz  1 
bildiriyor  1 
bildirmeden 1 
bildirmek 2 








bilecek  2 
bileceksin 1 
bileceksiniz 1 
BİLEK  3 
bilekleri  2 
bilekli  2 
bilekten  1 
bilemedim 2 
bilememek 1 








bilen  28 
bilenden  2 
bileni  1 
bilenirim  1 
bilenler  11 
bilenlerden 1 
bilenlerdeniz 3 
bilenlere  4 
bilenlerin  1 
bilerek  8 
bilerekten 1 
bilerken  1 
bileşim  1 
BİLET  5 
biletçiye  1 
biletin  1 
bileyim  7 
biliyor  1 
bilge  1 
bilgeleri  1 
bilgesi  1 
bilgi  14 
bilgiç  1 
bilgiden  3 
bilgiler  2 
bilgilerin  1 
bilgilisi  1 
bilgiliyi  1 
bilgimiz  1 
bilgin  2 
bilgincesine 1 
bilginidir  1 
bilginin  5 
bilginiyim 1 




bilgisiz  1 
bilgisizin  1 
bilgisizlik 2 
bilgisizlikle 1 
bilgiye  3 
bilgiyi  1 
bili  5 
bilidir  1 
bilim  23 
bilimde  1 
bilimdeki  1 
bilimden  1 
bilimdi  1 
bilimdir  2 
bilime  3 
bilimi  1 
bilimin  6 
bilimiyle  1 





bilimsel  3 
bilin  1 




bilinç  2 
bilinçli  2 
bilinçsizlikle 1 
bilindiği  1 
bilinecek  1 
bilinen  5 
bilinik  4 
bilinir  2 








bilinmez  8 
bilinmiyor 1 
bilinse  3 
bilinsin  1 
bilintidir  1 
bilip  15 
bilir  37 
bilirdim  6 
bilirdiniz  1 
bilirim  9 
biliriz  3 
bilirler  3 
bilirmiş  1 
bilirse  3 
bilirsen  1 
bilirsin  1 




bilisize  1 
bilisizliği  1 
bilisizlikten 1 
bilisizliktir 1 
biliyor  15 
biliyordu  2 
biliyordum 11 
biliyordunuz 1 
biliyorlar  2 
biliyorlardı 3 







biliyoruz  3 
BİLLAHİ 1 
bilme  2 
bilmecelerdi 1 
bilmeden  12 
bilmedi  2 
















bilmedim  3 
bilmek  27 
bilmeksizin 1 
bilmektedir 1 
bilmekti  1 
bilmektir  3 
bilmeli  4 
bilmelidir 3 








bilmemiş  1 
bilmen  1 
bilmenin  3 
bilmese  1 
bilmesen  2 
bilmesi  1 
bilmesine 1 
bilmesini  2 
bilmesinler 2 
bilmesiyle 1 












bilmeyip  5 
bilmeyiz  1 
bilmez  14 
bilmezdi  1 
bilmezdik 1 
bilmezdim 2 
bilmezler  5 




bilmiş  2 
bilmişsiniz 1 
bilmiştir  1 












bilse  3 
bilseler  2 
bilsem  4 
bilsen  3 
bilseniz  5 
bilseydin  1 
bilsin  4 
BİN/BİN- 47 
BİNA  2 
binaların  1 
bindi  1 
bindiğimde 1 
bindiniz  1 
bindirdi  1 
bindirmedim 1 
binersiniz 1 
bini  2 
binince  2 
binip  5 
biniyor  2 
binler  5 
binlerce  27 
binlercesi 1 
binlercesinden 1 
binlerden  1 
binlere  1 
binlik  1 
binmiyor  1 
binsem  2 
BİR  4080 
BİRA  3 
biracık  1 
biradır  1 
BİRAZ  137 
birazcık  4 
birazdan  3 
birazı  1 
birazını  1 






birbirine  24 
birbirini  9 
birbirinize 3 
birbirinizle 1 
birbiriyle  1 







birçoğu  3 
birçoğunun 1 
BİRÇOK  62 
birçokları 1 
birçoklarının 1 
birde  4 
birden  54 
BİRDENBİRE 22 
birdi  2 
birdir  1 
bire  3 
birer  25 
BİREY  4 
bireydir  1 
bireyi  10 
bireyler  2 
bireyli  2 
bireysiz  1 
biri  270 
biricik  1 
biridir  13 
birikenler 1 
birikerek  1 
birikik  1 




birikip  3 
birikiyor  1 





birikmiş  4 
birikmişlik 1 
birikti  2 
biriktikleri 1 
biriktir  3 








biriler  1 
birileri  2 
birilerine  1 
birilerini  3 
birilerinin 1 
birim  4 
birimizi  1 
birin  1 













birincisi  8 
birinciyi  2 
birinciyle  1 
birinde  15 
birindedir 1 
birindeki  2 
birinden  6 
birine  17 
birini  25 
birinin  33 
biriniz  3 
birinizden 1 
birinizin  1 
birisi  34 
birisin  3 
birisine  10 
birisini  9 
birisinin  4 
birisiyle  1 
biriydi  1 
biriyim  1 
biriz  1 
BİRKAÇ  51 
birkaçı  4 
birkaçına  1 




birleşik  2 
birleşilemediyse 1 
birleşimleri 1 
birleşip  2 
birleşirlerse 1 








birleştirir  1 
birliği  1 
birlik  2 




BİT-  2 
biteceğe  1 
biteceğinden 1 
bitecek  3 
biteceklerini 1 
biten  11 
bitenden  1 
bitene  1 
bitenler  2 
biter  14 
biterdi  1 
biterim  1 
biterken  1 
bitik  1 
bitikten  1 
bitiminde  1 
bitiminle  1 
bitince  1 
bitirdiği  1 
bitirdiğimi 1 
bitirdim  2 
bitirdin  1 
bitirecekler 1 
bitirecektim 1 
bitirenler  1 
bitireyim  1 
bitirilmiş  1 
bitirince  1 
bitirip  3 
bitirirken  1 
BİTİRİVER- 
bitiriversek 1 
bitiriyor  1 
bitiriyorum 1 
bitirmeden 1 




bitirmiş  1 
bitiş  3 
BİTİŞ- 
bitişi  2 
bitişik  1 
bitişiklerini 1 
bitiyor  15 
bitiyordu  1 
bitiyorum 1 
BİTKİ  1 
bitkiler  3 
bitkilere  1 
bitkin  5 
bitkiseller 1 
BİTLİS  1 
bitmeden  3 
bitmedi  1 
bitmediğinde 1 
bitmedikçe 2 
bitmek  2 
bitmemeye 1 
bitmemiş  2 
bitmemişlikte 1 
bitmeseymiş 1 
bitmesi  1 
bitmesin  1 
bitmesine 1 




bitmeyen  5 
bitmez  10 
bitmiş  1 
bitmişe  1 
bitmiyor  1 
bitseler  1 
bitsem  1 
bitsin  1 
bitti  16 
bittiği  4 
bittiğinde  1 
bittiğini  2 
bittikten  1 
bittim  1 
bittiniz  1 
BİZ  76 
bizce  3 
bizde  7 
bizden  17 
bizdenlik  1 
bize  38 
bizi  37 
bizim  53 
bizimkilerden 2 
bizimle  1 
biziz  1 
bizler  16 
bizlerde  1 
bizlerden  2 
bizlere  3 
bizleri  7 
bizlerin  5 
bizlerinki  1 
bizlerle  1 
bizleşir  1 
bizsiz  1 
bizsizlik  1 




bloknota  1 
BOCALAMAK 1 
BOĞ-  2 
BOĞA  1 
boğamda  1 
boğanları  1 
boğanların 1 
boğarlar  1 
boğayı  1 
BOĞAZ  2 
boğaza  1 
boğazda  1 
boğazdan  1 
boğazı  1 
boğazıma 1 
boğazın  1 
boğazına  1 
boğazını  1 
boğazlarını 1 
boğmak  1 
boğmaz  1 
boğulacağımdan 1 
boğulurlar 1 




boğuşur  1 
boğuyordum 1 
BOHÇA  1 
BOHEM  2 
Bohemce  1 
Bohemlik 1 
BOK  1 
bokluklar  1 
BOL  6 
boldur  1 
BOLERO 1 
bolluk  1 
BOMBA  2 
bombaların 1 
bombalı  1 
bomboş  3 
BONSERVİS 1 
borcu  1 
borcudur  3 
borcum  2 
borcun  1 
borcundur 1 
borcunu  2 
borcunuz  1 
BORÇ  1 
borçlar  2 
borçlu  5 
bordrodaki 1 
BORSA  1 
borsadan  1 
BORU  4 
borular  2 
borularının 2 
borunun  1 
borusunu  1 
BOSTANCI 1 
BOŞ  27 
boşalan  4 
boşaldınız 1 
boşalınca  1 




boşalttım  2 
boşandığını 1 
boşanırmış 1 




boşluk  6 
boşluklar  3 
boşluklardan 1 
boşlukta  4 
boşta  1 
boşu  4 
boşuna  9 
boşunadır 2 
boşunalığını 1 
BOY  8 
BOYA/BOYA- 1 
boyacı  3 
boyacıdır  1 
boyacıdırlar 1 
boyacının 1 
boyacıyı  1 
boyalar  1 
boyaları  1 
boyamakta 1 
boyamayan 1 
boyamış  1 
boyamışlar 1 





boyar  1 
boyarlar  1 
boyası  1 
boyasında 2 
boyasız  2 
boyayla  1 
boyları  1 
boylarınızla 1 
boylu  5 
boynu  4 




boynunu  1 
boyu  11 
boyumun  1 
BOYUN  9 
boyuna  50 
boyunca  16 
boyunda  2 
boyunlar  1 
boyunlarına 1 
boyunu  2 
boyutları  3 
boyutların 1 
boyutlarınız 1 
boyutu  1 
BOZ-  1 
bozan  3 
bozarcasına 2 
bozarlar  1 
bozdu  1 
bozduğu  1 




bozucu  1 
bozuk  5 
bozuksa  1 
bozulacak 1 









bozulur  3 
bozulurdu 1 
bozuluyor 2 





BÖCEK  2 
böceğin  1 
böceğiyle 1 
BÖCEK  3 
böceklenir 1 
böcekler  2 
böceklerin 1 
böğrümdeki 1 
BÖĞÜR  1 
BÖĞÜRTLEN 1 
BÖL-  2 
böldü  2 
böldüğü  1 
böldüm  3 
böldümse 1 
böldün  1 
böldüren  1 
bölecek  1 
bölen  3 
bölenler  6 
böler  1 
bölerim  1 
bölerler  4 
bölersen  2 
bölge  1 
bölgedeki 1 




bölmekle  1 
bölmektedir 1 
bölmeli  1 
bölmesi  3 
bölmesini 1 
bölmeye  2 
bölmeyen 1 
bölücülüktür 1 
bölüğe  1 
bölüğü  1 
bölüğündekiler 2 
bölüğünü  1 
bölük  1 
bölüm  1 
bölümde  1 
bölümlerini 1 
bölümlerinin 1 
bölümü  4 
bölümünde 2 





bölünür  1 
bölünüz  1 
bölüp  1 
bölüşeceğiz 1 
bölüşmeye 1 
bölüşmüş  2 
bölüştüler 1 
bölüşüp  1 
bölüşür  1 
bölüyor  1 
bölüyorum 1 
BÖN  1 
bönlük  1 
BÖYLE  146 
böylece  7 
böylecene 2 
böyledir  7 
böyleleri  4 
böylelerinin 1 
böylelikle 3 
böylesi  7 
böylesine  10 
böylesini  1 
böyleydi  2 
böyleyiz  1 
böyleyizdir 1 
böyleymiş 1 




BU  916 
BUCAK  1 
bucaksız  1 
buçuğa  1 
BUÇUK  2 
buçuktan  1 
BUDA- 
budağa  1 
budak  1 
budaklansa 1 
budala  1 
budur  9 
BUGÜN  63 
bugünden 3 
bugüne  30 
bugünkü  9 
bugünlerde 2 
bugünlerden 1 
bugünlük  2 
bugünü  5 
bugünün  3 
bugününe 2 
BUĞU  1 
buğlu  1 
buğulanıp 1 
BUL-  9 





bulabilir  1 
bulabilirim 1 
bulacağı  1 
bulacağını 1 






bulacalı  1 
























bulan  8 
bulandı  2 
bulanık  1 
bulanıktır 1 
bulanıp  1 
bulanlar  1 
bulanlarda 1 
bulanmalıdır 1 
bulasın  1 
bulaşıktır  1 
bulaşır  3 
bulaşıyor  1 
bulaşmaz  2 
bulaşmıştır 1 
bulaştıran 1 
bulaştırır  1 
bulaydım  1 
bulayım  3 
buldu  6 






bulduğun  1 




buldular  1 
buldularsa 2 
buldum  10 
buldun  2 
buldunuz  2 
bulduysa  1 
bulgular  3 
bulgularım 1 
bulgularla 1 
bulguya  1 
BULLAK 1 




bulmadık  1 
bulmadıktı 1 
bulmadım 1 
bulmak  18 
bulmakla  2 
bulmaklı  1 
bulmaksız 1 
bulmakta  3 
bulmaktan 2 
bulmaktır 1 
bulmalar  1 
bulmalarına 1 
bulmalı  1 
bulmamış 1 
bulmamışım 1 
bulmanız  1 
bulması  1 
bulmasız  1 
bulmaya  1 
bulmayayım 1 
bulmayı  2 







bulsa  1 
bulsalar  1 
bulsam  3 
bulsaydım 1 
bulu  1 












bulunan  1 
bulunanlar 1 
bulunanların 1 
bulunca  3 






























bulunsa  1 
bulunsaydı 1 
bulunsun  3 
bulunup  1 








bulunuz  2 
bulup  15 
bulur  15 
bulurduk  1 
bulurdum 1 
bulurdun  1 
bulurlar  2 
bulurlarsa 1 
bulursa  1 
bulursan  2 
bulursun  1 
bulurum  3 
buluruz  1 
buluş  2 




buluşan  1 
buluşlar  1 
buluşlara  1 
buluşlardan 3 





buluşma  1 
buluşmamızdan 1 
buluşmanın 1 
buluşmaz  1 
buluşmuş  1 
buluştu  2 
buluştuk  3 
buluşturdun 1 
buluşun  1 
buluşunca 1 
buluşuncaya 1 




BULUT  4 
buluta  1 
bulutlar  3 
bulutlara  2 
bulutlarını 1 
bulutlarla  1 
bulutlu  1 
bulutun  1 






BUNA-  68 
bunakları  1 
BUNAL- 
bunaldığın 1 
bunalım  2 
bunalıyorum 1 
bunaltacak 1 
bunca  13 
bunda  11 
bundaki  1 
bundan  60 
bunlar  63 
bunlara  15 
bunlarda  2 
bunlardan 10 
bunlardır  3 
bunları  49 
bunların  33 
bunlarla  1 
bunu  199 
bunun  66 
bununla  3 
bura  7 
burada  76 
buradadır  1 
buradaki  4 




buralar  2 
buralara  6 
buralarda  1 
buralardan 4 
buraları  3 
buram  10 
buramda  1 
buranın  1 
burası  5 
buraya  38 
burayı  1 
BURJUVA 
burjuvanın 1 
burjuvası  1 
burnu  1 
burnuna  1 
burnundan 2 
BURS  1 
bursu  1 




burukluk  1 
burukluklarının 2 
buruktur  1 
buruna  1 




buruşuk  9 
buruşur  1 
busu  1 
BUT  1 
butları  1 
buydu  1 
buymuş  1 
buyrunuz  2 
buysa  1 
BUYUR-  1 




BUZ  1 
BÜK-  1 
büklüm  4 
bükük  1 
büküldüğünden 1 
büküp  2 
BÜLTEN 1 
bültenlerinde 1 
BÜRO  1 
BÜROKRASİ 1 
bürokrasidir 3 
BÜRÜN-  1 
büründürülmek 1 
bürünenleri 1 
BÜTÜN  150 
bütünce  1 
bütüncene 1 
bütünden  2 
bütüne  1 
bütünlenmekten 1 
bütünler  1 





bütünü  4 
bütünün  4 
bütününü  2 
BÜYÜ-  2 




büyüdük  1 
büyüdükçe 1 
büyüdüm  3 
büyüdün  1 
büyüğe  3 
büyüğü  2 
büyüğüdür 1 
büyüğüm  2 





büyükler  8 
büyüklere 2 


























büyüktür  5 
büyültür  2 
büyüme  1 
büyümedi 1 





büyümez  1 
büyümsemeye 1 
büyümseyen 1 
büyümüş  4 
büyünürken 1 
büyür  10 
büyürdüm 1 
büyürken  1 
büyürler  1 
büyürsem 1 
büyürüm  2 
büyüsün  2 
büyütebilir 1 





















büyüyor  7 
büyüyorum 1 
büyüyünce 1 
BÜZ-  1 
büzülüyor 1 
CADDE  3 
caddede  1 
caddemde 2 
caddenin  2 
caddesi  3 
caddesinde 1 
caddeye  1 
CADI  1 
CAFCAF 1 




CAHİT  1 
CAKA  1 
CALİB  11 
CAM  8 
CAMBAZ 3 





CAMİ  4 
camiden  1 
camlar  1 
camları  1 
camlarında 1 
camlarını  1 
camlarla  2 
camlı  2 
CAMUS  1 
CAN  35 
cana  1 
CANAVAR 1 
candan  9 
candanlığı 1 
candarmalı 1 
canı  5 
canım  14 
canıma  1 
canımdan 1 
canımı  1 
canımın  4 
canımız  1 
canın  5 
canına  3 
canında  1 
canını  2 
canladığım 1 








canlansın  1 
canları  1 
canlarıyla 1 
canlı  9 
canlılar  5 
canlılara  1 
canlıların  1 
canlılığını 1 
canlılık  1 
cansız  3 
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CART  3 
CARTİER 1 
CAY-  1 
caydığımı 1 
caydım  2 
caygın  1 
caygınları 1 
cayıp  2 
caymış  1 
CAZİBE  1 
CEBELLEŞ- 1 
cebi  1 
cebime  2 
cebin  1 
cebindeki 1 
cebine  1 
cebiniz  1 
CEFA  1 
CEHALET 2 
cehalete  1 




CEKET  2 
cekete  1 
ceketimi  1 
ceketin  2 
ceketini  1 







cenneti  1 
cennetin  1 
cennetten  1 
CEP  1 
CEPHE  1 
CESAR  1 
CESARET 1 
CESUR  2 
CETVEL  1 
cetvelimin 1 
cetveller  2 
cevabı  7 
cevabım  3 
cevabımın 2 
cevabını  1 
cevabının 1 
cevabınızı 1 
CEVAP  33 
cevapladı  1 
cevapladım 1 
cevaplandırıldı 1 





cevapsız  1 
cevaptır  2 
CEVİZ  4 
cevizimden 1 
cevizin  1 
cevizlerin 1 
CEZA  4 







cezalar  4 
cezaları  2 
cezalarını 1 
cezalarının 1 
cezasını  1 
cezaya  2 
cezayı  2 
CHARLES 1 
CHP  1 
CIGARA  7 
cıgaram  1 
cıgaranın  1 
cıgarasını 1 
cıgarayı  2 
cıklamış  1 
CILIZ  4 
CIVIK  1 
CIVIL  10 
CİDDİ  3 
ciddiyetle 1 
CİĞER  1 
ciğerlerinden 1 
CİĞİMLER 1 
CİHAN  1 
CİKLER  1 
CİN  2 
CİNAYET 1 
cinayetin  1 
CİNNET  1 
cinnete  1 
CİNSEL  4 
CİNSİYET 1 
CİNS  1 
cinstendi  1 
CİSİM  1 
cismani  1 




COCA COLA 2 
CONSTANT 1 
CONTREPOINT 1 
COŞ-  2 
coşkun  1 
CUMA  3 
cumalara  1 
CUMARTESİ 5 




CURT  1 
CÜCE  2 
cücelerle  1 
cücenin  1 
CÜMBÜŞ 1 
cümbüşüyle 1 
CÜMLE  5 
cümleler  1 
cümlelerle 1 




CÜRET  1 
CÜZZAM 1 
cüzzamlıydı 1 



















çabası  3 
çabasıdır  1 
çabasında 1 
çabayı  1 
çabucak  3 
ÇABUK  18 
ÇADIR  2 
ÇAĞ  5 
çağa  3 
çağda  10 
çağdaki  1 
çağdan  3 
çağdanmış 1 




çağı  5 
çağımda  1 
çağımdan 1 
çağımı  1 
çağımın  1 
çağımız  1 




çağın  9 
çağınca  1 
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çağında  6 
çağındadır 1 
çağını  1 
ÇAĞIR-  1 
çağıracak  1 
çağıran  7 




çağırdılar  2 
çağırı  1 
çağırıcı  1 
çağırılıp  1 
çağırıp  4 
çağırır  3 
çağırırım  1 
çağırırlar  1 
çağırırsam 1 








çağırmalı  1 
çağırmasa 1 
çağırmaya 3 
çağırsa  2 
çağırsalar 1 
çağırttım  1 
çağlara  1 
çağlarca  1 
çağlarda  4 
çağları  3 
çağlarımda 1 
çağlarına  1 
çağlayan  1 
çağma  2 
çağrı  11 
çağrıda  1 
çağrıdan  1 
çağrıdır  1 
çağrılanın 1 
çağrılar  1 
çağrılara  1 
çağrıların  1 
çağrılarına 1 
çağrılı  2 
çağrım  1 
çağrını  1 
çağrısı  1 
çağrışım  1 
çağrıya  1 
çağsal  1 
ÇAK-  1 
çakar  1 
ÇAKI  4 
çakılıdır  1 
ÇAKIL/ÇAKIL- 1 
çakılıp  2 
çakıllara  1 
çakılmış  1 
çakışımla  1 
çakıyordu 1 
çakmağınız 1 
çakmak  2 
çakmaklara 1 
çakmaklarınızı 1 
çakmam  1 
çaktın  1 
çaktırmadan 3 
ÇAL-  3 
çala  6 
çalacak  1 
çalacakmışım 1 
çalan  1 
çalana  2 
çalanın  3 
çalanlar  1 
çalanların 1 
çalar  3 
çalarak  2 
çalardı  1 
çalarım  4  
çalarlardı  1 
çalarsın  1 
çaldığımda 1 
çaldığın  1 
çaldığında 1 
çaldığını  2 
çaldıkları  1 
çaldıklarımdan 1 
çaldıklarınızı 1 
çaldım  10 
çaldımsa  1 
çaldıracak 1 
çaldırana  1 
çaldırdığınız 1 
çaldırır  1 
çaldırırsınız 1 
çalgı  1 
çalgıdır  1 
çalgını  1 
çalgının  3 
çalım  4 
çalınacak  1 
çalınalı  1 
çalınamayacak 1 
çalınan  2 
çalınır  2 




çalıp  1 




çalışan  6 
çalışanın  1 
çalışanını  1 
çalışanlar  2 
çalışanların 1 
çalışanlarınki 1 
çalışarak  4 
çalışılırdı  1 
çalışın  2 
çalışır  7 
çalışırdık  1 
çalışırdım 1 
çalışırım  4 
çalışırken 4 
çalışırlar  3 
çalışırlarken 1 








çalışkan  6 

























çalışmayı  3 
çalışmazlar 1 
çalışmışım 1 
çalıştı  1 




çalıştıkça  1 
çalıştım  4 
çalıştın  1 
çalıştınız  2 
çalıştırır  1 
çalıştırmaktır 1 
çalıyor  4 
çalıyorlar  2 
çalkalanırsa 1 
çalmak  1 





çalması  1 
çalmasını  3 
çalmaya  2 
çalmayan  1 
çalmayanın 3 
çalmayı  1 
çalmayın  1 
çalmaz  1 
çalmış  1 
çalmıyor  2 
çalsa  1 
ÇAMAŞIR 2 
çamaşırı  1 
çamaşırlarımızın 1 
çamaşırların 1 
ÇAM  1 
çamlar  1 
ÇAMLICA 2 





çamuru  1 
ÇAN  3 
çana  1 
ÇANAK  3 
çanı  2 
çanıydı  1 
ÇANTA  5 
çantam  1 
çantamdan 1 
çantası  2 
ÇAP  1 
çapında  1 
çapta  1 
ÇARE  2 
çareler  1 
çarem  1 
çaresi  3 
çaresizlik  1 
çarpan  3 
ÇARP-  1 
çarparsa  1 
çarpılır  1 
çarpılmaz 1 
çarpınca  3 
çarpışan  1 
çarpışmazsa 1 
çarpıştıranlar 1 
çarpma  1 
çarpmada 1 
çarpmak  1 
çarpmalarınızı 1 
çarpması  1 
çarpmaya 1 
çarpmıştır 1 
çarptım  1 
çarptırılmıştır 1 
ÇARŞAMBA 2 
ÇARŞI  1 
çarşıda  4 
çarşılar  2 
çarşınıza  1 
çarşısına  1 
çarşısında 1 
çarşısındaki 1 
çarşıya  1 
ÇAT/ÇAT- 1 
ÇATAL  1 




çatışması  1 
ÇATLA-  1 
çatlak  2 




çatlıyor  1 
çatsan  1 
ÇAY  4 
ÇAYIR  1 
çaylar  1 
ÇEHRE  1 
çehreli  1 
çehrem  1 
ÇEK-  1 




çekemez  1 
çekemezler 1 
çekemiyorum 1 
çeken  7 
çekenler  1 
çeker  5 
çekerim  1 
çekersin  1 
ÇEKHOV 4 
Çekhov’a 1 
çekil  3 
çekildi  1 
çekildim  1 
çekileceğe 1 
çekilecek  4 
çekilince  1 
çekilip  1 
çekilir  3 
çekilmeleri 1 
çekilmiş  4 
çekilmişim 1 
çekim  1 
çekimli  2 










çekinmez  1 
çekinmezdim 1 
çekinmiyorum 1 









çekiyor  3 
çekiyorsun 1 
çekiyorsunuz 2 







çekmek  4 
çekmektedir 1 
çekmeli  1 
çekmeye  2 
çekmez  1 
çekmişlerdir 1 
çekmiyor  1 
çekmiyordu 1 
çeksinler  1 
çekti  4 
çektiği  2 
çektiğini  1 
çektiklerimi 1 
çektim  4 
çektiriyor 1 
çektirsem 1 
ÇEL-  1 
ÇELERLE 1 
çeliğin  1 
ÇELİK  2 
çelişki  1 
çelişkilerini 1 
çelişkilerinin 1 
çelişkim  1 
çelişme  2 
ÇEMBER 1 
ÇEMBERLİTAŞ 1 
ÇENE  1 
çenelerini 1 
çenesi  2 
çepeçevre 1 
ÇERÇEVE 1 
çerçevesi  1 
çerçevesinde 1 
çerçevesini 1 
çerçeveyi  2 
çeşidini  1 
ÇEŞİT  6 
çeşitleme  2 





çeşitli  3 
çeşitlidir  1 




ÇEVİR-  2 
çevirdim  2 
çevireceklerine 1 
çeviren  2 
çevirenler 1 
çevirir  1 
çevirirlerken 1 










çevre  4 
çevrecek  1 
çevrede  3 
çevredeki 1 
çevreler  1 






çevreme  1 
çevremi  2 
çevremizi 1 
çevren  2 
çevrende  2 
çevrendekiler 1 
çevrene  1 
çevrenin  1 
çevrenize  2 
çevresel  1 
çevresi  2 
çevresinde 7 
çevresine  2 
çevresini  2 
çevreye  3 
çevrili  1 
ÇIBAN  1 
çıbanlardan 1 
ÇIĞIR  1 
çığırından 1 
ÇIĞLIK  1 
çığlıkları  1 
çığlıklarını 1 
ÇIK-  1 
çıka  4 
ÇIKABİL- 1 
çıkabildim 1 
çıkabilir  5 
çıkacağı  1 
çıkacağım 1 
çıkacağını 1 
çıkacak  13 
çıkacakmış 1 
çıkacaktır 2 
çıkalım  1 
çıkamadın 1 
çıkamayacaksan 1 
çıkamaz  1 
çıkamazsınız 1 
çıkan  16 
çıkana  2 
çıkanda  1 
çıkanı  1 
çıkanla  1 
çıkanlar  1 
çıkanları  1 
çıkanların 1 
çıkanlarla 1 






çıkaracak  1 
çıkaracaktı 2 
çıkaracaktır 1 
çıkarak  2 




çıkaran  3 
çıkaranca  1 
çıkaranın  1 
çıkaranları 1 
çıkardı  5 
çıkardığı  1 
çıkardığını 1 
çıkardık  1 
çıkardılar  1 











çıkarılsa  1 
çıkarım  1 
çıkarın  5 
çıkarıp  1 
çıkarır  7 
çıkarırım  1 
çıkarırız  1 
çıkarırsınız 1 
çıkarıyor  2 
çıkarıyorlar 1 
çıkarıyorum 1 
çıkarız  1 
çıkarken  6 
çıkarlar  3 
çıkarlarına 2 
çıkarlarının 1 
çıkarma  7 
çıkarmadı 1 
çıkarmak  5 
çıkarmalarınızı 1 









çıkarmış  1 
çıkarsa  3 
çıkarsak  1 
çıkarsam  3 
çıkarsın  4 
çıkartacak 1 
çıkartma  1 
çıkartmaları 1 
çıkayım  1 





çıkılmaz  1 
çıkın  1 
çıkınca  2 
çıkıncaya  2 
çıkınız  2 
çıkıp  13 
çıkış  3 
çıkışı  1 
çıkışım  1 
çıkışında  2 
çıkışının  1 
çıkışırsam 1 
çıkışlar  1 
çıkışlarını 1 
çıkışmalara 1 
çıkıyor  17 





çıkıyoruz  1 
çıkma  4 
çıkmadan 1 




çıkmadın  1 
çıkmadır  1 
çıkmak  8 





çıkmalı  3 
çıkmamalarına 1 
çıkmamaya 1 
çıkmana  1 
çıkmanızda 1 
çıkmasaydım 1 
çıkması  2 









çıkmayı  1 
çıkmaz  6 
çıkmaza  1 
çıkmazda  1 
çıkmazlarını 1 
çıkmış  9 
çıkmışsa  1 
çıkmıştı  3 
çıkmıştım 1 
çıkmıştır  2 
çıkmıyor  1 
çıksanız  1 
çıksın  1 
çıktı  29 
çıktığı  3 
çıktığımda 2 
çıktığın  1 
çıktığını  2 
çıktıkları  1 
çıktılar  2 
çıktım  11 
çıktın  2 
çıktısını  2 
çıktıysanız 1 






ÇILGIN  3 
çılgınca  1 
çılgınlaşıyorsunuz 1 
çılgınlık  2 
çılgınlıklar 1 
çınladı  1 
ÇIPLAK  1 
çırağı  1 
çırağın  1 
ÇIRAK  3 
çıraklığı  1 
çıraklık  1 
çırılçıplak 4 
çırılçıplaklığını 1 
ÇIRP-  1 
çırpınanlara 1 
çırpındığım 1 
çırpınıp  1 





çiçeği  3 
çiçeğin  1 
ÇİÇEK  25 
çiçekler  14 
çiçeklere  1 









çiçeklik  2 
çiçekliklerimizde 1 
ÇİFT  2 
çiftçi  2 
çiftçinin  1 
çifte  1 
çifteler  1 
çiftinin  1 
çiftleşmeye 1 
çiftliğinde 1 
çiftliğini  1 
çiftliklerin 1 
çiftlikte  1 
çiftliktir  1 
ÇİĞ  1 
çiğnenmemesini 1 
ÇİLE  1 
ÇİLEK  1 
çilem  1 




ÇİN  1 
ÇİNKO  1 
çinkoda  1 
Çinli  2 
Çinlileri  1 
Çinlilerin  1 
ÇİRKİN  13 
çirkindi  1 














çirkinsen  1 
çirkinsiniz 1 
ÇİŞ  1 
ÇİVİ  6 
çivileri  1 
çiviyi  1 
ÇİZ-  1 
çizdi  2 
çizdiği  2 





çizdim  3 
çizdiniz  1 
çizelge  1 
çizelgeleriyle 1 
çizemeye  2 
çizen  3 
çizerdim  1 
çizerken  1 
çizerler  1 
çizersin  1 
çizersiniz  1 
çizgi  14 
çizgide  4 
çizgideydim 1 
çizgiler  2 
çizgilerden 2 






çizgimin  1 
çizgimiz  1 
çizginizdir 1 
çizgisi  3 
çizgisinde 2 
çizgisini  2 
çizgisinin 1 
çizgiye  1 
çizgiyi  2 
çizik  1 
çiziklerini 1 
çizildi  1 
çiziliyor  2 
çizilmemiş 2 
çizilmiş  2 
çizim  2 
çizip  1 
ÇİZİVER- 1 
çiziverdiğin 1 
çiziyordu  31 
çiziyordum 1 
çiziyorsun 1 
çizme  2 
çizmeden  1 
çizmek  2 
çizmektedir 1 
çizmektir  1 
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çizmeye  1 
çizmeyi  2 
çizmiyor  1 
çizsem  1 
ÇOBAN  7 
çobanın  2 
çobanını  1 
çobanlar  1 
çocuğa  2 
çocuğu  4 
çocuğum  1 
çocuğumu 2 
çocuğun  6 
çocuğuna  3 
çocuğunu 7 
çocuğunun 1 
çocuğuz  1 
ÇOCUK  45 
çocukça  1 
çocukçada 1 





























çocuksa  1 
çocuksu  2 
çocuksuz  1 
çocukta  1 
çocuktan  3 
çocuktum 1 
çoğa  1 
çoğalacağına 2 
çoğalan  2 
çoğalarak 1 
çoğaldı  3 
çoğaldığı  3 
çoğaldıkça 1 
çoğalırsa  1 
ÇOĞALIVER- 
çoğalıverirler 1 











çoğaltan  1 
çoğaltılmakta 1 










çoğu  38 
çoğul  4 
çoğuldur  2 
çoğulu  1 
çoğumuz  3 
çoğumuzun 1 












çoğunu  13 
çoğunun  2 
ÇOK  499 





çokluğu  6 
çokluğumun 1 
çokluğun  1 
çokluğuna 1 
çokluk  7 
çoklukça  1 
çoklukla  1 
çokmuş  1 
çoksa  1 
çoktaki  1 
çoktan  2 
çoktuk  1 
çoktur  11 
çoğum  1 
çoook  2 
çopçoğunluk 1 
ÇORAK  1 
ÇORAP  2 
çorapla  1 
çoraplar  1 
çoraplı  1 
çorbalar  1 
ÇORMAN 2 
ÇÖK-  1 
çöken  4 
çöker  1 
çökertir  1 
çöktü  4 
çöktük  1 
çöküşü  1 
ÇÖL  2 
çöllerde  1 
çölünde  2 
ÇÖMEL-  1 
çömeldi  1 
çömelmiş 1 
ÇÖP  2 
çöpçüler  1 
çöpler  2 
ÇÖZ-  1 
çözdü  2 
çözdüğümüz 1 




çözecekti  1 
çözemedi  2 
çözemeyen 1 




çözmeye  1 
çözücülerin 1 
çözüldü  1 
çözülmediğini 1 
çözülmüş  2 
çözülmüştür 1 
çözülür  1 
çözülüyor 1 







çözümü  1 
çözüyor  1 
ÇUBUK  1 
çubuğunda 2 
ÇUKUR  2 
çukura  1 
çukurlar  1 
çukurları  2 
çukurlaşmıştı 1 
çukuru  1 
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çukurun  1 
çukuruna  1 
ÇÜNKÜ  173 
çünküsüz  1 
ÇÜRÜ-  1 
çürüklerin 1 
çürükse  1 
çürüktür  3 
çürümüş  1 
çürümüştü 1 
çürür  1 
çürütemezsiniz 1 




DAĞ  9 
dağa  2 
dağcıyım  1 
dağda  1 
dağdan  3 
DAĞDELEN 1 
dağdır  1 
dağıdır  1 
DAĞIL-  2 
dağılacak  1 
dağıldı  4 
dağıldığı  1 
dağıldığında 1 
dağıldık  1 
dağıldıkları 1 
dağılımı  1 
dağılınca  1 
dağılıp  2 





dağın  3 
dağını  1 
dağınık  2 
dağınıldı  1 
dağının  2 
dağıtacaksın 1 
dağıtanları 1 
dağıtıcı  1 





dağıtımı  1 
dağıtımında 1 
dağıtır  1 
dağıtırsan 1 
dağıtıyor  1 
dağıtmadan 1 
dağıtmak  1 
dağıtmış  1 
dağlan  2 
dağlanır  1 
dağlar  7 
dağlara  2 
dağlarda  3 
dağlardan 1 
dağları  2 
dağların  6 
dağlarında 1 
dağlarının 3 
dağlarla  1 
dağlaşır  1 
dağlaşıyor 1 
dağlıklar  1 
dağsın  2 
dağsız  1 
DAHA  467 
dahası  1 
DAHİ  2 
DAHİL  1 
dahilerin  1 
dahili  1 
DAİMA  7 
DAİR  5 
DAİRE  3 
daireler  1 
dairesi  1 
dairesini  1 
daireyi  2 
DAKİKA 9 
dakikada  2 
dakikaların 1 





dala  4 
dalacak  1 
dalan  1 
dalanlar  1 
dalar  7 
dalarsınız 2 
DALBAŞAK 1 
dalda  3 
daldaki  1 
daldan  2 
daldı  2 
daldığım  1 
daldığında 1 
daldım  1 
daldımsa  1 




dalgalar  4 
dalgalara  1 
dalgaların 1 
dalgalarla 1 
dalgalı  1 
dalgaysa  1 
dalgın  1 
dalgınla  1 
dalgınlık  1 
dalı  5 
dalın  2 
dalına  1 
dalınca  1 
dalında  2 
dalından  1 
dalını  2 
dalınır  1 
dalıp  5 
dalışım  1 
dalıyor  3 
dalıyorlar 1 
dallanıp  1 
dallar  4 
dallarda  2 
dallardan  1 
dalları  5 
dalların  1 
dallarında 1 
dallarından 1 
dallarını  1 
dallarının  1 
dallarla  1 
dalmak  1 
dalmakta  1 
dalmalarında 1 
dalmayınca 1 
dalmış  2 
dalmışım  2 






damadı  1 
DAMAR  2 
damarı  1 
damarlarını 1 
DAMAT  1 




damlada  1 
damlar  3 
damlarken 1 
damlayacaktır 1 
dan  1 
DANS  1 
danslı  1 
DANTE  2 
DAR  5 
daraldıkça 1 
daralmış  1 
daraltan  1 
daraltarak 2 
daraltılmış 1 
daraltır  1 
DARBE  1 
darbeleyerek 1 
dardamağın 1 
dardır  1 







darılmak  1 
darılmamalara 1 
darmadağın 8 
DAVA  2 
davacısız  1 
davada  3 
davalısız  1 
DAVAR  1 
davarın  1 
davası  2 
davasının  1 
davayı  1 
DAVET  1 
DAVRAN- 1 
davranan  1 
davranış  12 
davranışa  1 























DAVUL  2 
DAYA-  2 
DAYAK  4 
dayaktan  1 
dayalı  3 
dayamadan 1 
dayamış  1 













dayanan  3 
dayanarak 3 
dayandı  5 
dayandığını 1 
dayandım 1 




















dayansın  1 
dayayacakları 1 
dayıları  1 
DAYI  1 
dayımdan 1 
DE/DE-  1123 
DECALQUER 1 
DEDE  1 
dedem  1 
dedi  144 
dediği  11 
dediğim  10 
dediğimde 1 
dediğimi  3 
dediğimiz 4 
dediğin  9 
dediğini  13 
dedik  4 
dedikçe  2 









DEDİKODU  1 
dedikoduya 1 
dediler  29 
dedim  149 
dedin  5 
dediniz  5 
dedinse  1 
DEFA  18 
defalarca  1 
DEF  1 
defol  1 
DEFTER  3 
defterde  2 
defterinizi 1 
defterle  1 
defterleri  2 
defterlerimi 2 
DEĞ-  1 
değdirilmemiş 1 
değecek  4 
değer  24 
değerde  1 
değerdedirler 1 
değerdir  1 
değeri  8 
değerime  1 
değerimin 1 
değerin  2 
değerinden 1 













değerler  3 
değerlerdendir 1 
değerlere  1 




değerli  11 
değerlidir 8 
değerlileri 1 
değersiz  2 
değersizliğe 1 
değersizlikleri 1 
değicilik  1 
DEĞİL  437 
değildi  36 
değildim  5 
değildin  1 
değildir  96 
değildirleri 1 
değildirlerini 1 
değilim  36 
değilimdir 2 
değiliz  5 
değilizdir  1 
değiller  1 
değillerdi  1 
değillerdir 1 
değilmiş  4 
değilse  9 
değilsen  1 
değilseniz 1 
değilsin  10 
değilsiniz 7 






DEĞİŞ-  1 




değişen  3 
değişeni  1 
değişenlerin 1 
değişerek  1 
değişik  9 
değişikliğe 1 
değişiklik 1 





değişince  3 
değişip  2 
değişir  5 
değişiriz  1 







değişiyor  1 
değişken  3 












değişmez  3 




değişsin  1 


























değiştirin  1 
değiştirip  2 
















değmeye  1 
değmez  1 
değmiyordu 1 
DEHA  3 
dehaları  1 
dehasını  1 
dehaya  1 
dehayı  1 
DEK  25 
DEKOR  1 
dekoratör  1 
dekoratörlerin 1 
dekorlarını 1 
dekoru  1 
DEL-  2 
DELİ  29 
delik  1 
delice  3 




delikleri  1 
DELİL  2 
deliler  4 
delilere  2 
delileri  1 
delilerin  1 
deliliğe  1 
deliliğin  1 
delilikle  1 
deliliktir  1 
delinin  2 
delip  3 
delirdi  1 




delirtir  1 
delisi  4 
deliyi  2 
deliyim  1 
deliyor  1 
DEM  1 
deme  4 
demedeki 1 
demeden  10 
demedi  5 
demediği  1 
demedik  1 
demedikleri 1 
demedim  8 
demedimdi 2 
demek  115 
demekle  5 
demekten 4 
demekti  1 
demektir  49 
demektirden 1 
demektiri  1 
demelerim 1 




demem  4 





dememi  1 
dememin  1 
dememiş  1 
demen  1 
demenden 1 
demenin  1 
demese  1 
demeseler 1 
demesen  1 
demeseydim 3 
demeseydin 2 
demesi  3 
demesine  1 
demesini  5 
demesiyle 2 
demet  3 







demeyen  2 
demeyi  5 





demez  3 
demezdi  2 
demezler  3 
demezsem 1 
DEMİN  11 
deminden 4 
deminki  2 
DEMİR  4 
demirci  2 
demircidir 1 
demircinin 1 
demirciyi  1 
demiri  1 
demirin  4 
demirlidir 1 
demiş  18 
demişler  3 
demişlerdi 1 
demişse  1 
demişsiniz 1 
demişti  3 
demiştik  2 
demiştim  13 
demiştin  1 
demiştir  3 








dendiği  1 
dendikçe  1 
DENE-  1 
DENEBİL- 
denebilir  7 
denecek  3 
denedi  1 
denediği  1 
denediğim 1 
denediklerini 1 
denediler  1 
denedim  2 
denemeden 1 
denemediği 1 
denemek  3 
denemesi  3 
denemesidir 1 
denemez  1 
denemiş  1 
denen  23 
denenecek 1 
denenip  1 
denenmeden 1 
denenmeye 1 
denenmiş  1 
denese  1 
deney  1 
deneyde  1 
deneyden  1 
deneyenlere 1 
deneyi  2 
deneyim  2 
deneyimleri 1 
deneyimlerimde 1 
deneyin  1 















dengeli  2 
dengesi  2 
dengesidir 1 
dengesini  1 
dengesizlik 1 
dengesizlikten 1 
dengeyi  3 
denildi  1 






denilen  3 
deniliyor  1 
denince  1 
denir  7 
denirken  1 
denirkense 1 
denirse  1 
deniyor  3 
deniyordu 1 
DENİZ  34 
denizciyim 1 
denizde  4 
denizden  1 
denize  20 
denizi  13 
denizimiz 1 
denizin  8 
denizinden 1 
denizinin  1 
denizlerde 6 
denizlerden 1 






denizsiz  2 
DENK  1 
denkken  1 
denkle  1 
DENKLEM 1 
denli  1 
denmek  1 
dense  5 
denseydi  1 
DEPO  1 
depoda  1 
depomuzdadır 1 
deposudur 1 
der  55 
DER-  10 
dercesine  2 
derdi  7 
derdim  6 
derdimi  1 
derdin  1 
derdinden 1 
derdini  1 
DERE  1 
DEREBEYİ 1 
DERECE 8 




dereceli  1 
derecelik  1 




dereydik  1 
dereye  2 
DERGİ  1 
dergide  1 
dergiden  1 





DERİ  3 
derilerimi 1 
derim  38 
DERİN  13 
derincesi  2 
derinden  1 
derine  1 
derini  1 
derinine  1 
derinizi  1 
derinleme 1 
derinlemesine 4 











deriz  2 
derken  20 
derledi  4 
derlediler  1 
derledim  1 
derleme  1 
derlenip  1 
derlenmiş 1 
derler  26 
derlerdi  2 
derleri  2 
derlerken  1 
derlerler  1 
derlerse  2 
derleyip  1 
derli  2 
DERS  12 
derse  13 
dersem  5 
dersen  4 
derseniz  5 
dersi  1 
dersin  6 
dersiniz  3 
derslerden 1 
derslere  1 
dersleri  3 
DERT  1 
dertleri  1 
dertsiz  1 
DERUN  2 
DERYA  1 
deryalıklar 1 
dese  15 
deseler  8 
desem  9 
desen  2 
desene  1 
deseydim  2 
desin  4 
desinler  4 
DESPOT  1 
DESTAN 2 
destandır  1 
DESTE  1 
DESTEK  2 
desteklemeler 1 




desteleri  1 
DEŞ-  2 
deşilmekten 1 
deşmedim 1 
DEV  2 
DEVAM  31 
devamlı  1 
DEVE  7 
DEVEKUŞU 1 
develeme  1 
develerle  1 
devenin  2 
devi  1 
devin  1 
DEVİR/DEVİR- 3 











devlete  2 
DEVLETHANE 1 
devleti  1 
devletin  5 
devletler  3 
devletliğini 1 
devlette  1 
devre  2 
devreleri  1 
devresine  1 
devri  3 





devrim  2 
devrimler 1 
devrinde  1 
devrinden 1 
deyim  4 
deyimde  1 
deyimdir  1 
deyimi  2 
deyimine  1 
deyimini  1 
deyiminin 1 
deyimle  2 
deyimler  2 
deyimliyordu 1 
deyin  3 
deyince  1 
deyiniz  1 
deyip  10 
deyişi  3 
deyişim  1 
deyişlerin 1 






deyu  1 
DEZENFEKTE 3 
DIMDIZLAK 1 
DIŞ  5 
dışa  4 
dışarı  8 
dışarıdaki 2 
dışarıdakiler 1 
dışarıdan  12 
dışarıdandır 1 
dışarıdasın 1 
dışarılar  2 
dışarılarında 2 
dışarıya  5 
dışı  11 
dışıdır  2 
dışıma  5 
dışımda  1 
dışımdan  3 




dışımızın  1 
dışına  19 
dışında  30 
dışındadır 1 




dışından  10 
dışındaysa 1 
dışını  1 
dışının  2 
dışınızda  1 
dışınızın  1 
dışlarım  1 
dışlarına  2 
dışlarında 2 
dışlarıymış 1 
dıştan  1 
DİALEKTİK 1 
dibi  3 
dibinde  2 
dibinden  2 
dibine  1 
dibini  1 
DİCKENS 1 
DİDİK  2 
didikledi  1 
didiklemek 1 
DİDİN-  1 
didineni  1 
didinir  1 
didinircesine 1 
DİĞER  2 
diğerinin  1 
diğerleri  1 
DİK/DİK- 4 
DİKEN  3 




dikenli  1 
dikey  1 
dikildin  1 
dikilen  1 
dikilip  1 
dikilirdin  1 
dikiliyor  1 
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dikilmiş  3 
dikim  1 
dikip  1 
dikişçilik  1 
dikizlemekten 1 
dikizleyen 1 
DİKKAT  13 
dikkatli  4 
diklemesine 1 






dilce  1 
dilde  2 
dildeki  1 
dilden  1 
DİLE-  3 
dilediğimin 1 
dilek  2 




dilemek  1 
dilemekle 1 
dilemeler  1 
dilenciler  1 
dilendim  1 
diler  1 
dilerim  6 
dileyeceğim 1 
dileyecek  1 
dili  6 
dilim  8 
dilimde  1 
dilime  1 
dilimi  1 
dilimin  2 
diliminde  1 




dilimizin  1 
dilimizle  4 
dilin  3 
dilinde  2 
dilini  5 
diliyle  1 
diliyorum 1 
diller  2 
dillerde  2 
dilleri  1 
dillerinde  2 
dillerinden 1 
dilleriyle  1 






dinci  1 
DİNÇ   2 
dinciler  1 
dinçlikten 1 
dindar  1 
dindi  1 
dini  3 
DİNLE-  15 
dinledi  2 
dinlediğimi 1 







dinledim  12 






dinlemek  5 
dinlemekle 1 
dinlemekten 1 










dinlemez  5 
dinlemiş  3 
dinlemişler 1 
dinlemlerin 1 

















dinler  7 
dinlerdim 1 
dinlerdin  3 
dinlerim  5 
dinleriz  2 
dinlerken  3 
dinlerler  1 
dinlersiniz 1 
dinlese  1 
dinlesem  1 
dinlesin  1 
dinletildi  1 
dinletim  1 
dinletir  1 




















dinleyip  1 
DİNLEYİVER- 1 
dinleyiverdi 1 





dinmez  1 
dinsel  1 
dipdiri  1 
diplerinin 1 
DİPLOMA 1 




dipten  1 
DİREK  1 
direklere  1 
direkli  1 
direkt  1 
direkten  1 
DİREN  1 
diren  1 
direnci  1 
direncimi  1 
dirençlerinde 1 
direndiği  1 
direndiğinde 1 







direnerek  1 
direnince  1 
direnip  1 
direnirim  1 
direnirlerdi 1 
direnirsin  1 
direnişin  1 
direnişlerini 1 
direniyor  2 
direniyorsun 2 
direniyorsunuz 1 
direnme  3 






DİRİ  1 
dirildi  1 
dirilerin  1 
diriliğine  1 
dirilir  2 
dirim  2 
DİŞ  1 
DİŞİ  2 
dişimi  1 
dişine  1 
dişinin  1 
DİVAN  1 
DİYALOG 1 
















diyeceğiz  2 











diyedir  6 
diyelim  14 
diyemediğimi 1 
diyemediklerinden 1 




diyemez  3 
diyemezdi 1 
diyemiyorum 1 
diyen  33 
diyenden  1 
diyene  2 
diyeni  11 
diyenler  6 
diyenlerden 2 
diyenlerdir 1 
diyenlere  1 
diyenlerin 1 
diyenmiş  2 
diyerek  8 
diyesine  2 
diyeyim  7 
diyor  35 
diyordu  6 
diyordum 14 
diyordun  2 
diyorken  2 
diyorlar  14 
diyorlardı 1 
diyorsun  7 
diyorsunuz 7 
diyorum  45 
diyoruz  6 
DİZ-  1 
dizeler  3 
dizelerinde 1 
dizelerini  1 
dizesindeki 1 
dizeyi  1 
dizi  1 
dizilenler  1 
dizili  1 
dizilmiş  2 
dizilmiştir 1 
dizip  1 
dizisinde  2 
diziyor  1 
dizlerine  1 
dizmek  1 
dizmeye  1 
dizmişti  1 
DOGMA  1 
dogmaya  1 
DOĞ-  1 
DOĞA  13 
DOĞABİL- 1 
doğabilir  2 
doğacak  4 
doğada  5 
doğadaki  1 
doğadan  8 
doğalı  1 
doğamayan 1 
doğan  3 
doğanın  12 
doğar  5 
doğarsın  1 
doğasal  1 
doğasıyalar 1 
doğaya  3 
doğayı  3 
doğdu  6 




doğdum  1 
doğdun  1 
doğmadan 1 






doğmuş  1 
doğmuşum 3 
DOĞRU  160 
doğrudan  10 
doğrudur  12 
doğrul  1 
doğrulamak 1 
doğrulamayı 1 












doğruluk  2 
doğrunun  5 
doğrusu  21 
doğrusun  1 
doğrusuna 1 
doğrusunu 1 
doğruya  8 
doğruydu  2 
doğruyla  1 
doğruyu  4 
DOĞU  5 
doğucası  1 
doğuda  3 
doğudaki  1 
doğudakine 1 
doğudan  1 
doğudur  1 
doğulu  2 
doğulular  2 
doğum  17 
doğumdan 1 
doğumla  1 












doğup  1 
doğuramaz 1 
doğuran  5 
doğurdu  1 
doğurduğunu 1 







doğurucu  1 
doğurur  6 
doğuruyorsa 1 
doğusu  1 
doğuşunu 1 
doğuya  2 





doktora  1 














dokunan  2 








dokunur  1 
dokunurum 1 
dokursak  1 
DOKUZ  12 




DOL-  1 
DOLA-  2 
dolabı  1 
dolacak  1 
dolambaçlı 3 
dolan  1 
dolanayım 1 
dolandım  1 
dolandırıcılık 2 
dolandırılıyordum 1 
dolanlar  1 
DOLAP  4 
dolapta  1 
dolar  4 
doları  3 
DOLAŞ-  1 
dolaşan  1 
dolaşılarak 1 
dolaşıp  2 
dolaşır  2 
dolaşırım  1 
dolaşırken 1 
dolaşıyor  1 
dolaşıyordum 1 
dolaşmak  1 
dolaşması 1 
dolaşmazlar 1 
dolaşmış  3 
dolaşsam  1 
dolaştı  4 
dolaştık  1 
dolaştım  1 
dolaştınız 1 
dolaştırıp  2 
dolaştırmadan 1 
DOLAYI  6 
dolayısıyla 1 
doldu  1 





dolduran  7 












doldurup  2 
doldurur  2 
dolduruyor 1 
dolduruyoruz 1 
dolgu  1 
dolgun  2 
dolma  2 
dolmamış 1 
dolmasını 1 
dolmaya  1 
dolmuş  3 
dolmuşçuya 1 
dolmuşta  1 
dolmuştur 2 
dolu  22 
dolusu  9 
dolusuna  1 
DOLUVER- 1 
doluverir  1 
doluydu  2 
doluyla  1 
doluyor  1 
DON/DON- 1 
donacaklaşmaya 1 
donandık  1 
donatır  1 
donatmıştı 1 
dondurmak 1 
dondurur  1 
donelerimiz 1 
donlar  1 
donmamacasına 1 
donmuş  2 
donu  1 
donuk  2 
donuklaşan 1 
donukluğu 1 
donuna  1 
donup  1 
donuyor  1 
doruğa  1 
dorukları  1 
doruklarından 1 
doruklayınca 1 
DOST  16 
dosta  1 
dostla  1 
dostlar  2 
dostları  2 
dostlarım  2 
dostlarıma 1 
dostlarımız 1 
dostların  1 
dostlarını  1 
dostlarının 1 
dostluğa  2 
dostluğu  1 
dostluğun 1 
dostluğunu 1 
dostluk  5 
dostluklar 1 
dostlukta  1 
DOSTOYEVSKİ 1 
dosttan  1 
dosttur  1 
dostu  5 
dostum  6 
dostuma  1 
dostumdan 1 
dostumun 1 
dostun  1 
dostuna  1 
dostunu  2 
dostunun  2 
DOSYA  1 
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dosyayı  1 
DOY-  1 
doyar  3 
doyduktan 1 
doydular  1 
doygun  1 
doygunca 1 
doymak  1 
doymamıza 1 
doymayan 1 





doymuş  1 
doyuca  1 
doyulmamış 1 
doyuncaya 1 
doyuran  1 
doyurmadan 2 
doyurmaz 2 
doyurur  1 
doyururmuş 1 
doyuruyordu 1 
DÖK-  1 
döken  1 
döker  2 
dökme  1 
dökmektir 1 
dökük  1 














DÖN-  2 
döndü  9 
döndüğü  2  
döndüğüm 1 
döndüğün 1 
döndük  2 
döndüklerinde 1 
döndüler  2 
döndüm  8 
döndünüz 1 
döndüren  1 
döndürme 1 
döndürmedim 1 
döndürüp  3 






dönecek  3 
dönem  1 
dönemdir  1 
dönemeç  1 
dönemeçlerin 1 
dönemeyeceksin 1 
dönemi  2 
dönemim  1 
dönemin  1 
döneminde 4 
dönemini  1 
dönemler  1 
dönemleri 2 
dönen  2 
dönenler  2 
döner  10 
dönerdik  1 
dönerek  2 
dönerken  5 
dönerler  1 
döngün  2 
dönmeden 2 
dönmektedir 1 
dönmesi  2 
dönmeye  2 
dönmeyeceğini 1 
dönmez  3 






dönsün  2 
dönük  7 
dönükse  1 
dönüktü  1 
dönüktür  1 
dönülmezliğe 1 
dönülmüştür 1 
dönülse  2 
dönülür  1 
dönümleri 1 
dönümünü 1 
dönün  1 
dönünce  3 
dönüp  15 
dönüş  6 
dönüşme  1 
dönüşmezse 1 
dönüşte  3 
dönüştürüldüğünü 1 
dönüşü  6 
dönüşün  1 
dönüşünde 1 
dönüşünü 1 
dönüşür  3 






dörde  1 
dördü  2 
dördümüz 1 
dördümüzü 1 
dördün  1 
dördüncü  1 
dördündeydi 1 
dördünü  2 
DÖRT  36 
dörtlemelerin 1 
dörtlemelerle 1 
dörtler  1 
dörtte  2 
DÖŞE-  1 
döşemeler 1 
döşendikçe 1 
döşeyin  1 
döşeyip  1 
DÖV-  1 
döverim  1 
DÖVİZ  2 
dövizleri  1 
dövmediği 1 
dövmek  1 
dövmeli  1 
dövüş  1 
dövüşe  1 
dövüşeceğiz 1 
dövüşecektir 1 
dövüşlü  1 
dövüşür  2 
DRAM  2 
drama  1 
DUA  5 
dualadım  1 
dualar  1 
duaların  1 
dualarına  1 
dudağınız 1 
DUDAK  1 
dudaklara 1 







DUMAN  5 
dumana  2 
dumandan 1 
dumanı  2 
dumanıdır 1 
dumanın  1 
dumanla  1 
dumanlara 1 
dumanlarıyla 1 
dumanlı  1 
dumansız  2 
dupdurgun 1 
DUR-  27 






durabilir  1 
durabilmek 1 
duracağı  1 
duracak  3 
duradurmuş 1 
durağan  1 
durak  2 










duraksız  1 
durakta  2 
duraktan  2 
duraktır  1 
duralayıverdi 1 
duramadıkları 1 








duran  19 
durandan  1 
duranı  1 
duranlar  3 
duranlara  2 
duranlarca 1 
duranların 1 
durarak  2 
durayım  1 
durdan  1 
durdu  14 




durduğun  2 
durdukları 3 
durduklarını 1 
durdular  5 
durdum  9 
durdun  1 
durdur  1 






durdurup  1 
durdurur  1 
durgun  2 





durma  8 
durmadadır 1 
durmadan 8 
durmadı  1 
durmadığımız 1 
durmak  8 






durmalı  1 
durmalıda 2 








durmayı  2 
durmayıp  1 
durmaz  3 
durmuş  6 




dursa  4 
dursan  1 
dursun  5 
dursunlar  1 
dursuz  1 
DURU  5 






durulur  1 
DURUM  36 
duruma  7 

































durun  2 
durunca  2 
durunuz  1 
durup  24 
durur  13 
dururdu  1 
dururdum 1 
dururken  6 
dururlar  4 
durursa  2 
durursan  1 
durursun  1 
dururum  1 
duruş  1 
duruşa  1 
duruşları  1 
duruşlarını 1 
duruşlarıydı 1 
duruşma  2 
duruşmada 1 
duruşması 2 
duruşu  3 
duruşumdan 1 
duruşun  1 














DUŞ  1 
DUVAR  13 
duvara  7 
duvarcana 1 
duvarda  4 
duvardaki 3 
duvardan  1 
duvarı  2 
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duvarıdır  1 
duvarıma  2 
duvarın  2 




duvarlar  7 










duyacak  2 
duyamadım 2 
duyamazdım 1 
duyan  11 
duyana  1 
duyanı  1 
duyanlar  2 
duyanlardan 1 
duyanların 2 
duyar  6 
duyarak  2 
duyardı  1 
duyarım  4 





duyasın  1 












duydum  10 
duydumdu 1 
duydumsa 1 
duydun  1 
duydunuz 3 
DUYGU  14 
duygudan 2 
duygulanır 2 
duygular  6 
duygulardan 1 









duygulu  2 
duygululuk 1 
duygululuklarımızı 1 




duygusal  3 
duygusallığa 1 
duygusu  4 
duygusundan 1 
duygusuz  1 
duyguya  2 
duyguyla  2 
duyguyu  2 
duyma  3 
duymadan 2 


























duymayı  1 
duymaz  3 
duymazlığı 1 









duysa  1 
duysam  2 
duysanız  1 
duysaydın 1 
duysun  3 
duyu  8 
duyuda  1 
duyulan  3 
duyulanların 1 
duyular  1 
duyuların  2 




duyulsun  1 
duyulur  2 
duyum  2 
duyun  1 
duyunca  2 
duyunuz  1 
duyup  3 





duyuru  1 
duyurur  2 
duyurusu  1 
duyuruyor 1 
duyuş  1 
duyuşlar  1 
duyuşlarımla 1 






DÜDÜK  1 
DÜELLO 1 
DÜĞME  3 
düğmesi  1 
düğmesini 1 
düğmeyi  1 
DÜĞÜM  6 
düğümledi 1 
düğümler  1 
düğümü  1 
DÜĞÜN  7 





dükkanı  1 
dükkanın  2 
dümdüz  3 
DÜMEN  1 
dümeni  1 
dümensiz  1 
DÜN  38 
dünde  1 
dündedir  1 
dünden  3 
dündeyim 1 
düne  4 




dünü  1 
dünün  4 
dününe  2 
DÜNYA  24 






dünyalar  3 
dünyaları  1 
dünyaların 2 
dünyalarından 1 
dünyama  1 
dünyanın  19 





dünyaya  4 
dünyayı  7 
düpedüz  5 
DÜR-  1 
düremezsin 1 
dürter  1 
dürtmek  1 
dürtüyorlar 1 
DÜRÜST 9 
dürüstlük  2 
DÜŞ/DÜŞ- 16 
düşe  2 
düşeceği  1 
düşeceğiz 1 





düşelim  3 
düşemeyince 1 
düşen  9 
düşenden  1 
düşenin  1 
düşenler  1 
düşer  12 
düşercesine 1 
düşerdi  1 
düşerek  2 
düşerim  1 
düşerken  3 
düşerler  3 
düşerlerken 1 
düşerse  2 
düşersen  4 
düşersin  2 
düşeyim  1 
düşkün  1 
düşkünlük 1 
düşler  5 
düşlerde  1 
düşlerdim 2 




düşlerin  2 
düşlerinde 1 




düşlerle  1 
DÜŞMAN 8 
















düşme  2 
düşmeden 1 
düşmedi  2 
düşmedir  1 
düşmek  4 
düşmekle  2 
düşmektedir 1 
düşmekten 2 









düşmeyi  1 
düşmez  1 
düşmezdiniz 1 
düşmezmiş 1 
düşmezse n 1 
düşmüş  6 
düşmüşlerdi 1 





düşsem  1 
düşsün  1 
düşsüz  1 
düştü  5 
düştüğü  1 
düştüğüm 1 
düştük  1 
düştüklerinde 1 
düştümse  1 
düştün  1 
düştünüz  1 
düşüğü  1 
düşük  1 
düşülmüş  1 
düşülünce 1 
düşülür  2 
düşüm  1 
düşümde  3 














































düşünde  4 
düşündeki 1 



































































düşüngü  1 
düşünler  1 
düşünlerimin 1 
düşünlerinde 2 










































düşünsek  1 
düşünsel  3 
düşünsem 1 
düşünsen  1 
düşünsene 1 
düşünseniz 2 
düşünsün  4 
düşünsünler 2 


















düşünüp  11 
































düşürücü  1 
düşürülmüş 1 
düşürüp  4 
düşürür  2 
düşüşle  1 
düşüşün  1 
düşüverir  1 























düzeltip  1 
düzeltir  1 






DÜZEN  9 
düzene  1 
düzeni  4 
düzenimin 2 
düzenimiz 1 







düzenler  1 





düzer  1 
DÜZEY  1 
düzeyde  2 
düzeye  1 
düzeyi  1 
düzeylerimizi 1 
düzgün  4 
düzlüğün  1 
düzlüğüne 1 
düzlük  2 
DÜZYAZI 1 
E  1 
EBE  1 
EBEDİYET 1 
ebenin  1 
ebesi  1 
ECZANE 1 




















edeceği  2 
edeceğim  7 
edeceğin  1 
edeceğini  4 
edecek  15 
edecekler  1 
edecekleri 1 
edecekmişim 1 
edecektir  1 
edelim  2 
edemediği 1 
edemem  2 
edememiş 1 
edemeyecekler 1 
edemez  3 
edemezsin 2 
edemezsiniz 2 
edemiyor  1 
edemiyorum 1 
eden  18 
edenden  1 
edene  2 
edeni  2 
edenler  1 
edenleri  1 
edenlerin  1 
eder  33 
ederdik  1 
ederdim  1 
ederek  6 




ederiz  2 
ederken  1 
ederler  4 
ederlerdi  2 
ederseniz  1 
edersin  2 
edeyim  3 
edici  1 
edicilerin  1 
edildi  2 
edildikleri 1 
EDİLEBİL- 
edilebilir  2 
edilenden 1 
edilir  2 







edilmez  2 
edilmiştir  1 
edim  1 
edimden  1 
edime  1 
edin  6 
edince  1 
edindiği  3 
edindiğim 1 
edindin  1 
edinilebilir 1 
edinilmiş  1 
ediniz  1 
edinmek  3 
edinmiş  1 
edip  12 
edişlerim  1 
EDİVER- 1 
ediverdi  1 
ediverecekler 1 
ediyor  21 
ediyordu  3 
ediyordum 1 
ediyorlar  2 
ediyorsa  2 
ediyorsun 6 
ediyorsunuz 1 
ediyorum  5 
ediyoruz  1 
EFENDİ  2 
efendim  66 
efendisi  3 
EFSANE  1 
efsanede  1 
efsaneleri 1 
efsanesi  1 
egemenliğini 1 
EGEMENLİK 1 
EGO  1 
egoda  1 
egoist  2 
egoistliğinden 1 
egonda  1 
EĞ-  1 




eğer  56 
eğerler  1 
eğik  2 
eğikse  1 
eğileceğim 1 
eğilecek  1 
eğilim  1 
eğilimlerine 1 
eğilip  1 
eğilişimin 1 
eğilmek  3 
eğilsem  2 
eğilsinler  1 
eğip  2 
EĞİTİM  3 
eğitimcilerle 1 
eğitimi  2 
eğitimle  1 
EĞLEN-  2 
eğlencelerden 1 
eğlenceli  3 
eğlencenin 1 












eğmenin  1 
eğreti  3 
eğri  2 
EİFFEL  2 
EİNSTEİN 1 
EK/EK-  5 
ekilen  1 
ekim  2 
ekinin  1 
ekle  3 
ekledi  1 
ekledim  3 
ekleme  1 
eklemek  2 
eklemeyenlere 1 
eklemişti  1 
eklendi  1 
eklenen  2 
ekleniyor  2 
ekler  1 
ekleyeceğim 1 
ekleyin  1 
ekleyince  1 
ekliyor  1 
ekmeği  4 
EKMEK  10 
ekmekçi  1 
ekmekle  2 
ekmekler  1 
ekmeklere 1 
ekmeksiz  1 






EKSİ  13 
ekside  1 
eksiden  1 
eksiğini  1 
EKSİK  20 
eksikleri  2 
eksiklerimin 1 
eksikli  1 
eksikliğine 1 




eksikse  1 
eksilenler 1 
ekşirim  1 
ekti  1 
EL  41 
ELALEM 1 
ELBET  2 
elbette  1 
ELBİRLİĞİ 1 
ELBİSE  2 
elbiseleri  1 
elbisesinin 1 
ELÇİ  1 
elçisiyim  1 
elde  18 
eldekilerden 1 
eldekilere 1 
eldekileri  1 
elden  9 
ELE-  10 
ele  28 













eleyi  2 
eleyip  1 
eli  4 
elimde  13 
elimden  5 
elime  8 
elimi  4 
elimin  3 
elimizde  6 
elimize  1 
elimle  1 
elin  3 
elinde  23 
elindedir  3 
elindeki  2 
elinden  5 
eline  6 
elini  8 
elinin  1 
eliniz  1 
elinizde  5 
elinizdedir 1 
elinizdeki 1 
elinizi  1 
eliyle  3 
eliyor  1 
elle  6 
ellemeden 2 
eller  7 
ellerce  1 
ellerde  2 
elleri  7 




ellerime  1 
ellerimi  3 
ellerimizin 1 
ellerimle  1 
ellerin  7 
ellerinde  6 
ellerinden 6 
ellerine  1 
ellerini  4 
ellerinizde 1 
ellerinizi  2 
ellerinle  1 
elleriyle  6 
ellerle  1 
ELLİ  9 
ellik  1 
ellişer  1 
ELMA  1 
EMANET 1 
EMARELERİ 1 
emeği  1 
EMEK  1 
emekleme 1 
emekli  2 
EMELLER 2 
EM-  1 
EMİ  1 
emici  1 
EMİN  5 




emri  4 
emrini  1 
emzirir  1 
EN  333 
ENAYİ  1 
enayice  1 





ENERJİ  1 
ENFARKTÜS 1 
ENGEL  7 
engeline  1 
engelleme 1 
engelleyenleri 1 
engin  1 
eni  1 
eninde  2 
enine  4 
enini  1 
enlemesine 1 
ENSE  1 
enselerine 1 
ENTELEKTÜEL 1 
ENVER  1 







ER/ER-  6 
erdi  1 
erdiler  1 
erdiremedim 1 
erdiren  1 
erdirmek  1 
ereği  1 
eremediği 1 
eremeyeceği 1 
eren  1 
ERENKÖYÜ 2 
ERİ-  1 
eri  1 
erilmemiş 1 
erimesi  1 
erimiş  2 
erip  1 
erir  4 
ERİŞEBİL- 1 
erişemedi 1 
erişemez  1 
erişemezler 1 
erişilmez  1 
erişir  1 
erişmek  2 
erişmesi  1 
erişmiş  2 
eriştikleri  2 
eriten  1 
eritip  1 
eritir  1 
eriyip  1 
ERİYİVER- 1 
eriyiverdi 1 
eriyor  1 
erkeğe  7 
erkeğin  4 
ERKEK  29 
erkekçilik 1 
erkekle  1 
erkekler  10 
erkekleri  2 
erkeklerin 7 
erkekli  1 
ERKEN  19 
erkenden  2 
erkendir  1 
erkenleştirecek 1 
erkenleştirilmesi 1 
erkense  1 
ermediği  1 
ermenin  1 
ermesini  1 
ermişi  1 
ermiyor  1 
EROL  4 
Erol’a  1 
Erollar  1 
Erolları  1 
Erol’un  1 
EROTİK  1 
ertelemiş  1 
erteleyen  1 






esansları  1 
ES- 
ESEF  2 
esefindir  1 
esen  6 
ESER  4 
eseri  1 
eseridir  1 
eserim  2 
eserinin  1 
eseriydi  1 
eserken  1 
eserler  1 
eserlerden 1 
eserleri  1 
eserlerini  2 
eserse  1 
esin  2 
esinlerini  1 
esinti  1 
esintisine  1 
ESİR  2 
esirgemedi 1 
esiyor  1 
esiyordu  1 
esiyorken 1 
ESKİ  91 
eskici  1 
ESKİÇAĞ 1 
eskideki  2 
eskiden  25 
eskidiğini 2 
eskidiler  1 
eskidir  1 
eskiler  1 
eskilerde  1 
eskilerden 1 
eskileri  1 
eskilerin  6 
eskilerine 2 
eskilerini  1 
eskilerle  1 
eskilikleriyle 1 
eskimedim 1 
eskimek  1 
eskimemiş 1 
eskimeye  1 
eskimez  1 
eskimiş  4 
eskir  1 
eskisi  7 
eskisinden 2 
eskisinin  2 
eskiyecek 1 
eskiyen  1 
eskiyi  1 
eskiyle  1 
eskiymiş  1 
eskiyor  1 
esmektir  1 
esmelerine 1 
ESMER  2 
esmersin  1 
ESNA 
esnada  1 
ESNAF  1 
esnafın  1 
ESNE-  1 
esnek  1 
esneksizlik 1 
esner  1 
esnetici  2 
ESPRİ  2 
ESTAĞFURULLAH2 
ESTETİK 5 
esti  1 




eşeği  2 
EŞEK  6 
eşeklerde  1 
eşeklere  1 
eşgil  5 
eşgilliğini 1 
eşgin  1 
eşi  6 
EŞİK  1 
eşinden  1 
eşini  1 
eşit  18 
eşitken  1 
eşitleşmek 1 
eşitleyemedi 1 
eşitliği  2 
eşitlik  2 
eşitlikle  1 
eşittir  2 
eşiydi  2 
eşiyle  1 
EŞKIYA  1 
eşlik  1 
eşsiz  2 
eşsizliği  1 
eşşoğleşşek 1 
eşşoğlusu 1 
EŞYA  2 
eşyalar  1 
eşyanın  1 
eşyayı  1 
ET/ET-  6 
ETEK  1 
eteği  1 
eteklerinde 1 
eteklerine 1 
ETİK  1 
ETİKA  2 
etikalarımın 1 
etikanın  2 
etikle  1 
etiksi  1 
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ETKİ  7 




etkiler  3 
etkilerden 1 
etkileri  1 
etkileyemez 1 
etkileyenin 2 
etkili  5 
etkiliyor  1 
etkin  2 
etkinin  1 
etkisi  3 
etkisinde  1 
etkisini  3 
etkisiyle  1 
etkiye  1 
etkiyi  1 
etleri  1 
etliye  1 
etme  5 
etmeden  2 





etmedim  1 
etmek  15 
etmekle  1 
etmekliğim 1 
etmektedir 1 
etmekten  2 
etmeli  2 
etmem  1 
etmemek  3 
etmememiz 1 
etmemeye 3 
etmenin  1 
etmenize  1 
etmeseydi 1 
etmesi  4 
etmesine  1 
etmeye  6 
etmeyeceği 1 
etmeyeceğim 1 
etmeyen  1 
etmeyi  1 
etmeyin  4 
etmeyişleri 1 
etmez  6 
etmiş  16 
etmişler  2 
etmişti  2 
etmiştik  1 
etmiştim  1 
etmiyorlar 1 
etmiyorum 2 
ETOL  1 
ETRAF  1 
etrafım  1 
etrafına  1 
etrafında  4 
etrafındaki 2 
etrafındakilerle 1 
etse  2 
etseler  1 
etselerdi  2 
etsem  1 
etseydin  1 
etsin  1 
etsinler  2 
etten  1 
etti  12 
ettiği  1 
ettiğim  6 
ettiğin  1 
ettiğine  2 
ettiğini  2 
ettiğiniz  2 
ettik  1 




ettikten  1 
ettiler  4 
ettim  14 
ettin  2 
ettiniz  4 
ettirecek  1 
ettirmek  1 
ettirmişler 1 
ettirsem  1 
EV  31 
evcek  2 
evcildi  2 
evcillik  1 
evde  12 
evdeki  2 
evden  10 
evdi  1 
eve  3 
eveleme  1 
EVET  107 
eveti  1 
evetimin  1 
evetin  3 
evetlere  1 
evetlerini  1 
evetten  1 
evi  7 
evimi  1 
evimin  2 
evin  17 
evinde  6 
evindeki  1 
evinden  2 
evine  3 
evini  2 
evinin  1 
eviniz  1 
evinizi  1 
EVİR-  2 
EVLAT  1 
evlatlık  1 
EVLEN-  1 
evlenemeyip 1 
evlenen  1 
evlenip  1 
evlenmeler 1 
evlenmeyi 1 
evler  16 
evlerde  3 
evlerdedir 1 
evlerden  2 
evlere  2 




evlerin  5 
evlerine  4 
evlerini  1 
evlerle  1 
evliler  1 
evliliğinizi 1 
evlilik  2 
evlilikler  1 
evliliklerinde 1 
evlilikti  1 
EVLİYA  1 
evliyalıklar 1 
EVRAK  2 
EVREN  4 
evrende  3 
evrenden  1 
evreni  5 
evreninde 1 
EVRİM  1 
evrimler  1 
evsiz  1 
EVVEL  3 
evvelinde 3 
evvelini  1 
EXİSTENTİALİST1 
EY  9 
EYLE-  1 
EYLEM  1 
eylemde  2 
eylemin  1 
eyleminin 1 
EYLÜL  2 
EYVAH  2 
EYVALLAH 1 
EZ-  1 
EZA  1 







ezecek  2 
ezemez  1 
ezer  3 
EZGİ  1 
ezgisi  1 
ezik  2 
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ezikliğini  1 
ezilir  3 
ezilirler  1 
ezilirsin  1 
ezilişe  1 
EZİLİVER- 1 
eziliverim 1 
eziliyor  1 
ezilmeden 1 
ezilmezler 1 
ezilmiş  1 
ezilmiştir  2 
EZİYET  3 
eziyor  1 
ezilip  1 
ezmeli  1 
ezmenin  1 
ezmeyeyim 1 
ezsin  1 
ezsinler  1 
FABRİKA 3 




fabrikaya  1 
FAİK  1 
Faik’in  1 
FAKAT  41 
FAKİR  3 
fakirane  1 
fakirdi  1 
FAKİRHANE 1 
fakirinden 1 
fakirler  1 
fakirlerden 1 
fakirlerin  1 
fakirlik  1 
FAKTÖR 1 
faktörleri  1 
FAKÜLTE 1 
fakültesinden 1 
FAL  1 
fala  1 
FALAN  19 
falandır  2 
falansınız 1 
falcı  3 
falcılar  1 
falcılara  1 
falcılarla  1 
falcıya  1 
falın  1 




FANUS  1 
FARE  3 
farenin  1 
fareye  1 
fareyi  2 
FARK  10 
farkı  7 
farkımız  2 
farkın  1 
farkına  4 
farkında  4 
farkını  1 
farkının  1 
farkla  1 
farklar  1 
farklı  3 
farklıdır  1 
farktan  1 
FARZ  1 
FASARYA 1 
FASIL  1 
faslı  1 
FATİH  1 
Fatihler  1 
FATMA  2 
FAUSTUS 1 




faydalı  2 
faydasızlık 1 
FAZİLET 1 
fazilettir  1 
FAZLA  37 
fazlaca  1 
fazladan  2 
fazlalaşması 1 
fazlalığı  1 
fazlalıklar 2 
fazlalıkları 1 
fazlası  7 
fazlasında 2 
fazlasını  4 
fazlasıyla  3 
fazlaydı  1 
fazlaysa  1 
FEDAKARLIK 1 
FELAKET 1 
felakettir  1 
FELSEFE 9 
felsefede  2 
felsefedir  2 
felsefenin 2 
felsefesi  2 
felsefesidir 1 
felsefesini 1 
felsefeye  1 
felsefeyi  1 
felsefi  6 
FENA  18 
fenaları  1 
fenalığından 1 
fenalık  5 
fenalıklar  1 
fenalıkların 1 
fenası  1 
FENER  3 
fenerlerine 1 
FESTİVAL 1 




FIÇI  4 
fıçıyı  2 
FIKRA  1 
fıkralar  1 
FIRIN  1 
fırıncılara 1 
fırınların  1 
fırınlarınca 1 
FIRLA- 
fırladım  1 
fırlatan  1 
fırlatarak  1 
fırlattım  1 
fırlayıp  2 
FIRLAYIVER- 1 
fırlayıverdik 1 
FIRSAT  3 
fırsatı  1 
fırsatım  1 
fırsatını  4 
fırsatlardan 2 
FIRTINA 3 
fırtınada  1 






fısıldıyor  1 
FİDAN  2 
fidandır  1 
FİİL  3 
fiili  1 
fiilini  1 
fiiller  2 
fiillere  1 
FİKİR  12 
fikirdi  1 
fikirler  7 
fikirleri  1 
fikirlerime 1 
fikirlerin  2 
fikirlerinin 1 
fikre  3 
FİKRET  3 
Fikret’in  5 
fikri  12 
fikrimi  1 
fikrin  2 
fikrinin  2 
fikriyle  1 
FİLAN  9 
FİLİZ  1 
filizlenirler 1 
FİLM  4 
filmde  1 
filmi  1 
filmler  1 




filozoflar  2 
filozofların 1 
filozoflarla 1 
FİRAR  1 
FİRE  1 
FİREN  1 
fireniz  1 
firesi  1 
FİRMA  1 
firmalar  1 
FİSTAN  1 
FİYAT  1 
fiyatını  1 
fiyatlar  1 
FİZİK  1 
fizikçisi  1 
FİZYOLOJİK 1 
FLORİDA 1 
FLÜOR  1 
FORMÜL 1 
FORSEPS 3 
forsepsi  2 
FOTOĞRAF 2 










Fransız  1 
Fransızca  1 
FREKANS 1 
FRENGİ  1 
FUZULİ  1 
GADI  2 





GALERİ  1 
GALİBA  17 
GALİP  1 
galibin  1 
GAM  1 
gamsız  1 
GAR  1 
GARANTİ 1 
GARD  1 
gardı  1 
GARI  1 
garıdan  3 
GARİP  2 
garlarda  1 
GARSON 1 
garsonluk 1 
GAYE  1 
GAYET  1 
GAYRET 2 
GAYRİ  3 




gazetede  1 
gazeteden 1 





gazeteme  1 
gazetenin  1 
gazetesi  2 
gazetesinin 2 
gazeteyi  1 
GAZ  1 
gazladığınca 1 
GAZOZ  1 
gazozun  1 
GEBER-  1 
GECE  76 
gececi  1 
gecede  2 
geceden  10 
geceki  3 
GECEKONDU 1 
gecekondular 1 
geceler  8 
gecelerde  1 
gecelerden 3 
gecelerdi  1 
gecelere  2 








gecelerle  1 
gecelik  1 
geceme  1 
gecende  1 
gecenin  12 
gecesi  5 
gecesinde 2 
gecesini  1 
gecesinin  1 
geceydi  1 
geceye  13 
geceyi  7 
geciken  1 
gecikince  1 
gecikir  2 
gecikirsen 1 





gecikmez  3 
gecikmiş  2 
gecikmiştir 1 













geçebilir  2 
geçebilseydim 1 
geçeceğim 1 
geçecek  13 
geçecekleri 1 
geçecekmişim 1 
geçeli  1 





geçemez  1 
geçen  21 
geçene  2 
geçeni  3 
geçenin  3 
geçenlerde 2 
geçenlere  1 
geçenleri  3 
geçenlerin 2 
geçenlerle 1 
geçer  38 
geçerdi  1 
geçerdik  1 
geçerdim  1 
geçerek  2 
geçerim  2 
geçerken  15 
geçerler  1 
geçerlerken 2 
geçerli  2 
geçerse  3 
geçersek  1 
geçersiniz 2 
geçeyim  2 
geçici  3 
geçik  1 
GEÇİLEBİL- 1 
geçilememiştir 1 
geçim  1 
geçin  1 






geçip  15 








geçirip  2 
geçirir  1 
geçiriyor  1 
geçiriyorsun 1 
geçiriyorum 1 
geçirme  1 
geçirmeden 1 






geçirmiş  1 
geçirmişti 1 
geçirmiştim 1 
geçiş  2 
geçişinden 1 
geçiştiren 1  
geçiştirir  1 
geçiştirmek 3 
geçit  1 
geçitlerde 1 
geçitten  1 
GEÇİVER- 1 
geçiverdi  1 







geçme  4 
geçmeden 4 
geçmedi  3 
geçmek  3 
geçmekteyimdir 1 










geçmesi  2 
geçmesini 2 
geçmesiyle 2 
geçmeye  1 
geçmez  3 
geçmezdim 1 
geçmiş  25 
geçmişe  2 
geçmişi  4 
geçmişidir 2 





geçmişte  1 
geçmişten 1 
geçmişti  6 
geçmiştim 1 
geçmiştir  2 
geçmiyor  1 
geçse  1 
geçsem  1 
geçsin  2 
geçsinler  1 
geçti  27 
geçtiği  4 
geçtiğim  3 
geçtiğime 1 
geçtiğini  7 
geçtikçe  1 
geçtikleri  1 
geçtikten  3 
geçtiler  1 
geçtim  5 
geçtiyse  1 
GEL-  32 
geldi  49 
geldiği  4 
geldiğim  1 
geldiğimde 1 




geldiğini  12 
geldiğiniz 2 
geldik  3 
geldikçe  2 
geldikleri  2 
geldim  22 
geldimse  1 
geldin  10 
geldiniz  1 
GELEBİL- 
gelebilecek 3 
gelebilir  2 
geleceğe  7 
geleceği  5 
geleceğidir 1 










gelecekte  2 
gelecekten 2 
gelecekti  1 
gelecektir 2 
GELEGEL- 
gelegelen  1 
geleli  1 




gelen  44 
gelendir  1 
GELENEK 5 
geleneğe  1 




geleni  6 
gelenle  1 
gelenler  7 
gelenlere  2 
gelenleri  1 
gelenlerin 1 
gelerek  1 
geleyim  1 
GELİN  4 
gelince  19 




gelinen  1 
gelinir  2 
geliniz  2 
gelinle  1 
gelinler  1 
gelinleri  1 
gelinliklerden 1 
gelinmez  1 
gelip  16 
gelir  73 
gelircene  1 
gelirdi  4 
gelirdim  1 
gelirim  2 
gelirini  1 
gelirken  3 
gelirse  6 
gelirsen  3 
gelirsiniz  2 
gelişecek  2 
gelişen  1 
gelişi  10 
gelişim  2 
gelişimini 1 
gelişip  2 
gelişir  2 




gelişmesi  4 
gelişmiş  2 
gelişmiyor 1 








geliyor  59 









geliyoruz  1 
gelme  2 
gelmeden 1 





gelmedir  3 
gelmek  4 










gelmeli  2 
gelmem  1 
gelmemen 1 
gelmemiş 1 
gelmese  1 
gelmesen  1 
gelmesi  3 
gelmesidir 1 
gelmesin  2 
gelmesinden 5 
gelmesini 3  






gelmeyi  1 
gelmeyip  1 
gelmez  9 
gelmezdi  2 
gelmezler 1 
gelmezlerse 1 
gelmezse  1 
gelmiş  22 
gelmişe  1 
gelmişim  3 
gelmişimdir 1 
gelmişine 4 
gelmişini  4 
gelmişiz  1 
gelmişken 1 
gelmişmiş 1 
gelmişti  1 
gelmiştim 1 
gelmiştir  4 
gelmiyor  5 
gelmiyordur 1 
gelse  12 
gelsem  1 
gelsen  1 
gelsene  1 
gelseniz  1 
gelseydim 4 
gelsin  8 
gelsiz  2 
GEMİ  25 
gemice  1 
gemiciyim 1 
gemide  1 
gemidekilerin 1 
gemidir  4 
gemiler  12 
gemilerde 2 
gemilerden 1 
gemileri  1 
gemilerimizi 1 
gemilerin  4 
geminin  11 
geminiz  1 
gemisi  2 
gemisin  1 
gemisindedir 1 
gemisini  1  
gemisinin 1 
gemisiz  2 
gemiydi  1 
gemiyi  1 
gemiyle  1 
gemiymiş 1 
gencecik  1 
gencin  1 
GENÇ  14 
gençken  1 
gençler  3 
gençlere  1 
gençleri  1 







gençliğin  2 
gençliğinde 1 




gençsiniz  1 
gençtim  1 
gençtin  1 
gençtir  1 
GENE  108 
GENEL  17 
genelden  1 
genelerden 1 














gepgenç  1 
gepgençken 1 
GER-  1 
gerçeğe  8 
gerçeği  25 
gerçeğidir 1 
gerçeğin  5 
GERÇEK 74 
gerçekçesine 2 


















gerçeklik  1 
gerçekte  4 
gerçekteki 1 
gerçekten 10 
gerçektir  4 
GERÇİ  2 
gerçisiz  1 
GERDAN 1 
GEREÇ  1 
gereçlerin 1 
gereçleriyle 1 
gereği  8 
gereğince 2 
gereğine  1 
GEREK  25 
gerekçe  1 
gerekecek 1 
gerekecektir 2 
gereken  6 






gerekir  33 
gerekirdi  3 
gerekirken 3 
gerekirse  6 




gerekler  1 
gerekleri  1 







gerekse  1 
gereksiz  1 





gerektir  4 
gerektirdiği 2 
gerektiren 1 
gerektirir  3 
gerektiriyor 1 
gerektirmelidir 1 
gererek  2 
GERİ  38 
gericiliktir 1 
geride  8 
geridekilerin 1 
geridir  4 
gerildikçe 2 
gerilediği  2 
gerilemekten 1 
gerilerde  2 
gerilersin  1 
gerileterek 1 
geriletmektir 1 
geriliyor  2 
gerilmiş  1 
gerilmişti  1 
gerisin  2 
gerisindeki 1 
gerisini  1 
geriye  17 
GETİR-  2 
getirdi  6 
getirdiği  1 
getirdikleri 1 
getirdiklerini 1 
getirdiler  1 
getirdim  8 
getirdin  1 
getirecek  4 
getireceksin 1 
getiren  5 




getirilen  1 
getirilir  1 
getirilmeyeceğini 1 
getirilmiş  1 
getirin  1 
getirince  1 
getirip  3 
getirir  1 
getirirken 1 
getirirler  1 













getirmez  1 




getirse  2 
getirsin  1 
GEVEZE 1 




gevezesi  2 
GEVŞE- 
gevşek  1 
gevşemesine 1 
GEZ-  1 
gezdin  1 
gezdiricisi 1 
gezdirin  1 
gezdirip  1 
gezdirir  1 
gezdirme  1 
gezen  1 
gezer  6 
gezersem  1 
gezginci  1 
gezginlerin 1 
gezi  1 
gezilip  1 





gezinip  1 
gezinirsin 1 




gezintiler  1 
gezintisi  1 
gezintisinde 1 
geziyor  1 
geziyordum 1 
gezmeler  1 
gezmeye  1 
gezmiş  1 
gezmiştim 1 
GICIK  1 
GICIRTI  1 
GIDA  1 
gıdalardaymış 1 
GIK  1 
GIR  1 
gırla  1 
GİBİ  408 
gibicesine 1 
gibidir  12 
gibidirler  1 
gibiler  2 
gibilerden 8 
gibilere  1 
gibileri  2 
gibilerin  1 
gibilerince 1 
gibilerini  1 
gibisin  5 
gibisiniz  1 
gibiydi  14 
gibiydiler 1 
gibiydim  1 
gibiydin  2 
gibiydiniz 1 
gibiyiz  2 
gide  8 
GİDEBİL- 1 
gidebilir  1 
gidebilirsin 1 
gideceğe  1 
gideceği  2 
gideceğim 7 





















giden  29 
gidenden  1 
gidendik  1 
gidendim  1 
gidenek  1 
gidengesini 1 
gideni  2 
gidenimizin 2 
gidenin  1 
gidenine  1 
gidenler  8 
gider  48 
gidercene 1 
gidercesine 1 
giderdi  1 
giderdim  1 
giderdin  2 
giderecek 2 
giderek  13 
giderim  7 
giderir  1 
gideriz  1 
giderken  14 
giderkenki 1 
giderler  3 
giderlerken 2 
giderlerse 1 
gidermiş  1 
gidermiyor 1 
giderse  6 
gidersem  1 
gidersen  1 
gidersin  1 
gidersiniz 7 
gideyim  4 
gidi  1 
gidilecek  2 
gidilen  1 
gidilir  5 




gidilmez  2 
gidin  4 
gidinceye 1 
gidiniz  1 
gidip  12 
gidiş  9 
gidişe  1 
gidişi  8 
gidişinden 1 
gidişinin  1 
gidişle  4 
GİDİVER- 1 
gidivereni 1 













gidiyoruz  1 
GİR-  3 
girdi  6 
girdiği  1 
girdiğim  2 
girdiğimizi 1 
girdim  8 
girdiniz  1 
girdisini  2 
girdiyseniz 1 
GİREBİL- 
girebilir  2 
girebilirsiniz 2 
girecek  1 
gireceksin 1 
giremedi  1 
giren  6 
girene  1 
girenlerden 3 
girer  10 
girerdin  1 
girerek  1 
girerken  2 
girerler  1 
girerse  1 
girersiniz  2 
gireyim  2 
girilir  2 
girilirdi  1 
girilmediği 1 
giriniz  3 
girip  7 
giriş  3 
girişi  1 
girişim  1 
girişin  1 
girişinde  1 
girişinin  1 
girişseydim 1 
giriştiler  1 
giriyor  4 
giriyorlar  2 
giriyorsun 2 
giriyorum 1 
giriyoruz  1 
girme  2 
girmeden  3 
girmedi  1 
girmediğim 1 
girmedim 1 
girmek  7 
girmem  1 
girmesi  1 
girmesine 1 
girmesini  1 
girmeye  1 
girmeyeceğim 1 
girmeyen  1 
girmeyiniz 1 
girmiş  3 
girmişler  2 
girmiştim 2 
girmiyorum 1 
girse  2 
girsen  1 
girseydin  1 
girsin  1 
GİŞE  1 
gişelerin  1 
gişenin  1 
GİT-  20 
gitgide  4 
gitme  6 
gitmeden  1 
gitmediklerini 1 
gitmedim  1 
gitmedimse 1 
gitmedin  1 
gitmek  8 
gitmekle  1 
gitmektedirler 1 
gitmeler  2 
gitmeleriyle 1 
gitmeli  3 
gitmelide  2 
gitmemeye 1 
gitmenin  2 
gitmeseniz 1 
gitmeseydi 1 
gitmesi  3 
gitmesin  3 
gitmesini  1 
gitmesiz  1 
gitmeye  3 
gitmeyecek 3 
gitmeyecekmiş 1 
gitmeyen  1 
gitmeyi  1 
gitmeyip  1 
gitmez  1 
gitmezdi  1 
gitmezdim 1 
gitmezler  1 
gitmezse  1 
gitmiş  8 
gitmişe  1 
gitmişti  2 
gitmiştir  1 
gitse  2 
gitsek  1 
gitseler  1 
gitsem  2 
gitseniz  1 
gitsin  5 
gitsinler  1 
gitti  47 
gittiği  4 
gittiğim  1 
gittiğimde 2 
gittiğimi  1 
gittiğince  1 
gittiğini  5 
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gittiğiniz  4 
gittiğinizi 1 
gittikçe  22 
gittikleri  1 
gittikten  1 
gittiler  6 
gittim  8 
gittin  1 
gittiniz  5 
GİY-  1 
giydirirler 1 
giydirmeye 1 
giyen  1 
giyene  1 
giyilen  1 
giyilmiş  1 





giyinikti  1 
giyinip  1 
giyinirim  3 
giyinirken 1 
giyiniyor  2 








giysiler  2 
giysileri  2 
giysilerim 1 
giysilerini 1 
giysiniz  1 
giysinize  1 
GİZ  1 
gizemi  1 





gizlenen  1 
gizlenir  1 









gizleyici  1 
gizli  10 
gizlidir  1 
GOETHE 1 
GOGH  1 
GÖBEK  1 
göğe  4 
göğsü  2 
göğsüm  2 
göğsümüze 1 
göğsüne  1 
göğsünü  1 
göğü  1 
göğümden 1 
göğün  1 
GÖĞÜS  1 
göğüslerim 1 
GÖK  4 
göklerde  1 
göklere  1 
göklerin  2 
gökten  2 
GÖL  1 
GÖLGE  6 
gölgelendi 1 
gölgeler  5 
gölgelerin 1 
gölgelerinden 1 
gölgenin  1 
gölgeniz  5 
gölgesi  6 
gölgesinde 3 
gölgesini  1 
gölgeye  1 
göllerde  1 
göllerden  1 
gölleri  1 
GÖM-  1 










gömmek  1 
gömmüş  1 
gömül  3 
gömüldü  1 
gömülecek 2 





















gönlü  1 
gönlüm  3 
gönlümde 1 
gönlüme  1 
gönlümle  2 
gönlümün 1 
gönlünde  2 
gönlünle  1 
gönlünü  2 
gönlünün  1 
GÖNÜL  11 
gönülce  2 
gönüllerden 2 
gönüllerinden 1 
GÖR-  13 
gördü  21 










gördük  1 








gördüler  2 
gördüm  78 
gördümdü 1 
gördün  8 
gördünüz  7 
gördürecek 1 
gördüren  1 









görece  1 










görecekti  1 
görecektim 2 
görecesiz  1 
göredir  6 
göreliğim 1 
göreliğinizdir 1 














gören  20 
göreninki  1 
görenler  10 
görenlerden 1 
görenlere  1 
görenleri  1 
görenlerin 5 
görerek  1 
GÖREVİ  1 
görevini  1 
göreyim  7 
GÖRGÜ  1 
görgünün  1 
görgüsü  1 
GÖRKEM 1 
görkeminin 1 
görkemli  1 
görme  1 
görmeden 7 










görmek  39 
görmekle  1 






görmeli  1 
görmelidir 1 
görmeliyim 1 






görmen  1 
görmenin  1 
görmese  2 
görmesem 1 
görmeseydim 1 
görmesi  5 
görmesin  2 
görmesini 1 








görmez  6 














görse  1 
görsek  1 
görsem  3 
görseniz  2 
görseydim 2 
görseydiniz 1 
görsün  5 
görü  1 
görüldü  2 
görüldüğünden 1 
görülecek 1 










görülmez  3 
görülmüş  2 
görülmüştür 1 





görüm  1 
görün  2 
görünce  17 







görünen  2 



























görünüm  1 
görünümündeydi 1 
görününce 1 
görünüp  1 













görünüz  1 
görüp  10 
görür  17 
görürdüm 2 
görürken  2 
görürler  3 
görürmüş  1 
görürsen  3 
görürsün  2 
görürsünüz 1 
görürüm  3 
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görürüz  3 
görüş  6 
görüşle  1 





görüşsek  1 
görüşten  1 
görüşü  2 
görüşüm  1 
görüşümdür 1 
görüşün  1 
görüverirdi 1 




























gösteren  3 
göstererek 1 
gösteri  4 
gösterici  1 







gösterim  1 
gösterin  1 
gösterip  2 
gösterir  7 
gösterirken 1 
gösterirsen 1 
gösteriş  1 
gösterişi  2 





















göstersin  1 
GÖTÜR-  1 
götürdü  2 
götürdüğü 2 








götüren  10 
götürerek  1 
götürme  1 
götürmediği 1 




götürmez  3 




götürür  11 
götürürüm 1 




GÖVDE  1 
gövdede  1 
gövdeleriyle 1 
gövdeli  1 
gövdesinde 1 
gövdesinden 1 
gövdesiz  1 
gövdeye  1 
GÖZ  49 
GÖZBEBEKLERİ 1 
gözce  1 
gözde  7 
gözdedir  3 
gözden  10 
gözdür  1 
göze  20 
gözetleyen 1 
gözetliyorum 1 
gözle  10 





gözlenir  1 
gözler  9 
gözlerce  1 
gözlerde  2 
gözlerdeki 1 
gözlerden 2 
gözlerdir  1 
gözlere  10 
gözleri  24 















gözlerine  8 







gözlerle  3 
gözleyen  1 
gözlüğümü 1 
gözlük  1 
gözlükler  3 
gözlüklerdedir 1 
gözlüklerinizi 1 
gözlüklü  1 
gözü  9 
gözük  1 















gözüm  19 
gözümden 4 
gözüme  5 
gözümle  3 
gözümün  1 
gözümüzde 1 
gözün  3 
gözünde  8 
gözünden 3 
gözüne  4 
gözünü  2 
gözünün  1 
gözünüzü 2 
gözünüzün 1 
gözüyle  11 
GÖZYAŞI 6 
gözyaşlarını 1 
GRAM  1 
gramaj  1 
gramların 1 
GREV  3 
grubu  1 
GRUP  3 
grupla  1 
gruplar  2 




GUDDE  1 
guddesinin 1 
GURUR  13 
gururdur  1 







gururu  3 
gururudur 1 
gururum  2 
gururumu 1 
gururun  1 
gururunu  1 
gururunuzu 1 
GÜBRE  1 
gübresine 1 
GÜCEN-  1 
gücenir  1 
gücenmemelere 1 
gücü  29 
gücüm  6 
gücümdür 1 
gücümün  2 
gücümüz  1 
gücün  1 
gücünde  2 
gücünden 1 
gücüne  3 
gücünü  4 
gücünüz  1 
gücünüze  1 
gücünüzü 1 
GÜÇ  10 
güçlerinden 1 
güçlerini  2 
güçlerinin 1 
güçleşmiş 1 
güçlü  15 
güçlüdür  7 
güçlülerin 1 
güçlülüğü 1 
güçlüsü  1 
güçlüyse  1 





güçte  2 
güdecekler 1 
güden  1 
güdenler  1 
güdenleri  2 
güdenlerin 1 
güdücü  1 
güdücünün 1 
güdük  2 
güdülür  1 
güdümlerine 1 
güdüyor  1 
güdüyorsan 1 
güdüyorum 1 
güdüyüm  1 
GÜL/GÜL- 20 
gülcükleri 1 
güldü  3 






güldürdü  1 
güldüreceğimi 1 
güldüremeyen 1 
güldüren  2 
güldürme  2 
güldürmüştü 1 
güldürü  1 
güldürücü 1 





güle  4 
güleceğim 1 
gülecek  3 
güleceksek 1 
güleceksiniz 1 
güleç  2 
gülelim  1 
gülemeyeceğim 1 
gülemeyiz 1 
gülen  6 
gülenin  1 
gülenler  1 
gülenlerin 1 
güler  10 
gülerdim  3 
gülerek  6 
gülerler  2 
güleyim  3 
gülleri  2 
güllerimi  2 
gülme  1 
gülmek  11 
gülmelerden 1 
gülmelerin 2 
gülmeli  3 
gülmem  1 
gülmeme  1 
gülmemişim 1 
gülmeni  1 
gülmesi  1 
gülmesinler 1 










gülse  1 
gülsen  1 
gülsene  1 
gülsünler  1 






















gülünce  2 
gülünç  8 
gülünçlü  1 
gülünçtür  2 
gülüp  1 
gülüş  6 
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gülüşe  1 
gülüşen  1 
gülüşle  1 
gülüşler  1 
gülüşlerde 1 
gülüşleri  1 
gülüşlerinde 1 
gülüşmeler 1 
gülüştük  1 
gülüşü  1 
gülüşün  1 
gülüşüp  1 






GÜM  1 




GÜMÜŞ  1 
GÜN  161 
GÜNAYDIN 2 
güncel  4 
günde  6 
günden  16 
gündü  3 
gündür  3 
GÜNDÜZ 5 






gündüzü  2 
gündüzün 1 
güne  8 
GÜNEŞ  11 
güneşe  5 
güneşi  5 
güneşin  4 
güneşinde 1 
güneşlenmişti 1 
güneşlere  1 
güneşli  4 
güneşte  3 
GÜNEY  2 
günkü  1 
günler  14 
günlerce  2 
günlerde  4 
günlerden 1 
günlerdir  2 
günlere  5 
günleri  14 




günlerin  4 
günlerinde 1 
günlerine  1 




günlük  8 
günlükler  1 
günü  24 
günüdür  1 
günüm  1 
günümüz  3 
günümüzde 4 
günümüze 3 
günün  10 
gününde  1 
gününe  2 
gününün  2 
gününüz  1 
gününüzü 1 
GÜR  1 
GÜREŞ/GÜREŞ- 3 
güreşçi  1 
GÜRÜL  4 
GÜRÜLTÜ 9 









gütmek  1 
güttükleri 2 
GÜVEN/GÜVEN- 6 





güvenen  1 
güveni  2 
güvenilir  1 
güvenim  2 
güvenimden 1 
güvenin  1 
güvenişi  1 
güveniyordum 1 
güveniyorum 1 
güvenle  1 
güvenlendim 1 






GÜZ  1 
GÜZEL  103 
güzelcecik 1 
güzelde  1 
güzeldi  7 
güzeldiniz 1 
güzeldir  4 
güzele  2 
güzeli  9 
güzelim  7 
güzelin  2 
güzelken  1 
güzellemeler 1 
güzellemese 1 
güzeller  2 
güzellerden 1 

















güzelmiş  1 
güzelsin  1 
HA  17 
HABER  11 
haberdar  3 
haberi  4 
habersiz  3 
HACHETTET 1 
HACI  3 
HACI BAYRAM 1 
Hacı Bayram’da 3 
Hacı Bayram’daki 1 
hacılar  1 
HAD  1 
haddi  1 
haddime  1 
haddinizi  1 
HADEME 1 
HADİ  3 
HADİSE  1 
hadiselerin 1 
hadiselerine 1 
hadisesi  1 
hadiseyi  1 
hafızamdan 1 
HAFIZA  1 
HAFİF  5 
hafifçe  1 
hafifi  2 
hafifini  1 
hafiflemeyi 1 
hafiflik  1 
HAFTA  9 
haftada  1 
haftadan  3 




haftalık  1 
haftası  1 
haftasını  1 
haftaya  1 
HAH  4 
haincedir  1 
HAİN  1 
HAK  7 
HAKEM  1 
HAKİKAT 3 
HAKİKİ  1 
HAKİM  4 
hakiminin 1 
hakimiyeti 1 
hakkı  4 
hakkım  2 
hakkında  2 
hakkını  1 
hakkının  2 
haklarını  2 
haklı  10 
haklıdır  1 
haklılık  1 
haklısın  1 
haklısınız 3 
haklıydılar 2 
haklıyım  1 
haklıysa  1 
haksız  6 
haksızca  1 
haksızdan 1 
haksızı  1 
haksızlığını 1 
haksızlık  10 
haksızlıklar 1 
haksızlıklara 1 
HAL  7 
HÂLÂ  12 
HALBUKİ 8 
halde  38 
halden  1 
hale  4 
halen  1 
HALET  1 
haletler  1 
HALI  3 
halıcılarca 1 
halılara  1 
halılarını  1 
halısını  1 
halıya  1 
halıyı  4 
hali  4 
halim  1 
halime  1 
halimi  1 
halin  1 
halinde  3 
halindeydi 1 
haline  5 
halini  2 
halinizi  1 
HALK  9 
halka  6 
halkalar  1 
halkası  1 
halkı  1 
halkın  8 
halkını  1 
halkınkinden 1 




haller  1 
hallerde  2 
hallere  2 
halleri  4 
hallerim  1 
hallerinden 1 
hallerini  2 
hallerinin  1 
halleriyle  1 




HAMİD  2 
HAMMADDE 1 
HAMUR  1 
hamurdandık 1 
hamuru  2 
HAN  4 
handa  1 
HANE  1 
HANGİ  28 
hangileri  1 
hangilerinizi 1 
hanginiz  2 
hangisi  10 
hangisidir 1 
hangisinden 1 
hangisine  1 
hangisini  3 
hangisinin 2 
hanı  1 
HANIM  2 
hanıma  2 
HANIMEFENDİ 2 
hanımı  4 
hanımın  1 
hanın  1 
HANİ  32 
hanlar  2 
HAPİS  3 
HAPİSHANE 2 
hapiste  1 
HAPSET- 
hapsetmiş 1 
HAR  1 
HARAP  1 
HARCA-  2 
HARÇ  1 
harcadığın 1 




harcamış  1 
harcanmış 1 
harcar  2 
harcarım  1 
harcayıp  1 
harcım  1 









hareketli  1 
hareketsiz 2 
hareketten 1 
HARF  1 
harflerin  2 
harflerinin 1 
HARİÇ  1 
hariçten  1 
HARİTA  2 
HARMAN 2 
harmanda 1 
HARP  1 
harpler  1 
HAS  2 
HASAN  5 
HASANKALE 1 
HASİS  1 
HASRET 1 
HASTA  20 
hastada  1 
hastadan  1 









hastalar  4 
hastaların 1 
hastalarla  1 









hastalıklı  1 
hastalıktır 1 
hastanın  1 





hastaya  2 
hastayım  1 
HAŞAN  3 
HAŞARI  1 
HAŞLA-  1 
HAŞMET 1 
HATA  1 
hatalarını  1 
hatası  1 
HATIR  1 
HATIRA  4 
hatıralar  1 
hatıralara  1 





hatırası  1 
hatırıma  1 
hatırımdadır 1 
hatırımdan 2 
hatırına  1 
























hatırlanır  1 
hatırlanıyor 1 
hatırlanmayacak 1 
hatırlar  2 
hatırlarım 1 
hatırlarına 1 

















hatırlayın  1 
hatırlayınca 1 
hatırlayıp  2 






HAT  1 
HATTA  24 
HAVA  16 
havaalanlarında 1 
havacıyım 1 
havada  12 
havadan  2 
havadaydı 1 
HAVAGAZI 1 
havailiğe  1 
havalar  5 
havalara  2 
havalarca  1 
havalarda 4 
havalardan 1 
havaları  1 
havalarından 1 
havalı  1 




havanın  1 
havası  2 
havasına  2 
havasında 2 
havasını  1 
havaya  7 
havayı  2 
HAVLA-  1 
havlıyordu 1 
havsalam  1 
HAVUZ  1 
havuzun  1 
HAY  6 
HAYAL  5 
hayali  3 
hayallere  1 
hayalleri  1 
hayallerimdeki 1 
hayallerin 2 
HAYAT  20 
hayata  3 
hayatı  7 
hayatımda 1 
hayatımdaki 1 





hayatın  8 
hayatını  3 
hayatının  1 
hayatınızı 1 
hayatî  2 
hayatlar  1 
hayatlarını 3 
hayatlarının 1 
hayatta  5 
hayattakilere 1 
hayattan  2 
hayattayım 1 
hayattır  1 
HAYDİ  14 
HAYIR  102 
hayıra  1 
hayırdır  1 
hayırı  2 








hayrola  1 
HAYVAN 20 
hayvana  3 
hayvanca  2 
hayvancadır 1 
hayvanda  1 
hayvandan 2 
hayvandım 1 
hayvanı  1 
hayvanım 1 













HAZIR  7 



































HAZİN  2 
hazindir  2 
HAZİRAN 5 
HAZ  2 
HECE  1 
heceleri  1 
hecelerinin 1 
HEDEF  2 
HEDİYE  1 
hediyeler  3 
hediyelerin 1 
HELA  2 
HELAL  1 





HEM  114 







HENÜZ  5 
HEP  188 
hepimiz  5 
hepimizde 1 
hepimize  1 
hepimizin 3 
hepiniz  5 
hepsi  39 
hepsinde  2 
hepsinden 2 
hepsine  1 
hepsini  9 
hepsinin  2 
hepten  1 
HER  341 
HERHALDE 12 
HERHANGİ 7 
HERİF  3 
herifte  1 
heriften  1 
HERKES 78 
herkesçe  3 
herkese  6 
herkesi  7 
herkesin  20 
herkeste  3 
herkesten  1 
hesaba  4 
hesabı  3 
hesabından 1 
HESAP  9 
hesapla  1 
HESAPLANABİL- 
hesaplanabilir 1 
hesaplar  4 
hesaplara  1 





hesapsız  1 
hesapta  1 
hesaptan  2 
hesaptı  1 
hesaptır  1 
HEVES  1 












heykelce  1 
heykeldir  1 
heykele  1 
heykeli  5 





HINÇ  1 





hırçınlığa  1 





HIRS  4 
hırsa  2 
hırsı  1 
hırsından  1 
HIRSIZ  10 
hırsızı  2 




hırsızsız  1 
hırsla  1 
hırstan  1 
HIŞIM  1 
HIŞIR  4 
hışırtıları  1 
HIZ  7 
hızı  3 
hızıdır  1 
hızım  1 
hızıma  1 
hızımızın  1 
hızın  1 
hızına  1 
HIZIR  1 
hızla  3 
hızlandıkça 1 
hızlandıran 1 
hızlar  1 
hızlı  15 
hızlısı  1 
HİÇ  306 
HİÇBİR  136 
hiçbiridir  1 
hiçbirinden 1 
hiçbirine  2 
hiçbirini  3 
hiçbirinin 1 
hiçbirinizin 2 
hiçbirisi  2 
hiçbirisinin 1 
hiçe  2 
hiçimizin  1 
hiçin  1 
hiçinci  1 
hiçlemekle 1 
HİDDET  1 
HİKAYE  12 
hikayeci  1 
hikayecimizde 1 
hikayedir  1 








hikayesi  1 
hikayeyi  2 
HİKMET 1 
HİLE  1 




HİPPİ  1 
HİS  1 
HİSAR  1 
hisçe  1 




hissem  1 
hissemi  1 
hissesi  1 
hissettiğim 1 
HİZMET  2 
hizmetçiler 1 
hizmetçisini 1 
hizmetini  1 
hizmetlerinden 1 
hizmetlerinin 1 
HOCA  1 
hocalarının 1 
hocamız  1 
hocası  1 
hocayı  1 
HOR  2 
HORLA-  1 
horlandı  1 
HOROZ  2 
HOŞ  6 
HOŞGÖRÜLÜ 1 
hoşlanan  1 
hoşlananlar 1 
hoşlandığı 1 












hoşnut  1 
hoşnutlukla 1 
hoşnutsuzluk 1 
HOŞT  1 
hoşu  1 
hoşuma  2 
hoşuna  2 
HOTEL  1 
HÖDÜK  1 
hödüklük  1 
HUDUD  1 
HUKUK  1 
hukukçular 1 
hukuki  1 
hukuku  1 
HUMMA 1 
HUNİLERİN 1 
HURDA  1 
HUSUS  1 
HUY  2 
huyla  1 
huyları  1 
huysuzlanırsınız 1 
huysuzluğu 1 
huyum  2 
huyun  1 
HUZUR  2 
huzura  2 
HÜCRE  1 
HÜCUM  1 
hücumlara 1 




hükümler  1 
hükümlerinizin 1 
HÜNER  1 
hüneri  1 
hünerini  1 
HÜNGÜR 4 
HÜR  1 
hürdür  8 
hüre  1 
hürriyetin 1 
hürse  1 
hürsünüz  1 
hürüz  3 
HÜSN 
HÜSNİYE 1 
hüsnü  10 
hüsnüne  1 
hüznü  1 
hüznüdür  1 
hüznün  1 
HÜZÜN  9 
hüzünden 3 
hüzündür  3 





hüzünlü  5 
IHLAMUR 1 
ıkıntıdır  1 
ILIK  2 
ılım  2 
ılımlılığınızı 1 
IRMAK  1 
ISI  1 
ısınamadıklarımı 1 
ısınamadım 1 
ısındı  1 
ısındığı  1 
ısındığım  1 
ısındıkça  2 
ısınır  1 
ısınırsam  1 
ısınıyordu 1 
ısınıyorlardı 1 
ısınması  1 
ısınmasını 1 
ısınmaz  1 
ısınmış  1 
ısınmışlardı 1 
ısınsan  1 
ısınsın  1 
ISIR-   
ısırdı  1 
ısırır  1 
ısırmış  1 
ısıt  1 
ısıtan  1 
ısıtır  2 
ısıtırcasına 1 
ısıtmak  1 
ısıtmışlar  1 
ısıtmıyorsa 1 
ısıttım  1 
ısıyı  1 
ISLAH  1 
ISLAK  2 
ıslaklanan 1 





ISLAT-  1 
ıslatan  1 
ıslatır  1 
ıslattılar  1 
ISLIK  6 
ıslıklanan 1 
ISMARLA- 1 
ISSIZ  1 
ıssızlaşır  1 
ıssızlığına 1 
ISTIRAP  1 
ıstıraplarımın 1 
IŞI-  1 
ışığa  1 
ışığı  3 
ışığın  1 
ışığına  1 
ışığında  1 
ışık  33 
ışıkçasına 1 
ışıklar  9 
ışıkları  1 
ışıklaşmış 1 
ışıklı  3 
ışıksız  1 
ışıkta  1 
ışıktan  3 
ışıl  2 
ışılanmış  1 
ışıldamışlardı 1 
ışıldanır  1 
ışıldar  1 
ışıldayan  2 
ışıltılı  1 
ışımaktan 1 
ışıt  1 
ışıtır  1 
ışıyacak  1 
ışıyor  1 
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İADE  1 
İBARET  5 
ibarettir  1 
icabı  2 
İCAP  3 
icaplarının 1 
İÇ/İÇ-  13 




içeceğini  1 
içecek  1 
içemeyip  1 
içen  1 
içenler  3 
içer  6 
içerdekiler 2 
içerden  1 
içeren  2 
içeri  12 
içeride  2 
içeriden  3 
içeriği  1 
içeriğini  1 
içerik  2 
içerim  1 
içerken  2 
içermez  1 
içermiyor 1 
içersin  2 
İÇGÜDÜ 1 
içgüdüleridir 1 
içi  11 
içim  5 
içimde  13 
içimdeki  7 
içimden  15 
içime  4 
içimi  4 
içimiz  1 




içimize  2 
İÇİN  651 
içince  1 
içinde  229 
içindedir  7 








içindeler  2 
içinden  39 
içindesin  2 
içindeydi  2 
içindeydim 1 
içindeyim 2 
içindeyiz  1 
içindi  11 
içindim  3 
içindir  21 
içine  55 
içini  11 
içinin  2 
içiniz  3 
içinizde  1 
içinizden  2 
içip  2 
içiyor  2 
içiyordu  1 
içiyordum 2 
içiyordunuz 1 
içiyorum  1 
İÇKİ  6 
içkiciye  1 
içkide  1 
içkiden  1 
içkiler  1 
içkilerden 1 
içkileri  1 
içkilerin  3 
içkime  1 
içkinin  1 
içkiye  3 
içkiyi  1 
içkiyle  1 
içleri  1 
içlerinde  9 
içlerinden 3 
içlerine  5 
içlerini  1 
içli  1 
içmek  3 
içmemiştim 1 
içmeniz  1 
içmeyen  1 
içmeyiniz 1 
içmiyorum 1 
içre  1 
içsiz  1 
içten  2 
içtenlik  1 
içtenliklerini 1 
içtenlikten 1 
içti  1 
içtiği  1 
içtiğim  1 
içtiğime  1 
içtiğinin  1 
içtik  2 
içtikçe  1 
içtiklerimiz 1 
içtim  2 
İDAM  2 
İDARE  5 
idareler  2 
idareleri  1 
İDARİ  2 




İDİ  62 
idik  1 
idiler  1 
idim  4 
idimse  1 
idin  1 
idiniz  1 
idiyse  1 
İDRAK  3 
İFADE  1 
ifadesi  1 
İFFET  1 
İĞNE  1 
iğneler  1 
iğnelerini  1 
iğneli  1 
İĞRENÇ  1 
iğrenirim  1 
İHANET  1 
İHRAÇ  1 
ihracatından 1 
İHTAR  1 
İHTİLAL 2 
İHTİMAL 2 
ihtimale  1 





iHTİSAS  1 
ihtiyacı  3 




ihtiyarlar  1 
İKEN  14 
İKİ  278 
ikide  4 
ikiden  1 
ikidir  3 
ikilem  3 
ikilemden 1 
ikilemiştim 1 
ikilemli  1 
ikiler  1 
ikilerden  1 
ikili  3 
ikimiz  11 
ikimizden 4 
ikimizi  1 
ikimizin  5 
ikimizindi 1 
ikinci  27 
ikincilemek 1 
ikinciler  2 
ikincilerde 3 
ikincileri  1 
ikincilerin 1 
ikinciliği  1 




ikincinin  1 
ikincisi  5 
ikincisinde 4 
ikinciye  1 
ikinciyi  2 
ikinciyle  1 
ikindi  1 
ikinin  4 
ikiniz  1 
ikinizden  1 
ikisi  28 
ikisinden  6 
ikisine  2 
ikisini  11 
ikisinin  7 
ikişer  4 
ikiye  26 
ikiyi  3 
ikiz  5 
ikizi  1 
ikizlik  1 
İKNA  1 
İKRAMİYE 1 
ikramiyesini 1 
iktidara  1 
iktisadı  1 
iktisadi  1 
İKTİSAT 3 
İL  1 
ilacı  1 
ilacını  1 
İLAÇ  7 
ilaçlar  2 
ilaçlara  1 
ilaçların  2 
ilaçlarının 1 
İLAH  1 
ilahidir  2 
İLAN  5 
ilanına  1 
İLAVE  1 
ilden  1 
İLE  231 
ilerde  2 
İLERİ  17 
ilerici  2 
ileride  19 
ileridedirler 1 
ilerideki  4 
ileriki  1 
ilerimizde 1 
ilerimizdeki 1 
ilerimize  1 
ileriye  5 
ileriymişiz 1 
ilerlediği  3 
ilerledikleri 1 
ilerleme  1 










ilerlemiş  1 
İLERLENEBİL-  
ilerlenebiliyor 1 






ilerleyen  2 




İLET-  1 
iletecek  2 
ileteni  1 
iletime  1 
iletirken  2 
iletmek  3 
iletmekle  1 
iletmeye  1 
iletsem  1 
iletti  3 


















ilgiler  2 
ilgileri  1 
ilgilerimi  1 
ilgilerin  1 
ilgilerine  1 
ilgilerini  3 
ilgilerle  1 
ilgili  4 
ilgilidir  2 
ilgim  1 
İLGİNÇ  4 
ilginin  2 
ilgisi  2 
ilgisini  2 




ilgiye  1 
ilgiyle  1 
ili  1 
iliğe  1 
İLİK  1 
İLİM  3 
ilimdir  1 
ilin  1 
ilintisi  1 
İLİŞ-  1 
ilişiğim  1 
ilişki  2 
ilişkiler  3 
ilişkilerden 1 
ilişkilerdir 1 





ilişkim  1 




ilişmek  1 
ilişti  1 
iliştirilmiş 1 
İLK  84 
İLKEL  2 
ilkelliğe  1 
ilki  1 
ilkin  66 
ilkinde  1 
İLLE  13 
ilmin  3 
İLTİMAS 1 
İMİŞ  4 
İMKAN  3 
imkanı  3 
imkanlara 1 
imkansız  3 
imkansızlığını 1 
İMLÂ  1 
İMPARATORLUK1 
imrendiğim 1 




imzalar  1 
imzası  1 
İN-  1 
inadı  1 
inadına  1 






inanan  4 
inanana  1 




inanarak  1 
inanca  1 
inancım  1 
inanç  4 
inançları  3 
inançların 1 
inançlarına 1 
inançlı  2 





inandılar  2 
inandım  2 












inanılası  1 
inanılmadığı 1 
inanılsa  1 
inanın  3 
inanınca  2 
inanınız  2 
inanıp  3 
inanır  3 
inanırsam 1 
inanışım  1 
inanışlarına 1 




inanma  3 
inanmadığın 1 
inanmadıklarım 1 





inanmalı  1 















inanmaz  1 
inanmazlar 2 
inanmış  1 
inanmışlığını 1 
inanmıştı  1 
inanmıyorlar 1 
inanmıyorum 3 
inansal  1 
inansaydım 1 
İNAT  1 
inatçılarımız 1 
İNCE  11 
incecik  2 
inceden  2 
inceldi  1 
incelemiş  1 
inceleyen  1 
inceleyeyim 1 
inceliği  2 
inceliğini  1 
incelik  1 
incelikle  1 
incelikleri 1 
inceliklerin 1 
incelip  1 
inceliyor  1 
inceltip  1 
inceye  1 
İNCİ  1 
incinecekti 1 
incinirsin  1 
incirlikler 1 
incitmedimse 1 
indi  3 
indiğimde 1 
indiğime  1 
indiğinde  1 
indim  4 
indiniz  1 
indir  1 
indirilmiştir 1 
indirimli  1 
indirip  1 
indirme  1 
indirmek  1 
inebilir  1 
ineceğim  1 
inecek  1 
ineceksin  1 
inecektir  1 
İNEK  2 
inekler  1 
inemez  2 
inemiyor  1 
inen  2 
iner  4 
inerek  1 
inerim  1 
inerken  4 
inerler  1 
inerse  1 
İNGİLİZ  1 
İngiltere’ye 1 
İNHİSAR 1 
inince  1 
iniş  2 
inişe  1 
inişi  1 
inişinin  1 
inişler  1 
inişlere  1 
iniyor  1 
iniyordu  1 
iniyorlar  1 
iniyorum  1 
İNKAR  4 
inme  1 
inmek  1 
inmektir  1 
inmiş  1 
inmişim  1 
inmişsiniz 1 
İNSAF 
insaflı  1 
İNSAN  217 
insana  31 
insanca  10 
insancasına 1 
insanda  13 
insandan  12 
insandır  8 
insanı  35 
insanım  4 
insanın  88 
insanıyla  2 
insani  1 
insanla  2 
insanladır 1 
insanlar  87 

















insanlığa  4 





insanlık  16 
insanlıktan 2 
insansak  1 
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insansın  1 
insansız  9 
inse  1 
insin  1 
İNŞALLAH 1 
İNTİHAR 2 




İP  2 
İPEK  2 
ipi  4 
ipin  2 
ipini  1 
iplikler  1 
ipliklerin  1 
ipsiz  1 
İPUCU  3 
İRADE  3 
iradem  1 
İRDELE- 1 
İRİ  6 
irileşti  1 
irili  1 
irilikte  1 
irisi  2 
İRKİL-  1 




irkilten  1 
İSA  1 
İSE  102 
isem  1 
isen  5 
iseniz  2 
İSİM  4 
isimlendirilirdi 1 
isimler  2 
isimlerin  1 
isimli  1 
İSKELE  1 
iskeledeyiz 1 
iskeledir  1 






islerim  1 
ismi  1 
ismini  1 
İSPANYA 1 








istasyona  3 
istasyondur 1 
istasyonlarda 1 
istasyonu  9 
İSTATİSTİK 2 
İSTE-  4 
istediği  9 




istediğin  5 
istediğini  2 
istediğiniz 2 
istediğinizi 1 







istediler  7 
istedim  26 
istedimdi  1 
istedin  1 
istediniz  2 
isteği  3 
isteğin  2 
isteğinde  1 
isteğine  1 
isteğinin  1 
isteğinizde 1 
istek  4 
istekle  1 
isteklerce  1 
istekleri  2 
isteklerim 2 





isteklisi  1 
istemeden 3 






istemek  6 
istemektir 1 
istemeler  1 
istemem  15 
istememesi 1 
istemenin 1 





istemesi  9 
istemesidir 1 





istemeyi  1 
istemeyince 2 
istemeyip 1 
istemeyiz  1 









istendiği  1 
istenen  6 
istenenler 2 
istenenleri 1 
istenir  1 
isteniyor  3 
istenmesi  1 
istenmeyen 1 
istenmez  1 
ister  39 
isterdim  3 
isterim  16 
isterken  3 
isterler  7 
isterlerken 1 
isterlerse  1 
isterse  6 
istersek  1 
istersen  11 
isterseniz  4 
istersin  4 
istersiniz  1 
istese  2 
istesek  2 
isteseler  3 
istesem  2 
isteseniz  1 
istesin  2 
istettiği  1 
isteyecek  2 
isteyecektim 1 
isteyen  8 







isteyerek  9 
isteyip  5 
isteyişim  1 
İSTİAP  1 








istiklalini  1 
İSTİKRAR 1 
İSTİLA  1 
İSTİMLAK 1 
istiyor  10 
istiyordu  3 
istiyordum 3 
istiyordur 2 





istiyorum  34 
İSVEÇ  1 
İsveç’te  3 
İsveç’ten  1 
İSYAN  1 
İŞ  103 
İŞADAMI 1 
İŞARET  3 
işareti  2 
işaretini  1 
işaretiydi  1 
işaretlerden 1 




işçi  1 
işçidir  1 
işçiler  1 
işçilere  1 
işçilik  1 
işçisiniz  1 
işçiyim  2 
işe  25 
İŞGAL  1 
işi  47 
işidir  2 
işim  28 
işimde  1 
işime  1 
işimi  4 
işimin  2 
işimiz  3 
işimize  3 
işin  19 
işinde  4 
işinden  1 
işine  6 
işini  3 
işinin  2 
işiniz  8 
işinizi  1 
işinizin  3 
İŞİT-  1 
işitiliyor  1 
işittim  1 
İŞKENCE 1 
İŞLE-  1 
işledim  3 
işlem  2 
işleme  1 
işlemek  1 
işlemeler  1 
işlemişler 1 
işlenen  1 
işlenişi  1 
işleniyor  1 
işlenmedi 1 
işlenmiş  1 
işler  19 
işlere  2 
işleri  9 
işlerim  1 
işlerimiz  1 
işlerimizden 1 
işlerimize 1 
işlerin  2 
işlerinde  2 
işlerinden 1 
işlerine  1 
işleriyle  3 
işlerle  2 
işlermiş  1 
işletmemiş 1 
işletmesi  1 
işletmiş  1 
işlettik  1 
işlettiler  1 
İŞLEV  1 
işlevi  1 
İŞLEYEBİL- 
işleyebilir 1 
işleyelim  2 
işleyen  4 
işleyiverir 1 
işliyor  1 
işsiz  3 
işsizlerdenseniz 1 
işsizliği  1 
işsizliğimde 1 
işsizliğin  2 
işsizlik  4 
işte  68 
işten  9 
iştir  3 
İŞTİRAK 1 
İŞYERİ  1 
İTALYA  1 
İtalyan  1 
İT/İT-  1 
itecek  2 
itecekse  1 
itekleyip  1 
iteliyor  1 
iteliyorsun 1 
iten  6 
iter  4 
itersiniz  3 
İTHALAT 1 
ithalatçı  1 
iti  1 
İTİBAREN 3 
İTİBAR  1 
İTİDAL  1 
itilmiş  1 
İTİMA  1 
itip  2 
İTİRAF  1 
itişip  1 
İTİVER- 
itiverseniz 1 
itiyor  1 
itki  1 
itkisi  1 
itkisini  1 
itkisiyle  1 
itmek  1 
itmektir  1 
itmelerinin 1 
itmese  1 
itmişe  1 
itse  1 
itseniz  1 
itti  2 
ittiği  1 
ittikleri  1 
ittim  1 
ittiniz  1 
ittireceğim 1 
İYİ  217 
iyice  21 
iyici  1 
iyiden  2 
iyidir  5 
iyiler  4 
iyilerden  1 
iyilerini  1 
iyileşecek 1 
iyileşiyor  1 
iyileştirir  1 
iyiliği  2 
iyiliğin  1 
iyiliğinden 1 
iyiliğine  1 
iyiliğinin  1 
iyilik  18 
iyilikle  2 
iyilikler  1 
iyiliklerin 1 
iyiliklerini 1 
iyimser  3 
iyinin  1 
iyisi  10 
iyisinden  1 
iyisini  2 
iyiydi  1 
iyiye  2 
iyiyi  2 
İZ  8 
izi  4 
izim  1 
İZİN  13 
izini  1 
izinlere  2 




izinli  2 
izinsiz  1 
iziydi  1 
izlediğini  1 
izledikleri 1 
izlediler  1 
izledim  2 
izlemek  2 
izlemeli  1 
izlemeye  1 
izlenimler 2 
izlenimlerini 1 
izler  2 
izleri  2 
izleridir  1 
izlerin  1 
izlerini  1 
izlerinin  1 
izlermiş  1 
izlesem  1 
izleyenler 2 
İZM  2 
izme  1 
izni  4 
JACK  1 
JAPON  2 
Japon’u  1 
Japon’un  2 
JEOLOJİK 1 
JİMNASTİK 1 
JÜRİ  1 
KABA  3 
kabadır  1 
KABAHAT 1 
KABAR-  1 
kabarır  2 
KABİLİYET 1 
KABİNE  1 
KABİR  1 
KABLO 
kablolar  1 
kabuğu  1 
kabuğunda 1 
kabuğunu 2 
KABUK  1 
KABUL  9 
KAÇ/KAÇ- 23 
kaça  3 
KAÇABİL- 1 
kaçabildin 1 
kaçacağı  1 
kaçacak  1 
kaçak  3 
kaçaklarla 1 




kaçamaz  2 
kaçan  8 
kaçana  1 
kaçandan  1 
kaçanlar  2 
kaçanları  1 
kaçanlarla 1 
kaçar  6 
kaçardı  1 
kaçarken  1 
kaçarmış  1 
kaçarsan  1 
kaçarsın  1 
kaçayım  1 
kaçı  1 
kaçıdır  1 
kaçınca  2 
kaçıncı  3 
kaçınılmaz 3 
kaçının  1 
kaçınmalı 1 
kaçınmamış 1 
kaçıp  2 
kaçıramazsın 1 
kaçıran  3 
kaçıranlardır 1 
kaçırarak  1 





kaçırdın  1 
kaçırıldıktan 1 
kaçırınca  1 
kaçırıp  1 
kaçırır  1 
kaçırırdın 2 
kaçırırlar  1 
kaçırırsa  2 
kaçırırsın  1 
kaçırıyorsun 1 






kaçış  2 
kaçışa  1 
kaçışanların 1 
kaçışı  1 
kaçışında  1 
kaçışıyorlar 1 
kaçışları  1 
kaçıyor  3 
kaçıyorlar 1 
kaçıyorsunuz 1 
kaçma  5 
kaçmadan 1 







kaçman  1 
kaçmasaydınız 1 
kaçmasın  2 
kaçmasını 1 
kaçmaya  1 
kaçmayasın 2 
kaçmaz  1 
kaçmış  3 
kaçmıştı  1 
kaçmıyorlar 1 
kaçta  1 
kaçtı  3 
kaçtığını  1 
kaçtıktan  1 
kaçtılar  1 
kaçtım  2 
KADAR  523 
kadarcık  1 
kadardan  1 
kadardı  2 
kadardır  5 
kadarı  1 
kadarından 1 
kadarını  2 
kadarsa  2 
kadarsın  1 
KADAYIF 2 
kadayıfına 1 
kadayıflı  1 




KADER  1 
kaderimin 1 
kaderin  1 





KADIN  81 
kadına  15 
kadıncağıza 1 
kadında  2 
kadından  1 
kadındı  5 
kadındır  1 
kadını  9 
kadınım  1 
kadının  20 
kadınınızı 1 
kadınla  1 
kadınlar  17 
kadınlara  2 
kadınlardan 2 
kadınları  3 
kadınların 8 
kadınsa  1 
kadınsın  2 
KADİR  1 
KADRO  1 
kadrolardır 1 
KAFA  13 
kafada  2 
kafadan  1 
kafalar  1 
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kafalarını  1 
kafalılarla 1 
kafam  6 
kafama  3 
kafamda  5 
kafamdaki 1 
kafamdakiler 1 
kafamı  1 
kafamın  2 
kafamla  2 
kafanın  6 
kafanıza  1 
kafanızda 1 
kafanızın  1 
kafası  2 
kafasına  1 
kafasından 1 
kafasını  2 
kafasının  2 
kafaya  2 
kafayı  4 
kafayla  2 
KAFES  1 
kafesi  1 
kafesinden 1 
kafesine  1 
kafesle  1 
kafesli  1 
kafeslidir  1 
KAFİ  1 
KAFİLE  1 
KAFİYE  1 
kağıda  2 
kağıdı  1 
kağıdının  1 
KAĞIT  9 
kağıtla  1 
kağıtlar  2 
kağıtlara  1 
kağıtlarım 1 
kağıtta  1 
kağıttan  1 
KAĞNI  1 
kağnılar  1 
KÂH  5 










KAHVE  4 
kahveci  1 
kahvede  1 
kahveden  1 
kahvenin  1 
kahverengi 1 
kahvesinde 2 
kahvesiz  2 
kahveyi  3 
KAİDE  1 
kakışmak  1 
kakmayacağımı 1 
KAL-  7 












kalacak  11 
kalacaksın 3 






kalamaz  1 
kalamıyorum 2 
kalan  22 
kalana  5 
kalandan  2 
kalanı  2 
kalanımızı 1 
kalanın  1 
kalanından 1 
kalanlar  10 
kalanlara  2 
kalanları  6 
kalanların 2 
kalanlarını 1 
kalarak  5 
kalasın  1 
kalbi  1 
kalbim  1 
kalbin  2 
kalbinde  1 
kalbinden 1 
kalbinin  1 
kaldı  46 
kaldığım  2 
kaldığımız 1 
kaldığımızda 1 
kaldığını  2 
kaldığınız 1 
kaldık  1 
kaldıkça  2 
kaldıkları  1 
kaldıklarından 1 
kaldıklarını 1 
kaldılar  3 
kaldım  27 
kaldın  2 
kaldınız  2 
kaldıracak 2 
kaldıran  1 
kaldıranları 1 
kaldırdı  1 
kaldırılır  1 
KALDIRIM 1 






kaldırıp  3 
kaldırır  1 
kaldırıyor 1 
kaldırmaz 1 
kaldıysa  1 
KALE  2 
KALEM  22 
kalemde  1 
kalemdir  1 
kaleme  2 
kalemi  6 
kalemim  4 
kalemimi  5 
kalemin  2 
kalemini  1 
kaleminiz 1 
kalemle  1 




kalenin  1 
kalesini  1 
kalıba  1 
kalıbı  1 
kalıcı  1 
kalıcılığı  1 
kalıcılık  2 
kalık  1 
kalımsız  1 




kalınca  4 
kalındı  1 
kalınır  2 
kalınız  2 
kalınlığını 1 
kalınlık  1 
kalınmaz  1 
kalınmıştır 1 
kalıntılarından 1 
KALIP  5 
kalıpçıların 1 
kalıpçılık  1 
kalıpları  1 
kalır  57 
kalırım  1 
kalırlar  5 
kalırlarsa  1 
kalırsa  7 
kalırsam  2 
kalırsan  1 
kalırsın  6 
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kalırsınız  2 
kalışının  2 
kalışlarımda 1 
kalıştan  1 
kalıt  2 
KALIVER- 1 




kalıyor  19 





KALİTE  1 
kaliteyi  1 
KALK-  2 
kalka  1 
kalkacağı  1 




kalkalım  1 
kalkan  5 
kalkar  6 
kalkarak  2 
kalkarlar  1 
kalkarsınız 1 
kalkınanınsa 1 
kalkınca  4 
kalkınıyorum 1 
kalkıp  15 
kalkış  1 
kalkışanlar 1 
kalkışıdır  1 
kalkışınca 1 
kalkışırsa  1 
kalkışma  1 
kalkışmak 2 
kalkışmamamızı 1 
kalkıştı  1 
kalkıştığınız 1 
kalkıyor  2 
kalkıyorlar 1 
kalkmadı  1 
kalkmadım 1 





kalkmaz  1 
kalkmış  2 
kalkmıştı  1 
kalksa  1 
kalktı  5 
kalktığı  1 
kalktığım  1 
kalktım  7 
kalma  6 
kalmadan 7 
kalmadı  7 
kalmadığını 1 
kalmadır  1 
kalmak  10 
kalmakla  1 




kalmaktır  5 
kalmalar  1 
kalmalıda 1 




kalmanın  4 
kalmasa  1 
kalması  3 
kalmasın  2 
kalmasına 1 
kalmasını 1 





kalmayı  1 
kalmaz  7 
kalmazdın 1 
kalmazlar 2 
kalmış  41 
kalmışın  1 
kalmışlar  3 
kalmışlardır 1 
kalmışların 1 
kalmışlık  1 
kalmışsa  2 
kalmışsın  2 
kalmışsınız 1 
kalmıştı  2 
kalmıştım 4 
kalmıştın  1 
kalmıştır  9 
kalmıyor  2 
kalmıyordu 1 
kalmıyorum 1 
KALP  1 
kalplerini  1 
kalpten  2 
kalsa  7 
kalsalar  1 
kalsam  1 
kalsın  10 
kalsınlar  1 
KAMARA 1 
KAMA  1 
KAMÇILA- 1 
KAMIŞ  3 
KAMİL  1 
kamiliz  1 
KAMP  1 
kampı  2 
kampından 2 
kampları  1 







kana  1 
KANAAT 1 
kanaatlerim 1 
kanadını  1 
KANAL  1 
kanallarımızı 1 
KANARYA 1 
KANAT  3 
kanatırcasına 1 
kanatıyor  2 





kanatlı  1 
kanatmış  1 
kanatsız  1 
kanayan  2 
kanda  1 
kandan  3 








kanı  4 
kanıda  1 
kanık  1 
kanıksadık 1 
kanılarınız 1 
kanım  1 
kanın  1 
kanısı  1 
kanısına  1 
kanıtlarcasına 1 
kanıya  1 
kanıyı  1 
kanlandırır 1 
kanlar  3 
kanlarınca 1 
kanlı  2 
kanmadan 1 
KANSER 1 
kanseri  1 
kansız  1 
KANTAR 1 
KANTO  1 
KANUN  5 
KANUNİ 1 
Kanuniler 1 
kanunla  1 
kanunlar  4 
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kanunsal  1 
kanunsuz  1 
kanunu  1 
KAP  1 
KAPA-  1 
kapacakmışım 1 
kapadılar  1 
kapadım  3 
kapağı  2 
kapağına  1 
kapağında 2 
kapağını  1 
kapak  1 
kapalı  20 
kapalısından 1 
kapamak  1 
kapamasını 1 
kapamış  1 




kapanı  1 
kapanık  2 
kapanıncaya 1 
kapanıp  1 
kapanır  5 
kapanışa  1 
kapanışından 1 
kapanıyor 1 
kapanları  1 




kapanmış  2 
kapanmışlardan 1 
kapanmıştır 1 
kapansa  1 
kapar  2 
kapasite  1 





kapatın  1 
kapatıp  1 
kapatır  1 
kapatırmış 1 
kapatıyorum 1 






KAPI  41 
kapıcı  2 
kapıcıda  1 
kapıdan  10 
kapıdır  2 
kapılan  1 
kapılar  4 
kapıları  6 
kapıların  2 
kapılarına 1 
kapılarında 2 
kapılarını  2 
kapılarının 1 
kapılarınızı 1 
kapılırsa  1 
kapımı  1 
kapımız  1 
kapına  1 
kapının  7 
kapısı  4 
kapısıdır  2 
kapısına  1 
kapısında  2 
kapısından 5 
kapısını  5 
kapısının  1 
kapısız  1 
kapışıyorlar 1 
kapıya  4 
kapıyı  8 
kapıyor  1 
kapkara  2 
kapkaranlık 1 
KAPLA-  1 
kapladı  1 
kaplamış  1 
KAPLAN 1 
kaplana  2 
kaplanacak 1 
kaplandı  1 
kaplanı  1 
kaplayan  1 
kaplı  1 
kaplıyor  1 
kaplıyorlardı 1 
kapmaca  2 
kapmak  1 
kapsadıkları 1 
kapsıyor  1 
KAPTAN 3 
kaptandan 2 
kaptanı  1 
kaptanlar  2 
kaptanların 2 
kaptansa  1 
kaptansız  1 




KARA  15 
karacıyım 1 




karalarda  1 
karaların  1 





karanlığa  9 














karanlıktı  2 
karanlıktır 1 
KARAR  10 
karara  1 
kararacak 1 
kararan  2 
karardı  1 
kararı  3 
kararıdır  1 
kararını  1 
kararlarda 1 
kararlaştıracaklar 1 
kararmış  1 




karaya  1 
karayı  1 
karda  1 
KARDEŞ 2 
kardeşi  3 
kardeşidir 1 
kardeşim  4 
kardeşimin 3 
kardeşimle 2 
kardeşine  1 
kardeşinin 1 
kardeşleşmemiz 1 
kardeşlik  2 





kargaşası  1 
kargaşasında 1 
kargaşaya 1 
KARI  2 
karılık  1 
karım  2 
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karımın  7 




karını  1 
karısı  6 
karısına  2 
karısında  1 
karısından 1 
karısının  1 
karısıymış 1 
KARIŞ-  1 
KARIŞABİL-  
karışabilecek 1 





karışığım  1 
karışık  5 
karışılmaz 1 
karışım  1 
karışımlar 1 
karışımsız 1 
karışır  6 
karışırsın  1 
karışıyor  6 
karışlık  1 
karışmadın 1 
karışmak  2 
karışmalı  1 
karışmamaları 1 
karışmış  1 
karışsaydı 1 
karıştan  2 
karıştı  2 




karıştırıp  2 









karlı  1 
karmakarışık 2 
karman  2 





karnı  1 
karnında  1 
karnını  1 
KARPUZ 4 
karpuzlar  1 
karpuzun  2 
KARŞI  79 
karşıdaki  3 
karşıdan  5 
karşıdır  1 
karşıdırlar 1 






karşılanır  1 
karşılar  2 
karşılardı  1 
karşılarım 1 
karşılarına 1 





karşılaşıp  1 















karşılığı  5 
karşılığını 2 
karşılığının 1 
karşılık  11 
karşılıklarına 1 




karşılıkta  1 
karşıma  8 






KARŞIN  5 
karşına  2 
karşında  2 
karşındakilerin 1 
karşınıza  2 







KARŞIT  11 
karşıtı  5 
karşıtım  1 
karşıtında 1 
karşıtını  5 
karşıtladı  1 
karşıtlarına 1 
karşıtlarını 1 
karşıtlığı  1 
karşıtsız  1 
karşıya  17 
karşıyım  4 
karşıysan  1 
KART  2 
kartlar  3 
KARTON 1 
KASA  3 
KASABA 2 
kasada  1 
kasalar  1 
kasalardalar 1 
kasalı  1 
kasanın  4 
KASAP  1 
kasığına  1 
kasılır  1 
KASIM  1 
kasımı  1 
KAS-  2 
kaskatı  1 
kaskatıydınız 1 
KASTAMONU 1 
kastıyla  2 
KAŞ  2 
kaşındım  1 
kaşındırmış 1 
kaşını  1 
kaşlarını  1 
KAT/KAT- 9 
katacağına 1 
katan  2 
katandır  1 
katanların 1 
katar  1 
katarı  1 
katarlar  1 
KATI  2 
katıdır  1 
katıl  1 
katılan  1 
katılınca  1 
katılıp  4 
katılırdık  1 
katılmadı  1 
katılmak  2 
katılmaz  1 
katılmış  1 
katımız  1 
katın  2 
katında  3 
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katından  1 
katındayım 1 
katını  1 
katıp  2 
KATIR  1 
katıyor  2 
katıyordu  1 
katıyorum 1 
KATİL  1 
katillerinin 1 
KATİP  3 
katipler  2 
KATİYEN 3 
katiyetle  1 
KATKI  1 
katkıda  2 
katkıdır  3 
katkılama 1 








katlarını  1 
katmadan 2 
katmak  1 
katmalı  2 
katmalıyım 1 
katmamış 1 
katmanız  1 
katması  2 
katmasını 1 
katmaya  1 
katmayarak 1 
katmayınız 1 
katmaz  1 
KATMER 3 
katmerim  1 
katmerin  1 
katmıştı  1 
katsa  1 
kattığı  1 
kattım  1 
kavağında 1 
KAVAK  1 
KAVAL  1 
KAVANOZ 1 
KAVGA  9 
kavgada  1 
kavgadan  1 
kavgadır  2 
kavgalar  5 
kavgalara 1 
kavgalarda 1 
kavgaları  1 
kavgalarımız 2 
kavgaların 1 
kavgalı  2 
kavganız  1 




kavgaya  2 






kavramı  5 
kavramıdır 1 
kavramım 1 














KAVUN  1 
KAVUR- 
kavuran  1 
kavuruyor 1 
kavuşma  1 
kavuşmada 1 
kavuşmaktan 1 
kavuştu  1 
kavuşturuyor 1 
KAY-  1 
KAYA  2 
kayaların  1 
kayalarla  1 
kayan  1 
kayanın  1 
kayarak  1 
kayasını  1 























kaybolan  1 














kaydın  2 
kaydırıp  1 
kaydırmalar 1 
KAYGI  1 
kaygısı  1 
kaygısından 1 
kaygısız  1 
kaygusundan 1 
KAYIP  3 
kayıpsız  1 
kayırmalar 1 
KAYISI  2 
KAYIVERMİŞ 1 




kaymış  3 
KAYNA- 1 














kaynatır  1 
kaynatırken 1 
kaynatmadan 1 
kaynayan  1 
KAYPAK 1 
KAYŞA  1 
KAYTAR- 
kaytaran  1 
kaytardım 1 
kaytarma  1 
kaytarmak 1 
KAZ-  2 
kazacaksan 1 
KAZA  1 
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kazalar  2 
kazalarda  1 








kazanan  3 
kazananı  1 
kazananlarının 1 
kazanayım 1 
kazancım  2 
kazancın  1 
kazanç  2 
kazançlar  2 
kazançlı  2 













kazanın  1 










kazanmış  4 
kazanmıştım 1 
kazaya  3 
kazdı  2 
KAZIK  1 
kazılan  2 
KAZANIVER-  
kazılıverir 1 
kazılmış  1 
kazıtacak  1 
kazıyor  1 
kazlanır  1 
kazmak  2 
KEBAP  1 
KEÇİ  2 
keçilenir  1 
KEDER  5 
kederleneceğiz 1 
kederleri  1 
kederli  1 
KEDİ  23 
kedidir  1 
kediler  3 
kedileri  1 
kedilerin  1 
kedim  2 
kedinin  3 
kedisi  1 
kediye  5 
KEDİYİ  2 
KEL  2 
KELİME  25 
kelimeden 1 














kelimesi  1 
kelimesini 1 
kelimeye  1 
kelimeyi  2 
kelimeyle 2 
kelimeymiş 1 
keliniz  1 
KEM  1 
KEMAL  5 
Kemal’e  1 
Kemal’i  1 
Kemal’in  1 
KEMAN  2 
kemiğe  1 





kemikten  2 
kemiricilerden 1 
kemirile  2 





kemirip  1 
kemiriyor 1 
kemirmek 1 
KENAR  3 
kenarda  4 
kenarı  1 
kenarım  1 
kenarına  3 
kenarında 4 
kenarındaki 1 
kenarını  1 
kenarlarda 1 
kenarları  1 
kenarlarını 1 
KENDİ  202 





















kendime  52 
kendimi  77 
kendimim 1 
kendimin  5 






kendimle  7 
kendin  10 
kendince  14 
kendincedir 1 
kendinceydi 1 
kendinde  4 
kendinden 32 
kendine  55 
kendini  129 




kendinizi  10 
kendinizle 1 
kendinsiz  3 
kendinsizliğe 1 
kendisi  25 
kendisidir 2 
kendisinden 7 
kendisine  15 






KENE  1 
KENT  14 
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kente  1 
kenti  3 
kentin  5 
kentinin  1 
kentler  3 
kentlerde  2 
kentlere  3 
kentlerin  1 
kentte  2 
kenttir  1 
KERE  23 
KEREVİZ 1 
kerevizde 1 
kerevizin  2 
KERPİÇ  1 
KERVAN 1 
kervanlaşmış 1 
KES-  4 
KESE  1 
kesece  1 
kesecek  1 
KESEBİL- 
kesemeyeceklerini 1 
kesen  1 
kesenlerin 1 
keser  7 
kesere  1 
keserek  1 
keseri  1 
keseriyle  1 
keserler  1 
keseyi  1 
kesilecek  2 
kesilir  1 
kesilmiş  1 
KESİN  34 
kesindir  1 
kesinliğe  2 




kesinlik  1 
kesinlikle 9 
kesinlikten 2 
kesintiye  1 
kesip  5 
kesişmeye 1 
kesişti  1 
kesiştiği  1 




kesme  3 
kesmek  2 
kesmekten 1 
kesmeye  1 
kesmiş  3 
kesmişim  1 
kesmişler  1 
kessin  1 
KESTANE 1 
KESTERE 1 
kesti  2 
kestiler  1 
kestim  4 
kestirdim  1 
KESTİREBİL- 1 
kestirebiliyordum 1 
kestiren  2 
kestirip  2 
kestirme  2 
kestirmeden 1 
kestirmemek 1 
kestirmiş  1 
kestirsem  1 
KEŞİF  1 
KEŞKE  9 
keşkeye  2 
KEŞMEKEŞLİ 1 
KEYİF  1 
keyfim  2 
keyfime  1 
keyfince  1 
keyfine  1 
KEZ  20 
KIÇ  1 
kıçını  1 
KIL/KIL- 2 
KILABİL- 
kılabil-  1 
kılabilen  1 
kılabiliriz 1 
kılabilmek 2 
kılacak  3 
kılacaksa  1 
kılacaktı  1 
kılamadığın 1 
kılan  5 
kılanlarla  1 
kılar  12 
kılarak  1 
kılardı  1 
kılarsa  1 
KILAVUZ 2 
kıldı  1 
kıldığın  1 
kıldım  1 
kıldın  5 
KILIF  1 
kılıfı  1 
kılıklardır 1 
kılım  1 
KILINABİL- 
kılınabilir 1 
kılınacak  1 
kılındığında 1 
kılıyor  2 
kılmak  1 
kılmaktır  1 
kılmamak 1 
kılmasını  1 
kılmıştı  1 
kılmıştır  1 














kımıltı  1 
kımıltısız  1 
KINA-  1 
kınadıklarımız 1 
kınadım  1 
kınamak  2 
kınamıyorum 2 
kınanmak 1 
kınayan  2 
kınayarak 1 
kınıyorum 1 
kınla  1 





kıramadı  2 
kıran  1 
kıranla  1 
kırardınız 1 
KIRBAÇ  1 
kırda  1 
kırdan  1 
kırdığı  2 
kırdığım  2 
kırdım  1 
kırgınlığa 1 
kırgınlık  1 
kırıcı  2 
kırık  8 
kırıklar  1 
kırıklardan 1 
kırıkları  1 
kırıl  1 
kırılacak  1 
kırılan  2 
kırılandır  1 
kırıldıkça  1 
kırıldım  1 
kırılıp  1 
kırılır  3 
kırılıyor  2 




kırılması  1 
kırılmasın 2 
kırılmasındı 1 
kırılmaya  1 
kırılmaz  3 




kırıltıdan  1 
kırın  2 
kırıntısı  1 
kırıp  5 
kırış  1 
kırışmış  1 
kırıyor  2 
kırıyorlar  2 
KIRK  5 
kırktan  1 
kırlara  1 
kırlarda  1 
kırlık  1 
kırlıklar  4 
kırlıklara  1 
kırlıklarda 1 
kırlıkta  1 
kırmadan  2 
kırmak  1 
kırmaktan 1 
kırmamak 1 
kırmayın  1 
kırmış  1 
kırmıştım 1 
KIRMIZI 11 
kırmızısı  1 
KIRP-  2 
kırpıyorum 1 
KISA  50 
kısaca  7 
kısacası  12 
kısacık  1 
kısada  1 
kısalan  1 
kısaldı  1 
kısalık  1 
kısalır  1 
kısaltacaktım 1 





kısası  1 
kısaya  1 





kıskanç  1 
kıskançlık 1 
kıskandığı 1 









KISIM  4 
kısmına  1 
kısmında  1 
kısmını  1 
KISRAK  1 
KISTIR- 
kıstırmayı 1 
kıstırmış  1 
KIŞ  1 
KIT  2 
KITA  1 
kıtlık  1 
KIVAM  1 
kıvamında 1 
KIVANÇ 1 





kıvrıla  2 
KIVIR-  1 
kıvrım  2 
kıvrımları 1 
KIY-  1 
KIYAS  1 
KIYI  5 
kıyıdan  4 
kıyılara  2 
kıyılardan 1 
kıyıları  1 
kıyılarına  1 
kıyılarında 1 
kıyılarından 1 
kıyını  1 
kıyısına  1 
kıyısında  2 
kıyısını  1 





kızan  1 
kızanların 1 
kızar  1 
kızaracakmış 1 
kızarak  1 
kızardım  1 
kızardınız 1 
kızarım  3 
kızarmadan 1 
kızarmasın 1 
kızarsa  1 
kızarsam  1 
kızarsanız 1 
kızartır  1 
kızdı  3 
kızdılar  1 
kızdım  3 
kızdın  1 
kızdırdı  1 
kızdırılırsa 1 
kızdırır  1 
kızdırırsan 1 
kızdırmış  1 




kızgınlık  1 
kızgınlıktan 1 
kızı  1 
KIZILIRMAK 4 
Kızılırmak’ı 2 
kızıma  1 
kızımın  1 
kızın  7 
kızıp  1 
kızıştıkça  1 
kızıyor  3 
kızıyorum 2 
kızla  1 
kızlar  1 
kızlarına  1 
kızmak  2 
kızmaktan 1 
kızmalarınızı 1 
kızmalı  1 
kızmam  1 
kızmanın  1 
kızsam  1 
kızsan  1 
kızsaydın  1 
KİBRİT  3 
KİERKEGAARD 1 
KİLER  2 
kilidi  1 
kilidin  1 
KİLİM  1 
kilimi  1 
kilimlerini 1 
KİLİT  2 
kilitledi  1 
kilitlerle  1 
kilitleyen  1 
KİLO  1 
kiloların  1 
KİLOMETRE 1 
kiloya  2 
KİM  110 
KİMBİLİR 6 
kimde  4 
kimden  10 
kimdensiniz 1 
kimdi  1 
kimdir  12 
kime  29 
kimi  102 
kimiler  2 
kimileri  4 
kimilerine 3 
kimin  19 
kimince  2 
kiminde  1 
kimine  4 
kiminin  5 
kimininki 1 
kiminle  1 
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kimisi  4 
kimisine  1 
kimler  13 
kimleri  1 
kimlerin  2 
kimlerle  3 
KİMLİK  1 
KİMSE  107 
kimsede  1 
kimseden  8 
kimsedir  1 
kimseler  6 
kimselerce 1 
kimsenin  19 
kimsesi  2 
kimsesiz  2 
kimseye  26 
kimseyi  13 
kimsin  2 
KİMVURDU 1 
kimvurduya  2 
KİMYA  1 
KİN  3 
kinde  1 
kine  1 
kini  1 
kinin  1 
kinini  1 
kinleri  2 
KİRA  1 
kiraladık  1 
kiralanırlar 1 
kiraları  1 
kiraya  1 
kirayı  1 
KİR  1 
kirlendiler 1 
kirlendim 1 
kirlenir  3 




kirletip  1 
kirlettin  1 
kirli  4 
KİRPİK   3 
kirpikleri  1 
kirpiklerimin 1 
KİŞİ  97 
kişicek  1 
kişicilik  1 
kişide  3 
kişiden  1 
kişidir  4 
kişiler  26 
kişilerce  4 
kişilerden 3 
kişilerdenim 1 
kişilerdi  1 
kişilerdir  3 
kişilere  5 
kişileri  8 
kişilerin  10 
kişilerini  1 
kişilerinin 1 
kişilerle  1 
kişiliği  2 
kişiliğim  2 
kişiliğimi  1 
kişiliğimiz 1 
kişiliğin  4 
kişiliğinden 1 
kişiliğindir 1 
kişiliğine  1 
kişiliğini  2 
kişiliğinizi 1 




kişilikli  1 
kişilikse  1 
kişiliksiz  1 
kişilikten  1 
kişinin  23 
kişisel  9 
kişisindir  1 
kişisine  1 
kişiydi  1 
kişiye  20 
kişiyi  20 
kişiyle  1 
kişiymiş  1 
kitaba  5 
kitabe  1 
kitabı  15 
kitabıdır  2 
kitabım  3 
kitabın  2 
kitabını  3 
kitabının  1 
kitabınızı  1 
kitabınızın 1 
KİTAP  40 
kitapçılık  1 
kitaplar  16 





kitapları  10 
kitaplarım 1 
kitaplarımdan 1 





kitaplarla  1 
kitaplığı  1 
kitapsız  1 
kitapsızlıktan 1 
kitapta  2 
kitaptan  4 
KİTLE  1 
KLASİK  4 
KLİK   
klikler  1 
KLİNİK  1 
KOCA  8 
kocalarından 1 
kocaman  23 
kocası  4 
kocasına  1 
kocasında 1 
kocasından 1 
kocasının  1 
kocayı  1 
KODAMAN 1 
KOF  3 
koflar  1 
KOĞUŞ  1 
koğuşlarına 1 
koğuşta  1 
kokanlar  1 
koklayarak 1 
KOKTEYL 1 
KOK-  1 
koku  1 
kokucularda 1 
kokularım 1 
kokusu  3 
kokusudur 1 
kokusunu 1 
kokuyor  1 
KOL  5 
KOLA  2 
kolalar  1 
KOLAY  77 
kolayca  5 
kolaycacık 1 
kolaycana 2 
kolaydan  1 
kolaydı  2 
kolaydır  4 
kolayı  1 
kolayladım 1 
kolaylaşır 2 




KOLİT  1 
KOLLA-  1 
kollamak  1 
kollamaya 2 
kollar  1 
kolları  1 
kollarım  1 
kollarımda 1 




kollarlar  1 
kollayan  1 
KOLONYA 2 
kolsuz  1 
kolsuzun  1 
koltuklar  1 
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kolu  7 
kolun  1 
kolunda  1 
kolunu  3 
KOMA  1 
komadan  1 
komadı  1 






KOMŞU  1 
komşuda  1 









komuştu  1 
KOMUT  1 
komutan  2 
komutu  2 
komutunu 1 
komuyor  1 
konağı  2 
KONAK  2 
konan  1 
konar  3 
kondu  1 
















kontağı  1 
KONTAK 1 
KONTROL 3 
kontrole  1 
kontrolü  1 
kontrolünü 1 
KONU  51 
konuda  17 
konudaki  1 
konudan  3 




konular  14 





konuları  7 
konularımızda 1 
konuların  5 
konularının 1 
konularla  1 
konuldu  1 
konulu  1 
KONUM  1 
konumlar  1 
konumuz  5 
konumuza 1 
konumuzun 1 
konunun  8 
konusu  11 
konusudur 3 




KONUŞ-  12 










konuşan  11 
konuşana  1 
konuşandadır 1 









konuşku  1 












































konuşsun  1 











konuştun  1 
konuşturmamış 1 
konuşturmaz 1 





konuşun  6 
konuşunca 1 
konuşup  4 
























konuya  7 
konuyu  29 
KONVOY 1 
KONYAK 2 
KOP-  1 
kopar  3 
KOPARABİL- 
koparamayacaklar 1 
koparan  1 
kopardı  1 
koparılmayan 1 
koparılmış 2 
koparın  1 
koparır  1 
koparıyor 1 




kopma  2 
kopmak  1 
kopmuş  3 
koptu  1 
koptuğu  1 
koptuğun un 1 
kopuk  2 
kopuşlar  1 
kopuyor  8 
KOPYA  3 
KOR  2 
KORİDOR 1 
KORK-  1 
korkacaklar 1 
korkağısın 1 
korkak  9 
korkakça  2 




korkaklık  1 
korkaklıklar 1 
korkaksın 1 
korkaktır  1 
korkamayacağım 1 
korkan  9 




korkar  5 
korkardı  1 
korkardır  1 
korkarım  2 
korkarlar  1 
korkma  1 
korkmadalar 1 
korkmadan 2 
korkmak  7 
korkmaktır 2 
korkmalı  1 












korkmayı  1 
korkmayınca 1 
korkmaz  3 
korkmuş  1 
korkmuyorum 8 









korktum  9 
korku  15 
korkudan  6 
korkudur  1 
korkulacak 1 
korkulan  1 
korkular  5 







korkulu  1 
korkum  1 
korkumsu 2 
korkuncu  1 
korkunç  3 
korkunun  6 
korkunuz  1 
korkup  2 








korkusuz  1 
korkusuzca 2 
korkusuzluk 2 
korkut  1 




korkuya  1 
korkuyla  1 









korkuyu  1 
KORSAN 1 
korsanlarız 1 
KORU-  1 
korudu  2 
korudum  1 
koruğan  1 
korumak  2 
korumaktan 1 
korumasını 1 
korumaz  1 
korumuş  1 
korunmak 1 
korunun  3 
korunup  2 
korur  4 
korursa  1 
korusunlar 1 
koruyan  4 
koruyorum 1 
koruyucusu 1 
koskoca  4 
koskocaman 1 
KOŞ-  1 






koşanlar  1 
koşanların 1 
koşar  2 
koşarım  2 
koşarken  1 
koşma  1 
koşmak  1 
koşmakta  1 
koşmuyorum 1 
koştu  1 
koştuktan 1 
koştum  1 
koşu  1 
koşuda  1 
koşulları  1 
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koşunca  1 
koşup  2 
koşuşmaktan 1 
koşuya  1 




koşuyu  1 
kotarmak  1 
KOTRA  1 




kovalıyor  1 
kovalıyorlar 1 
kovamadım 1 
kovanda  1 
kovar  2 
kovarlar  1 
kovdukça 1 
kovdunuz 1 
kovgun  1 
kovma  1 
kovmaya  2 




KOY-  3 
KOYABİL- 1 
koyabilir  1 
koyacağım 1 
koyacak  4 
koyacaklar 1 
koyacaktı 1 




koyan  3 
koyanın  1 
koyanlar  1 
koyar  1 
koyarız  1 
koyarlar  2 
koyarlardı 2 
koydu  1 
koyduğum 2 
koyduk  2 
koyduklarım 1 
koydular  3 
koydum  5 
koydurandır 1 
koyma  1 
koymadım 2 
koymak  2 
koymalar  1 
koymalara 1 
koymam  1 
koymamıştır 1 
koymaya  1 




koysalar  1 
koysaymışım 1 





koyun  2 
koyunca  1 
koyunu  1 
koyup  2 
koyuş  1 
KOYUVER- 1 
koyuverdim 1 
koyuya  1 
koyuyor  4 
koyuyorum 1 
koyverdiği 1 
KOZ  1 
KOZA  1 
kozu  2 
KÖK  1 
köken  1 
kökenli  1 
köklerindendir 1 
köklüsünü 1 
köksüz  1 
kökten  1 
kökü  1 
KÖLE  1 
kölelerim  1 
köleliğini  1 
kölelik  1 
kölelikle  1 
kölesi  1 
kölesidir  1 
kölesini  1 
kömürden 1 
köpeğe  2 
köpeği  1 
köpeğin  1 
köpeğinin 1 
KÖPEK  7 
köpekler  2 
KÖPRÜ  5 
köprüdür  2 
köprüleme 1 
köprüler  1 
köprülerden 1 
köprüleri  1 
köprüsü  2 
köprüye  2 
köprüyü  2 
KÖPÜK 
köpüklerle 1 
KÖR  7 
kördü  3 
kördüğüm 1 
kördüğümdüm 1 
kördürü  1 
KÖREBE 1 
körler  1 
körlerin  2 
körü  1 
KÖRÜK  1 
körükle-  1 
körün  1 
KÖŞE  6 
köşede  2 




köşeli  3 
köşesinde 2 
köşesindeki 2 
köşesine  1 
köşesiz  1 
köşeye  1 
KÖŞK  1 
köşklerini 1 
KÖTÜ  61 
kötüler  2 
kötülere  1 
kötüleri  2 
kötülerin  1 
kötülüğe  1 
kötülüğü  5 
kötülüğüm 2 
kötülüğün 1 




kötümser  2 
kötünün  1 
kötüsü  5 
kötüsüne  1 
kötüsünü  1 
kötüye  2 
KÖY  8 
köyde  2 
köylercesinden 1 
köylerin  1 
köylerinde 1 
köylerine  2 
köylü  5 
köylüden  1 
köylüdür  1 
köylüsü  1 
köyü  5 
köyün  7 
köyünde  2 
köyüne  1 
köyünün  1 
KÖZ  1 
KRAL  6 
kraldı  1 
kralının  1 
KRALİÇE 2 
kraliçelere 1 
kraliçelik  1 
kraliçesi  1 
kraliçesinden 1 




krallarla  1 
KRALLIK 3 
krallıkla  1 
krallıklar  3 
kralmış  1 
KRAVAT 1 
KRİZ  1 
krizler  1 
KROKİ  1 
KRONOMETRE 1 
kucağa  1 
kucağımdaydı 1 
kucağına  5 
kucağında 6 
kucağını  1 
kucağınız 1 
KUCAK  4 
kucakla-  1 
kucaklamak 1 
kucaklamazı 1 









KUKLA  1 
KUL  1 
kulağa  2 
kulağı  4 
kulağım  1 
kulağıma  1 
kulağımda 1 
kulağına  3 
kulağında 1 
kulağını  3 
kulağının  2 
kulağınız  1 
kulağınıza 1 
kulağınızı 1 
kulağınla  1 
KULAK  2 
kulakla  1 
kulaklarda 1 






























kullanılır  3 
kullanılmaktadır 1 
kullanılması 1 
kullanıp  2 
kullanır  5 
kullanırım 1 




















KULP  1 
kulu  1 
KULÜBE 1 
kulübünde 1 
KUM  2 
KUMAR  1 
kumarbaz 1 
KUMAŞ  1 
kumaşa  1 
kumaşlar  1 
kumaşlara 1 
kumladı  1 





kupkuru  2 
KUR-  2 









KURAL  1 
kuralına  1 
kurallar  1 
kurallara  1 
kuralları  2 
kurallarına 2 
kurallarını 1 
KURAM  1 
kuramam  1 
kuramayacaksak 1 
kuramsal  1 
kuran  2 
kuranın  1 
kuranlar  1 
kurar  4 
kurardın  1 
kurarım  2 
kurarlar  1 
kurarlarken 1 
kurarsa  1 
kurayım  1 
KURBAN 1 
KURCALA- 1 
kurcaladı  1 
kurcalamamalı 1 
KURDELE 1 
kurdu  2 
kurduğum 1 
kurduğun  1 
kurduğunu 1 
kurduk  1 
kurdukları 1 
kurdular  1 
kurdum  1 
kurdun  2 
kurdunu  1 
kurgudadır 1 
kurgudan  1 
kurgusu  2 





kurması  1 
kurmasını 1 
kurmaya  2 
kurmayalım 1 
kurmayı  1 
kurmayıp  1 
kurna  1 
KURNAZ 1 
kursam  1 
kursun  1 
KURŞUN 1 
kurşuna  5 
















kurtarıcı  1 
kurtarıcıyı 1 
kurtarılmaz 1 
kurtarıp  1 




kurtarmış  1 
kurtları  1 
kurtlarıyla 1 
kurtsuz  1 
kurtuk  1 


































kurucusu  1 
kurudu  2 
kuruduğundan 1 
kurulan  2 
kurulanmalarınızı 1 
kurular  1 
kuruldum 1 
kurulları  1 
kurulmalıdır 1 
kurulmasına 1 




kurulu  1 
kuruluk  1 
kurulup  1 





kurumlan  1 
kurumlar  1 
kurumlardan 1 
kurumlaşmış 1 
kurumuş  5 
kurundum 5 
kurundumlar 1 
kuruntu  1 
kurup  3 
kurur  2 
KURUŞ  2 




kuruyan  2 
kuruyor  2 
kuruyu  1 
kuruyup  3 
kusacağım 1 




KUŞ  31 
kuşa  3 
kuşağım  1 
kuşağın  1 
KUŞAK  4 
kuşaklar  1 
kuşaklara  1 







kuşatan  1 
kuşatır  2 
kuşatıyor  1 
kuşatıyorum 1 
kuşatması 1 
kuşatmış  1 
kuşatsın  1 
kuşattılar  1 
KUŞBAKIŞI 2 
KUŞKONMAZ 2 
KUŞKU  1 
kuşkulandım 1 
kuşkulu  1 
kuşkum  1 
kuşkusu  1 
kuşkusuna 1 
kuşkusuz  3 
kuşkusuzca 1 
kuşlanır  1 
kuşlar  12 
kuşlara  2 
kuşlardan 1 
kuşları  3 
kuşlarım  1 
kuşların  6 
kuşlarına  1 
kuşlarını  1 
kuştur  1 
kuşu  7 
kuşun  5 
KUTLA-  2 
kutladınız 1 
kutlarım  2 
kutlu  3 




kutsaldır  2 
kutsalın  1 
KUTU  6 
kutucuklar 1 
kutulan  1 
kutular  9 
kutulara  2 
kutularda  1 
kutulardır 1 
kutuları  1 
kutularımın 1 
kutuların  1 
kutularınızda 3 
kutularınızın 1 
kutularla  1 
kutusu  1 
kutuya  1 
KUVVET 1 
kuvvetin  1 
kuvvetle  1 
kuvvetlenmemiş 1 
kuvvetlenmiş 1 








KUYTU  2 
kuytularından 1 
KUYU  4 








kuyuyu  1 
KUZU  4 
kuzulamazlar 1 
kuzulanır  1 
kuzuları  1 
KÜBA  1 
küçücük  3 
küçüğe  3 
küçüğü  2 
küçüğüm  1 
KÜÇÜK  81 
küçükken 1 
küçükler  1 
küçüklere 1 













küçüklük  1 
küçüksün  1 
küçüktü  1 
küçüktüm 1 















küçülten  1 
küçültenleri 1 




küçültür  1 
küçültürler 1 
küçülüp  1 







KÜF  1 
küflenir  1 
küflenmiş 1 
küflerimden 1 
küfleten  1 
küfür  12 
küfürlere  1 
küfürlerini 1 
küfürlerinizi 1 
KÜL  5 
küldür  5 
küllendi  1 
küllenmiş 1 
külleri  2 
küllerini  2 
KÜLTÜR 13 
kültürde  1 
kültürü  1 
kültürümüz 1 
kültürün  2 
kültürünü 1 
KÜLÜSTÜR 1 
KÜM  1 





kümeleri  1 
kümeleşmiştik 1 
KÜMES  1 
kümesteki 2 
küpküçücük 1 
KÜP  1 
KÜREK  5 
KÜRK  1 
KÜRSÜ  1 
kürsüde  4 
kürsüden  1 
kürsüye  2 
KÜS-  1 
küsküden  1 




küsuratın  1 
KÜTLE  1 
kütleleri  2 
kütleye  1 
KÜTÜPHANE 1 
KÜTÜR  2 
LABORATUVAR 2 
LAF  11 
lafa  1 
lafı  3 
lafımı  1 
lafın  2 
lafla  1 
laflar  2 
lafları  1 
lafta  1 
LAKERDA 1 
LAKİN  8 
LAMBA  2 
lambası  1 
LAN  1 
LANET  1 
LANSE  1 
LASTİK  1 
LATİN  1 
Latince  1 
Latinceden 1 
LAVİNİA 2 
LAYIK  2 
LAZIM  10 
lazımdı  1 
lazımdır  4 
LEHİNE  1 
LEKE  3 
lekelenir  1 
lekelenmesine 1 
lekelerim  1 
lekesi  2 
LEŞMEMEK 2 
LİDERLİK 1 
LİMAN  2 
limanda  1 
limandan  1 
limandı  1 
limanı  1 
limanlar  1 
limanlara  1 
limanlarına 1 
limanlarını 1 
LİRA  23 
liralar  1 
liralık  1 
liranın  2 
liraya  3 
lirayı  1 
LİRET  1 
LİSAN  1 
LİSE  2 
lisesinin  1 
LİZBON  1 
Lizbon’da 1 
Lizbon’dan 1 







LÜFER  1 
LÜKS  1 
lükse  1 
LÜTFEN  4 
lütfundan  1 
LÜZUM  2 
MAALESEF 1 
MAAŞ  1 
MACERA 1 
maceraların 1 
MAÇ  1 




MADDE  1 
maddeler  1 
maddenin 1 
maddesel  1 
maddeten 1 
maddeye  1 
maddi  1 








mahallesi  2 

















makalesi  1 













makineli  1 
makinenin 3 






maksatla  1 
maksatlar 1 




MAKÛL  1 
MAL  11 
malı  4 
malıdır  3 
malımız  1 
MALİK  1 
mallar  3 
malları  3 
mallarıyla 1 
mallı  2 
MALTEPE 2 







manalı  1 
manasıyla 1 




manen  1 
manevi  1 
MANGAL 1 
mangalda 1 




MANİ  1 
MANTAR 1 
MANTIK 5 
mantıkça  1 












MARKA  1 




MARŞ  2 
marşınıza 1 
MARTI  1 
MASA  17 
masadan  3 
MASAJ  1 
MASAL  14 
masalar  1 
masalara  1 
masalardalar 1 
masaldı  1 
masalı  2 
masalımsı 2 
masallar  2 
masallara  1 
masalları  1 
masama  1 
masamdan 1 
masanı  1 
masanın  6 
masanız  1 
masasında 4 
masaya  4 
masayı  2 
masaymış 1 
MASKE  1 
maskesi  1 
maskesizliğidir 1 
MASUM  1 












MAVİ  21 
mavilerin  1 
maviliğin  2 
mavisi  1 
maviye  1 
MAYA  1 
mayası  1 
MAYIS  2 


























MEĞER  2 
MEHMET 2 
mehtaba  1 
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mehtabı  1 
MEHTAP 2 
mektebi  2 
MEKTEP 1 
mektuba  1 










MELEK  1 
MELERİN 1 
MELODRAMATİK1 
MEME   






MEMUR  26 











MEN  6 
MENDİL 1 
mendilin  1 
MEN ET- 1 





MERAK  16 
merakı  1 
meraklı  1 
meraksız  1 















mermeri  3 
mermerler 1 
mermerlerini 1 
MERMİ  2 
mermileri 1 
merminin 2 
MERT  1 
MESAFE 3 
mesafede  1 
mesafelerden 1 
mesafelere 1 
mesafeyi  1 
MESAİ  1 
MESAJ  3 
mesajı  1 
mesajında 2 
mesajını  1 
MESCİT  1 
MESELA 5 
MESELE 6 
meseleler  1 
meselelere 1 
meselem  1 
meseleniz 1 




meseleyi  2 
MESİRE  1 
mesireye  1 









METİN  1 
metnine  1 
METRE  1 
metrelik  1 
metreye  1 











mevzular  1 
mevzuları 1 
MEYDAN 2 






MEYHANE  3 
meyhaneler 1 
meyhanesinde 1 
MEYİL  1 
meyle  1 
MEYUS  1 
MEYVE  1 
meyveler  1 
meyvelere 1 
meyvesi  1 
MEZAR  3 
mezara  1 
mezarcıyım 1 
mezarda  1 
mezardaki 1 
mezardan 1 
mezardır  1 
mezarı  1  
mezarın  1 
mezarlar  1 

















MİAMİ  1 
MİCHELANGELO1 
MİDE  2 
midem  1 
midemi  1 







miktarını  1 
MİLİM  1 
MİLİMETRE 1 
milimetreleri 1 
milimini  1 
MİLLET  5 
millete  3 
milletim  2 
milletin  5 
milletine  1 
milletini  1 





milletlere  1 
milletleri  1 
milletlerin 3 
milletten  1 
MİLLETVEKİLİ 1 
milli  7 














MİMAR  1 
mimarından 1 
mimarının 1 
mimarlar  1 
MİNA  6 
MİNARELER 1 
MİNİ  3 
minimumla 2 
MİRAS  1 
MİSAFİR 1 
misafirler 1 
MİSAL  1 
MİSKİN  2 
miskinler  1 
miskinliğe 1 
miskinliğini 1 
miskinlik  1 
MİSLİ  5 
MİŞKİN  1 
Mişkin’deydi 1 
Mişkin’in 1 
MİT  1 
mitik  1 
MİTİNG  1 
mitingi  1 
mitlerin  1 
MİZAH  3 
mizahın  1 
MOBİLYA 2 
mobilyalar 1 
MODA  2 
modası  1 
modeller  1 




MOR  1 
morarmış  1 
MORFİN 1 
MORUK  1 
MOTİF  2 
motifler  2 
motifleri  1 
MOTOR  3 
motorları  1 
motorların 1 
motorsuz  1 






















MUM  7 
muma  1 
mumun  8 
Murad’ın  1 
MURAT  2 
MUSİKİ  2 
musikinin 1 
musluğa  1 






mutfağa  1 
mutfağına 1 
MUTFAK 1 
mutfakta  1 
mutfaktan 1 
mutlu  8 












mutlusu  1 
mutluyum 2 




















MÜDÜR  7 
müdürlüğü 1 
müdürlüğüne 1 
müdürü  6 
müdürüme 1 
müdürün  1 
müdürünün 1 
MÜESSESE 2 
MÜFLİS  1 
MÜHENDİS 1 
MÜHİM  2 
mühimi  1 
MÜKAFAT 2 






MÜLK  4 
MÜLKİYE 1 




























MÜTHİŞ  6 
MÜVEKKİL 1 
müziğin  1 
müziğine  1 
MÜZİK  19 
müzikçiye 1 
müzikli  1 
NACİ  3 
NAKLİ  1 
NAL  1 
nalı  1 
nalıncı  2 
NAMLU  3 
namluyla  1 
NAMUS  4 





namustan  1 
namusun  3 
NANKÖR 1 
NASIL  161 
NASIL  1 
nasılı  5 
nasılım  1 
nasılından 1 
nasıllarını 2 
nasılsa  5 
nasılsın  4 
nasılsınız  1 
NASİHAT 1 
NAZAR  1 




nazarları  1 
nazarların 1 
NAZIM  1 
NAZİK  2 
NAZLI  1 
NE  877 
NEBAT  1 
nebati  1 




NEDEN  122 
nedenden  1 
nedendir  1 
nedene  1 
nedeni  8 
nedenini  2 
nedenle  3 
nedenlerden 2 




nedense  16 
nedir  49 
nedirler  1 
NEFES  6 
nefeslerle 1 
NEFRET  1 
NEHİR  1 
nehirden  1 
nehirlerde 1 
neler  58 
nelerden  3 
nelere  1 
neleri  6 
nelerle  1 
nenin  2 
nenler  2 
NEON   
neonlar  1 
nerde  11 
nerdeler  2 
nerdeleri  1 
nerdesiniz 1 
nerdeyse  4 
nere  1 
nerede  40 
nerededir  1 
neredeler  1 
nereden  30 
neredesin  4 
neredesiniz 1 
neredeyse 3 
nereler  1 
nerelerden 1 
nerelere  2 
nerenizde 1 
neresi  3 
neresinde  2 
neresinden 2 
neresiydi  1 
nereye  29 
nesi  3 
nesidir  2 
NESİL  2 
nesiller  1 
nesillere  1 
nesilleri  1 
nesini  1 
neslini  1 
NESNE  1 
nesnel  1 
NEŞE  3 
neşedeki  1 
neşelensem 1 
neşeli  1 
neşelilerini 1 
neşeme  1 
NEŞRET- 3 
neşrettiği  1 
NETİCE  1 
neticesinde 3 
neticeye  1 
neydi  2 
neye  29 
neyi  10 
neyim  1 
neyin  9 
neyle  1 
neylersin  1 
neymiş  1 
neyse  3 




NEZLE  1 
nezleden  1 
nezlesiniz 1 
nezleyi  1 
NİCE  5 
niceden  1 
nicedir  1 
niceler  1 
nicelikteydi 1 
nicesin  1 
NİÇİN  58 
niçindenliğini 1 






NİNNİ  1 
NİSAN  1 
NİSPET  1 
nispette  2 
NİŞAN  1 
nişane  1 
NİTEKİM 3 
niteliği  1 
NİTELİK 1 
nitelikte  1 
NİYAGARA 2 
NİYE  22 
NİYET  8 
niyetim  2 
niyetinde  1 
niyetindeydim 1 
niyetine  1 
niyetler  1 





niyetli  3 
niyetliler  1 
niyetlilerimiz 1 
niyettir  1 
NİZAM  1 
nizamları  1 
NOBEL  1 
NOHUT   1 
NOKTA  17 
noktada  3 
noktadakilerdir 1 
noktadan  1 
noktadır  1 







noktalar  6 
noktalarına 1 
noktalıyor 1 
noktası  3 
noktasında 3 
noktasını  3 
noktasız  2 
noktaya  2 
noktaydık 1 
noktayı  5 
noktayım  1 
noktayla  1 
nolduğunu 1 
NOLUR  1 
NORMAL 3 
NOT  8 
NOTASI  1 
notlar  1 
notları  2 
notlarım  1 
notlarımın 1 
notların  1 
notu  1 
notun  1 
NÖBET  1 








numaralı  2 
numaranız 2 
numaranızı 1 
numarası  1 
numarasını 1 
NUMUNE 1 
NUR  1 
nurlu  1 
NURULLAH 1 
nurun  1 
NURUOSMANİYE1 
Nuruosmaniye’den 1 
nurusun  1 
NÜFUS  9 
nüfusu  1 
NÜFUZ  3 
O  1106 
OBJEKTİF 1 
objektiftir 1 
OBUR  2 
oburlar  1 
OCAK  1 
ODA  21 
odada  7 
odadır  1 
odalar  3 
odalarda  1 
odalardan 3 
odaları  1 
odaların  1 
odalarına  1 
odalarında 1 
odalarından 1 
odalı  1 
odam  1 
odama  2 
odamda  1 
odamızda 1 
odana  1 
odanın  6 
odanızı  1 
odası  3 
odasına  3 
odasında  5 
odaya  11 
odayı  3 
ODUN  2 
odundan  1 
odur  5 
OF  1 
oğlan  1 
oğlanın  1 
oğlu  5 
oğlum  4 
oğlumun  1 
oğlunu  2 
OĞUL  1 
oğuldur  1 
oğulları  2 
oğullarımın 1 
oğullarına 2 
oğullarla  1 
OH  2 
OK  1 
oklar  1 
oklarla  1 
OKŞA-  2 
okşamak  1 
okşayandı 1 
okşayıcı  1 
OKU-  2 











okudum  10 
okudunuz 1 
okul  18 
okula  3 
okulda  8 
okuldaki  1 
okuldakiler 1 
okuldan  5 
okuldayken 3 
okuldur  1 
okullar  2 
okullara  4 




okullarla  1 
okulsuz  1 
okulu  2 
okulun  2 




okumak  6 
okumaktayım 1 








okuması  1 
okumasın 1 
okumaya  1 
okumayın 1 
okumaz  1 











okunacak  3 
okunamayan 1 





okunmaz  2 
okunmuş  1 
okunmuştur 1 
okunur  7 
okunurlar 1 
okunuyor  3 
okur  3 
okurken  4 
okurlar  1 
okursunuz 1 
okurum  1 
okusan  1 
okusana  1 
okusun  1 
okusunlar 1 
OKUŞ  1 
okuşla  1 
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okutulur  1 
okuyacağınız 1 
okuyacak  2 
okuyalım  1 
okuyamıyorsunuz 1 
okuyan  3 
okuyanın  1 
okuyanları 2 
okuyarak  1 















okuyun  3 
okuyup  3 
OL-  21 











olabilir  33 
olabilirdi  6 
olabilirler 1 








olacağa  2 
olacağı  4 
olacağım  8 
olacağıma 1 
olacağımı 3 
olacağın  1 
olacağına  1 
olacağınca 1 
olacağından 1 
olacağını  3 
olacağız  1 
olacak  75 








olacaksa  2 
olacaksın  2 
olacaktı  10 
olacaktım 1 




















olamayız  1 
olamaz  20 











olan  107 
olana  6 
olanağını  1 
olanak  2 
olanaklarını 1 
olanaklarının 1 
olanaksız  1 
olanaksızdı 1 
olanca  5 
olancasına 1 
olandan  1 
olandır  7 
olanı  14 
olanıdır  2 
olanın  1 
olanlar  30 
olanlara  6 
olanlarda  1 
olanlardan 3 
olanlardı  1 
olanları  6 
olanların  9 
olanlarına 1 
olanlarını  1 
olanlarının 1 
olanlarla  2 
olarak  66 
olası  3 
olasıdır  1 
olasılığa  1 
olasılığı  1 
olasın  2 
olay  21 
olaya  1 
olaydan  1 
olaydı  4 
olaydım  1 
olaydır  8 
olayıdır  1 
olayım  6 
olayıma  1 
olayımı  1 
olayın  8 
olayını  1 
olaylar  29 
olaylara  2 
olaylardır 1 
olayları  11 
olaylarım  1 
olayların  10 
olaylarına 1 
olaylarını  1 
olaylarıyla 1 
olaylarla  2 
olaylı  1 
oldu  134 
olducana  1 
olduğu  73 









olduğun  7 




olduğunu  65 
olduğunuz 4 
olduğunuzu 4 
olduk  4 
oldukça  3 





olduktan  3 
oldular  4 
oldum  21 
oldumsa  3 
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oldun  1 
oldur  1 
oldurdum 1 
oldursaydım 1 
olduydu  1 
olduysa  5 
OLE  1 
oleisi  1 
olgu  2 
olgular  1 
olguları  1 
olguların  1 
olgularını 1 
olgularla  1 
olgun  3 
olguna  1 






olgunluk  3 
olgunluklar 1 
olgunun  1 
olguya  2 
olma  8 
olmadan  9 
olmadı  35 
olmadıcana 1 
olmadıcasına 1 
















olmadılar  1 
olmadım  5 
olmadıysa 2 
olmak  67 
olmakla  6 
olmakta  4 
olmaktan  7 
olmaktaydı 1 
olmaktayım 1 
olmaktır  1 
olmalar  1 
olmaları  6 
olmalarıdır 1 
olmalarından 3 
olmalı  16 
olmalıdır  14 
olmalılar  1 
olmalıydı  4 
olmalıyım 1 
olmam  5 








olmamış  17 





olmamız  1 
olmamızdan 1 
olmana  1 
olmandır  1 
olmanı  1 
olmanın  9 
olmanız  1 
olmasa  22 
olmasadır 1 
olmasalar 3 
olmasan  2 
olmasaydı 11 
olması  14 
olmasıdır  1 
olmasın  17 
olmasına  2 
olmasından 4 
olmasındandır 2 
olmasını  12 
olmasıydı 2 














olmayan  43 
olmayana 1 







olmayı  12 
olmayınca 2 
olmayıp  3 
olmayız  1 
olmaz  78 
olmazdı  9 
olmazdım 1 
olmazları  1 
olmazlığa 1 
olmazmış 2 
olmazsa  17 
olmazsam 1 
olmazsın  2 
olmuş  36 
olmuşçasına 1 
olmuşlar  2 
olmuşlara 1 
olmuşlardır 1 




olmuştu  12 
olmuştur  13 
olmuşumdur 1 
olmuyor  13 
olmuyordu 1 
olsa  103 
olsadır  1 
olsak  1 
olsalar  7 
olsalardı  3 
olsam  12 
olsan  4 
olsanız  2 
olsaydı  17 
olsaydık  1 
olsaydım  6 
olsaydın  5 
olsaymış  1 
olsun  112 
olsundu  2 
olsunlar  3 
OLTA 
oltanın  1 
oltayı  1 
olu  1 
olular  1 
oluları  1 
olum  1 
olumlu  4 
olumludur 1 
olumluluk 1 
olumsuz  7 
olumsuzluk 2 
olumundan 1 
olun  2 
OLUNABİL- 1 
olunabilir 1 
olunacak  1 
olunacaksa 1 
olunamayınca 1 
olunca  20 
oluncaya  1 
olunduğu  1 






olunsa  1 
olunur  4 
olup  20 
olur  201 
olura  1 
olurdu  11 
olurdum  3 
olurlar  4 
olurlardı  2 
olurmuş  1 
olursa  46 
olursam  1 
olursan  1 
olursun  23 
olursunuz 8 
olurum  20 
oluruz  4 
oluş  6 
oluşa  2 
oluşacak  3 
oluşan  2 
oluşlara  1 
oluşları  2 
oluşmak  2 
oluşmalarıyla 3 
oluşması  1 
oluşmasının 2 
oluştan  2 
oluştu  2 
oluştuğu  12 
oluştuğunu 1 
oluşturan  2 
oluşturmak 1 
oluşturur  1 
oluşturuyorsa 1 
oluşudur  1 
oluşulmak 1 
oluşum  1 
oluşumun 1 
oluşumuzdan 1 
oluşun  2 
oluşundan 2 
oluşunu  1 
oluşup  12 
oluşur  1 
oluşuyla  1 
oluşuyor  2 
oluşuyordu 2 
oluver-  2 
oluverdi  5 
oluverdik  2 
oluveren  2 
oluvermez 2 
oluyor  58 




oluyorlar  3 




oluyoruz  3 
OMUZ  3 
omuza  2 
omuzlar  2 





omuzu  1 
omuzum  2 
omzuma  1 
omzunun  1 
ON  38 
ona  168 
onadır  1 
ONAR-  1 
onar  2 
ONARABİL- 1 
onaramaz 2 
onaran  1 
onardım  1 




onca  15 
oncalarına 1 
onda  20 
ondadır  1 
ondaki  1 
ondalı  1 
ondan  89 
ondandı  1 
onlar  167 
onlara  71 
onlarca  3 
onlarda  5 
onlardaki  1 
onlardan  63 
onları  198 
onların  103 
onlarınki  3 
onlarınkine 3 
onlarla  21 
onsuz  6 
onsuzluğunu 1 
onu  348 
onun  327 
onuncu  3 
onunki  3 
onunla  38 
ONUR  5 
onuru  6 
onurumun 2 
ora  27 
oracıkta  3 
orada  88 
oradadır  1 
oradaki  4 
oradakileri 2 
oradakilerin 2 
oradan  27 
oradaydı  2 
oradır  5 
oralar  5 
oralara  4 
oralarca  1 
oralarda  12 
oralardan  6 
oraları  2 
oralarla  1 
oralı  7 
ORAN  1 
oranda  13 
oranım  1 
oranında  3 
oranla  1 
oranlama  1 
oranlarını 1 
orantıda  1 
orantıdan  1 
orantılı  1 
orantısı  1 
orantısında 1 
orantısını  1 
orası  9 
orasıdır  1 
orasına  1 
oraya  54 
oraydı  1 
orayı  3 
orayla  1 
orda  2 
ordaki  1 
ordalar  1 
oradan  2 
ORDU  2 
ordudur  1 
ordular  1 
ordularında 1 
ordusu  1 
ORGAN  2 
organın  1 
organlarımı 1 
organlaşacak 1 
ORHAN  2 
ORHON  1 
ORKESTRA 1 
ORMAN  10 
ormanda  6 
ormandaki 4 
ormandır  1 
ormanı  2 
ormanın  1 
ormanında 1 






orospular  3 
orospuların 2 
ORTA  13 
ortada  22 
ortadadır  2 





ortadan  7 
ortağıyla  1 
ortak  9 






ortalama  4 
ortalamasıdır 1 
ortalamayı 1 
ortalarda  2 
ortalarına  2 
ortalarında 1 
ortalarındaki 1 
ortalığa  8 
ortalığı  2 
ortalık  2 
ortalıklarda 2 
ortalıkta  6 
ortalıktan  1 
ortam  3 
ortama  1 
ortamda  3 
ortamdır  3 
ortamı  2 
ortamında 2 
ortamızda 2 
ortamsız  1 
ortanca  1 
ortanın  6 
ortası  4 
ortasına  5 
ortasında  24 
ortasını  2 
ortaya  42 
ortayı  1 
OSCAR  2 
OSMAN  1 
OSMANLI 1 
osuz  3 
OT  3 
OTEL  1 
otele  1 
oteli  1 
otelin  1 
otlamakta 1 
otlanırsa  1 
otları  2 
otlarlar  1 
otlayanların 1 
OTO  2 
OTOBİYOGRAFİ 3 
OTOBÜS 6 
otobüse  3 
otobüsle  2 
otobüslerde 1 
otobüsleri 1 
otoları  2 








otu  2 
OTUR-  1 
OTURABİL- 
oturabilir  1 
oturacak  2 
oturaklı  2 
oturalım  1 
oturan  3 
oturanların 1 
oturdu  3 
oturduğumuz 2 
oturduğunuz 1 
oturduk  1 
oturdum  1 
oturmaktan 1 
oturmasını 1 
oturmuş  3 
oturmuyor 1 
otursa  1 
oturttu  1 
oturtur  1 
oturturdum 1 
oturulan  1 
oturumun 1 
oturun  1 
oturup  4 
oturur  4 




OTUZ  10 
OV-  2 
OVA  1 
ovadır  1 
ovalara  2 
ovalıklar  1 
ovan  2 
ovasında  2 
ovduğunu 1 
ovdum  2 
ovdun  1 




OY/OY-  8 
oyacaklarını 1 




oyalasın  1  
oyalayan  1 
oydu  4 
oyduğum  1 
oymak  1 
oymuş  1 
oynadı  6 
oynadığı  2 
oynadığımız 1 
oynadıkları 1 
oynadılar  1 
oynadın  1 
oynamadım 1 















oynanan  1 
oynandı  1 
oynandığımız 1 
oynandıkça 1 





oynar  16 
oynarcasına 1 
oynardı  2 
oynarken  1 
oynasa  1 
oynasam  1 
oynatınca 1 
oynatmış  1 
oynattı  2 







oynayan  4 
oynuyordu 2 
oynuyorlar 1 
OYSA  69 
oysaki  7 
OYUN  61 
oyuna  8 
OYUNBAZ 1 
oyunbazlar 2 
oyuncağı  1 
oyuncağını 1 













oyunda  11 
oyundaki  4 
oyundan  3 
oyundu  1 
oyunla  3 
oyunlaması 1 
oyunlandığımız 1 
oyunlar  15 




oyunlardı  1 
oyunları  7 
oyunlarımız 2 




oyunsa  1 
oyunsuz  1 
oyunu  25 
oyunudur  1 
oyunum  1 
oyunun  12 
oyununa  1 
oyununda 1 
oyunundan 1 
oyununu  2 
OZAN  4 
ozandan  1 
ozandı  1 
ozanı  1 
ozanların  2 
ozansa  1 
ÖBEK  2 
ÖBÜR  41 







öbürü  35 
öbüründe  2 
öbüründeki 1 
öbüründen 2 
öbürüne  12 
öbürünü  11 
öbürünün  10 
ÖDE-  1 
ödemeden 1 
ödemekten 1 
ödemeler  1 
ödemelerimi 1 
ödememi  1 
ödememişlerle 1 
ödemeye  1 
ödemeyeceklerin 1 
ödemiştir  1 
ÖDEYEBİL-   
ödenemez 1 
öder  2 
öderler  1 
ÖDEV  2 
ödevi  6 
ödevim  1 
ödevimi  1 
ödevindi  1 
ödevini  3 
ödevle  1 
ödevlenir  1 






ödeyerek  1 
ödeyip  1 
ÖD  3 
ÖDÜL  3 
ödüle  1 
ödüller  3 
ödülleri  1 
ödülü  1 
ödülüne  1 
ödüm  1 
ÖDÜN  3 
ödünç  1 
ÖFKE  3 
öflenmiş  1 
ÖĞELER 31 
öğeleri  1 
ÖĞLE  6 
öğleden  4 
öğleye  4 
öğleyi  1 
ÖĞREN-  4 






öğrencisi  2 
öğrencisine 1 
öğrenciyim 2 











öğrendim  18 























öğrenin  1 
öğrenince 1 
öğrenip  2 

















öğret-  1 
öğreteceğim 1 
öğreten  2 
öğretici  2 
öğretilenleri 1 
öğretilenlerin 1 
öğretileri  1 
öğretilir  1 
öğretilmez 1 
öğretilmiş 1 
öğretip  1 
öğretisi  1 





öğretmek  1 
öğretmekten 1 
öğretmem 1 











öğretmiş  1 
öğretmiyorlar 1 




öğrettiler  5 
ÖKSÜR-  1 
öksürmesini 1 
öksürse  1 
öksürük  2 
öksürükle 1 
öksürür  2 
ÖKSÜZ   
öksüzlüğüm 1 
ÖL-  4 





ölçer  5 
ölçerek  1 
ölçerler  1 
ölçeyim  1 
ölçmeden 1 
ölçmeye  1 
ölçtü  1 
ölçtüler  1 
ölçtüm  1 
ölçtürenler 1 
ölçü  12 
ölçüdeki  1 
ölçüler  6 
ölçülerde  3 
ölçüleri  4 
ölçülerimizde 2 
ölçülerimizi 2 
ölçülerin  3 
ölçülerindendi 1 
ölçülerini  1 
ölçülerinin 3 
ölçülmeyen 1 
ölçülmüş  1 
ölçülü  5 
ölçüm  1 
ölçümlemesi 1 
ölçümü  1 
ölçümüne 1 
ölçümünü 1 
ölçünün  1 
ölçüp  1 
ölçüsü  4 
ölçüsünde 2 
ölçüsünden 1 
ölçüsüne  3 
ölçüsünü  4 
ölçüsüz  4 
ölçüsüzlükler 1 
ölçüye  1 
öldü  21 
öldüğü  1 
öldüğümü 2 
öldüğünde 1 
öldüğüne  1 
öldüğünü  7 
öldükten  3 
öldüler  1 
öldüm  3 
öldün  2 






















öldürgen  1 
öldürme  9 
öldürmeden 1 
öldürmediler 1 










öldürmez  1 











öldürüm  1 
öldürümsüz 1 
öldürür  2 
öldürüyor 1 
öldürüyorsun 2 
öleceğim  6 
öleceğimi 5 
ölecek  4 
ölecekmiş 1 
ölecekmişim 1 
öleceksin  3 
ölecektir  1 
ölemediler 1 
ölemez  1 
ölemezsin 1 
ölen  10 
ölene  2 
ölenler  7 
ölenlerden 1 
ölenlere  2 
ölenleri  2 
ölenlerin  3 
ölesiye  3 
ölesiyeler 1 
öleyim  1 
ölgün  1 
ölgünleşmek 1 
ölgünleştiğini 1 
ölmeden  6 
ölmedi  2 
ölmedim  4 
ölmedin  1 
ölmek  21 
ölmekle  2 
ölmekten  2 
ölmekti  1 
ölmektir  1 
ölmelerim 3 
ölmelerimin 1 
ölmeli  1 
ölmem  2 
ölmemek  3 
ölmemekle 1 
ölmemiş  5 
ölmemiştir 4 
ölmenin  1 
ölmeseydim 1 
ölmesi  5 
ölmesin  1 
ölmesini  2 







ölmeyen  3 
ölmeyeni  1 
ölmeyi  1 
ölmeyiniz 1 
ölmez  5 
ölmezliğe 1 
ölmezsin  1 
ölmüş  12 
ölmüşleri  1 
ölmüşlüğün 1 
ölmüşsün  1 
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ölmüştü  2 
ölmüştür  3 
ölmüşüm  1 
ölmüşümdür 1 
ölmüşünü 1 
ölse  7 
ölsünler  1 
ölü  19 
ölük  2 
ölüler  4 
ölüleri  2 
ölülerim  1 
ölülerin  2 
ölülerini  1 
ölüleriyiz  1 
ölülerle  1 
ölülük  1 
ölüm  72 
ölümcül  1 
ölümde  3 
ölümden  18 
ölümdü  1 
ölümdür  5 
ölüme  22 
ölümle  5 
ölümler  5 
ölümlerde 2 
ölümlere  1 







ölümlü  1 
ölümse  2 
ölümsüz  5 
ölümsüzün 1 
ölümü  20 
ölümüdür 1 
ölümüm  2 
ölümümden 2 
ölümün  17 
ölümünden 3 
ölümüne  5 
ölümünki  1 
ölümünü  2 
ölümünün 1 
ölümüyle  2 
ölünce  3 




ölünür  1 
ölünüz  1 
ölür  13 
ölürce  1 
ölürdüm  1 
ölürken  2 
ölürler  6 
ölürsem  1 
ölürüm  1 
ÖLÜVER- 
ölüverirsiniz 1 
ölüye  4 
ölüyor  3 
ölüyorlar  3 
ölüyorum 2 
ölüyoruz  1 
ölüyüm  2 
ölüyümdür 1 
ÖMER  1 
Ömer’i  1 
ömrü  1 
ömrüm  2 
ömrümce  1 
ömrümün 2 
ömrün  1 
ömrünce  7 
ömrünü  4 
ömrünün  1 
ÖMÜR  7 
ömürdür  1 





ÖN  38 
ÖNCE  156 
önceden  42 
öncedir  4 
önceki  13 






önceleri  9 
öncelliktir 1 
öncesi  5 
öncesidir  1 
öncesinde 1 
öncesindeki 2 
öncesine  1 
önceye  2 
önceyi  2 
öncü  4 
öncüleri  1 
öncülük  1 
öncülükler 1 
önde  8 
öndekinin 1 
önden  3 
öndeydi  1 
öne  11 
ÖNEM  9 
önemi  7 
önemini  2 
önemle  3 
önemli  62 
önemlidir 11 
önemlilerini 1 
önemlisi  3 
önemlisin 1 
önemliydi 1 
önemsiz  6 
önemsizce 1 
önemsizdir 1 
ÖNER-  1 
önerirmiş  2 
önerisi  1 
önerken  1  
ÖNGÖR- 1 
öngörüldüğünü 1 
öngörür  1 
öngörürsen 1 
öngörüsü  1 
öngörüyordu 1 




önler  2 
önlerim  1 
önlerindedir 1 
önlerinden 4 
önlerine  2 







ÖNSEZİ  1 
ÖNSÖZ  1 
önsözler  1 
önsözü  1 
önü  5 
önümde  4 
önümdeki 2 
önümden  2 
önüme  6 
önümü  1 
önümüzdeki 4 
önümüze  1 
önün  1 
önünde  36 
önündedir 1 
önündeki  6 
önündekiler 1 
önünden  10 
önüne  24 
önünü  2 
ÖP-  2 
öpeceğini 1 
öper  7 
öpersin  1 
öpmek  3 
öpmüş  1 
öpsün  1 
öpsünler  1 
öpücüğün 1 
öpücük  1 
öpücükle  1 
öpülesi  3 
öpülmemiş 1 
öpüş  3 
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öpüşe  1 
öpüşümde 1 
öpüşür  1 
öpüyorum 2 
ÖR-  2 
ördürmüş  1 
ÖREBİL-  
örebildiğin 1 
örerse  1 
ÖRF  1 
örgüleri  2 
örgülerinin 1 
örgüsünü  3 
örgütlenip 1 
örgütün  1 
örmeseydim 2 
örneği  5 
örneğimi  1 
örneğin  21 
örneğini  1 
ÖRNEK  9 
örnekler  1 
örneklerden 1 
örnektirler 2 
ÖRT-  1 
ÖRTEBİL- 
örtebildiğin 1 
örtecek  3 
örten  3 
örter  1 
örtmek  1 
örtmeye  1 
örtmez  1 
örtmezse  1 
örtmüşler  1 
örttü  1 
örttüm  1 
örtü  6 
örtük  4 
örtüleceğini 1 
örtüledi  1 
örtüleri  1 
örtülerimizin 1 
örtülü  2 
örtülüydü 1 




örtünün  2 
örtüsü  4 
örtüsünü  1 
ÖRTÜVER- 
örtüvermiş 1 
örtüyor  2 
örülen  2 
örülmüş  1 
örülür  1 
örümceğin 1 
ÖRÜMCEK 3 
ÖTE  17 
ötede  2 
öteden  3 
ötedir  2 
öteki  4 
ötekileri  1 
ötekilerine 1 
ötekilerini 1 
ötekine  3 
ötekini  2 
ötekisi  1 
ötelerde  2 
ötelerden  1 
ötelere  6 
öteleri  1 
ötelerine  3 
öteleştirdiği 1 
ötemi  1 
ötesi  32 
ötesin  1 
ötesinde  3 
ötesine  1 
ötesini  7 
ötesinin  3 
öteye  8 
ÖTÜRÜ  11 
ötürüdür  2 
ötüyordu  1 
ÖV-  1 
ÖVEBİL-  
övebilir  2 
överken  1 
överse  1 
övgü  5 
övmedir  1 
övmek  1 
övmeler  1 
övüden  1 








övünme  1 




övünür  2 
övünüsü  1 
övünüyor  2 
övünüyorum 2 
övüşleri  1 
övüyorum 3 
ÖYKÜ  28 
öykücü  1 
öyküde  1 
öyküden  1 
öyküdür  1 
öykülenmek 2 
öyküler  4 
öykülerden 1 
öykülerdi  1 
öyküleri  3 
öykülerimin 1 
öykülerin  2 
öykülerini 4 
öykülerle  1 
öyküleşmek 1 
öykülüyorum 1 
öykümü  2 
öykümüz  3 
öykümüzden 3 
öykünün  4 
öykünüyorum 1 
öykünüzden 1 
öyküsü  8 
öyküsüdür 1 
öyküsünü 4 
öyküye  3 
öyküyü  4 
ÖYLE  188 
öylece  5 
öylecene  2 
öyledir  2 
öyleleri  5 
öylelerini  2 
öylelikle  3 
öylesine  19 
öylesini  2 
öylesiniz  1 
öyleyse  29 
ÖZ  10 
özde  1 
ÖZDEMİR 7 
Özdemir’e 3 
ÖZEL  31 
özellik  1 
özelliği  2 
özelliğidir 1 
özelliğini  2 
özellik  1 
özellikle  7 
özellikler  1 
özellikleri 1 
ÖZEN-  1 
özenerek  1 
özenirdi  3 
özenmiyorum 1 
özenti  1 
ÖZET  2 
özeti  1 
özetini  1 
özetledim 1 
özge  1 
özgü  2 
özgünleşmez 1 
ÖZGÜR  7 
özgürlük  3 
özgürlüklerde 1 
özgürlüklerini 1 
ÖZLE-  1 
özlediğinizi 2 
özledinse  1 
özlem  9 
özlemcileri 1 
özlemesin 1 




özlemin  1 
özlemini  3 






özlemsel  3 
özlenen  1 
özlerdim  1 
özlerim  1 
özleyen  1 
özleyenlerin 1 
özleyince  1 
özleyip  1 
özleyişlerdir 1 
özlü  1 
özlüsü  1 
özlüyorum 1 
öznel  3 
öznesinde 3 
özrünüze  1 
özü  6 
özüm  2 
özümün  1 
özün  3 
özünden  1 
özüne  6 
özünü  2 
ÖZÜR  21 
özürlemeliyiz 1 
özüyüm  2 
PABUÇ  1 
PADİŞAHI 1 
PAHALI  2 
pahalılık  1 
pahasına  3 
PAİNE  1 
PAKET  1 




PALDIR  4 
PALTO  1 
PALYAÇO 2 
palyaçoların 1 
pamuğu  2 
PAMUK  1 
pamuklar  1 
PANAYIR 2 
PANCAR 1 
pancarın  2 





PARA  35 
paraca  1 
paracıklarını 1 
parada  1 
paradan  3 
paradoksçu 1 
paradoksu 1 
paralar  6 
paralardalar 1 
paraları  5 
paraların  1 
paralarını  2 
paralarınızı 1 
PARALEL 1 
paralı  5 
paralık  1 
paralılar  1 
paralılıktır 1 
param  2 
paramı  2 
paramparça 3 
paranı  1 
paranın  2 
paranız  1 
paranızı  1 
PARANOYA 1 
parası  5 
parasıdır  1 
parasına  1 
parasında  3 





paraya  2 
parayı  7 
parayım  2 
parayla  7 
PARÇA  26 
parçaca  1 
parçacığı  1 
parçacıklar 1 
parçacıkları 1 
parçadan  1 
parçalamaya 2 







parçalar  2 
parçalara  1 
parçalardır 1 








parçası  13 
parçasıdır 4 
parçasına  2 
parçasından 1 
parçasını  4 
parçasının 2 
parçasıydı 1 
parçaya  1 




pardösün  1 
PARIL  1 
parıldayan 1 
parıldıyor 1 
parıltısın  1 
PARİSLER 1 
PARK  1 
parka  1 
parkı  1 
PARKUR 1 
PARLA-  2 
parlağı  1 
parlağının 1 
parlak  9 
parlaklığını 1 
parlaklık  4 
parlamak  1 
parlar  3 
parlardı  1 
parlatmış  3 
parlayıp  1 
parmağın  1 
PARMAK 3 
PARODİ  2 
PARTİ  10 
particiler  1 
particilik  1 
partide  1 
partiden  1 
partiler  2 
partilerdir 1 
partileri  2 
partinin  2 
partiye  1 
PAS  1 
PASAJ  1 
PASCAL  1 
pasını  1 
paslanınca 1 
paslanmış 2 
paslansa  1 
PASTA  1 
pastalar  1 
pastalarla  1 
PASTÖR  1 
PASTÖRİZE 1 
PAŞALAR 1 
paşam  1 
PATIR  2 
patırdı  1 
PATLA-  1 
patlaması  1 
patlamasın 1 
patlamış  2 
patlar  1 
patlarlar  1 
patlasın  1 
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patronun  1 
patronunuza 1 
PAUL  1 
PAVYONLAR 1 
PAY  4 
PAYDOS 1 
payı  8 
payıma  1 
payından  1 
payını  1 
payları  1 
paylaşacak 1 













PAZAR  11 
pazara  4 
pazarcıyım 1 
pazarda  5 
pazarı  1 
pazarımız 1 
pazarın  1 
pazarında 1 
pazarlamacıyız 1 
pazarlar  5 
pazarları  1 
pazarlarında 2 
pazarlığa  1 
pazarlık  1 





PEK  30 
PEKİ  19 

























PENÇE  2 
pençelerim 1 
pençelerini 1 
PENDİK  1 
PEPSİ  2 
PERAKENDE 1 
PERDE  17 
perdede  2 
perdeden  2 
perdedeyiz 1 
perdeleniyordu 1 
perdeler  2 
perdeleri  3 
perdelerin 1 
perdelerini 5 
perdenin  2 
perdesi  1 
perdeye  1 
perdeyi  2 
PERGEL  1 
pergeller  1 
PERİ  1 
PERİŞAN 2 








PEŞ  2 
peşimden  1  
PEŞİN  1 
peşinde  7 
peşindedir 1 
peşinden  2 
peşinen  3 
PEŞKEŞ  1 
PEYGAMBER 2 
PEYNİR  3 
peyniri  1 
PEYZAJ  1 
PILISINI  1 
PINAR  1 
pınardan  3 
PIR  2 
PIRIL  8 
pırıltısını  2 
pırtısını  1 
PISIRIK  1 
PİLAV  1 
PİLOT  2 
PİMİ  1 
PİRAMİD 1 
PİRİNÇ  2 
pirinçler  1 
PİS  2 
pisi  2 
pislendik  3 
pisler  1 
pisliğinizi 1 
PİŞ-  2 
pişirdim  1 
pişirip  2 
pişirmek  2 
pişirmenin 1 
PİŞMAN  3 
pişmanlık 1 
pişmanlıkla 1 
pişmiş  1 
pişmişti  1 
PİYANGO 1 
piyangosu 1 
PİYANO  1 
piyanolar  1 
piyanonuz 1 
piyasalarında 1 
PİYASA  1 
PLAN  1 
planı  3 
planın  1 
planlar  2 
planlara  1 
planlı  1 
POETİKA 1 
POKER 




POLİS  3 
POLİTİK 1 
politika  7 





politikayı  1 
POPO  1 
PORTEKİZ 1 
PORTFÖY 1 
PORTRE  3 
portresi  1 
portresini  2 





postaya  2 
POSTULAT 1 
POZLAR 1 
pozu  1 
PRATİK  1 
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PRENS  2 




PRESTİJ  1 
PROBLEM 7 












PUDRA  1 
PUL  6 
pulladık  1 
pullar  1 
pullarda  1 
pullu  2 
pulsuz  1 
pulsuzlardan 2 
puslu  1 
PÜFÜR  2 
PÜSKÜRT- 1 
RADYO  3 
radyolarımda 1 
RAF  1 
RAĞMEN 6 
RAHAT  27 
rahata  2 
rahatım  4 
rahatıma  1 
rahatını  1 
rahatının  1 




rahatlığa  1 
rahatlığı  1 
rahatlık  2 
rahatlıkla  1 
rahatlıklarına 1 
rahatlıyor 1 
rahatsız  2 
rahatsızsanız 1 
rahattır  1 
RAHİM  2 
rahimde  2 
RAHİP  1 
RAKAM  2 
RAKI  4 
rakıların  1 
rakıya  1 
rakıydı  1 
RAKS  1 
RANDIMAN 1 
randımanlar 1 
RAPOR  1 
RAST  1 
raporunu  1 
rastladımsa 1 
rastlamayıp 1 
rastlamış  2 
rastlamıştır 2 




rastlayan  3 
rastlayanlarla 1 
RAY  1 
rayın  2 
rayların  1 
RAYMOND 1 
RAZI  1 
REALİTE 1 
REÇEL  1 
REÇETE 
reçeteler  1 
REDDET-  
reddediyorum 1 
REFAH  1 
REHBERİ 2 
REHİNE  1 






renge  1 
rengi  18 
rengidir  2 
rengin  3 
renginde  1 
renginden 1 
rengine  4 
rengini  5 
RENK  27 
renkle  1 
renklendirmek 1 
renkler  9 
renklerden 1 
renklere  2 
renkleri  7 
renklerimin 1 





renklerle  2 
renkli  2 
renksiz  1 
renksizler 1 
RESİM  6 
resimde  2 
resimden  1 
resimler  4 
resimlerde 1 
resimlerdeki 1 
resimlere  1 
resimleri  4 
resimlerini 2 
resimli  1 
resme  3 
RESMET- 1 
resmetmeye 1 
resmi  3 
resmin  1 
resmine  1 
resmini  2 
resminiz  1 
ressam  2 
ressama  1 
ressamlar  2 
REVİŞ  1 
REZALET 1 
REZİL  2 
RIFKI  1 
RIHTIM  1 
rıhtımla  1 
RIZA  1 
rızası  1 
RİCA  2 
ROL  3 
rolleri  2 
rollerin  1 
rollerindeki 1 
rolünde  1 
rolünü  2 
ROMA  4 
Roma’dayım 1 
Romalar  1 
Romalılarda 1 
ROMAN  19 
romancı  4 
romandan 1 
romanı  6 
romanım  1 
romanın  2 







Roma’yı  1 
ROMEN  1 
ROMERO 2 
Romeromuz 1 
ROTA  2 
ROZET  1 
RÖNESANS 1 
Rönesans’ın 1 
RÖTUŞ  1 
RUBAİ  1 
RUH  2 
ruha  1 
ruhça  1 
ruhen  1 
ruhi  3 
ruhsal  2 
ruhtadır  1 
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ruhumu  3 
ruhunda  1 
RUMCA  1 
RUMELİ  1 
rumuz  1 
RUS  1 
RÜŞTÜ  1 
RÜŞVET 1 
RÜYA  12 
rüyada  4 
rüyadaki  2 
rüyadan  2 
rüyalamasını 1 
rüyalar  3 
rüyalara  1 
rüyaları  1 
rüyalarımızı 1 




rüyama  1 
rüyamdan 1 
rüyamın  2 
rüyanın  2 
rüyanıza  1 
rüyasında 1 
rüyaya  2 
rüyayı  2 
RÜZGAR 9 
rüzgarda  1 
rüzgardır  1 
rüzgarla  1 







rüzgarsız  1 
SAADET 6 
saadete  1 
saadeti  2 
saadetin  1 
saadetler  2 
saadetli  1 
saadetten  1 
saadettir  1 
SAAT  47 
saate  1 
saati  4 
saatimi  1 
saatin  2 
saatinde  2 
saatine  3 
saatini  1 
saatiniz  2 
saatleri  2 
saatlerimi 1 
saatlerin  3 
saatlerinde 3 
saatlerinizi 2 
saatlik  4 
saatte  4 
SABAH  31 
sabaha  4 
sabahı  3 
sabahın  2 
sabahında 2 
sabahki  3 
sabahlan  1 
sabahlar  1 
sabahları  1 
sabahleyin 3 
sabahta  1 
sabahtan  1 
SABIK  1 
SABIR  1 
sabırlı  1 
sabırsız  1 
sabırsızlanıyordum 1 
SABRET- 1 
SABUN  1 
SAÇ/SAÇ- 7 
saçan  1 
saçar  1 
saçı  2 
saçılacak  1 
saçıldı  1 
saçlar  2 
saçları  6 
saçlarım  1 
saçların  2 
saçlarına  6 
saçlarında 1 
saçlarını  1 
saçlarının 1 
saçlarınızı 1 
saçlarıyla  2 




saçmanın  1 
saçması  2 
saçmayı  1 
saçmaz  1 
saçsız  2 
saçsızlar  1 
SADA  1 
SADAKA 4 
sadalar  1 
SADE  2 
SADECE 24 
SAF  4 




safsın  1 
SAĞ/SAĞ- 18 
sağa  5 
sağan  1 
sağcının  1 
sağda  4 
sağdaki  1 
sağdır  1 
SAĞDUYU 2 
sağduyulu 1 
sağıma  2 
sağımda  2 
sağımdan  1 
sağımı  1 
sağın  3 
sağında  2 
sağındakiler 1 
sağını  1 
SAĞIR-  1 
sağırı  1 
sağırlar  1 
sağırlığı  1 
sağırsalar  1 
sağladığı  1 
sağladığımı 1 
sağladık  1 
sağlam  2 
sağlama  1 
sağlamak  2 
sağlamaktır 2 
sağlamamıştır 1 
sağlamaz  1 
sağlamı  1 
sağlamış  1 
sağlamlığa 2 
sağlanmasını 1 









sağlayan  3 
sağlayanı  1 
sağlayıp  1 
sağlı  1 
sağlık  5 
sağlıklar  2 
sağlıklı  2 
sağlıyor  2 
SAĞOL  4 
SAĞRI 
sağrısı  1 
SAHA  1 
sahası  1 
SAHİ  3 
sahibi  12 
sahibidir  1 
sahibine  1 
sahibini  2 
sahibiydi  2 
sahibiyim 1 
sahilde  1 
SAHİL  1 
sahilinde  1 
sahilleri  1 
SAHİP  5 
sahipleri  3 
sahipsiz  2 
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SAHNE  3 
sahnesi  1 
sahneye  2 
SAİP  1 
SAİT  3 
SAKAL  1 
sakallar  1 
sakallarını 1 
sakallı  1 
sakallıydı 1 
sakalsız  1 
SAKAT  1 
SAKIN  15 
sakıncalı  1 
sakının  1 
sakınmadan 1 
sakınmalı 1 
SAKİN  3 
SAKLA-  7 
sakladı  2 












sakladın  1 
saklama  1 
saklamadıklarımda 1 





























saklanır  1 
saklanış  1 
saklanışa  1 
saklanışı  1 
saklanıyor 1 





saklar  8 
saklarlar  1 
saklarsa  1 










saklayıcı  1 
saklayıp  1 
saklayışım 1 
saklı  3 







SAKSI  1 
saksılardaki 1 





saksın  1 
SAL/SAL- 2 
SALAK  2 






saldıran  2 
saldırarak 1 
saldırdı  1 




saldırılan  1 
saldırılarda 1 
saldırıları  1 




SALI  1 
salık  1 
salıncağa  1 
salıncağın 1 
salıncağında 1 
salıncak  1 
salıya  1 
SALİM  1 
SALKIM  2 
salkımdaki 1 
salkımlarında 1 
salladı  1 
salladığını 1 
sallama  1 
sallamadım 1 




sallantısı  1 
sallar  1 
sallayacak 1 
sallayan  2 
salma  2 
SALON  1 
salondakiler 1 
salonlar  2 
salonların 2 
salonu  3 
salonun  1 
SALT  9 
SAMAN  4 




samimiyi  1 
SAN-  2 
SANA  229 
sanacak  2 
sanamaz  1 
sanan  9 
sananlar  7 
sananlara  4 
sananlardan 3 
sanarak  1 
sanarken  1 
SANAT  31 
sanata  6 
sanatçı  13 
sanatçıda  1 
sanatçıdır 3 











sanatçıya  4 
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sanatçıyı  4 
sanatı  6 
sanatımız  1 
sanatın  13 
sanatkar  1 
sanatla  1 




sanatsız  1 
sanatta  10 
sanattaki  9 
sanattan  1 
sanattır  6 
sanaydım  2 
SANAYİ  1 
sanayiciler 1 
SANCI  1 
sancılanır 2 
sancısın  1 
SANDAL 2 
SANDALYE 2 
sandı  2 
sandığı  4 
sandığım  5 
sandığımız 1 
sandığın  1 
sandığına  1 
sandığından 1 
sandığını  1 
sandığınız 2 




sandılar  1 
sandım  3 
sandın  2 
sandıranlarla 1 
sandırırlar 1 
sanı  3 
sanıdır  1 
sanığı  1 
sanılan  3 
sanılanlar 1 
sanılar  1 
sanıları  2 
sanıların  1 
sanıldığı  1 
sanıldığınca 1 
sanılır  8 
sanılırsa  1 
sanılmasın 1 
sanınca  1 
sanıp  4 
sanır  8 
sanırdım  2 
sanırım  7 
sanırız  1 
sanırlar  1 
sanırsan  2 
sanısı  2 
sanısından 1 
sanısızlığım 1 
sanışım  1 
sanışın  1 









SANİYE  2 
saniyenin  1 
SANKİ  49 
sankilerini 1 
sankisizdir 1 
sanma  3 
sanmadığım 1 




sanmam  7 
sanmıştım 3 
sanmıyorum 13 
sansa  1 
sansın  1 
SANTİLİTRE 1 




santimlik  1 
SAP/SAP- 1 
sapak  1 
sapamamış 1 
sapar  1 
saparsa  1 
sapının  1 
saplanabilir 1 




sapmak  1 
sapmış  1 
sapsarı  1 





saptar  1 
saptı  1 
saptıklarını 1 
saptılar  2 
saptırdın  1 
SAR-  1 
saran  4 
sarar  3 
sararan  1 
sararıp  1 
sararmış  2 
SARAY  2 
saraya  1 
sarayın  1 
sarayından 1 
saraylar  2 
saraylarda 1 
sarayları  1 
saraylı  1 
sardı  1 





sarhoşluk  1 
sarhoşsam 1 
SARI  4 
sarılacak  1 
sarılar  2 
sarılı  1 
sarılmak  1 
sarılmışsın 1 
sarındıkça 1 
sarıp  5 
sarısı  2 
sarışın  1 
sarışınlıklar 1 
sarışınsın  1 
sarıyor  4 
SARİ  1 
SARK-  1 
sarkıyor  1 
sarkmayın 1 
sarmalayıp 1 
sarmış  5 
SARS-  1 
sarsa  1 
sarsan  1 
sarsar  1 
sarsılacak 2 
SAT-  1 
satacağım 2 
SATABİL-  
satamaz  1 
satan  4 
satana  1 
satar  2 
satarken  1 
sataşırsa  1 
satıcı  4 
satıcılara  1 
satıcılarına 1 
satıcıyı  1 
SATIH 
satıhlarında 1 
satılan  3 
satılanı  1 
satılanlar  1 
satıldığını 2 
satılık  1 
satılırken  2 
satılırsın  1 
satılıyordu 1 
satım  1 
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satımın  1 
satın  2 
satıp  2 
SATIR  3 
satırda  2 
satırı  4 
satırını  1 
satırlar  2 
satırlardan 1 
satırları  5 
satırların  2 
satışı  2 
satıyorsa  1 
satma  2 
satmadım 1 
satmak  2 
satmaları  1 
satmaya  1 
satmış  2 
satsana  1 
sattı  2 
sattığımı  2 
sattığını  3 
sattık  3 
sattılar  1 
sattım  1 
sattınız  1 
sattırmış  1 
SAV/SAV- 2 
savalım  1 
savamadım 1 
SAVAŞ  20 
savaşa  2 
savaşanların 1 
savaşı  4 
savaşıdır  3 
savaşılmaz 1 
savaşım  3 
savaşıma  1 
savaşımında 1 
savaşımız 1 
savaşını  2 
savaşının  1 
savaşlar  2 
savaşlara  1 
savaşlarda 1 





savaşta  4 
savaştan  1 
savaştı  2 
savcı  1 
savdır  1 
savı  1 
savım  1 
savlan  1 
savlarını  1 




savunan  1 
savunanlar 2 






savunur  2 
savuran  1 
savurarak 1 
savuruyor 1 
SAY-  3 
sayacaktı  1 
sayalım  1 
sayamadım 1 
SAYABİL- 
sayamam  1 
sayanlar  8 
sayanlardan 1 
sayar  2 
sayarım  1 
sayarken  1 
sayarlar  1 
sayayım  2 
saydığı  1 
saydığım  1 
saydıklarından 1 
saydım  3 
saydıranlar 2 
SAYE  1 
sayesinde 1 
sayfa  1 
sayfada  1 
sayfalarının 1 
sayfaya  1 
saygı  19 
saygıdan  2 
SAYGIDEĞER 1 
saygıdeğerler 1 
saygıdır  1 
saygılar  1 
saygılarımla 1 
saygılarla 1 
saygılı  6 
saygılıdırlar 1 
saygılılar  1 
saygım  3 
saygımdan 4 
saygın  2 
saygına  1 
saygını  1 
saygının  2 
saygısı  2 
saygısını  1 





saygıya  3 
saygıyı  1 
saygıyla  1 
SAYI  3 
sayıca  1 
sayıcılar  1 














sayılar  1 
sayılara  1 
sayılardır  1 
sayıları  1 
sayıların  1 
sayılarından 1 
sayılarıyla 2 
sayılı  5 
sayılır  8 
sayılırdı  2 
sayılırken 1 
sayılmadığını 1 






sayılmaz  4 
sayılmazlar 1 
sayılmış  1 
sayım  2 
sayımlarıyla 1 
sayın  9 
sayından  2 
sayınız  3 
sayınlar  2 
sayısı  4 
sayısında  1 
sayısından 1 
sayısının  1 
sayısız  7 
sayısızca  1 
sayışım  2 
sayıyı  1 
sayıyla  1 








saymak  4 
saymakladan 1 
saymalar  1 
saymalar  1 
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saymam  1 
sayması  1 
saymayı  1 
saymıyorum 3 
saysam  2 
SAZ  2 
sazımı  1 
sazları  2 
sazlı  1 
sebebi  5 
sebebini  3 
SEBEP  10 
sebeple  2 
sebepler  1 
sebeplerden 3 
sebeplerin 1 
sebepli  1 
sebepliğini 1 
sebepsiz  2 




seçecek  1 
seçerler  1 
seçersin  2 
seçersiniz 1 
seçeyim  2 
seçik  1 
seçiklikse 1 
seçiklikten 1 
seçilmiş  2 
seçilmişinden 1 
seçim  3 
seçime  1 
seçimi  1 
seçiminize 1 
seçimle  1 
seçimler  4 
seçimlere  3 
seçimlerinde 1 
seçimlerini 1 
seçiyor  1 
seçme  6 
seçmede  2 
seçmeden 1 
seçmedik  1 
seçmedir  1 
seçmek  1 
seçmekte  1 
seçmekten 2 
seçmektir 1 
seçmeler  2 
seçmeli  2 




seçmeye  1 
seçmeyecek 1 
seçmezdim 1 
seçmiş  1 
seçmişlerdi 1 
seçse  1 
seçsinler  1 
seçti  1 
seçtiği  2 
seçtiğim  3 
seçtiğimiz 1 
seçtik  1 
seçtilerdi  1 
seçtim  6 
seçtin  1 
seçtiniz  1 
SEDEF  3 
SEDYE  1 
SEFAHAT 1 
sefahati  1 
SEFALET 1 
SEFER  4 
sefere  1 
seferinde  1 
SEKİZ  12 
SEKRETER 1 
SEKSEN  1 
SEKSOMANYAK 1 
SEKSÜEL 1 
SEK-  1 
sektiler  1 
SEL  1 
SELAM  2 
SELAMET 1 




semereyi  1 
SEMİZE  1 
SEMPATİ 2 
SEMT  1 
SEN  473 
SENARYO 1 
sence  11 




sencillik  4 
sende  53 
sendeki  13 
senden  63 
sendenliği 2 
sendesin  1 
sendin  1 
SENE  18 
seneki  1 
seneler  1 
senelerin  9 
senelik  9 
sengin  3 
seni  316 
senim  12 
senin  284 
senindir  2 
seninim  3 




seninkisi  6 





senler  6 
senleştim  7 
senli  8 
sensin  21 
sensiz  31 
sensizliğe 16 
SENT  1 
SEPET  1 
sepete  3 
sepetli  1 
sepetteki  1 
SER-  1 
serdiğim  1 
serdim  2 
sereceğim 1 
serecek  1 
serenadı  2 
sergi  1 
sergicilik  1 
sergiliyorsun 1 
sergisinden 1 
serilidir  1 
serilmiş  2 
serilmiştir 2 
SERİN  4 
seriyoruz  1 
SERMAYE 1 
serme  1 
sermiş  1 




serpme  1 
SERSEM 2 
sersemliği 1 
sersin  1 
SERT  7 






SERVET  3 
servetin  1  
servetini  1 
servetlerini 2 
SERVİ  1 
SES  27 
sese  2 
sesi  15 
sesimi  3 
sesin  11 
sesinden  3 
sesine  2 
sesini  5 
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sesiniz  3 
sesinize  3 
sesiyle  4 
sesle  4 











sesler  7 
seslerden  2 
seslere  2 
sesleri  4 
seslerin  1 
seslerini  2 
seslerle  4 
sesli  3 
seslisin  1 
sessiz  16 
sessizce  4 
sessizliğe  1 
sessizlik  4 
sessizsin  1 
sesti  2 
SET  1 
SEV-  3 
sevda  3 
sevdadan  4 
sevdalarına 2 
sevdalarla 1 
sevdanın  1 
sevdasında 1 
sevdi  3 
sevdiği  4 





sevdiğin  3 





sevdim  6 
sevdinse  1 
sevdirtmişler 1 
seve  5 
seveceği  6 
seveceğim 7 












sevemez  3 
seven  15 
seveni  2 
sevenin  1 
sevenler  2 
sevenlerdenim 1 
sevenlerimiz 1 
sever  13 
severdi  1 
severdim  1 
severek  2 
severim  9 
severiz  2 
severken  1 
severler  3 
severlerdir 2 
seversem  1 
seversiniz 1 
sevgi  46 
sevgide  4 
sevgiden  10 
sevgidir  3 
sevgiledim 2 
sevgilenince 1 
sevgiler  3 
sevgilerden 1 







sevgili  4 
sevgililer  1 
sevgilileri 2 
sevgililerin 1 
sevgilim  6 
sevgilime 1 
sevgiline  1 
sevgilisi  1 
sevgiliyi  4 
sevgimi  4 
sevgindiniz 1 
sevgini  1 
sevginin  8 
sevginize  3 
sevgin  1 
sevgisini  1 
sevgisiyle 3 
sevgisiz  2 
sevgisizlikle 1 
sevgisizliklerle 1 
sevgiye  9 
sevgiyi  4 
sevgiyle  2 
sevi  9 
sevide  5 
seviden  2 
sevildikler 1 
sevilecek  3 
sevilen  4 
sevileni  2 
sevilenin  7 
seviler  3 
sevilere  1 
sevilerin  3 
sevilesi  2 
sevilince  1 
sevilir  3 
sevilirken 1 
sevilirse  4 
sevilmede 2 




sevilmez  4 
sevimli  6 
sevimlidir 7 
sevimlilikten 1 
sevimsiz  5 
sevimsizler 1 
sevimsizliği 1 
sevin  2 
sevince  2 
sevincimi 1 
sevincini  3 
sevinç  3 
sevinçten  3 
sevindim  4 
sevindirir  2 
sevinecek 1 
sevinecekler 1 
sevinen  1 
sevinin  2 
sevinir  1 
sevinirim  2 
seviniyor  1 
seviniyorum 2 




sevip  3 
sevisinde  3 
sevisinden 7 
sevişeceğiz 6 
sevişen  2 
sevişenlere 1 
sevişerek  2 
sevişiyordu 2 
sevişlere  2 
sevişme  2 
sevişmelerimizi 1 
seviştiğini 2 
seviye  3 
seviyesini 1 
seviyi  2 












SEVK  5 
SEVKİTABİLERİ 1 
sevme  6 







sevmek  53 
sevmekle  2 
sevmektedir 3 
sevmekten 2 
sevmeler  1 
sevmeli  3 
sevmelidir 1 
sevmem  3 







sevmenin  2 
sevmesi  4 
sevmesinler 1 






sevmeyi  3 
sevmez  2 




sevmişler  2 
sevmiştir  1 




sevsem  1 
sevsin  2 
SEYFETTİN 1 
SEYİR  1 
seyirci  8 
seyircidirler 2 




seyircisi  2 
seyircisidir 1 
seyirlik  1 
SEYRET- 1 










seyretti  1 
seyrettik  1 
seyri  1 
seyrine  1 
SEZAR  1 
Sezar’ı  1 
Sezar’ın  1 
SEZ-  1 
sezdiğimden 1 
sezdikleri 1 
sezdim  3 







sezen  1 
sezer  3 
sezerdim  1 
sezerim  1 
sezeriz  1 
sezersem  1 
sezgiden  1 
sezgiler  1 
sezgilere  1 
sezgilerimden 1 
sezgim  1 
sezgisi  1 
sezgiyi  1 
sezilecek  2 
seziliyor  1 
sezince  2 
sezinlemeye 1 
sezinlerim 1 











sıcacık  2 
sıcağı  5 
sıcağına  5 
sıcağında  2 
sıcağı  1 
SICAK  16 
sıcaklar  1 
sıcaklarda 1 







sıcaklık  4 
sıcaklıksız 1 
sıcaksa  1 
sıcakta  1 
sıcaktan  1 
sıcaktı  4 
SIÇRA-  1 
sıçrama  1 
sıçramak  1 
SIFIR  2 
sıfırdan  1 
sıfırı  3 
sıfırlar  1 
SIĞ/SIĞ-  1 
sığacak  1 
SIĞABİL-  
sığamıyorum 2 
sığarım  1 
sığdırmak 1 












sığınır  1 
sığınırlar  1 
sığınmaktır 1 
sığınmış  1 
sığınmışların 1 
sığınsa  2 
SIĞIR  1 
sığmak  2 
sığmaz  4 
sığmıyorlar 1 
SIHHAT  1 
sıhhatli  1 
SIK-  1 
sıkan  3 
sıkarım  1 
sıkı  2 
sıkıcı  4 
sıkıcıdır  1 
sıkılan  1 
sıkıldı  2 
sıkıldığı  2 
sıkıldım  1 
sıkılıp  2 
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sıkılır  1 
sıkılırken  1 
sıkılıyor  4 
sıkılıyordu 1 
sıkılıyordum 1 
sıkılmasa  1 
sıkılmayanın 1 




sıkılsa  1 
sıkılsın  1 
sıkınalı  1 
sıkıntı  1 
sıkıntıdan 3 
sıkıntıların 1 
sıkıntılı  6 
sıkıntım  1 
sıkıntındı  1 
sıkıntının  1 





sıkıntıyla  1 
sıkıp  1 
sıkışıp  1 
sıkışırsam 1 
sıkışmaya 1 





sıkıyor  1 
sıkmadan  1 
sıktı  2 
sıktıkça  1 
sıktım  1 
sıktırıp  1 
sımsıcak  5 
sımsıkı  8 
SINA-  1 
sınav  1 
sınava  1 
sınavda  1 
sınavı  1 
sınavlara  1 
sınavlarını 2 
SINIF  13 
sınıfsa  1  
sınıfta  8 
sınıftan  1 
sınıftır  2 
SINIR  1 
sınıra  1 
sınırı  2 
sınırına  1 
sınırladım 1 
sınırlanıyorum 1 
sınırlar  1 
sınırlarda  1 




sınırlı  2 
sınırlısınız 1 
SIR  1 
SIRA  19 
sırada  6 
SIRADAĞLAR 1 
sıradan  3 
sıraladıkça 1 













sıralar  10 
sıralara  13 
sıralarda  4 
sıralardaki 2 
sıraları  3 
sıralarım  1 
sıraların  2 
sıralarında 1 
sıralarını  1 
sıralayacak 1 
sıralayanları 1 
sırası  7 
sırasıdır  1 
sırasına  3 
sırasında  1 
sırasını  6 
sırasıyla  2 
sıraya  7 
sırayı  2 
sırayla  2 
SIRF  1 
SIRILSIKLAM 1 
SIRIT-  1 
sırıtan  2 
sırıtık  1 
sırıtırmış  1 
sırıtıyor  1 
sırlarını  1 
sırrı  1 
SIRT  2 
sırta  1 
sırtım  3 
sırtıma  1 
sırtımda  1 
sırtına  1 
sırtında  2 
sırtını  7 
sırtları  1 
sırtta  1 
SIRTÜSTÜ 1 
SITKI  1 
SITMA  1 
SIVA  1 
sıvaların  1 
SIVI  1 
SIYIR-  1 
sıyırıp  1 
sıyrılacağımı 1 
sıyrıldığı  1 
sıyrılmaları 1 
sızar  1 
sızgılı  1 
sızgısını  1 
SİBERNETİK 1 
SİCİL  1 
SİGARA  6 
SİGORTA 1 
sigortacı  1 
SİHİRBAZ 1 
SİKLON  1 
SİL-  1 
SİLAH  1 
sildim  2 
sileceğim  1 
silecek  1 
sileceksem 1 
siler  7 
silerim  1 
silerken  2 
silgiler  1 
silik  3 
silikliği  1 
silim  1 
silince  1 
silindi  1 
silindiler  1 
silinecektir 1 
silinendir  1 
silinir  3 
silinirken  2 
silinirler  1 
siliniyor  1 
silinmesine 1 
silinmeyen 1 
silinmez  3 
silinmişsiniz 1 
silinse  1 
silip  2 
siliyor  2 
silkeledin 1 
silkindi  1 
silkinişe  1 
silme  1 
silmek  3 
silmeye  1 
silmeyecek 1 
silmeyi  2 
silmişler  1 
SİMİT  1 
simsiyah  4 
SİN-  1 
sindi  1 




sine  1 
SİNEK  4 
sineklerden 1 
sinekleri  1 
SİNEMA  1 
sinemada  1 
sinemadakiler 1 
sinemalar 1 
sinemaya  1 
sinemayı  1 













siniyordu  1 
sinmiş  2 
sinsi  2 
sinsisi  1 
SİPER  1 
siperlerde 1 
siperlere  1 
sipsivri  1 
SİRAYET 2 
SİS  1 
sisler  1 
sisli  1 
siste  1 
SİSTEM  1 
SİSTEMATİK 1 
sistematiği 1 
sistemi  1 
sistemler  2 
SİVAS  1 
SİVİL  1 
SİVİLCE  1 
sivilcenin 3 
SİVRİ  1 
sivrisinek 1 
sivriyi  1 
SİYAH  3 
siyaha  1 
siyasal  1 
SİYASET 1 
siyasete  1 
siyasetiyle 1 
siyasi  6 
SİZ  161 
sizde  7 
sizden  21 
size  59 
sizedir  3 
sizi  66 
sizin  44 
sizindir  7 
sizinki  5 
sizinkilerin 3 
sizinkine  6 
sizinle  3 
sizle  2 
sizler  18 
sizlerden  7 
sizlere  14 
sizleri  9 
sizlerin  11 
sizlisiz  3 
sizsiz  8 
sizsizli  3 
SKANDİNAV 9 
SKOLASTİK 1 
SOBA  2 
sobalar  1 
sobalara  1 
sobasında 2 
sobasından 1 
sobayı  2 
SOFRA  1 
sofrada  1 





SOĞU-  1 
soğuk  10 
soğuklar  1 
soğuksa  2 
soğukta  1 
soğuktan  1 
soğuktasın 1 
soğumak  1 
soğumuş  2 
soğusun  1 
soğuttular 1 
soğutur  1 
soğuyan  1 
soğuyunca 1 
SOHBET 1 
SOK-  13 
sokağı  6 
sokağımızda 1 
sokağımızın 1 
sokağın  4 
SOKAK  18 
sokakla  1 
sokaklar  5 
sokaklara  3 
sokaklarda 5 
sokaklardan 1 
sokakları  2 
sokaklarından 1 
sokaklarla 3 
sokaklı  1 
sokakta  4 
sokaktaki  1 
sokaktan  2 
sokaktasın 1 
sokaktır  1 
sokardın  1 
sokmadım 1 








sokuyor  1 
SOL/SOL- 5 
sola  5 
solacak  1 
solan  3 
solar  2 
solarken  1 
solcuyum 2 
solda  4 
soldaki  1 
soldu  1 
solgun  1 
SOLJENİTZİ 1 
sollu  1 
solluklar  1 
solma  2 
solmakta  1 
solmasından 1 
solmaya  1 
solmayan  1 
solmaz  1 
solmuş  1 
solmuştur 1 
solsa  1 
solu  1 
SOLUK  1 
soluksa  1 
soluksuz  1 
solukta  1 
soluma  2 
solun  3 
solunda  1 
solundakiler 1 
soluyan  1 
soluyordu 1 
SOMUT  4 
SON  89 
sona  8 
SONBAHAR 1 
sonbaharı 1 
sonda  4 
sondaki  1 
sondan  2 
sonlar  1 
sonlarına  1 
sonlarını  1 
sonlu  1 
SONNET 1 
sonra  316 
sonradan  5 
sonradır  6 








sonraları  3 
sonralarına 1 
sonranın  1 
sonrası  3 
sonrasını  3 
sonrasıydı 1 
sonrasızlıktan 1 
sonraya  2 
sonrayı  2 
SONSÖZ 1 
sonsuz  16 
sonsuza  4 
sonsuzdur 1 
sonsuzlara 1 





sonu  14 
sonuca  2 
sonucu  7 
sonucudur 3 
sonucun  1 
sonucuna  1 
sonucunda 3 
sonucundan 1 
sonucunu  1 
sonuç  24 
sonuçlan  2 
sonuçlar  4 
sonuçlara  1 






sonuçsuz  2 
sonuçta  1 
sonuçtur  3 
sonuna  10 
sonuncu  6 
sonunculuk 1 
sonuncusu 1 





sonunu  10 
sonunun  1 
SOPA  1 
SOR-  10 
SORABİL-  
sorabilir  1 
soracağım 2 
soracağız  1 





soralım  2 
SORABİL- 
soramadı  1 
soramazsınız 1 
soran  8 
sorana  1 
soranı  2 
soranlar  3 
soranlara  1 
sorar  9 
sorarcasına 1 
sorardı  2 
sorardım  1 
sorarım  2 
sorarlar  1 
sorarlardı  1 
sorarlarsa 3 
sorarsa  2 
sorarsan  3 
sorarsanız 3 
sordu  9 
sorduğum 3 
sorduk  1 
sordukları 1 
sordular  7 
sordularsa 1 
sordum  22 
sordumdu 1 
sordumsa  3 
sordun  1 
sordunuz  3 
sorgu  2 
sorguya  3 
sorma  2 
sormadan 3 






sormadın  4 
sormadınız 1 
sormak  4 
sormakla  2 
sormaklı  1 
sormaksa  1 
sormalı  3 
sormamaklı 1 
sormanın  1 
sormasını 3 





sormazsa  5 




sormuyo  1 
sormuyorlar 4 
sormuyoruz 5 
sorsa  2 
sorsalar  5 
sorsalardı 1 
sorsan  2 
sorsanız  2 
sorsun  2 
sorsunlar  1 
soru  40 
sorudan  1 
sorulacak  2 
sorulacakken 1 
sorulan  3 
sorular  10 
sorulara  1 
sorulardan 2 
soruları  12 
soruların  1 
sorularını  2 
sorularla  1 









sorulmuş  1 
sorulsa  1 
sorulunca 1 
sorulursa  2 
soruluyor  2 
soruma  2 











SORUN  2 
sorunca  3 
sorunlar  1 
sorunları  4 
sorunlarınızı 1 
sorunun  7 
sorusu  4 
sorusunda 2 
sorusundan 1 





soruya  3 
soruydu  1 















SOYAD  1 
soyadı  3 
soyadımı  2 
soyadımın 1 
soyadını  3 
soyadlarını 1 
soyarlar  1 
soysuz  1 
soysuzlaştıranlara 1 
soyu  2 
soyunacak 1 
soyunan  1 
soyunanlar 1 





soyunup  2 
soyunurca 1 
soyut  1 
soyutlan  1 
SÖK-  1 
söktüler  1 
SÖMÜR- 1 
SÖN-  7 
söndüğü  1 
söndüğün 1 
söndüğünde 1 
söndürdü  2 
söndürdünüz 1 
söndüren  1 
söndürüp  1 
söndürür  1 
sönen  1 
sönene  1 
söner  5 
söngün  1 
sönmeden 1 
sönmeye  1 
sönmez  1 
sönmüş  3 
sönmüştü  1 
sönük  8 
sönükse  1 
sönüyor  1 
sönüyorsun 1 
SÖV-  1 
sövmek  1 
SÖYLE-  24 
söyleden  1 
söyledi  10 



















söyledim  17 
söyledimdi 1 
söyledimse 1 
söyledin  4 
söylediniz 1 
söyledinse 1 









































söylemez  4 
söylemezdim 2 
söylemezler 3 































söylenip  4 
söylenir  3 














söyler  19 
söylerdim 2 
söylerdiniz 1 
söylerim  2 
söylerken 4 
söylerlerdi 2 
söylerse  6 
söylersen  4 
söylersiniz 3 
söylese  4 
söylesek  1 
söyleseler 1 
söylesem  4 
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söylesi  1 
söylesin  3 
söyleş  3 
söyleşi  1 
söyleşisinde 1 
söylevlerinin 3 
























söyleyen  12 
söyleyene 1 







söyleyin  9 
söyleyince 3 
söyleyiniz 4 
söyleyip  3 






SÖZ  106 
sözcüğü  6 
sözcüğün  2 
sözcüğünün 1 
sözcük  14 










sözcüklü  1 
sözcüsünden 1 
sözcüsüne 3 
sözde  2 
sözden  3 
sözdür  2 
söze  13 
sözle  1 
sözleme  1 
sözlenir  1 
sözler  20 
sözlerde  2 
sözlerdir  3 
sözlere  2 
sözleri  14 
sözlerim  1 
sözlerimden 1 
sözlerimi  3 
sözlerin  8 
sözlerinde 1 
sözlerinden 2 
sözlerine  2 
sözlerini  4 
sözleriniz 1 
sözlerinizden 1 
sözlerle  4 
sözlü  1 
sözlüğü  1 
sözlüğünde 2 
sözlüğünü 1 
sözlük  1 
sözlüklerde 2 
sözlüklerdeki 1 
sözü  46 
sözüm  14 
sözümde  1 
sözüme  1 
sözümle  1 
sözümü  10 
sözümün  1 
sözün  13 
sözünde  1 
sözünden  1 
sözünü  13 
sözünüz  2 
sözüyle  2 
SPEKÜLATÖR 1 
SPİKER  1 
SPOR  2 
sporlu  1 
STENDHAL 1 
Stendhal’in 1 
STOPAJ  1 
STRATEJİ 1 
stratejik  1 
SU  41 
SUAL  2 
suali  2 
sualler  1 
sualleri  1 
SUARE 
suareleri  1 
SUBAY  1 
subaylarına 1 
SUÇ  13 
suça  1 
suçlanacağım 3 
suçlar  3 
suçları  6 
suçlarlar  3 
suçlu  3 
suçludur  1 
suçlusundan 3 
suçluyu  1 
suçsuz  1 
suçsuzundan 3 
suçtan  1 
suçtur  2 
suçu  5 
suçum  1 
suçumdan 1 
suçundan  3 
suçunu  1 
suda  3 
sudan  1  




sular  9 
sulara  2 
sularca  1 
sularda  4 
sulardan  1 
suları  2 
suların  5 




sultan  2 
sulu  4 
SUN-  1 
sunacak  1 
sunadaki  1 
sunan  2 
sunar  2 
sunarak  1 
sunarlar  2 
sundu  1 
sunma  1 




sunulan  1 
sunuldu  1 
sunuş  1 
sunuyor  2 
sunuyordu 1 
sunuyorum 1 
suratına  1 
SURET  1 
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suretiyle  1 
SUS-  10 
SUSABİL- 1 
susabiliyorum 1 




susan  7 
susandadır 1 
susanlar  1 
susanlardan 3 
susanların 1 
susar  14 
susarım  3 
susarken  1 
susarlar  1 
susarmışım 1 
susarsan  1 
susarsınız 2 
susku  1 
suskulara  3 
suskularım 1 
suskularıma 1 
suskun  5 
suskunluğunun 1 
suskusu  1 
susma  8 
susmadan 1 
susmak  14 
susmakla  4 
susmakta  1 
susmaktı  1 
susmalar  6 
susmalardan 1 







susmanın  4 




susmayı  2 
susmayın  1 
susmaz  2 
susmuş  3 
sussa  4 
sussak  3 
sussam  3 
sustu  4 
sustuğunu 1 
sustuğunuz 4 
sustuk  4 
sustular  1 
sustum  3 
sustun  2 
sustunuz  1 
susturacağım 2 
susturdu  1 
susturduğu 2 
susturur  2 
susu  4 
susuk  2 
susularla  1 
susuldu  1 
susun  5 
susunca  3 
susup  3 
susuşumdan 1 
susuşundansa 4 
susuşuna  1 




susuz  2 
susuzluk  1 
susuzluklarla 1 
suya  2 
suyla  2 
suyu  11 
suyum  1 
suyun  7 
suyunu  2 
suzdan  1 
suzluklar  1 
SÜKUN  2 
SÜLEYMAN 1 
SÜMERBANK 1 
SÜNEPE  2 
sünepeler  1 
sünepenin 1 
sünepeye  2 
SÜNGER 1 




süpürsün  1 
süpürüyor 1 
SÜRAHİ  1 
sürahinin  1 
SÜRAT  1 
sürçmesi  1 
SÜR-  3 
sürdüğü  2 
sürdüğünü 1 
sürdük  1 
sürdüklerini 1 
















sürdürüp  2 






SÜRE  18 
SÜREBİL- 1 
sürebilirim 1 
sürece  8 
sürecedir  1 
sürecek  7 
süreci  1 
sürecinde  2 
sürecini  2 
SÜREGEL- 1 
SÜREGİT- 1 
sürek  1 
süreklenicisi 1 
sürekli  28 
sürekliliğidir 1 
süreklilikle 1 
süreleri  1 
süreli  4 
süren  13 
sürenin  2 
sürer  7 
sürerek  1 
sürerken  2 
sürerse  1 
süresi  6 
süresini  1 
süresinin  2 
süresiz  2 
süreyim  1 
sürgülediler 1 
sürgün  1 
sürgüyü  1 
sürme  2 
sürmek  2 
sürmekte  1 
sürmesi  3 
sürmesini 1 
sürmeye  2 
sürmeyi  1 
sürmezdi  1 
sürmüyorum 1 
SÜRREALİZM 1 
sürsen  1 
sürsün  6 
sürtüne  2 
sürtünmenin 1 
sürtüyor  1 
SÜRÜ  43 
sürüce  1 
sürüde  1 
sürüden  1 
sürüdü  1 









sürüldü  2 
sürüler  2 
sürülmüşüz 1 
sürülüp  1 
sürümden 1 
sürüngen  1 
sürünü  1 
sürünün  4 
sürünüyor 1 
sürüp  2 
sürüsü  1 
sürüsünden 1 
sürüsüne  1 
sürüşünü  1 
sürüye  3 
sürüyor  1 
sürüyü  1 
SÜS  2 
süsle  1 
süslediği  1 




süslenir  1 
süslenmeyen 1 
süsler  2 
süsleyen  1 
süsleyip  2 
süslü  1 
SÜT  2 
sütler  2 
sütlüye  1 
SÜTUN  1 
sütünü  1 
SÜZ-  1 
süzülür  1 
süzüm  2 
ŞAHANE 3 
ŞAHİT  3 
ŞAİR  20 
şairaneliğe 1 
şairce  1 
şairdim  1 
şaire  3 
şairi  5 
şairim  1 
şairimizsin 1 
şairin  13 
şairine  2 
şairini  2 
şairinin  1 
şairler  18 
şairlerden 1 
şairleri  4 




şairlik  2 
ŞAKA  4 
şakacı  1 
şakacıktan 1 
şakacısınız 1 
şakadan  1 
şakalaşır  1 
şakanın  1 
şakayı  1 
ŞAKI-  
şakıyarak  1 
şaklıyor  1 
ŞAMAR  1 
ŞAMPİYON 1 
ŞAN  1 
ŞANGIR  1 
ŞANS  2 
şansını  1 
şanslı  1 
ŞANTAJ  1 
ŞAPKA  2 
şapkalar  1 
şapkalı  1 
şapkayı  2 
şarabın  1 
ŞARAP  6 
ŞARKI  17 
şarkıda  1 
şarkıdan  1 
şarkılar  14 
şarkılardan 2 
şarkıları  3 
şarkılarımı 1 
şarkılarımızın 1 
şarkıların  2 
şarkılarla  3 
şarkılaşmış 1 
şarkım  2 
şarkımızı  1 
şarkımızın 1 
şarkısı  7 
şarkısını  2 
şarkıya  1 
şarkıydı  1 
şarkıyı  4 
ŞART  1 
şarta  1 
şartıyla  1 
ŞARTLANDIRABİL-1 
şartlara  1 
şartları  1 
şartlarını  1 
şartmış  1 
ŞAŞ-  1 
ŞAŞAALI 1 
şaşar  2 
şaşarım  2 
ŞAŞI  2 
şaşılacak  1 
şaşıracak  4 
şaşıran  3 
şaşırdı  2 




şaşırdılar  2 
şaşırdım  3 
şaşırır  1 




şaşırmış  1 
şaşırmışım 1 
şaşırmışlar 1 
şaşırmıştı  1 
şaşırtır  1 
şaşırtmacaları 1 
şaşırtmacaya 1 
şaşırtmaz  1 
şaşıyorsun 2 
şaşıyorum 3 
şaşkın  1 
şaşkına  1 
şaşkınım  1 
şaşkınlık  4 
şaşkınlıkla 1 
şaşma  1 
şaşmam  1 
şaşmayınız 1 
şaşmaz  1 
şaştım  4 
ŞATO  1 
şatosunun 1 
şatoya  1 
ŞAYET  3 
ŞAZİMENT 1 
ŞEF  4 
şefe  4 
şefi  3 
şefime  1 
şefimizsiniz 1 
ŞEFTALİ 1 
şeftaliler  1 
şeftalinin  1 
ŞEHİR  5 
şehircek  1 
şehirde  11 
şehirdeki  6 
şehirden  2 
şehirdeyim 1 
şehirdir  1 
şehirler  1 
şehirlercek 1 
şehirlerde 3 
şehirlere  1 
şehirleri  1 
şehirlerin  2 
şehre  3 
şehri  2 
şehrimin  1 
şehrin  2 
şehrinde  1 
ŞEHVET  1 
şehvetlerini 1 





şekeri  1 
şekerler  1 
şekerpare  1 
şekersiz  1 
ŞEKİL  10 
şekilleniyor 1 
şekillerde 1 
şekilleri  1 
ŞEKİP  2 
şeklen  1 
şeklin  1 
şeklinde  3 
şeklindeydi 1 
ŞELALE  1 
ŞEM  1 
ŞEN  2 
şendeki  4 
şendik  1 
şenime  1 
şenlerce  1 
şenleri  1 
şenliği  1 
şenlik  2 
ŞER  1 
ŞERARE  1 
ŞERİT  1 
ŞEY  398 
şeyciklerimi 3 
şeyde  8 
şeyden  11 
şeydi  9 
şeydim  3 
şeydir  41 
şeye  25 
şeyh  1 
şeyi  88 
şeyim  2 
şeyimi  2 
şeyin  44 
şeyini  6 
şeyle  8 
şeyler  129 
şeylerce  2 
şeylerde  2 
şeylerden  6 
şeylerdi  4 
şeylerdir  2 
şeylere  5 
şeyleri  13 
şeylerimiz 1 
şeylerin  5 
şeylerle  1 
şeysin  3 
ŞEYTAN 3 
şeytana  1 
şeytanı  3 
ŞIKIR  2 
ŞIMAR-  1 
şımaran  1 
şımarık  2 
şımarıklıklara 1 
şımarıksınız 1 
ŞİDDET  1 
şiddetli  1 
ŞİİR  76 
şiirde  4 
şiirden  3 
şiirdi  1 
şiirdir  2 
şiire  6 
şiiri  25 
şiirim  2 
şiirimden  2 
şiirimi  7 
şiirimize  1 
şiirimizin  2 
şiirin  29 
şiirinde  3 
şiirine  5 
şiirini  5 
şiirinin  4 
şiirinizi  3 
şiirinki  1 
şiirinkinden 5 
şiirler  15 
şiirlerde  5 
şiirlerden  2 
şiirlere  2 
şiirleri  6 
şiirlerim  2 
şiirlerimde 2 
şiirlerimdir 3 
şiirlerimi  2 
şiirlerimin 1 
şiirlerimizde 1 
şiirlerin  3 
şiirlerinde 1 
şiirlerine  1 
şiirlerini  2 
şiirlerinin 3 
şiirleriniz  3 
şiirsel  3 
ŞİKAYET 1 
şikayetin  2 
şikayetsiz 1 
ŞİLE  1 
ŞİMDİ  256 
ŞİMDİDAĞ 1 
şimdidağlarım 1 
şimdiden  5 
şimdidenki 1 
şimdiki  13 
şimdiler  1 
şimdilerin 1 
şimdilik  7 
şimdinin  3 
şimdisinden 1 
şimdisizlikler 1 
şimdiye  23 
ŞİMŞİR  1 
ŞİRİN  5 
şirinden  1 
ŞİRKET  1 
şirketim  1 
şirketimizin 1 
şirketler  1 
ŞİŞ-  1 
ŞİŞE  4 
şişeler  1 
şişelerim  1 
şişer  2 
şişesi  2 
şişesinin  1 
şişeye  3 
şişeyi  4 
şişine  3 
şişinir  1 
şişiniyordu 1 
şişiniyorsun 1 
şişirdim  1 
şişirme  1 
şişirmesini 1 
şişirmeye  1 






ŞOFÖR  3 
ŞOVEN  1 
ŞÖHRET 2 
şöhretinden 1 
şöhretini  1 
şöhretle  1 
şöhretlerin 1 
ŞÖLEN  1 
şölende  1 
şölenler  1 
ŞÖVALYE 1 
şövalyeyi  1 
ŞÖYLE  30 
şöylesine  1 
ŞU  151 
ŞUBAT  1 
ŞULE  1 
şulesi  1 
şuna  3 
ŞUNGUR 1 
şunları  7 
şunsuz  4 
şunu  15 
şunun  3 
şununla  3 
şurada  5 
şuradan  3 
şurası  1 
şusu  6 
ŞUUR  1 
şükran  1 
ŞÜKÜR  6 
ŞÜPHE  1 
şüphesi  1 
şüpheyle  1 
TA  6 
taa  9 
TAAZZUV 1 








tabancası  2 
tabancaya 1 
tabancayı  1 
TABAN  1 
tabanı  1 
TABİ  4 
tabian  1 
TABİAT  5 
tabiata  3 
tabiatı  6 
tabiatın  5 
TABİİ  8 
TABİR  2 
tabirleri  1 
TABLO  2 
tablolar  2 
tablosu  1 
tabloyu  1 
TABUR  1 





tadacak  1 
tadamaya  1 
tadı  5 
tadım  1 
tadını  6 
tadıyor  1 
TAHLİL  1 





TAHSİL  1 
TAHTA  4 
tahtadan  1 
tahtalar  1 
tahtalı  1 
tahtayı  1 
TAK-  1 
TAKADDÜM 1 
TAKADDÜS 1 
takar  1 
takardım  1 
TAKDİM 1 
takdime  1 
TAKDİR  3 
takılan  1 
takılardan 1 
takıldı  3 
takıldılar  2 
takıldım  2 
takılıp  1 
takılır  1 
takılırım  1 




takılmış  2 
takılmışım 1 
takılmıştı  1 
takılmıştım 1 
takılsa  1 
takımdan  1 
takınanlar 1 
takınır  1 
takınıyorum 1 
takıp  2 
takırtısından 1 
takıştırıyorlar 1 
TAKİP  1 
TAKLİT  1 
takma  6 
takmak  1 
takmıyor  1 
TAKSİM  1 
TAKSİ  1 
TAKTİK  1 
TAKVİM 1 
TALAŞ  1 
TALEBE  1 
TALİH  1 
talihsiz  2 
TALİM  1 
talimleri  1 
TAM  121 
tamam  16 
tamamdı  1 
tamamen  1 
tamamıyla 2 
tamamıyla 3 


















TAMİR  3 
TAMPON 1 
tamtam  1 
tamtamına 1 
TANE  16 
tanedir  1 
taneler  1 
taneniz  1 
tanesi  9 
tanesini  3 
tanesinin  1 
taneydi  2 
TANI-  5 
tanıdığıma 1 
tanıdığımı 1 
tanıdığın  1 
tanıdığınız 1 
tanıdık  1 






tanıdım  6 
tanığı  1 
tanığıdır  1 








tanımak  4 




tanıması  1 
tanımaya  1 
tanımayan 2 
tanımayı  2 
tanımaz  2 
tanımazdım 1 
tanımı  1 






tanınır  2 
tanınmak  1 
tanınmamış 1 
tanınmış  3 
tanır  3 
tanırım  3 
tanırız  1 
tanırlarsa  1 
tanış  1 
tanışıksız  1 
tanışırsın  1 
tanışmadığım 2 
tanışmak  1 
tanışmamış 1 
tanıtacak  1 












tanıyan  1 
tanıyanlara 1 







tanklar  1 
TANRI  8 
Tanrı’dan 2 
Tanrılar  1 
Tanrılaşmayı 1 
Tanrı’nın  2 
Tanrı’ya  7 
Tanrı’yı  4 
TANZİM 1 
TAPKI  1 
tapmak  1 
tapmaya  1 
taptığım  1 
TARAF  3 
tarafa  1 
tarafı  1 
tarafın  1 
tarafına  3 
tarafında  4 
tarafındakiler 1 
tarafından 7 
tarafını  1 
taraflar  1 
taraflardan 2 
tarafsız  1 
tarafta  3 
taraftan  2 
taraklanacak 1 
taralındadır 1 




tararsın  1 
TARİF  1 
TARİH  24 
tarihçeliğindendir 1 
tarihçesi  1 
tarihçiler  2 
tarihte  1 
tarihe  3 
tarihi  15 
tarihim  1 
tarihimi  2 
tarihimizin 1 
tarihin  4 
tarihinde  1 
tarihini  2 
tarihlerde  1 
tarihleri  1 
tarihlerin  1 
tarihlerini 2 
tarihli  3 
tarihsel  2 
tarihsiz  1 
tarihte  7 
tarihteki  2 
tarihten  3 
TARLA  3 
tarladır  1 
tarlalarına 1 
tarlasını  1 
TARTAKLA- 
tartaklamayan 1 
TART-  2 
tartarım  1 
tartarlar  1 
tartarsın  1 
tartı  1 
tartılır  1 
tartılıyor  1 
TARTIŞ-  2 
TARTIŞILABİL-   
tartışılabilir 1 
tartışılamaz 1 
tartışır  1 











tartma  1 
tartmak  2 
tartmalı  1 
tartmasını 1 
tartmaya  1 
TARZ  1 
TAS  1 
TASA  1 
TASARI  1 
tasarılı  1 
tasarımları 1 










tasavvura  1 
taslakları  1 
taslamak  1 
taslamaktan 2 
tasta  1 
tastamam  4 
TASVİR  1 
TAŞ/TAŞ- 24 
taşa  1 
taşacak  1 
taşan  1 
TAŞI-  2 




taşıdım  2 
taşıma  2 
taşımadan 2 
taşımadığından 1 
taşımak  3 
taşımam  1 
taşıman  1 
taşımanın 1 




taşımayı  1 
taşımış  1 
taşımıyordu 1 
taşın  1 
TAŞINABİL- 
taşınabilir 1 
taşınacak  1 
taşınamaz 1 
taşınanların 1 
taşındık  1 
taşını  1 
taşınır  1 
taşınırken 4 
taşınmak  2 
taşınmanın 1 
taşınmayan 2 
taşınmaz  2 
taşınmış  1 
taşınmıyor 3 
taşıp  1 
taşır  6 
taşırdı  1 
taşırım  2 
taşısan  1 
taşısınlar  2 
taşıt  3 












taşıyan  7 






taşıyıp  1 





taşkınlık  1 
taşla  2 
taşlama  6 
taşlamalar 1 
taşlanmış  1 
taşlansa  1 
taşlar  4 
taşlardan  1 
taşlarını  1 
taşlarla  2 
taşlaşmış  1 
taşma  1 
taşman  2 
taştan  1 
taştı  2 
taştır  1 
TAT/TAT- 2 
TATİL  1 
tatlı  14 
tatlıymış  1 
tatmak  1 
tatsız  2 
tattığım  1 
TAVA  1 
TAVIR  3 
tavırlar  1 
tavırları  3 
tavırlarından 1 




tavuğu  2 
tavuğun  1 
TAVUK  1 
tavuklanır 1 
tavuklara  1 
TAY  1 
TAYİN  1 
taylar  1 
TAYYÖR 1 
TAZE  5 









TEFEK  2 
TEHLİKE 3 
tehlikelerin 1 
tehlikeli  6 
tehlikelidir 1 
tehlikesiz  1 
tehlikeyi  1 
TEK  101 
TEKDÜZELİK 1 
tekelmemiş 1 
tekelmiş  1 




tekerlekli  1 
tekerler  1 
tekil  2 
tekle  1 
tekleşmiştir 1 
TEKLİF  1 
teklifi  2 
tekliğindendir 1 
TEKME  4 
tekmelemek 1 
tekmesiyle 1 
tekmeyle  1 
tekniğin  2 
tekniğinin 1 
TEKNİK  8 
tekniklerinin 1 
TEKRAR 3 











TEL  6 
TELAŞ  3 
telde  2 
TELEFON 3 
telefonda  1 
telefonun  1 
TELEFOTO 
telefotolar 1 
TELEKS  1 




telinin  1 
TELKİN  1 
teller  3 
tellere  3 
tellerin  1 
TEM 
TEMBEL 8 
tembeldir  1 
tembeli  1 
tembelin  2 
tembelle  2 






tembellik  3 
tembellikte 1 
tembelse  1 
TEMEL  2 
TEMİN  3 
TEMİZ  13 
temizdir  1 
temizini  1 






temizsin  1 
temlerinden 1 
TEMMUZ 2 
temmuzu  1 
TEMSİL  2 
temsilcisi  1 
TEMYİZ  1 
TENCERE 1 
tenceresinde 2 
tencereyi  2 
TENKİT  1 
TEORİ  1 
TEPE  2 
tepede  1 
tepeden  1 
tepedir  1 
tepelerden 1 
tepelerin  1 
tepen  2 
tepenin  3 
tepesinde  1 
tepeye  2 
tepinen  1 
TEPKİ  2 
tepkili  1 
TEPSİ  1 
TERAZİ  1 




terbiyeli  5 
terbiyelisi 1 
terbiyem  1 




terbiyeyi  1 
tercihimdir 1 
TERFİ  1 
TERİM  1 
TER  1 
terler  1 
terlerdi  1 
terleriyle  1 
TERLİK  1 
TERS  6 
tersi  1 
tersinden  1 
tersine  5 
terslemiş  1 
504 
 
tersten  1 
tertemiz  3 
tertemizmiş 1 
TERZİ  6 
terzide  1 
TESADÜF 1 
tesadüfen  1 
tesadüflere 1 
TESİR  3 
tesiriyledir 1 
tesirlerin  2 
tesirli  1 
TESİS  1 
TESLİM  1 
TESPİT  2 
TEŞBİH  1 
TEŞEKKÜR 1 
teşekkürler 1 
TEŞHİR  1 
TEŞKİLAT 1 
teşkilatlandırdığı 1 
tetiği  1 
TETİK  2 
TETKİK  1 
TEVEKKELLİ 1 
TEVFİK  7 
TEVİL  1 
TEYİT  1 
TEYZE  1 
teyzemden 1 
teyzemin  2 
TEZAHÜR 1 
TEZ  1 
TEZGAH 1 
tezi  2 
THOMAS 1 
TIBBİYE 1 
TIKA-  2 
tıkadı  1 
tıkadılar  1 
tıkamış  2 
tıkandı  1 
tıkanıp  2 
tıkanır  1 
tıkar  3 
tıkınır  1 
TIKIR  1 
TIKLIM  4 
TIMARHANE 1 
TIN  1 
TIP  2 
tıpatıp  4 
TIPIŞ  2 
TIPKI  9 
TIRAŞ  1 












TİKSİN-  1 
tiksiniyor  1 
TİLCİK  1 
tilciklerin 1 
TİMSAH  1 
TİP  1 
tipi  1 
tipler  1 
tiren  1 
TİROİD  1 
TİRYAKİLİK 1 
TİTRE-  1 
titrek  1 
titremelerim 1 
titrerim  1 
titrerken  1 
titreşen  1 
titreye  2 
TİYATRO 6 
tiyatrolar  1 
tiyatrolarda 2 
tiyatroya  1 
TOHUM  3 
tohumu  1 
TOK  2 
TOKA  3 
TOKAT  2 
tokatlarlar 1 
tokatlasın 1 
tokla  1 




tokuş  1 
TOLSTOY 1 
TOMAR  1 
TOMRİS  1 
Tomris’in 1 




TON  1 
tona  1 
TOP  5 
topa  1 
TOPAR  2 
TOPARLA- 
toparlak  1 
toparlanır 1 
toparlayacak 1 
topçu  1 
TOPLA-  3 
topladığı  1 
topladıkça 1 
topladılar  1 
topladım  1 
toplam  4 
toplama  1 






toplamı  2 
toplamıdır 2 
toplamın  1 
toplamına 1 
toplamından 1 
toplamış  1 








toplanan  1 
toplanarak 2 
toplandı  4 
toplandıkça 2 
toplanıldı  1 
toplanıp  3 
toplanır  1 















toplantısı  1 
toplantısında 2 
toplantısının 1 
toplantıyı  1 
toplar  1 
toplardın  1 
toplarım  1 
toplarsak  1 
toplasalar 1 








toplayın  1 
toplu  3 
topluca  1 












toplum  24 
topluma  9 
toplumca  5 











toplumu  7 
toplumumuzda 1 
toplumumuzun 4 
toplumun  14 
toplumundur 1 




toprağa  3 
toprağı  1 
toprağın  4 
TOPRAK 8 




toprakta  1 
topraktaki 1 
topsuz  1 
toptancı  2 
topu  4 
topuğu  1 
TOPUK  1 
topun  1 
TORBA  2 
torbadan  1 
torbalarımıza 1 
torbası  1 
TORNİSTAN 1 
TORTU  1 
tortularını 1 
tortusu  1 
tortusudur 1 
TORUN  1 
TOZ  8 
tozlandım 1 
tozlanmasın 2 
tozlar  2 
tozları  1 
tozlarını  1 
tozlu  1 
tozluklar  1 
tozmalar  1 
tozsuz  1 
tozu  1 
tozunu  1 
TÖKEZ  1 
tökezleyen 1 
TÖRE  2 
töreden  1 
töreler  2 
törelerin  1 
TÖREN  1 
töreni  1 
töreninde  1 
törenler  2 
törenlerin 1 
törenlerle  1 




TIRAŞ  1 
TREN  9 
trene  3 
treni  2 
trenler  2 
trenlere  3 
trenleri  2 
TROTRAMVAY 1 
TRT  1 
TUĞLA  1 
tuğlayla  1 
TUHAF  1 
TUNÇ  1 
tunçlu  1 
TUR  1 
tura  1 
turda  1 
TURİST  2 
turistik  1 
turistler  2 
turistlere  1 
TURİZM  1 
turu  1 





tutacak  3 
tutalım  1 




tutamam  1 




tutan  7 
tutanlar  2 
tutanların  2 
tutar  9 
tutarı  4 
tutarım  3 
tutarın  1 
tutarlar  3 
tutarları  1 
tutarsa  1 
tutkuları  2 
tutkuların 1 




tutmak  6 
tutmakla  1 
tutmamışlarından 1 
tutmasını  1 
tutmaya  2 
tutmayışım 1 
tutmaz  1 
tutmuş  3 
tutmuşsa  1 
tutmuyor  1  
tutmuyorsun 1 
tutsak  2 
tutsam  1 
tutsun  1 
tuttu  8 
tuttuğum  1 
tuttuğunu  1 
tuttuğunuz 1 
tuttuk  1 
tuttukları  2 
tuttuklarında 1 
tuttuklarını 3 
tuttum  5 
tutturamaz 1 
tutturanlar 1 
tutturdu  1 
tutturduk  1 
tutturmuş  2 
tutucu  1 
tutuculara 1 




tutuklasa  1 
tutukluğunda 1 
tutuklulara 1 
tutuksun  1 
tutuktur  1 
tutulacak  1 
tutulan  1 
tutulduğu  1 
tutulmaktaydı 1 
tutulmaması 1 
tutulması  2 
tutulmayan 2 
tutulmaz  1 
tutulur  4 
tutulurcasına 2 
tutum  6 
tutumda  1 
tutumdur  1 
tutumla  1 
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tutumlar  1 




tutumu  7 
tutumumdan 1 
tutumun  2 
tutumuna  1 
tutumunu  1 




tutunma  2 
tutunmak  3 
tutunuyorum 1 
tutup  4 
tutuş  1 
tutuşta  1 
tutuştular  1 
tutuşturan 3 
tutuşum  1 





tutuyoruz  1 
TUZ  1 
tuzsuz  1 
tuzu  3 
tuzunuz  1 
TÜCCAR 5 
tüccarım  1 
tüccarın  2 
tüccarlar  1 
TÜFEK  10 
tüfeğini  1 
tüfekle  1 
tüfekler  1 
tüfekleri  1 
tüfeklerini 1 
TÜKEN-  2 
tükem  1 
tükeneceğe 1 
tükenen  1 
tükenip  1 
tükenir  1 






tükürür  1 
TÜM  41 
TÜMCE  2 
tümcek  1 
tümceleri  1 
tümcesini 1 
tümden  3 
tüme  2 
tümleme  1 
tümlüktür 1 
tümü  17 
tümüne  4 
tümünü  3 
tümünün  4 
TÜNER  1 
TÜP  1 
TÜR  15 
türden  2 
türe  1 
türemiş  1 
TÜRK  3 
Türkçe  2 
Türkçeleştiriyorum 1 
Türkçeyi  5 
Türkiye  3 
Türkiye’ye 1 
TÜRKÜ  7 
türkücüler 3 
türküler  3 
türküleri  4 
türkünün  1 
türküsü  2 
türküsünü 2 
türküye  1 
türler  2 
türlerden  1 
türleri  2 
türlü  57 
türlüleri  1 
türlüsüne  1 
türlüsünü  2 
türü  13 
türüdür  1 
türümüzün 1 
türünde  2 
türünden  1 
türünü  1 
türünün  2 
TÜT-  1 
tütmüş  1 
tüttürüyor 1 
tütün  1 
tütüyor  1 
tütüyordu 1 
tütüyorlar 1 
TÜY  1 
tüylerim  1 
tüylerini  1 
tüylü  1 
TÜZÜK  1 
TV  1 
UÇ/UÇ-  2 
ucudur  1 
ucuna  1 
ucunda  5 
ucundadır 1 
ucundaki  3 
ucundan  1 
ucunu  2 
UCUZ  9 
ucuza  1 
ucuzlamaya 1 
ucuzlamış 1 
ucuzluk  3 
uçacakmışçasına 1 
uçacaksın 2 
uçağa  1 
uçağın  1 
uçağına  1 
uçak  5 
uçaklar  3 
uçakları  2 
uçakların  2 
uçaklarına 1 
uçamadıklarından 1 
uçan  2 
uçarken  2 
uçlardan  1 
uçları  2 
uçlarını  1 
uçmadalar 1 
uçmak  2 
uçmam  1 
uçmasın  2 
uçmuş  1 
uçmuyor  3 
uçsuz  5 
uçtu  13 
uçtuklarından 1 
uçurdumdu 1 





uçurum  3 










uçuştu  1 
uçuyor  3 
uçuyorlar  1 
UD  1 
UFAK  9 
ufacık  5 
ufaklı  1 
ufalan  1 
ufaldı  1 
ufalır  1 
ufalmış  1 
UĞRA-  1 
uğradım  1 
uğradın  1 
uğramaz  1 
uğramış  1 
uğramıştım 1 
uğramıştır 1 
uğrarım  1 





uğraşı  1 
uğraşımın 1 
uğraşır  1 











uğrayın  1 
uğruna  2 
uğruyorum 1 
UĞUL  1 
uğultuları 1 
uğultulu  1 





ULAŞ-  3 
ulaşacak  1 
ulaşan  1 
ulaşılır  1 
ulaşılmaz  1 
ulaşılmış  1 
ulaşır  1 
ulaşmak  3 
ulaşmış  3 
ulaşsın  2 
ulaştı  1 
ulaştığı  1 
ulaştığım  1 
ulaştım  1 
ulaştıran  1 
ulaştırdı  1 
ULTRA  1 
ULU  12 
uludur  3 
ululaşmasını 2 
ululuk  1 
ULUORTA 1 
ULUS  4 
ulusal  2 
uluslar  2 
ulustur  4 
ulusu  2 
ulusun  2 
ulusuna  1 
UM-  1 
umarak  1 
umardım  2 







umdum  1 
umdumsa 1 
umgu  1 
ummak  2 
umuda  3 
umudu  4 
umudumda 1 
umudun  4 
umul  5 
umular  3 
umulardan 1 
umularla  1 
umulduğundan 1 
umulmadık 1 
umulmaz  1 
umulur  1 
UMUM  5 
umumi  1 







umut  28 
umutla  2 
umutlandırmak 1 
umutlanmak 1 
umutlar  2 
umutlarda 1 












umuttan  1 
UN  1 
UNSUR  1 













unutan  2 
unutana  3 
unutanlar  3 
unutanlara 1 
unutarak  1 
unutkan  1 
unutkular  1 


















unutman  1 
unutmanın 3 













unutmaz  5 
unutmazlar 1 
unutmazsam 1 









unutsam  1 
unuttu  2 

















unuttura  2 
unutturamıyor 1 







unutturur  3 
unutulacak 2 
unutulan  1 
unutulanlar 1 















unutulur  3 
unutup  15 








unuturuz  1 
unutuşlara 1 
unutuyor  5 
unutuyorsa 5 
unutuyorum 2 
URGAN  1 
US  1 
USAN-  
usanmadan 4 
uslanmaz  1 
uslu  6 
USTA  5 
ustaca  2 
ustalara  1 
ustaları  1 
ustalaşamamışım 1 
ustalaşmış 1 
ustalığı  2 
ustalığından 1 
ustalık  1 
ustalıklı  2 
ustası  4 
ustasın  1 
ustasının  1 
USUL  1 
uşağısın  2 
UŞAK  1 
uşaklık  1 
UTAN-  1 
utanarak  2 
utancı  1 
utancımdan 1 
utanç  1 
utandırmalıdır 1 
utanık  1 
utanın  1 
utanıp  2 
utanır  2 
utanırım  1 




utanma  1 
utanmadan 3 




utanman  1 
utanması  2 
utanmazdım 1 
UY-  1 
UYAN-  9 
uyanacak  1 
uyanan  3 
uyanana  1 
uyananlar 1 




uyandım  10 





uyandırıp  1 







uyanı  1 






uyanınca  6 
uyanınız  1 
uyanıp  1 
uyanır  3 




uyanış  2 
uyanışa  1 
uyanışı  1 





uyanıyor  2 
uyanıyorsun 1 
uyanıyorum 1 
uyanma  1 




uyanmalı  1 
uyanmasaydı 1 
uyanması  1 




uyansalar  1 
uyansın  3 
UYAR-  1 
uyarıcı  1 
uyarılar  1 
uyarın  1 
uyarırdı  1 
uyarlığı  1 
uyarmak  3 
uyarmakla 1 
uyarmaya 1 
UYDU  2 


















uydurur  3 
uydururum 2 
uydusudur 1 
UYGAR  3 
uygarın  1 
uygarız  1 
uygarlar  2 
uygarlığı  1 















UYGUN  14 
uygunluk  1 
uygununu 3 
uyku  13 
uykuda  3 
uykudan  1 
uykular  3 
uykulara  1 
uykulardır 1 
uykuları  4 
uykularıma 2 




uykularla  1 
uykulu  1 
uykum  1 
uykuma  1 
uykumda  2 
uykumdan 1 
uykumu  1 
uykumun  1 
uykunun  5 
uykunuz  1 
uykunuzun 2 
uykusu  2 
uykusudur 2 














uykuya  6 
uykuyu  7 
uyma  2 
uymak  2 
uymaktasınız 1 
uymaktayız 1 
uymayan  1 




uymuş  1 
uymuşlardı 1 
uysal  2 
uysallık  1 
UYU-  2 
uyudu  1 
uyuduğumdu 1 
uyuduğumu 2 
uyudular  1 
uyudum  4 
uyuklamasına 1 
uyum  1 
uyuma  3 




uyuman  1 
uyuması  1 
uyumaya  2 
uyumayan 1 
uyumaz  1 




uyunacak  2 
uyunmamış 1 
uyunmayacak 1 
uyunmaz  1 
uyup  4 
uyur  4 
uyurdu  3 
uyurdum  2 
UYURGEZER 1 
uyurken  10 
uyursa  1 
uyursunuz 2 
uyurum  2  






uyuşturur  1 
uyuşuk  6 
uyuşup  1 
uyutan  3 
uyutmayacak 1 
uyuttu  1 
uyuttuğunu 1 
uyutup  1 
uyutur  3 








uyuyan  5 
uyuyandan 1 
uyuyansın 1 
uyuyor  6 





uyuyorsa  1 
uyuyorum 3 
uyuyun  1 
uyuyup  1 
UYUZ  1 
UZA-  1 
uzağa  1 
uzağı  5 
uzağımdaki 1 
uzağında  2 
uzağınız  1 
UZAK  26 
uzaklar  3 





















uzaklığın  1 
uzaklık  1 
uzaklıkta  3 
uzakmış  1 
uzakta  7 
uzaktan  11 
uzaktasın  1 
uzaktaydım 1 
uzaktır  1 
uzaması  1 









uzanık  2 
uzanılmış 1 
uzanıp  3 
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uzanır  5 
uzanırlar  1 
uzanırsa  1 
uzanış  1 
uzanışı  1 
uzanışım  1 
uzanışında 1 
uzanıyor  4 
uzanıyorum 1 
uzanma  1 
uzanmadığı 1 







uzanmaz  1 
uzanmış  3 
uzanmıyor 1 
uzantıları  1 
uzar  6 
uzarsa  3 
uzasın  2 
uzat  3 
uzatın  1 
uzatır  2 
uzatıyorum 3 
uzatma  1 
uzatmadığı 1 
uzatmak  2 
uzatmayalım 3 
uzatmayayım 2 
uzatsam  1 
uzatsınlar 1 
uzattı  3 
UZAY  1 
uzaya  2 
uzayan  1 
uzayları  1 
UZMAN  1 
uzmanları 1 
uzmanlık  2 
uzun  78 
uzuna  1 
uzuncadır 1 
uzuncuk  1 
uzunda  2 
uzundaki  1 
uzundur  1 
uzunluğu  1 
uzunluğunu 1 
uzunluk  1 
uzunsa  1 
uzunsun  1 
uzunu  3 
uzunun  1 
ÜCRET  1 
ücretin  1 
ücretini  1 
ücretle  1 
ÜÇ  57 
üçe  1 
üçer  1 
üçlerden  2 
üçten  1 
üçü  2 
üçümüz  1 
üçün  4 
üçüncü  13 
üçüncüsü  1 
üçüncüydüm 4 
üçüncüyü 1 
üçünü  4 
ÜFLE-  2 
üfleme  1 
üflemekle 1 
üflerim  1 
ÜFÜR-  1 
ÜLKE  10 
ülkecek  1 
ülkede  5 
ülkeler  7 
ülkelerde  6 
ülkeleri  6 
ülkelerin  4 
ülkelerinden 1 
ülkem  3 
ülkemi  1 
ülkemin  4 
ülkemize  1 
ülkenin  5 
ülkesi  1 
ülkesine  1 
ülkesinin  1 
ülkesiydi  1 
ülkeyi  1 
ÜMİT  3 
ümitlerle  1 






ÜNLEM  1 
ünleme  1 
ünlenen  1 
ünlenirse  1 
ünlenirsem 1 
ünlü  8 
ünü  1 
ünümden  1 
ününe  1 
ününü  1 
ÜRE-  1 
üretimci  1 
üretmek  1 
ÜREYEBİL- 
üreyemeyeceğine 1 
ÜRGÜP  1 
ÜRK-  3 
ürkecek  1 
ürkek  8 
ürkerek  1 
ürkerler  1 
ürkersin  1 
ürktüğü  1 
ürktükleri 1 
ürkülerin  1 
ürküşü  1 
ürküşünden 1 
ürkütücü  1 
ürkütür  1 
ürküye  1 
ürküyordur 1 
ürperdim  1 
ürperecek 1 
ürperen  1 





ÜRÜN  2 
üründe  1 
ürünlerinin 1 
ÜSKÜDAR 1 
üslubu  1 
ÜSLUP  1 
ÜST  7 
üste  6 
üstelemedi 1 
üstelik  13 
üstesinden 1 
üstlerinde 1 
üstte  1 
üstü  6 
üstüm  2 
üstümde  1 
üstüme  3 
üstümü  1 
üstümüzden 1 
üstümüzü 1 
üstün  11 
üstünde  22 
üstündedir 1 
üstündeki 3 
üstünden  9 
üstündeyim 1 
üstündeymiş 1 
üstündür  1 
üstüne  34 
üstünesin  1 
ÜSTÜNKÖRÜ 2 
üstünkörülüklerimiz1 




üstünü  2 
üstününü  3 
üstününün 1 
üstünüze  2 
ÜŞEN-  1 
ÜŞÜ-  3 
üşüdüm  1 
üşümeler  1 
üşümesi  1 




üşümez  1 




üşünen  1 
üşürdün  1 
üşüsen  1 
üşüşmüşler 1 
üşüşülmüş 1 
üşütmek  1 
üşütmüşsünüz 1 
üşüyen  3 
üşüyorsun 1 
üşüyorum 1 
üşüyünce  1 
ÜTOPYA 1 
ütopyasının 1 
ÜTÜ  1 
ütülenmelerinizi 3 
ütülü  1 
ÜYE  1 
ÜZ-  6 
üzecek  7 
üzdüm  2 
üzüldü  2 
ÜZERE  25 
üzeredir  1 
üzeresiniz 1 
ÜZERİ  4 
üzerimdeki 2 
üzerime  2 
üzerimizde 1 




üzerine  37 
üzerinizde 1 
üzerleri  2 
üzerlerinden 2 
üzerlerine 3 
üzerlerini  2 
üzgün  2 
üzgünüm  1 
üzmek  2 
üzüldüğümü 1 
üzüldüğünü 1 
üzülecek  1 
ÜZÜLEBİL- 
üzülemem 1 
üzülen  1 
üzülme  1 
üzülmediler 1 
üzülmek  1 
üzülmesin 1 
üzülmesini 1 
üzülmüş  2 
üzülürüm  3 
üzülüyorsun 1 
ÜZÜM  6 
üzümler  2 
üzümünü  1 
üzüntüler  1 
üzüntüsü  1 
VAAT  1 
VADE  1 
VAH  3 
VAHDET 1 
VAHŞİ  1 
VAKA  1 
vakalar  1 
vakaları  1 
VAKİT  10 
vakitler  2 
vakitlere  1 
vakte  1 
vakti  1 
vaktim  3 
VALERY 2 
VALİ  1 
VALLAHİ 2 
VAN  1 
VANA  1 
VAPUR  8 
vapura  5 
vapurda  4 
vapurlar  4 
vapurlarda 1 
vapurları  2 
vapurların 2 
vapurlarını 1 
vapuru  1 






varabilir  2 
varacağı  2 
varacağın 4 





varamaz  2 
varamazsın 1 
varan  4 
varanlarla 1 
vardan  1 
vardı  128 
vardığı  2 
vardığım  2 
vardığımı 1 
vardığında 1 
vardığını  1 
vardık  1 
vardıkları 2 
vardım  1 
vardın  2 
vardır  156 
vardırdılar 2 




varı  1 
varılacak  2 
varılamamasından 1 
varılan  1 
varılınca  4 
varılmayan 1 
varılmaz  2 
varılmış  1 
varım  17 
varın  1 
varınca  5 
varıp  1 
varır  8 
varırken  1 
varırlar  6 
varış  1 
varışı  6 
varıyor  2 
varıyordu 1 
varız  2 
varit  1 
varken  14 
varlar  1  
varlığı  1 
varlığım  2 
varlığımdan 1 
varlığımı  2 
varlığına  1 
varlığında 3 
varlığından 1 
varlığını  2 
varlığıyla  1 
varlık  2 
varlıkları  3 
varlıklarında 1 
varlıklı  3 
varlıklılar 1 





varmak  9 
varmalar  1 
varmalı  1 
varmamış 1 
varmanın  1 
varması  1 
varmaya  2 
varmayı  2 
varmaz  2 




varmıştır  2 
varsa  79 
varsalar  2 
varsam  6 
varsanız  4 
varsanızdır 1 
varsın  14 
varsındır  2 
varsınız  2 
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VASIF  1 
vasıfları  2 
VASITA  1 
vasıtasıdır 1 
VASİ  1 
VAT  1 
VATAN  7 
vatana  3 
vatancak  1 
vatandan  1 




vatanı  1 
vatanım  1 
vatanın  2 
vatanını  1 
vatanidir  1 
VATANSEVER 1 
vatanına  1 






VAZİFE  1 
vazifeye  1 
VAZİYET 1 
vaziyetin  1 
vaziyettir  1 
VB.  1 
VE  877 
VEBA  2 
VECİZ  1 
vecizeler  1 
VEDA  1 
VEFA  2 
VELİ  1 
velisidir  1 
VELUT  1 
VENEDİK 1 
VENÜS  1 
VER-  16 
verdi  6 
verdiği  6 
verdiğim  4 
verdiğin  3 
verdiğini  2 
verdiğiniz 2 
verdik  1 




verdikten  1 
verdiler  9 
verdilerdi 1 
verdim  8 
verdin  1 
verdinizse 1 
verdirmeyin 1 









vereceğiz  1 
verecek  10 
vereceklerdir 1 
verecektir 1 
verelim  8 
VEREM  9 






veren  20 
verenden  1 
verenler  7 
verenlere  1 
verenleri  2 
vererek  1 
veresiye  1 
vereyim  3 
vergi  5 
vergiler  1 
vergine  1 
vergisi  1 
verildi  3 
verildiğini 5 
verilecek  3 
verilen  7 
veriler  1 
verileri  1 
verileridir 1 
verilerine  2 
verilir  2 
verilirdi  1 
veriliş  1 







verilmez  2 
verilmiş  1 
verilmişti  1 
verilmiştir 2 
verim  1 
verimi  3 
verimini  2 
verin  6 
verince  2 
verinceye 1 
verinin  3 
veriniz  3 
verip  5 
verir  24 
verircene  1 
verirdi  1 
verirdim  1 
verirdiniz 1 
veririm  3 
verirken  2 
verirler  4 
verirlerse  1 
verirse  1 
verirsem  2 
verirsen  3 
verirseniz 1 
verirsin  1 
verirsiniz  1 
verişini  1 
verişlerinizi 1 
VERİVER- 1 







verme  3 
vermeden 3 
vermedi  4 
vermediği 3 
vermediğini 3 




vermek  14 









vermenin  2 
vermeseydim 1 
vermesi  1 
vermesin  1 
vermesini 5 





vermeyiz  1 






vermiş  1 
vermişim  2 
vermişiz  1 





vermiştir  3 
vermiyorlar 1 
vermiyorsunuz 2 




VESİLE  1 
VESTİYER 1 




VİDA  1 
VİETNAM 1 
VİLLA  1 
villalarını 1 
VİNÇ  1 
VİRGÜL  2 
virgülleri  1 
virgülsüz  1 
VİTRİN  1 
vitrinde  1 
vitrindeki 1 
vitrinin  1 
vitrinler  1 
vitrinlerden 1 
vitrinlere  1 




VS.  1 
VUR-  3 
vura  2 
VURABİL- 
vurabilirim 1 
vuracak  6 
vuracaklarını 1 
vuracaktı  2 
vuran  4 
vuranda  1 
vuranı  1 
vurdu  6 
vurduğu  2 
vurduğum 1 
vurduktan 1 
vurdular  9 
vurdum  3 
VURDUMDUYMAZ1 
vurdumduymazlarımız1 
vurduran  1 
vurdurtturmayan 1 




vurgular  4 
vurgularla 1 
vurgulu  1 
vurgusu  1 
vurmadan 3 
vurmadılar 1 
vurmak  4 
vurmaları 1 
vurmaya  2 
vurmuş  1 
vursun  1 
vurula  2 
vurulacakken 5 
vurulan  3 
vurulanı  1 
vurulanlar 1 
vurulanları 1 








vurun  1 
vurunca  3 
vurup  4 
vurur  6 
vurursa  1 
vurursun  1 
vururum  1 
vuruşan  1 
vuruşlarıydı 1 
vuruştum  1 
vuruşu  1 
vuruşup  1 






VÜCUT  1 
WERTER 1 
WİLDE  2 
Wilde’in  1 
YA  419 
yaa  1 
YABAN  1 





yabanı  1 
YADSI-  








yağacağı  1 
yağacak  12 
yağacaktı  4 
yağan  2 
yağar  1 
yağardı  1 
yağcılık  3 
yağcıyım  1 
yağdı  4 
yağdığı  5 
yağınca  2 




yağlar  1 
yağmadığında 1 
yağmaması 2 
yağması  2 
yağmazdı 1 
yağmıştı  1 






yağmuru  2 
yağmurun 1 
yağmurunda 1 
yağsa  1 
yağsın  1 
YAHU  5 
YAHUT  13 
YAHYA  7 
YAKA  3 






yakalar  2 









yakan  1 
yakar  3 
yakardı  2 
yakarı  1 
yakarım  1 
yakarız  2 
yakasında 1 
yakasını  1 





yakılmış  1 
yakılmıştır 1 





yakınan  1 
yakınanlar 2 
yakınca  1 
yakında  7 
yakından  9 
yakındır  4 
yakını  2 
yakınım  3 
yakınımızdan 1 
yakınına  2 
yakınında 2 
yakınır  1 
yakınış  1 
yakınışların 1 
yakınıyor  1 
yakınıyordun 1 
yakınıyorsunuz 1 
yakınlar  1 


















yakınma  1 
yakınmayı 1 
yakınmaz 1 
yakıp  2 
yakışacak 1 
YAKIŞIKLI 1 
yakışıyor  1 
yakışmaz  1 
yakışmıyor 1 
yakıştırma 3 
yaklaş  1 




yaklaşıp  1 
yaklaşmak 3 
yaklaşmazlarsa 1 
yaklaştık  1 
yaklaştıkça 1 
yakma  2 
yakman  1 
yakması  1 
yakmasına 1 
yakmasını 1 
yakmış  1 
yaksa  2 
yaktı  2 
yaktım  4 
yaktırmadan 1 
YALA-  1 
YALAN  85 
yalana  6 
yalancı  8 
yalancıdır 1 






yalancıya  1 
yalandaki 1 
yalandan  5 
yalandır  1 
yalanı  11 
yalanım  1 
yalanımdan 1 
yalanın  10 
yalanından 1 




yalanlar  19 
yalanlara  2 
yalanlardan 1 








yalanlı  1 
yalansız  1 
yalansızın 1 
YALDIZ  1 
yaldızları  1 
yaldızlayan 1 
YALI  1 
yalılar  2 
YALIN  25 
yalının  3 
yalınladım 1 
yalınlığı  2 
yalınlığım 1 
yalınlığından 1 
yalınlık  4 
yalınlıktan 1 
yalınsıza  2 
yalnız  148 
yalnızdım 1 
yalnızdır  2 
yalnızdırlar 3 
yalnızı  4 
yalnızım  3 
yalnızın  8 
yalnızız  1 
yalnızlığa 4 
























YAMA  3 
yamaca  2 
yamacı  1 
yamacılık 2 
YAMAÇ  1 
yamaçtaki 1 
yamalak  1 
yamalı  1 
YAMAN  1 
YAMRI  2 
YAMYAM 1 
YAN/YAN- 27 
yana  52 
YANAK  1 
yanan  4 
yanana  3 
yanar  5 
YANARDAĞ 1 
YANARDÖNER 1 
yanarken  2 
yanarsın  2 
yanaş  2 
yanaşacak 1 
yanaşacaktır 1 
yanaşan  2 
yanaşıklarını 1 
yanaşım  1 
yanaşımdır 1 
yanaşıp  1 









yanaşsın  2 
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yanaştım  1 
yanaştırdın 1 
yanayım  1 
yanda  7 
yandan  10 
yandı  11 
yandığı  2 
yandım  1 
yangı  1 
yangın  5 
yangına  1 
yangından 1 
yangını  1 
yangının  1 
yangınından 1 
yangınlar  1 
yangınsal  1 





yanık  3 
yanıkları  1 
YANIL-  1 
yanıldığını 1 
yanıldın  1 
yanılgı  1 
yanılgılarınızı 1 
yanılır  3 
yanılırlar  2 
yanılırsam 1 
yanılıyor  3 
yanılıyorsun 1 
yanılıyorum 4 












yanıltı  1 
yanıltırlardı 1 
yanılttılar 1 
yanıma  8 
yanımda  4 
yanımdan 4 
yanımdaydı 2 
yanımız  2 
yanımızda 1 
yanımızdaki 1 
yanına  11 




yanından  5 
yanındaydı 1 
yanını  1 
yanınıza  2 
yanınızda 2 
yanınızdakilerin 6 
yanıp  2 
YANIT  2 
yanıta  1 
yanıtı  1 














YANİ  98 
YANKI  3 
yankılanan 2 





yankımı  1 
yanlamasına 1 
yanları  2 
yanlarımdan 1 
yanlarına  7 
yanlarında 1 
yanlarını  1 
yanlı  1 
yanlısı  1 
yanlış  71 
yanlışa  5 
yanlışı  10 
yanlışın  3 
yanlışına  2 
yanlışını  2 
yanlışınız 1 
yanlışınızı 1 
yanlışlar  4 






yanlışlığı  1 
yanlışlığının 1 









yanlışsın  1 
yanlışsız  2 
yanlıştan  2 
yanlıştır  7 




yanmasın  5 
yanmasından 1 
yanmaz  1 
yanmış  1 
yanmışlığım 1 
yanmıyordu 1 
yansa  1 
YANSI-  2 
yansıdığı  1 
yansıdıkları 1 
yansıları  1 
yansın  1 
yansıtan  1 






yansıyan  1 
yansıyorlar 1 
YANYANA 1 
YAP-  9 
YAPABİL- 























































yapan  24 
yapanı  2 
yapanlar  4 
yapanlarda 1 
yapanlardan 1 
yapanları  3 
yapanların 2 
yapar  32 
yaparak  2 
yaparcasına 1 
yapardı  3 
yapardım  3 
yaparım  5 
yaparken  1 
yaparlar  8 
yaparlarken 1 
yaparmış  1 
yaparsa  1 
yaparsam  1 
yaparsan  5 
yaparsın  1 
yaparsınız 3 
YAPAY  2 
yapayalnız 1 
yapayım  3 
yapı  4 
yapıcı  2 
















yapılar  4 
yapılarak  1 
yapılarınızdaki 1 
yapıldı  3 
yapıldığı  2 
yapıldığını 1 
yapıldıktan 1 
yapılı  1 
yapılıp  1 
yapılır  3 
yapılışında 1 













yapılmaz  5 




yapılsın  2 
yapın  2 
yapıncaya 1 
yapıp  18 
yapısal  1 
yapısına  1 
YAPIŞ-  1 
yapışık  1 
yapışır  1 




yapıştırır  2 
yapıştırma 1 
yapıt  6 
yapıtı  1 
yapıtın  2 
yapıtlar  2 
yapıttır  1 
yapıya  2 












yapkısı  1 









yapmada  1 
yapmadan 2 













yapmalı  3 
yapmalısın 1 













yapmanı  4 
yapmanın 1 
yapmasa  1 
yapmasan 2 
yapması  3 
yapmasında 1 
yapmasını 3 







yapmayı  1 
yapmayıp 1 




yapmış  8 








yaprakla  1 





yapraksız  1 
yapsalar  2 
yapsam  3 
yapsan  2 
yapsaydı  1 
yapsaydın 1 
yapsın  8 
yapsınlar  3 
yaptı  7 
yaptığı  3 
yaptığıdır 2 
yaptığım  5 
yaptığıma 1 
yaptığımı  4 
yaptığın  2 
yaptığından 2 




yaptık  3 









yaptılar  4 
yaptım  23 
yaptın  8 
yaptınız  6 













yaptırın  3 
yaptırıp  1 
yaptırmakta 1 
yaptırmış  1 
yaptırtmak 1 
yaptırtmaktır 1 
yapyalın  1 
yapyanlış  1 
YAR/YAR- 2 
YARA  2 
yaradan  1 
yaradana  1 
yaradanı  1 
yaradı  1 












yaralı  1 
yaralıya  1 
yaramaları 1 
yaramayan 2 
yaramaz  2 
yaramazlıklarını 1 
yaramıyor 1 
yaranın  1 
yarar  3 
yararı  2 
yararım  1 





yararlı  5 
yararlıdır  2 
yararlılık  1 
yarası  1 
yarasıdır  1 
yarasız  1 
YARAŞ-  1 















yaratığı  1 
yaratıklar  1 
yaratıkların 1 
yaratıktır  1 
yaratılan  1 
yaratıldığını 1 




yaratım  1 
yaratınız  1 
yaratıp  1 
yaratır  6 
yaratırlar  1 




yaratma  5 







yaratsana  1 
yarattı  1 
yarattığım 2 
yarattım  2 
YARDIM 4 
yardımcı  2 
yardımcıları 2 
yardımda  2 





YARGI  2 




yargılar  1 
yargılardan 1 
yargıları  1 
yargılarımız 1 
yargılarlar 1 
YARI  18 
yarıcı  1 
yarıda  6 
yarıdan  1 
yarılmış  1 
yarım  45 
yarıma  1 
yarımadanın 1 
yarımcık  1 
yarımdan  2 
yarımı  2 





YARIN  33 
yarına  2 
yarında  2 
yarındadır 1 
yarından  2 
yarını  1 
yarınım  1 
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yarının  4 
yarınına  2 
yarınki  5 
yarınkilerden 4 
yarınkine  1 
yarınlar  3 





yarınsız  1 
yarısı  16 
yarısıdır  1 
yarısına  2 
yarısında  1 
yarısından 2 
yarısındayız 1 
yarısını  4 
yarısının  4 
yarısıyla  1 
YARIŞ/YARIŞ- 10 
yarışa  2 
yarışı  2 
yarışıdır  1 
yarışın  2 
yarışını  1 
yarışının  1 
yarışırcana 1 






yarıştan  1 
yarıştır  1 
yarıya  6 
yarıyı  1 
yarıyorlar 1 
yarma  5 
yarmak  1 
YAS  2 
YASA  2 
YASAK  2 
yasaklamak 1 
yasaklamaz 1 





yasaktır  2 
yasalarını 1 




yaslı  2 
yasta  1 
yastığın  1 
YASTIK  3 
yastıklar  1 
yastıktır  1 
YAŞ  6 
yaşa  11 
yaşadı  3 


















yaşadım  8 
yaşadımsa 1 
yaşam  79 





























yaşaman  3 
yaşamana 2 
yaşamanın 10 




yaşamayı  13 
yaşamaz  1 




yaşamdır  1 
yaşamı  8 
yaşamıdır 1 





yaşamın  17 
yaşamına  3 
yaşamından 1 





yaşamış  14 
yaşamışa  1 




yaşamıştı  1 
yaşamıyor 1 
yaşamla  1 











yaşamlı  2 
yaşamöykünü 1 




yaşanan  3 
yaşanana  1 
yaşananla 1 






yaşandı  1 
yaşandığı  1 
yaşanık  1 
yaşanılacak 1 
yaşanılandan 1 
yaşanılır  1 
yaşanılmış 1 
yaşanıp  1 















yaşantı  4 


















yaşantıya  1 
yaşar  15 
yaşarcasına 1 
yaşardıkça 1 
yaşarıca  1 
yaşarım  1 
yaşarırken 1 
yaşarız  1 
yaşarken  12 
yaşarlar  3 
yaşarlardı 1 
yaşarsın  2 
yaşasaydı 1 





yaşatan  4 
yaşatır  1 
yaşatırca  1 
yaşatırım  1 




















yaşayan  17 
yaşayandaki 1 
yaşayandır 1 










yaşayın  2 
yaşayınız  2 
yaşayıp  5 
yaşayışında 1 
yaşça  1 
yaşı  3 
yaşım  1 
yaşıma  2 




yaşımın  1 
yaşımıza  1 
yaşına  1 




yaşını  2 
yaşınızdasınız 1 
yaşıt  1 












yaşlar  1 
yaşlara  1 
yaşlarımda 2 
yaşlarını  2 
yaşlarınızı 1 
yaşlarla  1 
yaşlı  4 
yaşlıca  2 
yaşlılar  2 
yaşlıların  2 
yaşlılığı  1 
yaşlılığın  1 
yaşlılık  1 
yaşlılıkta  1 
yaşlısı  1 
yaşlıyım  1 
yaşma  1 
yaşsız  3 
yaşta  2 
yaştaştık  1 
YAT-  4 
yatacağım 1 
yatacak  1 
yatağa  2 
yatağı  1 
yatağıma  1 
yatağımdır 1 
yatağın  2 
yatağında 3 
yatağından 1 
yatağını  1 
yatağınızdan 1 
yatak  5 
yataklar  2 
yataklara  1 
yatakları  1 
yatakların 2 
yatakta  1 
yataktan  1 
yatan  3 
yatanda  1 
yatanlarla 2 
yatar  6 
yatarak  1 
yatarken  1 
yatarlar  1 
yatay  2 
yatılı  1 
yatırır  1 
yatışması  1 
yatıştı  1 
yatıştırsın 1 
yatıya  1 
yatıyorum 3 
YATKIN  1 
yatkındır  1 
yatkınlıklarda 2 





yatmış  2 
yattı  1 
YAVAŞ  31 
yavaşa  1 
yavaşlatma 1 
yavaşlayacak 1 
yavaştan  1 
YAVRU  1 
yavrusu  1 
YAVUKLU 
yavuklusunu 1 
YAY-  3 
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YAYA  1 
yayarak  1 
yaygın  3 
yaygındı  1 
yaygınlığı 1 
yayılacak  1 
yayılan  1 
yayılıp  1 
yayılır  1 




yayın  2 
yayında  1 









yayıp  1 
yayla  1 
yaylar  1 
yaymak  1 
yayması  1 
YAZ/YAZ- 11 
YAZABİL- 












yazamaz  1 
yazamazdım 3 
yazamıyorum 2 
yazan  13 
yazanı  1 
yazanını  1 
yazanlar  2 
yazanları  1 
yazanlarla 1 
yazar  22 
yazara  5 
yazarak  2 
yazarda  1 
yazardan  1 
yazardım  1 
yazarı  3 
yazarım  5 
yazarımdır 1 
yazarımla 1 
yazarın  5 
yazarına  1 
yazarının  2 
yazarınkinden 1 
yazarken  3 
yazarla  1 
yazarlar  4 
yazarlardan 1 
yazarlardır 1 




yazarsan  2 
yazarsın  2 
yazayım  2 
yazdı  2 
yazdığı  1 
yazdığım  4 
yazdığımı 1 
yazdığın  1 
yazdığını  2 






yazdım  24 
yazdımcasına 1 






yazdıysa  1 
yazgıları  1 
yazgılarında 1 
yazgımızın 1 
yazgının  1 
yazgısı  1 
yazı  24 
yazıda  1 
YAZIHANE 1 
yazıhanende 1 
YAZIK  27 
yazıklar  2 




yazılacak  1 
yazılacaklar 1 
yazılan  2 




yazılar  10 
yazılarda  1 
yazılardan 1 
yazıları  2 
yazılarım  2 
yazıların  2 
yazılarında 2 
yazılarla  1 
yazıldı  3 









yazılması  1 
yazılmaz  1 
yazılmış  5 
yazılmıştır 4 
yazım  2 
yazıma  2 
yazımda  2 
yazımın  2 
yazın  4 
yazınca  1 
yazının  3 
yazınız  1 
yazınla  1 
yazıp  11 
yazısı  3 
yazısını  1 
yazışım  1 
yazıya  3 
yazıyı  3 







yazlar  1 
yazlardan 1 





yazmak  18 
yazmakla  2 
yazmaktan 2 
yazmalar  1 
yazmalarını 2 
yazmalı  2 
yazmalıyım 1 
yazmam  1 







yazması  1 






yazmayı  1 
yazmayıp 1 
yazmaz  1 
yazmazdı  1 





yazmıştır  1 
yazmıyorum 1 
yazsa  2 
yazsaydım 1 
YE-  2 
yedeği  1 
YEDEK  1 
yedekleri  1 
YEDİ  1 
yedi  9 
yediden  1 
yediğimde 1 
yedik  1 
yedikçe  1 
yedikleri  1 
yediklerimiz 1 
yediklerine 1 
yediler  1 
yedim  2 
yedimdi  1 




yedirme  1 
yediye  2 
YEGANE 1 
YEĞ  1 




YEL  1 
YELKEN 1 
yelkenler  1 
yelkenlerinde 1 
yelkensiz  1 
yelleri  1 
YELTEN- 2 
yelteneni  1 
yeltenenler 1 
yeltenir  1 
YEM  3 
yeme  1 
yemeden  2 
yemedim  1 
yemeği  4 
yemek  8 




yememiş  1 
yemesi  2 
yemeyen  1 
yemeyin  1 
yemi  1 
yemin  3 
yemiş  5 
yemişi  1 
yemişin  1 
yemişini  1 
yemişler  2 
yemişlerini 1 
yemleri  1 
YEN-  1 
yendi  1 
yendiğim  1 
yendik  1 
yeneceğini 1 
yenecek  1 
yenecekmişim 1 
yenen  1 
yenenlerin 1 
yengi  1 
yengiler  1 
yengilerin 1 
yengin  1 
YENİ  137 
yeniden  27 
yenideni  1 
yenidir  1 
yenik  7 
yeniksiniz 1 
yenildiğinin 1 
yenildim  1 
yenilecek  1 
yenilemekten 1 
yenilen  2 
yenilenen 2 





yeniler  1 
yenilerin  1 
yenilerini  1 
yenilerken 1 
yenileşen  1 
yenilgilerdir 1 
yenilgilerin 1 
yenilgiyi  2 
yeniliğe  1 
yeniliği  1 
yeniliğin  1 
yeniliğine 1 
yenilik  2 
yenilikler  1 
yeniliklerini 1 
yenilince  1 
yeniliyor  1 
yenilmek  1 
yenilmiş  1 
yenince  1 
yeninin  3 
yenisi  4 
yenisini  3 
yenisinin  1 
yeniydiler 1 
yeniye  1 
yeniyi  2 
yeniymiş  1 
yenmek  1 
yenmektir 1 
yenmemiş 1 
yepyeni  9 
YER/YER- 102 
YERALTI 1 
yerde  74 
yerdedir  2 
yerdeki  1 
yerdeler  1 
yerdelik  1 
yerden  36 
yerdeyim  1 
yerdi  1 
yerdiklerini 1 
yerdir  1 
yere  74 
YEREBİL- 
yerebilir  1 
yererken  1 
yergi  2 
yeri  35 
yeridir  1 
yerilmez  1 
yerim  4 
yerimde  4 
yerimden  1 
yerimiz  1 
yerimizden 1 
yerimize  2 
yerimizi  1 
yerin  5 
yerinde  35 
yerindeki  1 
yerinden  13 
yerindeydi 1 
yerine  37 
yerini  19 
yerinizi  2 
yeriyle  1 
yeriyoruz  1 
yerken  1 
YERKÖY 1 
Yerköy’e  1 
yerle  1 
yerler  6 
yerlerce  1 
yerlerde  13 
yerlerdeki 1 
yerlerden  4 
yerlerdi  1 
yerlere  10 
yerleri  3 
yerlerimiz 3 
yerlerimizi 1 
yerlerin  4 
yerlerinde 6 
yerlerinden 3 
yerlerine  3 




yerleriyle  1 
yerleşim  2 
YERLEŞİVER- 1 





yerli  6 
yerlileri  1 
yerlisi  1 
yerlisinden 1 
yermek  1 
yersiz  9 
yersizdir  1 







yesem  1 
yeşerecek 1 
yeşeren  1 
yeşerip  1 
yeşerir  2 
yeşerirler  1 
yeşermezmiş 1 
YEŞİL  17 
yeşildi  1 




YET-  1 
yeteceğini 2 





yeter  25 
yeterince  1 
yeterli  1 











yetinen  2 





yetisi  1 
yetisizliğinden 1 






yetişir  4 
yetişiyor  3 
yetişiyorsun 1 
yetişkin  2 
yetişkinlerce 1 
yetişmedi 1 
yetişmek  2 
yetişmesi  1 
yetişmiş  1 
yetişmişliğin 1 
yetişmiştik 1 
yetişti  1 




yetiştiren  1 
yetiştirenler 1 
yetiştirilmişsiniz 1 
yetiştirip  3 





yetiye  1 
yetiyor  3 
yetkili  1 
yetmedi  1 
yetmediği 1 
yetmek  1 
yetmen  1 
yetmese  1 
yetmeyeceğini 1 
yetmeyen 2 
yetmez  17 
yetmezliğinde 1 
yetmiyor  3 
yetmiyormuş 3 
yetse  1 
yetsin  1 
yetti  1 
yettiğini  1 
YIĞ-  5 
yığılmış  1 
yığılmıştır 1 
yığında  1 
yığınını  1 
yığınlarından 1 
yığınlaşıp 1 
yığma  1 
yığsalar  1 
YIK-  1 
YIKABİL- 
yıkabilir  1 
yıkacaksın 1 
YIKA- 
yıkama  1 
yıkamak  1 
yıkamaktan 1 
yıkan  2 
yıkandı  1 
yıkanır  1 
yıkanırlar 1 
yıkar  3 
yıkarım  1 







yıkayıcı  1 
yıkıcı  4 
yıkık  1 
yıkıldı  3 
yıkılır  1 
YIKILIVER- 1 
yıkılıyor  1 
yıkılmasından 1 
yıkılmayacak 1 
yıkılmış  1 
yıkım  1 
yıkıntıya  1 
yıkıyor  1 
yıkıyoruz  1 
yıkmak  1 
yıkmaya  1 
yıktı  1 
YIL  59 
yıla  1 
YILAN  2 
yılandır  1 
yılanlar  1 
yılanları  1 
yılar  1 
YILBAŞI 5 
yılbaşına  1 
yılda  20 
yıldan  10 
yıldaşlığımız 1 
yıldır  7 
YILDIRIM 1 
YILDIZ  2 
yıldızlan  1 
yıldızlar  2 
yıldızlara  3 





yılı  6 
yılımın  1 
yılına  1 
yılında  4 
yılından  2 
yılınız  1 




yılışık  1 
yılışır  1 
yılışmamalara 1 
yılki  1 
yıllanmış  1 
yıllar  15 
yıllara  2 
yıllarca  12 
yıllarda  4 
yıllardan  1 
yıllardır  10 
yılları  3 
yıllarım  3 
yıllarımdan 1 
yıllarımı  1 
yıllarımız 1 
yılların  7 
yıllarında  4 
yıllarından 2 
yıllarını  2 
yıllarla  2 
yıllık  6 
YIPRAN- 2 
yıpratan  1 
YIRT-  1 
yırtığa  1 
yırtık  1 
yırtılır  1 
yırtınıp  1 
yırtıp  2 
yırttım  1 
YİĞİT  1 






yinelenip  1 
yinelenir  1 
yinelenirken 3 
yinelenmiş 1 
yineler  2 
yinelerken 1 
yineleyeceğim 1 
YİN  3 
yininde  1 
yininle  1 
yinlerimizi 1 
yinlerin  1 
YİRMİ  10 
yirminci  6 
YİT-  1 
yitecek  1 
yiterken  1 
yitik  5 
yitince  1 
yitip  1 
yitirdi  2 
yitirdiğim 1 
yitirdiğimiz 1 




yitirdim  2 
YİTİREBİL- 
yitirebilir  1 
yitireceğim 1 
yitirecek  2 
yitirememiş 1 
yitiren  1 
yitirerek  1 
yitirilmiş  1 
yitirince  2 
yitirip  1 
yitirir  5 
yitirirsen  1 
yitirirsin  2 
yitiriyorum 1 
yitirmedim 1 
yitirmek  6 
yitirmelerden 1 
yitirmeni  1 
yitirmişsiniz 1 
yitişe  1 
yitmekten 1 
yitmişe  1 
yitmiştir  1 





yiyecek  4 
yiyecektiniz 1 
YİYEBİL- 
yiyemedi  1 
yiyen  2 
yiyenler  1 
yiyenlerden 1 
yiyerek  5 
yiyici  1 
yiyip  4 
yiyor  1 
yiyorlar  6 
YOBAZ  1 








YOK  219 
yoka  2 
yokken  2 
yokla  5 
yokladım  1 
yoklamak 2 
yoklamaz 1 
yoklar  1 
yoklara  4 




yokluğu  3 
yokluğum 3 
yokluğun  3 
yokluğunda 4 
yokluğunu 6 
yokluk  2 
yokluklar  1 
yokluklarında 1 
yokmuş  12 
yokmuşları 1 
yoksa  75 
yoksam  6 
yoksan  2 
yoksanız  2 
yoksul  8 
yoksula  1 








yoksulun  3 
yoksun  12 
yoksunluk 1 
yoksunlukta 2 
yoksunuz  1 
yoktan  4 
yoktu  23 
yoktuk  1 
yoktum  3 
yoktunuz  1 
yoktur  80 
yokturlar  1 
yokum  8 
yokumdur 1 
yokuş  1 
yokuştan  1 
yokuştum 1 
yokuşun  2 
yokuşunu 1 
yokuz  4 
YOL/YOL- 47 
yola  13 
yolcu  5 
yolcular  5 
yolculara  1 









yolcusu  1 
yolcusun  1 
yolda  11 
yoldan  7 
yoldasın  1 
yoldayız  1 
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yoldun  2 
yoldunuz  1 
yoldur  2 
yolladığın 1 
yolları  1 
yollar  8 
yollara  3 
yollarda  9 
yollardadır 1 
yollardan  4 
yolları  7 
yollarımız 2 
yolların  2 
yollarına  4 
yollarında 5 
yollarını  3 
yollarınız  6 
yolsa  1 
yolu  15 
yoludur  2 
yolum  1 
yoluma  1 
yolumda  1 
yolumdan 6 
yolumu  2 




yolun  14 
yoluna  7 




yolundan  4 
yolundasın 1 
yolundaysa 1 
yolunu  9 
yolunuzda 6 
yoluyla  3 
yoluyor  2 
YONGA  3 
yongası  2 




YOR-  2 
YORABİL- 
yorabileceğime 1 
yoran  1 
yorar  1 
yordamı  1 
yordu  2 
yorduklarını 1 
YORGAN 1 
yorgana  1 
yorganı  2 
yorganına 1 
yorganını  1 
yorganlar  1 


















yorulma  4 
yorulmadan 2 
yorulmak  2 
yorulmayan 1 
yorulmayı 1 
yorulmaz  1 
yorulmuş  3 
yorulsa  1 
yorulunca 2 
yoruluncaya 1 




YORUM  2 












YOSUN  1 
YOZ  2 
YOZGAT 1 
YÖN  11 
yönde  7 
yönden  2 
yöndür  1 
yöne  1 
yöneldi  1 
yöneldiği  1 
yöneldiğimde 1 
yöneldik  1 
yöneldiler 1 




yönelik  1 
yönelim  1 
yönelir  3 
yönelirdi  1 
yönelirken 1 
yöneliş  1 
yönelişim 1 




























yönettiği  1 
yönlerde  1 
yönlerden 1 
yönlere  1 
yönleri  1 
yönlerin  1 
yönlerine  1 
yönlerini  2 
yönleriyle 1 




yönü  9 
yönük  2 
yönüktürler 1 
yönüm  1 
yönümüz  1 
yönün  1 
yönünde  2 
yönünden 9 
yönündür  1 
yönüne  1 
yönünü  1 
yönünüzde 1 
YÖRE  1 












yukarıya  2 
YUM-  1 
YUMAK  2 
yumaklarını 1 
yumdum  1 
YUMRU  1 























YUNUS  1 
Yunuslar  1 
Yunus’un 1 
YURT  1 
yurdun  2 
yurtsuz  1 
yurttaşlarına 2 
yurttaşlarını 1 
YUT-  2 
yutkunmak 1 
yutkunur  1 
yutmak  1 
yutması  1 
yutmuyordu 1 
yutsunlar  1 










yutturur  1 
yuttururum 1 
yutulan  1 
yutulanınız 1 
yutulmuş  1 
yutuyor  2 
yutuyordum 1 
YUVA  1 
YUVARLA- 1 
yuvalar  1 
yuvalarımdan 1 
yuvarlağa 1 
yuvarlağı  1 
yuvarlağın 3 









yuvası  1 
yuvaya  1 
YÜCE  6 
yücelen  1 
yüceliği  2 
yücelmek 1 
yücelmesi 1 
yücelten  3 
yüceltiyor 1 
yüceltmek 1 
yücelttik  1 
yüceye  1 
YÜK  9 
yükçü  1 
yüklediği  1 
yüklediğim 1 
yüklediğin 1 
yükledim  2 










yüklü  2 





yüksekte  1 
yüksekteyim 1 
yüksektir  1 
yükselen  2 
yükselişi  1 
yükselişine 1 
yükseliyorken 1 





yüktür  1 
yükü  3 
yüküdür  1 
yükümlüdür 1 
yükünden 1 
yükünle  1 
yükünü  1 
YÜN  2 
YÜREK  1 
yüreğin  1 
yüreğinden 1 
yüreğine  1 
YÜREK  8 
yürekçisi  1 
yürekleri  1 




yüreksiz  1 
YÜRÜ-  5 
yürüdü  5 
yürüdüğü  2 
yürüdüğünü 1 
yürüdük  2 
yürüdüm  5 
yürüme  1 
yürümediğince 1 
yürümek  1 
yürümekli 1 
yürümeli  2 
yürümesi  1 
yürümesini 1 
yürümeye 3 
yürümez  2 
yürümezdi 1 
yürür  3 
yürürken  3 
yürüseydi 1 















yürüyen  5 
yürüyene  1 
yürüyenler 1 






yürüyüp  1 
yürüyüş  1 










yüzde  6 
yüzdedir  1 
yüzdeli  1 




yüzdüren  2 
yüzer  1 
yüzerken  1 
yüzersin  2 
yüzeyciliği 1 
yüzeyleşen 1 
yüzlerce  1 
yüzlere  1 
yüzleri  1 
yüzlerinde 2 
yüzlerine  2 
yüzlerini  4 
yüzlerinizi 1 
yüzleşmelere 6 
yüzlü  2 
yüzlüdür  1 
yüzlüğü  1 
yüzmek  3 
yüzmez  1 
yüzüm  4 




yüzüme  10 
yüzümle  1 
yüzümü  1 
yüzümün  4 
yüzümüz  1 
yüzün  3 




yüzüne  8 
yüzünü  2 
yüzünün  2 
yüzünüz  1 
yüzünüzden 1 
yüzünüze  4 
yüzünüzü 1 
yüzüsün  1 
YÜZYIL  9 
yüzyıla  1 
yüzyılda  5 
yüzyıldaydı 1 
yüzyılı  1 
yüzyılın  2 
yüzyıllar  1 
yüzyıllarca 1 
yüzyıllardır 2 
yüzyıllık  1 
ZAAF  1 
ZAFER  1 
ZAHİDE  1 
ZAHİR  2 
ZALİM  1 
ZAM  9 
ZAMAN  258 
zamana  7 
zamanadır 1 
zamanda  10 
zamandan 4 
zamandır  6 
zamanı  17 
zamanıdır 1 








zamanın  23 
zamanına  3 
zamanında 6 




zamanki  4 
zamankiler 1 
zamanla  9 
zamanlan  1 














zamanlı  1 


















zannettin  1 
zannettiren 1 
zannettirmek 1 
zannı  1 
zannım  1 
ZARAR  7 
zararı  2 
zararına  3 
zararınadır 1 
zararları  1 
zararlıdır  1 
zararsız  2 
ZARF  2 
zarfa  1 
zarfı  2 
zarfın  1 
zarfında  1 
zarflar  1 
ZARURET 1 
ZATEN  43 
ZAVALLI 7 
zavallıcıklar 1 
zavallılar  2 
ZAYIF  7 
zayıflar  2 
zayıflığı  1 
zayıflıyor 2 






ZEKA  11 
zekalara  1 
zekalı  1 
zekam  1 
zekanın  3 
zekasız  2 
zekayı  1 
ZEKİ  2 
ZELZELE 4 
zelzeleler  1 
ZEMBİL  1 
zembilsiz  1 
ZEMİN  2 
ZENGİN  17 
zengindir  1 
zengini  2 
zenginim  1 
zenginin  3 
zenginine 1 
zengininiz 1 









ZERRE  2 
ZEVK  3 
zevkinize  1 
ZEYTİN  3 
zıddına  1 
zıddını  1 
zırlamamıştım 1 
ZIRVA  1 
ZIT  1 
zıtlarla  1 
ZİGZAG  1 
ZİHİN  1 
zihnim  1 
zihniyet  2 
ZİLE  1 
ZİNCİR  3 
zincire  1 
zinciri  2 
zincirin  2 




ZİRA  9 
ZİRAAT  1 
ZİYA  1 
ZİYADE  2 
ZİYAFET 1 
ZİYAN  1 
ziyanın  1 
ZİYARET 3 
ziyareti  2 
ziyaretlerinde 1 
ZONKLA- 1 
ZOR  50 
zoraki  1 
zorda  1 
zordur  5 
zorla  6 
zorladığım 1 
zorladığımı 1 
zorladım  1 
zorlama  1 
zorlamadan 1 






zorlar  1 




zorlayıp  1 
zorlu  2 
zorluğu  1 
zorluğunu 1 
zorluk  6 
zorlukla  1 
zorluklar  1 
zorlukların 1 
zorluyor  1 
zorluyorsunuz 1 
zorsa  1 
zoru  6 
zorudur  1 
zoruna  2 







ZURNA  1 
ZÜPPE  1 
züppeyim 1 
 
Toplam kelime: 106723 
 
Madde başı: 22154 
 
Kök (Birleşik Kelimeler 




















Özdemir Asaf edebiyatımızda kendine has ve farklı sesi ile yer etmiş Cumhuriyet 
Dönemi şairlerindendir. Şiir yazmaya, yazmaktan önce okumaya çok küçük yaşlarda 
başlayan şair sadece edebiyat alanında değil sosyal, siyasî, felsefî, tarihî birçok alanda 
okumuş, kendini geliştirmiş ve düşünce dünyasını farklı ufuklar ile şekillendirmiştir. 
Şiire ilk başladığı dönemlerde yerli ve yabancı birçok şair ve yazarın izinden giden şair 
ilerleyen zamanlarda kendine özgü çizgisini yakalamıştır. Şairin edebî kimliğinin 
oluşmasında Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya 
Kemal Beyatlı ve Oscar Wilde gibi birçok şairin payı vardır.   
Özdemir Asaf sanatını duygularının yanında düşünceleri ile süsleyen nadir 
şairlerdendir. Her türü okumuş ve şiirlerinin yanında nesirleri ile de hafızalarda yer 
etmiştir. İlk şiirlerinde aşk, sevgi, doğaya hayranlık gibi konuları ağır basan şair, bir eş, 
baba, çalışan kimliklerini kazandıktan sonra yaşam mücadelesi, zamanla geçmişe ve 
çocukluğuna özlem, ölüm ve yalnızlık gibi konuları da geniş olarak ele almıştır. Şairin 
gerek şiirlerinde gerek de nesirlerinde dikkat çeken önemli noktalardan biri de yazılarını 
felsefî dünyası ile süslemesidir. Şair şiirlerinin yanında öykü, deneme ve otobiyografi 
türlerini de kaleme almış; Türk edebiyatında nadir görülen etika türünün en önemli 
temsilcilerinden olmuştur. Felsefî kimliği ve dünya görüşünü etikalarında daha açık bir 
şekilde yansıtmıştır. Şair zamanla özdeyiş hâline gelen kısa fakat içi derin anlamlar ile 
dolu şiir ve nesir parçaları ile dikkat çekmiştir. 
Bir şairi anlamak onu sadece okumak ile mümkün değildir. Sanatçının en önemli silahı 
kelimelerdir. Her sanatçı bu malzemesine kendine özgü anlamlar yükler, kelimeleri 
uzun ve sonu olmayan bir yolculuğa giden edebiyat treni çizer gibi sıralar fakat bu uzun 
yolculuğa giden araç, her şairde farklı özellikler taşır. Her şair varış noktasına farklı 
yollardan gider.  
Çalışmamızda Özdemir Asaf’ın hafızalarda kalan ilk kimliği şairlik ürünleri olan şiirleri 
yanında nâsir ve düşünce adamı yönünün de ne denli güçlü olduğunu gördüğümüz 
nesirlerindeki kelime grupları incelenmiştir. Yapılan incelemelerde toplamda 16.395 
adet kelime grubu tespit edilmiştir. Bu kelime grupları içinde en çok kullanılan öbekler 
sıfat tamlamalarıdır. Bu sıralamayı ise isim tamlamaları takip etmektedir. Kimi zaman 
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duygu ve düşüncelerini sözcükler ardına gizemli şekilde saklayan şair, kimi zaman da 
açık ve mizahî bir dil ile okuyucusuna sunmuştur. İnsanı fiziksel ve psikolojik olarak 
tahlil etmeyi çok iyi bilen şair farklı olarak insan-evren ilişkisini, insanın evren içindeki 
sorumluluklarını, toplum içindeki uyum çabasını, bu uyumu yakalayamadığı 
zamanlardaki umutsuzluğunu, kaçışını ve yalnızlığını dile getirmiştir. Bu seslenişte en 
çok sıfat ve isim öbeklerini kullanması kaçınılmazdır. Söz dizimindeki tüm kelime 
gruplarını kullanan şairin eserlerindeki sözcük öbeklerinin sayısal ve yüzdelik dağılımı 
aşağıda verilmiştir: 
Tablo 16: 
Kelime Gruplarının Dağılımı 
 Sayısı Yüzdesi 
İsim Tamlamaları 3083 %18,80 
Sıfat Tamlamaları 4935 %30,10 
İsim-Fiil Grupları 1099 %6,70 
Sıfat-Fiil Grupları 1120 %6,83 
Zarf-Fiil Grupları 1732 %10,56 
Tekrar Grupları 365 %2,22 
Edat Grupları 1990 %12,13 
Bağlama Grupları 617 %3,76 
Ünlem Grupları 28 %0,17 
Unvan Grupları 5 %0,03 
Birleşik İsim Grupları 38 %0,23 
Sayı Grupları 69 %0,42 
Birleşik Fiil Grupları 874 %5,33 
Kısaltma Grupları 422 %2,57 
Aitlik Grupları 18 %0,10 
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